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I GUIA O r i C I A L 
DE 
M á l a g a 
y su Pro vin cía 
P A R A 
Esta Obra, desurna importancia para el Comercio y la Industria 
por su colección de datos consultivos, 
oM como por la exactit ud de los mismos, adquiridos 
en los Centros Oficiales, 
ha hecho que el Excmo. Ayuntamiento y la Exorna. Diputación 
Provincial, en sesiones públicas de 2 de Junio 
tj 18 de Julio d^ e 1899, respectivamente, la hayan declarado 
GUIA OFICIAL DE MALAGA Y SU PROVINCIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A 3 
PRECIO: 6 PTAS. EJEMPLAR 
Cmulsíón ífíarííl 
— A L -
PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE ALEJANDRIA 
^ C l i r S t l o s c a t a r r o s b r o n q u i a l e s ^ 
Y PUL/nOMARES 
Las TOSES REBELDES 
—• por ant iguas y a r r a igadas que es tén 
C í l I T S í X a t u b e r c u l o s i s 
en su primero y segundo grado. 
Los CATARROS INTESTINALES 
•v de LA VEJIGA fó=i 
ClirSt ¿ 7 ¿ s c r o f u / i s m o 
Y RAQUITISnO 
Debe considerarse como el tónico más poderoso para los 
niños y personas débiles. Eminentes mé lieos !o certificar.. 
Miles de enfermos curados dan público testimonio. 
Depósi to general: Labora to r io Q u í m i c o Far-
m a c é u t i c o de F, DEL RÍO GUERRERO, sucesor de 
G o n z á l e z Marfil, C o m p a ñ í a , 2 2 , M á l a g a . 
El Mediterráneo 
vi Q R f i n mmm de cervezas 
Calles: Alderete y Rosal n ú m . 1 
D e s p a c h o C e n t r a l y E s c r i t o r i o 
Marqués de liarlos 
V fHarcon Lujan 
Fábrica de Espejos y Cuadros 
g P c ^ r o M o r ^ a n t í S a y c t t í n l g 
5, J / f^rqaés de £aríos, 5 
ALMACÉN DE LUNAS Y CRISTALES 
Estampas, Cromos y Molduras 
Se biselan lunas y graban cristales. 
•O-O-O-O-O' / •O-O-O-O-O-
En este mismo!Establecimiento se halla de venta toda 
clase de objecos para el arte pictórico. 
G r a n novedad en tarjetas postales 
R E I h & , C . n 
M A L A G A 
E x p o r t a d o r e s he U í n o s ^ A c e i t e 
^ demás ^ftutoj del 5av5 
f ( í j o s d e M o r e n o M a z o r » 
CASñ fUhDADA EM 1785 
Cfladotej ^ ^xpottadotej de ^vtvoj 
I M I - A . I L i - A - C3- . A . 
D I E Z ffiEDflEEflS 
varias Gxposfcfones 
Nacionales y Ex t r an je ra s 
Carlos | . \rme] 
C a s a f u n d a d a e n e l 1 8 0 3 
C O M S U L ñ D O 
o e s u e e i A y o o R u e G A i 
E S C R I T O R I O 
Ca/Ie de Esquiladle, 12 al 16 
'y.V o^s de ^osé .^tvarez ^ rotvseca 
f T E J I D O S Y B A J A C A ! 
C a l l e H u e v a , 9 a l 2 1 
M A L A G A 
T E L É F O N O , 243 
H i j o s he r d l c í a n o Q a r c í a 
a v ñ R a z ñ n a s , 19 
«fe 
DE 
Géneros Coloniales 
Y EXTRANJEROS 
M Á L A G A 
e r r a n o e r m a n o s 
EMPRESA DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES 
D E ESTE P O E I i T O » 
Receptores y Expedidores 
de Minera jes y Plomoj 
T o m á s de Heredia, 2 § . = 7eléfono 3 3 4 
F^ábrica de Pianos 
ALMACÉN DE MÚSICA É INSTRUMENTOS 
LOfEZyCRírro 
M a r q u é s de Sanos, S 
Calieres, Cuarteles, 4 . = C e / é f o o o , 132 
^7 
A l m e r í a : Paseo del P r í n c i p e . 2 1 
Granada: Z a c a t í n . 5. 
Sevi l la : Sierpes 9 1 
M e l i l l a : Escuela Mus ica l 
Ronda: D . Rafae l Cer r i l lo 
M ú s i c a e s p a ñ o l a y ex t ran je ra 
E d i c i o n e s e c o n ó m i c a s Peters y L i t o f f 
Gran colección de obras características para guita-
rra del eminente concertista JUAN PARGA. 
Extenso surtido en Pianos y Armoniuns de los más 
acreditados constructores españoles y extranjeros. 
VENTAS AL CONTADO Y Á PLAZOS 
I n s t r u m e n t o s m ú s i c o s de todas clases 
^ Accesor ios y cuerdas 
Composturas y Reparaciones 
Guardian 
As sarán ce Company Limited 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Seguros 
E s t a b l e c i d a e n ^ 1 a n o 1 8 2 1 
Capital tofalmenfe suscrito 
Capital realizado 
fondos invertidos 
Sienta anual (1903) 
/ \ G E J S Í T E EJVÍ M Á L A G / \ 
£ b . est. 2,ooo,ooo 
£ i b est. í,ooo,ooo 
£ i b . est. 5,2oo,ooo 
£ i b . e s t . 895,ooo 
C o m p a ñ í a B o v r i l 
'Proveedora déla Marina y del Ejército Británico! 
De los Hospitales, Asilos, Casas de expósitos, etc., etc. 
¡ P r o b a r ó c o m p a r a r B O V R I L , es a d o p t a r l o ! 
¿ Que es B o v r i l ? 
ROVRI! es a^ (luinta esencia de carne de buey de primerí 
bU vmLca]jc|a(| y no sjmpje extracto de carne del cuál exis-
ten tantas marcas en el mercado. 
DE VEIÍTÍÍ EN TODOS LOS UliTRftN/lRINOS 
i 
G J c f i o / f e (^ Cerníanos 
EstaWcciSos en 1807 
Criadores y Exportadores 
C a l l e JD. C r i s t i á n , 1 1 . 
M Á L A G A 
Jf¡jos e/efedro Va lis 
• í í l A C A G f l 
Escritorio: Slameda praí. 18 ^ 
Importadores Se maderas Sel Nor te de Europa 
de A m é r i c a y del P a í s 
FÁBRICA DE ASERRAR MADERAS 
Calle del Sootor 3)aulla, 45 (Jtnfes Cuarteles) 
Casa f t m ^ a en t 8 5 0 
I 
QuiríooJIopezéhijos 
M Á L A G A 
Productores y Sxporfadores dé Vinos ¡Finos 
Fabr icantes ^c l pr iv i legiado Aguard ien te 0 * f E M 
M a r c a J O A Q U I N B U e f í O y C.a 
y del renombrado M A L A G A - Q U I N A 
E s c r i t o r i o y ñ l m a c e n e s : D O M I Ñ I G O , 3 1 
Quimón Gastel oi? en G. 
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
CASAS EN 
M A L A G A Y SEVILLA 
a z q u e z 
C o m p a ñ í a Embaí'qftíc y Desembarque 
E n el Puerto ^e Malaga 
^ Esta empresa tiene un vapor remolcadora precios convencionales 
Yf Fábrica modelo de Cervezas ( | 
C M P I T M t 59®(n)®9®®(D © E P>ESE¥M< 
Í T l f í i D K I D 
i / B A R C A S 
j l D O R A D A _ A L E M A N A _ 
Unico y exclusivo Slepresenfanfe en M á l a g a y su provincia 
^ /Vle jandro J . S0IÍ5 
MARQUÉS DE LABIOS, 1-DOÑA TRINIDAD GRUND, 6 
Telefono, 1 8 6 . ~ M Á L A G A 
Cle/nens & Setenen n 
Comemautes Capitalistas 
Criadores de Vinos 
(l Exportadores de frutos del País fi 
Consignatarios de Vapores-Consulado de Bélgica 
Y M a g c l ^ D í s S I c r f f e m a n o * ^ 
^ ^ ^ n r * . 
y Criadores v exportadores 
DE v i n o s 
BoScgas y E s c r i t o r i o : 
C a l l e d e ( D e n d i v i l , n ú m . 1 . 
( J r a n ^ c s A l m a c e n e s 
DE 
Géneros del Reino y Extranjeros 
D E •€>•€>•€> 
Somez JCermanos 
= m A M G A = = 
Especia l izas en a r t í c u l o s &c la C h i n a v 
0 
' ^ -^—Oajaf •yosajisít T~o**( o—<; >^Q~< >—.:>—; ^=D--< 
9! 
^loy^ ÍDalaguefio 
5 e g u r o s M a r í t i m o s 
C a u t e l a r 2 8 , e n t r e s u e l o 
. a s . 
^ n t i g u a C a s a A . B a y c t t í n o 
SUCESOR 
Sranada, 28 y S á n c h e z ZPasfor 5 
FABRICACIÓN ESPECIAL DE ESPEJOS Y CUADROS 
Gran su r t ido en fanales, lunas y cristales 
A l m a c é n de molduras del Reino y E x t r a n j e r a s 
Estampas grabadas, l i t o g r a f í a s y cromos 
S E AZOGAN P L A T E A N B I C E L A N Y G R A B A N TODA C L A S E D E L U N A S Y C R I S T A L E S 
E q este mismo establecimiento se halla de venta toda 
clase de objetos para el arte pictórico.—Gran novedad en 
tarjetas postales. 
m 
VIVES HERMANOS 
COWIISIONISTAS 
DESPACHO DE BUQUES. 
COMISIONES, CONSIGNACIONES Y TRANSITOS 
. Jlvenida de Enrique Crooke £aríos , 15 
Casa funSaSa 1875 
! 
Kc ícvo f|otc1 Uictoria 
D E 
Cristóbal Gambero 
S daWe det }(Uxc^es Ac batios, 9 K 
M Esmerado S c n ' í c í o • ^ • • 0 - Precies mé&ícos fc^ 
^ I S O HERMANOS^ 
r e r r e t e r i a , Q u i n c a l l a 
Y P A Q U E T E R I A 
( D a r q u é s ^ d e l a P a n i e g a , 1 0 í ) 
1 
id) 
i o 
iO 
10; 
•0 
(¡) 
ohannes fí: Nolting 
TELEFONO 138. M A L A G A . 
AGENCIA DEL 
BARROSO N.0 1. 
NORDDEUTSCHER L L O Y D 
D E B R E M E N 
C O n P ñ m ñ DE V A P O R E S 
1 6 8 V a p o r e s cor) 5 8 3 , 0 4 2 t o n e l a d a s 
2 b u q u e s escuelas pa ra l a f o r m a c i o q of ic ia les 
y m a r i n e r o ^ exper to^ . 
35 L ÍNEAS R € G U L ñ R € S DE L9 COÍf iPñf i í f f i 
BREMEN, SOUTHAMPTON, CHERBOURG, NUEVA-YORK 
LA CORUÑA, HABANA, CIENFUEGOS y MANZANILLO 
» » MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
LISBOA-BRASIL 
GIBRALTAR, SOUTHAMPTON (4 días) Amberes, Brcmen, Haraburgo 
GIBRALTAR, SOUTHAMPTON, (9 días) Billetes combinados vía Nue-
va-York, para CUBA (3 días) etc./los puertos de AMERICA CENTRAL 
y del SÜR, á precios reducidos.) 
GIBRALTAR, ÑAPOLES, (2 días) GENOVA 
GIBRALTAR, GENOVA, (2 días) EXTREMO ORIENTE 
GENOVA, ÑAPOLES, (18 horas) LA AUSTRALIA 
MARSE1LLE, ÑAPOLES, (2 dias) ALEXANDRIA, etc. etc. 
VIAJES AL REDEDOR DEL MUNDO (desde libras 125 Primera Clase ) 
IMPORTANTE —Se expenden los billetes á precios y condiciones igua-
les que en las mismas oficinas de la Compañía. La Compañía no expende 
billetes de ida y vuelta pero hace una baja de 20 por 100 sobre el 
viaje de vuelta á los que lo efectúen oMtes de 6 meses. 
Esta bonificación se hará en el punto de reembarque 
De esta manera el viajero no pierde el importe del viaje de vuelta, (como 
ocurre con los billelletes de ida y vuelta) si lo hiciera por otro medio ó de-
cidiera quedar en el punto de destino. 
L a A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a : Ba r roso , 1, p r a l . 
Sun 
Jnsurance Office 
DE 
C o m p a ñ í a i n g l e s a d e — 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
Fundada en e l año 1710 
Agente eu Málaga: Juan de l a C. Bol ín 
Alameda P r i n c i p a l , 4 4 , 2 .° 
\Í5 
1> 
i 
a . 
R u í z y f l l b c r t 
Criadores y Exportadores 
D e \ 7 I H O S ; -
G R A N D E S T I L E R Í A 
ñ VAPOR 
O j é n Sel p a r a í s o Cognac Licores 
Ron San Luís A P E R I T I V O S Ginebra E s p a ñ o l a 
M A L A G A 
ALMACEN 
AL POR n n Y O R Y n e r i O R 
de Géneros Nacionales 
y Extrangeros 
^ DE 
Calle Sagasfa, Moreno Carbonero 
y Sebas t i án Souüirón 
1 
I 
Gran Bazar Industrial 
^ C a s a f u n d a d a p o r P e d r o A l o n s o e n 1 8 7 9 
u a n j í i o n s o 
Sania M a r í a y Sánchez 9astor, 7 y 9 
Sranada del 12 a l 20 
MALAGA ^ 
Camasile bronce, hierro y madera. Lan^pistería. Sillería 
alemana. Construcción de toda clase de muebles en nogal y 
palosanto. Tapicería. Artículos de bronce, cristal, porcela-
nas, centros, jarrones, candelabros, jardineras, tarjeteros, /¡V 
etc. Gran surtido en aparatas eléctricos y para gas. Artícu-
los procedentes de la China y el Japón propios para regalos. 
DE EUROPA Y AMERICA 
Almacenes y Fábrica de Aserrar 
V i u d a é 5 ¡ j o s d e M a n u e l L e d e s m a 
Despacho; Mo l ina L a v i o 4 y 6. 
Depósi to: San N i c o l á s (Malagneta) 
M Á L A G A 
I Safios de la Estrella ^ n o l ^ d e s e ^ i m b í e ] j í 
j l Emplazado este magnífico Establecimiento en las herrao-
^ sus playas de la Malagueta, reúne todas las comodidades 
I116 Pnedan desearse. 
^ 9 • • • O 
K » u n t x v „ 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S 
contra los accidentes y la Responsabilidad Civil 
Fundada en 1 8 7 2 en Z ü r i c h {SuisaJ 
Capital Social: Frs. 5 ,000 ,000 
Reservas afines de 1903: 21,942,922.99 
Indemnizaciones pagadas hasta fines de 1 9 0 3 
MAS DE 93 MILLONES DE FRANCOS 
La Compañía está autorizada para trabajar en España 
por Real Orden de 27 de Mayo de 1901, garantizada con el 
depósito de pesetas 2 5 0 . 0 0 0 y hace las siguientes opera-
ciones: 
Seguros colectivos de obreros contra los Accidentes 
del trabajo, sustituyendo á los patronos en todos los efectos 
de la ley sobre los accidentes del trabajo de 30 de Enero 
de 1900. 
Seguros individuales contra los Accidentes de cual-
quier naturaleza profesionales y no profesionales. 
Seguros para viajes por mar ó por tierra y con ó sin 
residencia en países de Ultramar. 
Seguros vitalicios con prima única contra los acci-
dentes de los viajes. 
Seguros contra la Responsabilidad Civ i l en que 
puedan incurrir, respecto de terceras personas, las empresas 
.industriales y comerciales, ferrocarriles, tranvías, empresas 
¡de transportes, los propietarios de caballos^ carruajes, los 
dueaos de fondas, etc., etc. 
La Compañía es por su larga existencia y práctica en^  el 
ramo de seguros contra los accidentes y sus tipos de prima 
muy baratos una de las más poderosas de su clase. 
Para informes j detalles dirigirse al representante para Málaga j su provincia. 
H e r m a n n f ( ü s e / , Málaga, Calle Somera, 3 
P E D R O L O P E Z O R T I Z 
M A L A G A 
C0h5IG MATA RIO DE DUQUES 
REPRESENTANTE DE LA LÍNEA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 
DE LOS SEÑORES 
PINILLOS IZQUIERDO & COMPAÑÍA DE CÁDIZ 
Servicio regular para Canarias, Puerto-Rico, 
Isla de Cuba y México con extensión d New Orleans. 
FLOTA DE LA COMPAÑIA 
Víipor «Catalina» . . . de 6.500 toneladas 
» «Pió IX» de 5 500 » 
» «Conde Wifredo» de 5 000 » 
» «Martín Saenz» de 5.000 » 
» «Miguel M. Pinillos» ' de 4-500 » 
ESCRITORIO: ALAMEDA, 9 
L l u s é P ü í g . - S a r c c l o n a 
S U C U R S A L D E M ñ L ñ O ñ 
Almacén de duelas de roble y castaño, flejes de 
hierro, roblones, fitas. 
Haros, madera y demás artículos para la tonelería. 
Madera para carros y coches (encinas catalanas). 
Eslava, 8 (Arroyo del Cuarto) 
M A L A G A 
jUmacétv de ^xextos Cucamos 
^® DE 
D O n i h G O I Z U R R Á T E G U I 
MALAGA (^r r io la 3 5 y 7) 
Clavos pa ra he r ra r MARCA CABALLO 
HIERRO cortadillo para herraduras. 
HERRADURAS redondas y de todas clases 
CLAVOS negros Malagueños y Vizcaínos. 
Her ramien tas de Vete r inar ia 
PUJABANTES, CUCHILLAS, TENAZAS, 
IY1ARTILLEJ0S, ESCOFINAS, MARTILLOS 
Y PORROS PARA ADOBAR 
NOTA.—Gran surtido en Hierros de todas clases. Viguetas, 
Rejas de cubo, Chapas, Tubos, Ejes para carros. Cañoneras y 
flejes de todas dimensiones. 
Co/nisionisfas en Vinos y Jl/coholes 
Y PROPIETARIOS DEL CAFÉ 
M a r q u é s de Larios n ú m . 6 
En esta casa se sirve el verdadero 
PUERTO RICO Y MOKA 
Importado directamente por los propietarios de este 
Establecimiento. 
r o t o e r a f í a A r t í s t i c a 
A L V A R O C A P P A 
M Á L A G A 
ESPECIALIDAD Eh A/nPLIACIOMES 
:}: :•: :•: :!: í: * * * , RETRATOS AL PLATIMO 
JS a bínete á disposición de Suris fas 
P t M Z M D E t i l C O M S T n T O C L h ó i ) 
M / \ L / \ G / \ 
Surtido completo en papel, objetos de escritorio y dibujo. 
Depósito de las acreditadas 
PLUMAS MALAGA 
TINTAS DE TODAS CLASES 
TARJETAS POSTALES CON VISTAS 
Sellos para Colecciones y devocionarios 
Extenso surtido en papeles pintados para vestir habitaciones, 
desde 0,60 pesetas la pieza. 
Gonosár) 
Patentado por e l ministerio español bajo e l n. 10808 
Unico remedio íiatigonorréico de excelentes y positi-
vos resultados. 
Pruébese en las enfermedades de la vejiga, etc., mejor 
que ú Sándalo y las trementinas conocidas. 
Coutiene los principios eficaces de Kava-Kava y de 
esencia de Sándalo de las Indias Orientales. 
Recetado por los mejores médicos de España. 
De venta en las principales Farmacias. 
P r e c i o : y * ^ . 6 la caja de 50 Cápsulas.—Ptas. 3.50 
la caja de 32 Cápsulas. 
J . D. R i e d e l . — B E R L I N . - N.—Fábrica de Productos 
Químicos fundada en 1814. 
Gonosárj 
^ Clichés Cipográficos % 
ZIMCOGRAPIA 
FOTOG RA BA DO 
A U T Ó f l p i A " 
" c r o m o t i p i a 
J . G U T I E R R E Z D I A Z 
d e t a ^ 
B A L N E A R I O 
tíi® DE @& 
FUEPITE AMARGOSA 
(PROVINCIA DE MÁLAGA) 
Manantial Jlzoado JllcaUno 
U a r i c ^ amoniaca) 
D E C L A R A D O D E U T I L I D A D P U B L I C A 
Indicadas en las Enfermedades del Apara to Respira-
t o r i o . 
Especíales para los Catarrosos 
Muy indicadas en la Escrófula , Anemia, Reumatis-
mo, y específicas en las enfermedades de la Matriz. 
temporadas oficiales del ¿Balneario 
/.a Desde J.0 de M a y o a l 3 0 de J u n i o . 
2.a Dfésde 1.° de Sep t i embre a l 31 de Oc tubre 
P a r a cuantos datos se deseen, d i r í j a n s e a l 
flDmiRISüKflDOK DE EOS BflROS 
en T O L O 
%> JÍ/co/ás Montero m 
| A L M A C E N I S T A Y E X P O R T A D O R f 
DE FRUTOS DEL PAÍS 
( | M A L A G A 
Almacenes y Es entono: 
Doria "fnnidad Qrun^, 24. j|p 
GRAN FÁBRICA ^ 
o e m o s f l i G o s 
BALDOSAS GRÉ Y LADRILLOS REFRACTARIOS 
-DE' 
G l M o s á i c o N o l l a , es el mejor y e! de mayer acepta-
ción de los pavimentos conocidos hasta el día; está fabricado 
á base de porcelana y gré, porestosu duración es indefinida 
y sns colores inalterables, no admitiendo competencia con 
ías demás ciases pomposamente denominadas mosaicos, y que 
no son mas que losetas, confeccionadas con. cementos y cuyo 
colorido y duración comparado con nuestro A u t é n t i c o M o -
s á / c o son insignificantes. 
Para catálogos, muestras é informes al representante para 
Andalucía y Gibraltar 
^ DON JOSÉ SEGALERVA 
D o ñ a Trinidad Grund, 2 5 . — M Á L A G A / / / 
J 
te 
Ricardo Casas 
CASA DE C O M I S I Ó N 
OPERACIONES DE ADUANA 
E s c r i t o r i o : A t a r a z a n a s , 9 
M Á L A G A 
V a 
1 
José Solomo 
GRANADA, 63 TELÉFONO MÍIM. 50 
Alumbrado de Gas por incandescencia 
Mecheros incandescentes de todos los sistemas 
Aparatos de gas de todas clases. Tubos. Tulipas, Panta-
llas y todos los artículos necesarios para incandescencia. 
Se hacen instalaciones de gas á precios con-
v e n c i ó n ale^/al contado y á plazos. 
Abonos de mecheros para la limpieza y reparación de ca-
misas y tubos. 
E P I l E S E M ¥ M C I O R l E í 
X 
R O Y A L 
Compañía de Seguros contra incendios 
y sobre la vida 
J lufoñzada en 6spaña por Secreto •€>-€>€>€> 
•o-o-o-o- de l Sobierno de 10 de Octubre 1873 
Fondos acumulados eu Diciembre de 1893 
£ 13.348.395-8-5 
Todo invertido en Valores de Primer Orden. 
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
Sres. D. Mat ías Huelin y Comp.!l 
4 0 = A l a m e d a P r i n c i p a l = 4 0 
montada al por mayor en esta Plaza 
D e p ó s i t o exclusivo de las pieles cur t idas con 
procedimientos a n t i s é p t i c o s p a r a f r e scu ra en 
las camas. 
Don Juan G ó m e z , 42 y 44 (Antes Especerías) 
6rarísfo Minguef 
C U R T I D O S , H E R R A M I E N T A S 
y toda clase de artículos para zapateros 
mSTITUTO RO/AERO 
Instituto Romero 
^ 
Consultorio y Casa de Salud 
Este Instituto^ montado con todas las exigencias de la cien-
cia moderna, tiene establecida clínica en que atender á los en-
fermos que necesiten de operaciones sea cualquiera su impor-
tancia. 
En su consultorio y por cuatro distinguidos profesores se ce-
lebra consulta diaria de 1 á 4 de la tarde para toda clase 
de enfermedades. 
Cuenta además con instalación de RAYOS X Radios 
copia, Kadiogratia, Electroterapia, Frauklmización, Finsente-
rapia ó curación por los rayos actínicos, Sismoterapia ó curación 
por las corrientes vibrantes, Neurnoterapia y en general para el 
tratamiento de todas las enfermedades por los agentes físicos 
Matriz— P e c h o — E s t ó m a g o — N e r v i o s — N i ñ o s — Sifi-
l i s — V e n é r e o — N a r i z — G a r g a n t a y Oidos. 
Se admiten consultas por correo rcmiticn&o 
su importe Se Ptas. 20 al 
Director Propietario 
del Establecimiento 
TÓRRIJOS, 99 
MSTITUTO ROMERO 
G R A N J A D E A V I C U ü T U R A 
" L O S G ñ L ñ n E 5 „ 
Acreditadas gallinas castellanas negras de pura raza 
INCUBADORAS Y MATERIAL PARA GALLINEROS 
Encargos: M a r q u é s de L a r ios, 7 
MÁLAGA 
SAN ANDRÉS. Fábrica á motor eléctriso para !a fabricación de Cajas y 
estuches, premiados en las Exposiciones de París, Barcelona y Málaga. 
CAJERIO para Farmacias, Droguerías y Perfumerías. Bombones, Dulces, 
Chocolates y toda clase de industrias. 
ESTUCHES para Joyería, Relojería, Platería, Bisutería, Objetos ele arte. 
Muestrarios de lujo y económicos. 
TALLERES de Litografía, y Tipografía. Relieves, Troquelados, Dorado 
á fuego. 
ACUARELA Y PINTURA AL ÓLEO 
Eepresentado por D. Manuel Menendez. 
J U A N P A R E J O 
Alameda de Colón, 1 6 . — M A L A G A 
Telégramas: PAREJO 
Sub-agente de LA LIQURIA. Compañía de Seguros maríti-
mos, domiciliada en Génova. . 
FLETAMIENTOS, COMISIONES, TRÁNSITOS 
Corredor marítimo de las siguientes Líneas de Vapores: 
Pinillos Izquierdo & C.a de Cádiz.—Servicio fijo para Cana-
rias, Isla de Puerto Rico y Cuba, México y Estados-Unidos. 
Vapores correos de laCompagnie Genérale Transatlántique.— 
Servicio para Venezuela, Colombia, Norte y Sur Pacífico.—Via 
Colon Panamá. 
Vapores correos alemanes Deutshe Dampsch Ges Kos-
mos de Hamburgo.—Servicio directo Vía Magallanes para Nor-
te y Sur Pacifico. 
flngel íftérída Ruíz y C.a 
L u i s Velazqaez 1 y Azucena 2 
M A L A G A — c 
C^ran^cs Almacenes MÍÍGMCS 
E L Ti U E V O S I G L O 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
E x p o r t a d on á Pro v i n ci as 
NOTA.—Esta casa envía viajante con muestras a to-
da persona que lo solicita. 
| L A V I C T O R I A I 
D o n |uan Qomcz ( A n t e s E s p e c e r í a s ) 
M / \ L / \ G / V 
G R A N B A Z A R D E U L T R A M A R I N O S 
E S P E C I A L I D A D 
EN SALCHICHÓN EXTRA, ELABORACIÓN DE LA CASA 
A L M A C E N E S D E C M A C I M A S 
E m b u t i d o s y Jamones de todas clases 
Muro y Sáenz J 
macenes de (Ji mos 
-DE íHiCOHOliES 
e n S O C U e l l a m O S (¿a Mancha) 
Esc r i t o r io , Alameda P r i n c i p a l , 2 1 
* * * * M ñ L ñ G ñ 
<-U DE 
Embarque , Desembarque^ E s t i v a , Deses t iva 
DE 
VAPORES Y VELEROS EN E S T ¿ PUERTO 
V E G A M E R M A M O S 
Esta Empresa, entre otras importantes líneas Je trabaja á los vapores 
ctelBARRA Y C.a DE SEVILLA. 
Comisiones, Consignaciones, Tránsitos y acarreos 
Precios especiales para las mercancías que vengan por Ferrocarril 
Puerto para embarcarse en Vapores, aunque estos estén desatracados, 
siendo de nuestra cuenta todos los movimientos, cobrando precios redu-
cidos. 
O F I C I N A S : Muelle C á n o v a s del Castillo 
D n P . S á n c h e z R o d r í g u e z 
ESPECIALISTA 
en las enfermedades de las v í a s u r i n a r i a s . 
Jllumno de la Jaoulfad 
de Medicina de 9aris 
MARTINEZ DE LA VEGA (antes Bolsa), 6, PRAL 
— M ñ L A G ñ — 
Horas de consultas, de 12 á 2 de la tarde. Gratis 
para los pobres en la Casa de Salud. HOSPITAL 
NOBLE, de 9 á 11. 
DE LOS 
Ferro Carriles Andaluces 
«>€> C A R V A J A L , 1 o ^ o 
M ñ L ñ G ñ 
En esta oficina se expenden billetes para todas las 
Estaciones de España y se facturan equipajes y mer-
cancías. 
Servicio de Carruajes á la llegada de los Irenes. 
C a r r o s e s p e c i a l e s p a r a m u d a n z a s 
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r C O L E G I O 
11 jloademía Jíacional if 
I N C O R P O R A D O A L 
Jnstífufo Seneraly técnico 
Y ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 
B A J O L A D I R E C C I Ó N D E 
D. Nartin Vega del Castillo 
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 
Y P R O F G S O R M e R C A f í T I L 
2S, Juan J . Slelosillas, 25. (Beatas) 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas y flMl 
Asignaturas de Adorno. 
Preparac ión especial para carreras militares, Banco de 
E s p a ñ a , Correos, T e l é g r a f o s y Tabacalera á cargo de profe-
sores competentes é i d ó n e o s . 
E l local que ocupa este Centro reúne todas las condicio-
nes h i g i é n i c a s que se exigen á los Establecimientos de esta 
clase y puede ser visitado por todos cuantos lo deseen. 
P E D R O RICO Y HERMANO 
TELEGRAMAS: RICO TELÉFONO: 267 
C U E N T A C O R R I E N T E CON EL BANCO DE ESPAÑA 
COMISIONES, CONSIGNACIONES, FLETAMENTOS, 
TRÁNSITOS, AGENCIA DE ADUANAS 
AGENTES DE SEGUROS MARÍTIMOS 
Expedición y Despacho de todas clases de Mercancias 
del Reino y Extranjero. 
Consignatarios de los vapores de la Compañía Sevi-
llana de Navegación á vapor de Sevilla y déla Compañía 
italian Velóce» de Génova y otras. 
Agencia de la SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE 
ESPAÑA de Madrid. 
Jlvenida de Enrique Crooke £aríos 
rrancísco Lara Qaríjo 
Almacén al por mayor v menor 
DE 
^ u^vtvcaWa ^ 5ac\uetet\a 
Marqués de Laríos, 10 
Ramón Kuiz c f|ijo 
|Í Sánchez 9asfor, 4 y Sranada, 52 al 54 % 
MÁLAGA 
Lampistería y objetos de fantasía para regalos, 
Cuadros, Espejos, Estampas, Cromos y Molduras 
Especialidad en cuadros al óleo 
José (Duñoz Alvarez 
SUCESOR DE 
Colomina y Domínguez 
ABANICOS - o - O - O - SOMBRILLAS -o-O-O-PARAGUAS 
Esta acreditada Casa presenta siempre expléndidas 
colecciones de la más alta novedad y fantasía. 
Modelos exclusivos. Géneros de toda confianza. Ven-
tas á precio fijo tan barato como comprando en Fábrica. 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 
Nota.—Se hacen toda clase de composturas en Aba-
nicos, Sombrillas y Paraguas. 
w Che Indemníty Mutual u 
1 Marine Sssurance Company 
Compañía de Seguros Marítimos 
( J FLUVIALES Y TERRESTRES 
Domici l iada en L o n d r e s 
Agente p r i n c i p a l en Málaga- . 
Oficinas: Bolsa 1, entresuelo ^ ¿ 
h ROVfIL EXC^ flINQE 
| íissurance Corporation 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
V I D A Y M A R Í T I M O S 
\ 
¿ y D o m i c i l i a d a en Londres F u n d a d a en 1 7 2 0 
1 Agente p r i n c i p a l en M á l a g a : 
Oficinas: Bolsa 1, entresuelo 
Armería An^alu^a 
c?5® DE 
JOSÉ V. MACHUCA 
Santos, n ú m . 2 
Escopetas finas de caza garantizadas Ber-
drers Lebel, Velo-dog pupú, Bulldog y es-
pecialidad en revolver Smith de todas cla-
ses y tamaños. 
6xplosivos y efectos de Caza 
| i Casa fundada en 1860 Santos, 2 
1 
Antonio de la/Morena u 
PLÍSZS DE m CONSTITUCION V SflNT/J M/5RII5, 2 
L ñ G ñ 
I 
ESPECIAL IDAD D E ESTA CASA 
Cafés y £icores de todas clases, Jlmontillado \ 1 
superior "7ino Mercantil,, 3- M- Fsn de Jerez, 
^ Aguardientes marca "Jlnis del Clavel,, de Caza Ha 
f i l de la Sierra. 
José M* Sarcia 
/VGEJS ÍC I /V D E / \ D U / \ N / V 
Escritorio: Pastora núm. 
Oran Botel de Roma 
(ANTIGUO H O T E L A L A M E D A ) 
Dirigido por Yotti y Compañía 
MÁLAGA 
Este establecimieoto, se halla montado completamente á 
la moderna. 
Gran|tes Salones para familias á precios convencionales. 
Sala de lectura, Ascensor, Intérpretes,, Carruajes de lu-
jo para conducir á los Sres. Viajeros ai Hotel á la llegada de 
los Trenes. 
Nuestra Señora ^el Pilar 
Fábrica de Lunas plateadas 
Antonio Chacón y Díaz 
CASAPALMA. 2 
Almacén 5c Cristales, Molduras y Cromo 
ffl Se remiten Tarifas á quienes lo soliciten. i \ 
| | JrancisQO Mantilla ^ 
Victoria, 37.--flpartado de Correos, 30 
ÍÍIALAGA " f 
Fábrica de Hilos 
y Cables eléctricos 
FUNDADA EN 1890 
Material para instalaciones de alumbrado eléctrico, Tim-
bres^  Teléfonos, Pilas, etc. 
j^T) PRESUPUESTOS Y CATÁLOGOS GRATIS 
Víns fíns d'Cspagne 
d 
e 
Propriétaire 
de Vignobles 
ÍBALACA O 
^ C / r a n Q j a s t r e r í a ^ 
I A. E S P E J O | 
^1 ñLJWEDñ PRItiClPñL nu/n. 14 ^ 
M f l O M i r i C O S M O D E L O S 
í aílcrcs ) ípograficos 
Guía Oficial de ñálaga 
Y SU PROVINCIA 
DE 
3e hacen toda clase de 
impresiones de lujo y económicas 
LñSCñhO, 9 
Dietario Anunciador 
" F I N D E S I G L O , , 
P O R 
£ S^ erez £opez y Superviele 
1 9 0 6 
AÑO VIII DE SU PUBLICACION 
Dirección y Administración: Lascano, 9 
n ñ L ñ o n 
R E P R E S E N T A N T E S E N T O D A E S P A Ñ A 
GUIA OriCIAL 
íftálaga 
y su Provincia 
D E 
£ ¿Pérez Jlópez y Superviele 
precio: 6 ptas. 
M A L A G A 
Ipografía de la «§ma 
JÜietario 
Anunciador 
m D E 5 I G L 0 
P O R 
JlñO VIH. de su publicación ^ > 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n . — J H í n e s t r o ^ a , 2 4 
Esta obra que de ano en año va adquiriendo mayor im-
portancia y desarrollo, tanto por lo económico en los precios ggg» 
de sús anuncios como por tener activos representantes en las |<|e> 
principales capitales de España; se hace más recomendable 
al comercio por contar con plana entera para el apunte de | O | D 
cada día. 
Jndice Geográfico (i) 
- DE 
to&oslospucbíos&c España 
Ayuntamientos 
Ababuj 
Abades 
Abadía 
Abadiano 
Abadín 
Abáigar 
Abajas 
Abalcisqueta 
Abales 
Abáuades 
Abauco 
Abanilla 
AbantoyCiérvana 
Abanto 
Abarán 
Abarca 
Abarzuza 
Abastas 
Abaurrea alta 
Abaurrea baja 
Abay 
Abegondo 
Provincia 
Teruel 
Segovia 
Cáceres 
Vizcaya 
Lugo 
Navarra 
Burgos 
Guipúzcoa 
Log roño 
Guadalajara 
Soria 
Murcia 
Vizcaya 
Zaragoza 
Murcia 
Falencia 
Navarra 
Falencia , 
Navarra 
» 
Huesca 
Coruña 
Habi-
tantes 
459 
904 
367 
1967 
4431 
216 
260 
273 
601 
227 
155 
5722 
8337 
468 
3086 
170 
682 
294 
424 
180 
450 
6969 
Ayuntamientos 
Abejar 
Abejuela 
Abelón 
AbelladelaConca 
Abena 
Abengibre 
Abenójar 
Aberin 
Abertura 
Abezames 
Abia de la Obis 
palia 
Abia de lasTorres 
Abiego 
Abión 
Abizanda 
Abia 
Ablanque 
Ablitas 
Abrera 
Abrucena 
Abusejo 
Frovincia 
Soria 
Teruel 
Zamora 
Lérida 
Huesca 
Albacete 
Ciudad-Real 
Navarra 
Cáceres 
Zamora 
Cuenca 
Falencia 
Huesca 
Soria 
Huesca 
Almería 
Guadalajara 
Navarra 
Barcelona 
Almería 
Salamanca 
Habi-
tantes 
669 
664 
889 
1212 
1386 
865 
1694 
866 
1170 
467 
627 
559 
228 
695 
2575 
607 
1747 
832 
2081 
514 
(1) La letra F. significa que la población tiene estación de ferrocarril 
y la T. estación telegráfica. 
GUÍA OFICIAL DE MALAGA Y 5U PROVIMCIA 
Acebeda (La) 
Acebedo 
Acebedo 
Acebo 
Acebrón (El) 
Acedera 
Acodillo 
Acehuche 
Aceituna 
. Acequias 
Acered 
Aceuchal 
Acín 
Acrijos 
Acumuer 
Adahuesca 
Adalia 
Adamuz 
Adanero F. 
A deje 
Ademuz 
Adiós 
Ador 
Adobes 
Adra 
Adrada (La) 
Adrada deHaza 
Adrada de Pirón 
Adradas F. 
Adrados 
Adsubia 
Aduna 
Adzaneta 
Adzaneta 
AforadosdeMonco 
Agaete 
Agallas 
Ager 
Agés 
Agón P. 
Agoncillo 
Agost 
Agramuut 
Agreda 
Madrid 
León 
Orense 
Cáceres 
Cuenca 
Badajoz 
Burgos 
Cáceres 
» 
Granada 
Zaragoza 
Badajoz 
Huesca 
Soria 
Huesca 
» 
Valladolid 
Córdoba 
Ávila 
Canarias 
Valencia 
Navarra 
Valencia 
Guadalajara 
Almería 
Avila 
Burgos 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Alicante 
Guipúzcoa 
Castellón 
Valencia 
Burgos 
Canarias 
Salamanca 
Lérida 
Burgos 
Zaragoza 
Logroño 
Alicante 
Lérida 
Soria 
335 Agres 
691 Agrón 
1598 Aguadulce F. 
1705 Aguarón 
297 Aguas 
139 Aguas 
313 Aguasal 
1770 Aguas Cándidas 
646 Aguatón 
Aguaviva • 
Aguaviva 
Agudo 
Agüero 
Aguilafuente 
Aguilar F. T. 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar de An 
guita 
AguilardeBureba 
Aguilar CampóoF 
;uilar de Cam-
pos 
Aguilar Montueu 
ga 
Aguilar del Rio 
Alhama 
Aguilar Motuenga 
Aguilar de Sega-
rra 
Aguilas 
Aguilera (La) 
Aguilóu 
Agüimes 
Aguinalíu 
Agulo 
Agullana 
Agullent 
Ahigal 
Ahigal délos Acei 
teros 
Ahigal de Ti l la-
rino 
Ahillones ¡Badajoz 
677 
4092 
291 
186 
512 
744 
300 
3962 
1028 
1586 
3260 
354 
697 
333 
12015 
914 
626 
254 
327 
496 
506 
370 
2436 
1592 
574 
2974 
725 
2628 
394 
413 
699 
2691 
2166 
2890 
Alicante 
Granada 
Sevilla 
Zaragoza 
Alicante 
Huesca 
Valladolid 
Burgos 
Teruel 
Soria 
Teruel 
Ciudad-Real 
Huesca 
Segovia 
Córdoba 
Navarra 
Teruel 
Guadalajara 
Burgos 
Falencia 
Valladolid 
Soria 
Logroño 
Soria 
Barcelona 
Murcia 
Burgos 
Zaragoza 
Canarias 
Huesca 
Canarias 
Gerona 
Valencia 
Cáceres 
Salamanca 
1490 
778 
1627 
2235 
1104 
321 
170 
411 
242 
381 
1692 
2048 
1179 
1437 
12472 
489 
531 
224 
237 
237 
1273 
990 
236 
166 
2033 
4698 
10528 
835 
819 
2130 
387 
1583 
1205 
1774 
1263 
,636 
266 
IMDICE GEOGRAHCO 
Ahín 
Aibár 
Aiguafreda 
Aiguamurcia 
Aiguaviva 
Aíüsa 
Ainzón F. 
Aísa 
Aizarnazábal 
Ajalvir 
Ajamil 
Ajánguiz 
ájo (El) 
Ajofrin 
Alacón 
Alacuás 
Aladren 
Alaejos 
Alagon F. 
Alájar 
Alajeró 
Alaló 
Alameda 
Alameda (La) 
Alameda (La) 
Alameda de la Sa 
gra (La) 
Alameda delValle 
Alamedilla (Lá) 
Alamedilla 
Alamedilla (La) 
Alamillo 
Alaminos 
Alamo (El) 
Alamíis 
Alanís F. 
Alange 
Alardel.EeyF.T. 
Alaraz 
Alarba 
Alarcón 
Alarilla 
Alaró F. 
Aiás 
[Castellón 
Navarra 
Barcelona 
Tarragona 
Gerona 
Huesca 
Zaragoza 
Huesca 
Guipúzcoa 
Madrid 
Logroño 
Vizcaya 
Avila 
Toledo 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 
Valiadolid 
Zaragoza 
Huelva 
Canarias 
Soria 
Málaga 
Salamanca 
Soria 
Toledo 
Madrid 
Avila 
Granada 
Salamanca 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Madrid ' 
Lérida 
Sevilla 
Badajoz ( 
Falencia 
Salamanca 
Zaragoza 
Cuenca 
Guadalajara 
Baleares 
Lérida 
2228 
526 
453 
1643 
1786 
603 
439 
1659 
3( 
382 
977 
882 
185 
2389 
810 
1893 
342 
2952. 
2108 
810 
269 
4146 
877 
374 
1221 
374 
154 
742 
685 
950 
251 
650 
232 
2573 
1616 
636 
1196 
392 
761 
.465 
5150 
388 
Alatoz 
Alayor 
Alba 
Albacete F. T. 
Alba de Cárdanos 
Alba de Cerratos 
Alba de Tormes 
Alba de Yeltes 
Albagés 
Albaida 
Albaida F. 
Albal 
Albaladejo 
AlbaladejoCuende 
Albalat 
Albalat de la Ri 
bera 
Albalat de Segart 
AlbalatdelSorélls 
Albalate del Ar 
zobispo 
Albalate de Cinca 
Albalate de lasNo 
güeras 
Albalate de Zorita 
Albalatillo 
Albanchez 
Albanchez 
Albañá 
Albares 
Albares 
Albarracín T. 
Alba Real de Tajo 
Albatarrech 
Albatera F. 
Albelda 
Albelda 
Albella y Jánovas 
Albendea 
Aibeudiego 
Abentosa 
Alborea (La) 
Alberca (La) 
Albacete 
Baleares 
Teruel 
Albacete 
Falencia 
» 
Salamanca 
» 
Lérida 
Sevilla 
Valencia 
» 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Cáceres 
Valencia 
Teruel 
Huesca 
Cuenca. 
Guadalajara 
Huesca 
Almería 
Jaén 
Gerona 
Guadalajara 
León 
Teruel 
Toledo 
Lérida 
Alicante 
Huesear 
Logroño 
Huesca 
Cuenca 
Guadalajara 
Teruel 
Cuenca 
Salamanca 
1205 
4971 
545 
16627 
379 
366 
2719 
372 
742 
527 
3364 
2018 
540 
753 
2109 
2200 
338 
879 
4080 
1470 
955 
905 
342 
284o 
1873 
602 
939 
2132 
2148 
335 
606 
3350 
1325 
1062 
1062 
403 
461 
5011 
1262 
1962 
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Albergnería de 
Argañao (La)F. 
Alberique 
Alberite 
Alberite 
Albero Alto 
Albero Bajo 
Albernela de la 
Lleca 
Alberuelade Tubo 
Albesa 
Albeta 
Albí 
Albillos 
Albiñana 
Albiol 
Albístur 
Albocácer 
Albolodúy 
Albolote 
Albondón 
Albóos 
Alborache 
Alboraya F. 
Alborea 
Alboreca 
Alborge 
Albornos 
Albox 
Albnera (La) 
Albuixech F. 
Albuñán 
Albufiol T. 
Albinmelas 
Alburquerque T. 
Alcabón 
Alcacer 
Alcadozo 
Alcaine 
Alcalá ChisbertF. 
Alcalá de Ebro 
Alcalá Gazules T. 
AlcaláGuadairaF. 
Alcalá de Gurrea 
Valeocia 
Logroño 
Zaragoza 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza 
Lérida 
Burgos 
Tarragona 
» 
Guipúzcua 
Castellón 
Almería 
Granada 
» 
Gerona 
Valencia 
» 
Albacete 
Guadalajara 
Zaragoza 
Avila 
Almería 
Badajoz 
Valencia 
Granada 
Badajoz 
Toledo 
Valencia 
Albacete 
Teruel 
Castellón 
Zaragoza 
Cádiz 
Sevilla 
Huesca 
877 
4894 
823 
232 
294 
222 
352 
236 
1575 
304 
1547 
161 
1137 
286 
854 
2700 
2293 
1669 
3416 
705 
655 
3794 
1482 
187 
573 
340 
9581 
547 
1276 
780 
7882 
1849 
7514 
951 
2268 
1238 
1045 
5824 
308 
'.8922 
7861 
589 
Alcalá de Henares 
F. T. 
Alcalá del Júcar 
Alcalá deMoncayo 
Alcalá del Obispo 
Alcalá la Real 
Alcalá del Río 
Alcalá de la Selva 
Alcalá del Valle 
Alcalá de la Vega 
Alcalalí 
Alcampel 
Alcanadre F. 
Alcanar 
Alcanó 
Alcántara 
Alcántara 
Alcantarilla F, 
Alcantud 
Alcafiices 
Alcañiz T. 
Alcañizo F. 
Alcaracejos 
Alcaraz 
Alcaraz 
Alcaucín 
Alcaudete F. 
Alcaudete la Jara 
Alcázar del Rey 
Alcázar San Juan 
F. T. 
Alcazarén 
Alcázar y Bargis 
Alcira F. T. 
Alcoba 
Alcoba de laTorre 
Alcobendas 
Alcober 
Alcocer 
Alcocer de Planes 
Alcocero 
Alcohujate 
Alcolea 
Alcolea Calatrava 
Madrid 
Albacete 
Zaragoza 
Huesca 
Jaén 
Sevilla 
Teruel 
Cádiz 
Cuenca 
Alicante 
Huesca 
Logroño 
Tarragona 
Lérida 
Cáceres 
Valencia 
urcia 
Cuenca 
Zamora 
Teruel 
Toledo 
Córdoba 
Albacete 
Lérida 
Málaga 
Jaén 
Toledo 
Cuenca 
Ciudad-Real 
Valladolid 
Granada 
Valencia 
Ciudad-Real 
Soria 
Madrid 
Tarrago na 
Guadalajara 
Alicante 
Burgos 
Cuenca 
Almería 
Ciudad Real 
9193 
2564 
379 
326 
16360 
3026 
1494 
3205 
584 
1013 
2001 
1287 
41.19 
372 
3097 
603 
4061 
400 
896 
7425 
593 
1140 
4165 
2165 
2228 
8377 
1606 
622 
8201 
1174 
855 
16390 
317 
204 
1109 
1206 
1439 
340 
300 
379 
2053 
1494 
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Alcolea de Ciaca 
Alcolea de Peñas 
Alcolea del Pinar 
Alcolea del Eío 
Alcolea del Tajo 
Alcolecha 
Acoletge 
Alcollarín 
Aleonaba 
Aleonada 
Aleonada 
Alconchel 
Alconchel 
Alconchel 
Alconera 
Alcóntar 
Alcora 
Alcorcón F, 
Alcorisa 
Alcorlo 
Alcoroches 
AlcoyF. T. 
Alcozar 
Alcubierre 
Alcubilla de Ave-
llaneda 
Alcubilla Nogales 
Alcubilla del Mar 
qués 
Alcubillade las Pe 
ñas 
Alcubillas 
Alcublas 
Alcudia 
Alcudia T. 
Alcudia Carlet F 
Alcudia Crespíns 
Alcudia de Guadix 
Alcudia de Yeo 
Alctiéscar 
Alcuneza F. 
Alda 
Aldaya F. 
Aldea del CauoF. 
Huesca 
Guadalajara 
Sevilla 
Toledo 
Alicante 
Lérida 
Cáceres 
Soria 
Salamanca 
Segovia 
Badajoz 
Cuenca 
Zaragoza 
Castellón 
Badajoz 
Almería 
Madrid 
Teruel 
Guadalajara 
» 
Alicante 
Soria 
Huesca 
Soria 
Zamora 
Soria 
Soria 
Ciudad-Keal 
Valencia 
Almería 
Baleares 
Valencia 
Granada 
Castellón 
Cáceres 
Guadalajara 
Alava 
Valencia 
Cáceres 
2844 
249 
354 
2036 
451 
1004 
771 
392 
326 
302 
2392 
688 
621 
948 
4063 
527 
2678 
209 
684 
2957 
33690 
556 
1586 
540 
625 
268 
446 
596 
2500 
985 
1947 
2612 
830 
1641 
486 
2038 
361 
224 
2164 
1225 
áldea del Fresno 
Aldea del Obispo 
Aldea del Obispo 
Aldea del Rey 
Aldea del Rey 
Aldea del Rey 
Aldea S. Esteban 
Aldea S. Miguel 
Aldeacentenera 
Aldeacipreste 
Aldeadávila de la 
Rivera 
Aldeaencabo deEs 
caloña 
Aldealabad del 
Mirón 
Aldealafuente 
Aldeacorbo 
Aldealengua F. 
Aldealenguade Pe 
draza 
Aldealengua de 
Santa María 
Aldealices 
Aldealpozo 
Aldealseñor 
Aldeamayor de S 
Martin 
Aldeanueva de 
Atienza 
AldeauuevadeBai 
barroya y Co-
rralrubio 
Aldeanueva delCa 
mino F. 
Aldeanueva del 
Codonal 
Aldeanueva del 
Ebro 
Aldeanueva de Fi 
gueroa. 
Aldeanueva Gua-
dalajara 
AldeanuevaMonte 
Madrid 
Cáceres 
Salamanca 
Avila 
Ciudad-Real 
Segovia 
Sória 
Valladolid 
Cáceres 
Salamanca 
Toledo 
Ávila 
Soria 
Segovia 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
» 
» 
Valladolid 
Guadalajara 
Toledo 
Cáceres 
Segovia. 
Logroño 
Salamanca 
Guadalajara 
Segovia 
264 
521 
950 
413 
2651 
" 758 
214 
500 
1250 
484 
1862 
598 
110 
387 
381 
308 
517 
286 
115 
209 
206 
875 
268 
1180 
1814 
446 
2496 
864 
370 
265 
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Aldeanueva de S 
Bartolomé 
AldeaouevadeSan 
ta Cruz 
Aldeanueva Se-
rrezuela 
Aldeanueva de la 
Sierra 
Aldeanueva Vera 
Aldeaquemada 
Aldearrodrigo 
Aldearrubia 
Aldeas de Medina 
Aldeaseca 
Aldeaseca de Alba 
Aldeaseca de 
Frontera -
Aldeasoña 
Aldeatejada 
Aldeavieja 
Aldea vieja 
Aldehorno 
Aldehuela (La) 
Aldehuela 
Aldehuela , 
Adehuela Agreda 
Aldehuela Bóbeda 
Aldehuela del Co-
donal 
Aldehuela de Lies 
tos 
Aldehuelas Periá-
ñez 
Aldehuela Rincón 
Aldehuela Yeltes 
Aldehuelas (Las) 
Aldeire 
Aldeousancho 
Aldeonte 
Aldover 
Aleas 
Aledo 
Alegría F. 
Alegría 
Toledo 
Avila 
Segovia 
Salamanca 
Cáceres 
Jaén 
Salamanca 
» 
Burgos 
^ vila 
Salamanca 
Segovia 
Salamanca 
Ávila 
Salamanca 
Segovia 
Ávila 
Teruel 
Cáceres 
Soria 
Salamanca 
Segovia 
Zaragoza 
Soria 
» 
Salamauea 
Soria 
Granada 
Segovia 
» 
Tarragona 
Guada laj ara 
Murcia 
Alava 
Guipúzcoa 
872 
644 
336 
229 
1754 
586 
355 
845 
1862 
449 
279 
548 
269 
264 
613 
2430 
643 
438 
440 
142 
179 
470 
224 
198 
206 
14J 
550 
531 
1790 
269 
1349 
257 
1483 
626 
814 
Aleixar 
Alelía 
Alentisque 
Aler 
Alerre F, 
Alesanco 
Alesón 
Alfacar 
Alfafar F. 
Alfafara 
Alfahuir , 
Alfajarín 
Alfambra 
Al f amén 
Alfar 
Aliara 
Aliara de Algimia 
Aliara del Pa-
triarca 
Alfaraz 
Alfarnate 
Alfar Ü atejo 
Alfaro F. T. 
Aifarp 
Alfarrás 
Alfarrasi 
Alfaz del Pi 
Alfés 
Alfondeguilla 
Alforja 
Alforque 
Alfoz 
Alfoz de Bricia 
Alfoz Lloredo (Va 
lie de) 
Alfoz Sta. Gadea 
Algaba (La) 
Algadefe 
Algaida 
Algámitas 
Algar 
Algar 
Akar 
Algarinejo 
Tarragona 
Barcelona 
Soria 
Huesca 
» 
Logroño 
» 
Granada 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Zaragoza 
Teruel 
Zaragoza 
Gerona 
Tarragona 
Valencia 
Zamora 
Málaga 
Logroño 
Valencia 
Lérida 
Valencia 
Alicante 
Lérida 
Castellón 
Tarragona 
Zaragoza 
Lugo 
Burgos 
Santander 
Burgos 
Sevilla 
León 
Baleares 
Sevilla 
Cádiz 
Guadalajara 
Valencia 
Granada 
980 
1475 
420 
280 
184 
1092 
i216 
1111 
238 
549 
369 
1910 
1216 
522 
406 
920 
640 
908 
564 
2917 
658 
6205 
3010 
619 
651 
1057 
698 
221 
713 
1699 
443 
3684 
1466 
2211 
638 
3413 
716 
3347 
776 
1969 
236 
780 
6605 
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Algarra 
Algarrobo 
Algatocin 
Algeciras F. T. 
Algemesí F. T. 
Algerri 
Algete 
Algimia de Alfara 
Algimia de Almo-
nacid 
AlginetF. 
Algodonales 
Algodre 
Algora 
Algorfa 
Alguaire 
Alguazas F. 
Alhabia 
Albania F. 
Alhama F. 
Alhama F. T. 
Alhama la Seca 
Albambra 
Albaurm Grande 
Alhaurin de Torre 
Albendín 
Albóndiga 
Albucema 
Alia 
Aliaga 
Aliaguilla 
Alicante F. T. 
Alicún 
Alicún de Ortega 
Alija de los Me-
lones 
Alíns 
Alíns 
Aliña 
Alió 
Alique 
Aliseda F. 
Aliseda de Tormos 
(La) 
Cuenca 
Málaga 
» 
Cádiz 
Valencia 
Lérida 
Madrid 
Valencia 
Castellón 
Valencia 
Cádiz 
Zamora 
Guadalajara 
Alicante 
Lérida 
Murcia 
Almería 
Granada 
Murcia 
Zaragoza 
Almería 
Ciudad-Keal 
Málaga 
» 
Granada 
Guadalajara 
Africa 
Cáceres 
Teruel 
Cuenca 
Alicante 
Almería 
Granada 
León ' 
Huesca ( 
Lérida 
» 
Tarragona 
Guadalajara 
Cáceres 
Ávila 
259 
3091 
1640 
1331 
7995 
1103 
1256 
998 
1194 
4916 
5232 
629 
42» 
416 
2344 
2579 
1705 
7683 
8410 
1616 
4060 
1855 
8700 
8853 
2213 
668 
215 
3186 
1096 
1341 
50495 
572 
859 
2031 
137 
242 
577 
695 
129 
1979 
637 
Aliud 
Aljaraque 
Aljucén F. 
Almacellas F. 
Almácera 
Almáchar 
Almadén F. T. 
Almadén de la 
Plata 
Almadenejos F 
Almadrones 
Almagro F. T. 
Almajano 
Almaluez 
Almausa F. T. 
Almanza 
Almarail 
Almaraz 
Almaraz 
Almaraz 
Almachar (La) 
Almargen F. 
Almarza 
Almarza 
Almatret 
Almazán F. 
Almazora F. 
Almazul 
Almedijar 
Almedina 
Almedinilla 
Almegijar 
Almeida 
Almenar 
Almenar 
Almenara F. 
Almenara 
Almenara 
Almendra F. 
Almendral F. 
Almendral 
Almendralejo F T 
Almendro (ED 
Almendros 
Soria 
Huelva 
Badajoz 
Lérida 
Valencia 
Málaga 
Ciudad Real 
Sevilla 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Soria 
» 
Albacete 
León 
Soria 
Cáceres 
Valladolid 
Zamora 
Cuenca 
Málaga 
Logroño 
Soria 
Lérida 
Soria 
Castellón 
Soria 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Granada 
Zamora 
Lérida 
Soria 
Castellón 
Salamanca 
Valladolid , 
Salamanca 
Badajoz 
Toledo 
Badajoz 
Huelva 
Cuenca 
420 
1413 
1677 
2150 
7452 
2461 
917 
306 
8016 
370 
472 
11177 
774 
143 
937 
199 
992 
991 
1903 
268 
573 
1441 
2848 
7228 
462 
808 
995 
4005 
1305 
1954 
2269 
572 
1424 
480 
220 
732 
3337 
731 
12558 
1106 
1191 
279 
1823 
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Almensilla 
Almería F. T. 
Almiruete 
Almiserat 
Almócita 
Almochuel 
Almodóvar del 
Campo 
Almodóvar delPi 
nar 
Almodóvar del 
Eío F. 
Alraogía 
Almoguera 
Almohaja 
AlmoharÍQ 
Almohines 
Almolda (La) 
Almonacid de la 
Cuba 
AlmouaciddeMar 
qnes^do 
Almonacid de la 
Sierra 
Almonacid de To 
ledo F. 
Almonacid de Zo 
rita 
AlmonasterlaReal 
Almonte 
álmoradí F. 
Aimorox 
Almoster 
Almndaina 
Almudévar P. 
Almunia de Do 
ña Godina (La) 
Almunia de San 
Juan (La) 
Almuniente 
Almuñécar T. 
Almuradiel P. 
Almusafes 
Alobras 
Sevilla 
Almería 
Guadalajara 
Valencia 
Almería 
Zaragoza 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Córdoba 
Málaga 
Guadalajara 
Teruel 
Cáceres 
Valencia 
Zaragoza 
Un ene a 
Zaragoza 
Toledo 
Guadalajara 
Huelva 
» 
Alicante 
Toledo 
Tarragona 
Alicante 
Huesca 
Zaragoza 
Huesca 
» 
Granada 
Ciudad-Real 
Valencia 
Teruel 
915 
3429 
6711 
1081 
243 
2790 
965 
1246 
676 
932 
2725 
1574 
1346 
3643 
6627 
4818 
2428 
454 
480 
2983 
3922 
954 
512 
8057 
800 
2285 
546 
880 Alocén 
1:7202 Alora P. 
259 Alós de Balaguer 
329 Alosno F. 
619 Alovera 
99 Alozaina 
Alp 
11615 Alpandeire 
Alpanseque 
Alpartir 
Alpedrete 
Alpedrete de la 
Sierra 
Alpedroches 
Alpéus 
Alpeñes 
Alpera P. 
Alpuente 
Alquería de Az 
nar F. 
Alquería de li 
Condesa 
Alquézar 
Alquife 
Alquiza 
Alsamora 
Alsasua P. T. 
Alsodux 
Altable 
AltafulIaF. 
Altare] os 
Altea 
Altrón 
A Itura 
Alustante 
Alza 
Alzaga 
Alzo 
Allande 
Allariz 
Allepuz 
Aller . 
Allin 
Alio 
Guadalajara 
Málaga 
Lérida 
Huelva 
Guadalajara 
Málaga 
Gerona 
Málaga 
Soria 
Zaragoza 
Madrid 
Guadalajara 
» 
Barcelona 
Teruel 
Albacete 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Huesca 
Granada. 
Guipúzcoa 
Lérida 
Navarra 
Almería 
Burgos 
Tarragona 
Cuenca 
Alicante 
Lérida 
Castellón 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Oviedo 
Orense 
Teruel 
Oviedo 
Navarra 
303 
10206 
1002 
8375 
387 
3348 
593 
1113 
380 
1042 
466 
358 
290 
510 
224 
3249 
3077 
223 
1361 
923 
897 
520 
935 
2140 
523 
164 
781 
720 
6179 
270 
2818 
1405 
.1938 
181 
442 
9171 
9195 
1040 
12938 
1522 
1956 
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Alloza 
Allueva 
Amavida 
Amaya 
Amayas 
Amayuelas de 
abajo 
Amayuelas de 
arriba 
Ambel 
Ambite 
Ambrona 
Ambroz 
Amer 
Ames 
Améscoa Baja 
Ametlla (La) F. 
Ame t i la 
Ameyugo 
Amézqueta 
Amieva 
Amoeiro 
Amorebieta F. 
Amoroto 
Amposta F. 
Ampudia 
Ampuero 
Amurrio F. 
Amusco F. 
Amusquillo 
Anadón 
A naya 
Auaya de Alba 
Ancín 
Anchuela del Cara 
po 
Anchuela del Pe-
dregal 
Anchuelo 
Anchuras 
Andaluz 
Andavías 
Andilla 
Andoain F. 
Teruel 
, ••,» 
Avila 
Burgos 
Guadalajara 
Falencia 
Zaragoza 
Madrid 
Soria 
Granada 
Gerona 
Coruña 
Navarra 
Tarragona 
Barcelona 
Burgos 
Guipúzcoa 
Oviedo 
Orense 
Vizcaya 
» 
Tarragona 
Valencia 
Santander 
Alava 
Falencia 
Valladolid 
Teruel 
Segovia 
Salamanca 
Navarra 
Guadalajara 
Madrid 
Ciudad-Real 
Soria 
Zamora 
Valencia 
Guipúzcoa 
1773 
676 
493 
383 
232 
181 
278 
955 
. 780 
197 
265 
2680 
8051 
1300 
2533 
784 
281 
1217 
2678 
4531 
3767 
766 
4183 
1571 
3009 
1174 
1577 
370 
355 
269 
753 
311 
352 
411 
380 
989 
237 
665 
1457 
2975 
Andorra 
Andosilla 
Andraitx 
Andújar F. T. 
Anento 
Anglés 
Anglesola 
Angón 
Anguciana 
Angüés 
Anguiano 
Anguita 
Anguix 
Aniés 
Anievas (Vallede) 
A niñón 
Auna „ 
Anoeta 
Anquela del Du-
cado 
Anquela del Pe-
dregal 
Anserall 
Ansó 
Ansoain 
Antas 
Antas 
Antella 
Antequera F. T. 
Antigua 
Antigua (La) 
Antigüedad 
Antillón 
Antoñana 
Anué 
Anzánigo F 
Anzuola F. 
Aña 
Añastro 
Añe 
Anón 
Añora 
Añorbe 
Añover de Ta c 
Teruel 
Navarra 
Baleares 
Jaén 
Zaragoza 
Gerona 
Lérida 
Guadalajara 
Logroño 
Huesca 
Logroño 
Guadalajara 
Burgos 
Huesca 
Satander 
Zaragoza 
Valencia 
Guipúzcoa 
Guadalajara 
Lérida 
Huesca 
Navarra 
Almería 
Lugo 
Valencia 
Málaga 
Canarias 
León 
Falencia 
Huesca 
Alava 
Navarra 
Huesca 
Guipúzcoa 
Lérida 
Burgos 
Segovia 
Zaragoza 
Córdoba 
Navarra 
Toledo 
2704 
1890 
7512 
16411 
387 
1626 
1780 
252 
769 
1012 
1715 
933 
565 
676 
685 
1870 
2126 
331 
361 
332 
297 
1649 
1312 
3061 
5718 
1396 
31665 
2290 
1725 
1202 
393 
350 
1180 
375 
1.480 
1445 
207 
211 
1106 
2088 
800 
2648 
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Añover deTormes 
Añoza 
Aoiz 
Apatamonasterio 
Apellániz 
Apiés 
Aquilué 
Ara 
Arabayona deMo 
gica ú Horuillo 
Arabell 
Aracaldo 
Aracena 
Arafo 
Aragonciilo 
Aragoneses 
Araguás del So-
lano 
Aragüesdel Fuer 
to 
Arahal (E1)F. 
Arahuetes 
Araiz 
Arama 
Aramayona F. 
Aramunt 
Aranarache 
Aranaz 
Arancón 
Aranda de Duero 
F. T. 
Aranda de Mon-
cayo 
Arándiga 
Arandilla 
Arandilla 
Aranga 
Aranguren F. 
Aranjuez F. T. 
Araño 
Aránzazu 
Arauzueque 
Arañó 
Arafluel 
Salamanca 
Falencia 
Navarra 
Vizcaya 
Alava 
Huesca 
Salamanca 
Lérida 
Vizcaya 
Hnelva 
Canarias 
Guada laj ara 
Segovia 
Huesca 
Sevilla 
Segovia 
Navarra 
Guipúzcoa 
Alava 
Lérida 
Navarra 
Soria 
Burgos 
Zaragoza 
» 
Burgos 
Cuenca 
Coruña 
Navarra 
Madrid 
Navarra 
Vizcaya 
Guadalajara 
Lérida 
Castellón 
360 
222 
1106 
230 
284 
860 
256 
285 
8837 
423 
156 
6288 
1614 
486 
335 
276 
546 
8126 
241 
1670 
120 
2109 
426. 
141 
1130 
244 
6549 
1585 
1121 
456 
179 
4838 
940 
11772 
430 
296 
410 
760 
904 
Arapiles 
Araquil 
Aras 
Arascués 
Aras de Alpuente 
Arauzo de Miel 
Arauzo de Salce 
Aravaca 
Arbácegui y Gue-
rricáiz 
Arbancón 
Arbauiés 
Arbeca 
Arbejal 
Arbeteta 
Arbizu 
Arbo F. 
Arboleas 
Arboli 
Arbós F. 
Arbucias 
Arbués 
Arcabell 
Arcas 
Arce 
Arcediano 
Arcenillas 
Arcentales F. 
Arcicóllar 
Arciniega 
Arco 
Arco (El) 
Arconada 
Arcenes 
Arcos 
Arcos 
Arcos 
Arcos de la Cau-
. te ra 
Arcos de la Fron-
tera 
Arcos de la Polvo-
rosa 
Arcos de la Sierra 
Salamanca 
Navarra 
» 
Huesca 
Valencia 
Burgos 
» 
Madrid 
Vizcaya 
Guadalajara 
Huesca 
Lérida 
Falencia 
Guadalajara 
Navarra 
Pontevedra 
Almería 
Tarragona 
» 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Cuenca 
Navarra 
Salamanca 
Zamora 
Vizcava 
Toledo 
Álava 
Cáceres 
Salamanca 
Falencia 
Segovia 
Burgos 
Soria 
Teruel 
Cuenca 
Cádiz 
Zamora 
Cuenca 
606 
2201 
544 
247 
1288 
816 
569 
756 
1252 
677 
632 
2928 
258 
688 
848 
5960 
2821 
519 
1846 
3603 
361 
248 
546 
1441 
419 
492 
1090 
517 
1118 
82 
229 
506 
903 
629 
1288 
1353 
268 
14393 
341 
317 
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Arcusa 
Archena F. T. 
Archez 
Archidona F. 
Archilla 
Ardales 
Ardisa 
Ardón 
Arechavaleta F 
Arellano 
Arén 
Arenal (El) 
Arenas 
Arenas 
Arenas del Rey 
Arenas de S.Juan 
ArenasdeS.Pedrc 
Arenillas 
Arenillas de Eio-
pisuerga 
Arenillas de San 
Pelayo 
Arenillasde Villa-
diego 
Aréns de Lledó 
Arénys de Mar F. 
Arénys de Munt 
Arenzaua deabajo 
Arenzana de arri-
ba 
Areo 
Ares 
Ares del Maestro 
Are so 
Arevalillo 
Arevalillo 
Arévalo F. T. 
Aré val o de la Sie-
rra 
Arfa 
Argamasilla deAl-
ba F. 
Argamasilla de 
Calatrava F. 
Huesca 
Murcia 
Málaga 
» 
Guadal a jar a 
Málaga 
Zaragoza 
León 
Guipúzcoa 
Navarra 
Huesca 
-.vila 
Málaga 
Santander 
Granada 
Ciudad-Real 
Avila 
Soria 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Teruel 
Barcelona 
» 
Logroño 
Lérida 
Coruña 
Castellón 
Navarra 
Ávila 
Segovia 
Ávila 
Soria 
Lérida 
Ciudad-Real 
374 
4510 
669 
8894 
277 
4811 
484 
1795 
1929 
610 
1233 
1692 
1919 
2444 
1141 
838 
3320 
444 
643 
249 
367 
759 
4452 
3086 
725 
173 
274 
4615 
2031 
457 
513 
231 
3495 
262 
459 
8395 
3214 
Arganda F 
Arganza 
Argañín 
Argavieso 
Argecilla 
Argelaguer 
Argelita 
Argensola 
Argente 
Argentera F 
Argentona 
Argés 
Argoños 
Arguedas 
Arguijo 
Arguis 
Arguisuelas 
Argujillo 
Argusino 
Aria 
Arico 
Aríñez 
Ariño 
Aristot 
Aribe 
Ariza F. 
Ai*joña 
Arjonilla F. 
Arlazón 
Arlucea 
Armallotes 
Armañanzas 
Arraejún 
Armentera 
Armenteros 
Armilla 
Annillas 
Armiñon 
Armunia 
A r mu ña 
Armuña 
Armuña F 
Arnedillo 
Arnedo 
T. Madrid 
León 
Zamora 
Huesca 
Guadal ajara 
Gerona 
Castellón 
Barcelona 
Teruel 
Tarragona 
Barcelona 
Toledo 
Santander 
Navarra 
Soria 
Huesca 
Cuenca 
Zamora 
» 
Navarra 
Canarias 
Alava 
Teruel 
Lérida 
Navarra 
|Zaragoza 
Jaén 
» 
Burgos 
Alava 
Guadal ajara 
Navarra 
Soria 
Gerona 
Salamanca 
Granada 
Teruel 
Álava 
León 
Almería 
Guadalajara 
Segovia 
Logroño 
3870 
2154 
366 
322 
566 
866 
413 
613 
716 
242 
2028 
604 
520 
1837 
182 
299 
379 
843 
906 
193 
4079 
237 
1366 
258 
166 
1578 
7051 
4558 
637 
420 
494 
343 
204 
866 
1467 
1342 
337 
379 
119 
439 
243 
539 
1242 
4333 
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Arnés 
Arnoya 
Arnuero 
Aroche 
Arona 
Arquillinos 
Arquillos 
Ars 
Arseguell 
Arta 
Artajona 
Artaua 
Artazu 
Arteaga 
Arteijo 
Artenara 
Artes 
Artesa 
ArtesadeSegreT. 
Artieda i 
Artiés 
Arucas 
Arure 
Arzúa 
Arralbalde 
Arraiza 
Arraucacepas 
Arrancudiaga 
Arrastaria 
Arraya 
Arraya 
Ar razóla 
Arrazua 
Arrazua 
Arrecife 
Arredondo 
Arrés 
Arriasgoiti 
Arriate F. 
Arrieta 
Arrigorriaga F. 
Arroba 
Arróniz 
Arroz y Vila 
Tarragona 
Orense 
Santander 
Huelva 
Canarias 
Zamora 
Jaén 
Lérida 
» 
Baleares 
Navarra 
Castellón 
Navarra 
Vizcaya 
Coruña 
Canarias 
Barcelona 
Lérida 
» 
Zaragoza 
Lérida 
Canarias 
» 
Coruña 
Zamora 
Navarra 
Cuenca 
Vizcaya 
Alava 
» 
Burgos 
Vizcaya 
Alava 
Vizcaya 
Canarias 
Santander 
Lérida 
Navarra 
Málaga 
Vizcaya 
» 
Ciudad-Real 
Navarra 
Lérida 
1286 
3193 
1586 
4749 
2029 
454 
1764 
293 
303 
5816 
2303 
2769 
403 
1367 
10166 
1041 
2531 
949 
1746 
269 
648 
9459 
1699 
9262 
1193 
257 
291 
680 
640 
766 
347 
352 
615 
815 
3488 
1591 
174 
317 
3772 
1092 
1931 
49 
1742 
370 
Arroyal 
Arroyo 
Arroyo de Cué 
llar 
Arroyo de las Fra-
guas 
Arroyo Puerco F 
Arroyo San Ser 
van 
Arroyomolinos 
Arroyomolinosde 
León 
Arroyomolinos de 
Montanchez 
Arroyomolinos de 
1 la Vera 
Arroyomuerto 
Arruazu 
Aseó F. 
Asín 
Aso de [Sobre 
monte 
Aspa 
Aspariegos 
Aspárrena 
Aspe F. 
Asteas u 
Astigarraga 
Astigarreta 
Astillero F. 
Astorga F T. 
Astudillo 
Asturianos 
Atájate 
Atalaya 
Atalaya (La) 
Atalaya del Caña 
vate 
Atanco (El) 
Atanzon 
Atapuerca 
Ataquines F. 
!\tarés 
Atarfe F. 
Burgos 
Valladolid 
Segovia 
Guadalajara 
Cáceres 
Badajoz 
Madrid 
Huelva 
Cáceres 
Salamanca 
Navarra 
Tarragona 
Zaragoza 
Huesca 
Lérida 
Zamora 
Álava 
Alicante 
Guipúzcoa 
Santander 
León 
Falencia 
Zamora 
Málaga 
Badajoz 
Salamanca 
Cuenca 
Guadalajara 
» 
Burgos 
Valladolid 
Huesca 
Granada 
281 
321 
484 
267 
7279 
1750 
150 
238 
1740 
726 
339 
320 
2716 
336 
297 
626 
788 
2159 
7920 
1196 
1331 
244 
3121 
6696 
3079 
1207 
617 
604 
380 
644 
265 
Í7Í6 
649 
1300 
2^97 
2983 
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Ataun 
Atauta 
Atea 
Ateca F. T. 
Atez 
Atienza 
Auñón 
Ausejo 
Ausejo 
Aucines (Los) 
Autillo de Campos 
Autilla del Pino 
Autol 
Aveinte 
Avellaneda 
Avellanes 
Avellauosa Muñó 
AvellanosadelPá 
ramo 
Avia 
Avila F T. 
AvilésF. T. 
Aviuyó 
Avinyonet 
Aviñonet 
Avión 
Axpe 
Aya F. 
Ayala 
Ayamoote T. 
Ayegiii 
Ayelo de Malferit 
Ayelo de Rugat 
AyerbeF. T. 
Aylagas 
Ayllón 
Ayna 
Aynet de Besan 
Ayódar 
Ayoo de Vidríales 
Ayora 
Aytona 
Ayuela 
Aynelas 
Guipúzcoa 
Soria 
Zaragoza 
» 
Navarra 
Guadalajara 
» 
Logroño 
Soria 
Burgos 
Falencia 
» 
Logroño 
Avila 
» 
Lérida 
Burgos 
Barcelona 
Avila 
Oviedo 
Barcelona 
» , 
Gerona 
Orense 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Alava 
Hue'va 
Navarra 
Valencia 
Huesca 
Soria 
Segovia 
Albacete 
Lérida 
Castellón 
Zamora 
Valencia 
Lérida 
Falencia 
Burgos 
2755 
510 
1225 
3126 
674 
1966 
1225 
1602 
442 
408 
691 
807 
2862 
509 
464 
1329 
656 
324 
1214 
11224 
12674 
1544 
1547 
583 
5197 
498 
2287 
3222 
7600 
494 
2894 
293 
2609 
255 
/1264 
2100 
301 
882 
441 
4987 
2082 
280 
246 
Azagra 
Azaila F. 
Azanúy 
Azaña F. 
Azañón 
Azara 
Azcoitia 
Azlor 
Azualcázar F. 
Aznalcóllar 
Azofra 
Azpeitía T, 
Azuaga 
Azuara 
Azuébar 
Azuelo 
Azuqueca de He 
nares F. 
Azután 
Babilafuente F. 
Bacáicoa F. 
Bacares 
Badajoz F. T. 
Badalona F. 
Badarán 
Bádenas 
Badilla 
Badalatosa 
Badules 
Baells (La) 
Baells 
Baena 
BaezaF. T. 
Bagá 
Bagerque 
Baget 
Báguena 
Bagué 
Bagur 
Bahabón 
Bahabón de Es-
gLieva 
Baheut 
Bahillo 
Navarra 
Teruel 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara 
Huesca 
Guipúzcoa 
Huesca 
Sevilla 
» 
Logroño 
Guipúzcoa 
Badajoz 
Zaragoza 
Castellón 
Navarra 
Guadalajara 
Toledo ' 
Salamanca 
Navarra 
Almería 
Badajoz 
Barcelona 
Logroño 
Teruel 
Zamora 
Sevilla 
Zaragoza 
Barcelona 
Huesca 
Córdoba 
Jaén 
Barcelona 
Lérida 
Geron .i 
Teruel 
Zaragoza 
Gerona 
Valladolid 
Burgos 
Lérida 
Falencia 
1769 
742 
1084 
514 
300 
513 
5504 
537 
1795 
3670 
658 
6155 
14114 
2388 
882 
209 
485 
440 
1151 
509 
1631 
31246 
19254 
1172 
454 
441 
2928 
440 
128 
737 
14149 
13629 
804 
148 
1093 
1420 
243 
1916 
363 
446 
257 
591 
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Baides F. 
Bailéü F. T. 
Bailón 
Bajol (La) 
Balaguer T. 
Balazote 
Balbacil 
Balbarda 
Balbases (Los) 
Balboa 
Balconchán 
Balconete 
Baldellon 
Baldomá 
Baleira 
Balenyá F. 
Baliarrain 
Balisa 
Balones 
Balsa de Ves 
Balsareoy F. 
Baltanás 
Baltar 
Ballestar 
Ballestero (El) 
Ballesteros 
Ballobar 
Bamba 
Banariés 
Banastas 
Bandalies 
Bande 
Baña (La) 
Bañajbufar 
Bañares 
Bañeras F. 
Bañeras 
Bañeza (La) T. 
Baflobarez 
Bañólas 
Bañón 
Baños F. 
Baños 
Baños e Cerrato 
Guadalajara 
Jaén 
Huesca 
Gerona 
Lérida 
Albacete 
Guadalajara 
Avila 
Burgos 
León 
Zaragoza 
Guadalajara 
Huesca 
Lérida 
Lugo 
Barcelona 
Guipúzcoa 
Segovia 
Alicante 
Albacete 
Barcelona 
Falencia 
Orense 
Castellón 
Albacete 
Ciudad-Eeal 
Huesca 
Valladolid 
Huesca 
Orense 
Coruña 
Baleares 
Logroño 
Alicante 
Tarragona 
León 
Salamanca 
Gerona 
Teruel 
Cáceres 
Guadalajara 
Falencia 
419 
7375 
804 
244 
4903 
1771 
321 
635 
1262 
1281 
178 
424 
813 
796 
4771 
643 
224 
176 
377 
1198 
1587 
2486 
3259 
446 
168J 
1832 
2333 
709 
233 
113 
271 
5961 
6493 
709 
916 
3260 
776 
3326 
1264 
5132 
693 
1868 
429 
600 
Baños-de Ebro 
Baños de la Enci-
na 
Baños de Melgas 
Baños de Rioja 
Baños deRíoTobía 
Baños de Valdea 
rados 
Bañuelos 
Bañuelos deBuro-
ba 
Bañuelos del Ru-
drón 
Baquerín de Cam-
pos 
Baquio 
Baracaldo 
Baraa'uas 
Barahona 
Barajas 
Barajas de Meló 
Barasoain 
Barasona 
Barbadánes • 
Barba de Puerco 
Barbadillo F. 
Barbadillo Herre-
ro 
Barbadillo Mer-
cado 
Barbadillo delPez 
Barbalimpia 
Barbalos 
Barbará 
Barbará 
Barbarin 
Barbastro F. T. 
Barbens 
Barbóles 
Barbolla 
Barbués 
Barbuñales 
Barca 
Bárcabo 
Alava 
Jaén 
Orense 
Logroño 
Burgos 
Guadalajara 
Burgos 
Falencia 
Vizcaya 
» 
Huesca 
Soria 
Madrid 
Cuenca 
Navarra 
Huesca 
Orense 
Salamanca 
Burgos 
Cuenca 
Salamanca 
Barcelona 
Tarragona 
Navarra 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza 
Segovia 
Huesca 
» 
Soria 
Huesca 
438 
2788 
4869 
235 
956 
1020 
327 
255 
131 
446 
515 
872 
306 
653 
1419 
1913 
638 
305 
3999 
773 
1230 
595 
650 
663 
370 
449 
787 
1429 
157 
7002 
800 
640 
508 
420 
426 
685 
829 
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Barcarrota 
Barcelona F. T. 
Barcena de Cam 
pos 
Barcena de Cicero 
Barcena de Pie de 
Concha 
Barceo 
Barcial del Barco 
Barcial de la Lo 
ma 
Barcience 
Barcina de los 
Montes 
Barco (El) F. 
BarcodeAvila(El) 
Barcones 
Barcheta 
Barchín del Hoyo 
Bardallur 
Barello 
Bargas F. 
Bargofca 
Bárig 
Badilas 
Bar jas 
Barlovento 
Bar luenga 
Baronía de Rialp 
Baronía de b 
Vansa 
Barquilla 
Barracas 
Barraco 
Barrachiua 
Barrado 
Barrax 
Barreiros 
Barrica 
Barriobusto 
Barrio de Muñó 
Barrio de San Fe 
lices 
Barrio S. Pedro 
Badajoz 
Barcelona 
Falencia 
Santander 
Salamanca 
Zamora 
Valladolid 
Toledo 
Burgos 
Orense 
Avila 
Soria 
Valencia 
Cuenca 
Zaragoza 
Santander 
Toledo 
Navarra 
Valencia 
Navarra 
León 
Canarias 
Huesca 
Lérida 
Salamanca 
Castellón 
Ávila 
Teruel 
Cáceres 
Albacete 
Lugo 
Vizcaya 
Álava 
Burgos 
Burgos 
Falencia 
6093 
528946 
264 
1974 
1103 
339 
296 
731 
280 
541 
5367 
1790 
574 
1700 
481 
834 
1186 
3467 
622 
489 
217 
2857 
2193 
539 
1284 
479 
469 
478 
2287 
697 
613 
2232 
4413 
657 
352 
120 
613 
643 
Barriomartín 
Barriopedro 
Barrios (Los) F 
Barí ios deBureba 
Barrios de Colina 
Barrios de Luna 
BarriosSalas(Los 
BarriosVilladiego 
Barro 
Barromán 
Barruecopardo 
Barruelo 
Barruelo de San 
tulláu 
Barruera 
Barrundia. 
Bas 
Basaburúa Mayor 
Basarán 
Basardilla 
Basaurí 
Bascara 
Básconcillo del 
Tozo 
Báscones deOjeda 
Bascuñana 
Bascuñana 
Basella 
Bassagoda 
Bastida (La) 
Batea 
Baterno 
Batet 
Batres 
Bausén 
Bayacas 
Bayárcal 
Bayarque 
Bayona, 
Bayubasde abajo 
Baza F. T. 
Baztán 
Bea 
Beade 
Soria 
Guadalajara 
Cádiz 
Burgos 
» 
León 
» 
Burgos 
Pontevedra 
Ávila 
Salamanca 
Valladolid 
Falencia 
Lérida 
Álava 
Gerona 
Navarra 
Huesca 
Segovia 
Vizcaya 
Gerona 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Cuenca 
Lérida 
Gerona 
Salamanca 
Tarragona 
Badajoz 
Gerona 
Madrid 
Lérida 
Granada 
Almería 
» 
Pontevedra 
Soria 
Granada 
Navarra 
Teruel 
Orense 
3 
164 
131 
5019 
416 
432 
2014 
2098 
133 
3643 
512 
966 
310 
3433 
923 
1262 
1725 
1498 
347 
296 
1989 
935 
1138 
271 
269 
126 
855 
493 
209 
3246 
415 
396 
138 
403 
203 
477 
601 
4316 
793 
12749 
9395 
170 
1741 
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Beamud 
Beariz 
Beas F. 
Beas de Granada 
Beas de Guadix 
Beas de Segura 
Beasain F. 
Becedas 
Becedillas 
Beceite 
Becerrea 
Becerrii 
Becerril 
Becerrii de Cam-
pos F. 
BecerrildelCarpio 
Becilla de Valde 
raduey 
Bechí 
Bédar 
Bedmar 
Begas 
Begíjar 
Begonte 
Begofla F 
Begudá 
Beire 
Beires 
Beizama 
Béjar F. T. 
Bejís 
Bel 
Belalcázar F. 
Belascoain 
Belaunza 
Belbimbre 
Belchite 
Beleña 
Beleña 
Bélgida 
Belianes 
Belicena 
Belinchon 
Belmez F. T. 
Cuenca 
Orense 
Huelva 
Granada 
» 
Jaén 
Guipúzcoa 
Ávila 
» 
Teruel 
Lugo 
Madrid 
Segovia 
Falencia 
Valladolid 
Castellón 
Almería 
Jaén 
Barcelona 
Jaén 
Lugo 
Vizcaya 
Gerona 
Navarra 
Almería 
Guipúzcoa 
Salamanca 
Castellón 
» 
Córdoba 
Navarra 
Guipúzcoa 
Burgos 
Zaragoza 
Guadal ajara 
Salamanca 
Valencia 
Lérida 
Granada 
Cuenca 
Córdoba 
484 
2469 
2413 
575 
556 
5986 
1910 
1479 
587 
2252 
9300 
595 
276 
2783 
399 
1278 
2235 
4322 
3172 
1126 
3260 
6825 
5475 
2212 
612 
722 
675 
9610 
1289 
242 
8216 
296 
236 
239 
3333 
232 
683 
1052 
1310 
751 
1211 
8319 
Belmez de la Mo-
raleda 
Belmente 
Belmente 
Belmente 
Belmente de Cam 
pos 
Belmonte de Tajo 
Belmontejo 
Belorado 
Beltejar 
Belver 
Belver de los Mon 
tes 
Belvís de la Jara 
Belvís de Mouroy 
Bellcaire 
Bellcaire 
Bell-Lloch F. 
Beliraunt 
Bellmunt 
Bello 
Bellprat 
Bellpuig F. 
Bellreguart j 
Bellús 
Bellver 
Bellvey 
Bellvis 
Bembibre F. 
Benabarre 
Benacazón F. 
Benadalid 
Benafarces 
Benafer • 
Benafigos 
Benagalbón 
Benagéver 
Benaguacil F. 
Benahadux 
Benahavís 
Beualahuría 
Benalmádena 
Benalúa Guadix 
Jaén 
Cuenca 
Teruel 
Zaragoza 
Falencia 
Madrid 
Cuenca 
Burgos 
Soria 
Huesca 
Zamora 
Toledo 
Cáceres 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Teruel 
Barcelona 
Lérida 
Valencia 
» 
Lérida 
Tarragona 
Lérida 
León 
Huesca 
Sevilla 
Málaga 
Valladolid 
Castellón 
Málaga 
Valencia 
» 
Almería 
Málaga 
Granada 
1488 
2470 
817 
997 
195 
1178 
761 
2300 
330 
1666 
1339 
3449 
977 
477 
1734 
1349 
527 
599 
989 
315 
2412 
2557 
326 
1722 
833 
2689 
3495 
1653 
2928 
822 
482 
473 
812 
4815 
645 
5816 
1319 
774 
995 
2049 
450 
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Benalúa de las Vi 
lias 
Benamargosa 
Benamaurel 
Benamejí 
Benamira 
Benamocarra 
Beoaocaz 
Benaoján F. 
. Benarrabá 
Benasal 
Benasau 
Benasque 
Benatae 
Benavent 
Benavent de Lé-
rida 
Benaveute T, 
Benavente 
Benavides 
Benavites 
Benejama F. 
Benejúzar 
Benegida 
Benegiles 
Benés 
Beoetúser 
Benferri 
Beniarbeig 
Beniardá 
Beniarjó 
Beniarres F, 
Beniatjftr 
BenicarlóF. T. 
Beoicasin F. 
Benicolet 
Benichembla 
Benidoleig 
Benidorm 
Beniel F. 
Benifairóde Vall-
digna 
Benifallet 
Benifallim 
Granada 
Málaga 
Granada 
Córdoba 
Soria 
Málaga 
Cádiz 
Málaga 
» 
Castellón 
Alicante 
Huesca 
Jaén 
Lérida 
Zamora 
Huesca 
León 
Valencia 
Alicante 
» 
Valencia 
Zamora 
Lérida 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Castellón 
» 
Valencia 
Alicante 
iurcia 
Valencia 
Tarragona 
Alicante 
1068 
3156 
3394 
4628 
293 
2510 
1674 
1608 
1595 
2926 
649 
1598 
863 
478 
493 
4757 
334 
2588 
426 
2573 
2108 
484 
681 
492 
920 
991 
923 
887 
983 
1385 
583 
7293 
1266 
532 
774 
673 
3640 
1617 
1350 
2040 
599 
Beuifato 
Benifayó de 
pioca F. 
Beniflá 
Benigánim F. 
Benijófar 
Benilloba 
Benillup 
Benimantell 
Benimarfull 
Beniraasot 
Benimeli 
Benimodo 
Benimuslem 
Beuínar 
Beniopa 
Beniparrell 
Benipeixcar 
Benirredrá 
Benisa 
Benisanet 
Benisanó 
Benisoda 
Benisuera 
Benitachel 
Benitagla 
Benizalón 
Benlloch 
Benquerencia 
Benquerencia 
Bentarique 
Bentretea 
Bentué de 
Benuza 
Berango F. 
Beran te villa 
Beranúy 
Berástegui 
Beratón 
Berbegal 
Berberana 
Berbinzana 
Berbusa 
Berceo 
Es^  
Alicante 
Valencia 
» 
» 
Alicante 
Rasal 
Valencia 
» 
Almería 
Valencia 
Alicante 
Tarragona 
Valencia 
Alicante 
Almería 
» 
Castellón 
Badajoz 
Cáceres 
Almería 
Burgos 
Huesca 
León 
Vizcaya 
Alava 
Huesca 
Guipúzcoa 
Soria 
Huesca 
Burgos 
Navarra 
Huesca 
Logroño 
368 
4230 
152 
3537 
751 
1524 
194 
962 
794 
353 
454 
1149 
406 
984 
2260 
511 
655 
565 
5724 
1981 
979 
322 
302 
1919 
487 
1185 
1818 
2496 
318 
993 
160 
271 
2834 
717 
763 
328 
1098 
434 
1109 
411 
786 
380 
559 
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Bercero 
Berceruelo 
Bercial 
Bercíal de Sapai 
diel 
Bercianos del Pá-
ramo 
Bercianos delReal 
Camino 
Bercianos de Vi-
dríales 
Bercimuel 
Bercimuelle 
Bérchules 
Berdejo 
Berdún 
Berga 
Berganzo 
Bergasa 
BergasíllasBajera 
Berge 
Bergondo 
Bergua 
Bergüenda 
Berja T. 
Berlanas (Las) 
Berlanga 
Berlanga 
Berlanga DueroF 
Berlangas Roa 
Bermellar 
Bermeo 
Bermillo Sayago 
Bernardos 
Bernedo 
Berninches 
Bernués 
Bernúy de Coca 
Bernúy Porreros 
Bernúy Salinero 
Bernúy Zapardiel 
Bertiz Arana 
Berzocana 
Berzosa 
Valladolid 
» 
Segovia 
Avila 
León 
Zamora 
Segovia 
Salamanca 
Granada 
Zaragoza 
Huesca 
Barcelona 
Alava 
Logroño 
» 
Teruel 
Corufia 
Huesca 
Alava 
Almería 
Avila 
Badajoz 
León 
Soria 
Burgos 
Salamanca 
Vizcaya 
Zamora 
Segovia 
Alava 
Guadalajara 
Huesca 
Segovia 
Avila 
» 
Navarra 
Cáceres 
Madrid 
989 
123 
402 
453 
1286 
536 
598 
374 
678 
2351 
363 
919 
5268 
303 
526 
557 
816 
6400 
272 
802 
13228 
626 
4945 
1035 
2162 
397 
643 
9569 
1121 
1536 
636 
603 
243 
183 
445 
330 
359 
1896 
91 
Berzosa 
Berzosa de Bure-
ba 
Berzosilla 
Berriatúa 
Berrobi 
Berrocal 
Berrocal de Hue 
bra 
Berrocal de Sal 
va tierra 
Berrocalejo 1 
Berrocalejo de 
Aragón a 
Berruecos 
Berrueco (El) 
Berrueco 
Besalú 
Bescanó 
Bescarán 
Bescós de Garci 
pollera 
Bespén 
Betancuria 
Betanzos F. T. 
Betel u 
Bétera F. 
Betesa 
Beteta 
Betlán 
Beuda 
Bezares 
Bezas 
Béznar 
Biar F 
Bicorp 
Biel 
Bielsa 
Bienservida 
Bienvenida 
Bierge 
Biescas 
Bigas 
Bigastro 
Soria 
Burgos 
Falencia 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Huelva 
Salamanca 
Cáceres 
Avila 
Valladolid 
Madrid 
Zaragoza 
Gerona 
» 
Lérida 
Huesca 
» 
Canarias 
Corufia 
Navarra 
Valencia 
Huesca 
Cuenca 
Lérida 
Gerona 
Logroño 
Teruel 
Granada 
Alicante 
Valencia 
Zaragoza 
Huesca 
Albacete 
Badajoz 
Huesca 
» 
Barcelona 
Alicante 
472 
264 
545 
1215 
355 
854 
492 
743 
819 
228 
594 
243 
232 
1350 
1965 
340 
376 
472 
588 
8996 
529 
2829 
396 
476 
384 
646 
129 
357 
852 
3581 
961 
1330 
971 
2260 
4868 
622 
1527 
899 
1600 
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Bijuesca 
Bilbao F. T. 
Bimenes 
Binaced 
Binéfar F. 
Biniés 
Binisalem F. 
Biosca 
Biota 
Bisaurri 
Bisbal (La) F. 
Bisbal de Falset 
Bisbal Paoadés 
Biscarrués 
Bisimbre 
Bíurrum F. 
Blacos 
Blacha 
Blanca F. 
Blancafort 
Blancas 
Blancos 
Blanes F. 
Blascoeles 
Blascomillán 
BlasconuñodeMa 
tacabras 
Blascosaacho 
Blázquez 
Blecua 
Blesa 
Bliecos 
Blocoua 
BoadaF. 
Boada de Campos 
Boada de Roa 
Boadilla F. 
Boadilla del Ca 
mino 
Boadilla del Mon 
te 
Boadilla de Río 
seco 
Zaragoza 
Vizcaya 
Oviedo 
Huesca' 
Baleares 
Lérida 
Zaragoza 
Huesca 
Gerona 
Tarragona 
Huesca 
Zaragoza 
Navarra 
Soria 
Avila 
Murcia 
Tarragona 
Teruel 
Orense 
Gerona 
Ávila 
Córdoba 
Huesca 
Teruel 
Soria 
» 
Salamanca 
Falencia 
Burgos 
Salamanca 
Falencia 
Madrid 
Falencia 
833 
81956 
2891 
1774 
1556 
305 
3938 
846 
1142 
813 
4691 
768 
1645 
645 
291 
407 
221 
365 
4024 
1208 
859 
2592 
4950 
602 
483 
139 
491 
1142 
370 
1325 
205 
389 
968 
181 
427 
565 
$41 
572 
641 
Boal 
Boalo 
Bobadilla 
Bobadilla delCam 
po 
Bobera 
Boborás 
Boca de Huérga 
no 
Bocairente F. 
Boceguillas 
Bocigano 
Bocigas 
Bocigas 
Bocos 
Bocos F. 
Bodera (La) 
Bodón (El) 
Bodonal de la Sie 
rra 
Boecillo 
Bogajo F, 
Bogarra 
Bohodón (El) 
Bohonal de Ybór 
Bohoyo 
Boimorto 
Boiró 
Bojar 
Bola (La) 
Bola (La) 
Bolaños 
Bolafios de Cam 
pos 
Bolbaite 
Bolea 
Boltafla 
Boluila 
Bolvir 
Bólliga 
Bollo (El) 
Bollullos par de 
Condado 
Oviedo 
Madrid 
Logroño 
Valladolid 
Lérida 
Orense 
León 
Valencia 
Segovia 
Guadalajara 
Soria 
Valladolid 
Burgos 
Valladolid 
Guadalajara 
Salamanca 
Badajoz 
Valladolid 
Salamanca 
Albacete 
Ávila 
Cáceres 
Ávila 
Coruña 
» 
Castellón 
Barcelona 
Orense 
Ciudad-Real 
Valladolid 
Valencia 
Huesca 
» 
Alicante 
Gerona 
Cuenca 
Orense 
Hnelva 
5722 
463 
273 
631 
739 
7553. 
2451 
4067 
• 485 
310 
412 
383 
205 
229 
411 
994 
2805 
544 
840 
2375 
409 
925 
1555 
4070 
9293 
602 
224 
4181 
4039 
967 
1560 
1793 
1413 
922 
439 
375 
5328 
7995 
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BollullosdelaMi 
tación 
Bonansa 
Bonares 
Bouastre 
Bonete F. 
Boniches 
Bonilla 
Bonilla de la Sie 
rra 
Bonillo (El) 
Bono 
Bonrepós y Mi-
rambell 
Boñar F. 
Boós 
Boqueijón 
Boquiñeni 
Borau 
Bordalba 
Bordas (Las) 
Bordecorex 
Bordíls F. 
Bordón 
Borge 
Borja F. 
Borjabad 
Borjas F. 
Borjas del Cam 
po F. 
Borra ujos 
Bornos 
Borobia 
Borox 
Borrassá 
Borredá 
Borrenes 
Borriol 
Bosost 
Bosque (El) 
Bot 
Botarell 
Botaya 
Botija 
Sevilla 
Huesca 
Huelva 
Tarragona 
Albacete 
Cuenca 
Ávila 
Albacete 
Huesca 
Valencia 
León 
Soria 
Coruña 
Zaragoza 
Huesca 
Zaragoza 
Lérida 
Soria 
Gerona 
Teruel 
Málaga 
Zaragoza 
Soria 
Lérida 
Tarragona 
Sevilla 
Cádiz 
Soria 
Toledo 
Gerona 
Barcelona 
León 
Castellón 
Lérida 
Cádiz 
Tarragona 
» 
Huesca 
Cáceres 
Botorrita 
2098 Bouza (La) 
421 Bouzas 
3936 Bóveda F. 
828 Bóveda del Río 
1631 Almar F. 
541 Bóveda de Toro 
303 (La) 
Boya 
1087 Bozoo 
6077 Brabos 
340 Bráafin 
Brahojos 
603 Brañosera 
3800 Br aojos 
365 Brazacorta 
4623 Brazatortas 
920 Brazuelo 
460 Brea 
520 Brea 
475 Breda 
177 Brenes F. 
904 Breña Alta 
586 Breña Baja 
1069 Bretó 
5667 Bretocino 
221 Bretún 
4174Brías 
Brieva 
1172 Brieva 
1369 Brihuega 
6366Brime de Sog. 
937 Brime de Urz 
1751 Brincones 
828 Briñas 
879Brión 
975 Briones F. 
3395 Briviesca 
921 Broca 
1190 Bionchales 
1470 Broto 
408 Brozas 
187 Bruch 
622Brull 
Zaragoza 
Salamanca 
Pontevedra 
Lugo 
Salamanca 
Zamora 
Zamora 
Burgos 
Avila 
Tarragona 
Valladolid 
Falencia 
Madrid 
Burgos 
Ciudad-Real 
León 
Madrid 
Zaragoza 
Gerona 
Sevilla 
Canarias 
» 
Zamora 
Soria 
» 
Logroño/ 
Segovia 
Guadalajara 
Zamora 
» 
Salamanca 
Logroño 
Coruña 
Logroño 
Burgos 
Barcelona 
Teruel 
Huesca 
Cáceres 
Barcelona 
351 
265 
7593 
4398 
706 
1868 
163 
399 
322 
1161 
369 
1278 
325 
474 
1802 
1919 
892 
1467 
1469 
2441 
2751 
2032 
556 
409 
384 
310 
461 
308 
3274 
481 
387 
472 
456 
6641 
2893 
3664 
209 
950 
373 
4842 
1232 
331 
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Brúñete 
Bruñóla 
Buadella 
Buberos 
Bubierca F. 
Bubión 
Buciegas 
Budía 
BuenachedeAlar-
cón 
Buenache de la 
Sierra 0 
Buenamadre] 
Buenaventura 
Buenavista^ 
Buenavista de 
Valdavia 
Buen día 
Bueña 
Buera 
Buen 
Bufali 
Bugarra 
Bugedo 
Búger 
Buimanco 
Buitrago T. 
Bui trago 
Bujalance 
Bnjalaro 
Buján 
Bujaraloz 
Bujarrabal 
Bularros 
Bulbueute 
Bullas 
Buniel 
Buñol F. T. 
Buñola 
Bufluel 
Burbaguena 
Bureta F. 
Burganes de Val 
verde 
Madrid 
Gerona 
» 
Soria 
Zarag oza 
Granada 
Cuenca 
Guadalajara 
Cuenca 
Salamanca 
Toledo 
Canarias 
Falencia 
Cuenca 
Teruel 
Huesca 
Pontevedra 
Valencia 
» 
Burgos 
Baleares 
Soria 
Madrid 
Soria 
Córdoba 
Guadalajara 
Coruña 
Zaragoza 
Guadaíajara 
Avila 
Zaragoza 
Murcia 
Burgos 
Valencia 
Baleares 
Navarra 
Teruel 
Zaragoza 
Zamora 
1512 
1428 
512 
241 
914 
588 
309 
1101 
1425 
303 
405 
720 
2268 
640 
1434 
362 
320 
7299 
302 
1426 
215 
1173 
199 
680 
137 
11245 
407 
4900 
1510 
2083 
335 
1052 
7704 
498 
4754 
2349 
1572 
1360 
685 
795 
Burgasé 
Burgo F. 
Burgo de Ebro F. 
Burgo de OsmaT 
Burgohondo 
Biirgorranero(El) 
Burgos F. T. 
Burguete 
Burgui 
Burguillos 
BurguiIJos 
Burguillos 
Burjasot F. 
Burón 
Burujón 
Burriana F. T. 
Busot 
Busquístar 
Bu star es 
Bustarviejo 
Buste (El) 
Bustillo del Oro 
Bustillo deChaves 
Bustillo del Pára-
mo 
Bustillo del Pára-
mo 
Bastillo Vega 
Busto (El) 
Bus tu r i a 
Cabacés 
Cabaco (El) 
Cáballar 
Cabana 
Cabanabona 
Cabanas 
Cabanellas 
Cabanes 
Cabanillas 
Cabanillas de i 
Sierra 
Cabanillas del 
Campo 
Cabanyas (Las) 
Huesca 
Málaga 
Zaragoza 
Soria 
\vila 
León 
Burgos 
Navarra 
» 
Badajoz 
Sevilla" 
Toledo 
Valencia 
León 
Toledo 
Castellón 
Alicante 
Granada 
Guadalajara 
Madrid " 
Zaragoza 
Zamora 
Valladolíd 
León 
Falencia 
» 
Navarra 
Vizcaya 
Tarragona 
Salamanca 
Segovia 
Coruña 
Lérida 
Gerona 
» 
Castellón 
Navarra 
Madrid 
Ghiadalajara 
Barcelona 
794 
3194 
903 
3378 
1556 
1454 
31413 
423 
785 
5751 
678 
390 
3988 
1513 
828 
1564 
1369 
1240 
477 
1331 
428 
994 
322 
1513 
296 
476 
169 
1776 
890 
483 
454 
4821 
342 
874 
1039 
3694 
679 
290 
565 
379, 
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Cabanas 
Cabanas 
Cabanas (Las) .F 
Cabanas. 
Cabanas 
Cabañas de la Sa 
graP. 
Cabañas de Saya-
go 
Cabañas de Yepes 
Cabafl as-raras 
Cabañes e Es-
gueva 
Cabeza de Bejar 
(La) 
Cabeza d"el Buey 
F. T. 
Cebeza del^ Caba 
lio 
Cabeza de Fra-
montanos 
Cabeza la Vaca F. 
Cabezadas (La) 
Cabezamesada 
Cabezarado 
Cabezarrubias 
Cabezas de Alam-
bre 
Cabezas del Pozo 
CebezasIRubias 
Cabezas de Sati 
Juan (Las) F. 
Cabezas del Villar 
Cabeza-vellosa 
Cabeza-vellosa 
Cabezo^ 
Cabezón 
Cabezón de Came-
ros 
Cabezón de Liéba 
na F. 
Cabezón de la Sa 
Cabezón de la Sie 
,v rra 
Cáceres 
Coruña 
Falencia 
Segovia 
Zaragoza 
Toledo 
Zamora 
Toledo 
León 
Burgos 
Salamanca 
Badajoz 
Salamanca 
Badajoz 
Guadalajara 
Toledo 
Ciudad-Real 
Avila 
Huelva 
Sevilla 
^vila 
Cáceres 
Salamanca 
Cáceres 
Valladolid 
Logroño 
Santander 
Burgos 
'215 Cabezón de Val 
3526 deraduey 
337 Cabezuela 
412 Cabezuela 
493 Cabezuela de Sal-
vatierra 
486 Cabía 
Cabizuela 
176 Cabó 
1002 Cabolaf uente 
1041 Cabra F. T. 
Cabra 
781 Cabra de Mora 
Cabra del Santo 
830 Cristo 
Cabrales 
8879 Cabranes 
Cabredo 
938 Cabrejasdel Cam 
po 
739 Cabrejasdel Pinar 
2936 Cabrera de Igua 
207 la da 
976Cabrera de Ma 
2273 taró 
997 Cabrera (La) 
Cabreriza 
195 Cabrerizos 
395 Cabrero 
1138 Cabreros del Mon 
te 
4580 Cabreros del Río 
1066 Cabríls 
912 Cabrillanes 
273 Cabrillas 
925 Cabnérniga (Va 
147 lie de)' 
Cacabelos 
193 Cáceres F. T. 
2243 Cacíu 
Cachorrilla 
2879 Cadalso 
Cadalso 
338 Cadaqués 
Valladolid 
Cáceres 
Segovia 
Salamanca 
Burgos 
Ávila 
Lérida 
Zaragoza 
Córdoba 
Tarragona 
Teruel 
Jaén 
Oviedo 
» 
Navarra 
Soria 
Barcelona 
Madrid 
Soria 
Salamanca 
Cáceres 
Valladolid 
León 
Barcelona 
León 
Salamanca 
Santander 
León 
Cáceres 
Granada 
Cáceres 
» 
Madrid 
Gerona 
145 
1842 
765 
280 
600 
241 
659 
474 
12303 
952 
563 
4116 
4286 
4088 
370 
287 
742 
318 
801 
383 
208 
281 
413 
594 
793 
798 
1839 
1668 
2418 
2247 
13617 
905 
425 
722 
2J90 
1693 
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Cádiar 
Cádiz F..T. 
Cadreita 
Cadrete P. 
Caixáns 
Cájar 
Cala 
Calabazas 
Calaceite 
¿aladrones 
Calaf F. 
Calafell F. 
Calahorra F. T. 
Calahorra de Boe 
do 
Calamocha 
Calamonte 
Calanda 
Calañas F. 
Calasanz 
Calasparra F. 
Calatañazor T. 
Calatayud F. T 
Calatorao F. 
Cakena 
Caldas de Es-
trach F. 
Caldas de Malave 
lia F. 
Caldas de Mont 
búy F. T. 
Caldas de Be-
yes T. 
Caldérs 
Calderuela 
Calella F. 
Calera y Chozas F 
Calera de León 
Caleruega 
Cálemela 
Calicasas 
Cálig 
Calmarza 
Caloraarde 
Granada 
Cádiz 
Navarra 
Zaragoza 
Gerona 
Granada 
Huelva 
Segovia 
Teruel 
Huesca 
Barcelona 
Tarragona 
Logroño 
Falencia 
Teruel 
Badajoz 
Teruel 
Huelva 
Huesca 
Murcia 
Soria 
Zaragoza 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Pontevedra 
Barcelona 
Soria 
Barcelona 
Toledo 
Badajoz 
Burgos 
Toledo 
Granada 
Castellón 
Zaragoza 
Teruel 
1988 
69191 
693 
647 
268 
665 
2178 
297 
2579 
401 
1438 
1253 
9403 
350 
1777 
2520 
3924 
7139 
772 
6428 
508 
11352 
2300 
854 
691 
1851 
3570 
7829 
1703 
283 
4241 
3281 
2212 
784 
497 
235 
3534 
343 
422 
Calonge 
Calonge 
Calpe 
Caltojar 
Calvarrasa de 
abajo 
Calvarrasa de 
arriba 
Calvera 
Calviá 
Calvos de Bandín 
Calzada de Béjar 
(La) 
Calzada de Cala-
trava F. 
Calzada del Coto 
Calzada de Don 
Diego 
Calzada de los Mo 
linos 
Calzada de Orope 
sa (La) E. 
Calzada de Val 
dunciel 
Calzadilla 
Calzadilla de los 
Barros 
Calzadilla deflla 
Cueza 
Calzadillade Tera 
Callén 
Calles 
Callosa de Ensa-
rriá 
Callosa Segura F 
Callús 
Camaleño (Va-
lle de) 
Camañas 
Camarasa 
Camarena 
Camarería 
Camarenilla 
Camargo 
Barcelona 
Gerona 
Alicante 
Soria 
Salamanca 
Huesca 
Baleares 
Orense 
Salamanca 
Ciudad-Real 
León 
Salamanca 
Falencia 
Toledo 
Salamanca 
Cáceres 
Badajoz 
Falencia 
Zamora 
Huesca 
Valencia 
Alicante 
» 
Barcelona 
Santander 
Teruel 
Lérida 
Teruel 
Toledo 
» 
Santandei; 
428 
3326 
2428 
708 
714 
629 
323 
255.1 
3822 
777 
6695 
784 
589 
441 
2433 
934 
1164 
1249 
219 
1186 
194 
1093 
4220 
5262 
719 
2722 
450 
1773 
282 
3785 
5:327 
'4896 
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Camarillas 
Camarinas 
Camarma de Es 
témelas 
Camarzai'adeTera 
Camas F. 
Cambados 
Cambil 
Cambre F. 
Cambríl F. 
Cameno 
Caminoraorisco 
Camiareal 
Camós 
Campana (La) 
Campanario F. 
Campanet 
Camparañón 
Campaspero 
Campazas 
Campdevánol 
Campellas 
Campillo 
Campillo (El) 
Campillo (El) P. 
Campillo 
Campillo de Alto 
buey 
Campillo Aranda 
Campillo Arenas 
Campillo eAzaba 
Campillo de De-
leitosa 
Campillo de Due 
ñas 
Campillos de Lie 
rena 
CampillodeRanas 
Campillode Salva-
tierra 
Campillos F. T. 
Campillos Para-
vientos 
Campillos-Sierra 
Teruel 
Corana 
Madrid 
Zamora 
Sevilla 
Pontevedra 
Jaén 
Coruña 
Tarragona 
Burgos 
Cáceres 
Teruel 
Gerona 
Sevillla 
Badajoz 
Baleares 
Soria 
Valladolid 
León 
Gerona 
» 
Teruel 
Toledo 
Valladolid 
Zaragoza 
Cuenca 
Burgos 
Jaén 
Salamanca 
Cáceres 
Guadal ajara 
Badajoz 
Gua a laja ra 
Salamanca 
á 
Cuenca 
816 Campins 
4572 Campisábalos 
Campllonch. -
491 Campo 
1366 Campo (El) 
1666 Campo 
6097 Campo 
4400 Campo de Cripta-
6858 na F-. T. 
2676 Campo de Cuéllar 
279 CampodeLedesma 
989 Campo de la Lo 
1120 ma 
467 Campo de Mirra 
3879 Campo de Peña-
7673 randa (El) 
2987 Campo de S. Pe 
175 dro 
1396 Campo Villavidel 
585 Campó de Yuso 
1312 Campocerrada 
440 Campof río 
404 Campolara 
1670 Camponaraya 
455 Camporreal 
701 Camporredondo 
Camporredondo 
3423 Camporrélls 
789 Camporrobles 
2687 Campos 
404 Campos 
Campos 
423 Campos de Are-
noso 
557 Carapotéjar 
Camprodón 
2397 Camprovín 
742 Camuñas 
Canalejas 
739 Canalejas 
6214 Canalejas de Pe-
ñafiel 
439 Canales 
457 Canales 
Barcelona 
Guadalajara 
Gerona 
Cáceres 
» 
Huesca 
Pontevedra 
Ciudad-Rea 
Segovia 
Salamanca 
León 
Alicante 
Salamanca 
Segovia 
León 
Santander 
Salamanca 
Huelva 
Burgos 
León 
Madrid 
Falencia 
Valladolid 
Huesca 
Valencia 
Baleares 
Murcia 
Teruel 
Castellón 
Granada 
Gerona 
Logroño 
Toledo 
Cuenca 
León 
Valladolid 
Avila 
Logroño 
308 
688 
434 
1258 
770 
806 
161 
7707 
386 
501 
950 
946 
501 
321 
512 
1713 
1475 
1329 
333 
1499 
1468 
384 
526 
997 
1973 
4611 
1517 
230 
781 
889 
1630 
524 
1895 
904 
478 
747 
109 
801 
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Canales del Du-
cado 
Canales de Molina 
Canálls 
Cándame 
Candasno 
Candelaria 
Candelario T. 
Candeleda 
Candilichera 
Candín 
Cañedo 
Caneján 
Caneca 
Canencia 
Canet de Adri 
Canet de Beren-
giaerr 
Canet de Mar F. 
Canet lo Eoig 
Canfrane T. 
Cangas 
Cangas de Onís T. 
Cangas de Tineo 
Canias 
Canicosa de laSie-
rra 
Caniles 
Canillas 
Canillas 
Canillas de Abajo 
Canillas Aceituno 
Canillado Albaida 
Canillas de Es 
gueva 
Canillejas 
Canjáyar 
Canon]a (La) 
Canovellas 
Cánoves 
Canredondo 
Canredondo 
Cantabrana 
Cantagallo 
Guadalajara 
» 
Valencia 
Oviedo 
Huesca 
Canarias 
Salamanca 
Avila 
Soria 
León 
Orense 
Lérida 
Jaén 
Madrid 
Gerona 
Valencia 
Barcelona 
Castellón 
Huesca 
Pontevedra 
Oviedo 
» 
Huesca 
Burgos 
Granada 
Logroño 
Madrid 
Salamanca 
Málaga 
Valladolid 
Madrid 
Almería 
Tarragona 
Barcelona 
» 
Guadalajara 
Soria 
Burgos 
Salamanca 
246 
268 
4744 
5261 
1063 
2416 
2129 
3013 
634 
2416 
5950 
701 
1753 
690 
983 
672 
2996 
2390 
770 
8089 
8559 
23658 
202 
1105 
5717 
260 
1618 
511 
542 
2664 
1052 
535 
3785 
1426 
337 
7,17 
437 
175 
457 
764 
Cantalapiedra F. 
Cantalejo 
Cantalojas 
Cantalpino 
Cantallóps 
Cantaracillo 
Cantavieja 
Cantillana 
Cantimpalos 
Cantineros 
Cantoria F. 
Canyellas 
Cañada 
Cañada F. 
Cañada de Bena 
tanduz 
Cañada del Hoyo 
Cañada de Virich 
(La) 
Cañadajuncosa 
Cañada Vellida 
Cañamaque 
Cañamares 
Cañamero 
Cañar 
Cañas 
Cañavate (El) 
Cañaveral F. 
Cañaveral deLeón 
Cañaveras 
Cañaveruelas 
Cañete 
Cañete la Real F. 
Cañete de las To-
rres 
Cañiza (La) 
Cañizal 
Cañizar 
Cañizar 
Cañizar de los 
Ajos 
Cañizares 
Cañizo 
Capafóns 
Salamanca 
Segovia 
Guadalajara 
Salamanca 
Gerona 
Salamanca 
Teruel 
Sevilla 
Segovia 
Avila 
Almería 
Barcelona 
Alicante 
Ciudad-Real 
Teruel 
Cuenca 
Teruel 
Cuenca 
Teruel 
Soria 
Cuenca 
Cáceres 
Granada 
Logroño 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva 
Cuenca 
Málaga 
Córdoba 
Pontevedra 
Zamora 
Guadalajara 
Teruel 
Burgos 
Cuenca 
Zamora 
Tarragona 
1998 
2265 
¡634 
1812 
769 
774 
1962 
5613 
643 
437 
4964 
563 
994 
422 
642 
951 
287 
674 
201 
421 
650 
2005 
1061 
295 
513 
2381 
318 
974 
406 
1692 
4907 
2994 
8837 
1688 
444 
507 
391 
680 
983 
443 
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Caparacena 
Caparroso F. 
Capdepera 
Capdesaso 
Cápela 
Capella 
Capellades F 
Capileira 
Capilla 
Capillas 
Gapmany 
Capolat 
Capsanes F. 
Capsech 
Carabanchel Alto 
Carabanchel Bajo 
Carabantes 
Carabafia 
Carabias 
Caracena 
Carancenilla F. 
Car acá el P. 
Carálps 
Carataunas 
Carayaca T. 
Carabia 
Carazo 
Carbajaies de Al 
ba 
Carbajo 
Carbajosa de Ar 
muña 
Carbajosa 
Sagrada 
Carballeda 
Carballeda 
Avia 
Carballedo 
Carballino 
Carballo 
Carbellino 
Carbia 
Carbonera 
Carbonera 
de la 
de 
Granada 
Navarra 
Baleares 
Huesca 
Coruña 
Huesca 
Barcelona 
Granada 
Badajoz 
Falencia 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
Gerona 
Madrid 
» 
Soria 
Madrid 
Guadal ajara 
Soria 
Cuenca 
Ciudad-Eeal 
Gerona 
Granada 
Murcia 
Oviedo 
Burgos 
Zamora 
Cáceres 
Salamanca 
Orense 
Lugo 
Orense 
Coruña 
Zamora 
Pontevedra 
Logroño 
Soria 
274 
2075 
2735 
490 
4011 
592 
2698 
1247 
500 
518 
815 
234 
887 
1801 
2044 
5291 
416 
1939 
258 
179 
460 
227 
705 
366 
15804 
925 
384 
1323 
392 
262 
222 
4114 
3690 
10270 
8445 
13554 
944 
9942 
129 
179 
Carboneras 
Carboneras 
Carbonero Ausín 
Carbonero el Ma 
yor 
Carboneros 
Carcaboso 
Carcabuey 
Carcagente F. T 
Cárcar 
Carcastillo 
Carcedo de Bure-
ba 
Carcedo de Bur-
gos 
Carcelén 
Carcer 
Cárchel 
Carchelejo 
Cardedeu F. 
aardejón 
Cárdenas 
Cardenete 
Cardeñadijo 
Cardeñajimeno 
Cardeflosa 
Cardeñosa 
CerdeñuelaRiopi 
co 
Cardiel de los 
Montes 
Cardona 
Cardóse delaSie 
rra (El) 
Carenas 
Cariñena F. 
Carlet 
Carlota (La) F. 
Carme 
Carmena 
Cármenes 
Carmena F. 
Carmonita F. 
Camota 
Almería 
Cuenca 
Segovia 
Jaén 
Cáceres 
Córdoba 
Valencia 
Navarra 
Burgos 
Albacete 
Valencia 
Jaén 
» 
Barcelona 
Soria 
Logroño 
Cuenca 
Burgos 
Ávila 
Falencia 
Burgos 
Toledo 
Barcelona 
Guadalajara 
Zaragoza 
» 
Valencia 
Córdoba 
Barcelona 
Toledo 
León 
Sevilla 
Badajoz 
Coruña 
4868 
975 
408 
1950 
983 
353 
4602 
12351 
1546 
14.09 
397 
364 
1551 
959 
640 
1926 
1604 
198 
440 
1557 
556 
464 
883 
269 
302 
210 
3900 
349 
1181 
3313 
6107 
5911 
931 
1682 
2246 
16338 
444 
6675 
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Carolina (La) F. 
Carpesa 
Carpió F. (El) 
Carpió 
Carpiode AzabaF 
Carpió de Tajo 
(El) F. 
Carpió Medianero 
Cartagena F. T. 
Cartagima 
Cártama F. 
Cartaya 
Cartelle 
Cartes 
Cartirana 
Carucedo 
Carracedelo 
Carral 
Carranque 
Carranza F. 
Carrascal 
Carrascal de Ba 
rregas 
Carrascal Obispo 
Carrascal del Río 
Carrascalejo 
Carrascalejo F. 
Carrascosa de 
abajo 
Carrascosa de 
arriba 
Carrascosa del 
Campo 
Carrascosa de Ha-
ro 
Carrascosa de 
Heneras 
Carrascosa de la 
Sierra 
Carrascosa de Ta 
J o 
Carrascosa Siern 
Carratraca 
Carroño 
Jaén 
Valencia 
Córdoba 
Valladolid 
Salamanca 
Toledo 
xivila 
Murcia 
Málaga 
Huelva 
Orense 
Santander 
Huesca 
León 
» 
Coruña 
Toledo 
Vizcaya 
Zamora 
Salamanca 
» 
Segovia 
Badajoz 
Cáceres 
Soria 
Cuenca 
» 
Guadalajara 
Soria 
Guadalajara 
Cuenca 
Málaga 
Oviedo 
9192 
608 
3312 
1356 
412 
1540 
377 
103373 
987 
5581 
5504 
7439 
1336 
269 
1607 
, 2772 
5096 
1250 
4327 
229 
271 
798 
542 
130 
1007 
344 
236 
1816 
560 
201 
238 
436 
372 
1668 
7787 
Carrera (La) 
Carrias 
Car rícela 
Carriches 
Carril F. 
Carrión de Cala-
trava 
Carrión de ios 
Céspedes F. 
Carrión de los 
Condes 
Carrizo 
Carrizosa 
Carrocera 
Casabermeja 
Casa de Ucera 
Casafranca F. 
Casalarreina 
Casarabonela 
Casar de Cáce-
res F. 
Casar EscalonaEl 
Casar Palomero 
Casar de Tala-
manca (El) 
Casarejos 
Casares 
Casares 
Casariche F. 
Casarrubios del 
Monte 
Casarrubuelos 
Casas Altas 
Casasana 
Casa Bajas 
Casas deBenitez 
Casasbuenas 
Casas deCastañar 
Casas del Conde 
(Las) 
Casas de D. An-
tonio 
Casas de D. Gó-
mez 
Ávila 
Burgos 
Valencia 
Toledo 
Pontevedra 
Ciudad-Real 
Sevilla 
Falencia 
León 
Ciudad-Real 
León 
Málaga 
Guadalajara 
Salamanca 
Logroño 
Málaga 
Cáceres 
Toledo 
Cáceres 
Guadalajara 
Soria 
Cáceres 
Málaga 
Sevilla 
Toledo 
Madrid 
Valencia 
Guadalajara 
Valencia 
Cuenca 
Toledo 
Cáceres 
Salamanca 
Cáceres 
672 
233 
195 
718 
2506 
3466 
2990 
3348 
1681 
1510 
1263 
3762 
495 
1409 
1728 
4861 
4532 
1311 
1455 
927 
308 
378 
6024 
3805 
1848 
498 
720 
310 
1228 
1282 
393 
813 
487 
695 
581 
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Casas de D. Pedro 
CasasdeFernando 
Alonso 
Casas Garcimolina 
Casas de Guijarro 
Casas de Haro 
Casas Juan Nuñez 
Casas de Lázaro 
Casas de Millan 
Casas del Monte 
Casas délos Pinos 
Casas del Puerto 
Casas del Puerto 
de Tornavaca 
Casas de Puerto 
de Villatoro 
Casas de Reina P. 
Casas de San Ga-
lindo 
Casas de Ves 
Casas Ibáñez 
Casaseca de Cam-
pean 
Casaseca de las 
Chañas 
Casasimarro 
Cásasela 
Cásasela Arión 
Cásasela de la En 
comienda 
Casatejeda F. 
Casavells 
Casa vieja 
Cásbas de Hues-
ca 
Cacajares 
Cascajares de Bu-
reba 
Cascajares de h 
Sierra 
Cascante F. 
Cascante 
Cáseda 
Caseras 
Badajoz 
Cuenca 
» 
« 
» 
Albacete 
» 
Cáceres 
» 
Cuenca 
Cáceres 
Avila 
Badajoz 
Guadalajara 
Albacete 
Zamora 
cuenca 
Avila 
Valladolid 
Salamanca 
Cáceres 
Gerona 
Ávila 
Huesca 
Segovia 
Burgos 
Navarra 
Teruel 
Navarra 
Tarragona 
1871 Caserías 
Caserras 
770 Casillas 
40.1 Casillas 
280 Casillas del Angel 
1027 Casillas de Flores 
994 Casinos 
1605 Casia 
1473 Caso 
1050 Caspe F. 
572 Caspueñas 
571 Cassá de k Sel-
va P. 
795 Castalia 
Gastanes a 
486 Castañar de Ibor 
951 Castañares de 
Río] a 
201 Castañeda (Valle 
2125 de) 
2974 Castaño del Ro-
bledo 
743 Cástaras 
Castejón F. T. 
1209 Castejón F. T. 
2426 Castejón de Alar-
518 ba 
1330 Castejón de las 
Armas 
147 Castejón de He 
1542 nares 
348 Castejón deMone 
2495 gros 
Castejón delPuen-
736 te F. 
205 Castejón Sobrar 
be 
262 Castejón de Sos 
Castejón de Tor 
153 nos 
4106 Castejón de Val 
574 dejasa 
1581 Castel de Cabra 
608 Castelflorite 
Barcelona 
Huesca 
Avila 
Cáceres 
Canarias 
Salamanca 
Valencia 
Segovia 
Oviedo 
Zaragoza 
Guadalajara 
Gerona 
Alicante 
Huesca 
Cáceres 
Logroño 
Santander 
Huelva 
Granada 
Cuenca 
Soria 
Zaragoza 
Guadalajara 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Teruel 
Huesca 
1457 
489 
1010 
1007 
1286 
1211 
1732 
669 
5674 
7808 
324 
4935 
4428 
479 
1553 
814 
1046 
1188 
1617 
919 
157 
294 
750 
433 
1594 
621 
388 
813 
475 
1095 
623 
247 
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Castelnou 
Castelserás 
Castelvispal 
Castelladral 
Ca tellanos de 
•Castro 
Castellanos deMo 
risco 
Castellanos de Vi-
lliquera 
Castellanos deZa-
pardiel 
Castellar P. 
Castellar 
Castellar 
Castellar 
Castellar (El) 
CastellardelNuch 
Castellar del Eíu 
Castellar de San 
tiago 
Castellar de San 
tisteban 
Castellás 
Castellbisbal 
Castelló 
Castellcir 
Castellciutat 
Castelldasnés 
Castell Ampurdá 
Castell del Areny 
Castell de Cabres 
Castell de Castélls 
Castelldefels F. 
Castellet 
Castellfort 
Castellfullit Boix 
Castelfollit RÍLI 
bregós 
Castelfullit de la 
Roca 
Castellgaií 
Castellnou de Ba 
ges 
Teruel 
» 
Barcelona 
Burgos 
Salamanca 
Ávila 
Cádiz 
Guadalajara 
Lérida 
Barcelona 
Teruel 
Barcelona 
Ciudad-Real 
Jaén 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
» 
Gerona 
Barcelona 
Castellón 
Alicante 
Barcelona 
» 
Castellón 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
608 
2177 
198 
449 
150 
494 
304 
269 
1161 
287 
400 
3654 
489 
617 
310 
2125 
4887 
267 
1442 
190 
267 
486 
1323 
150 
251 
460 
1594 
280 
261 
1491 
826 
420 
996 
776 
329 
Castellnou-deSea-
na 
Castellnou 
Castellnovo 
Castelló de Far 
faña 
Castellolí 
Castellón de Am 
purias 
Castellón de la 
Plana F. T. 
CastellondeDadue 
Castellonet 
Castellote 
Castellserá 
Castelltersol 
Castellvell 
Castellvell 
Castellví de la 
Marca 
Casellví de Re-
sanes 
Castielfabib 
Castiello de Jaca 
Castigaleu 
Castiblanco 
Castiblanco 
Castiblanco 
Castil de Cárrias 
Castil de Leceus 
Castil de Peones 
Castil de Tierra 
Castil de Vela 
Castildelgado 
Castüfalé 
Castilforte 
Castifrío delaSie 
rr a 
Castiliscar 
Castilmimbre 
Castilnuevo 
Castilruiz 
Castilsabás 
Cas t i 11 azn el o 
Lérida 
» 
Castellón 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Castellón 
Valencia 
Valencia 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
» 
Tarragona 
Barcelona 
Valencia 
Huesca 
» 
Badajoz 
Guadalajara 
Sevilla 
Burgos 
Soria 
Falencia 
Burgos 
León 
Guadaiajara 
Soria 
Zaragoza 
Guadalajara 
» 
Soria 
Huesca 
1171 
1878 
1322 
1410 
541 
2613 
29966 
1498 
243 
2057 
1186 
1387 
2023 
716 
1366 
281 
2427 
623 
266 
2282 
152 
2966 
155 
232 
363 
107 
396 
147 
379 
342 
237 
828 
270 
188 
690 
234 
757 
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Castilleja del Cam 
pos 
Castilleja de la 
Cuesta 
Castilleja de Guz 
man 
Castillejar 
Castillejo de Aza 
ba 
Castillejo de dos 
Casas 
Castillejo delnies 
ta 
Castillejo de Mar 
tin Viejo 
Castillejo de Mer-
leoo 
Castillejo de Eo 
bledo 
Castillejo del Eo-
meral 
Castillejo Sierra 
Castillo y Eleja-
beitia 
Castillo Albará-
ñez 
Castillo de Haro 
Castillo dé Ba 
yuela 
Castillo de Garci 
Muñoz 
Castillo de las 
Guardias (El) 
Castillo de Locu-
bin 
Castillo de Villa 
malefa 
Castillouroy 
Castillo Nuevo 
Castralbo 
Castraz 
Castrejóu 
Castrejón 
Cástrelo de Miño 
Sevilla 
» 
» 
Granada 
Salamanca 
» 
Cuenca 
Salamañca 
Segovia 
Soria 
Cuenca 
» 
Vizcaya 
Cuenca 
Gerona 
Toledo 
Cuenca 
>evilla 
Jaén 
Castellón 
Huesca 
Navarra 
Teruel 
Salamanca 
Falencia 
Valladolid 
Orense 
Cástrelo del Valle 
:461 Castril 
Castrillo de Ca-
brera 
Castrillo de Don 
171 Juan 
2342 Castrillo de Duero 
Castrillo de la 
338 Guareña 
Castrillo de Mata-
judio 
Castrillo de Mur 
cia 
Castrillode Onielo 
350 Castrillo de los 
Polvazares 
509 CastrillodelaEeina 
Castrillo de Eiopi 
suerga 
Castrillo de Se-
púlveda 
Castrillo de Sola-
604 
368 
908 
165 
1191 
1214 
1070 
4558 
6274 
1353 
863 
206 
290 
236 
1447 
838 
4398 
rana 
Castrillo del Val 
Castrillo de Val 
duerna 
Castrillo de la 
Vega 
Castrillo de Vi-
liavega 
Castrillo-Tejerie 
go 
Castrillón 
Castro 
Castro 
Castro Caldelas 
Castro ó Cillorigo 
Castro 
Castro del Rey 
Castro del Eío 
Castrobol 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castrodeza 
Orense 
Granada 
León 
Falencia 
Valladolid 
Zamora 
Burgos 
» 
Falencia 
León 
Burgos 
Segovia 
Burgos 
» 
León 
Burgos 
Falencia 
Valladolid 
Oviedo 
Almería 
Coruña 
Orense 
Santander 
Segovia 
Lugo 
Córdoba 
Valladolid 
León 
» 
Valladolid 
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Castrofuerte 
Castrogeriz 
Castrogonzalo 
Castrojimeno 
Castromembibre 
Castromocho 
Castromonfce 
Castromudarra 
Castronuevo 
CastrODuevo de 
Esgueva 
CastroDiiño F. 
Castropodame 
Cíistropol 
Castroponce 
Castroseroa de 
abajo 
Castroseroa de 
arriba 
Castroserracín 
Castrotierra 
Castro Urdíales T 
Castroverde 
Castroverde de 
Campos 
Castro7erde de 
Cerrato 
Castrovido 
Castro viejo 
Castueia P. 
Catadaii 
Catarroja P. 
Catí 
Catllar P. 
Catoira F. 
Catral 
Candé ó Cándete 
Cándete P. 
Cándete 
Candiel 
Caudilla 
Can reí 
Cavá 
Cayuela 
León 
Bnrgos 
Zamora 
Segovia 
Valladolíd 
Falencia 
Valladolid 
León 
Zamora 
Valladolid 
» 
León 
Oviedo 
Valladolid 
Segovia 
León 
Santander 
Lngo 
Zamora 
Valladolid 
Bnrgos 
Logroño 
Badajoz 
Valencia 
Castellón 
Tarragona 
Pontevedra 
Alicante 
Ternel 
Albacete 
Valencia 
Castellón 
Toledo 
Lngo 
Lérida 
Burgos 
491 
24C7 
1077 
337 
412 
1226 
1093 
•245 
896 
711 
2628 
2534 
7791 
462 
203 
263 
246 
286 
13068 
6232 
1680 
608 
329 
230 
6264 
1831 
6999 
2444 
1317 
1918 
2597 
672 
5873 
1432 
60 
6454 
316 
260 
Cazalegas 
Cazalilla 
Cazalla de la Sie 
rra F. 
Cazorla 
Cazurra 
Cea 
CeaT. 
Ceadea 
Ceánuri 
Cebanico 
Ceberio 
Cebolla 
Cebolla 
Cebrecos 
Cebreros 
Cebrones del Río 
Ceclavin 
Cedeira 
Codillo 
Cedillo 
Cedillode la Torre 
Cedrillas 
Cee 
Cegama 
Cehegín 
Ceinos 
Celadadel Camino 
Celada de Roble-
cedo 
Celadas (Las) 
Celadas 
CeladillaSotobrín 
Celanova 
CelráF. 
Celia 
Cellorigo 
Cenarruza 
Cendejas de en 
medio 
Cendejas de la To 
rre 
Genera de Zalima 
Cenes de la Vega 
Toledo 
Jaén 
Sevillla 
Jaén 
Zamora 
León 
Orense 
Zamora 
Vizcaya 
León 
Vizcaya 
Avila 
Toledo 
Burgos 
Avila 
León 
Cáceres 
Coruña 
Cáceres 
Toledo 
Segovia 
Teruel 
Coruna 
Guipúzcoa 
Murcia 
Valladolid 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Ternel 
Burgos 
Orense 
Gerona 
Ternel 
Logroño 
Vizaya 
Guadalajara 
Falencia 
Granada 
551 
871 
7748 
7921 
361 
1087 
7108 
1614 
2571 
1185 
1988 
127 
2307 
248 
4079 
1051 
5025 
5263 
'845 
1075 
602 
957 
4396 
2188 
11523 
761 
367 
179 
876 
243 
4985 
1648 
2567 
197 
976 
381 
426 
596 
347 
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Cenia (La) 
Cenicero F. 
Cenicientos 
Cenizate 
Cenlle 
Centellas F. 
Centenera 
Centenera de An 
dalnz 
Cepeda 
Cepeda la Mora 
Cerain 
Cerbón 
Cercadillo 
Cerceda 
Cercedilla F. 
Cerda 
Cerdedo 
Cerdido 
Cereceda 
Cereceda 
CerecinosdeCam 
pos 
Cerecinos del Ca-
rrizal 
Cerezal de Aliste 
Cerezal de Peña-
horcada 
Cerezo 
Cerezo 
Cerezo de abajo 
Cerezo de arriba 
Cerezode Riotirón 
Ceroadilía 
Cernégula 
Cerollera 
Cervantes 
Cervatos de la 
Cueza 
Cervelló 
Cervera 
Cervera F. T. 
Cervera de Bni 
trago 
Tarragona 
Logroño 
Madrid 
Albacete 
Orense 
Barcelona 
Guadalajara 
Soria 
Salamanca 
Avila 
Guipúzcna 
Soria 
Guadalajara 
Coruña 
Madrid 
Valencia 
Pontevedra 
Coruña 
Guadalajara 
Salamanca 
Zamora 
Salamanca 
Cáceres 
Guadalajara 
Segovia 
¡> 
Burgos 
Zamora 
Burgos 
Teruel 
Lugo 
Falencia 
Barcelona 
Cuenca 
Lérida 
Madrid 
3390 Cervera 
2693 Cervera de la Ca 
2187 nada 
702 Cervera del Maes-
4216 tre 
2007 Cervera del Rin 
383 cón 
Cervera del Río 
317 AlhamaT. 
1472 CerveradePisuer 
499 ga 
699 Cerveruela 
323 Cerviá 
322 Cerviá 
4859 Cervillego ¡de la 
1122 Cruz 
394 Cerbo 
5891 Cerralbo 
3151 Cerralbos (Los) 
265 Cerratón de Jua-
395 rros 
Cerro (El) F. 
1611 Cerro (El) 
Cespedosa 
571 Cestona F. 
841 Cesuras F. 
Cetina F. 
538 Ceuta T. 
256 Ceutí 
357 Cevico déla Torre 
487 Cevico 'Navero 
594Ciadoncha 
1475 Cidamón 
419 Cidones 
436 Ciempozuelos F. 
450 Cierva (La) 
7271 Cieza F. T. 
Cieza (Valle de) 
799 Cif uentes 
1754 Oigales 
994 Cigoitia 
4232 Cigudosa 
Ciguñuela 
206lCihuela 
Toledo 
Zaragoza 
Castellón 
Teruel 
Logroño 
Falencia 
Zaragoza 
Gerona 
Lérida 
Valladolid 
Lugo 
Salamanca 
Toledo 
Burgos 
Huelva 
Salamanca 
» 
Guipúzcua 
Coruña 
Zaragoza 
Cádiz 
urcia 
Falencia 
» 
Burgos 
Logroño 
Soria 
Madrid 
Cuenca 
urcia 
Santander 
Guadalajara 
Valladoíid 
Alava 
Soria 
Valladolid 
Soria 
770 
904 
2553 
135 
6002 
1136 
443 
825 
1762 
426 
4915 
872 
758 
282 
4926 
1123 
1682 
2666 
4994 
1312 
13843 
2303 
2271 
1074 
431 
164 
399 
3733 
342 
13590 
1064 
1186 
2213 
1258 
347 
648 
552 
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Cihuri 
Cij uelá 
Cillán 
Cillaperlata 
Cillas 
Cilleros 
Cilleros de la Bas-
tida 
Cilleros el Hondo 
Cilleruelode abajo 
Cilleruelo de arri -
ba 
Cilieruelo de San 
Mames 
Cimaues del Tejar 
Cimanes de la Ve-
ga 
Cimballa 
Cinco Olivas 
Cincovillas 
Cintorres 
Cintruénigo 
Cional 
Ciordia 
Cipérez 
Cirat 
Cirauqui 
Ciria 
Ciriza 
Ciruelas 
Ciruelos ó Villa-
real 
Ciruelos de Cer-
vera 
Ciruelos de CocaF 
Ciruefia 
Cirujeda 
Cirujales del Río 
Cisla 
Cisneros F. 
Cistella 
Cistérniga 
Cistierna F. 
Citores Páramo 
Logroño 
Granada 
Avila 
Burgos 
Guadalajara 
Cáceres 
Salamanca 
» 
Burgos 
Segovia 
León 
Zaragoza 
» 
Guadalajara 
Castellón 
Navarra 
Zamora 
Navarra 
Salamanca 
Castellón 
Navarra 
Soria 
Navarra 
Guadalajara 
Toledo 
Burgos 
Segovia 
Logroño 
Teruel 
Soria 
Avila 
Falencia 
Gerona 
Valladolid 
León 
Burgos 
517 
821 
344 
227 
273 
2717 
210 
343 
482 
409 
179 
1634 
822 
512 
670 
285 
1696 
3987 
332 
465 
1184 
1591 
1321 
562 
180 
439 
462 
639 
242 
400 
428 
184 
316 
\1825 
722 
968 
2777 
165 
Cindadela 
Ciudad-Real F.T. 
Ciudad-Rodrigo F 
Ciurana 
Ciurana 
Ciutadilla 
Civís 
Cizúrquil 
Cladélls 
Clamosa 
Claraválls 
Clares 
Clarés 
Clariana 
Claverol 
Clavijo 
Coaña 
Cobatillas 
Cóbdar 
Cobeja 
Cobefla 
Cobertelada 
Cobeta 
Cobisa 
Cobos de Cerrato 
Cobos de Fuenti 
dueña 
Cobos de Segovia 
Cobreros 
Coca F. 
Coca de Alba 
Cocentaia aF. 
Coculina 
Codes 
Codesal 
Codo 
Codoñera (La) 
Codorniz 
Codos 
Codosera (La) 
Cofrentes 
Cogeces de Izcar 
Cogeces delMonte 
Cogollor 
Baleares 
Ciudad-Real 
Salamanca 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
» 
Guipúzcua 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Guadalajara 
Zaragoza 
Lérida 
» 
Logroño 
Oviedo 
Teruel 
Almería 
Toledo 
Madrid 
Soria 
Guadalajara 
Toledo ' 
Falencia 
Segovia 
» 
Zamora 
Segovia 
Salamanca 
Alicante 
Burgos 
Guadalajara 
Zamora 
Zaragoza 
Teruel 
Segovia 
Zaragoza 
Badajoz 
Valencia 
Valladolid 
» 
Guadalajara 
8645 
15327 
8007 
258 
164 
787 
592 
913 
381 
407 
625 
191 
444 
333 
467 
427 
4410 
126 
1005 
440 
360 
479 
623 
262 
486 
2 i l 
248 
1969 
1456 
240 
7032 
312 
351 
398 
1026 
1342 
557 
1122 
1546 
1895 
463 
1397 
183 
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Cogollos 
CogollosdeGuadix 
Cogollos-Vega 
Cogolludo 
Cogull 
Coín 
Coirós 
Cojáyar 
Coles 
Colilla (La) 
Colinas de Tras 
monte 
Colindres 
Colmenar 
Colmenar 
Colmenar del 
Arroyo 
Clomenar de Ore 
Colmenar de la 
Sierra 
Colmenarejo 
Colmenar Viejo 
Colomera 
Colomés 
Colunga 
Colungo 
Collado 
Collado (El) 
Collado de Con-
treras 
Collado Hermoso 
Collado MedianoF 
Collado del Mirón 
Collados 
Collado de Viila-
ba 
Collazos de Boedo 
Collbató 
Colldejou 
Coll de Nargó 
Cólliga 
Collsuspina 
Comares 
Burgos 
Granada 
» 
Guadalajara 
Lérida 
Málaga 
Coruña 
Granada 
Orense 
Avila 
Zamora 
Santander 
Málaga 
Salamanca 
Madrid 
Guadalajara 
Madrid ' 
Granada 
Gerona 
Oviedo 
Huesca 
Cáceres 
Soria 
Avila 
Segovia 
Madrid 
Avila 
Cuenca 
Madrid 
Falencia 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Cuenca 
Barcelona 
Málaga 
415 
1135 
1663 
1228 
490 
12291 
2789 
398 
6717 
318 
491 
1258 
3959 
742 
470 
6066 
473 
366 
5368 
2869 
395 
7792 
702 
218 
221 
493 
346 
641 
216 
167 
1019 
280 
672 
403 
728 
360 
359 
2544 
Comillas 
Competa 
Concud 
Concha 
Conchar 
Condado de Cas 
tilnovo 
Condado de Tre-
virio 
Condemiosde aba 
Jo ' 
Condemios de 
arriba 
Couesa 
Confrides 
Congosto 
Congosto de Val 
davias 
Congostrina 
Conil 
Conjo 
Conques 
Conquezuela 
Conquista 
Conquista 
Constantí 
Constantina 
Constanzána 
Consuegra 
Contamina 
Contrasta 
Contreras 
Coomonte 
Coperual 
Copóos 
Corachar 
Corbalán 
Corbatón 
Corbera 
Corbera 
Corbera de Alcira 
Corbillos de los 
Oteros 
Corbíns 
Santander 
Málaga 
Teruel 
Guadalajara 
Granada 
Segovia 
Burgos 
Guadalajara 
Tarragona 
Alicante 
León 
Falencia 
Guadalajara 
Cádiz 
Coruña 
Lérida 
Soria 
Cáceres 
Córdoba 
Tarragona 
Sevilla 
Avila 
Toledo 
Zaragoza 
Alava 
Burgos 
Zamora 
Guadalajara 
Barcelona 
Castellón 
Teruel 
» 
Barcelona 
Tarragona 
Valencia 
León 
Lérida 
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Coreóles 
Coreos F. 
Corcubióo 
Córdoba F. T. 
Cordobilla 
Cordovilla 
Cordovilla la Real 
Cordovín 
Corduente 
Corella 
Corera 
Coreses F. 
Corgo 
Coria T. 
Coria del Río 
Coripe 
Coristanco 
Cornago 
Cornelia F. 
Cornelia 
Cornudella T. 
Cornudelfa 
Cornudilla 
Coronada 
Coronil (El) F. 
Corpa 
Corporales 
Corporario 
Corsá F. 
Corteconcepción 
Corte de Peleas 
Cortegada 
Cortegana 
Cortelazor 
Cortes y Graeaa 
Cortes 
Cortes F. 
Cortes de Aragón 
Cortes de Are-
noso 
Cortes de Baza 
Cortes de laFron-
tera F. 
Cortes de Pallas 
Guadal ajara 
Valladolid 
Coruña 
Córdoba 
Badajoz 
Salamanca 
Falencia 
Logroño 
Guadalajara 
Navarra 
Logroño 
Zamora 
Lugo 
Cáceres 
Sevilla 
Coruña' 
Logroño 
Barcelona 
Gerona 
Huesca 
Tarragona 
Burgos 
Badajoz 
Sevilla 
Madrid 
Logroño 
Salamanca 
Gerona 
Huelva 
Badajo?; 
Orense 
Huelva 
» 
Granada 
jruadalajara 
Navarra 
Teruel 
Castellón 
Granada 
Málaga 
Valencia 
615 
934 
1667 
56097 
1037 
350 
586 
301 
436 
6719 
712 
1730 
7180 
2819 
6148 
1988 
6763 
1998 
2165 
1256 
491 
2386 
255 
1983 
4878 
624 
204 
305 
639 
1578 
987 
3628 
6733 
786 
852 
238 
1401 
492 
504 
1756 
4689 
1359 
Cortéznbi 
Cortillas 
Cortos 
Comilón 
Coruña (La) F. T. 
Coruña del Conde 
Corvera 
Corvera 
Corral de Alma-
guer 
Corral de Ayllón 
Corral de Calatra-
va 
Corrales 
Corrales (Los) F. 
Corrales (Los) F. 
Corrales de Due-
ro 
Corral-Rubio 
Corres 
Cosa 
CoscojueladeFan-
tova 
Coscoj uela de So 
brarbe 
Coscullano 
Coscurita F 
Coslada 
Cospeito 
Costean 
Costitx 
Costur 
Cosuenda 
Cotanes 
Cotes 
Cotillas F. 
Cotillas F. 
Cotobad 
Covaleda 
Covar rubias' 
Covelo 
Cox 
Cózar 
Cozuelos 
Vizcaya 
Huesca 
Soria 
León 
Coruña 
Burgos 
Oviedo 
Santander 
Toledo 
Segovia 
Ciudad-Real 
Zamora 
Santander' 
Sevilla 
Valladolid 
Albacete 
Alava 
Teruel 
Huesca 
Soria 
Madrid 
Lugo 
luesca 
baleares 
Castellón 
Zaragoza 
Zamora 
Valencia 
Albacete 
Murcia 
Pontevedra 
Soria 
B argos 
Pontevedra 
Alicante 
Ciudad-Rea' 
Segovia 
789 
387 
180 
3911 
44057 
559 
4045 
2965 
5003 
429 
2128 
2221 
2825 
2578 
404 
1321 
176 
306 
404 
368 
269 
681 
260 
7147 
458 
1326 
979 
1304 
731 
232 
619 
2616 
9021 
868 
1744 
8505 
1736 
2166 
333 
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Cozuelos de Ojeda 
Coz vi jar 
Creciente 
Cregenzán 
Creixell 
Crespiá 
Crespos 
Cretas 
Crevillente F. 
Cripáo 
Cristina 
Cristóbal 
Crivillén 
Cruilles 
Cuacos • 
Cuadros 
Cualedro 
Cuartango 
CuartdePobletF 
Cuart deles Valls 
Cuarte 
Cu arte 
Cuartell 
Cuatretonda 
Cuatretondeta 
Cnba (La) 
Cubas F. 
Cubel 
Cubellas F. 
Cubells 
Cubillas de Ce-
rrato 
Cubillas de los 
Oteros 
Cubillas de Eueda 
Cubillas de Santa 
Marta F. 
Cubillejo de la 
Sierra 
Cubillejo del Sitio 
Cubillo (El) 
Cubillo (El) 
Cubillo 
Cubillo del Campo 
Falencia 
Granada 
Pontevedra 
Huesca 
Tarragona 
Gerona 
Avila 
Teruel 
Alicante 
Alava 
Badajoz 
Salamanca 
Teruel 
Gerona 
Cáceres 
León 
Orense 
Alava 
Valencia 
» 
Huesca 
Zaragoza 
Valencia 
» 
Alicante 
Teruel 
Madrid 
Zaragoza 
Barcelona 
Lérida 
Falencia 
León 
Valladolid 
Guadalajara 
» 
Cuenca 
Guadalajara 
Segovia 
Burgos 
Cubillos 
Cubillos 
Cubillos del Tíojo 
Gubia 
Cubo de Benaven-
te 
Cubo de Bureba 
Cubo de Don San-
cho (El) 
Cubo de la Sierra 
Cubo de la Solana 
Cubo deTierradel 
Vino (El) 
Cucalón 
Cudillero 
Cuelgamures 
Cuéllar 
Cuenca F. T. 
Cuenca (La) 
Cuencabuena 
Cuenca de Cam-
pos 
Cuerlas (Las) 
Cuerva 
Cuervo (El) 
Cuesta 
Cuesta (La) 
Cueva Cardiel 
Cueva de Agreda 
Cueva del Hierro 
Cueva Juarros 
C eva deRoa (La) 
Cuevas Bajas 
Cuevas de Almu-
dén 
Cuevas de Amay^ 
Cuevas de Ayllón 
Cuevas del Bece-
419 rro 
303 Cuevas de Cañart 
34b (Las) 
617 Cuevas' Labradas 
236 Cuevas de Portal-
230 rubio 
174 
589 
5731 
299 
421 
634 
777 
1562 
10865 
305 
516 
857 
937 
929 
1156 
2117 
3370 
1016 
1808 
930 
179 
276 
982 
11957 
476 
367 
224 
605 
917 
1357 
767 
625 
1549 
538 
León 
Zamora 
Burgos 
Teruel 
Zamora 
Burgos 
Salamanca 
Soria 
Zamora 
Teruel 
Oviedo 
Zamora 
Segovia 
Cuenca 
Soria 
Teruel 
Valladolid 
Zaragoza 
Toledo 
Teruel 
Segovia 
Soria 
Burgos 
Soria 
Cuenca 
Burgos 
» 
Málaga 
Teruel 
Burgos 
Soria 
Málaga 
Teruel 
673 
780 
287 
363 
416 
509 
721 
461 
729 
876 
526 
10160 
384 
4140 
10506 
298 
219 
1247 
316 
1477 
576 
649 
223 
343 
161 
440 
365 
2542 
243 
370 
601 
2920 
648 
401 
193 
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Cuevas de Pro 
vaneo 
Cuevas de S. Cíe 
mente 
Cuevas de S.Mar-
cos 
Cuevas de Soria 
(Las) 
Cuevas del Valle 
Cuevas de Velas 
co F. 
Cuevas deVeraT. 
Cuevas deViromá 
Culebras 
Culla 
Cúllar de Baza T. 
Cúllar-Vega 
Cullera P. 
Culleredo 
Cumbre (La) 
Cumbres enmedio 
Cumbres de San 
Bartolomé 
Cumbres Mayo-
res F. 
C un chillos 
Cunit 
Cuuquilla de¿ Vi-
dríales 
Cuntís 
Curíel 
Curtís F. 
Cutanda ' 
Cútar 
Cuzcurrita Río 
Tirón 
Chafarinas 
Chagarcía Media-
nero 
Chalamera 
Chamartín 
Chamartín de la 
Rosa 
Segovia 
Burgos 
Málaga 
Soria 
Avila 
Cueuca 
Almería 
Castellóu 
Cuenca 
Castellón 
Granada 
» 
Valencia 
Goruña 
Cáceres 
Huelva 
Zaragoza 
Tarragona 
Zamora 
Pontevedra 
Valladolid 
Coruña 
Teruel 
Málaga 
Logroño 
P. del Norte 
de Africa 
Salamanca 
Huesca 
Avila 
Madrid 
Chandreja de 
695 Queija 
Chantada 
391 Chañe 
Chaorna 
4676 Chapinería 
Charches 
316 Chatún 
1092 Chauchina 
Chavaler 
490 Checa 
20603 Cheles 
4430 Chelva 
267 Cholla 
2819 Chequilla 
8017 Chera 
987 Chércoles 
11957 Chóreos 
7491 Cheríu 
2126 Chert 
165 Cherta 
Cheste F. 
1203 Chía 
Chic! ana 
2920Chiclana de la 
366 Frontera T. 
328Chilches F. 
Chiloeches 
180 Chillarón deCuen 
6076 ca F. 
519 Chillarón del Rey 
4373 Chillón F. 
644 Chimeneas 
1334 Chimillas 
Chinchilla de Mon 
1551 te Aragón F. T. 
Chinchón 
426 Chipiona F. 
Chiprana F. 
\ 421Chirivel 
427 Chirivella 
261 Chite y Talará 
Chiva F. T. 
4346 Chiva de Mordía 
Orense 
Lugo 
Segovia 
Soria 
Madrid 
Granada 
Segovia 
Granada 
Soria 
Guadalajara 
Badajoz 
Valencia 
» 
Guadalajara 
Valencia 
Soria 
Almería 
Granada 
Castellón 
Tarragona 
Valencia 
Huesca 
Jaén 
Cádiz 
GastellQn, 
Guadalajara 
Cuenca 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Granada 
Huesca 
Albacete 
Madrid 
Cádiz 
Zaragoza 
Almería 
Valencia 
Granada 
Valencia' 
Castellón 
3110 
15761 
781 
372 
844 
810 
313 
2921 
126 
1756 
1355 
5402 
2689 
196 
985 
338 
951 
641 
2644 
2866 
6036 
602 
2494 
10768 
813 
1066 
408 
. 368 
3418 
1504 
189 
6544 
5049 
4083 
J425 
2875 
1429 
992 
4945 
687 
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Chodes 
Chodos 
Chóvar 
Chozas de Abajo 
Chozas de Canales 
Chozas de la Sie-
rra 
Chucena 
Chueca 
Chulilla 
Chnmillas 
Churriana 
Churriana 
Daganzo de Arr i -
ba 
Daifoutes 
Daimiel F. T. 
Daimuz 
Dalias T. 
Darníus 
Daroca 
Daroca T. 
Darrícal 
Darro 
Das F. 
Daya Nueva 
Daya Vieja 
Débanos 
Degaña 
Dehesa 
Dehesa de Monte-
jo 
Dehesa de Roma-
nos 
Dehesas de Gua-
dix 
Dehesas Viejas 
Deleitosa 
DeniaF. T. 
Derio F. 
Descargamaría 
Desojo 
Destriana 
Deusto F. 
Zaragoza 
Castellón 
» 
León 
Toledo 
Madrid 
Huelva 
Toledo 
Valencia 
Cuenca 
Granada 
Málaga 
Madrid 
Granada 
Ciudad-Real 
Valencia 
.Umería 
Gerona 
Logroño 
Zaragoza 
Almería 
Granada 
Gerona 
Alicante 
» 
Soria 
Oviedo 
Segovia 
Falencia 
Granada 
» 
Cáceres 
Alicante 
Vizcaya 
Cáceres 
Navarra 
León 
Vizcava 
483 
928 
769 
2878 
1048 
254 
1764 
360 
1588; 
291 
1956 
2936 
662 
973 
11825 
896 
7183 
1158 
119 
3493 
956 
964 
389 
691 
212 
419 
1959 
391 
666 
225 
681 
674 
1.593 
12468 
294 
841 
357 
1800 
3906 
Deva F. T, 
Deyá 
Deza 
DicastiHo 
Diego Alvaro 
Diezma 
Dílar 
Dima 
Dios le guarde 
Diustes 
Dodro 
Dólar 
Dolores 
Domhellas 
Domeño 
Domingo García 
Domingo Pérez 
Don Alvaro F. 
Don Benito F. T 
Donado 
Donamaría 
Doncell 
Donhierro 
Donjimeno 
Donvidas 
Doña María 
Doña Mencía F. 
Doñinos de Ledes 
ma F. 
Doñinos de Sala-
manca 
Dos-aguas 
Dosaiguas F. 
Dosbarrios 
Dos-Hermanas F 
Dosguérs 
Dosríus 
Dos-Torres 
Dos-Torres 
Dozóu 
Driebes 
Dúdar 
Dueñas F. 
Dnmbría 
Guipúzcoa 
Baleares 
Soria 
Navarra 
Avila 
Granada 
» 
Vizcaya 
Salamanca 
Soria 
Coruña 
Granada 
Alicante 
Soria 
Valencia 
Segovia 
Toledo 
Badajoz 
» 
Zamora 
Navarra 
Lérida 
Segovia 
Avila 
» 
Almería 
Córdoba 
Salamanca 
Valencia 
Tarragona 
Toledo 
Sevilla 
Gerona 
Barcelona 
Córdoba 
Teruel 
Pontevedra 
Guadalajara 
Granada 
Falencia 
Coruña 
2996 
822 
1586 
1339 
3144 
1675 
1107 
2353 
284 
369 
3384 
1427 
2251 
290 
957 
212 
976 
920 
16666 
118 
651 
740 
218 
216 
150 
939 
4494 
456 
1164 
488 
2414 
7779 
179 
936 
4387 
393 
26838 
622 
359 
4050 
3752 
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Durango F. T. 
Duratón 
Dúrcal 
Durón 
Duruelo 
Duruelode lá Sie-
rra 
Durro 
Ean 
Ecija F. T. 
Echalar 
Echano 
Echarri 
Echarri-AranazF 
Echaurl 
Echébarri 
Echebarría 
Egea de los Ca-
balleros 
Egüés 
Eibar F. 
Ejerae 
Ejulve 
Elanchove 
Elburgo 
Elciego 
Elche F. T. 
Elche de la Sierra 
EldaP. 
Elduayen 
Elgóibar F. T. 
Elgorriaga 
Elgueta 
Eljas 
Elorz 
ElorrioF. T. 
Elvillar 
Ellar 
Embid 
Embid de Ariza 
Embid de la Ri-
bera 
Embún 
Emperador 
Vizcaya 
Segovia 
Granada 
Guadalajctra 
Segovia 
Soria 
Lérida 
Vizcaya 
Sevilla 
Navarra 
Vizcaya 
Navarra 
Vizcaya 
Zaragoza 
Navarra 
Guipúzcua 
Salamanca 
Teruel 
Vizcaya 
Alava 
» 
Alicante 
Albacete 
Alicante 
Guipúzcoa 
» 
Navarra 
Guipúzcoa 
Cáceres 
Navarra 
Vizcaya 
Alava 
Lérida 
Guadalajara 
Zaragoza 
Huesca 
Valencia 
4300 
300 
3043 
417 
390 
694 
452 
J761 
23128 
1430 
9c0 
196 
1527 
606 
611 
1094 
4570 
1725 
6459 
322 
1291 
1392 
455 
1547 
27430 
4041 
6166 
320 
4224 
212 
2186 
1.814 
1184 
2956 
782 
162 
189 
498 
606 
803 
172 
En a 
Encina (La) 
Encinacorba 
Encina de San Sil-
vestre 
Encinares 
Encinas 
Encinas de abajo 
Encinas de arriba 
Encinas de Es-
gueva 
Encinasola 
Encinasola de los 
jComeudadores 
Encinas Reales 
Encinedo 
Encinillas 
Encío 
Enciso 
Endrinal 
Enériz 
infesta 
Enguera 
Enguídanos 
Enix 
Enmedio (Valle 
de) 
Énova 
Entrala 
Entrambas Aguas 
Entrena 
Entrimo 
Enviny 
ÉpilaF. 
Erandio 
Erasun 
Ercina (La) F 
Erdao 
Erefio 
Ergoyena 
Erla 
Ermua F. 
Eróles. 
Erustes 
Huesca 
Salamanca 
Zaragoza 
Salamanca 
Avila 
Segovia 
Salamanca 
Valladolid 
Huelva 
Salamanca 
Córdoba 
León 
Segovia 
Burgos 
Logroño 
Salamanca 
Navarra 
Coruña 
Valencia 
Cuenca 
Almería 
Santander 
Valencia 
Zamora 
Santander 
Logroño 
Orense 
Lérida 
Zaragoza 
Vizcaya 
Navarra 
León 
Huesca 
Vizcaya 
Navarra 
Zaragoza 
Vizcaya 
Lérida 
Toledo 
6 
280 
560 
1020 
476 
307 
375 
456 
840 
301 
4788 
783 
2700 
2499 
233 
213 
1276 
936 
419 
4237 
6835 
1396 
1733 
2725 
1303 
681 
2249 
899 
3664 
729 
3713 
6036 
437 
1447 
409 
616 
1247 
911 
763 
497 
294 
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Erro 
EscacenadelCaní 
po P. 
Escala (La) 
Escalada 
Escalante 
Escaló 
Escalona 
Escalona 
Escalonilla 
Escamilla 
Escañuela 
Escarabajosa 
Escarabajosa de 
Cabezas 
Escariche 
Escároz 
Escarrilla 
Escatrón 
Escó 
Escobar 
Escobar 
Escobosa de Al-
mazán 
Escopete 
Escorca 
Escorial (El) F T. 
Escoriaza F. T. 
Escorihuelai 
Escriche 
Escuadro 
Escucha 
Escuer 
Escúllar 
Escuñau 
Escurial 
Escurialde la Sie 
rra 
Escúzar 
Esfiliana 
Esgos 
Esguevillas de 
"Esgueva 
Eslava 
Navarra 
Huelva 
Gerona 
Burgos 
Santander 
Lérida 
Segovia 
Toledo 
» 
Guadalajara 
Jaén 
Avila 
Segovia 
Guadalajara 
Navarra 
Huesca 
Zaragoza 
» 
León 
Segovia 
Soria 
Guadalajara 
Baleares 
Madrid 
Guipúzcoa 
Teruel 
» 
Zamora 
Teruel 
Huesca 
Almería 
Lérida 
Cáceres 
Salamanca 
Granada 
» 
Orense 
Valladolid 
Navarra 
2323 Eslida 
Espadaña 
1937 Espadañedo 
2517 Espadilla 
230 Espartinas 
806 Esparza 
307 Esparragalejo 
995 Esparragosa de 
1172 Lares 
3227 Esparragosa de 
515 la Serena 
1059 Esparraguera F 
657 Espeja F. 
Espeja 
492 Espejo 
510 Espejón 
452 Espelúy F. T. 
231 Espera 
260Espés 
260Espiel F. 
392 Espinar E, 
658 Espiuelvas 
Espino de la Or 
172 bada 
330 Espinosa de Cer 
296 vera 
1130 Espinosa de Ce 
1948 rrato 
493 Espinosa de He 
77 nares 
282 Espinosa del Ca 
450 mino F. 
185 Espinosa de 
998 Caballeros 
369 Espinosa de 
1774 Monteros 
Espinosa de Vi-
878 llagonzalo F. 
1229 Espinoso del Rey 
642 Espirdo 
3382 Esplegares 
Espluga Calva 
1171 Espluga de Fran-
588 colí F. I 
ios 
Jos 
Castellón 
Salamanca 
Zamora 
Castellón 
Sevilla 
Navarra 
Badajoz 
Barcelona 
Salamanca 
Soria 
Córdoba 
Soria 
Jaén 
Cádiz 
Huesca 
Córdoba 
Segovia 
Gerona 
Salamanca 
Burgos 
Falencia 
Guadalajara 
Burgos 
Avila 
Burgos 
Falencia 
Toledo 
Segovia 
Guadalajara 
Lérida 
Tarragona 
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Espluga de Serra 
Esplugas 
Esplús 
Espolia 
Esponellá 
Esporlas 
Esposa 
Espot 
Espronceda 
Espuéndolas 
Espunyola 
Esquedas 
Esquivias 
Establés 
Establiménts 
Estach 
Estada 
Estadilla 
Estahón 
Estany 
Estarás 
Estebanvela 
Estella T. 
Estellénchs 
Estepa 
Estepa de S. Juao 
Estépar F. 
Estepona T. 
Esteras de Lubia 
Esteras de Medi-
na 
Estercuel 
Esteríbar 
Esterri de Aneu 
Esterri de Cardos 
Estiche 
Estimarín 
Estivella 
Estollo 
Estopiñán 
Estorninos 
Estrada (La) T. 
Estrella (Laj 
Estreraera 
Lérida 
Barcelona 
Huesca 
Gerona 
¡> 
Baleares 
Huesca 
Lérida 
Navarra r 
Huesca 
Barcelona 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara 
Baleares 
Lérida 
Huesca 
» 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Segovia 
Navarra 
Baleares 
Sevilla 
Soria 
Burgos 
Málaga 
Soria 
Teruel 
Navarra 
Lérida 
» 
Huesca 
Lérida 
Valencia; 
Logroño 
Huesca 
Cáceres 
Pontevedra 
Toledo 
Madrid 
416 
106J 
549 
1043 
761 
2951 
153 
371 
335 
275 
382 
227 
1551 
596 
1509 
454 
624 
1752 
470 
452 
529 
507 
6766 
766 
8773 
116 
392 
9397 
172 
964 
2055 
721 
242 
478 
344 
1354 
384 
997 
253 
26838 
1844 
1883 
Estubeny 
Etayo 
Eterna 
Etreros 
Enlate 
Ezcabarte 
Ezcaray T. 
Ezcurra 
Ezprogui 
Ezquioga 
Fabara F. 
Fabero 
Facheca 
Fago 
Falces 
Falset T. 
Famorca 
Fanlo 
Fanzara 
Fañanás 
Faraján 
Faramontanos de 
Tábara 
Farasdués 
Fariza 
Farlete 
Farrera 
Fasnia 
Fatarella 
Favareta 
Fayón F. 
Fayos (Los) 
Febró 
Felanitx 
Félix 
Femés 
Fene 
Férez 
Feria 
Ferraoselle 
Fernancaballero 
Fernán-Nnñez F. 
Ferreira 
Ferreirola 
Valencia 
Navarra 
Burgos 
Segovia 
Navai ra 
» 
Logroño 
Navarra 
» 
Guipúzcoa 
Zaragoza 
León 
Alicante 
Huesca 
Navarra 
Tarragona 
Alicante 
Huesca 
Castellón 
Huesca 
Málaga 
Zamora 
Zaragoza 
Zamora 
Zaragoza 
Lérida 
Canarias 
Tarragona 
Valencia 
Zaragoza 
» 
Tarragona 
Baleares 
Almería 
Canarias 
Coruña 
Albacete 
Badajoz 
Zamora 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Granada 
298 
. 271 
274 
358 
425 
1154 
2070 
448 
639 
4422 
2089 
1248 
317 
419 
3090 
3566 
298 
1065 
761 
556 
901 
657 
701 
1065 
524 
601 
.1826 
2412 
791 
1306 
521 
329 
11668 
2526 
371 
5770 
1119 
3284 
4838 
1284 
6240 
1301 
467 
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Perreras de abajo 
Perreras de arri-
ba 
Perrerías 
Ferreruela 
Ferreruela 
Perrol(El)T. 
Pet 
Pica 
Pigols 
Pigols 
Piguera (La) 
Pigueras F. T. 
Figuerola 
Piguerola de Or 
cau 
Figueroles 
Piguerosa 
Pigueruela de 
abajo 
Pigueruela de 
arriba 
Pigueruelas 
Fines 
Finestrat 
Pinesterre 
Piñana 
Firgas 
Fiscal 
Pitero F. 
Flassá F. 
Flix F. 
Flore] áchs , 
Plores de Avila 
Floresta 
Florida deLiéba-
na ó Muelas F 
Fogás de Monclús 
Pogás de Tordera 
Foixá 
Polgarolas 
Folgoso e j aR i 
bera 
Fombellida 
Zamora 
Baleares 
Teruel 
Zamora 
Coruña 
Huesca 
Vizcaya 
Barcelona 
Lérida 
Tarragona 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Castellón 
Lérida 
Zamora 
Zaragoza 
Almería 
Alicante 
Coruña 
Almería 
Canarias 
Huesca 
Navarra 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Avila 
Lérida 
Salamanca 
Barcelona 
» 
Gerona 
Barcelona 
León 
Valladolid 
854 
74'2 
1316 
26'2 
899 
26257 
316 
353 
219 
429 
618 
11084 
764 
562 
497 
587 
416 
1426 
367 
1186 
2542 
5104 
4780 
2156 
649 
3412 
496 
2478 
1050 
916 
552 
538 
838 
505 
981 
733 
2317 
539 
Fombuena 
Pompedraza 
Foncea 
Pondarella 
Fondón 
Pénelas 
Fonfría 
Fonollosa 
Fonsagrada 
Fontanar F. 
FoUtanajero 
Fontanillas 
Fontanillas de 
Castro 
Fontcuberta 
Fontellas 
Fon teta 
Fontihoyuelo 
Fontioso 
Fontiveros 
Fontllonga 
Fontrubí 
Fonz 
Fonzaleche 
Foradada 
Foradada 
Porcall 
Forcarey 
Forés 
Forfoleda 
Formentera 
Formentera 
Pormiche Alto 
Formiche Bajo 
Forna 
Fornalutx 
Pomelos de Mon 
tes 
Pornélls de la Sel 
va F, 
Fornes 
Pornillos de Per 
moselle 
Pomoles 
Zaragoza 
Valladolid 
Logroño 
Lérida 
Almería 
Granada 
Zamora 
Barcelona 
Lugo 
Guadalajara 
Ciudad-Eeal 
Gerona 
Zamora 
Gerona 
Navarra 
Gerona 
Valladolid 
Burgos 
Avila 
Lérida 
Barcelona 
Huesca 
Logroño 
Huesca 
Lérida 
Castellón 
Pontevedra 
Tarragona 
Salamanca 
Alicante 
Baleares 
Teruel 
» 
Alicante 
Baleares 
Pontevedra 
Gerona 
Granada 
Zamora 
Teruel 
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Fornols 
Foronda 
Fortaleny 
Fortaaete 
Fortiá 
Fortuna F. 
Forua 
FoyosF. 
Foz 
Foz Calanda 
Frades 
Frades 
Fraga T. 
Frago (El) 
Fraguas (Las) 
Frailes 
Franco (El) 
Frandovínes 
Frasno (El) 
Freás de Eiras 
Frechilla 
Frechilla 
Fredes 
Fregenal 
Sierra F 
Fregeneda 
F. T. 
Fregenite 
Fregináls 
Freila 
Freixanet 
Freixanet 
Fréscano F. 
Fresneda (La) 
Fresneda *de Al-
tare jos 
Fresneda Cuéllar 
Fresneda de la 
Sierra 
Fresneda de la 
Sierra 
Fresnedilla 
Fresnedillas 
Fresüedo 
la de 
T. 
(La) 
Lérida 
Alava 
Valencia 
Teruel 
Gerona 
urcia 
Vizcaya 
Valencia 
Lugo 
Teruel 
Oorufla 
Salamanca 
Huesca 
Zaragoza 
Soria 
Jaén 
Oviedo 
Burgos 
Zaragoza 
Orense 
Falencia 
Soria 
Castellón 
Badajoz 
Salamanca 
Granada 
Tarragona 
Granada 
Gerona 
Lérida 
Zaragoza 
Teruel 
Cuenca 
Segovia 
Burgos ^ 
Cuenca 
Avila 
Madrid 
León 
529 
830 
582 
1570 
456 
6552 
670 
1626 
6527 
786 
3398 
1117 
6934 
561 
329 
1136 
4995 
322 
1136 
2995 
1269 
, 217 
200 
9582 
1490 
447 
762 
1480 
703 
544 
506 
1799 
425 
366 
472 
367 
485 
463 
989 
Fresnedoso 
Fresnedoso 
Fresneña 
Fresnillo de las 
Dueñas 
Fresno (El) 
Fresno Alhándiga 
Fresno de Cantes 
pino 
Fresno de Cara-
cena 
Fresno de la 
Fuente 
Fresno de la Pol-
vorosa 
Fresno de la Ei 
bera 
Fresno delEío 
FresnodeRiotirón 
Fresno de Rodilla 
Fresno de Saya 
go 
Fresno de Torete 
Fresno de la Vega 
Fresno el Viejo 
Frías 
Frías 
Friera de Valver 
de 
Frigiliana 
Friol 
Frómista F. T. 
Frontera (La) 
Frumales 
Frúniz 
Fuencalderas 
Fuencaliente 
Fuencaliente 
Fuencaliente de 
Medina 
Fuencarral 
Fuencemillán 
Fuendejalón 
Fuendetodos 
Cáceres 
Salamanca 
Burgos 
Avila 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Zamora 
Falencia 
Burgos 
Zamora 
Madrid 
León 
Valladolid 
Burgos 
Teruel 
Zamora 
Málaga 
Lugo 
Falencia 
Cuenca 
Segovia 
Vizcaya 
Zaragoza 
Canarias 
Ciudad-Rea 
Soria 
Madrid 
Guadal ajara 
Zaragoza 
721 
360 
379 
607 
529 
388 
505 
367 
306 
346 
594 
378 
444 
228 
923 
256 
964 
1474 
1120 
665 
626 
2531 
8871 
1718 
726 
• 427 
465 
329 
1783 
2218 
498 
2857 
399 
1354 
540 
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Fuenferrada 
Fuengirola 
Fuenlabrada F. 
Fuenlabrada de 
los Montes 
Fuenllana 
Fuenmayor F. 
Fuensaldaña 
Fuensalida 
Fuensanta 
Fuensanta 
Fuensabiñán (La 
Fuente-Alamo 
Fuente-Alamo 
Fuentealbilla 
Fuente-Andrino 
Fuei tearmegil 
Fuentebella 
Fuentebureba 
Fuentecambrón 
Fuentecantales 
Fuentecantos 
Fuentecén 
Fuente de Can 
tosT. 
Fuentes del Arco 
Fuente del Maes 
tre 
Fuente de Pedro 
Narro 
Fuente de Piedra 
Fuente de San 
Esteban (La) 
Fuente de Santa 
Cruz 
Fuente el Carne 
ro 
Fuente el Fresno 
Fuente el Olmo 
de Fuentidueña 
Fuente el Olmo 
de Izcar 
Fuente el Sauz 
Fuente el Saz 
Teruel 
Málaga 
Madrid 
Badajoz 
Ciudad-Real 
Logroño 
Valladolíd 
Toledo 
Albacete 
Jaén 
Guadalajara 
Albacete 
Murcia 
Albacete 
Falencia 
Soria 
» 
Burgos 
Soria 
Burgos 
Badajoz 
Cuenca 
Málaga 
Salamanca 
Segovia 
Zamora 
Ciudad-Real 
Segovia 
Avila 
Madrid 
402 
5966 
2212 
1862 
494 
2358 
984 
3404 
1189 
3972 
151 
2435 
9964 
2341 
176 
1024 
230 
328 
389 
182 
217 
1283 
8483 
1926 
6934 
1751 
1271 
3761 
720 
237 
324 
610 
348 
261 
761 
Fuente el Sol 
Fuente Encalada 
Fuente-Eucarroz 
Fuentegelmes 
Fuenteguinaldo 
Fuenteheridos 
Fuentelaencina 
Fuente la higuera 
Fuente la Higue 
ra 
Fuente la Lancha 
Fuentelapeña 
Fuentelárbol 
Fuente la Reina 
Fuentelcesped 
Fuentelespino de 
Haro 
Fuentelespino de 
Moya 
Fuenteliante 
Fuentelisendo 
Fuentelmonge 
Fuentelsaz 
Fuentelsaz 
Faentelviejo 
Fuentemilanos 
Fuentemizarra 
Fuentemolinos 
Fnenteuebro 
Fuentenovilla 
Fuente-Olmedo F 
Fuenteovejuna 
Fuente-PalmeraF 
Feentepelayo 
Fuentepinilla 
Fuentepiñel 
Fuenterrabia 
Fuenterrebollo 
Fuenterroble l de 
Salvatierra 
Fuenterrobles 
Fuentes 
Fuentesaúco 
Fuentesaúco F. 
Valladolid 
Zamora 
Valencia 
Soria 
Salamanca 
Huelva 
Guadalajarí 
Valencia 
Córdoba 
Zamora 
Soria 
Castellón 
Burgos 
Cuenca 
Salamanca 
Burgos 
Soria 
Guadalajara 
Soria 
Guadalajara 
Segovia 
Burgos 
Guadalajara 
Valladolid 
Córdoba 
» 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Guipúzco a 
Segovia 
Salamanca 
Valencia 
Cuenca 
Segovia 
Zamora 
467 
451 
2181 
169 
2410 
1323 
945 
437 
4091 
544 
2409 
546 
484 
1213 
699 
760 
263 
514 
447 
482 
239 
367 
422 
219 
384 
921 
596 
293 
10717 
3968 
1580 
795 
354 
4422 
923 
767 
1107 
1164 
444 
3596 
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Fueatesb uenas 
Fuentes Calien-
tes 
Fuentesclaras 
Fuentes Claras 
Fuentes de Agre-
da 
Fuentes de Anda-
lucia 
Fuentes de Año 
Fuentes de ayó-
dar 
Fuentes de Béjar 
Fuentes de Car 
vajal 
Fuentes de Cué 
llar 
Fuentes deEbroF 
Fuentes de Jiloca 
Fuentes de la Al 
carria 
Fuentes de León 
Fuentes de Ma-
gaña 
Fuentes de Nava 
ó de Don Ber 
mudo 
Fuentes de Oño 
ro F. 
Fuentes de Ropei 
Fuentes de Ru 
bielos 
Fuentes de Val 
depero 
Fuentesecas 
Fuentesoto 
Fuentespalda 
Fuentespiua 
Puentespreadas 
Fuentestrúu 
Fueutetoba 
Fuente Tójar 
Fuente-Vaqueros 
Puentiduefia 
Cuenca 
Teruel 
Cuenca 
Teruel 
Soria 
Sevilla 
Avila 
Castellón 
Salamanca 
León 
Segovia 
Zaragoza 
Guadalajara 
Badajoz 
Soria 
Falencia 
Salamanca 
Zamora 
Teruel 
Falencia 
Zamora 
Segovia 
Teruel 
Burgos 
Zamora \ 
Soria 
» 
Córdoba 
Granada 
Segovia 
140 
243 
190 
1123 
229 
6863 
494 
532 
1034 
592 
205 
2221 
1099 
383 
4107 
417 
2063 
1201 
1263 
895 
959 
495 
678 
927 
760 
650 
362 
306 
1679 
2041 
471 
Fuentidueña del 
Tajo 
Fuerte del Eey 
Fuerte-Escusa 
Pulióla 
Fulleda 
Funes 
Fustiñana 
Gabaldón 
Gabarda 
Gabarra 
Gabasa 
Gabia la Chica 
Gabia la Grande 
Gádor 
Gaibiel 
Gainza 
Gaj anejos 
Gajates 
Gala pagar 
Galápagos 
Galar 
Galarde 
Galar oza 
Galbarros 
Galbárruli 
Galdácano 
Galdames 
Gáldar 
Galende 
Galera 
Galera (La) 
Galilea 
GalindoyPerahúy 
Gílinduste 
Galisancho 
Galisteo 
Galve 
Galve 
Gálvez 
Gallega (La) 
Gallegos 
Gallegos de Alta 
mizo 
Mad rid 
Jaén 
Cuenca 
Lérida 
» 
Navarra 
» 
Cuenca 
Valencia 
Lérida 
Huesca 
Granada 
» 
Almería 
Castellón 
Guipúzcoa 
Guadalajara 
Salamanca 
Madrid 
Guadalajara 
Navarra 
Burgos 
Huelva 
Burgos 
Logroño 
Vizcaya 
» 
Canarias 
Zamora 
Granada 
Tarragona 
Logroño 
Salamanca 
Cáceres 
Teruel 
Guadalajara 
Toledo 
Burgos 
Segovia 
Avila 
1064 
1117 
427 
810 
434 
1153 
1301 
446 
736 
195 
208 
160 
2901 
2987 
1207 
415 
344 
685 
915 
338 
1656 
220 
2683 
.268 
:247 
2 750 
2886 
5379 
2154 
3849 
1468 
520 
423 
1520 
309 
1084 
468 
544 
3516 
413 
622 
407 
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Gallegos de Arga 
ñán 
Gallegos de Hor 
nija 
Gallegos del Pau 
Gallegos del Río 
Gallegos de So 
brinos 
Gallegos de Sol-
mirón 
Galleguillos de 
Campos 
Gal lifa 
Gallinero 
Gallinero de Ca-
meros 
Gallipienzo 
Gallocanta 
Galiues 
Gallur F. 
Gamboa 
Gámiz 
Gamonal 
Gamonal 
Gamones 
Gáname 
Gandesa T. 
Gandía F. T. 
Garaballa 
Garachico 
Garafía 
Garay 
Garayoa 
Garba] osa 
Garbayuela 
García 
Garcíaz 
Garcibuey 
Garciez 
Garcihernández 
G arcillan 
Garcinarro 
Garciotún 
Garcirrev 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Avila 
Salamanca 
León 
Barcelona 
Soria 
Logroño 
Navarra 
Zaragoza 
Navarra 
Zaragoza 
Alava 
Vizaya 
Burgos 
Toledo 
Zamora 
» 
Tarragona 
Valencia 
Cuenca 
Canarias 
» 
Vizcaya 
Navarra 
Guadalajara 
Badajoz 
Tarragona 
Cáceres 
Salamanca 
Jaén, 
Salamanca 
Segovia 
Cuenca 
Toledo 
Salamanca 
1415 
235 
450 
1208 
435 
1064 
1566 
225 
495 
136 
730 
363 
457 
2847 
10627 
621 
36] 
999 
376 
751 
3746 
9924 
483 
3057 
3244 
406 
306 
220 
619 
1779 
1755 
725 
421 
808 
560 
865 
344 
19C 
Garde 
Gargallo 
Garganchón 
Garganta (La) 
Garganta de los 
Montes 
Garganta la OÜa 
Garganta del Vi-
llar 
Gargantilla 
Gargantilla 
Gárgoles de abajo 
Gárgoles de arri 
ba 
Gargüera 
Garidélls 
Garinoain F. 
Garlitos 
Gai vín 
Garrafe de Torio 
Garralda 
Garray 
Garriga (La) F. 
Garrigás 
Garrigolas 
Garriguella 
Garrobo (El) 
Garrovilla (La) F 
Garro villas F, 
Garrucha T. 
Gaseas 
Gascones 
Gascueña 
Gascueña 
Gastor (El) 
Gata 
Gata 
Gatica 
Gatón de Campos 
Gátova 
Gaucín 
Gauna 
Gausach 
Gavá 
Navarra] 
Teruel 
Burgos 
Cáceres 
Madrid 
Cáceres 
Avila 
Cáceres 
Madrid 
Guadalajara 
Cáceres 
Tarragona 
Navarra 
Badajoz 
Cáceres 
León 
Navarra 
Soria 
Barcelona 
Gerona 
Sevilla 
Badajoz 
Cáceres 
Almería 
Cuenca 
Madrid 
Cuenca 
Guadalajara 
Cádiz 
Alicante 
Cáceres 
Vizcaya 
Valladolid 
Castellón 
Málaga 
Alava 
Lérida^ 
Barcelona 
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Gavilanes 
Gavíu 
Gaviria F. 
Gaya 
Gayanes 
Gaztelu 
Gea de Albarra 
cín 
Gejo de los Reyes 
Gejuelo del Barro 
Geldo 
Gélida F. 
Gelsa 
Gelves 
Gema 
Gemuño 
Genalguacil 
Génave 
Gene villa 
Genovés F. 
Ger 
Gerbe y Griébal 
Gerena 
Gérgal 
Geria 
Gerindote 
Germade 
Gerona F. T. 
Gerri 
Gésera 
Gessa 
Gestalgar 
Getafe F. 
Geve 
Gibraleón F. T. 
Gijón P. T. 
Gilbuena 
Gilena 
Gilet 
Gilgarcía 
Gimialcón 
Gimileo 
Ginebrosa (La^ -
Gioes 
Avila 
Huesca 
Guipúzcoa 
Barcelona 
Alicante 
Guipúzcoa 
Teruel 
Salamanca 
» 
Castellón 
Barcelona 
Zaragoza 
Sevilla 
Zamora 
Avila 
Málaga 
Jaén 
Navarra 
Valencia 
Gerona 
Huesca 
Sevilla 
Almería 
Valladolid 
Toledo 
Lugo 
Gerona 
Lérida 
jHuesca 
Lérida 
Valencia 
Madrid 
Pontevedra 
Huelva 
Oviedo 
Avila 
Seville x 
Valencia 
Avila 
» 
Logroño 
Teruel 
Sevilla 
867 
308 
919 
664 
662 
314 
1168 
314 
272 
796 
1864 
2096 
1774 
838 
677 
1193 
1259 
341 
1176 
614 
476 
2792 
4873 
681 
1603 
4044 
16668 
631 
468 
198 
1841 
4337 
3069 
4728 
46813 
1062 
3367 
784 
386 
320 
173 
1116 
1123 
Gineta (La) 
Ginestar 
Ginzo de Limia T 
Gironella P. 
Gisclareny 
Gistaín 
Gobernador 
Godall 
Godella 
Godelleta F. 
Godojos 
Godos 
Goizueta 
Gójar 
Golada 
Golmayo 
Golmés 
Golpejas 
Gomara 
Gombreny 
Gomecello F. 
Gomesende 
Gomeznarro F. 
Gomezserracío 
Gondomar 
Goñi 
Gor 
Goraf e 
Gordaliza delPino 
Gordejuela 
Gordo (El) 
Gordoncillo 
Gorga 
Górliz 
Gormaz 
Gorocica 
Gósol 
Gotarrendura 
Gotor 
Goyar 
Gozón 
Gozón 
Gradefes 
Grado (El) 
Albacete 
Tarragona 
Orense 
Barcelona 
» 
Huesca 
Granada 
Tarragona 
Valencia 
Zaragoza 
Teruel 
Navarra 
Granada 
Pontevedra 
Soria 
Lérida 
Salamanca 
Soria 
Gerona 
Salamanca 
Orense 
Valladolid 
Segovia 
Pontevedra 
Navarra 
Granada 
» 
León 
Vizcaya 
Cáceres 
León • 
Alicante 
Vizcaya 
Soria 
Vizcaya 
Lérida 
Avila 
Zaragoza 
Guipúzcoa 
Oviedo' 
Falencia 
León 
Huesca 
7 
3648 
1716 
6717 
2966 
224 
444 
239 
1886 
2219 
1968 
432 
299 
1104 
1012 
6490 
192 
1147 
497 
844 
719 
360 
3766 
469 
563 
9496 
814 
3387 
760 
585 
1713 
1187 
1476 
646 
956 
224 
450 
460 
317 
874 
266 
7030 
234 
4369 
1201 
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Grado 
Grado 
Graja de Cam 
palbo 
Graja de Iniesta 
Grajal de Cam 
pos F. 
Grajera 
Grajos 
Granada F. T 
Granada (La) F. 
Granada (La) 
Granadella 
Granadilla 
Granadilla 
Granado (El) 
Granátula F. 
Grandas de Sa-
lime 
Grandes 
Grandes 
Granera 
Granja (La) 
Granja (La) 
Granja de Escar 
pe 
Granja de More-
ruela 
Granja de Roca 
mora 
Granja de Torre 
hermosa 
Granjnela (La) 
Granollérs F. T. 
Granucillo 
Grañanella F. 
Graflén 
Granena 
Grañena de las 
Garrigas 
Grañón 
Gratallóps 
Graus 
Grávalos F. 
Oviedo 
Segovia 
Cuenca 
León 
Segovia 
Avila 
Granada 
Barcelona 
Huelva 
Lérida 
Cáceres 
Canarias 
Huelva 
Ciudad-Real 
Oviedo 
Avila 
Salamanca 
Barcelona 
Cáceres 
Valencia 
Lérida 
Zamora 
Alicante 
Badajoz 
Córdoba 
Barcelona 
Zamora 
Lérida 
Huesca 
Lérida 
Logroño 
Tarragona 
Huesca 
Logroño 
17449 
325 
266 
418 
1474 
231 
596 
75570 
1117 
538 
1896 
731 
1971 
799 
2797 
3694 
201 
298 
296 
648 
490 
1303 
813 
901 
4838 
812 
6804 
390 
640 
1044 
603 
603 
1016 
716 
2850 
1003 
Grazalema 
Gredilla la Polera 
Gredilla de Se-
daño 
Griegos 
Grijalba 
Grijota F. 
Griñón F. 
Grisaleña 
Grisel 
Grisén F 
G-rove 
Guadahortuna 
Guadalajara F.T. 
Guadalaviar 
Guadalcanal F. 
Guadalcázar F. 
Guadalest 
Guadalix de la 
Sierra 
Guadalupe 
Guadamur 
Guadarrama 
Guadasequies 
Guadasuar 
Guadilla de Vila-
mar 
Guadix F. T. 
Guadramiro 
Guájar Alto 
Guájar Faragüit 
Guájar Fondón 
Gualba F. 
Gualchos 
Gualda 
Gualta 
Guancha 
Guardamar 
Gnardaraar 
Guardia (La) 
Guardia Partido 
de Ceo dellrgel 
(La) 
Guardia 
Cádiz 
Burgos 
Teruel 
Burgos 
Falencia 
Madrid 
Burgos 
Zaragoza 
» 
Pontevedra 
Granada 
Guadalajara 
Teruel 
Sevilla 
Córdoba 
Alicante 
Madrid 
Cáceres 
Toledo 
Madrid 
Valencia 
Burgos 
Granada 
Salamanca 
Granada 
Barcelona 
Granada 
Guadalajara 
Gerona 
Canarias 
Alicante 
Valencia 
Jaén 
Lérida 
Pontevedra 
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Guardia Partido 
de Tremp 
Guardia (La) 
Guardiola 
Guardo F. 
Guareña P. 
Guaro 
Guarrate 
Guarromán 
Guasa 
Guaso 
Guaza de Campos 
Gúdar 
Gudifla(La) T. 
Guecho F. 
Güéjar-Sierra 
Güel 
Güeñes F. 
Guernica y Luno 
F. T. 
Güesa 
Guesálaz 
Guetaria 
Güevéjar. 
Guía (Partido de 
Guía) 
Guía Partido de 
la Orotava 
Guiaméts F. 
Guijo 
Guijo de Avila 
Guijo de Coria 
Guijo de Galisteo 
Guijo de Grana 
dilla 
Guijo de Santa 
Bárbara 
Guijosa 
Guijuelo 
Guils 
Guils 
Guillena 
Gtiímar 
Guimerá 
Lérida 
Toledo 
Barcelona 
Falencia 
Badajoz 
Málaga 
Zamora 
Jaén 
Huesca 
» 
Falencia 
Teruel 
Orense 
Vizcaya 
Granada 
Huesca 
Vizcaya 
Navarra 
» 
Guipúzcoa 
Granada 
Canarias 
Tarragona 
Córdoba 
Salamanca 
Cáceres 
Cáceres 
Guadalajara 
Salamanca 
Gerona, 
Lérida 
Sevilla 
Canarias 
Lérida 
Guirguilla o 
307 Guisando 
3014 Guisona 
638 Guixes 
1166 Guizaburuaga 
6382 Gulina 
3218Gumielde Izán 
811 Gumiel del Mer-
3281 cado 
298 Guntín 
297 Gurb 
599 Guriezo(Valle de) 
760Gurp 
2822GurreadeGáliego 
6411 Gusendos de los 
3555 Oteros 
178 Gutierremuñoz 
2017 Guzmán 
Haba (La) 
3324 Hacinas 
254 Haría 
2408 Haro F. T. 
1330 Haza 
711 Hazas en Cesto 
Hecho 
5268 Helechosa 
Hellín F. T. 
3750 Henajeros 
412 Henche 
679 Heras 
729 Herbés 
795 Herce 
1187 Herencia 
Herencias (Las 
894 Herguijuela (La 
He rguij uela 
1093 Herguijuela de 
266 Ciudad-Rodrigo 
1515 Herguijuela de 
440 Sierpe 
293 Herguijuela de la 
2689 Sierra 
5J 33 Hermandad de 
1386 Campó de suso 
Navarra 
Avila 
Lérida 
» 
Vizcaya 
Navarra 
Burgos 
Lugo 
Barcelona 
Santander 
Lérida 
Huesca 
León 
Avila 
Burgos 
Badaj oz 
Burgos 
Canarias 
Logroño 
Burgos 
Santander 
Huesca 
Badajoz 
Albacete 
Cuenca 
Guadalajara 
» 
Castellón 
Logroño 
Ciudad-Eea 
Toledo 
Avila 
Cáceres 
Salamanca ' 
Santander 
633 
1216 
1784 
504 
386 
453 
2521 
1752 
6331 
1547 
2361 
626 
1401 
732 
435 
784 
2902 
492 
3189 
7922 
260 
1272 
1789 
835 
12787 
1023 
286 
267 
696 
726 
6021 
1796 
369 
1093 
535 
563 
724 
9^ 
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Hérraedes de Ce-
rrato 
Hermigua 
Hermiseude 
Hermosilla 
Hernani F, 
Hernán Pérez 
Hernansancho 
Hernialde 
Hervás 
Hervías 
Herradóo (El) F. 
Herramélluri 
Herrera (La) 
Herrera 
Herrera F. 
Herrera 
Herrera de Al-
cántara 
Herrera del Du-
que 
Herrera de Pi-
suerga 
Herrera de Val-
decañas 
Herrería 
Herrerías (Valle 
de) 
Herreros 
Herreros de suso 
Herreruela 
Herreruela 
Herreruela F. 
Herrín de Campos 
Herrumblar (El) 
Hieiidelaencina 
Higuera (La) 
Higuera 
Higuera de Ar 
joña 
Higuera de Cala 
trava 
Higuera de las 
O nenas 
Falencia 
Canarias 
Zamora 
Burgos 
Guipúzcoa 
Cáceres 
Avila 
Guipúzcoa 
Cáceres 
Logroño 
Avila 
Logroño 
Albacete 
Sevilla 
Soria 
Zaragoza 
Cáceres 
Badajoz 
Falencia 
» 
Guadalajara 
Santander 
Soria 
Avila 
Cáceres 
Falencia 
Toledo 
Valladolid 
Cuenca 
Guadalajara 
Segovia 
Cáceres 
Jaén 
Higuera de Lie 
724 rena 
2925 Higuera la Real 
1690 Higuera de la Se-
250 rena 
3671 Higuera de Var-
465 gas 
373 Higuera junto á 
322 Arecena 
4736 Higueras 
577 Higueruela 
823 Higueruelas 
546 Hija de Dios (La 
753 Hijar 
6021 Hijes 
253 Hinestrosa 
1873 Hiniesta (La) 
Hinojal 
1052 Hinojal es 
Hinojar del Rey 
3400 Hinojares 
Hinojos 
1679 Hinojosa (La) 
Hin ojosa 
735 Hinojosa del Cam-
242 po 
Hinojosa de Due 
1313 r o F . 
488 Hinojosa del Du-
575 que 
773 Hinojosa de Jar-
229 que 
440 Hinojosa de S.Vi-
888 cente 
503 Hinojosa de la 
1525 Sierra 
170 Hinojosa del Valle 
391 Hinojosas 
Hiuojosas 
1653 Hinojosos (Los) 
Hiruela (La) 
1261 Hita 
Hito (El) 
896 Holguera 
Badajoz 
Huelva 
Castellón 
Albacete 
Valencia 
Avila 
Teruel 
Guadalajara 
Burgos 
Zamora 
áceres 
Huelva 
Burgos 
Jaén 
Huelva 
Cuenca 
Guadalajara 
Soria 
Salamanca 
Córdoba 
Teruel 
Toledo 
Soria 
Badajoz 
Ciudad-Real 
Segovia 
Cuenca 
Madrid 
Guadalajara 
Cuenca 
Caceees 
591 
4912 
2017 
3267 
2299 
373 
2664 
484 
332 
3330 
330 
242 
866 
1547 
916 
413 
1016 
2020 
624 
420 
299 
2058 
10918 
420 
1347 
' 277 
645 
1695 
225 
1833 
215 
955 
618 
845 
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Hombrados 
Hondón de las 
Nieves 
Honrubia 
Honrubia 
Hontalbilla 
Hontalbilla de Al 
mazan 
Hontanar 
Hontanares 
Hontanares 
Hontanas 
Hontanaya 
Hontangas 
Hontanillas 
Houtecillas 
Hontoba 
Hontomin 
Hontoria 
Hontoria de Ce 
rrato 
Hontoria de la 
Cantera 
Hontoria del Pi-
nar 
Hontoria de Val 
dearados 
Horca]ada (La) 
Horcajada de la 
Torre 
Horcajo de la 
Sierra 
Horcajo Mediane-
ro 
Horcajo de Mon-
temayor 
Horcajo de la Ri-
bera 
Horcajo de Mon-
tes 
Horcajo de, San 
tiago 
Horcajo de 
Torres 
ia8 
Gnadalajara 
Alicante 
Cuenca 
Segovia 
Soria 
Toledo 
Gnadalajara 
Segovia 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Gnadalajara 
Cuenca 
Guada laj ara-
Burgos 
Segovia 
Falencia 
Burgos 
Avila 
Cuenca 
Madrid 
Salamanca 
» 
Ciudad Real 
AvXa 
Cuenca 
Avila 
313 Horcajuelo de 1 
Sierra 
3670 Horche 
1510 Hormaza 
621 Hormazas (Las 
861 Hormigos 
Hormilla 
232 Hormilleja 
684 Horna 
152 Hornacho 
208 Homachuelos F 
233 Hornillo (El) 
974 Hornillos 
578 Hornillos 
144 Hornillos de Ce-
425 rrato 
462 Hornillos del Ca-
312 mino 
485 Hornos 
Hornos 
485 Horta 
Horta F. 
419Hortaleza . 
Hortezuela de 
1301 Océn (La) 
Hortigüela 
605 Horra (La) 
1628 HospitaldeOrbigo 
Hospitalet F. 
668Hostalrich F. 
Hoya (La) 
440 Hoya-Gonzalo 
Hoyales de Roa 
1102 Hoyocasero 
Hoyo de Manza-
650 nar< s 
Hovo de Finares 
949 (El) 
Hoyorredondo 
761 Hoyos 
Hoyos del Collado 
2870 Hoyos del Espino 
Hoyos de Miguel-
991 Muñoz 
Madrid 
Gnadalajara 
Burgos 
Búrgos 
Toledo 
Logroño 
» 
Gnadalajara 
Badajoz 
Córdoba 
Avila 
Logroño 
Valladolid 
Falencia 
Burgos 
Jaén 
Logroño 
Barcelona 
Tarragona 
Madrid 
Gua alajara 
Burgos 
» 
León 
Barcelona 
Gerona 
Salamanca 
Albacete 
Burgos 
Avila 
Madrid 
Avila 
Cáceres 
Avila 
396 
1927 
226 
365 
567 
-806 
372 
351 
4492 
2882 
695 
211 
381 
385 
266 
1796 
210 
4352 
2582 
685 
280 
426 
1167 
830 
4891 
1259 
365 
1263 
750 
994 
393 
1945 
588 
1,620 
196 
569 
228 
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Hoyuelos 
Hoyuelos de li 
Sierra 
Hoz de abajo 
Hoz de arriba 
Hoz de Barbastro 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja 
(La) 
H uarte 
Huarte-Araquil F 
Huecas 
Huécija 
Huélaga 
Huélago 
Huélamo 
Huelma 
Huelva F. T. 
Huelves F. 
Hu eneja 
Huércal de Alme-
ría 
Huércal Overa 
F. T. 
Huércauos 
Huerco (La) 
Huérguina 
Huérmeces 
Huérmeces 
Huerta F. 
Huerta de laObis-
palia 
Huerta del Mar-
quesado 
Huerta del Eey 
Huerta de Val de-
carabanos 
H erta de Vero 
Huertahernaedo 
Huentapelayo 
Huérteles 
Huerto 
Huertos (Los) 
Huesa 
Segovia 
Burgos 
Soria 
» 
Huesca 
Teruel 
Navarra 
» 
Toledo 
Almería 
Cáceres 
Granada 
Cuenca 
Jaén 
Huelva 
Cuenca 
Granada 
Almería 
Logroño 
Guadal aj ara 
Cuenca 
Burgos 
Guadalajara 
Salamanca 
Cuenca 
Burgos 
Toledo 
Huesca 
Guadolaj 
» 
Soria 
Huesca 
Segovia 
Jaén 
285 Huesa del Común 
Huesca F. T. 
241 Huéscar T. 
137 Huete F. 
204Huétor Santillán 
696 Huétor Tajar F. 
160 Huérto Vega 
Huetos 
924 Hueva 
783Huévar F. 
828 Humada 
607 Humanes F. 
978 Humanes de Ma-
146 drid 
715 Humilladero 
737 Hurones 
4566 Hurtumpascual 
20927 Husillos 
528 Ibahernando 
7917 Ibargoite 
Ibárs de Noguera 
2520Ibárs deürgell 
Ibtirra 
L5774 Ibarraiiguelua 
852 Ibárruri 
536Ibdes 
250 Ibeas de Juárros 
409 Ibi 
310 Ibias 
470Ibieca 
IbizaT. 
424 ¡borra 
Ibrillos 
507 Ibros 
1179 Icazteguieta 
Icod 
2288 Ichaso 
324 Idiazabal 
431 Igea 
694 Iglesias 
401 Iglesuela (La) 
808Iglesuela del Cid 
338 (La) 
1961 Igries 
Teruel 
Huesca 
Granada 
Cuenca 
Granada 
Guadalajara 
» 
Sevilla 
Burgos 
Guadalajara 
Madrid 
Málaga 
Burgos 
Avila 
Falencia 
Cáceres 
Navarra 
Lérida 
Lérida 
Guipúzcua 
Vizcaya 
» 
Zaragoza 
Burgos 
Alicante 
Oviedo 
Huesca 
Baleares 
Lérida 
Burgos 
Jaén 
Guipúzcoa 
Canarias 
Guipúzcoa 
Logroño 
Burgos 
Toledo 
¡Teruel 
Huesca 
995 
11976 
7917 
2753 
1439 
2327 
990 
265 
400 
1419 
912 
1218 
302 
1588 
197 
552 
516 
1861 
794 
483 
930 
725 
1688 
903 
1251 
737 
3806 
7287 
417 
6404 
264 
239 
3818 
227 
7282 
786 
1550 
1823 
610 
1120 
1485 
446 
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Igualada P. 
Igualej-i 
Igüeña 
Iguzquiza 
Ilche 
Han de Vacas F. 
Illana 
Ulano 
Illar 
Illas 
Illescas F. 
Illora F. 
Illueca 
Imón 
Imoz 
Inca F. 
Incio 
Inés 
Infantes 
Ingenio 
Iniesta 
Inogés 
Instinción 
Inviernas (Las) 
Iráneta 
Iriépal 
Irijo 
Irijoa 
Irlas (Las) 
Iruecha 
Iruela (La) 
Iruelos 
Irueste 
Irúu F. T. 
Irufia 
Irnra 
Iruráiz 
Tsaba 
Isar 
Isasoudo 
Isbor 
Iscar " 
Isil 
Isla-Cristina T. 
Barcelona 
Málaga 
León 
Navarra 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara 
Oviedo 
iUmería 
Oviedo 
Toledo 
Granada 
Zaragoza 
Guadalajara 
Navarra 
Baleares 
Lugo 
Soria 
Ciudad-Real 
Canarias 
Cuenca 
Zaragoza 
Almería 
Guadalajara 
Navarra 
Guadalajara 
Orense 
Corufla 
Tarragona 
Soria 
Jaén 
Salamanca 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Alava 
Guipúzcoa 
rila va 
Navarra 
Burgos 
Guipúzcoa 
Granada 
Valladolid 
Lérida 
Huelva 
10476 
1453 
1827 
534 
720 
110 
1626 
1681 
1063 
8313 
1722 
9542 
1823 
609 
1002 
7649 
8330 
396 
8252 
3496 
3551 
415 
1546 
436 
366 
552 
7211 
3c03 
86 
623 
4875 
317 
339 
9669 
357 
398 
633 
1172 
377 
539 
662 
• 1801 
574 
5991 
Isóbol 
ísona 
Ispáster 
Istán 
Isuerre 
Itero del Castillo 
Itero Seco 
Itero de ia Vega 
Itrabo 
Ituero 
Ituero 
Ituero de Azaba 
Itnren 
Iturmendí 
Iza 
Izagaondoa 
Izagre 
Izalzu 
Iznájar 
Iznalloz 
Iznate 
Iznatoraf 
Izurza 
Jábaga 
Jabalera 
Jabaloyas 
Jabalquinto F. 
Jabarrella 
Jabugo F 
Jaca F.T. 
Jacarilla 
Jadraqi^e F. 
Jaén F. T. 
Jafre 
Jalance 
Jalón 
Jalón 
Jambrina 
Jamilena 
Jan a (La) 
Jaraba 
Jaraco F. 
Jarafuel 
Jaraicejo 
Gerona 
Lérida 
Vizaya 
Málaga 
Zaragoza 
Burgos 
Falencia 
» 
Granada 
Segovia 
Soria 
Salamanca 
Navarra 
León 
Navarra 
Córdoba 
Granada 
Málaga 
Jaén 
Vizcaya 
uenca 
» 
Teruel 
Jaén 
Huesca 
Huelva 
Huesca 
Alicante 
Guadalajara 
Jaén 
Gerona 
Valencia 
Alicante 
Logroño 
Zamora 
Jaén 
Castellón 
Zaragoza 
Valencia 
» 
Cáceres 
361 
1376 
1207 
2014 
347 
393 
334 
588 
2061 
301 
149 
481 
631 
431 
946 
981 
851 
230 
7930 
3745 
1015 
4066 
318 
444 
441 
934 
2254 
329 
2380 
4821 
624 
1571 
25566 
493 
2114 
2974 
133 
700 
2514 
2326 
491 
1456 
2174 
1851 
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Jaraíz 
Jaramillo de la 
Fuente 
Jaramillo Quema 
do : 
Jarandilla 
Jaray 
Jar 111 a 
Jarque 
Jaique 
J asa 
Játar 
Jatiel 
Játiva F. T. 
Jaulín 
Jaurrieta 
Jávea T. 
Javier 
Javierregay 
Javierrelatre 
Jayena 
Jamein ó Achon 
doa 
Jemenuño 
Jeresa 
Jerez del Marque 
sado 
Jerez Cabaileros 
Jerez de la Fron 
teraF. T. 
Jé rica 
Jerte 
Jete 
Jijona 
Jimena 
Jimena de la 
Frontera P. 
Jim era de LíbarF 
Jirueque 
Joara 
Joarilla de las 
Matas 
Jócar 
Jó dar 
Cáceres 
Burgos 
Cáceres 
Soria 
Cáceres 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca 
Granada 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 
Navarra 
Alicante 
Navarra 
Huesca 
Granada 
Vizcaya 
Segovia 
Valencia 
Granada 
Badajoz 
Cádiz 
Castellón 
Cáceres 
Granada 
Alicante 
Jaén 
Cádiz 
Málaga 
Girad ala jara 
León 
Guadalajara 
Jaén 
3328 Jodra de Cardos 
Jorairátar 
508 Jorba 
Jorcas 
386 Jorquera 
1936 Josa 
178 Josa 
642 Jou 
277 Jove 
1472 Joyosa (La) F. 
467 Juanetas 
876Juarros de Rio 
255 moros 
12602 Juarros de Volto-
361 ya 
605 Jabera 
6744 Jubrique 
260Judes 
498JumillaT. 
444 Jun 
1110 Juncosa 
Juneda F. 
1271 Junquera (La) 
440 Junquera de Am 
1114 bía 
Junquera de Es 
2702 pañedo 
10095 Junta de la Cerca 
Junta de Oteo 
60846 Junta de Fuete 
3236 dey 
1274 Junta de Río de 
820 Losa 
7084 Junta de S. Mar-
2867 tín de Losa 
Junta de Trasla-
7485 loma 
1313 Junta de Villalva 
239 de Losa 
793 Junzáno 
Jurisdicción de 
1171 Lara 
216 Jurisdicción de 
7109 San Zadornil 
Soria 
Granada 
Barcelona 
Teruel 
Albacete 
Lérida 
Teruel 
Lérida 
Lugo 
Zaragoza 
Gerona 
Segovia 
Logroño 
álaga 
Soria 
Murcia 
Granada 
Lérida 
» 
Gerona 
Orense 
Burgos 
Huesca 
Burgos 
117 
996 
803 
462 
1767 
206 
615 
327 
3869 
264 
696 
198 
369 
1247 
2001 
704 
15868 
427 
1215 
2785 
1614 
4213 
2098 
922 
2250 
556 
667 
731 
1269 
918 
257 
514 
463 
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Juseu 
Juslapefia 
Justel 
Juviles 
Juyá 
Juzbado 
Jiízcar 
Labajos 
Labastida 
Labata 
Labayen 
Labiana F. 
Laborcillas 
Labores (Las) 
Labraza 
Labros 
Labuerda 
La Calahorra 
Lacozmoote 
Lacunza 
Lachar 
Ladruñán 
Lagartera 
Lagata 
Lage 
Lagrán 
Lag u ardía 
Lag narres 
Lagueruela 
Laguna (La) 
Lagunadalga 
Laguna de Carne 
ros 
Laguna de Con-
treras 
Laguna de Duero 
Laguna del Mar-
quesado 
Laguna de Ne-
grillos 
Laguna-Eodrigo 
Lagunarrota 
LMgunaseca 
Lagunilla 
[Huesca 
¡Navarra 
¡Zamora 
Granada 
¡Gerona 
Salamanca 
Málaga 
Segovia 
Alava 
Huesca 
Navarra 
Oviedo 
Granada 
Ciudad-Eeal 
Alava 
Guadal ajara 
Huesca 
Granada 
Alava 
SFavarra 
Granada 
Teruel 
Toledo 
Zaragoza 
Coruña 
Alava 
» 
Huesca 
Teruel 
Canarias 
León 
Logroño 
Segovia 
Valíadolid 
Cuenca 
León 
Segovia 
Huesca 
Cuenca 
Logroño 
377 Lagunilla 
702 Lalín 
546 Laluenga 
558 Lalueza 
438 Lama 
357 Lamasón(Valle 
804 de) 
651 Laminoria 
1615 Lana 
459 La naja 
704Láncara 
8313 Láncara 
310 Lanciego 
720 Laúdete 
246 Lauestosa 
242 Langa 
425 Langa 
1820 Langa 
385 Langayo 
757 Langreo 
724 Languilla 
509 Laujarón 
2224 Lanseros 
503 Lantadilla 
3428 Lanteira 
558 Lantejuela (La) 
2465 Lanuza 
460 Lanz 
252 Lanzahita 
13152 Lanzuela 
985 Lapa (La) 
Laperdiguera 
616 Lapeza 
Lapoblación 
478 Lapuebla de La 
1093 barca 
Laracha 
375 Laranueva 
Lardero 
1832 Laredo T. 
239 Laroco 
479 Laroles 
222 Laroya 
1112 Larués 
Salamanca 
Pontevedra 
Huesca 
» 
Pontevedra 
Santander 
¡Alava 
¡Navarra 
Huesca 
León 
Lugo 
Alava 
Cuenca 
Vizcaya 
Avila 
Soria 
Zaragoza 
Valíadolid 
Oviedo 
Segovia 
Granada 
Zamora 
Palencia 
Granada 
Sevilla 
Huesca 
Navarra 
Avila 
Teruel 
Badajoz 
Huesca 
Granada 
Navarra 
rila va 
Coruña 
Guadalajara 
Logroño 
Santander 
Orense 
Granada 
Almería 
Huesca 
1673 
17882 
794 
70C 
6107 
568 
707 
1839 
2457 
5187 
1151 
1864 
827 
574 
1321 
599 
678 
18751 
391 
4169 
221 
1069 
1469 
1075 
208 
329 
819 
243 
495 
369 
2767 
392 
810 
8239 
166 
1065 
5169 
1714 
1294 
917 
326 
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Larrabezúa 
Larraga 
Larraooa 
Larrasoaña 
Larraul 
Larraun 
Larrés 
Larri ba 
Larrodrigo 
Lascasas 
Lascellas 
Lascuarre 
LasjDaúles 
Laspnfla 
Lastanosa 
Lastra del Cano 
(La) 
Lastras deCuéllar 
Lastras del Pozo 
Lastrilla (La) 
Latre 
Laujar de Anda 
rax 
Lauquíniz 
Lavadores 
Lavid 
Lavid de Ojeda 
Layana 
Layna 
Layos 
Laza 
Lazagurría 
Lazcano 
Leaburu 
Leache 
Lebrancón 
Lebrija F. T. 
Lécera 
Leciñena 
Lechago 
Lechón 
Ledanca 
Ledaña 
Ledesma F. T. 
Vizaya 
Navarra 
Guipúzcoa 
Navarra 
Huesca 
Logroño 
Salamanca 
Huesca 
Avila 
Segovia 
» 
Huesca 
Almería 
Vizcaya 
Pontevedra 
Barcelona 
Falencia 
Zaragoza 
Soria 
Toledo 
Orense 
Navarra 
Guipúzcoa 
» 
Navarra 
Guadalajara 
Sevilla 
Zaragoza 
» 
Teruel 
Zaragoza 
Guadalajara 
Cuenca 
Logroño 
1433 Ledesma 
1873 Ledesma 
253 Ledigos 
213 Ledrada 
279 Leganés F. T. 
3511 Leganiel 
280Legarda 
472 Legarla 
562 Legazpia 
• 227 Legorreta P. 
449 Leiro , 
581 Leitariegos 
490 Leiva 
601 Leiza 
314Lejona F. 
Lemona F. 
678 Lemóniz 
936 Lena 
270 Lences 
225 Lentegí 
283 León F. T. 
Leoz 
3047 Lepe T. 
510Lequeitio F. T. 
15826 Lerga 
726 Lérida F. T. 
331 Lerín 
343 Lerma T. 
647 Les 
2652 Lesaca 
4514 Letur 
212 Letux 
1017 Leza 
351 Leza de Río Leza 
305 Lezama F. 
721 Lezama F. 
11127 Lezo F. 
1997 Lezuza 
1576LibrillaF. 
607 Libros 
160 Liceras 
852 Lidón 
1752 Liédana 
188Liendo (Valle de) 
Salamanca 
Soria 
Falencia 
Salamanca 
Madrid 
Cuenca 
Navarra 
» 
Guipúzcoa 
» 
Orense 
Oviedo 
Logroño 
Navarra 
Vizcaya 
Oviedo 
Burgos 
Granada 
León 
Navarra 
Huelva 
Vizcaya 
Navarra 
Lérida 
Navarra 
Burgos 
Lérida 
Navarra 
Albacete 
Zaragoza 
Alava 
Logroño 
Alava 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Albacete 
Murcia 
Teruel 
Soria 
Teruel 
Navarra 
ISantander 
3556 
242 
319 
988 
4149 
1204 
391 
388 
1266 
683 
5177 
374 
676 
1426 
1746 
997 
823 
12289 
205 
546 
17022 
1127 
5570 
4209 
509 
21362 
2239 
2606 
761 
2322 
2158 
1074 
497 
164 
1532 
1073 
1247 
3382 
3076 
607 
330 
808 
677 
1232 
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Liérganes F. 
Lierta 
Liesa 
Liétor 
Ligüérzana 
Lijar 
LÍÜo 
Lillo 
Limpias 
Linares P. T. 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares de la Sie-
rra 
Linas de Broto 
Línea (La) 
Liñola 
Liria F. 
Litago 
Litnénigo 
Lizarza 
Lizoain 
Loarre 
Lobera 
Lobera 
Lobón 
Lobras 
Lodares de usma 
Lodosa F. 
Lodoso 
Loeches 
Logroño F. T. 
Log rosan 
Loja F. T. 
Lomas 
Lomiuchar ó Vi 
llanueva deSa 
Sagra 
Lomoviejo 
Longares F. 
Longás 
Lóngida 
Lopera 
Santander 
Huesca 
» 
Albacete 
Falencia 
Almería 
León 
Toledo 
Santander 
Jaén 
Salamanca 
Segovia 
Teruel 
Huelva 
Huesca 
Cádiz 
Lérida 
Valencia 
Zaragoza 
» 
Guipúzcoa 
Navarra 
Huesca 
Orense 
Zaragoza 
Badajoz 
Granada 
Soria 
Navaíra 
Burgos 
Madrid 
Logroño 
Cáceres 
Granada 
Falencia 
Toledo 
Valladolid; 
Zaragoza 
» 
Navarra 
Jaén 
2284 
574 
321 
2766 
222 
1149 
1590 
2652 
1462 
37672 
1663 
350 
1394 
892 
380 
2,743 
1449 
8839 
634 
363 
607 
655 
1558 
3156 
496 
1066 
769 
268 
2996 
235 
956 
18866 
4294 
19148 
284 
621 
654 
1306 
469 
1098 
4670 
Loporzano 
Lora de Estepa 
Lora del EíoF. T 
Lorancadel Campo 
Loranca deTajuña 
Lorbés 
Lorca F. T. 
Lorcha F. 
Lorenzana 
Lores 
Loriguilla 
Lorquí 
Losa (La) F. 
Losa del Obispo 
Lcsacino 
Losacio 
Losana 
Losana 
Losar (El) 
Losar de la Vera 
Losarcos 
Lóseos 
Loshuetos 
Losilla (La) 
Lousame 
Lovingos 
Lovios 
Lozoya 
Lozoyuela 
Lubián 
Lubrín 
Lucainena de Jas 
Torres 
Lúcar 
Lucena F. T. 
Lncena 
Lucena del Cid 
LucenadelPuerto 
Luceni F. 
Luciana 
Lucillo 
Lucillos 
Luco de Bordón 
Luco de Giloca 
Huesca 
Sevilla 
» 
Cuenca 
Guadalajara 
Zaragoza 
Múrela 
Alicante 
Lugo 
Falencia 
Valencia 
Murcia 
Segovia 
Valencia 
Zamora 
» 
Segovia 
Soria 
Avila 
Cáceres 
Navarra 
Teruel 
Alava 
Soria 
Coruña 
Segovia 
Orense 
Madrid 
» 
Zamora 
Almería 
Córdoba 
Zaragoza 
Castellón 
Huelva 
Zaragoza 
Ciudad-Real 
León 
Toledo 
Teruel 
548 
950 
6763 
690 
726 
211 
69910 
1475 
5264 
232 
823 
1439 
515 
784 
811 
622 
242 
482 
675 
1756 
2085 
644 
244 
'110 
5940 
315 
4597 
622 
607 
1551 
7400 
2421 
1975 
21294 
469 
4097 
1469 
796 
358 
2~10 
909 
672 
844 
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Luchente 
Ludiente 
Luelmo 
Luena (Valle de^  
Luesia 
Luesma 
Luezas 
Lugar Nuevo de 
Fenollet 
Lugar Nuevo de 
la Corona 
Lugar Nuevo de 
San Jerónimo 
Lugo F. T. 
Lugres 
Luisíana (La) F 
Lujar 
Lujua 
Lumbier 
Lumbrales F. 
Lumbreras 
Lumias 
Lumpiaque 
Luna 
Lupiana 
Lupiñén 
Lupión 
Luque F. 
Luquin 
Luzaga 
Lnzás 
Luzón 
Llacuna (La) 
Lladó 
Lladorre 
Líadúrs 
Llagostera 
Llamas de la Ei-
bera 
Llambillas F. 
Llanás 
Llanera 
Llanera 
Llanera 
Valencia 
Castellón 
Zamora 
Santander 
Zaragoza 
» 
Logroño 
Valencia 
Lugo 
Granada 
Sevilla 
Granada 
Vizcaya 
Navarra 
Salamanca 
Logroño 
Soria 
Zaragoza 
» 
Guadalajara 
Huesea 
Jaén 
Córdoba 
Navarra 
Guadalajara 
Huesca 
Guadalajara 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
» 
Gerona 
León 
Gerona 
» 
Lérida 
Oviedo 
Valencia 
1590 
1152 
821 
3055 
1573 
331 
127 
457 
250 
542 
28024 
1024 
2369 
1284 
947 
1940 
3100 
830 
165 
1431 
1761 
643 
661 
861 
4999 
379 
374 
212 
974 
1421 
1000 
718 
636 
4148 
1819 
443 
• 793 
387 
7813 
880 
Llanes T. 
Llano de Olmedo 
Llanos (Los) 
Llanos (Los) 
Llansá F. 
Llardecáns 
Llaurí 
Llavorsi 
Lledó 
Llera 
Llerena F. 
Llorona 
Llers 
Lies 
Llesp 
Llesúy 
Llíber 
Llimiana 
Llinás F. 
Llisá de Munt 
Llisá de Valí 
Llivia 
Lloá 
Llodio 
Llombay 
Llorach 
Lloréns 
Lloret de Mar 
Llosa (La) 
Llosa de Ranes 
Llosas (Las) 
LlosetaF. 
Llovera 
Lluví F. 
Llummayor 
Llusá 
Macael 
Macastre 
Maceda 
Macotera 
Machacón 
Macharavialla 
Madarcos 
Maderal (El) 
Oviedo 
Valladolid 
Canarias 
Avila 
Gerona 
Lérida 
Valencia 
Lérida 
Teruel 
Badajoz 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Alicante 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
Alava 
Valencia 
Tarragona 
» 
Gerona 
Castellón 
Valencia 
Gerona 
Baleares 
Lérida 
Baleares 
» 
Barcelona 
Almería 
Valencia 
Orense 
Salamanca 
» 
Málaga 
Madrid 
Zamora 
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Maderuelo 
Madremaña 
Madrid F. T. 
Madridanos 
Madrid ej os 
Madrigal 
Madrigal de las 
Altas Torres 
Madrigaldel Mon 
te 
Madrigal de la 
Vera 
Madrigalejo 
Madrigalejo del 
Monte 
Madriguera 
Madrigueras 
Madrona 
Madroñal 
Madroñera 
Madruédaoo 
Maella 
Maello 
Magacela F. 
Magallón F. 
Magáo 
Magaña 
Magaz F. 
Magaz 
Maguilla 
Mahamud 
Mahide 
Mahón T. 
Mahora 
Maleas 
Maíllo (El) 
Mainar 
Maire de Castro 
ponce 
Mairena 
Mairena del Al 
cor F. 
Mairena Aljarafe 
Majadas 
Segovia 
Gerona 
Madrid 
Zamora 
Toledo 
Guadalajara 
Avila 
Burgos 
Cáceres 
Burgos 
Segovia 
Albacete 
Segovia 
Salamanca 
Cáceres 
Soria 
Zaragoza 
Avila 
Badajoz 
Zaragoza 
Toledo 
Soria 
León 
Falencia 
Badajoz 
Burgos 
Zamora 
Baleares 
Albacete 
Teruel 
Salamanca 
Zaragoza-
Zamora 
Granada 
Sevilla 
Cáceres 
3398 
1255 
2822 
688 
1462 
701 
Majadas (Las) 
Majadahonda 
Majaelrayo 
• 628 
883 
540109 
1265 Majan 
7162 Majones 
183 Malá 
Málaga F. T. 
Málaga del Fres 
no 
454Malagón F. 
Malaguilla 
900 Malanquilla 
2331 Malcocinado 
Maldá 
345 Maleján 
484Malgrat F. 
2518 Malillos 
665 Malón F. 
257 Malpartida F. 
4387Malpartidade Cá-
236 ceres 
3325 Malpartida de Cor 
neja 
1578 Malpartida de Fia 
sencia 
890 Malpartida de la 
Serena 
Malpás 
Malpica 
1492 Malpica 
645 Malpica 
922Maliienda 
1797 Malva 
2305 Malla 
391 
699 
471 
Mallavia 
Mallén F, 
Mallona (La) 
"\ Mamblas 
495 Mabrilla de Cas 
531 trejón 
Mambrillas de 
6249 Lara 
1094 Mamorlar 
604 Manacor F. T. 
Cuenca 
Madrid 
Guadalajara 
Soria 
Huesca 
Granada 
Málaga 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Zaragoza 
Badajoz 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona 
Zamora 
Zaragoza 
Salamanca 
Cáceres 
Avila 
Sáceres 
Badajoz 
Lérida 
Coruña 
Toledo 
Zaragoza 
» 
Zamora 
Barcelona 
Vizcaya 
Zaragoza 
Soria 
Avila 
Burgos 
Baleares 
610 
822 
389 
306 
269 
742 
1311 63 
481 
4890 
394 
427 
1261 
894 
535 
3770 
274 
1230 
493 
4873 
599 
3095 
1845 
378 
6665 
636 
241 
1400 
996 
388 
1056 
2401 
187 
528 
621 
469 
353 
12548 
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Mancera de abajo 
Mancerade arriba 
Mancha-Real 
Manchita 
Manchones 
Mandoyana 
Manganeses de la 
Lampreaua 
Manganesos de la 
Polvorosa 
Manilva 
Manises F. 
Manjabálajo 
Manjar rés 
Manjirón 
Man lien 
Manqnillos 
Manresa F. T. 
Man resana 
Mansilla 
Mansilla de Bur 
gos 
Mansilla Mayor 
Mansilla de las 
Muías 
Mantiel 
Mantinos 
Manuel F. 
Manzanal de arri-
ba 
Manzanal del Bar-
co 
Manzanal de los 
Infantes 
Manzanares F. T. 
Manzanares el 
Real 
Manzanares de 
Rioja T. 
Manzaneda 
Manzaneque F. 
Manzanera 
Manzanilla 
Manzanillo 
Salamanca 
Avila 
Jaén 
Badajoz 
Zaragoza 
Gnadalajara 
Zamora 
Málaga 
Valenci i 
Avila 
Logroño 
Madrid 
Barcelona 
Falencia 
Barcelona 
Lérida , 
Logroño 
Burgos 
León 
Gnadalajara 
Falencia 
Valencia 
Zamora 
Ciudad-Real 
[adrid 
Logroño 
Orense 
Toledo 
Teruel 
Huelva 
Valladolid 
871 
490 
6106 
536 
672 
911 
1610 
989 
3259 
3672 
364 
269 
304 
5812 
259 
23416 
485 
585 
196 
751 
1399 
278 
• 266 
2084 
i 1281 
528 
709 
11181 
393 
291 
3381 
636 
2750 
3102 
220 
Manzano (El) 
Mañaria 
Mañeru 
Mañón 
Maqueda 
Mará 
Maracena 
Marachón 
Maranges 
Maraña 
Marañón 
Marazoleja 
Marazovel 
Marazuela 
Marbella T. 
Marcén 
Marcilla F. 
xMarcilla F. 
Marchagaz 
Marchal 
Marchámalo 
Marchena F. T 
Margalef 
María 
María 
María F. 
Mariana 
Marín T. 
Marinado Cudeyo 
Marinaleda 
Marines (Los) 
Marines 
Marjaliza 
Marlín 
Marmellar de aba-
jo 
Marmellar de 
arriba 
Marmolejo F. 
Marquina T. 
Marquínez 
Marsá F. 
Martes 
Martiago 
Salamanca 
Vizcaya 
Navarra 
Coruña 
Toledo 
Zaragoza 
Granada 
Gnadalajara 
Gerona. 
León 
Navarra 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Málaga 
Huesca 
Navarra 
Falencia 
Cáceres 
Granada 
Gnadalajara 
Sevilla 
Tarragona 
Almería 
Baleares 
Zaragoza 
Cuenca 
Pontevedra 
Santander 
Seville 
Huelva 
Valencia 
Toledo 
Avila 
Burgos 
Jaén 
Vizcaya 
Alava 
Tarragona 
Huesca 
Salamanca 
339 
681 
1078 
4896 
566 
706 
2718 
1781 
332 
440 
226 
394 
267 
391 
9076 
360 
1250 
501 
363 
464 
1232 
12256 
603 
3405 
2016 
581 
373 
9124 
2410 
1763 
618 
936 
435 
287 
170 
137 
4561 
1771 
262 
1263 
249 
1221 
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Martiherrero 
Martin Miguel 
Martín Muñoz de 
la Dehesa 
Martín Muñoz de 
las Posadas 
Martín de la Jara 
Martín del Río F. 
Martín del Río 
Martinamor 
Martínez 
Martorell F. 
Martorellas 
Martos F. T. 
Marugán 
Maruri 
Marzales 
Marratxí 
Marrupe 
Masa 
Masalavés 
Masalcorreig 
Masalfasar 
Masaraagrell F. 
Masanasa 
Masarach 
Mascaraque 
Mazde.Barberáns 
Mas de las Matas 
Masdenverge 
Masegosa . 
Masegoso 
Masegoso 
Masías de Roda 
Masías de Sao Hi 
pólito de Vol 
tregá 
Masías de San 
Pedro de Tore 
lió 
Maside 
Maslloréns 
Masnou F. T. 
Masó 
Avila 
Segovia 
Sevilla 
Silaraanca 
Teruel 
Salamanca 
Avila 
Barcelona 
» 
Jaén 
Segovia 
Vizcaya 
Valladolid 
Baleares 
Toledo 
Burgos 
Valencia 
Lérida 
Valencia 
Gerona 
Toledo 
Tarragona 
Teruel 
Tarragona 
Cuenca 
Albacete 
Guadalajara 
Barcelona 
Oren§e 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
446 
410 
•291 
1135 
1646 
951 
611 
316 
834 
2238 
824 
16682 
277 
699 
237 
3812 
332 
1602 
1981 
237 
796 
616 
854 
2633 
3236 
419 
1077 
768 
361 
1481 
298 
438 
1435 
273 
6654 
925 
3507 
343 
Masoteras 
Maspajóls 
Masqnefa F. 
Masroig 
Massanas 
Massanet de Ca-
brénys 
Massanet de la 
Selva 
Masueco 
Mata (La) 
Mata (La) 
Matabnena 
Mata de Alcán-
tara 
Mata de Armnña 
(La) 
Mata de Cuéllar 
Mata de Ledesma 
(La) 
Mata de los 01 
mos (La) 
Matadeón de los' 
Oteros 
Matadepera 
Matalebreras 
Matallana F. 
Matamala de Al-
mazán F. 
Matanza 
Matanza 
Matanza 
Matapozuelos F, 
Mataró F. T. 
Matarrubia 
Matase] ún 
Matet ' 
Matilla (La) F. 
Matilla de Arzón 
Matilla de los Ca 
ños 
Matilla de los Ca 
ños 
Matilla la Seca 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Gerona 
Salamanca 
Castellón 
Toledo 
Segovia 
Cáceces 
Salamanca 
Segovia 
Salamanca! 
Teruel 
León 
Barcelona 
Soria 
León 
Soria 
Canarias 
León 
Soria 
Valladolid 
Barcelona 
Guadalajara 
Sóriító 
Castellón 
Segovia 
Zamora 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
435 
618 
973 
1225 
784 
1685 
1494 
1122 
680 
1394 
937 
428 
488 
619 
458 
658 
1032 
556 
557 
1780 
624 
2038 
856 
331 
1608 
18765 
362 
294 
672 
473 
670 
1350 
337 
. 259 
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Matute 
Mayá 
Maya 
Maya (La) 
Maya 1 de 
Mayáis 
Mayorga 
MazaleÓB 
Mazarambroz 
Mazarete 
Mazaricos 
Mazariegos 
Mazanilleque 
Mazar rón 
Mazaterón 
Mazctierras ' 
Mazo 
Mazuecos 
Mazuecos 
Máznela 
Mazuelo de Muñó 
Meaño 
Mecerreyes 
Mecina-Alfahar 
Mecina-Bombarón 
Mecina-Foa dales 
Mecina-Tede! 
Meco F. 
Medellín F. 
Mediana 
Mediana 
Mediano 
Medina del Cam-
po F. T. 
Medina de Pomar 
Medina Eioseco F 
Medina de las To 
rres F. 
Medina Sidonia 
Modinaceli F. 
Medinilla 
Medinilla 
Medina 
Meclio-Cndeyo 
Logroño 
Gerona 
Navarra 
Salamanca 
Zamora 
Lérida . 
Valladolid 
Teruel 
Toledo 
Guadalajara 
Coruña 
Falencia 
Cuenca 
urcia 
Soria 
Santander 
Canarias 
Guadalajara 
Falencia 
Burgos 
Pontevedra 
Búrgos 
Granada 
Madrid 
Badajoz 
Avila 
Zaragoza 
Huesca 
Valladolid 
Burgos 
Valladolid 
Badajoz 
Cádiz 
Soria 
Avila 
Burgos 
Gerona 
Santander 
782 
525 
549 
418 
632 
2265 
2456 
1403 
1545 
363 
6555 
544 
542 
23362 
30: 
1929 
4605 
795 
537 
269 
. 429 
4651 
938 
316 
1584 
495 
461 
953 
1624 
283 
1416 
245 
5822 
2268 
4726 
3356 
11003 
1093 
98; 
115 
340 
3345 
Medien a 
Medranda 
Medrano 
Megeces 
Megina 
Meira 
Meis 
Mejorada 
Mejorada del Cam 
po 
Melegis 
Melgar de abajo 
Melgar de arriba 
Melgar de Ferna-
mental 
Melgar de Tera 
Melgar de Yuso 
Melgosa (La) 
Meliana F. 
Mélida 
Meliila 
Melón 
Melque 
Mellid 
Membibre 
Membribe 
Mem brilla 
Membrillar 
Membri llera 
Membrío 
Menarguéns 
Menasalbas 
Mendata 
Mendavia F. 
Me n daza 
Mondeja 
Mendigorría 
Mendoza 
Meneses de Cam-
pos 
Mengabril 
Mengamufloz 
Mengíbar F. 
Barcelona 
Guadalajara 
Logroño 
Valladolid 
Guadalajara 
Lugo 
Pontevedra 
Toledo 
Madrid 
Granada 
Valladolid 
Burgos 
Zamora 
Falencia 
Cuenca 
Valencia 
Navarra 
P. del Norte 
de Africa 
Orense 
Segovia 
Coruña 
Segovia : 
Salamanca 
Ciudad-Real 
Falencia 
Guadalajara 
Cáceres 
Lérida 
Toledo 
Vizcaya 
Navarra 
» 
Vizcaya: 
Navarra 
Alava 
Falencia 
Badajoz 
Avila 
Jaén 
1565 
381 
374 
482 
363 
4640 
5364 
1139 
943 
485 
681 
979 
2316 
631 
622 
,25] 
2683 
834. 
10182 
3660 
' 428 
6633 
201 
465 
4944 
505 
846 
2487 
1119 
5822 
1085 
2430 
894 
443 
1460 
306 
684 
480 
284 
3493 
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Méntrida F. 
Meñaca 
Mequinenza T. 
Merca (La) 
Mercadal 
Mérida P. T. 
Merindad de Cas 
tilla la Vieja 
Merindad de Cues 
ta-Urria 
Meriodadde Mon-
tija 
Merindad de Só-
toscuevas 
Merindad de Val-
deporres 
Merindad de Val 
divielsu 
Merli 
Meruelo 
Mesas (Las) 
Mesas de Ibor 
Mesegar 
Mesegar Corneja 
Mesía 
Mesones 
Mesones 
Mestauza 
Metauten 
Mezalocha 
Mezquetillas 
Mezquita (La) 
Mezquita de Jar 
que 
Mezquita de Lós-
eos 
Mi ajadas 
Mianos . 
Micereres deTera 
Micieses de Ojeda 
Miedes 
Miedes 
Miengo 
Miera 
Toledo 
Vizaya 
Zaragoza 
Orense 
Baleares 
Badajoz 
Burgos 
Huesca 
Santander 
Cuenca 
Cáceres 
Toledo 
Avila 
Coruña 
Guadalajara 
Zaragoza 
Ciudad-Eeal 
Navarra 
Zaragoza 
Soria 
Orense 
Teruel 
Cáceres 
Zaragoza 
Zamora 
Falencia 
Guadalajara 
Zaragoza 
Santander 
2583 
660 
2842 
4981 
3091 
9124 
2978 
2007 
3199 
3088 
2404 
3978 
310 
918 
1012 
688 
603 
428 
4331 
234 
613 
2821 
774 
510 
303 
3272 
327 
444 
5430 
^ 2 1 
1407 
211 
524 
916 
1391 
1657 
Mieras 
Mieres F. T. 
Mierla(La) 
Mieza 
Miguel Esteban 
Miguel Ibáfiez 
Migueláñez 
Miguelturra F. 
jares T, 
Mijas 
Mílá 
Milagro F, 
Milagros 
Milano 
Milmarcos 
Millana 
Millanes 
Millares 
Millena 
Milíes de la Pol 
vorosa 
Minas Eiotinto F 
Minaya F. 
Miuglanilla 
Mingorría F. 
Miñana 
Miño de Medina F 
Miño S. Esteban F 
Miñosa (La) 
Mipanas 
Mira 
Mirabel F. 
Mirabueno 
Miraflor 
Miraflores de la 
Sierra 
Mirafuentes 
Miralcamp 
Miralrío 
Miramar 
Mirambel 
Miranda 
Miranda de' Arga 
Miranda df Azán 
Gerona 
Oviedo 
Guadalajara 
Salamanca 
Toledo 
Segovia 
» 
Ciudad-Real 
Avila 
Málaga 
Tarragona 
Navarra 
Burgos 
Salamanca 
Guadalajara 
» 
Cáceres 
Valencia 
Alicante 
Zamora 
Huelva 
Albacete 
Cuenca 
Avila 
Soria 
Guadalajara 
Huesca 
Cuenca 
Cáceres 
Guadalajara 
Alicante 
Madrid 
Navarra 
Lérida 
Guadalajara 
Valencia 
Teruel 
Oviedo 
Navarra 
Salamanca 
9 
1068 
17817 
245 
1217 
2560 
228 
613 
6630 
1033 
5702 
270 
1667 
803 
561 
890 
5313 
296 
817 
385 
412 
9956 
2366 
2898 
1039 
168 
368 
426 
681 
254 
1729 
1092 
432 
333 
1664 
203 
734 
496 
880 
835 
7232 
1479 
442 
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Miranda del Cas 
tañar 
Miranda de Ebro 
Mirandilla 
Miravalles F. 
Miraveche 
Miravet 
Miravete 
Mirón (El) 
Mironcillo 
Mirueña 
Mislata F. 
Moaua 
Mocejón 
Modín 
Moclinejo 
Mochales 
Modaraio 
Modúbar de la Em 
paredada 
Moeche 
Mogán 
Mogarraz 
Mogátar 
Mogente P. 
Moguer T. 
Mohedas. 
Mohedas de la Jara 
Moheruando-
Mohorte 
Mojácar 
Mojados 
Mola 
Molacillos 
Molar (El) F. 
Molezuelas de la 
Carballeda^ 
Molina 
Molina 
Molina de Ubier-
na (La) 
Molinaseca 
Molinicos 
Molinillo 
Salamanca 
Burgos 
Badajoz 
Vizcaya 
Burgos 
Tarragona 
Teruel 
Avila 
Valencia 
Pontevedra 
Toledo 
Granada 
Málaga 
Gruadalajara 
Soria 
Burgos 
Coruña 
Canarias 
Salamanca 
Zamora 
Valencia 
Huelva 
Cáceres 
Toledo 
Guadalaj ara 
Cuenca 
Almería 
Valladolid 
Tarragona 
Zamora 
Madrid 
Zamora 
Guadalajara 
Murcia 
Burgos 
León 
Albacete 
Salamanca 
Molinos (Los) F 
1677 Molinos 
5997 Molinos de Duero 
1269 Molíns de Rey F 
776 Molsosa 
666 Molvízar 
1966 Molledo F. 
486 MollerusaF. 
623 Mollet F. 
302 Mollet 
817 Mollet cerca de 
1413 Perelada 
6096 Molina 
2646 Molió 
3982 Mombeltrán 
1421 Momblona 
698 Mombuey 
136 Monachil 
Monasterio 
238 Monasterio de 
3476 Rodilla 
776 Monasterio de 
1046 Sierra 
368 Monasterio de Ve 
4368 ga 
8623 Moneada P. 
829 Moneada F. 
1447 Moncalvillo 
227 Moncalvillo. 
417 Mondar 
4979 Moncófar 
1562 Moncortés 
812 Monda 
537 Mondariz 
1587 Mondéjar 
Mondoñedo T. 
594 Mondragón 
2816 Mondújar 
8654 Monegrillo 
Monélls 
342 Monesma de Be 
1861 nabarre 
2986 Monesterio 
240 Moneva 
Madrid 
Teruel 
Soria 
Barcelona 
Lérida 
Granada 
Santander 
Lérida 
Barcelona 
Gerona . 
Málaga 
Gerona 
Avila 
Soria 
Zamora 
Granada 
Guadalajara 
Burgos 
Valladolid 
Barcelona 
Valencia 
Burgos 
Cuenca 
Barcelona 
Castellón 
Lérida 
Málaga 
Pontevedra 
Guadalajara 
Lugo 
Guipúzcoa 
Granada 
Zaragoza 
Gerona 
Huesca 
Badajoz 
Zaragoza 
523 
1406 
229 
2889 
225 
2283 
2721 
1699 
2138 
349 
365 
3421 
1145 
1685 
.226 
602 
1369 
167 
712 
286 
533 
1668 
3551 
510 
402 
361 
1820 
474 
3927 
6690 
2219 
10619 
3474 
501 
824 
410 
322 
4796 
336 
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Monfarracinos 
Monfero 
Monflorite 
Monforte 
Monforte F. T. 
Mouforte 
Monforte 
Mougay 
Monistrol F. 
Monleón 
Morderás 
Mon manen 
Monóvar F. 
Monreal 
Monreal 
Monreal de A riza 
Monreal del Cam-
po T. 
Moarés 
Monroy 
Monroyo 
Mousagro 
Monsalupe 
Mouseny 
Monserrat 
Montabernes 
Montagut 
Montalbán 
Montalbán 
Montalbanejo 
Montalbo 
Montalbo en Ca 
meros -
Moutalbos 
Montamarta 
Montan 
Monlánchez 
Montanejos 
Montanisell 
Mantanúy 
Montanyola 
Moutañaua 
Motítarrón 
Montblanch F. T 
Zamora 
Corufla 
Huesca 
Alicante 
Lugo 
Salamanca 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Salamanca 
» 
Barcelona 
Alicante 
Cuenca 
Navarra 
Zaragoza 
Teruel 
Lérida 
Cáceres 
Teruel 
Salamanca 
Avila 
Barcelona 
Valencia 
» 
Gerona 
Córdoba 
Teruel 
Cuenca 
Logroño 
Albacete 
Zamora 
Castellón 
Cáceres 
Castellón 
Lérida 
Huesca 
Barcelona 
Huesca 
Guadalajara 
Tarragona 
677 Montbrió de la 
6810 Marca 
306Montbrió de Ta 
3797 rragona 
12999 Monteagudo 
370 Monteagudo 
694 Monteagudo 
1243 Monteagudo' 
.2331 Montealegre 
496 Montealegre 
661 Montearagón F. 
309 Montederramo 
10573 Montefrío 
149 Montehermoso 
657 Montejaque F. 
680 Montejícar 
Montejo 
2330Montejo de Aré-
462 való 
1614 MontejodeLiceras 
1284 Montejo de la Sie-
490 rra 
317 Montejo de la Ve-
448 ga de Serre-
2437, zuela 
979 Montella 
1389 Montellano 
2966 Moutemayor F. 
2020 Montemayor F. 
947 Montemayor 
1156 Moutemolín 
Montenegro de 
110 Cameros 
359 Mouterde 
1270 Monterde 
X288 Monterrey 
4703 Monterroso 
923 Monterrubio 
96 Monterrubio de 
576 Armuña 
409 Monterrubio de la 
822 Serena 
467 Monterrubio de 
5328 Sierra 
Tarragona 
Cuenca 
Navarra 
Soria 
Teruel 
Albacete 
Valladolid 
Toledo 
Orense 
Granada 
Cáceres 
Málaga 
Granada 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Madrid 
Segovia 
Lérida 
Sevilla 
Córdoba 
Salamanca 
Valladolid 
Badajoz 
Soria 
Teruel 
Zaragoza 
Orense 
Lugo 
Segovia 
Salamanca 
Badajoz 
lurgos 
329 
149 
541 
1247 
751 
489 
3463 
617 
746 
4192 
10743 
3018 
2022 
3040 
734 
620 
916 
520 
409 
779 
6874 
3109 
814 
1450 
3541 
428 
488 
932 
4235 
5732 
352 
189 
3041 
330 
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Monterrubio de 
la Sierra 
Montesa F. 
Montesclaros 
Montichelvo 
Montiel 
Montijo F. 
Montílla F. T. 
Moutillana 
Montmajor 
Montmaoy 
MontmelójF. 
Moutmell 
Montnegre 
Montolíu de Cer-
vera 
Montolíu de Lé-
rida 
Montón • 
Montorio 
Montornés 
Montornés 
Montoro F. T. 
Montoro 
Montrás F. 
Montreal 
Montroig . 
Montroy 
Montuenga 
Montuenga 
Montuíri 
Monturque 
Monzón F. 
Monzón F. 
Mora F, 
Mora de Ebro T. 
MoradeRubielosT 
Moradillo de Roa 
Moradillo Sedaño 
Moral 
Mora la Nueva 
Moral de Calatra-
va 
Moral de la Reina 
Salamanca 
Valencia 
Toledo 
Yalencia 
Ciudad-Real 
Badajoz 
Córdoba 
Granada 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Lérida 
Zaragoza 
Burgos 
Barcelona. 
Lérida 
Córdoba 
Teruel 
Gerona 
Tarragona 
. - •» , ' 
Valencia 
Segovia 
Soria 
Baleares 
Córdoba 
Huesca 
Falencia 
Toledo 
Tarragona 
Teruel 
Burgos 
Segovia 
Tarragona 
Ciudad Real 
Valladolid 
599 
1301 
562 
854 
1771 
7903 
12948 
1379 
698 
411 
509 
1018 
481 
897 
436 
499 
419 
1096 
328 
11376 
393 
626 
790 
2669 
1495 
436 
484 
2786 
1306 
3940 
677 
7865 
4075 
3213 
720 
217 
417 
1865 
6127 
626 
Moral de Sayago 
Moraleda de Za 
fayona 
Moraleja • 
Moraleja de Coca 
Moraleja de Cué 
llar 
Moraleja de En-
medio 
Moraleja de Mata-
cabra 
Moraleja de las 
Panaderas 
Moraleja de Sa 
yago 
Moraleja del Vino 
Morales 
Morales'de Cam-
pos 
Morales de Rey 
Morales de Toro 
Morales de Val-
verde 
orales del Vino 
Moralina 
Moralzarzal 
Morana 
Morasverdes F. 
Moratade Jalón F 
Morata Jiloca 
Morata de Tajuña 
Moratalla 
Moratilla de He 
nares 
Moratilla de los 
Meleros 
Moratinos 
Morcillo 
Morcín 
Mordiera 
Moreda 
Moreda 
Moreiras 
Mo r el 1 F. 
Zamora 
Granada 
Cáceres 
Segovia 
Madrid 
Avila 
Valladolid 
Zamora 
Soria 
Valladolid 
Zamora 
Madrid 
Pontevedra 
Salamanca 
Zaragoza 
» 
Madrid 
Murcia 
Guadalajara 
Falencia 
Cáceres 
Oviedo 
Soria 
Alava 
Granada 
Orense 
Tarragona' 
535 
959 
1779 
353 
298 
422 
278 
128 
986 
2487 
261 
458 
1812 
1767 
399 
1603 
611 
644 
5347 
617 
2161 
897 
3290 
12816 
285 
618 
327 
216 
3056 
429 
306 
1066 
1809 
1365 
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Morella T. 
Morenilla 
Morentín 
Morera (La) 
Morera (La) 
Moremela de los 
Infanzones 
Moremela Tábara 
Mores F. 
Morga 
Morille 
Morillejo 
Morillo de Monclús 
Moríñigo 
Moriscos F. 
Morón de Alma-
zán F. 
Morón de la Fron-
tera F. T. 
Morouta 
Moros 
Morrona 
Mos 
Moscardón 
Mosqueruela 
Móstoles F. 
Mota de Altarejos 
Mota del Cuervo 
Mota del Marqués 
Motilla delPalan-
car 
Motilleja 
Motos ' 
Métrico 
Motril T. 
Moya 
Moya 
Moyuela 
Mozárvez 
Mozoncillo 
Mozota 
Mucientes 
Muchamiel 
Muda 
Castellón 
Guadalajara 
Navarra 
Badajoz 
Tarragona 
Zamora 
» 
Zaragoza 
Vizcaya ?; 
Salamanca 
Guadalajara 
Huesca 
Salamanca 
Soria 
Sevilla 
Salamanca 
Zaragoza 
Huesca 
Pontevedra 
Teruel 
» 
adrid 
Cuenca 
» 
Valladolid 
Cuenca 
Albacete 
Guadalajara 
Guipúzcua 
Granada 
Barcelona 
Canarias 
Zaragoza 
Salamanca 
Segovia 
Zaragoza 
Valladolid 
Alicante 
Falencia 
7078 
223 
602 
870 
541 
588 
1635 
870 
761 
784 
476 
1267 
409 
243 
14459 
1095 
363 
1269 
319 
6854 
494 
3103 
1342 
124 
3024 
1541 
3042 
860 
172 
3687 
18608 
2588 
4690 
x 952 
\493 
1110 
378 
1413 
3644 
184 
Mudarra (La) F. 
Muduex 
Muedra (La) 
Muel F. 
Muela (La) 
Muelas de los Ca-
balleros 
Muelas del Pan 
Mués 
Muga de Sayago 
Mugardos 
Mugía F. 
Mniños 
Mu] lea 
Muía 
Muudaca 
Munébrega 
Muñera 
M úngula 
Muniesa 
Munilla 
Muñana 
Muñico 
Mufiochas 
Muñogalindo 
Muñogrande 
Muñomer del Pe 
co 
Muñopedro 
Muñopepe 
uñosancho 
Muñotello 
Mufloveros 
Muñoz 
Mur 
ura 
uras 
Murcia F. T. 
Murchante F. 
Murchas 
Murélaga 
Mur ero 
urias de Pare 
des 
Valladolid 
Guadalajara 
Soria 
Zaragoza 
Zamora 
» 
Navarra 
Zamora 
Corufia 
» 
Orense 
Vizcaya 
Murcia 
Vizcaya 
Zaragoza 
Albacete 
Vizcaya 
Teruel 
Logroño 
Avila 
Segovia 
Avila 
Segovia 
Salamanca 
Lérida 
Barcelona 
Lugo 
Murcia 
Navarra 
Granada 
Vizcaya^ 
Zaragoza 
León 
441 
368 
26 L 
1228 
729 
680 
764 
384 
882 
6739 
7090 
4782 
1294 
12733 
2205 
1300 
3418 
472 
1860 
1740 
1001 
424 
183 
607 
129 
576 
163 
424 
665 
566 
496 
308 
636 
3467 
111693 
J880 
335 
1370 
i5I9 
í'. 
3407 
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M u riel 
Muriel 
Mtirielde laFlíen-
te 
Muriel Viejo 
Murieta 
Murillo el Cuende 
Mnrillo el Fruto 
MurillodeGallego 
Murillode Río Le-
za 
Muría 
Muro F. 
Muro F. 
Muro de Agreda 
Muro de Aguas 
Muro en Cameros 
Muro de Roda 
Muros T. 
Muros T. 
Murtas 
Murueta F. 
Muruzába! 
Musa y Aransá 
Musara (La) 
Museros F. 
Musques 
Mutiloa 
Muyo 
Nacimiento 
Nafría la Llana 
Nafría de Ucero 
Naharros 
Nájera 
Nalda 
Nalech 
Nambroca 
Nanclares de la 
Oca P. 
Naquera 
Natila 
Narón 
Narrillos del Ala 
mo 
Guadalajara 
Valladolid 
Soria 
» 
Navarra 
» 
» 
Zaragoza 
Logroño 
Alicante 
» 
Baleares 
Soria 
Logroño 
» 
Huesca 
Coruña 
Oviedo 
Granada 
Vizcaya 
Navarra 
Lérida 
Tarragona 
Valencia 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Segovia 
Almería 
Soria 
» 
Cuenca 
Logroño 
» 
Lérida 
Toledo 
Alava 
Valencia 
Granada 
Coruña 
Avila 
192 
681 
266 
163 
399 
353 
864 
1159 
2030 
707 
3323 
4633 
387 
748 
229 
343 
9660 
1820 
2941 
429 
436 
361 
293 
1514 
2663 
549 
199 
2211 
308 
471 
318 
2794 
1705 
481 
887 
601 
1085 
479 
8565 
805 
Narrillos del Re-
bollar 
Narrillos de San 
Leonardo 
Narros 
Narros 
Narros del Casti-
llo 
Narros de Mata-
layegua 
Narros del Puer -
to 
Narros de Saldue-
ña 
Nava (La) 
Nava (La) F. 
Nava 
Navacarros 
Navacepeda de 
Termes 
Navacepedilla de 
Corneja 
Navacerrada 
Na/aconcejo 
Nava de Arévalo 
Nava de la Asun-
ción 
Nava del Barco 
Nava de Béjar 
Nava de Francia 
Nava del Rey F T 
Nava de Ricoma 
lillo (La) 
Nava de Roa 
Nava de Sotroba 
Navadijos 
Navaescurial 
Navafría 
Navahermosa 
Navahondilla 
Navajas 
Navajúu 
Naval 
Navalacruz 
Avila 
» 
Segovia 
Soria 
Avila 
Salamanca 
Avila 
Badajoz 
Huelva 
Oviedo 
Salamanca 
Avila 
Madrid 
Cáceres 
Avila 
Segovia 
Avila 
Salamanca 
.' - ' •, » 
Valladolid 
Toledo 
Burgos 
Salamanca 
Avila 
» 
Segovia 
Toledo 
Avila 
Castellón] 
Logroño 
Huesca 
Avila 
371 
373 
334 
294 
617 
865 
334 
381 
774 
435 
6143 
535 
337 
862 
241 
1230 
812 
2C06 
641 
702 
429 
6098 
974 
984 
589 
281 
473 
756 
3708 
369 
945 
336 
1296 
928 
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Navalafuente 
Navalagamella 
Navalcaballo F, 
Navalcán 
Navalcarnero F 
T. 
Navaleno 
Navales 
Navalilla 
Navalmanzano 
Navahnoral F.T. 
Navamoral 
Navamoralde la 
Mata 
Navamoralejo 
Navalmorales 
(Los) 
Navalón 
Navalonguilla 
Navalosa 
NavalperaldePi 
nares 
Navalperal de 
Termes de la 
Rivera F. 
Navalpino 
Navalpotro 
Nava!ocillos(Los 
Navaluenga 
Navalvillar de 
Ibor 
Navavillar de 
Pela 
Navalmorales 
Navamorcnende 
Navaquesera 
Navarcles 
Navardun 
Navares de 
Ayuso 
Navares de las 
Cuevas 
Navares de en 
medio 
Madrid 
» 
Soria 
Toledo 
Madrid 
Soria 
Salamanca 
Segovia 
» 
Avila 
Salamanca 
Oáceres 
Toledo 
Cuenca 
Avila 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Toledo 
Avila 
Cáceres 
Badajoz 
Salamanca 
Toledo 
Avila 
Barceloua 
Zaragoza 
Segovia 
200 
652 
409 
2266 
3907 
399 
413 
391 
1302 
1326 
326 
4472 
346 
3944 
42 
940 
982 
1096 
822 
767 
192 
3929 
2079 
463 
3539 
749 
1975 
311 
1717 
413 
327 
423 
614 
Navaridas 
Navárniz 
Navar redonda 
Navarredonda de 
la Rinconada 
Navarredonda de 
la Sierra 
Navarredonda de 
Salvatierra 
Navarredondilla 
Navarrés 
Navarrete 
Navarrete 
Navarrevisca 
Navas de Buitra 
go (Las) 
Navas de Bureba 
Navas de la Con 
cepción (Las) 
Navas de Estena 
Navas de Jadra 
que 
Navas de Jorque-
ra 
Navas del Ma-
droño 
Navas del Mar-
qués (Las) F. 
Navas de Oro 
Navas del Rey 
Navas de S. An-
tonio 
Navas de S. Juan 
Navasa F. 
Navascués 
Navasfrías 
Navata 
Navataigordo 
Navatejares 
Navés 
Navia T. 
Navia de Su ama 
Navianos de Va 
verde 
Alava 
Vizcaya 
Madrid 
Salamanca 
Avila 
Salamanca 
Valencia 
Logroño 
Teruel 
Avila 
Madrid 
Burgos 
Sevilla 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Albacete 
Moeres 
vila 
Segovia 
Madrid 
Segovia 
Jaén 
Huesca 
Navarra 
Salamanca 
Gerona 
Avila 
» 
Lérida 
Oviedo 
Lugo 
Zamora 
336 
698 
329 
733 
1126 
298 
J126 
2665 
1747 
606 
c72 
203 
155 
3214 
485 
179 
940 
2880 
2842 
1163 
838 
1038 
4692 
301 
1004 
1466 
824 
1002 
472 
903 
5852 
6792 
346 
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Nazar 
Nebreda 
Nechite 
Neda 
Negredo 
Negredo 
Negreira 
Negrilla de Pa 
lencia 
Neila 
Neila 
Neira de Jusá 
Nepas 
Neril 
Nerja T. 
Nerpio 
Nerva 
Nestar 
Nestares 
Nidáguíla! 
Niebla F. 
Nieva' 
Nieva de Cameros 
Nigrán 
Nigüelas 
Nigüeila 
Niharra 
Níjar 
Nívar 
Noülejo 
Noblejas F. 
Noceda 
Nocito 
Nódalo 
Noez 
Notral de las Huer 
tas 
Nogales T. 
Nogales 
Nograles 
Nogueira? de Ra-
muíu 
Noguera 
Nogueras", 
Navarra 
Burgos 
Granada 
Coruña 
Guadalájarí 
Segovia 
Coruña 
Salamanca 
Avila 
Burgos 
Lugo 
Soria 
Huesca 
Albacete 
Huelva 
Falencia 
Logroño 
Burgos 
Huelva 
Segovia 
Logroño 
Pontevedra 
Granada 
Zaragoza 
Avila 
Almería 
Granada 
Jaén 
Toledo 
León 
Huesca 
Soria 
Toledo 
Palencia 
Badajoz 
Lago 
Soria 
Orense 
Teruel 
237 
490 
289 
5068 
216 
246 
6406 
360 
462 
658 
6102 
292 
286 
7161 
4762 
7878 
750 
157 
214 
1457 
699 
713 
6579 
1043 
270 
396 
12568 
461 
3206 
2788 
1831 
286 
204 
824 
371 
1416 
5325 
108 
8763 
489 
359 
Nog neníelas 
Noja 
No'lay 
Nombela 
Nombrevilla 
Nomparedes 
Nonaspe F. 
Noreña F. 
Norís 
Non (La) 
Nou (La) 
Novales 
No vallas 
Novelda F. T. 
Novelé 
Noves 
No vés 
Noviales 
Noviercas 
Novillas 
Noya T. 
Nucía (La)-
Nueno 
Nueros 
Nueva Carteya 
Nuévalos 
Nuevo Baztán 
Nuezde abajo (La 
Nuez de Ebro 
NulesF. 
Nuiles F. 
Ñuño Gómez 
Nuñomoral 
Obaños 
O bou 
Ocaña 
Ocaña F. 
Ocenilla 
Ge en tejo 
Ocio 
Oco 
Ocón 
Ocón de Villa 
franca 
Teruel 
Santander 
Soria 
Toledo 
Zaragoza 
Soria 
Zaragoza 
Oviedo 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
Huesca 
Zaragoza 
Alicante 
Valencia 
Lérida 
Toledo 
Soria 
» 
Zaragoza 
Coruña 
Alicante 
Huesca 
Teruel 
Córdoba 
Zaragoza 
Madrid 
Burgos 
Zaragoza 
Castellón 
Tarragona 
Toledo 
Cáceres 
Navarra 
Teruel 
Almería 
Toledo 
Soria 
Guadalajara 
Alava 
Navarra 
Logroño 
Burgos 
1156 
673 
256 
1872 
262 
183 
1681 
2048 
66 
260 
392 
400 
1527 
11442 
631 
765 
2633 
202 
839 
908 
10321 
2168 
431 
971 
3024 
902 
313 
254 
466 
5193 
995 
475 
1168 
1203 
1257 
. 967 
6519 
365 
248 
205 
154 
]361 
257 
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Ochagavía 
Ochandiano 
Ochando 
Ochánduri 
Oden 
Odeca 
Odieta 
Odón 
Oencia 
Ogassa 
Ogíjares 
Ohanes 
Oímbra 
Oix 
Oiz 
Ojacastro 
Ojén 
Ojos 
Ojos-Albos 
Ojos-Negros 
OÍaberría 
Oláibar 
Olalla 
Olazagutía F. 
Olba 
Olbán 
Olcoz 
Olea 
O leiros 
O lej na 
Olérdola 
Olesa Bonesválls 
Olesa de Monse-
rrat F. 
Oliana 
Olías 
Olías del"Rey 
Oliete 
Olióla 
Olite F. 
Olíus 
Oliva 
Oliva (La) 
Oliva F. 
Navarra 
Vizcaya 
Segovia 
Logroño 
Lérida 
Barcelona 
Navarra 
Teruel 
León 
Gerona 
Granada 
Almería 
Orense 
Gerona 
Navarra 
Logroño 
Málaga 
Murcia 
Avila 
Teruel 
Gipúzcoa 
Navarra 
Teruel 
Navarra 
Teruel 
Barcelona 
Navarra 
Falencia 
Coruña 
Navarra 
Barcelona 
Lérida 
Málaga 
Toledo 
Teruel 
Lérida 
Navarra 
Lérida 
Cáceres 
Canarias 
Valencia 
127B 
1545 
278 
271 
640 
1255 
515 
974 
2532 
J561 
1246 
2359 
2704 
926 
170 
796 
1674 
1266 
329 
1436 
508 
276 
362 
799 
1802 
786 
195 
181 
7148 
171 
1436 
667 
3567 
1057 
860 
1316 
2146 
859 
2611 
486 
1049 
2561 
7968 
Oliva de Jerez 
Oliva de Mérida 
Olivan 
Olivar (El) 
Olivares 
Olivares 
Olivares de Due-
ro 
Olivella 
Olivenza 
Olmeda de Cobe 
ta 
Olmeda de la Ce-
bolla (La) 
Olmeda de la 
Cuesta 
Olmeda del Ex 
tremo 
Olmeda de Jadra 
que (La) 
Olmeda del Rey 
Olmedilla de 
Alarcón 
Olmedilla del 
Campo 
Olmedilla de Eliz 
Olmedillas 
Olmedillo de Eoa 
Olmedo F. 
Olmedo F. 
Cimillos 
Cimillos de Cas-
tro 
Cimillos de Mu-
ñóz 
Oiraillos junto á 
Sasamón 
Olmos (Los) 
Olmos de Esgue-
va 
Olmos de Ojeda 
Olmos de Peñafiel 
Olmos de Pisner-
Badajoz 
» 
Huesca 
Guadalajara 
Cuenca 
Sevilla 
Valladolid 
Barcelona 
Badajoz 
Guadalajara 
Madrid 
Cuenca 
Guadalajara 
» 
Cuenca 
Guadalajara 
Burgos 
Salamanca 
Valladolid 
Soria 
Zamora 
Burgos 
Teruel 
Valladolid 
Falencia 
Valladolid 
Falencia 
10 
8450 
1976 
496 
382 
1193 
3606 
647 
348 
3931 
496 
403 
108 
379 
1022 
377 
396 
320 
380 
983 
706 
2841 
206 
832 
128 
584 
600 
481 
858 
382 
391 
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OJmo de la Picaaz 
Olacau 
Olacau 
Olombrada 
Olóriz 
Olost 
Olot 
Olsón 
Olujas 
Olula de Castro 
Olula del Río 
01 vega 
Olvena 
Olvera 
01 vés 
Olza 
Olzinellas 
Ollauri 
Ollería 
Olio 
Omañas (Las) 
Olmellóns 
Oméllsde Nagaya 
Oncala 
Onda F. 
Ondara 
Ondárroa 
Onil 
Onís 
Onteniente F. 
Ontígola con Ore 
j aF . 
Ontiñena 
Ontur 
Onzonilla 
Oña 
Oñate T. 
Oquendo 
Oquillas 
Orba 
Orbada (La) 
Orbaiceta 
Orbaneja del Cas-
tillo ' 
Burgos 
Castellón 
Valencia 
Segovia 
Navarra 
Barcelona 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Almería 
» 
Soria 
Huesca 
Cádiz 
Zaragoza 
Navarra 
Barcelona 
Logroño 
Valencia 
Navarra 
León 
Lérida 
» 
Soria 
Castellón 
Alicante 
Vizcaya 
Alicante 
Oviedo 
Valencia 
Toledo 
Huesca 
Albacete 
León 
Burgos 
Guipúzcoa 
Alava 
Burgos 
Alicante 
Salamanca 
Navarra 
Burgos 
3309 Orbaneja-Riopico 
603 Orbara 
1302 0rbiso 
1018 Orbita 
615 Orcajo 
908 0rcau 
8017 Orce 
387 Orcera 
654 Orcheta 
752 Ordenes 
1652 Ordial (El) 
1695 Ordis 
384 0rduña F. 
9268 Orea 
674 Oreja 
2040 Orejana 
255 Orellana la Sierra 
865 Orellana la Vieja 
3749 Orendain 
1043 Orense 
1319 Orera 
628 0rés 
623 Orgañá 
297 Orgaz con Arís-
6639 gestas 
3611 Oria 
3948 0rihiiela F. T. 
2956 0ribuela del Tre-
2188 medal 
11441 Orio 
Orís 
634 Orisoain 
1862 Oristá 
4026 Orjiva 
1305 Ormáiztegui F. 
1429 Orna F. 
6082 Orol 
774 Orón 
272 Üronz 
1188 0ropesa F. 
483 Oropesa y Cor-
541 chuela F. 
Oroso 
462 Orotava (La) 
Burgos 
Navarra 
Alava 
vila 
Zaragoza 
Lérida 
Granada 
Jaén 
Alicante 
Coruña 
Guadalajara 
Gerona 
Vizcaya 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Segovia 
Badajoz 
» 
Guipúzcoa 
Orense 
Zaragoza 
» 
Lérida 
Toledo 
Almería 
Alicante 
Teruel 
Guipúzcoa 
Barcelona 
Navarra 
Barcelona 
Granada 
Guipúzcoa 
luesca 
Lugo 
Burgos 
Navarra 
Castellón 
Toledo 
Coruña 
Canarias 
331 
202 
370 
310 
495 
493 
4085 
2618 
884 
7594 
363 
455 
.2899 
899 
223 
563 
966 
3114 
386 
16248 
411 
734 
1155 
2947 
5868 
28335 
946 
1274 
868 
242 
980 
4362 
674 
348 
6968 
369 
116 
833 
2481. 
3300 
9201 
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Oroz-Betelu 
Orozco 
Orpí 
Orsavianyá 
Ortélls 
Ortigosa 
OrtigosadelMonte 
Ortigosa de Pes 
taño F. 
Ortigueira 
Ortilla 
Ortoneda 
Orusco 
Orrios 
Orrius 
Osa de ]a Vega 
Os de Balaguer 
Ose] a 
Oseja de Sajam-
bre 
Osera 
Osia 
Osma 
Oso (El) 
Osor 
Osornillo 
Osorno F. 
Ossa de Montiel 
Osso 
Ossó 
Ostiz 
Osuna F. T. 
Oteiza 
Oteo 
Otero 
Otero de BodasF. 
Otero de Cente-
nos 
Otero de Guardo 
Otero de Herre-
ros F. 
Otero de Eey 
Otero de Sana 
bria 
Navarra 
Vizcaya 
Barcelona 
» 
Castellón 
Logroño 
Segovia 
Coruña 
Huesca 
Lérida 
Madrid 
Teruel 
Barcelona 
Cuenca 
Lérida 
Zaragoza 
León 
Zaragoza 
Huesca 
Soria 
Avila 
Gerona 
Falencia 
» 
Albacete 
Huesca 
Lérida 
Navarra 
Sevilla 
Navarra 
Alava 
Toledo 
Zamora 
Falencia 
Segovia 
Lugo 
Zamora 
594 Otero de Sariegos 
3109 Oteruelo delValle 
349 Oteruelos 
333 Otívar 
706 Oto 
990 Otones 
246 Otos 
Otura 
168 0utes 
18975 Ovejo F. 
477 Oviedo F. T. 
496 Oya 
1049 Oyarzun 
43C Oyóu 
290 Oza (Partido, de 
1232 Betanzos)F. 
1378 Oza (Partido de la 
346 Coruña) 
Pachs 
1246 Paderne 
497 Paderne 
162 Padíernos 
1447 Padilla de abajo 
601 Padilla de arriba 
1243 Padilla de Duero 
341 Padilla de Hita 
1607 Padilla del Duca-
1363 do 
728 Padrenda 
631 Padrón F. T. 
176 Padrones de Bu-
17826 reba 
1019Padiil • 
121 Padules 
274 Páganos 
612 Paiporta 
Pájara 
252 Pajare jos 
363 Pajares T. 
Pajareti 
832 Pajares 
6903 Pajares 
Pajares de Eres 
324 no 
Zamora 
Madrid 
Soria 
Granada 
Huesca 
Segovia 
Valencia 
Granada 
Coruña 
Córdoba 
Oviedo 
Pontevedra 
Guipúzcoa 
Alava 
Coruña 
Barcelona 
Coruña 
Orease 
Avila 
Burgos 
» 
Valladolid 
Guadalajara 
Orense 
Coruña 
Búrgos 
Granada 
Almería 
Alava 
Valencia 
Canarias 
Segovi 
Avila 
Guadalajara 
Salamanca 
Zamora 
Segovia 
168 
226 
309 
1519 
308 
290 
838 
1634 
9906 
1188 
48374 
3005 
4065 
996 
5773 
9873 
416 
4980 
3841 
582 
726 
628 
463 
160 
169 
4334 
7694 
244 
4421 
822 
237 
2273 
1161 
145 
610 
229 
327 
1192 
279 
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Pajares délos Ote 
ros F. 
Pajarón 
Pajaroncillo 
Palacios (Los) y 
Villafranca 
Palacios de Be-
naver 
Palacios de Cam-
pos 
Palacios de Go-
da F. 
Palacios delAlcor 
Palacios del Ar-
zobispo 
Palacios de la Sie-
rra 
Palacios de la 
Valduerna 
Palacios del Pan 
Palacios del Sil 
Palados de Eio 
pisuerga 
Palacios de Sal 
vatierra 
Palacios de Saoa 
bría 
Palaciosrubios 
Palafólls 
Palafrugell F. 
Palamós F. 
Palancares 
Palanques 
Palas de Eey 
Palau AnglesolaF 
Palan de Monta-
gut F. 
Palau de Noguera 
Palau de Sta. Eu-
lalia 
Palau-Sabardera 
Palau-Sacosta 
Palau-Sator 
Palausolitar 
León 
Cuenca 
Sevilla 
Burgos 
Valladolid 
Avila 
Falencia 
Salamanca 
Burgos 
León 
Zamora 
León • 
Burgos 
Salamanca 
Zamora 
Salamanca 
Barcelona 
Gerona 
» 
Guadalajara 
Castellón 
Lugo 
Lérida 
Gerona 
Lérida 
Gerona 
Barcelona 
Ve 
Muño 
de la 
Zamora 
Valladolid 
Guadalajara 
Segcvia 
Burgos 
Palazuelo de Sa 
16B1 yago 
324 Palazuelo de 
395 dija 
Palazuelos 
5414 Palazuelos 
Palazuelode'. 
435 Palazuelos 
Sierra 
570 Falencia F. T. 
Falencia de Ne 
870 grilla 
346 Palenciana 
Palenzuela 
671 Palma F. T. 
Palma (La) F. 
1221 Palma (La) 
Palma de Gandia 
857 Palma del Eío F. 
311 Palmaces Jadra 
2891 que 
Palmas (Las) 
239 Palmera 
Palmerola 
358 Palo 
Palol de Rebardit 
715 Palomar 
725 Palomar 
839 Palomares 
7034 Palomares 
3864 Palomares del 
193 Campo 
297 Palomas 
9935 Palomeque 
930 Palomera 
Palomero 
739 Palos de la Fron 
4.18 tera 
Palón 
264 País 
1055 Pallaresos 
260 Pallargas 
600 Palíamelos de 
929 Monegros ¡Huesca 
Falencia 
Salamanca 
Córdoba 
Falencia 
Baleares 
Huelva 
Tarragona 
Valencia 
Córdoba 
Guadalajara 
Canarias 
Valencia 
Gerona 
Huesca 
Gerona 
Teruel 
Valencia 
Salamanca 
Sevilla 
Cuenca 
Badajoz 
Toledo 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
439 
1293 
453 
648 
323 
324 
15610 
650 
2492 
1202 
63873 
6675 
995 
938 
7892 
417 
43960 
462 
210 
288 
517 
612 
715 
301 
[433 
1558 
527 
256 
534 
690 
1619 
673 
1327 
384 
776 
367 
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Pailejá 
Palleróls 
Pampaneira 
Pampliega 
PamploDa F. T. 
Pancorvo F. 
Pancrudo 
Pauillo 
Paniza 
Panticosa T. 
Pantoja F. 
Pantóc 
Panzano 
Paones 
Papatrico 
Papiol F. 
Paraciiellos 
Paraeuellos de 
Jarama 
Paraeuellos de 
Jiloca F. 
Naracuellos de la 
Ribera 
Parada de arriba 
Parada Rubiales 
Parada del Sil 
Paradas F. 
Paradaseca 
Paradela 
Paradinas 
Paradinas 
Páiamo 
Páramo 
Páramo de Boedo 
Páramo del Sil 
Parauta 
Parccnt 
Pardilla 
Pardillas 
Pardo (El) T. 
Pardos 
Paredes 
Paredes F. 
Paredes F. 
Barcelona 
Lérida 
Granada 
Burgos 
Navarra 
Burgos 
Teruel 
Huesca 
Zaragoza 
Huesca 
Toledo 
Lugo 
Huesca 
Soria 
Avila 
Barcelona 
Cuenca 
Madrid 
Zaragoza 
Salamanca 
» 
Orense 
Sevilla 
León 
Lugo 
Salamanca 
Segovia 
Burgos 
Lugo 
Falencia 
León 
Málaga 
Alicante 
Burgos 
Gerona 
Madrid 
Guadal ajar a 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
674 
158 
785 
1400 
30609 
1390 
427 
325 
1820 
711 
609 
13092 
1158 
323 
517 
937 
683 
712 
908 
654 
998 
3411 
6611 
2208 
4985 
793 
364 
118 
3838 
367 
2429 
1287 
1281 
425 
520 
1780 
191 
136 
509 
492 
Paredes de Bui-
trago 
Paredes de Nava 
Pareja 
Paréis F. 
Parla F. 
Palabá 
Partaloa 
Parte de Bure 
ba (La) 
Partido de la Sie 
rra en Tobalina 
Parra (La) 
Parra (La) 
Parra (La) 
Parral (El) 
Parras de Caste-
Uote (Las) 
Parras de Martín 
(Las) 
Parres 
Parrilla (La) 
Parrillas 
Parroquia de Be-
salú 
Parroquia deiOr-
, ló .i 
Parroquia do;:;Pi-
po! 1 
Pasajes 
Pasanaút 
Pasaron 
Pascualcobo 
Paso 
Pastores 
Pastoriza 
Pastrana 
Pastriz 
Paterna 
Paterna 
Paterna F. 
Paterna del Cam-
po 
Paterna deRivera 
Madrid 
Falencia 
Guadalajara 
Barcelona 
Madrid 
Gerona 
Almería 
Burgos 
Avila 
Badajoz 
Cuenca 
Avila 
Teruel 
Oviedo 
Valladolid 
Toledo 
Gerona 
Lérida 
Gerona 
Guipúzcoa 
Tarragona 
Cáceres 
Avila 
Canarias 
Salamanca 
Lugo 
Guadalajara 
Zaragoza 
Albacete 
Almería 
Valencia 
Huelva 
Cádiz 
243 
4694 
983 
1254 
1306 
418 
987 
294 
616 
454 
1716 
456 
266 
1107 
231 
6988 
736 
1189 
795 
438 
928 
2449 
924 
1676 
702 
4599 
295 
7921 
2463 
707 
1776 
1212 
3516 
2854 
2781 
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Patones 
Pau 
Paúls 
Pavías 
Paymügo 
Payo (El) 
Payo de Ojeda 
Pazos de Borbén 
Pazuengos 
Peal de Becerro 
Pecnina 
Pedernales F. 
Pedernoso (El) 
Pedrá y Coma 
Pedraja de Porti-
llo (La), 
Pe d rajas 
Pedrajas de San 
Estevan 
Pedralba 
Pedralba 
Pedraza 
Pedraza de. Alba 
Pedraza de,Cara-
pos 
Pedreguer 
Pedrera F. 
Pedrezuela 
Pedro Abad F. 
Pedro Bernardo 
Pedro Martínez 
Pedro Muñoz 
Pedro Rodríguez 
Pedroche F. 
Pedrola F. 
Pedrofieras (Las) 
Pedrosa de Duero 
Pedresa del Pá 
ramo 
Pedrosa del Prín 
cipe 
Pedrosa del! Rey 
Pedrosa de Rio 
Urbel 
Madrid 
Gerona 
Tarragona 
Castellón 
Huelva 
Salamanca 
Palencia 
Pontevedra 
Logroño 
Jaén 
Almería 
Vizaya 
Cuenca 
Lérida 
Valladolid 
Soria 
Valladolid 
Zamora 
Valencii 
Segovia 
Salamanca 
Palencia 
Alicante 
Sevilla 
Madrid 
Córdoba 
Avila 
Granada 
Ciudad Real 
Avila 
Córdoba 
Zaragoza 
Cuenca 
Burgos 
Valladolid 
"Burgos 
292 Pedrosa de la Ve-
570 ga 
1244 Pedresas (Las) 
539 Pedrosillo de los 
1496 Aires 
1171 Pedrosillo de Alba 
282 Pedrosillo el Ralo 
3330 Pedroso 
422 Pedroso 
2714 Pedroso (E1)[F. 
3987 Pedroso (El) F. 
403 Pegalajar 
1399 Pego 
503 Pego (El) 
Peguerinos 
1044 Pelabravo 
323 Pelahustón 
Pelarrodríguez 
1371 Pelayos 
1262 Relayes 
2980 Pelayos 
962 Peleagonzalo 
415 Peleas de abajo 
Peleas de arriba 
600 Pelegrina 
5281 Peligros 
2368 Polilla 
676 Peloche 
2628 Penagos 
2934 Penáguila 
1643 Penellas 
3697 Peña (La^ ) 
238 Peñacaballera 
2789 Peñacerrada 
2269 Peñafiel F. T. 
3548Peñafior F. 
400 Peñaflor 
Peñalba 
434 Peñalba 
Peñalba 
627 Peñalba de Castro 
1007 Peñalba de San 
Esteban 
307 Peñalcázar 
Palencia 
Zaragoza 
Salamanca 
Cáceres 
Logroño 
Salamanca 
Sevilla 
Jaén 
Alicante 
Zamora 
Avila 
Salamanca 
Toledo 
S-ilamanca 
Madrid 
Salamanca 
Segovia 
Zamora 
Guadalajara 
Granada 
Salamanca 
Badajoz 
Santander 
Alicante 
Lérida 
Salamanca 
» 
Alava 
Valladolid 
Sevilla 
Valladolid 
Avila 
Guadalajara 
Huesca 
Burgos 
Soria 
630 
390 
1019 
461 
339 
645 
574 
664 
3785 
4445 
7003 
688 
1026 
312 
1283 
423 
156 
483 
244 
960 
391 
697 
571 
1119 
' 255 
541 
1552 
1388 
993 
439 
460 
854 
4397 
3030 
995 
320 
275 
1158 
359 
390 
148 
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Peñalén 
Peñalsordo 
Peñalver 
Fefiamellera Alta 
Peñaraellera Baja 
Peñaparda 
Peñaranda de Bra 
camonte F. 
Peñaranda de Due 
ro T. 
Peñarandilla 
Peñarroya 
Peñarroya F. 
Peñarrubia 
Peñarrubia (Valle 
de) F. 
Peña de S Pedro 
Peñascosa 
Peñasneude 
Peñíscola 
Peñón de la Go 
mera 
Pepino 
Peque 
Pera (La) F. 
Peracense 
Perafita 
Perafort 
Peral (El) 
Peral de Arlanza 
Peraleda de la 
Mata 
Peraleda de San 
Román 
Peraleda de Zau-
cejo 
Peraleja (La) 
Peralejos 
Peralejos 
Peralejos de aba-
jo 
Peralejos de arri 
ba 
Perales 
Guadalajara 
Badajozi 
Guadalajara 
OviedOi 
» 
Salamanca 
Burgos 
Salamanca 
Córdoba 
Teruel 
Málaga 
Santander 
Albacete 
» 
Zamora 
Castellón 
P. del Norte 
de Africa 
Toledo 
Zamora 
Gerona 
Teruel 
Barcelona 
Tarragona 
Cuenca 
Burgos 
Cáceres 
Badajoz 
Cuenca 
Guadalajara 
Teruel 
Salamanca 
Falencia 
303 
2798 
781 
1779 
3496 
1329 
4082 
1566 
414 
3081 
1702 
1533 
959 
3044 
1582 
1415 
3250 
203 
366 
661 
568 
385 
393 
597 
870 
2380 
1183 
836 
867 
728 
286 
900 
518 
404 
Perales 
Perales 
Perales de ¡Taju 
ña 
Peralta 
Peralta de Aleo 
fea 
Peralta de la Sa 
Peraltilla 
Peral Veche 
Peramea 
Peramola 
Peranzanes 
Perrarrua 
Peratallada 
Perazancas 
Perdigón (El) 
Perdiguera 
Pereirode Aguiar 
Perelada F. 
Perelló 
Pereña 
Perera (La) 
Pereruela 
Periana 
Perilla de Castro 
Peroja (La) 
Peromingo 
Peroniel del Cam-
po . 
Perorrubio 
Pertusa 
Pesadas de Bur-
gos 
Pesaguero 
Pescueza 
Pesga (La) 
Pesoz 
Pesquera (La) F. 
Pesquera 
Pesquera de Due-
ro 
Pesquera de Ebro 
Petilla de Aragón 
Teruel 
Cáceres 
Madrid 
Navarra 
Huesca 
Guadalajara 
Lérida 
» 
León 
Huesca 
Gerona 
Falencia 
Zamora 
Zaragoza 
Orense 
Gerona 
Tarragona 
Salamanca 
Soria 
Zamora 
Málaga 
Zamora 
Orense 
Salamanca 
Soria 
Segovia 
Huesca 
Burgos 
Santander 
Cáceres 
» 
Oviedo 
Cuenca 
Santander 
Valladolid 
Burgos 
Navarra 
517 
1177 
1687 
3323 
1273 
1424 
439 
402 
353 
713 
1913 
689 
720 
529 
1844 
725 
7052 
1419 
4160 
1650 
97 
1472 
3724 
607 
6879 
572 
329 
487 
705 
168 
1308 
687 
583 
900 
866 
352 
1166 
375 
514 
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Petin 
Petra F. 
Petrel 
Petrés 
Petrola 
Peznela de las 
Torres 
Pías 
Picafla F. 
Picasent F 
Picazo (El) 
Picona 
Picón 
Piedra (La) 
Piedrabuena 
Piedrafita 
Piedrafita 
Piedrahita 
Piedrahita 
Piedraita de Cas 
tro 
Piedralabes 
Piedramillera 
Piedramorrera 
Piedras-Aibas 
Piedratajada 
Piélagos (Valle 
de) 
Piera P. 
Pierda 
Pilas 
Pilas (Las) 
Piles 
Pilona 
Pilzán 
Pina F. 
Pina F. 
Pinarejo 
Pinarejos 
Pinarnegrillo 
Pineda F. 
Pineda 
Pineda de la Sie-
rra 
Orense 
Baleares 
Alicante 
Valencia 
Albacete 
Madrid 
Zamora 
Valencia 
» 
Cuenca 
Granada 
Ciudad-Real 
Burgos 
Ciudad-Real 
Huesca 
Lugo 
Teruel 
Avila 
Zamora 
Avila 
Navarra 
Huesca 
áceres 
Zaragoza 
Santander 
Barcelona 
» 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Oviedo 
Huesca 
Castellón 
Zaragoza 
Cuenca 
Segovia 
» 
Barcelona 
Cuenca 
Burdos 
2694 
4018 
3896 
577 
1702 
885 
724 
1274 
4010 
1268 
811 
676 
473 
3813 
374 
4402 
419 
2873 
494 
1838 
362 
165 
1016 
454 
5830 
2752 
972 
4309 
497 
1693 
18259 
363 
580 
2409 
1223 
359 
419 
1787 
462 
445 
PinedaTrasmonte 
Pinedas 
Pinell 
Pinell 
Pinet 
Pinilla Ambroz 
Pinilla de los Ba 
micos 
Pinilla del Cam 
po 
Pinilla de Jadra-
que 
Pinilla de Molina 
Pinilla de los Mo 
ros 
Pinilla del Olmo 
Pinilla de Toro 
Pinilla Trasmonte 
Pinilla del Valle 
Pinillos 
Pino (El) 
Pino (El) 
Pino 
Pino de Bnreba 
Pino del Río 
Pinofranqueado 
Pinos 
Pinos-Genil 
Pinos Puente F, 
Pinos del Valle 
Pinoso 
Pin seque 
Pintano 
Pinto F. 
Piña (La) F. 
Pifia de Campos F 
Piña de Esgueva 
Piñar 
Piñel de abajo 
Piñel de arriba 
Pinero (El) 
Piñor 
Piñuécar 
Piñuel 
Burgos 
Salamanca 
Lérida 
Tarragona 
Valencia 
Segovia 
Burgos 
Soria 
Guadal ajara 
Burgos 
Soria 
Zamora 
Burgos 
Madrid 
Logroño 
Salamanca 
Coruña 
Zamora 
Burgos 
Falencia 
Cáceres 
Lérida 
Granada 
Alicante 
Zaragoza 
» 
Madrid 
Gerona 
Falencia 
Valladolid 
Granada 
Valladolid 
» 
Zamora 
Orense 
Madrid 
Zamora 
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Piornal 
Pioz 
Pipaón 
Piquera de San Es 
teban 
Piqueras 
Piqueras 
Pira 
Piracés 
Pitarque 
Pitiegua 
Pitillas F. 
Pitres 
Pizarra F. 
Pizarral 
Plaseucia 
PJa de Cabra 
Pía del Panadés 
Pía de San Tirs 
Plan F. T. 
Planas (Las) 
Planes 
Pianolas 
Plasencia F. 
PiasenciaF. 
Plasencia de Ja-
lón F. 
Plasenzuela 
Pleitas 
Plenas 
Plencia F. 
Pliego 
Plou 
Pobar 
Pobla de Ciervo 
les 
Pobla de Clara-
munt (La) F. 
Pobla de la Gra-
nadella 
PobladeLillet)La) 
Pobla de Maf umet 
Pobla de Masa 
] oca 
Cáceres 
Gnadalajara 
Alava 
Soria 
Cuenca 
Gnadalajara 
Tarragona 
Huesca 
Teruel 
Salamanca 
Navarra 
Granada 
Málaga 
Salamanca 
Guipúzcoa 
Tarragona 
Barcelona 
Lérida 
Huesca 
Gerona 
Alicante 
Gerona 
Cáceres 
Huesca 
Zaragoza 
Cáceres 
Zaragoza 
» 
Vizcaya 
Múrela 
Teruel 
Soria 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
1189 
337 
285 
422 
288 
368 
493 
242 
938 
459 
1048 
881 
3556 
351 
2167 
1919 
1787 
417 
726 
1567 
1682 
471 
7965 
400 
875 
1099 
154 
681 
1638 
2913 
629 
428 
845 
1085 
782 
1368 
448 
1080 
Pobla de Mentor 
nés F. 
Pobla de Segur 
Población de Arro 
yo 
Población de Cam-
pos 
Población de Ce-
rrato 
Pobladura de Pe-
•layo García 
Pobladura Sotie-
dra 
Pobladura de Val-
deraduey 
Pobladura del Va 
lie 
Pobleta de Bell-
vehi 
Poblóte 
Pobo (El) 
Pobo (El) 
Poboleda 
Pocilgas 
Pol 
Pola de Gordón 
(La) F. 
Poblaciones (Va-
lle de) 
Polán 
Polanco 
Polentioos 
Poleñino F. 
Polícar 
Polinyá 
Poliñá • 
Polop 
Polopos 
E o^llensa-
Polos F. 
Pomar 
Pomar de Váida 
via 
Pomer 
Tarragona 
Lérida 
Falencia 
León 
Valladolid 
Zamora 
Lérida 
Ciudad-Real 
Gnadalajara 
Teruel 
Tarragona 
Salamanca] 
Lugo 
León 
Santander 
Toledo 
Santander 
Falencia 
Huesca 
Granada 
Barcelona 
Valencia 
Alicante 
Granada 
Baleares 
Valladolid 
Huesca 
Falencia 
Zaragoza 
11 
957 
1637 
302 
319 
666 
185 
268 
878 
414 
497 
1053 
497 
1228 
289 
5427 
4654 
1331 
2224 
1135 
279 
512 
405 
382 
1923 
1714 
2139 
8452 
1328 
944 
1789 
474 
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Ponferrada F. T. 
Ponga 
Pons T. 
Pont de Armen-
tera 
Pont de Molíns 
Pont de Suert 
Pon tejos 
Pontevedra F. T. 
Pontones 
Poutóns 
Pontos 
Ponzano 
Porcuna 
Porquera 
Porqueras 
Portaje 
Portalrubio 
Portalrubio 
Portas 
Port-Bou F. T. 
Portelrubio 
Portel) 
Portell 
Portella 
Portellada ó Poi--
tiílada (La) 
Portezuelo 
Portilla 
Portillo 
Portillo 
Portillo 
Porto 
Portugalete F, T 
Pórtugos 
Porzuna 
Porrera 
Porreras 
Porrino F. 
Posada de Valdeón 
Posadas F. 
Potes 
Potríes F. 
Poveda 
León 
Oviedo 
Lérida 
Tarragona 
Gerona 
Lérida 
Zamora 
Pontevedra 
Jaén 
Barcelona 
Gerona 
Huesca 
Jaén 
Orense 
Gerona 
Cáceres 
Cuenca 
Teruel 
Pontevedra 
Gerona 
Soria 
Castellón 
Lérida 
Teruel 
Cáceres 
Cuenca 
Soria 
Toledo 
Valladolid 
Zamora 
Vizcaya 
Granada 
Ciudad Real 
Tarragona 
Baleares 
Pontevedra 
León 
Córdoba 
Santander 
Valencia; 
Avila 
7634 
2724 
1887 
914 
485 
481 
424 
22806 
3499 
555 
478 
547 
9719 
3123 
954 
1185 
486 
245 
2676 
2553 
142 
1123 
692 
529 
860 
608 
362 
114 
2105 
2218 
972 
4826 
721 
2005 
1232 
4967 
7914 
1178 
6067 
1193 
•842 
241 
Póveda 
Poveda de las Cin 
tas 
Poveda de la Obis 
palia 
Poveda de la Sie 
rra 
Povedilla 
Poyales 
Poyales del Hoyo 
Poyatos 
Poyo 
Poyo (El) 
Poyos 
Poza de la Sa 
Poza de la Vega 
Pozal de Gallinas 
Pozaldez F. 
Pozalmuro 
Pozan de Vero 
Pozanco 
Pozancos 
Pozo Alcón 
PozodeAimogeara 
Pozo de Guadala 
j ara 
Pozo de Urama 
Pozoamargo 
Pozoantiguo 
Pozoblanco 
Pozohondo 
Pozo-Lorente 
Pozondón 
Pozorrubio 
Pozos de Hinojo 
Pozoseco 
Pozuel de Ariza 
Pozuel del Campo 
Pozuelo 
Pozuelo 
Pozuelo (El) 
Pozuelo 
Pozuelo de Alar 
con F. 
Soria 
Salamanca 
Cuenca 
Guadal ajara 
Albacete 
Logroño 
vila 
Cuenca 
Pontevedra 
Teruel 
Guadalajara 
Burgos 
Falencia 
Valladolid 
» 
Soria 
Huesca 
Avila 
Guadalajara 
Jaén 
Guadalajara 
Falencia 
Cuenca 
Zamora 
Córdoba 
Albacete 
» 
Teruel 
Cuenca 
Salamanca 
Cuenca 
Zaragoza 
Teruel 
Albacete 
Cáceres 
Cuenca 
Zaragoza 
Madrid 
279 
458 
321 
473 
951 
709 
1484 
435 
5571 
636 
339 
2054 
398 
666 
2249 
613 
885 
197 
273 
4373 
330 
247 
276 
726 
1074 
9985 
3381 
639 
539 
1089 
432 
201 
287 
598 
1848 
1353 
230 
710 
1795 
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Pozuelo de Cala-
trava 
Pozuelo de la Or-
den F. 
Pozuelo Páramo 
Pozuelo del Eey 
Pozuelo de Vi-
dríales 
Pozuelos de Cala-
trava 
Pozuelos del Rey 
Pradales 
Prádauos de Bu-
reba 
Prádanos de Oje-
da 
Pradejón 
Pradeíl F. 
Pradeña 
Pradeña deAtieu-
za 
Pradeña del Rin-
cón 
Prados 
Pradilla de Ebro 
Pradillo 
Prado 
Prado 
Prado del Rey 
Pradoluengo F. 
Prados Redondos 
Pradosegar 
Prat de Llobre 
gat F. 
Prat de Compte 
Pratdip 
Prats de Llusa-
nés 
Prats del Rey F. 
Prat y Sampsor 
Pravia 
Preixana 
Preixéns 
Préjano 
Ciudad-Real 
Valladolid 
León 
Madrid 
Zamora 
Ciudad-Real 
Falencia 
Segovia 
Burgos 
Falencia 
Logroño 
Tarragona 
Segovia 
Guadalajara 
Madrid 
Tarragona 
Zaragoza 
Logroño 
León 
Zamora 
Cádiz 
Burgos 
Guadalajara 
Avila 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
» 
Lérida 
Oviedo 
Lérida 
» 
Logroño 
2241 
626 
1532 
610 
413 
451 
218 
540 
326 
1239 
1847 
772 
1119 
294 
333 
961 
303 
706 
287 
3944 
2670 
748 
472 
2786 
850 
962 
1489 
940 
256 
9491 
752 
990 
897 
Premiá de MarF. 
Preñanosa 
Presas (Las) 
Presencio 
Priaranza 
Priego 
Priego de Cór-
doba 
Prioro 
Proaza 
Provencio (El) 
Prúit 
Prulláns 
Pruna 
Puebla (La) F. 
Puebla de Albor-
tón 
Puebla de Alco-
cer 
Puebla Alfindén 
Puebla Almenara 
Puebla Almora 
dier (La) 
PuebladeArenoso 
Puebla de Argan 
zón (La)F, 
Puebla de Azaba 
Puebla de Beleña 
Puebla de Beni 
fasar 
Puebla de Castro 
(La) 
Puebla de Calza-
lia (La) 
Puebla de D. Fa-
drique 
Puebla de D. Fa-
drique (La) 
Puebla de D. Ro-
drigo 
Puebla de Eca 
Puebla de Fanto-
va (La) 
Puebla del Duc 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Burgos 
León 
Cuenca 
Córdoba 
León 
Oviedo 
Cuenca 
Barcelona 
Lérida 
Sevilla 
Baleares 
Zaragoza 
Badajoz 
Zaragoza 
Cuenca 
Toledo 
Castellón 
Burgos 
Salamanca 
Guadalajara 
Castellón 
Huesca 
Sevilla 
Granada 
Toledo 
Ciudad-Real 
Soria 
Huesca 
Valencia 
2279 
485 
997 
711 
1988 
2334 
16745 
1124 
3566 
2074 
319 
591 
4001 
6127 
631 
2987 
985 
1123 
3633 
1963 
622 
585 
278 
849 
887 
6312 
7450 
3108 
903 
227 
446 
1944 
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Puebla de Far-
náls 
Puebla de Guz-
mán 
Puebla de Hijar 
' (La) F. 
Puebla de la Cal-
zada 
Puebla de la Mu-
jer Muerta (La) 
Puebla de la|Reiua 
Puebla del Bro 
llón F. 
Puebla del Cara 
miñal 
Puebla del Maes 
tre 
Pueblas de los l u 
fantes (La) 
Puebla del Prín 
cipe 
Puebla del Prior 
Puebla del Salva-
dor 
Puebla de Meo-
talbán (La) 
Puebla de Obau-
do 
Puebla de Pedra-
za 
Puebla de Roca 
mora 
PuebladeRoda(La 
Puebla de Sana 
bria 
Puebla de Sancho 
Pérez 
Puebla de S. Me-
del 
Puebla de S. Mi-
guel 
Puebla de Trives 
Puebla de Valda-
via (La) I 
Valencia 
Suelva 
Teruel 
Badajoz 
Madrid 
Badajoz 
Lugo 
Corufia 
Badajoz 
Sevilla 
Ciudad-Real 
Badajoz 
Cuenca 
Toledo 
Badajoz 
Segovia 
Alicante 
Huesca 
Zamora 
Badajoz 
Salamanca 
Valencia 
Orense 
Falencia 
1012 
3979 
1921 
4135 
308 
983 
8116 
6711 
2541 
3466 
722 
457 
814 
6159 
1475 
297 
309 
311 
1141 
2789 
316 
388 
5721 
603 
Puebla de Val-
verde (La) 
Puebla de Valí 
bona 
Puebla de Valles 
Puebla de Yeltes 
Puebla junto Có 
ria (La) 
Puebla Larga 
PueblaNueva(La) 
Puebla Tornesa 
Publica de Val 
verde 
Pueblonuevo del 
Terrible 
Puendeluna 
Puenteareas 
Puente del Arzo 
bispo (El) 
Paente-Caldelas 
Puente Ceso 
Puente del Con 
gosto 
Puente de Domin 
go Flores 
Puente Duero, 
Puentes de Gar 
cia Rodríguez 
Puente Geni"! F T 
Puente-la-Reiua 
Puente Sampayo 
Puentearéas T. 
Puentedeume T. 
Puentedeva 
Puentedura 
Puenteviesgo 
Puerta (La) 
Puerta (La) 
Puertas 
Puerto de Béjar 
Puerto de Cabras 
Puerto de la Cruz 
Puerto-Lápiche 
Puerto Moral 
Teruel 
Valencia 
Guadalajara 
Salamanca 
Sevilla 
Valencia 
Toledo 
Castellón 
Zamora 
Córdoba 
Zaragoza 
Pontevedra 
Toledo 
Pontevedra 
Coruña 
Salamanca 
León 
Valladolid 
Coruña 
Córdoba 
Navarra 
Pontevedra 
» 
Coruña 
Orense 
Burgos 
Santander 
Guadalajara 
Jaén 
Salamanca 
» 
Canarias 
» 
Ciudad-Rea 
Huelva 
1982 
3480 
299 
400 
2462 
2157 
2484 
893 
616 
6161 
228 
4615 
1750 
8405 
7260 
780 
1989 
377 
4616 
12959 
2287 
1457 
13493 
6097 
1414 
428 
2034 
212 
2808 
521 
1166 
518 
5131 
1069 
394 
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Puerto-Eeal F. T 
Puerto Sta. Cruz 
Puerto de Santa 
María F. T. 
Puerto S.Yicente 
Puerto de la Sel-
va 
Puerto Serrano 
Puértolas 
Puertollauo F. 
Puertomaríu 
Puertomingalvo 
Pueyo 
Pueyode Araguás 
.(El) 
Pueyo de Faña 
uás 
Pueyo deJaca(El 
Pueyo de Santa 
Cruz 
Puig F. 
Puigcerdá 
Puigdalba 
Pnig-Grós 
Puigpelat 
Puigpuñent 
Puigreig 
Puigtiñós 
Puigver de I g r a 
munt 
Puigvert de Lé-
rida F. 
Pulgar 
Pujalt 
Pujerra 
Pulianas 
Pulianilias 
Pulpí 
Pnngín 
Puutagorda 
Piintallana 
Puras 
Puras de Villa-
franca 
Cádiz 
Cáceres 
uidiz 
Toledo 
Gerona 
Cádiz 
Huesca 
Ciudad-Real 
Lugo 
Teruel 
Navarra 
Huesca 
Valencia 
Gerona 
Barcelona 
Lérida 
Tarragona 
Baleares 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Toledo 
Barcelona 
Málaga 
Granada 
» 
Almería 
Orense 
Canarias 
» 
Valladolid 
Burgos 
9683 
944 
19375 
582 
1492 
3945 
1049 
7452 
4716 
1271 
675 
492 
368 
.178 
729 
1909 
2463 
442 
306 
686 
1704 
3769 
434 
602 
1100 
333 
947 
802 
403 
3731 
2264 
1635 
2252 
199 
252 
Purchena 
Purchil 
Pnrujosa 
Purulleua 
Purroy 
Purroy 
Puzol F. 
Quart (La) 
Quart 
Quel 
Quemada 
Quéntar 
Quer 
Quero F. 
Querol 
Quesa 
Quesáda 
Quicena 
Quijorna 
Quintana F. 
Quintana y Con 
gosto 
Quintana del Cas 
tillo 
QuintanadelMarco 
Quintana del Pi-
dió 
Quintana del Puen 
t cF . 
Quintana Redonda 
Quintana de la Se 
rena 
Qintauadueñas 
Quintanaélez 
Quintan alara 
Quintanaloma 
Qintanaloranco 
Qxiintanaluengos 
Quintanamanvir-
go 
Quintanaortuño 
Quintanapalla F. 
Quintañar de la 
Orden 
Almería 
Granada 
Zaragoza 
Granada 
Huesca 
Zaragoza 
Valencia 
Barcelona 
Gerona 
Logroño 
Burgos 
Granada 
Guadalajara 
Toledo 
Tarragona 
Valencia 
Jaén 
Huesca 
Madrid 
Alava 
León 
Burgos 
Falencia 
Soria 
Badajoz 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Toledo 
3033 
1065 
463 
1448 
304 
298 
3465 
281 
780 
2020 
738 
1364 
206 
2150 
779 
949 
7577 
259 
270 
275 
1550 
240 i 
985 
891 
327 
932 
4818 
355 
418 
212 
245 
589 
547 
489 
258 
393 
8259 
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Quintanar del Rey 
Quintanar de h 
Sierra 
Quíntanarraya 
Quiutauarruz 
Quintanas de Gor 
maz 
Quintanas Rubias 
de abajo 
Quintanas Rubias 
de arriba 
Quintanavides 
Quintanillabón 
Quintanilla | de 
abajo 
Quintanilla de 
arriba 
Quintanilla del 
Agua 
Quintanilla del 
Coco 
Quintanilla de la 
Mata 
Quintanilla del Mo 
lar 
Quintanilla del 
Monte 
Quintanilla del 
Olmo 
Quintanilla de Ou 
soña F. 
Quintanilla de So-
maza 
Quintanilla de Pe-
dro-Abarca 
Quintanilla San 
García 
Quintanilla So-
bresierra 
Quintanilla So-
muño 
Quintanilla de 
Tres Barrios 
Cuenca 
Burgos 
» 
Soria 
» 
» 
Burgos 
» 
Valladolid 
» 
iurgos 
Valladolid 
Zamora 
» 
Falencia 
León 
Burgos 
Soria 
3214 
1459 
451 
212 
343 
371 
209 
472 
472 
1464 
884 
885 
419 
436 
189 
517 
247 
802 
2666 
246 
662 
369 
338 
362 
Quintanilla Tri-
guero 
Quintanilla Urz 
Quintcinilla Vivar 
Quiutanillas (Las) 
Quiniela de Lei-
rado 
Quinto F. 
Quinzano 
Quiñonería (La) 
Quiroga 
Quirós 
Quinielas de Vi 
driales 
Quismoudo 
Rabanal del Ca 
mino 
Rabanales 
Rabanera 
Rabanera del Pi 
nar 
Rábano 
Rábano de Aliste 
Rábanos 
Rábanos (Los) 
Rabé de las Cal-
zadas 
Rabos 
Rada de Haro 
Radíquero 
Radona F, 
Rafal 
Rafales 
Rafelbuñol F. 
Rafelcofer 
Rafelguaraf 
Ráfol de Almunia 
Ráfol de Sdem 
Rágama 
Rágol 
Rairiz de Veiga 
Rajadell F. 
Ramales 
Rambla (La) 
Valladolid 
Zamora 
Burgos 
Orense 
Zaragoza 
Huesca 
Soria 
Lugo 
Oviedo 
Zamora 
Toledo 
León 
Zamora 
Logroño 
Burgos 
Valladolid 
Zamora 
Burgos 
Soria 
Burgos 
Gerona 
Cuenca 
Huesca 
Soria 
Alicante 
Teruel 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Salamanca 
Almería 
Orense 
Barcelona 
Santander 
Córdoba 
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Earabla (La) 
Ramiro 
Rapariegos 
Rasal 
Rascairía 
Rasillo (El) 
Rasines 
Rasquera 
Ras: eros 
Raurell 
Real de Gandía 
Real de la Jara (El 
Real de Montroy 
Real de San Vi-
cente (El) 
Realejo Alto 
Realejo Bajo 
Rebañal de las 
Llantas 
Rebollar F. 
Rebolledas (Las) 
Rebolledo de la 
Torre 
Rebollo 
Rebollo F. 
Rebollosa de Hita 
Rebollosa de Ja-
draque 
Recas 
Recneja(La) F. 
Recuenco (El) 
Recuerda 
Redal (El) 
Redecilla del Ca-
mino 
Redecilla del Cara 
po 
Redonda (La) 
Redondela F. T 
Redondo P. 
Redován 
Re dueña 
Regencós 
Régil 
Teruel 
Valladolid 
Segovia 
Huesca 
Madrid 
Logroño 
Santander 
Tarragona 
Avila 
Tarragona 
Valencia 
Sevilla 
Valencia 
Toledo 
Canarias 
Falencia 
Soria 
Burgos 
Segovia 
Soria 
Guadalajara 
Toledo 
Albacete 
Guadalajara 
Soria 
Logroño 
Burgos 
Salamanca 
Pontevedra 
Falencia 
Alicante 
Madrid 
Gerona 
Gipúzcoa 
118 
'222 
619 
515 
742 
404 
1487 
1465 
963 
481 
1424 
1497 
1551 
1862 
4065 
2936 
145 
342 
140 
987 
366 
354 
236 
116 
1355 
776 
484 
613 
555 
345 
409 
40 
11488 
1096 
1665 
118 
341 
1608 
Regueras 
Reguerasde arriba 
Reíllo 
Reina 
Reinosa P. T. 
Reinoso 
ReinosodeCerrato 
Rejas de San Es 
teban 
Relien 
Rellinás 
Relio 
Remolinos 
Remondo 
Re na 
Renales 
Renau 
Renedo F. 
Renedo de Val 
davia 
Renedo Valdetué-
jar 
Renedo de laVega 
Ronera 
Renieblas 
Rentería F. 
Renuncio 
Reocín 
Requejo 
Requena F. T. 
Requena de Cara 
pos 
Resoba 
Responda de la 
Peña 
Restábal 
Retamal 
Retascón 
etiendas 
Retortilio • 
Retortillo 
Retuerta 
Retuerta 
Reus F. T. 
Oviedo 
León 
Cueuca 
Badajoz 
Santander 
Burgos 
Falencia 
Soria 
Alicante 
Barcelona 
Soria 
Zaragoza 
Segovia 
Badajoz 
Guadalajara 
Tarragona 
Valladolid 
Falencia 
León 
Falencia 
Guadalajara 
Soria 
Guipúzcua 
Burgos 
Santander 
Zamora 
Valencia 
Falencia 
Granada 
Badajoz 
Zaragoza 
Guadalajara 
Salamanca 
Soria 
Burgos 
Ciudad Real 
Tarragona | 
4033 
550 
491 
797 
2997 
163 
320 
432 
3376 
348 
244 
1019 
379 
201 
291 
173 
910 
483 
1495 
536 
493 
534 
3919 
273 
2849 
612 
16271 
288 
165 
3640 
664 
884 
180 
424 
945 
647 
587 
630 
26220 
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Eevellinos 
Eevenga 
Revenga de Cam-
pos 
Revilla (La) 
Revilla (La) 
Revilla-Cabriada 
Revilla del Cam 
po 
Revilla deCarapos 
Revilla de Colla-
zos 
Revilla Vallegue-
ra 
Revillarruz 
Reyero 
Rezmondo 
Reznos 
Riaguas de San 
Bartolomé 
Ri abuelas 
Rialp 
Rianjo 
Riaño 
Riaza T. 
Riba (La) F. 
Ribadavia F. 
Ribadeo 
Ribadedeva 
Riba de Escalóte 
Riba de Saelices 
Riba de Sautiuste 
Ribadesella 
Ribadumia 
Ribaflecha 
Ribaforada F. 
Ribagorda 
RibamontanalMai 
Ribamontanal 
Monte 
Ribarredonda 
Ri bar roja 
Ribarroja 
Ribas 
Zamora 
Segovia 
Falencia 
Burgos 
Soria 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
» 
León 
Burgos 
Soria 
Segovia 
» 
Lérida 
Coruña 
León 
Segovia 
Tarragona 
Orense " 
Lugo 
Oviedo 
Soria 
Guadal ajara 
» 
Oviedo 
Pontevedra 
Logroño 
Navarra 
Cuenca 
Santander 
Guadalajara 
Tarragona 
Valencia 
Gerona 
737 Ribas 
330 Ribas 
Ribas de Jarama 
862 Ribas del Sil 
482 Ribatajada 
482 Ribatajadilla 
359 Ribatejada 
Ribeira 
398 Ribera Alta 
240 Ribera Baja 
Ribera de arriba 
327 Ribera de Cardós 
Ribera del Fresno 
604 Rivera-Oveja 
355 Riveros de la Cue 
628 za 
í 37 Ribesalbes 
479 Ribota 
Riela F. T. 
296 Ricobayo 
175 Ricote 
560 Ridaura 
8836 Riego 'del Camino 
2144 Riego de la Vega 
2196 Rielves F. 
772 Riello 
4812 Riélls 
9491 Riera (La) F. 
3141 Riglos 
1281 Rigoitia 
385 Rillo 
387 Rillo 
7405 Rinconada (La) F. 
3146 Rinconada (La) F 
1522 Rincón de Soto 
932 Riner 
362 Río 
1630 Riobarba 
Riocavado 
2139 Riocavado de la 
190 Sierra 
2147 Riocerezo 
3101 
1719 Rio de Oro 
Logroño 
Falencia 
Madrid 
Lugo 
Cuenca 
» 
Madrid 
Coruña 
Alava 
» 
Oviedo 
Lérida 
Badajoz 
Cáceres 
Falencia 
Castellón 
Segovia 
Zaragoza 
Zamora 
Murcia 
Gerona 
Zamora 
León 
Toledo 
León 
Gerona 
Tarragona 
Huesca 
Vizcaya 
Guadalajara 
Teruel 
Salamanca 
Sevilla 
Logroño 
Lérida 
Orense 
Lugo 
Avila 
Burgos 
» 
P. de la C 
0. de Africa 
145 
452 
330 
3815 
392 
140 
357 
12455 
1164 
560 
2412 
342 
4429 
196 
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Ríodeva 
Ríofrío 
Ríofrío 
Ríofrío 
Ríofrío de Riaza 
Riogordo 
Rioja 
Rióla 
Ríolobos 
Ríonansa (Valle de 
Ríonegro delPuen 
te 
Riópar 
Riós 
Riosa 
Ríosalido 
Rioseco F. T. 
Ríoseco de Tapia 
Rioseras 
Riotortc 
Ríotuerto 
Ripoll F. 
Ripollet 
Risco 
Ríu 
Ríudarenas 
Ríudecaflas F. 
Ríudecols 
Ríudellóts de la 
Selva F. 
Ríudoms 
Ríumors 
Ri villa de Barajas 
Roa 
Roales 
Robla (La) F. 
Robladillo 
Robladillo 
Robleda 
Robleda 
Robledillode Gata 
Robledillo de la 
Jara 
Teruel 
Avila 
Guadal ajara 
Zamora 
Segovia 
Málaga 
Almería 
Valencia 
Cáceres 
Santander 
Zamora^ 
Albacete 
Orense 
Oviedo 
Guadalajara 
Soria 
León 
Burgos 
Lugo 
Santander 
Gerona 
Barcelona 
Badajoz 
Lérida 
Gerona 
Tarragona 
Gerona 
Tarragona 
Gerona 
Avila 
Burgos 
Valladolid 
León 
Falencia 
Valladolid 
Salamanca 
Zamora 
Cáceres 
Madrid 
716 
1148 
468 
951 
366 
3187 
1483 
1059 
1346 
1686 
1049 
2775 
4742 
1740 
602 
765 
2749 
514 
4928 
2309 
1502 
269 
173 
1368 
979 
972 
774 
3531 
380 
232 
2839 
984 
2749 
199 
T21 
1447 
1664 
595 
424 
Robledillo de Mo-
hernando 
Robledillo Trujillo 
Robledillo de la 
Vera 
Robledo 
Robledo 
Robledo de Cha 
vela 
Robledo del Mazo 
Robledollano 
Robliza de Cojos 
Robredo Temiño 
Robregordo 
Robres 
Robres 
Roca (La) 
Roca (La) 
Rocafort 
Rocafort F 
Rocafort de Que 
ralt « 
Rocafort de Vd\-
bona 
Rociana 
Roda (La) F. T 
Roda 
Roda 
Roda 
Roda (La) F. 
Roda 
Rodeiro 
Rodellar 
Rodén 
Ródenas 
Rodezno 
Rediezmo 
Rodilaua 
Rodoñá 
Róelos 
Rois 
Rojales F. 
Rejáis 
Rojas 
Guadalajara 
Cáceres 
Albacete 
Guadalajara 
Madrid 
Toledo 
Cáceres 
Salamanca 
Burgos 
Madrid 
Huesca 
Logroño 
Badajoz 
Barcelona 
» 
Valencia 
Tarragona 
Lérida 
Suelva 
Albacete 
Barcelona 
Huesca 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona 
Pontevedra 
Huesca 
Zaragoza 
Teruel 
Logroño 
León 
Valladolid 
Tarragona 
Zamora 
Coruña 
Alicante 
Tarragona 
Burgos 
12 
502 
1462 
499 
1896 
493 
1326 
997 
668 
514 
351 
403 
1064 
396 
1542 
1742 
1340 
615 
790 
630 
4280 
7067 
2275 
300 
250 
2290 
771 
7433 
640 
272 
415 
. 875 
83 72 
810 
930 
876 
6551 
2579 
471 
605 
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Eollaraienta 
Eollán 
Eomancos 
Romangordo 
Romanillos de 
Atienza 
Romanillosde Me 
dinaceli 
Romanones 
Romanos 
Romanzado 
Romeral F. 
Roncal 
Roncesvalles 
Ronda F. T. 
Ronquillo (El) 
Roperuelos del 
Páramo 
Roquetas 
Roquetas 
Ros 
Rosal 
Rosal de la Fron-
tera 
Rosario (El) 
Rosas T. 
Rosell 
Roselló 
Rosinos de la Re-
quejada 
Rosinos de Vi 
driales 
Rota F. 
Rotgláy Corbera 
Rótova 
Roturas 
Royo (El) 
Royuela 
Royuela 
Rozalén del Mon-
te 
Rozas (Las) 
Rozas de Madrid 
(Las) F. 
Soria 
Salamanca 
Guadalaj ara 
Cáceres 
Guadalajara 
Soria 
Guadalajara 
Zaragoza 
Navarra 
Toledo 
Navarra 
Málaga 
Sevilla 
León 
Almería 
Tarragona 
Burgos 
Pontevedra 
Huelva 
Canarias 
Gerona 
Castellón 
Lérida 
Zamora 
Cádiz 
Valencia 
» 
Valladolid 
Soria 
Burgos 
Teruel 
Cuenca 
Santander 
Madrid • 
226 
1434 
666 
692 
386 
483 
637 
321 
856 
2292 
636 
142 
20822 
1716 
1119 
2283 
4948 
281 
6836 
1412 
2866 
2680 
2081 
691 
1803 
380 
7421 
969 
1112 
169 
781 
575 
459 
315 
2039 
1051 
Rozas de Puerto 
Real 
Rúa F. 
Rúan es 
Rubena 
Rubí 
Rubiales 
Rubiana F. 
Rubí de Braca 
monte 
Rubíelos Altos 
Rubielos Bajos 
Rubielos de la Cé-
rida 
Rubielos de Mora 
Rubio 
Rubio (El) 
Rubite 
Rublacedo de 
abajo 
Rucandio 
Rudilla 
Rueda 
Rueda F. 
Rueda 
Rúente 
Ruesca 
Ruesga (Valle de) 
Ruesta 
Rugat 
Ruguilia 
Ruiloba 
Rupiá 
Rus 
Rute 
Sabadell F. T. 
Sabayés 
Sabiñánigo F. 
Sabiote 
Sacañét 
Sacecorbo 
Saceda del Río 
Saceda Trasierra 
Sacedón T. 
Madrid 
Orense 
Cáceres 
Burgos 
Barcelona 
Teruel 
Orense 
Valladolid 
Cuenca 
Teruel 
» 
Barcelona 
Sevilla 
Granada 
Burgos 
Teruel 
Guadalajara 
Valladolid 
Zaragoza 
Santander 
Zaragoza 
Santander 
Zaragoza 
Valencia 
Guadalajara 
Santander 
Gerona 
Jaén 
Córdoba 
Barcelona 
Huesca 
» 
Jaén 
Castellón 
Guadalajara 
Cuenca 
» 
Guadalajara 
702 
2430 
626 
346 
4423 
290 
3807 
572 
234 
636 
501 
2284 
341 
2602 
1394 
299 
225 
284 
392 
4592 
896 
1238 
163 
2837 
540 
180 
488 
1048 
419 
3595 
u n o 
23375 
265 
264 
4730 
540 
637 
461 
440 
2194 
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Sacedoncillo 
Sácemela 
Sacramenia' 
¡bada 
¡Sada 
Sádaba 
Saelices 
Saelices 
Saelices el Chico 
Saelices Mayorga 
Saelices del Eío 
Sagas 
Sagides 
Sagra 
Sagrada (La) 
Saguuto F. T. 
Sahagún F. T. 
Sahún 
Sajazarra 
Salamanca F. T 
Salamón F. 
Salar 
Salardú 
Salares 
Salas 
Salás 
Salas 
Salas Altas 
Salas Bajas 
Salas de Bareba 
Salas de los In-
fantes 
Salavinera 
Salazar de Ama 
ya 
Salce 
Salceda 
Salceda 
Salcedo 
Saldaña 
Saldaña 
Saldaña de Bur-
gos 
Saldeana 
Cuenca 
Ciudad-Real 
Segovia 
Coruña 
Navarra 
Zaragoza 
Cuenca 
Guadal ajara 
Salamanca 
Valladoüd 
León 
Barcelona 
Soria 
Alicante 
Salamanca 
Valencia 
León 
Huesca 
Logroño 
Salamanca 
León 
Granada 
Lérida 
Málaga 
Gerona 
Lérida 
Oviedo 
Huesca 
» 
Burgos 
Barcelona 
Burgos 
Zamora 
Pontevedra 
Segovia 
Alava 
Falencia 
Segovia 
Burgos 
Salamanca^ 
165 
516 
954 
7019 
805 
1812 
1398 
282 
646 
635 
650 
341 
456 
599 
386 
6784 
2760 
871 
640 
26019 
972 
1830 
399 
616 
444 
1030 
17296 
998 
601 
448 
1338 
309 
342 
457 
4781 
2^95 
652 
1525 
232 
186 
504 
Saldes 
Saldías 
Saldón 
Salduero 
Salem 
Saleros 
Salgtiero de Jua 
1T0S 
Salillas F. 
Salillas 
Salinas F. 
Salinas F. 
Salinas de Añana 
Salinas de Hos 
Salinas de Jaca 
Salinas del Man 
zano 
Salinas de Medi 
uaceli 
Salinas de Oro 
Salinas dePisuer 
ga 
Salinillas de Bu 
radón 
Salinillas de Bu 
re va 
Salmerón 
Salmeroncillos 
Salmoral 
Salobral 
Salobre 
Salobreña 
Salomó 
Salorino 
Salsadella 
Salt 
Salteras F. 
Salvacañete 
Salvadlos 
Salvador 
Salvalcón 
Salvatierra F 
Salvatierra F. 
Salvatierra 
Barcelona 
N a 7 a r r a 
Teruel 
Soria 
Valencia 
Granada 
Burgos 
Huesca 
Zaragoza 
Alicante 
Gipúzco§i 
AJava 
Huesca 
Cuenca 
Soria 
Navarra 
Falencia 
Alava 
Burgos 
Guadalajara 
Cuenca 
Salamanca 
Avila 
Albacete 
Granada 
Tarragona 
Cáceres 
Castellón 
Gerona 
Sevilla 
Cuenca 
Avila 
Valladolid 
Badajoz 
Alava 
Pontevedra 
Zaragoza 
369 
371 
435 
243 
814 
486 
329 
367 
583 
1448 
525 
798 
237 
419 
464 
384 
612 
630 
475 
468 
960 
662 
1591 
258 
1229 
4967 
861 
2282 
1740 
2190 
1549 
1300 
309 
402 
3127 
1386 
10766 
985 
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Salvatierra de los 
Barios 
Salvatierra de 
Santiago 
Salvatierra de 
Tormén 
Sallent F. 
Sallent 
Samaniego 
Samboal 
Samir de los Ca-
ños 
S ámos 
Sampedor F. 
Samper de Calan-
da 
SamperdelSalzF. 
San Acisclo de 
Vallalta 
San Adrián 
SanAdriáu de Be-
sos 
San Adrián de 
Juarros 
San Adrián del 
Valíe 
San Agustín 
San Agustín 
San i\gustíu 
San Agustín de 
Llusanés 
Sanahuja 
San Amaro 
San Andrés y Sau-
ces 
San Andrés del 
Terri 
San Andrés de la 
Barca 
San Andrés del 
Congosto 
San Andrés del 
Eabanedo 
Badajoz 
Cáceres 
Salamanca 
Barcelona 
Huesca 
Alava 
Segovia 
Zamora 
Lugo 
Barcelona 
Teruel 
Zaragoza 
Barcelona 
Navarra 
Barcelona 
Burgos 
León 
Madrid 
Teruel 
Zamora 
Barcelona 
Lérida 
Orense ¡ 
Canarias 
Gerona 
Barcelona 
Guadálajara 
León 
San Andrés del 
3774 Eey 
San Andrés de Lia 
1322 vaneras 
San Andrés de 
692 San Pedro 
4625 San Andrés de So-
696 ria ó de Almarza 
430 San Andrés Salou 
658 San Antonio Abad 
San Antonio de 
588 Vilanova ó Vi 
7958 lamajor 
1967 San Asencio 
San Bartolomé 
2647 San Bartolomé de 
404 Béjar 
San Bartolomé de 
831 Corneja 
946 San Bartolomé de 
las Abiertas 
394 San Bartolomé de 
la Torre 
328 San Bartolomé del 
Gran 
871 San Bartolomé de 
644 Pinares 
1204 San Bartolomé de 
307 Tirajana 
San Bartolomé de 
227 Tormos 
1025 San Baudilio de 
3375 Llobregat 
San Baudilio de 
3659 Llusanés 
San Carlos de la 
465 Eápita 
San Carlos del Va 
827 lie 
San Cebrián de 
420 Campos 
San Cebrián de 
2083 Castro 
Guadalaj tira 
Barcelona 
Soria 
Gerona 
Baleares 
Barcelona 
Logroño 
Canarias 
Avila 
Toledo 
Huelva 
Barcelona 
Avila 
Canarias 
Avila 
Barcelona 
» 
Tarragona 
Ciudad-Real 
Palencia 
Zamora 
172 
1140 
226 
441 
321 
4264 
1 869 
2431 
1888 
654 
336 
1226 
1266 
478 
1438 
4686 
328 
6311 
483 
3843 
835 
1025 
778 
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de 
de 
dG 
San Cebrián 
Mazóte 
San Cebrián 
Muda 
Sancedo 
San Celoni 
Sancellas 
San Ciprián 
San Ciprián 
Viñas 
San Cipriano de 
Vallalta 
San Clemente 
San Clemente del 
Valle 
San Clemente de 
Llobregat 
San Clemente Sa 
sebas 
San Cristóbal de1 
Boedo 
San Cristóbal de 
Cuéllar 
San Cristóbal de 
Entre viñas 
San Cristóbal de 
la Cuesta 
San Cristóbal de 
la Polantera 
San Cristóbal de 
la Vega 
Sancti-Splritu 
San Cugat del 
Vallés 
San Cugat-Sasga 
rrigas 
Sanchidrián 
Sanchón de la Ri-
bera 
Sanchón de la Sa 
grada 
Sanchonuño 
Sanchorreja 
Sanchotello 
Valladolid 
Falencia 
León 
Barcelona 
Baleares 
Zamora 
Orense 
Barcelona 
Cuenca 
Burgos 
Barcelona 
Gerona 
Falencia 
Segovia 
Zamora 
Salamanca 
León 
Segovia 
Salamanca 
Barcelona 
Avila 
Salamanca 
Segovia 
Avila 
Salamanca 
San Daniel 
693 Sandianes 
Sando 
196Sandoval de la 
1092 Reina 
2567 San Emiliano 
3346 San Esteban de 
498 Gormaz 
San Esteban de la 
3486 Sierra 
San Esteban de 
434 Litera 
4566 San Esteban del 
Malí 
344 San Esteban del 
Molar 
986 San Esteban de 
los Patos 
810 San Esteban del 
Valle 
275 San Esteban de 
Nogales 
469 San Esteban de 
Falautordera 
1477 San Esteban de 
Valdueza 
374 San Esteban de 
Zapardiel 
1837 San Esteban Sas 
reviras 
580 Sanet y Negráls 
11 ¿fe San Fausto de 
Campcentellas 
2129 San Felices (Villa 
y Valle de) 
678 San Felices 
984 San Felices de los 
Gallegos 
645 San Felío de Co 
dinas 
330 San Felío de Lio 
675 bregat 
374 San Felío de Sa 
806 serra 
Gerona 
Orense 
Salamanca 
Burgos 
León 
Soria 
Salamanca 
Huesca 
» 
Zamora 
Avila 
» 
León 
Barcelona 
León 
Avila 
Barcelona 
Alicante 
Barcelona 
Santander 
Soria 
Salamanca 
Barcelona 
Barcelona 
622 
2413 
755 
463 
2903 
1720 
1475 
1532 
310 
674 
235 
1856 
875 
710 
2253 
257 
931 
432 
606 
1640 
619 
1738 
2447 
3203 
549 
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Sao Felíu de Bu 
xalleu 
San Felíu de Gui-
xols 
San Felíu de Pa 
llaróls 
San Fernando 
San Fernando 
San Fructuoso de 
Bages 
San Fulgencio 
Sangarcía 
San García de lo 
gelmos ] 
Sangarrén 
Sangeojo 
San Ginés de Vi 
lasar 
San Gregorio 
Sangüesa 
Sao Hilario Sa 
calm 
San Hipólito de 
Voltregá 
San Ildefonso 
San Jaime de Fron 
tanyá 
San Javier 
San JordiDesválls 
San Jorge 
San José 
San Juan 
San Juan 
San Juan 
San Juan Bautista 
San Juan de Az-
naifarache 
San Juan deEnova 
San Juan de Fá-
bregas 
San Juan de la 
Encinilla 
San Juan de la 
Nava 
Gerona 
Cádiz 
Madrid 
Barcelona 
Alicante 
Segovia 
Avila 
Huesca 
Pontevedra 
Barcelona 
Gerona 
Navarra 
Gerona 
Barcelona 
Segovia 
Barcelona 
Murcia 
Gerona 
Castellón 
Baleares 
Alicante 
Baleares 
Huesca 
Baleares 
Sevilla 
Valencia 
Barcelona 
Avila 
San Juan de la 
1456 Rambla 
San Juan de las 
11253 Abadesas 
San Juan del Mo-
1608 linillo 
29802 SanJuandel Monte 
" 809 SanJuandelPuerto' 
San Juan de Pala-
1720 mós 
690 San Juan Despí 
695 San Juan de Vi-
lasar 
498 San Julián de Cer 
509 danyola 
8076 San Julián de Ra 
mis 
3159 San Justo 
1865 8^11 Justo de la 
3189^ Vega 
San JustoDesvérn 
2506 San Leonardo 
San Lorenzo 
1629 San Lorenzo 
3444 San Loraozo 
San Lorenzo 
215 San Lorenzo 
4326 San Lorenzo de 
790 Hortóns 
1603 San Lorenzo de 
3941 la Muga 
3320 San Lorenzo de la 
2453 Parrilla 
361 San Lorenzo de 
4269 Morúnys 
SanLorenzcSaval 
833Sanlúcar de Ba-
381 rrameda 
Sanlúcar de Gu-
540 diana 
Sanlúcar la Mayor 
545 San Llórente 
San Lloreute ele 
1223 la Vega 
Cananas 
Gerona 
Avila 
Burgos 
Huelva 
Gerona 
Barcelona 
Gerona 
Zamora 
León 
Barcelona 
Soria 
Avila 
Baleares 
Canarias 
Ciudad-Real 
Madrid 
Barcelona 
Gerona 
Cuenca 
Lérida 
Barcelona 
Cádiz 
Huelva 
Sevilla 
Valladolid 
Falencia 
2108 
2929 
871 
737 
3585 
1246 
1171 
2923 
385 
347 
1230 
2719 
1123 
986 
571 
2464 
4397 
721 
4223 
924 
748 
2419 
779 
1406 
23747 
743 
4367 
465 
272 
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San Mamés del 
Burgos 
San Mamés de 
Campos 
San Marcial 
San Martín y Mu 
drian 
San Martín de Bo 
niches 
San Martín de Cen 
tellas 
San Martíu de la 
Vega 
San Martín de la 
Vega 
San Martín del 
Bas 
San Martín del 
Castañar 
San Martín de los 
Herreros 
San Martín del 
Pimpollar 
San Martín del 
Eey Aurelio 
SanMaitín del Río 
San Martín de 
Llemanas 
San Martín de 
Moncayo 
San Martín de 
Montalbán 
San Martín de 
Oseos 
San Martín de 
Pusa 
San Martín de 
Eiudeperas 
San Martín de 
Rubiales 
San Martín de 
Torruella 
San Martín de 
Trevejo 
Burgos 
Falencia 
Zamora 
Segovia 
Cuenca 
Barcelona 
Avila 
Madrid 
Barcelona 
Salamanca 
Falencia 
Avila 
Oviedo 
Teruel 
Gerona 
Zaragoza 
Toledo 
Oviedo 
Toledo 
Barcelona 
Burgos 
Barcelona 
Cáceres 
San Martín de 
321 Unx 
San Martíu de 
476 Valdeiglesias 
587 San Martíu de 
Vaideraduey 
484 San Martín de 
Valveoí 
447 San Martín Sarro 
ca 
467 San Martín Sas-
gayola 
850 San Mateo 
San Mateo 
1028 San Mateo de Ba^  
ges 
210 San Mateo de Ga-
llego 
845 San Miguel 
San Miguel de 
638 Aguayo 
San Miguel de 
664 Bernúy 
San Miguel de 
7602 Campmajor 
1330 San Miguel de 
Corneja 
887 San Miguel de 
Fluviá 
386 San Miguel de la 
Riber? 
1147 San Miguel del 
Arroyo 
1538 San Miguel del Fi-
no 
1466 San Miguel del 
Valle 
686 San Miguel de Sa-
linas 
966 San Miguel de 
Serrezuela 
711 San Miguel de Va-
lero 
1674 San Millán 
Navarra 
Madrid 
Zamora 
Valladolid 
Barcelona 
» 
Canarias 
Castellón 
Barcelona 
Zaragoza 
Canarias 
Santander 
Segovia 
Gerona 
Avila 
Gerona 
Zamora 
Valladolid 
» 
Zamora 
Alicante 
Avila 
Salamanca 
Alava 
1657 
3728 
655 
6 1 1 
1966 
580 
4142 
4046 
494 
960 
1804 
448 
318 
849 
690 
306 
1244 
1332 
198 
1012 
1314 
1044 
968 
1778 
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San Mijlán de la 
Cogolla 
San MillándeLara 
San Millan de los 
Caballeros 
San Millán de Yé 
cora 
San Morales 
San Morí 
San Muñoz 
San Nicolás 
San Nicolás del 
Puerto 
San Pablo 
San Pablo de la 
Moraleja 
San Pablo de Se 
guríes 
San Pascual 
San Pedro 
San Pedro Bercia 
nos 
San Pedro de Ce 
que 
San Pedro de Gai 
líos 
San Pedro de IÍ 
Mata 
San Pedro de la 
Nave 
Sao Pedro del 
Arroyo 
San Pedro de La-
tarce 
San Pedro de 
Viña 
San Pedro del Pi-
natar 
San Pedro del Eo-
raeral 
San Pedro del Va-
lle 
San Pedro de Mé-
rída 
Logroño 
Burgos 
León 
Logroño 
Salamanca 
Geroña 
Salamanca 
Canarias 
Sevilla 
Toledo 
Valladolid 
Gerona 
Avila 
Albacete 
León 
Zamora 
Segovia 
Toledo 
Zamora 
Avila 
Valladolid 
Zamora 
Múrcia 
Santander 
Salamanca 
Badajoz 
• 846 
539 
198 
160 
305 
320 
1415 
1892 
2186 
1879 
388 
466 
267 
1549 
644 
696 
137 
788 
444 
1625 
379 
2637 
1109 
499 
608 
San Pedro de Pre-
miá 
Sau Pedro de Ri-
bas 
San Pedro de Riu-
devitlles 
San Pedro de Ro-
zados 
San Pedro de Ta-
rrasa 
San Pedro de To-
relló 
San Pedro de Ví-
lamajor 
San Pedro de Za-
mudia 
San Pedro Manri-
que 
San Pedro Palmi-
ches 
San Pedro Pesca-
dor 
San Pedro Samuel 
San Pelayo 
San Pelayo 
San Pol de Mar 
San Privat de Bas 
San Quintín de Me 
diona 
San Quirce de Rio-
pisuerga 
San Quirico de Be 
sora 
San Quirico de Ta 
rrasa 
SanQuirico Safaja 
San Román 
San Román 
San Román 
Campezo 
San Román 
Hornija 
San Román 
Cuba 
de 
de la 
de la 
Barcelona 
Salamanca 
Barcelona 
Zamora 
Soria 
Cuenca 
Gerona 
Burgos 
Salamanca 
Valladolid 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Burgos 
Barcelona 
» 
» 
Logroño 
Toledo 
Alava 
Valladolid 
Palencia 
1189 
2108 
1679 
999 
4323 
980 
728 
337 
989 
324 
1088 
169 
267 
306 
1288 
1488 
2031 
488 
2235 
750 
291 
745 
679 
207 
1260 
414 
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San Eomán del 
Valle 
San Roque 
San Roque de Río 
miera 
' Sau Sadurmi 
San Salvador 
San Salvador de 
Biaña 
San Salvador de 
Cantamuga 
Sau Salvador del 
Valle 
San Saturnino 
San Saturnino de 
Noya 
San Saturnino de 
Osormort 
San Sebastián 
San Sebastián 
San Sebastián de 
los Ballesteros 
San Sebastián d 
los Reyes 
San Silvestre de 
Gnzmán 
Sansoain 
Sansol 
Santa (La) 
Santa Amalia 
Santa-Ana 
Santa-Ana dePusa 
Santa-An a la Real 
Santa-Bárbara 
Santa-Bárbara 
Santa-Bríguida 
Santacara 
Santa-Cecilia 
Santa-Cecilia del 
Alcor 
Santa-Cecilia de 
Monserrat 
Santa-Cecilia de 
Voltregá 
Zamora 
Cádiz 
Santander 
Gerona 
Valladolid 
Gerona 
Falencia 
Vizcaya 
Coruña 
Barcelona 
Canarias 
Guipúzcoa 
Córdoba 
Madrid 
Huelva 
Navarra 
» 
Logroño 
Badajoz 
Cáceres 
Toledo 
Huelva" 
» 
Tarragona 
Cananas 
N a 7 a r r a 
Burgos 
Palencia 
Barcelona 
Santa-Cilia de Ja 
445 ca 
8722 Santa-Clara de 
A.vedillo 
928 Santa- Colonia 
621 Santa-Coloma de 
240 Cervelló -
Santa-Coloma de 
346 Parnés 
Santa Coloma de 
603 Gramanet 
Santa Coloma de 
6664 Queralt 
6369 Santa Colomba de 
'Curueño 
2649 Santa-Colomba de 
las Carabias 
234 Santa Colomba de 
3291 las Monjas 
37703 Santa Colomba de 
SOmoza 
1001 Santa Comba 
Santa Cristina de 
1180 Aro 
Santa Cristina c 
897 la Polvorosa 
182 Santa Cristina de 
346 de Valmadrigal 
160 Santa Crova de 
2083 Tera 
630 Santa Cruz 
820 Santa Cruz 
970 Santa Cruz de Al-
1433 hama ó del Co 
3408 mercio 
4917 Santa Cruz de Be-
620 zana 
285 Santa Cruz de.Beo 
do 
252 Santa Cruz de 
Campezo 
237 Santa Cruz de 
/ Grio 
191 
Huesca 
Zamora 
Logroño 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
León 
Zamora 
i 
León 
Coruña 
Gerona 
Zamora 
León 
Zamora 
Almería 
Huesca 
Granada 
Santander 
Palencia 
Alava 
Zaragoza 
484 
852 
436 
492 
4927 
1508 
2896 
1759 
404 
326 
2302 
10008 
1066 
801 
845 
748 
875 
422 
790 
2065 
300 
1088 
929 
13 
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Santa Cruz de Jua 
rros 
Santa Cruz de la 
Palma • 
Santa Cruz de la 
Salceda 
Santa Cruz de la 
Sierra 
Santa Cruz de la 
Zarza 
Santa Cruz de los 
Cáñomos 
Santa Cruz del 
Retamar 
Santa Cruz del 
Valle • 
Santa Cruz del 
Valle 
Santa Cruz de 
Moncayo 
Santa Cruz de 
Moya 
Santa Cruz de 
Múdela 
Santa Cruz de 
Nogueras 
Santa Cruz de 
Olorde 
Santa-Cruz de Pa-
nlagua 
Santa Cruz de Pi-
nares 
Santa Cruz de Te-
nerife 
Santa,Cruz deYan 
guas 
Santa Elena 
Santa Elena de Ja 
muz 
Sautaella 
Santa Engracia 
Santa Eufemia 
Santa Eufemia 
Santa Eugenia 
Burgos 
Canarias 
Burgos 
Cáceres 
Toledo 
Ciudad-Real 
Toledo 
Avila 
Burgos 
Zaragoza 
Cuenca 
Ciudad-Real 
Teruel 
Barcelona 
Cáceres 
Avila 
Canarias 
Soria 
Jaén 
León 
Córdoba 
Huesca 
Córdoba 
Valladolid 
Baleares 
Santa Eugenia 
550 Santa Eugenia de 
Berga 
7383 Santa Eulalia 
Santa Eulalia 
902 Santa Eulalia Ba 
jera 
742 Santa Eulalia de 
Gallego 
4325 Santa Eulalia de 
Oseos 
820 Santa Eulalia de 
• Riuprimer 
2395 Santa Eululia de 
Ronsana 
742 Santa Eulalia la 
Mayor 
511 Santa Fé 
Santafé 
318 Santa Fé de Mon-
dújar 
1828 Santa Gadea del 
Cid 
4841 Santa Inés 
Santa Lecina 
346 Santa Leocadia de 
Algama 
221 Santa Liestra y 
San Quílez 
737 Santa Liña 
Santa Lucía 
668 Santa Lucía 
Santa Magdalena 
36055 de Pulpis 
Santa Margarita 
371 Santa Margarita 
1903 Santa Margarita 
de Mombúy 
J 890 Santa María 
2980 Santa María Ana 
433 núñez 
1510 Santa María de 
669 Besora 
2464 
Gerona 
Barcelona 
Baleares 
Teruel 
Logroño 
Zaragoza 
Oviedo 
Barcelona 
Huesca 
Barcelona 
Granada 
Almería 
Burgos 
» 
Huesca 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Avila 
Canarias 
Castellón 
Baleares 
Barcelona 
» , . 
Baleares 
Burgos 
Barcelona 
368 
456 
1620 
1164 
266 
924 
1638 
422 
865 
531 
217 
6424 
820 
546 
556 
500 
236 
365 
455 
392 
2737 
1481 
4114 
1344 
689 
2982 
224 
466 
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Santa María de 
Btiií 
Santa María de 
• Gayón 
Santa María de 
Coreó 
Santa María de 
Huerta 
Santa María de la 
Alameda 
Santa María de la 
Isla 
Santa María del 
Arroyo 
Santa María de 
las Hoyas 
Santa María del 
Berrocal 
Santa María del 
Campo 
Santa María del 
Campo 
Santa María del 
Invierno 
Santa María de 
los Caballeros 
Santa María de 
los Llanos 
Santa' María del 
Páramo 
Santa María del 
Val 
Santa María de 
Marlés 
Santa María del 
Mercadillo 
Santa María de 
Meya 
Santa María de 
Miralles 
Santa María de 
Nieva 
Santa María de 
Ció 
Huesca 
Santander 
Barcelona 
Soria 
Madrid 
León 
Avila 
Soria 
Avila 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Avila 
Cuenca 
León 
Cuenca 
Barcelona 
Burgos 
Lérida 
Barcelona 
Segovia 
Barcelona 
415 
2843 
1609 
555 
900 
870 
262 
922 
1691 
1255 
1356 
405 
955 
763 
1310 
276 
404 
386 
405 
409 
881 
1061 
Santa María de 
Ordás 
Santa María de 
Palautordera 
Santa María de 
Riaza 
Santa María de 
Sando 
Santa María de 
Valyerde 
Santa María de 
Cameros 
Santa María Ei-
barredonda 
Santa María Taja 
dura 
Santa Marina del 
Rey 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santander 
Sant Aniol de Fi-
nestras 
Sant Antolí y Vi-
lanova 
Santany 
Santa Olalla 
Santa Olalla 
Santa Olalla 
Santa Olalla de 
Bureda 
Santa Oliva 
Santa Pan 
Santa Perpetua 
Santa Perpetua 
de Moguda 
Santa Pola 
Santas Martas 
Santa Susana 
Santa Ursula 
Sant Cerní 
Santed 
León 
Barcelona 
Segovia 
Salamanca 
Zamora 
Logroño 
Burgos 
León 
Badajoz 
Cáceres 
Salamanca 
Segovia 
Santander 
Gerona 
Lérida 
Baleares 
Huelva 
Salamanca 
Toledo 
Burgos 
Tarragona 
Gerona 
Tarragona 
Barcelona 
Alicante 
León 
Barcelona 
Canarias 
Lérida 
Zaragoza 
1104 
1172 
263 
490 
313 
101 
591 
140 
2301 
4348 
463 
144 
337 
5434.6 
942 
595 
6699 
2776 
79 
2117 
240 
643 
2083 
798 
1747 
4201 
1872 
399 
2225 
297 
290 
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Santervás de 
Campos 
Santervás de la 
Vega 
Santesteban 
. Sant Guin de la 
Plana 
Santiago 
Santiago 
Santiago de Cala 
trava 
Santiago de Car 
bajo 
Santiago de la Es-
pada 
Santiago de la 
Puebla 
Santiago delCam-
po 
Santiago del Co 
liado 
Santiago Millas 
Santibáñez de 
Ayllón 
Santibáñez de Bé-
jar 
Santibáñez de 
Ecla 
Santibáñez de la 
Sierra 
Santibáñez del 
Val 
Santibáñez de Ee-
soba 
Santibáñez de 
Valcorva 
Santibáñez de Vi-
driales 
Santibáñez el Al-
to 
Santibáñez el Ba-
jo 
Santibáñez Zar-
zaguda 
Valladolid 
Palencia 
Navarra 
Lérida 
Canarias 
Coruña 
Jaén 
Cáceres 
Jaén 
Salamanca 
Cáceres 
Avila 
León 
Segovia 
Salamanca 
Palencia 
Salamanca 
Burgos 
Palencia 
Valladolid 
Zamora 
Cáceres 
- » ^ 
Burgos 
Santillana 
785 San tillan a de 
Campos 
1008 Santiponce 
612 San Tirso de 
Abres 
424 Santiso 
1585 Santi-Spíritus 
24917 Santisteban del 
Puerto 
2160 Santiurde de Eei 
nosa 
1945 Santiurde e To-
ranzo 
6279 Santiuste 
Santiuste de Pe 
1340 draza 
Santiuste de San 
116B Juan Bautista 
Santiz 
954 Sant Jaume deis 
1992 Doménys 
Sant Martí de Mal 
589 dá 
Sant Miguel de la 
1832 Valí 
Santo Adriano 
300 Santo Domingo de 
la Calzada 
733 Santo Domingo de 
las Posadas 
238 Santo Domingo de 
. Moya 
187 Santo,Domingo de 
Pirón 
388 Santo Domingo de 
Silos 
802 Santolea 
Santoña 
912 Santorcaz 
San Torcuato 
1163 Santoréns 
Santos (Los) 
877 Santos (Los) 
Santander 
Palencia 
Sevilla 
Oviedo' 
Coruña 
Badajoz 
Jaén 
Santander 
» 
Guadalajara 
Segovia 
V » . 
Salamanca 
Tarragona 
Lérida 
» 
Oviedo' 
Logroño 
Avila 
Cuenca 
Segovia 
Burgos 
Teruel 
Santander 
Madrid 
Logroño 
Huesca 
Badajoz 
Salamanca 
1625 
769 
1662 
1848 
4307 
939 
6126 
1063 
2202 
248 
532 
1068 
877 
.1489 
1271 
473 
1747 
3784 
356 
1475 
172 
1202 
847 
4768 
661 
269 
564 
6839 
1518 
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Santos de la Hu 
mosa (Los) 
Santo Tomé 
Santo Tomé del 
Puerto 
Santo Tomé de Za 
bareos 
Santovenia 
Santovenia 
Santovenia 
Santovenia 
Santoyo 
Sant Pere deis 
Arquélls 
Sant Eomá de 
Abolla 
Sant Salvador de 
Tolo 
Santurce 
Santurde 
Santnrdejo 
Sant Vicéns deis 
Galdérs 
San Vicente de 
Alcántara 
San Vicente de 
Arana 
San Vicente de 
Arévalo 
San Vicente de 
Castellet 
San Vicente de la 
Barquera 
San Vicente de la 
Cabeza 
San Vicente de la 
Sonsierra 
San Vicente del 
Barco 
San Vicente del 
Palacio 
San Vicente del 
Easpeig 
Madrid 
Jaén 
Segovia 
Avila 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Palencia 
Lérida 
Vizcaya 
Logroño 
Tarragona 
Badajoz 
Alava 
Avila 
Barcelona 
Santander 
Zamora 
Logroño 
Zamora 
Valladolid 
Alicante 
888 
1941 
773 
319 
229 
1199 
396 
802 
1000 
390 
386 
606 
6918 
669 
706 
314 
7550 
241 
251 
1442 
1783 
919 
2670 
749 
572 
4180 
San Vicente deis 
Horts 
San Vicente de 
Llevaneras 
San Vicente de 
Torelló 
San Vitero 
Sanzoles 
Sapeira 
Sardonyola 
Sardas 
Sardón de Duero 
Sardón de los 
Frailes 
Sargentos deLora 
Sariego 
Sariegos 
Sariñena P. T. 
Sarnago 
Saro 
Sarsa de Surta 
Sarsamarcuello 
Sartaguda 
Sarta] ada 
Sarvisé 
Sarracín 
Sarratella 
Sarreal 
Sarreaus. 
Sarria F. 
Sarria 
Sarria F. 
Sarriés 
Sarrión . 
Sarroca 
Sarroca de Bollera 
Sasa del Abadiado 
Sasamón 
Sástago 
Saúca 
Saucedilla 
Saucejo (El) 
Saucelle 
Saúgo (El) 
Barcelona 
Zamora 
» 
Lérida 
Barcelona 
Huesca 
Valladolid 
Salamanca 
Burgos 
Oviedo 
León 
Huesca 
küoria' 
Santander 
Huesca 
Navarra 
Toledo 
Huesca 
Burgos 
Castellón 
Tarragona 
Orense 
Barcelona 
Gerona 
Lugo 
Navarra 
Teruel 
Lérida 
» 
Huesca 
Burgos 
Zaragoza 
Guadalajara 
Cáceres 
Sevilla 
Salamanca 
1881 
650 
1540 
983 
1653 
481 
917 
420 
691 
363 
976 
1474 
1062 
3205 
409 
768 
460 
585 
768 
194 
458 
276 
728 
2006 
3643 
5805 
924 
12095 
188 
2283 
876 
483 
151 
1192 
2987 
586 
321 
5125 
1156 
886 
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Sauquillo de Al 
cazar 
Sauquillo de Bo 
mees 
Sauquillo de Ga 
bezas 
Sauquillo Paredes 
Saus 
Sauzal 
Savallá del Con-
dado 
Saviñán 
Saviñao 
SaxF. 
Sayalonga 
Sayatón 
Sebúlcor 
Seca (La) 
Secastilla 
Secorúu 
Secuita (La) F. 
Sedaño 
Sedaví 
Sedella 
Sediles 
Segart de Alba-
lat 
Segorbe T. 
Segovía F. T. 
Segura 
Segura 
Segura F. 
Segura de León 
Segura de Sierra 
Segurilia 
Seira 
Se i as 
Se laya 
Selgna F, 
Selva 
Selva (La) F. 
Selve de Mar 
Sella 
Sellent 
Soria 
Segovia 
Soria 
Gerona 
Canarias 
Tarragona 
Zaragoza 
Lugo 
Alicante 
Málaga 
Guadal ajara 
Segovia 
Valladolid 
Huesca 
» 
Tarragona 
Burgos 
Valencia 
Málaga 
Zaragoza 
Valencia 
Castellón 
Segovia 
Cáceres 
Guipúzcua 
Teruel 
Badajoz 
Jaén-
Toledo 
Huesca 
Guadalajara 
Santander 
Huesca 
Baleares 
Tarragona 
Gerona 
Alicante 
Valencia 
Soliera (La) 
149 Semillas 
Sempere 
169 Sena 
Senant 
690Senegüó y Sorri-
84 pas 
714 Senés 
1670 Senés 
Senioras 
371 Senija 
1759 Senmanat 
11259 Seno 
4586 Senterada 
1241 Señera 
457 Seo de Urge! 
406 Sepulcro-Hilario 
3018Sepúlveda T. • 
850 Sequerade Fresno 
1203 Sequera de Haza 
978 Sequeros 
687 Serántes 
1835 Serch 
1689Serchs 
311 Seriñá 
Serna (La) 
199 Serna (La) 
6992 Serón 
14658 Serón 
389 Serós 
1406 Serué 
795 Ser veto 
4007Serra 
2932 Serra 
1149 Serracín 
311 Serrada (La) 
356 Serrada 
2034 Serrada 
1097 Serradell 
4943 Serradilla 
2942Serradilla del 
552 Arroyo 
1923 Serradilla delLla 
392 no 
Gerona 
Guadalajara 
Valencia 
Huesca 
Tarragona 
Huesca 
Almería 
Huesca 
Barcelona 
Alicante 
Barcelona 
Teruel 
Lérida 
Valencia 
Lérida 
Salamanca 
Segovia 
» 
Burgos 
Salamanca 
Coruña 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Madrid 
Falencia 
Almería 
Sória 
Lérida 
Huesca 
» 
Gerona 
Valencia 
Segovia 
Avila 
Madrid 
Valladolid 
Lérida 
Cáceres 
Salamanca 
1335 
125 
198 
1071 
314 
396 
930 
143 
489 
700 
1282 
453 
480 
515 
2919 
898 
2245 
301 
349 
904 
7617 
681 
408 
947 
170 
328 
4792 
890 
2681 
225 
398 
324 
1403 
111 
309 
150 
961 
658 
2651 
993 
464 
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Serradúy 
Serranillos 
Serrauillo.s 
Serrejón 
Sesa 
Seseña F. 
Sesma 
Sestao F. 
Sestrica 
Sestados 
Setcasas 
SetenilF. 
Setiles 
Setla y Mirarosa 
Seva 
Sevilla F. T. 
Sevilla la Nueva 
Sevilleja de la 
Jara 
Sexmiro 
.Sidaraunt 
Sienes 
Siero 
Sierpe (La) 
Sierra de Fuentes 
Sierra de Luna 
Sierra de Yeguas 
Sierra-Engarce 
rán 
Sierro 
Sieso de Huesca 
Sieste 
Siétamo 
Siete Aguas F. 
Sieteiglesias 
Siete Iglesias 
Siete Iglesias 
Sigeres 
Sigilenza F. T. 
Siguero 
Sigúemelo 
Sigues 
Siles 
Silos 
Huesca 
Avila 
Madrid 
Cáceres 
Huesca 
Toledo 
Navarra 
""zcaya 
_ .ragoza 
Pontevedra 
ona 
va] Z 
Guadalajara 
Alicante 
Barcelona 
Sevilla 
Madrid 
Vi 
Zar 
Ger 
Cádi
Toledo 
Salamanca 
Lérida 
Guadalajara 
Oviedo 
Salamanca 
Cáceres 
Zaragoza 
Málaga 
Castellón 
Almería 
Huesca 
Valencia 
Madrid 
Salamanca 
Valladolid 
Avila 
Guadalajara 
Segovia 
» 
Zaragoza 
Jaén 
Canarias 
296Sils F. 
912 Silla F. 
395 Silleda 
1192 Simancas. 
881 Simat de Valldig 
1180 n^ 
1335 Sin y Salinas 
10234 Sin arcas 
1015 Sineu F. 
6647 Singra 
578 SinJabaios 
3310 Sinués 
814Sipán 
568 Símela 
680Sisamórj 
147271 Sisante 
357 Sitges F. T. 
Sitrama de Teza 
1924 Soba (Valle de) 
319Sober 
366 Sobradiel 
319 Sobradillo 
22657 Sobradillo de Pa-
166 lomares 
1881 Sobrado 
651 Sobrado 
1133 Sobremunt 
Sobrescobio 
2492 Socovos 
1016 Socuéllamus F. 
389 Sogo 
487 Sojuela 
731 So'lana ^La) 
1841 Solana de Barros 
89 Solana de Béjar 
235 Solana xlel Pino 
2157 Solana Rioalmar 
ISOSolanillos del Ex 
4484 tremo 
416 Sol ana ra 
291 Solas de Bureba 
662 Solduengo 
3188 Solera 
1430 Solera 
Gerona 
Valencia 
Pontevedra 
Valladolid 
Valencia 
Huesca 
Valencia 
Baleares 
Teruel 
Avila 
Huesca 
» 
Badajoz 
Zaragoza 
Cuenca 
Barcelona 
Zamora 
Santander 
Lugo 
Zaragoza 
Salamanca 
Zamora 
Cor uña 
León 
Barcelona 
Oviedo 
Albacete 
Ciudad-Real 
Zamora 
Logroño 
Ciudad-Real 
Badajoz 
Avila 
Ciudad Real 
Avila 
Guadal ajar a 
Burdos 
Cuenca 
Jaén 
1274 
4427 
15499 
1129 
2772 
373 
1108 
5379 
399-
385 
191 
214 
4194 
• 457 
2955 
3235 
343 
3761 
9232 
421 
1432 
382 
4963 
1183 
.178 
1653 
2013 
4276 
305 
288 
8048 
737 
612 
891 
607 
295 
408 
200 
256 
212 
836 
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Solerás 
Soliedra 
Solivella 
Solórzano 
Solosancho 
Solsona T. 
Sollana F. 
Sóller 
Somaén 
Somiedo 
Somolinos 
Somontín 
Somosierra . 
Somozas 
Son 
Son 
Son del Puerto 
Sondica 
Soneja 
Sonseca con Casal 
gordo 
Son Servera 
Sopeira 
Sopelaoa F. 
Sopor tújar 
Sopuerta 
Sora 1 
Sorbas 
Sordíllos 
Soria F. T. 
Soriguera 
Sorih uela 
Sorihuela 
Sorlada 
Sorpe 
Sort 
Sor vil án 
Sorzano 
Sos y Sesué 
Sos 
Soses 
Sotalbo 
Sot de Chera 
Sot de Ferrer 
Lérida 
Soria 
Tarragona 
Santander 
Avila 
Lérida 
Valencia 
Baleares 
Soria 
Oviedo 
Guadalajara 
Almería 
Madrid 
Coruña 
Lérida 
Coruña 
Teruel 
Vizcaya. 
Castellón 
Toledo 
Baleares 
Huesca 
Vizcaya 
Granada 
Vizcaya 
Barcelona 
Almería 
Burgos 
Soria 
Lérida 
Jaén 
Salamanca 
Navarra 
Lérida 
» 
Granada 
Logroño , 
Huesca' 
Zaragoza 
Lérida 
Avila 
Valerjcia 
Castellón 
934 Sotés 
181 Sotillo (El) 
1627 Sotillo 
1114 Sotillo de la Adra 
1382 da 
2246Sotillo délas Pa-
186 lomas 
8890 Sotillo del Rincón 
480 Sotillo de la Ri-
6720 bera 
283 Soto y Amío 
1228 Sotobañado y Prio 
198 rato 
3849 Soto del Barco 
296 Soto de Cerrato 
9602 Soto de San Es-
166 teban 
783 Soto de la Vega 
1871 Sotobafiando y 
Priorato 
6124 Sotoca 
2861 Sotoca 
326 Sotodosos 
927 Soto en Cameros 
621 Sotomayor 
2847 Sotopalacios 
464 Sotos 
7433 Sotosalbos 
146 Sotoserrano 
7296 Sotovellanos 
642 Sotraguero 
2125 Sotresgudo 
871Suances 
253 Subijana 
291 Snbiráts 
946Sudanell 
1940 Sueca F. 
605 Suellacabras 
360 Sueras 
3596Suflí 
1123 Sumacárcel 
629Sumbilla 
707 Simé 
968Suria 
Logroño 
Guadalajara 
Segovia 
Avila • 
Toledo 
Soria -
Burgos 
León 
Falencia 
Oviedo 
Falencia 
Sória 
León 
Falencia 
Cuenca 
Guadalajara 
» 
Logroño 
Pontevedra 
Burgos 
Cuenca 
Segovia 
Salamanca 
Burgos 
Santander 
Alava 
Barcelona 
Lérida 
Valencia 
Soria 
Castellón 
Almería 
Valencia 
Navarra 
Lérida 
Barcelona 
711 
269 
179 
493 
1063 
3403 
314 
476 
416 
832 
160 
263 
462 
1916 
241 
3239 
720 
14422 
. 460 
1322 
963 
992 
1046 
486 
1939 
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Snrp 
Susinos del Pá-
ramo 
Susqueda 
Suterraña 
Tabanera de Ce 
rato 
Tafean era i a Luen 
ga 
Tabauera de Val 
dávia 
Tábara 
Tabera de abajo 
Tabernas 
Tabernas 
Tabernes Blan-
ques 
Tabernes de Valí 
digna F. 
Taberno 
Tabernólas 
Tablada del Ru 
drón 
Tabladillo 
Taboada 
Taboadelal 
Tabuenca 
Tacáronte 
Tafalla F. T. 
Tagamanent 
Tagarabaena 
Tabal 
Tahús 
Tajahuerce 
Taj oeco 
Tala (La) 
Talamanca 
Talamanca 
Talamantes 
Talárn 
Talarrubias 
Tajuváü 
Talavera 
Lérida 
Burgos 
Gerona 
Lérida 
Falencia 
Segovia 
Falencia 
Zamora 
Salamanca 
Almería 
Huesca 
Valencia 
Almería 
Barcelona 
Burgos 
Segovia 
Lugo 
Orense 
Zaragoza 
Canarias 
Navarra 
Barcelona 
Zamora 
Almería 
Lérida 
Soria 
» 
Salamanca 
Barcelona 
Madrid 
Zaragoza 
Lérida 
Badajoz 
Cáceres 
Lérida 
427 Talavera de la 
Reina 
253 Talavera la Real 
603 Talavera la Vie-
325 ja 
Talaveruela 
461 Talayuela 
Talayuelas 
210 Tales 
Tálig-i 
244 f alveila 
998 Tallada (La) 
196Talladell 
7620Talltendre 
354 Tamajón 
Tamame 
684 Tamames 
Támara 
7849 Tamarit 
2401Tamarite de L i -
282 tera 
Tamariz de Cam-
336 pos 
194 Tamarón 
8836Tamureio 
2995 Taniñe ' 
1379 Tanque 
4241 Tapia 
5575 Tapia 
275 Tapióles 
1061 Tarabaus 
2285 Taracena 
358 Taradell 
186 Taragudo 
381 Taramundi 
715 Taracón 
376 Taran cueña' 
472 Taravilla 
471 Tarazona 
622 Tarazona 
3022 Tarazona 
2114 Tárbena 
856 Tardáguila 
Tardaios 
Toledo 
Badajoz 
Cáceres 
Cuenca 
Castellón 
Badajoz 
Soria 
Gerona 
Lérida 
» 
Guadalajara 
Zamora 
Salamanca 
Falencia 
Tarragona 
Huesca 
Valladolid 
Burgos 
Badajoz 
Soria. 
Canarias 
Burgos 
Oviedo 
Zamora 
Gerona 
Guadalajara 
Barcelona 
Guadalajara 
Oviedo 
Cuenca 
Soria 
Guadalaj ara 
Albacete 
Salamanca 
Zaragoza 
Alicante 
Salamanca 
Burgos 
14 
9990 
2895 
835 
814 
427 
979 
1117 
1029 
715 
492 
595 
220 
633 
436 
1676 
643 
366 
4047 
579 
232 
596 
286 
1234 
891 
5213. 
.700 
156 
270 
1681 
146 
3056 
5241 
452 
420 
4851 
724 
8583 
1593 
380 
375 
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Tardajos 
Tardelcuende 
Tardemézar 
Tardesillas 
Tardienta 
Tardobispo 
Tariejo . 
Tarifa 
Taroda 
Tartanedo 
Tarragona 
Tarrasa 
Tárrega 
Tarrés 
Tarroja 
Ta usté 
Tavertet 
Teba 
Té bar 
Tegueste 
Teguise 
Teijeira (La) 
Tejada 
Tejadillos 
Tejado (El) 
Tejado 
Tejares 
Tejed a 
Tejed a 
Tejeda 
Telde 
Telia 
Tembleque 
Tendilla 
Tenebrón (El) 
Teo 
Tera 
Teresa 
Taresa de Cofreri' 
tes 
Termens 
Terminón. 
Teror 
Terque 
Soria 
» 
Zamora 
Soria 
Huesca 
Zamora 
Falencia 
Cádiz 
Soria 
Guadal ajara 
Tarragona 
Barcelona 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona 
Málaga 
Cuenca 
Canarias 
» 
Orense 
Burgos 
Cuenca 
Salamanca 
Seria 
Salamanca 
Cáceres 
Canarias 
Salamanca 
Canarias 
Huesca 
Toledo 
Guada laj ara 
Salamanca 
Coruña 
Soria 
Castellón 
Valencia 
Lérida 
Burgos 
Ctinariaa 
Almería 
432 
563 
246 
152 
1531 
' 677 
737 
11730 
412 
404 
26281 
15872 
4475 
352 
488 
4530 
413 
5488 
1437 
1868 
3919 
2287 
153 
491 
1133 
449 
606 
712 
2904 
634 
9042 
344 
3702 
1083 
438 
8079 
190 
1168 
1692 
988 
153 
4905 
Teruel 
Terzaga 
Torradas 
Terradillos 
Terradillos 
Terradillos de 
daño 
Terrasola 
Terrateig 
Terraza 
Terrer 
Terrientes 
Terrinches 
Terroba 
Terrosa 
Tetiz 
Teulada 
Teverga 
Teyá 
Tiana 
Tías 
Tibi 
Tiebas 
Tiedra 
Tielmes 
Tiemblo (El) 
Tierga 
Tiermas 
Tierz 
Tierzo 
Tijarafe 
Tíjola 
Tinajas 
Ti najo 
Tineo 
Tinieblas 
Tifiosillos 
Tirapu 
Tirgo 
Tirig 
Tirvia 
Ti taguas 
Titúlela 
Tiurana 
Se 
Teruel 
Guadalajara 
Gerona 
Falencia 
Salamanca 
Burgos 
Barcelona 
Valencia 
Guadalajara 
Zaragoza 
Teruel 
Ciudad-Real 
Logroño 
Zamora 
Canarias 
Alicante 
Oviedo 
Barcelona 
» 
Canarias 
Alicante 
Navarra 
Valladolid 
Madrid 
Avila 
Zaragoza 
» 
Huesca 
Guadalajar: 
Canarias 
Almería 
Cuenca 
Canarias 
Oviedo 
Burgos 
Avila 
Navarra 
Logroño 
Castellón 
Lérida 
Valencia 
Madrid 
Lérida 
9538 
277 
722 
521 
438 
237 
545 
360 
408 
975 
1109 
1088 
184 
391 
1110 
3396 
4937 
1.174 
2135 
2374 
1627 
373, 
2138 
1362 
2639 
682 
780 
310 
289 
' 2963 
3265 
886 
1786 
23354 
429 
300 
179 
658 
1565 
501 
1178 
474 
493 
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Tiveüís 
Tivisa 
Toba (La) 
Tobar 
Tobar (El) 
Tobarra 
Tobed 
Tobes y Rahedo 
Tobía 
Toboso (El)-
Tocina 
Todolella 
Toén 
Toga 
Tojos (Los) 
Tolbafios 
Toledo 
Toledo 
Tolocirio 
Toloríu 
Tolosa 
Tolox 
Tolva 
Tollos 
Tomares 
Tomellosa 
Tomelloso 
Tomiño 
Tooa 
Tondos 
Topas 
Toques 
Tor * 
Torá 
T\)ral de los Guz 
manes 
Toras 
Tordehumos 
Tordelrábano 
Tordellego 
Tordera 
Tordesilos 
Tordesillas 
Tordillos 
Tarragona 
» 
Guadalajara 
Burgos 
Cuenca 
Albacete 
Zaragoza 
Burgos 
Logroño 
Toledo 
Sevilla 
Castellón 
Orense 
Castellóñ 
Santander 
Avila 
Huesca 
Toledo 
Segovia 
Lérida 
Guipúzcoa 
Málaga 
Huesca 
Alicante 
Sevilla 
Guadalajara 
Ciudad-Rea 
Pontevedra 
Barcelona 
Cnenca 
Salamanca 
Coruña 
Lérida 
León 
Castellón 
Valladolid 
Guadalajara 
» 
Barcelona 
Guadalajara 
Valladolid 
Salamanca 
1885 Tordómar 
4733 Tordoya 
633 Tordueles 
215 Torelló 
281 Toreno 
7973 Torija 
1002 Toril 
289 Toril 
182 Torla 
1907 Torlengua 
1774 Tormantos 
750 Tormuellas 
3887 Tormillo (El) 
271 Tormón 
911 Tormos 
690Torms 
429 Tornabous 
23375 Tornadizo (El) 
184 Tornadizos de Avi 
429 la 
8100 Tornavacas 
3180 Torno (El) 
741 Tornos 
213 Toro (El) 
690 Toro 
413 Torquemada 
13917 Torta]ada 
11774 Tortellá 
1285 Tórtola 
318 Tórtola 
Tórtoles 
Tortoles 
Tortonda 
Tortosa 
Tortuera 
Tortnero 
Torviscóu 
Torviscoso 
Torralba 
Torralba 
Torralba 
Torralba 
Torralba 
TórralbadelBurgo 
299': 
96 
972 
797 
1704 
244 
494 
2768 
670 
3631 
773 
Burgos 
Coruña 
Burgos 
Barcelona 
León 
Guadalajara 
Cáceres 
Teruel 
Huesca 
Soria 
Logroño 
Avila 
Huesca 
Teruel 
Alicante 
Lérida 
Salamanca 
Avila 
Cáceres 
» 
Teruel 
Castellón 
Zamora 
Falencia 
Teruel 
Gerona 
Cuenca 
Guadalajara 
Avila 
Burgos 
Guadalajara 
Tarragona 
Guadalajara 
»• 
Granada 
Cáceres 
Castellón 
Ciudad Real 
Cuenca 
Huesca 
Navarra 
Soria 
692 
3842 
456 
3796 
2882 
715 
125 
366 
608 
443 
694 
435 
598 
303 
509 
450 
912 
459 
627 
1518 
1212 
678 
1297 
8187 
2926 
278 
1338 
316 
666 
609 
1206 
665 
243C6 
672 
246 
2452 
76 
312 
4167 
865 
443 
456 
390 
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Torralba de los 
Frailes 
Torralba de ios 
Sisones 
Torralba de Oro 
pesa 
Torralba de Ri 
bota 
Torrabilla 
Torre (La) 
Torreadrada 
Torre Alháquime 
Torrearévalo 
Torre-Baja 
Torrebeleña 
Torrebeses 
Torreblacos 
Torreblanca 
Torreblascopedro 
Torrecaballeros 
Torrecampo 
Torre-Cardela 
Torrecilla 
Torrecilla 
Torrecilla de Al-
cañiz 
Torrecilla de la 
Abadesa 
Torrecilla de la 
Orden 
Torrecilla de la 
Torre 
Torrecilla delMon 
te 
Torrecilla de los 
Angeles ' 
Torrecilla del Pi 
nar 
Torrecilla del Re 
bollar 
Torrecilla de Val-
madrid 
Torrecilla en,Ca-
meros 
Zaragoza 
Teruel 
Toledo 
Zaragoza 
¡> 
Avila 
Segovia 
Cádiz 
Soria 
Valencia 
Guadalajara 
Lérida 
Soria 
Castellón 
Jaén 
Segovia 
Córdoba 
Granada 
Cuenc 3 
Toledo 
Teruel 
Valladoüd 
Burgos 
Cáceres 
Segovia 
Teruel 
Zaragoza 
Logroño 
Torrecillas de la 
530 Tiesa Cáceres 
Torrecilla sobre 
608 Alesanco Logroño 
Torrecuadrada de 
633 los Valles Guadalaiara 
Torrecuadiada de 
654 Molina 
393 Torrecuadradilla » 
473 Torrechiva Castellón 
597 Torre de Arcas Teruel 
999 Torre de Capdella Lérida 
233 Torre de Clara-
910 munt Barcelona 
465 Torre de Don Mi-
907 güel Cáceres 
279 TorredeEmbesora 
3237 Torre de Endomé- Castellón 
1316 nech 
409 Torre de Esgueva 
3238 ó Torrefombe-
1324 llida Valladoüd 
504 Torre de Esteban 
918 Hambrán (La) Toledo 
Torre de Fontau-
1105 bella Tarragona 
Torre de Juan 
545 Abad Ciudad-Real 
Torre de las Ar-
1574 cas Teruel 
Torre del Burgo Guadalajara 
116 Torre del Campo Jaén 
Torre del Compte^Teruel 
294 Torre del Español Tarragona 
Torre de los Moli-
483 nos Falencia 
Torre del Valle 
477 (La) Zamora 
Torredembarra Tarragona 
592 Torre de Miguel 
Sesmero Badajoz 
79 Torre de Mormo-
jón (La) Falencia 
1665 Torre de Feñafiel Valladoüd 
1523 
290 
316 
410 
196 
449 
485 
614 
730 
1720 
476 
541 
369 
1965 
255 
2484 
545 
199 
6219 
748 
1624 
193 
473 
1997 
1988 
538 
'317' 
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Torre de Santa 
María 
Torre de Valdeal-
meodras 
orreaonjimeno 
P. T. ' 
Torre en Cameros 
Torrefarrera 
Torrefeta 
Torrefrades 
Torregalindo 
Torregamones 
Torregrosa 
Torrehermosa 
Torreíglesia 
Torrejoncillo 
Torrejoncillo del 
Rey 
Torrejón de Ardor 
Torrejón de la 
Calzada 
Torrejón del Rey 
Torrejón de Ve 
lasco 
Torrejón el Rubio 
Torre la Cárcel 
Torrelaguna 
Torrelameo 
Torrelapaja 
Torrelara 
Torre la Ribera 
Torrelavega 
Torrelobatón 
Torrelodones 
Torre los Negros 
Torrella 
Torrellas 
Torrellas 
Torrellas de Foix 
Torremanzanas 
Torremayor 
Torremegía 
TorremeDga 
Torremocha 
Cáceres 
Guadalajara 
Jaén 
Logroño 
Lérida 
» 
Zamora 
Burgos 
Zamora 
Lérida 
Zaragoza 
Segovia 
Céceres 
Cuenca 
Madrid 
Guadalajara 
Madrid 
Oáceres 
Teruel 
Madrid 
Lérida 
Zaragoza 
Burgos 
Huesca 
Santander 
Valladolid 
Madrid , 
Teruel 
Valencia 
Barcelona 
Zaragoza 
Barcelona 
Alicante 
Badajoz 
» 
Cáceres 
904 
174 
10044 
235 
793 
1220 
616 
433 
702 
1961 
310 
611 
53 
1740 
1912 
171 
462 
1206 
794 
621 
2328 
310 
168 
362 
7842 
1188 
326 
456 
252 
695 
v 860 
1699 
1651 
729 
540 
347 
Torremocha 
Torremocha 
Torremocha de 
Ayllón 
Torremocha de Ja 
draque 
Torremocha de 
Campo 
Torremocha del 
Pinar 
orremochuela 
Torremolinos 
Torremontalbo 
Torrent 
Torrente 
Torrente de Cinca 
Torrenueva 
Torreorgaz 
Torre Pacheco 
Torrepadre 
Torreperogil 
Torrequebradillo 
Torrequemada 
Torres 
Torres 
Torres 
Torres (La) 
Torres 
Torres 
Torresandino 
Torresabifiái^La.) 
Torrescárcela 
Torres de Alban-
chez 
Torreí; de Alcana-
che 
Torres de Berre 
lien 
Torres del Obispo 
Torres de Montes 
Torres de Segre 
Torreserona 
Torresmenuda 
Madrid 
Teruel 
Soria ' 
Guadalajara 
1954 Torres Torres 
Málaga 
Logroño 
Gerona 
Valencia 
Huesca 
Ciudad-Rea 
Cáceres 
Murcia 
Burgos 
Jaén 
Cáceres 
Jaén 
Madrid 
Navarra 
Salamanca 
Teruel 
Zamora 
Burgos 
Guadalajara 
Valladolid 
Jaén 
Huesca 
Zaragoza 
Huesca 
» 
Lérida 
» 
Salamanca 
Valencia 
164 
420 
563 
190 
233 
397 
181 
2991 
102 
252 
8489 
1382 
3423 
1357 
8858 
413 
6329 
303 
1256 
3584 
955 
402 
259 
591 
560 
987 
137 
517 
1226 
499 
1136 
499 
399 
1655 
257 
407 
493 
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Torre Val de San 
Pedro 
Torrevelilla 
Torreviceute' 
Torre vieja 
Torrico 
Torrijas 
Torrijo 
Torrijo del Cam 
po 
Torrijos 
Torroella de Plu 
viá 
Torroella de 
Montgri 
Torreja 
Torronteras 
Torrox 
Torrubia 
Torrubia 
Torrubia del Cam 
po 
Torrubia del Cas-
tillo 
Tosal 
Tosantos 
Tosas 
Tosos 
Tcssas 
Tost 
Totalán 
Totana 
T'otanés 
Touro 
Toas 
Tous 
Trabada 
Trabadelo 
Trabacau 
Trabazos 
Tragacete 
Tragó 
Traid 
Traiguea 
Segovia 
Teruel 
Soria 
Alicante 
Toledo 
Teruel 
Zaragoza 
Teruel 
Toledo 
Gerona 
Tarragona 
Guadalajara 
Málaga 
Guadalajara 
Soria 
Cuenca 
Lérida 
Burgos 
Gerona 
Zaragoza 
Gerona 
Lérida 
Málaga 
urcia 
Toledo 
Coruña 
Barcelona 
Valencia 
Lugo 
León 
Salamanca 
Zamora 
Cuenca 
Lérida 
Guadalajara 
Castellón 
Tramacastiel 
631 Tramacastilla 
776 Tramacastilla 
228 Trasierra 
7906 Trasmiras 
1296 Trasmoz 
689 Trasobares 
2007 Trasparga 
Traspinedo 
1308 Trazo 
2841 Trébajo 
Trebujena 
474Tredós 
Trefacio 
3471 Tremedal 
752 Tremedal 
125 Tremellos (Los) 
6963Tremp 
302 Tres casas 
280 Tresj uncos 
Trespaderne 
1425 Tresviso 
Trevélez 
130 Treviaaa 
224 Trevijano 
210 Triacastela 
800 Tribaldos 
841 Tricio 
1649 Trigueros 
401 Trigueros 
1231 Trijueque 
13714 Trillo 
477 Triollo 
6958 Triste 
844 Tronchón 
1673 Trucíos 
4030 .Truchas 
2272Trujillanos 
606 Trujillo 
1189Trujillos 
1445 Tu bilí a del Agua 
1142Tubilla del Lago 
662 Tudanca 
2923 Tudela 
Teruel 
Huesca 
Teruel 
Badajoz 
Orense 
Zaragoza 
» 
Lugo 
Valladolid 
Coruña 
Soria 
Cádiz 
Lérida 
Zamora 
Avila 
Salamanca 
Burgos 
Lérida 
Segovia 
Cuenca 
Burgos 
Santander 
Granada 
Logroño 
» 
Lugo 
Cuenca 
Logroño 
Huelva 
Valladolid 
Guadalajara 
» 
Falencia 
Huesca 
Teruel 
Vizcaya 
León 
Badajoz 
Cáceres 
Granada 
Burgos 
» 
Santander 
Lérida 
668 
285 
455 
942 
2775 
341 
531 
10572 
981 
3754 
435 
4750 
242 
824 
257 
210 
219 
2023 
285 
1198 
833 
427 
1249 
1217 
340 
2610 
779 
666 
5413 
986 
721 
862 
664 
483 
997 
968 
2792 
716 
9304 
303 
803 
604 
866 
877 
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Tudela 
Tndela del 
Tudelilla 
Tíiéjar 
Tuineje 
Tulebras 
Turcia 
Turégano 
Turís 
Turleque 
Turniel 
Turón 
Turre 
Turrillas 
Turrubueío 
Turruncún 
Tuxent 
Túy 
Ubar rundía 
Ubeda T. 
Ubídea 
Ubierna 
Ubrique 
Ücar 
Uceda 
Ucero 
Udés 
Udías 
ügena 
Ugíjar 
Ujados 
Ujné 
Ulea 
Uleila del 
Ul zaina 
ÜHá 
Ullastrel 
Ulldecona F 
Ulldemolíns 
Ullestret 
Umbrete 
Umbrías 
Un arre 
Uncastillo 
D uero 
Campo 
ira 
Navarra 
Valladolid 
Logroño 
Valencia 
Canarias 
Navarra 
León 
Segovia 
Valencia 
Toledo 
Guadalaj 
Granada 
Almería 
Segovia 
Logroño 
Lérida 
Pontevedra 
Alava 
Jaén 
Vizcaya 
Burgos 
Cádiz 
Navarra 
Guadalajara 
Soria 
Cuenca 
Santander 
Toledo 
Granada 
Guada! ti] ara 
Navarra 
Murcia 
Almería 
Navarra 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
» 
Gerona 
Sevilla 
Avila 
Lérida 
Zaragoza 
8996 Unciti 
3056Undués de Lerda 
1199 Undués-Pintano 
1893 üngilde 
2198 Unión (La) . 
185 Unión (La) P. T. 
1840Unzué 
1616 Uña de Quintana 
4781 Urbel del Castillo 
1314 Urcabustáiz 
461 Urda F 
1846 Urdax 
3105 Urdiain 
1408 Urdíales del Pá 
347 ramo 
312 Urdués 
390 Urdúliz F. 
11631 Urnieta 
491 Urones de Cas-
19395 troponce 
407 Urtg F. 
578Urueña 
7036 Urueñas 
383 Uruñuela 
733 Unís 
264Urzainqui 
1084 Urráca 
902 Urraca-Miguel 
339 Urraul Alto 
2960 Urraul Bajo 
220Urréa de Gaen 
1342 Urrea de Jalón 
1194Urrez 
2052 Urriez 
2296Urroz (Partido de 
402 Aoiz) 
665 Urroz (Partido de 
6615 Pamplona) 
1558 Usagre P, 
463 Usanos 
'2336 Used 
737Used 
672 Useras 
2758Usón 
Navarra 
Zaragoza 
» 
Zamora 
Valladolid 
Murcia 
Navarra 
Zamora 
Burgos 
Alava 
Toledo 
Navarra 
León 
Huesca 
Vizcaya 
Guipúzciia 
Valladolid 
Gerona 
Valladolid 
Segovia 
Logroño 
Gerona 
Navarra 
Almería 
Avila 
Navarra 
» 
Teruel 
Zaragoza 
Burgos 
Zaragoza-
Nava rra 
Badajoz 
Guadalajara 
Huesca 
Zaragoza 
Castellón 
Huesca 
739 
485 
356 
406 
986 
28472 
397 
742 
549 
1225 
4035 
645 
693 
1111 
343 
752 
2058 
457 
431 
1024 
583 
1034 
170 
326 
963 
422 
958 
1052 
1195 
'801 
318 
507 
654 
341 
2602 
626 
361 
1432 
3129 
273 
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Uzúrbil F. 
Utande 
ütebo F. 
Uterga 
Utie lF.T. 
Utrera F. T. 
Utrilla 
Utrillas 
Uztárroz 
Vacarisas 
Vadillo 
Vadillo de la Gua-
reña 
Vadillo de la Sie-
rra 
Vado (El) 
Vadocondes F. 
Valacloche 
Valbona 
Valbuena de Due-
ro 
Valbuena de Pi 
suerga 
Valcabado 
Valcárceres (Los) 
Valcarlos 
Valcabado de Eoa 
Valdáliga (Valle 
de) 
Valdanzo 
Valdaracete 
Valdarachas 
Valdastillas 
Valdealgorla 
Valdeancheta 
Valdeande 
Valdearcos 
Valdearenas 
Valdeavellano 
Valdeavellano de 
Tera 
Valdeavero 
Valdeaveraelo 
Valdecaballeros 
Guipúzcoa 
Guadalajara 
Zaragoza 
Navarra 
Valencia 
Sevilla 
Soria 
Teruel 
Navarra 
Barcelona 
Soria 
Zamora 
Avila 
Guadalajara 
Burgos 
T eruel 
Valladolid 
Falencia 
Zamora 
Burgos 
Navarra 
Burgos 
Santander 
Soria 
Madrid 
Guadalajara 
Cáceres 
Teruel 
Guadalajara 
Burgos 
Valladolid 
Guadalajara 
Soria 
Madrid 
Guadalajara 
Badajoz 
1865 Valdecabras 
B68 Valdecafias 
1382 Valdecañas 
428 Valdecarros 
11560 Valdecasa 
14318 Valdecebro 
659 Valdecolmenas de 
481 abajo 
864 Valdecolmenas de 
815 arriba 
157 Valdeconcha 
Valdeconejos 
895 VaJdecuenca 
Va Idefinjas 
1144 Valdefresno 
333 Valdef uentes 
961 Valdefuentes 
219 Valdefuentes del 
675 Páramo 
Valdegama 
846 Valdeganga 
Valdeganga de 
319 Cuenca 
495 Valdegobia 
552 Valdegrudas 
973 Valdehijaderos 
220 Vaidehorna 
Valdehúncar 
3908 Valdejeña 
651 Valdel acasa 
1232 Valdel acasa 
118 Valdelageve 
553 Valdelagua 
1665 Valdelagua 
179 Valdelaguna 
486 Vakielarco 
412 Valdelateja 
559 Valdelcubo 
380 Valdélinares 
Valdelosa 
818 Valdeltormu 
590 Valdelugueros 
138 Valdemadera 
1069|Valdemaluque 
Cuenca 
Cáceres 
Falencia 
Salamanca 
Avila 
Teruel 
Cueoca 
Guadalajara 
Teruel 
» 
Zamora 
León 
Cáceres 
Salamanca 
León 
Falencia 
Albacete 
Cuenca 
Alava 
Guadalajara 
Salamanca 
Zaragoza 
Cáceres 
Soria 
Cáceres 
Salamanca 
» 
Guadalajara 
Soria 
Madrid 
Huélv'-i 
Burgos 
Guadalajara 
Teruel 
Salamanca 
Teruel 
León 
Logroño 
Soria 
743 
307 
347 
877 
386 
218 
565 
181 
482 
257 
320 
493 
2256 
1897 
1033 
557 
793 
1991 
347 
2923 
251 
346 
236 
545 
233 
1682 
976 
218 
172 
276 
719 
979 
475 
336 
825 
1070 
699 
1210 
308 
824 
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Valdemauco 
Valdemanco 
Valdemaqueda 
Valdemeca 
Valdemerilla 
Valdemierque 
Valdemolinas 
Valdemora 
Valderaorales 
Valdemorillo 
Valdemorillo. 
Valdemoro 
Yaldemoro 
ValdemorodeIRey 
Valdemoro-Sierra 
Valdenarros 
Vald enebro 
Valdenebro 
Valdenoches 
Valdenuño-Fer-
nandez 
Valdeobispo 
Valdeolea 
Valdeolivas 
Valdeolmillos 
Valdeomos 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Valdepeñas de 1Í 
Sierra 
Valdepiélago 
Valdepiélagos 
Valdepolo 
Valdeprado 
Valdeprado 
Valdeprados 
Valderas 
Valderejo 
Valderrábano 
Valderrebollo 
Valderredible 
Valderrey 
Valderrobles 
Va Ider rodilla 
Ciudad-Rea 
Madrid 
Madrid 
Cnenca 
Zamora 
Salamanca 
Avila 
León 
Cáceres 
Cuenca 
Madrid 
» 
Sobria 
Cuenca 
» 
Soria 
» 
Valladolid 
Guadalajara 
uaceres 
Santander 
Cuenca 
Falencia 
Madrid 
Ciudad-Real 
Jaén 
Gaadala.jara 
León 
Madrid 
León 
Santander 
Soria 
Segovia 
León 
Alava' 
Falencia 
Guadalajara 
Santander 
León 
Teruel1 
Soria 
427 
320 
320 
631 
509 
232 
346 
323 
857 
388 
1991 
2895 
202 
383 
826 
566 
329 
755 
270 
383 
1106 
2356 
1198 
450 
388 
20688 
6745 
752 
1233 
341 
1855 
2685 
486 
228 
3632 
33 
325 
190 
7859 
2246 
3058 
459 
Valderrodrigo 
Valderromán 
Valderrueda 
Valdés 
Valdesamario 
Val de San García 
Val de S, Lorenzo 
Val de San Martin 
Val de Santo Do 
mingo 
ValdeS. Vicente 
Valdesaz 
Valdescorriel 
Valdesimonte 
Valdesotos 
Valdespina 
Valdestillas 
Valdeteja 
Valdetorres 
Valdetorres 
Valdevacas 
VaMevacas de 
Mqntejo 
Valdevarnés 
Valdeverdeja 
Valdevimbre 
Valdezate 
Valdilecha 
Valdorros 
Valdoviño 
Valdunciel 
Valduuquülo 
Valencia F. T. 
Valencia de Alcán 
tara. 
Valencia de Areo 
Valencia de Don 
Juan 
Valencia de las 
Torres 
Valencia del Mom 
buey 
Valencia del Ven 
toso 
Salamanca 
Soria 
León 
Oviedo -
León 
Guadalajara 
León 
Zaragoza 
Toledo 
Santander 
Guadalajara 
Zamora 
Segovia 
Guadalajara 
Falencia 
Valladolid 
León 
Badajoz 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
León 
Burgos 
Madrid 
Burgos 
Coruña 
Salamanca 
Valladolid 
Valencia 
Cáceres 
Lérida 
León 
Badajoz 
J6 
605 
211 
1715 
26685 
938 
189 
1769 
364 
1888 
2796 
495 
727 
364 
144 
661 
1021 
426 
878 
1006 
396 
325 
366 
3955 
2252 
909 
1583 
291 
6316 
343 
1016 
215687 
9039 
146 
2300 
1576 
1640 
4708 
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Valencina 
Valenzuela 
Valenzuela 
Valera de abajo 
Valera de arriba 
Valero 
Valfarta 
Valfermosode las 
Monjas 
Valfermoso deTa-
juña 
Valga 
Valgañón 
Valhermoso 
Valhermoso 
Valjunquera 
Valmadrid 
Valmala 
Valmaseda 
Valmojado 
Valor 
Valoría de Agui 
lar 
Valoría del Alcor 
Valoría la Buena 
Valpalmas 
Valparaíso 
'Valparaíso deaba-
jo . 
Valparaíso de 
arriba 
Valsalebroso 
Vasalobre 
Valseca 
Valsequillo 
Valsequillo 
Valtablado de Be-
teta 
Valtablado del 
Rio 
Valtajeros 
Valtiendas 
Valtierra 
Valtorrés 
Sevilla 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cuenca 
» 
Salamanca 
Huesca 
Guadalaj ara 
Pontevedra 
Logroño 
Cuenca 
Guadalajara 
Teruel 
Zaragoza 
Burgos 
Vizcaya 
Toledo 
Granada 
Falencia 
» 
Valladolid 
Zaragoza 
Zamora 
Cuenca 
Salamanca 
Cuenca 
Segovia 
Canarias 
Córdoba . 
Cuenca 
Guadalajara 
Soria 
Segovia 
Navarra 
Zaragoza 
1735 
1319 
2573 
1173 
919 
774 
309 
232 
553 
6940 
552 
304 
314 
1225 
. 202 
319 
3129 
1821 
973 
468 
408 
1307 
415 
866 
698 
429 
537 
306 
711 
3282 
1236 
116 
196 
250 
627 
1780 
293 
Valtueña 
Valvenedizo 
Valverde 
Valverde 
V alverde 
Valverde 
Valverde de Cam-
pos 
Valverde de Júcar 
Valverde de la 
Vera 
Valuerde del Ca 
mino 
Valverde del Ca 
mino 
Valverde de Lé-
ganos 
Valverde del Fres 
no 
Valverde del Ma 
jano 
Valverde de Llere 
na 
Valverde de Mé 
rida 
Valverde de Val 
delacasa 
Valverde-Enrique 
Val verdejo 
Valverde junto á 
Burguillos 
Valverdón 
Valvieja 
Vallada 
Valladolid 
\ allanca 
Vallarta de Bure-
ba . 
Vallat 
Vallbona 
Vallbona de las 
Monjas 
Vallcebre 
Validara 
Soria 
Canarias 
Guadalajara 
Madrid 
Teruel 
Valladolid 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva 
León 
Badajoz 
Cáceres 
Segovia 
Badajoz 
Salamanca 
León 
Cuenca 
Badajoz 
Salamanca 
Segovia 
Valencia 
Valladolid 
Valencia 
Burgos 
Castellón 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
301 
329 
6789 
423 
279 
199 
562 
1920 
1036 
6684 
2068 
3365 
1863 
1058 
2105 
1366 
296 
422 
196 
939 
388 
267 
2791 
70951 
1083 
306 
239 
801 
1096 
473 
420 
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Validan 
Valí de Alcalá 
Valí deAlmonacid 
Valí de Ebo 
Valí de Gallinera 
Valí de Laguar 
Valldemosa 
Valí de Uxó 
Vallecas 
Vallecillo 
Vallecillo (El) 
Valle de Abdala-
gís 
Valle de Bardagí 
Valle de Castelbo 
Valle de Cerrato 
Valle deFiaolleda 
Valle de Hoz de 
Arreba 
Valle de la Serena 
Valle de Lierp 
Valle de Manza-
nedo 
Valle de Mata-
moros 
Valle de Mena 
Yalle de Oro 
Valle de Santa 
Ana 
Valle de Santu-
llán 
Valle de Tabladi-
Uo 
Valle de Tobalina 
Valle de Xalde 
bezana 
Valle de Xaldela-
guna • 
Valle de Valdelu-
cío 
Valle de Zaman-
zas 
Vallegera 
Vallegera 
Barcelona 
Alicante 
Castellón 
Alicante 
Baleares 
Castellón 
Madrid 
León 
Teruel 
Málaga 
Huesca 
Lérida 
Falencia 
León 
Burgos 
Badajoz 
Huesca 
Burgos 
Badajoz 
Burgos 
Lugo 
Badajoz 
Falencia 
Segovia 
Burgos 
Salamanca 
285 
618 
956 
779 
1955 
1635 
1737 
8694 
10145 
511 
467 
3607 
221 
466 
554 
2268 
2373 
1897 
212 
1045 
1459 
6301 
3921 
1832 
493 
684 
4074 
2297 
1551 
1279 
693 
180 
402 
Vallehermoso 
Validado 
Vállemela de Pe-
draza 
Vállemela de Se 
púlveda 
Valles 
Vallés 
Valiosa 
Valleseco 
Vallfogona 
Vallfogona 
Vallfogona 
Vallgorguina 
Vallibona 
Vallirana 
Vall-Llobrega 
Vallmoll 
Valls 
Valluércanes 
Vandellós 
Vansa (La) 
Vanes 
Vara del Rey 
Vea 
Veciana 
Vecilla (La) 
Vecinos 
Vedia 
Vedra 
Vega (La) 
Vegei (La) 
Vegacervera 
Vega de Alraanza 
(La) 
Vega de Bur 
Vega de Doña 
Olimpa 
Vega de Espina 
reda 
Canarias 
Segovia 
Burgos 
Valencia 
Zamora 
Canarias 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Castellón 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
» 
Burgos 
Tarragona 
Lérida 
Falencia 
Cuenca 
Soria 
Barcelona 
León 
Salamanca 
Vizcaya 
Coruña 
Orense 
Soria 
Leóo 
Falencia 
León 
Vega de 
nes 
Vega de 
(La) 
Infanzo-
Liébaua 
Santander 
5184 
935 
433 
553 
435 
270 
760 
2883 
934 
697 
535 
765 
1736 
1488 
252 
1401 
12738 
427 
2737 
408 
535 
1822 
306 
284 
980 
610 
712 
5861 
7251 
299 
978 
937 
608 
480 
1483 
1137 
2415 
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Sautauder 
Oviedo 
Valladolid 
Avila 
Zamora 
Salamanca 
León 
Valladolid 
Zamora 
Segovia 
Zamora 
León 
Segovia 
León 
Vega de Pas 
Vega de Eibacleo 
Vega de Ruiponce 
Vega de Santa 
María 
Vega de Tera 
Vega de Tirados 
Vega de Valcarce 
Vega de Valde 
tronco 
Vega de Villalo 
bos 
Vegafria 
Vegalatrave 
Vegamián 
Veganzoaes 
Vegaquemada 
Veg arlen za 
VegasdelCondado 
Vegas de Matute 
Veguillas 
Veguillas (Las) 
Veguillas 
Vejer de la Pron 
tera T. 
Velada 
Velamazán 
Velascálvaro 
Veláyos F. 
Velefique 
Vélez Blanco 
Velez Veuaudalla 
Vélez-Málaga T 
Vélez-Rubio T. 
Velilla F. 
Velilla de Cinca 
Velilla de Ebro 
Velilla de Guardo 
Velillade JilocaF 
Velillas de Ajos 
Velilla de Medici 
naceli 
Velilla de S. An 
tonio Madrid 
Segovia 
Guadalajara 
Salamanca 
Teruel 
Cádiz 
Toledo 
Soria 
Valladolid 
Avila 
Almería 
» 
Granada 
Málaga 
Almería 
Valladolid 
Huesca 
Zaragoza 
Falencia 
Zaragoza 
Soria 
2094 Velilla de S. Es-
6685 téban Soria • 206 
805 Velilla de la Sie-
rra » * 213 
408 Velillas Huesca 428 
1171 Vellés (La) Salamanca 1082 
477 Vellisca Cuenca 875 
3698Velliza Valladolid 957 
Vellón (El) Madrid 781 
504Vendrell F. T. Tarragona 4826 
Veníalbo Zamora 1960 
512 Venta del Moro Valencia 3304 
194Ventallón Gerona 947 
361 Ventas con Peña 
1407 Aguilera (Las) Toledo 2424 
604 Ventas de Hué-
1726 mas Granada 893 
1636 Ventas de Reta-
3234 mosas (Las) Toledo 578 
670 Ventas de San 
164 Julián (Las) «• 132 
855 Ventas de Zafa-
292 rralla Granada 8941 
Ventosa (La) Cuenca 668 
11309 Ventosa Logroño 406 
1549 Ventosa de la 
467 Cuesta Valladolid 554 
222 Ventosa de la Sie-
922 rra Soria 148 
1343 Ventosa del Río 
6838 Almar Salamanca 466 
3813 Ventosa de Pi-
23492 suerga Palencfa 538 
10181 Ventosa de San 
392 Pedro Soria 441 
1089 Ventosilla y Te-
1027 jadilla Segovia 209 
585 Ventrosa Logroño 526 
486 Venturada Madrid 179 
274 Vera T. Almería 8575 
Vera Navarra 2646 
973 Vera Zaragoza 1329 
Verdelpino de 
565 Huete Cuenca , 555 
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Verdú 
Verea 
, Vergaño 
Vergara F. T. 
Vergel 
Vergel 
Verín T. 
Vertavillo 
Vérriz 
Vesgas (Las) 
Vespella 
Vezdemarbáa 
Viacamp y Litera 
Vi ana F. 
Viana 
Viana 
Viana de Cega 
Viana de Jadra 
que 
Viana de Mondé 
jar 
Vi andar de la Ve-
ra 
Vianos 
Viator 
Vicávaro F. T. 
Vícar 
Vicien F. 
Vicolozano 
Victoria (La) 
Victoria (La) 
VichF. T. 
Vid (La) 
Vidángoz 
Vidauia 
Vidaurreta 
Vidayanes 
Vid de Bureba 
(La) 
Videmala . 
Vídoia (La) 
Vidrá 
Vidreras 
Viella 
Lérida 
Orense 
Falencia 
Guipúzcoa 
Alicante 
Gerona 
Orense 
Falencia 
Vizcaya 
Burgos 
Tarragona 
Zamora 
Huesca 
Navarra 
Soria 
Orense 
Valladolid 
Guadalajara 
Cáceres 
Albacete 
Almería 
Madrid 
Almería 
Huesca 
Avila 
Canariaa 
Córdoba 
Barcelona 
Burgos 
Navarra 
Guipúzcoa 
Navarra 
Zamora 
Burgos 
Zamora 
Salamanca 
Gerona 
» 
Lérida 
1976 Vierlas 
3824 Vigo F. T. 
235 Viguera -
5948 Vilabella F. 
2140 Vilabertrán 
1059 Vilablareix 
4976 Vilavoa 
720 Vilach 
1720 Vitada 
347 Viladaséns 
270 Viladecabálls F. 
2460 Viladecáus 
504 Vilademat 
2920 Vilademúls 
482 Viladonja 
8326 Viadrau 
437 Viafant 
Vilaflor 
274 Vilagrasa 
Via luir 
240 Viiajuiga F. , 
Vilalleóns 
577 Vilallsr 
2356 Vilallonga 
2113 Vilallonga 
2792 Vilallovent 
776 Vilamacolum 
B74VilamallaF. 
261 Vilaman iscle 
3027 Vilamitjaim 
1490 Vilamós 
11146 Vilanant 
643 Vilanova Bellpuig 
398VíIanovci de Es-
689 cornalbóu 
266 Vilanova de la 
3281 Aguda 
Vilanova de! Cami 
176 
484 
479 
2208 
724 
Vilanova Meya 
Vilanova Muga 
Vilanova de Pra 
des 
Vilanova de Sau 
Vilanova Segriá 
Zaragoza 
Pontevedra 
Logroño 
Tarragona 
Gerona 
»-', 
Pontevedra 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
» 
Gerona 
Canarias 
Lérida 
Gerona 
- » 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Tarragona 
Gerona 
Lérida 
» 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Tarragona 
Barcelona 
Lérida 
230 
23144 
1332 
1248 
889 
356 
4441 
180 
504 
424 
757 
1197 
476 
1953 
182 
981 
557 
1175 
632 
•>53 
851 
229 
583 
1327 
1252 
342 
442 
272 
319 
429 
267 
659 
1020 
805 
743 
572 
807 
754 
528 
784 
493 
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Vilaplana 
Vilarrodona 
Vilasacra 
Vilasantar 
Vilaseca F, 
Vilatenim 
Vilatorta 
Vilavert F. 
Vilches F 
Yílde 
Vilech y Estaua' 
Vilella Alta 
Vilella Baja 
Vilefia 
Vilopríu 
-Viloria 
Viloria de Rioja 
Vilosell 
Vilo vi 
Vilo vi 
Vilueña (La) 
Vilvestre 
Vilviestre Muñó 
Vilviestre del Pi 
nar 
Vi 11 aba 
Viallbáñez 
Villabaruzjle Cam 
pos 
Villabasta 
Villabermudo 
Villabianca 
Villablioo 
Villabona F* 
Vil labra gima 
Villabraz 
Villabrázaro 
Villabuena 
Villabuena 
Villabuena 
Villacadima 
Villacafias F. 
Vi Macarlos 
Viliacarralon 
Tarragona 
» 
Gerona 
Coruña 
Tarragona 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
Jaén 
Soria 
Lérida 
Tarragona 
» 
Burgos 
Gerona 
Valladolid 
Burgos 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Zaragoza 
Salamanca 
Burgos 
Navarra 
Valladolid 
Falencia 
» 
Huelva 
León 
Guipúzcoa 
Valladolid 
León 
Zamora 
Alava 
Soria 
Zamora 
Guadalajara 
Toledo 
Baleares 
Valladolid 
839 Villacarriedo 
] 944 Villarrillo 
454 Villacastin 
3061 Villacé 
3115 Villacidaler 
222Villacid de Cam-
880 pos 
948 Villaciervos 
3556 Villaco 
514 Villaconancio 
190 Villaconejos 
487 Villaconejos 
815 Villacorta 
204 Víllacorza 
481 Villacreces 
304 Villada F. 
243 Villadangos del 
677 Páramo F. 
949 Vílladecanes 
1106 Villa de la Unión 
401 Villa del Prado ' 
1701 Villa del Rey 
151 Villa del Río 
Villademor de la 
663 Vega 
918 Villadepera 
877 Villa de Ves 
Villadiego 
339 Villadiezma 
176 Villadoz 
379 Villaéles de Val 
1759 davia 
2954 Villaescusa (Va-
1645 lie de) 
1809 Villaescusa 
567 Villaescusa de 
607 Haro 
477 Villaescusa de 
399 Butrón 
1319 Villaescusa de Pa 
278 lositos 
6223 Villaoscusade Roa 
2462 Villaescusala Som 
426 bría 
Santander 
Jaén 
Segovía 
León 
Falencia 
Valladolid 
Soria 
Valladolid 
Falencia 
Cuenca 
Madrid 
Segovia 
Guadalajara 
Valladolid 
Falencia 
León 
Valencia 
Madrid 
Cáceres 
Córdoba 
León 
Zamora 
Albacete 
Burgos 
Falencia 
Zaragoza 
Falencia 
Santander 
Zamora 
Cuenca 
Burgos 
Guadalajara 
Burgos 
2584 
9708 
1371 
692. 
464 
798 
664 
369 
54.4 
722 
1582 
381 
236 
214 
2549 
1058 
2774 
2070 
2374 
788 
4692 
947 
693 
684 
1334 
406 
495 
293 
2280 
1174 
961 
347 
172 
403 
377 
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Villaespasa 
Yillaesper 
Villafáfila 
Villafamés 
Villafeliche 
Villaf er 
Villaferrueña 
Villaflor 
Villaflores 
Villafrades de 
Campos 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca F. 
Villafranca de Cór 
doba 
Villafranca de 
Duero 
Villafranca de 
Ebro 
Villafranca de la 
Sierra 
Villafrcnca del 
Bierzo 
Villafranca del 
Campo 
Villafranca del 
Cid 
Villafranca de los 
Barros 
Villafranca de los 
Caballeros 
Villafranca del 
Panadés 
Villafranca-Mon 
tes de Oca 
Villafranqueza 
Villafrechós 
Villafría de Bur-
gos 
Villafruel 
Víllafruela 
Víllafuerte 
Villafufre 
Burgos 
Valladolid 
Zamora 
Castellón 
Zaragoza 
León 
Zamora 
Avila 
Salamanca 
Valladolid 
Baleares 
Guipúzcua 
Navarra 
Córdoba 
Valladolid 
Zaragoza 
Avila 
León 
Teruel 
Castellóñ 
Badajoz 
Toledo 
Barcelona 
Burgos 
Alicante 
Valladolid 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Valladolid 
Santander 
341 
185 
1376 
6762 
1374 
671 
463 
463 
784 
609 
1132 
1453 
2866 
3518 
517 
663 
1072 
4406 
2856 
9820 
3815 
7585 
829 
1379 
1631 
471 
390 
846 
680 
1698 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
^ i 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
lagalijo 
lagar cía 
lagarcía 
lagarcía F- T. 
lagarcía de 
Campos 
lagatón 
lageriz 
lagomez la 
Nueva 
lagonzalo 
lagonzalo F. 
lagonzalo 
lagonzalo Pe-
dernales 
lagutiérrez 
lahan de Palen 
zuela 
laharta 
lahermosa 
lahermosa 
lahermosa 
laherreros 
lahizán deTre-
viño 
la hoz 
lajimena 
iajoyosa F. 
lajuán 
lalaco 
lalán de Gam 
)0S 
lalar. 
lalazán 
lalba 
lalba F. T. 
lalba 
lalba 
lalba Alta 
lalba Baja 
lalba de Adaja 
lalba de Duero 
laba de Guar 
dó 
Burgos 
Badajoz 
Cuenca ' 
Pontevedra 
Valladolid 
León 
Zamora 
Valladolid 
Badajoz 
Salamanca 
Segovia 
Burgos 
Falencia 
Córdoba 
Castellón 
Ciudad-Real 
Teruel 
Falencia 
Burgos 
Falencia 
Alicante 
Pontevedra 
Pal encia 
Valladolid 
» 
Zamora 
Logroño 
Lugo 
Tarragona 
Zaragoza 
Teruel 
Valladolid 
Burgos 
Falencia 
520 
2804 
1367 
7814 
962 
2529 
176 
477 
1780 
372 
242 
639 
194 
643 
708 
2611 
4578 
236 
882 
464 
1218 
214 
9224 
3238 
363 
251 
1023 
433 
406 
13686 
1884 
266 
300 
433 
250 
617 
313 
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Villalba de la 
Lamprearía 
Villalba del Alcor 
Villalba del Alcor 
Villalba de la Lo-
ma 
Villalba de aSie-
rra 
Villalba de los 
Barros 
Villalba de los 
Llanos 
Villalba de los 
Morales 
Villalba del Rey 
Villaíbarba 
Villalba Saserra 
Villalbilla 
Villalbilla de Gu 
miel 
Villalbilla junto á 
- Burgos 
Villalbilla junto 
á Villadiego 
Villalbos 
Villalcámpo 
Villalcázar de 
Sirga 
Villa Icón 
Villaldemiro 
Villaleugua 
Villalgordo del 
Júcar 
Villalgordo del 
Marquesado 
Villalmanzo 
Villalobar 
Villalobón 
Villalobos 
Villalómez-
Viilalóu de Cam 
pos 
Villalouga F. 
Villalouso 
Zamora 
Huelva 
Valladolid 
Cuenca 
Badajoz 
Salamanca 
Teruel 
Cuenca 
Valladolid 
Barcelona 
Madrid 
Burgos 
Zamora 
Falencia 
» 
Burgos 
Zaragoza 
Albacete 
Cuenca 
Burgos 
Logroño 
Falencia 
Zamora 
Burgos 
Valladolid 
Valencia 
Zamora 
770 
3901 
1309 
317 
409 
2764' 
440 
229 
1148 
649 
18i 
681 
349 
275 
227 
123 
985 
682 
632 
360 
1384 
1783 
318 
984 
308 
460 
1138 
229 
3734 
2751 
762 
Villalpando T. 
Villalpardo 
Villalubé 
Villaluenga Gavi-
ños 
Villaluenga F. 
Villaluengo del 
Rosario 
Villalumbroso F. 
Villálvaro 
Villamalea 
Villamalur 
Villamandos 
Villamanrique 
Villamanrique 
Villamanrique de 
Tajo 
Villamanta F. 
Villamantilla 
Villamañán 
Víllamarchante F 
Villamarín F* 
Villamartín 
Villamartín 
Villamartín de 
Campo 
Villamartín de D 
Sancho 
Villamartín de Vi 
lladiego 
Villamayor 
Villamayor 
Villamayor 
Villamayor 
Villamayor de 
Campos 
Villamayor de los 
Montes 
Villamayor de San 
tiago 
Villamayor Tre-
viño 
Villambistia 
Villameá 
un enea 
Zamora 
Falencia 
Toledo 
Cádiz 
Falencia 
Soria 
Albacete 
Castellón 
León 
Ciudad Real 
Sevilla 
Madrid 
Leo a 
Valencia 
Orense 
Cádiz 
Orense 
Falencia 
León 
Burgos 
Ciudad-Real 
Navarra 
Salamanca 
Zaragoza 
Zamora 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Lugo 
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Villameá 
Villamediana 
Villamediana 
Villamediauilla 
Villamejil 
Villameriel 
Villamesías 
Villamiel F. 
Villamiel 
Villamiel de la 
Sierra 
Villaminaya 
Villamizar 
Villamol 
Villamontán de la 
Valduerna 
Villamqratiel de 
las Matas 
Villamorco 
Villamor de Ca 
dozos 
Villamor de la 
Ladre 
Villamor de los 
Escuderos 
Villamoronta 
Viilamuelas 
Villamuera de la 
Cueza 
Villanmriel de 
Campos 
Villamuriel de 
Cerrato 
Villanañe 
Villanasur Río de 
Oca 
Villanázar 
Villán de Torde 
silla 
Villaugómez 
Villanova 
Villanúa 
Villanubla F. 
Villanueya 
Orense 
Logroño 
Falencia 
Burgos 
León 
Falencia 
Cáceres 
» 
Toledo 
Burgos 
Toledo 
León 
Falencia 
Zamora 
Falencia 
Toledo 
Falencia 
Valladolid 
Falencia 
Alava 
Burgos 
Zamora 
Valladolid 
Burgos 
Huesca 
» 
Valladolid 
Navarra 
2756 Villanueva y Gel-
1185 trú 
941 Villanueva deAba 
191 jo F. 
1487 Villanueva de Al 
696 colea F. 
985 Villanueva de Al 
1689 corón 
624 Villanueva de Al 
gaidas 
246 Villanueva de Al 
738 picat 
1411 Villanueva de Ar 
822 gaño 
Villanueva de Ar 
1649 gecilia 
Villanueva de 
691 Arosa 
310 Villanueva Azoa-
gue 
602 Villanueva de Bo 
gas 
423 Villanueva Came-
ros 
1638 Villanueva de 
423 Campean 
709 Villanueva de Ca-
razo 
271 Villanueva de Cas 
tellón 
496 Villanueva de 
Córdoba 
1447 Villanueva de 
266 Duero 
Villanueva Galle 
288 goF, 
651 Villanueva de 6ó 
mez 
277 Villanueva de 
635 Gormaz 
279 Villanueva Gua-
959 damajuz 
1268 Villanueva de Gu 
426 miel 
Barcelona 
Falencia 
Castellón 
Guadalajara 
Málaga 
Lérida -
Burgos 
Guadalajara 
Fontevedra 
Zamora 
Toledo 
Logroño 
Zamora 
Burgos 
Valencia 
Córdoba 
Valladolid 
Zaragoza 
Avila 
Soria • 
Cuenca 
Burgos 
J6 
11903 
327 
2155 
621 
4752 
967 
271. 
77 
6846' 
386 
830 
479 
630 
264 
4224 
9778 
532 
1281 
690 
267 
387 
642 
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Villanueva de He 
nares 
Villanueva de Ji-
loca 
Villanueva de la 
Barca 
Villanueva de la 
Cañada 
Villanueva del 
Aceral 
Villanueva de la 
Condesa 
Villanueva de la 
Fuente . 
Villanueva' de la 
Jara 
Villanueva de la 
Reina 
Villanueva de la 
Reina 
Villanueva del 
Ariscal 
Villanueva del Ar 
zobispo 
Villanueva de las 
Cruces 
Villanueva de la 
Serena 
Villanueva de la 
Sierra 
Villanueva de las 
Manzanas 
Villanueva de las 
Peras 
Villanueva de las 
Torres 
Villanueva de las 
Torres 
Villanueva de la 
Torre 
Villanueva de la 
Vera 
Villanueva del 
Campillo 
Falencia 
Zaragoza 
Lérida 
Madrid 
Avila 
Valladolid 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Castellón 
Jaén 
Sevilla 
Jaén 
Suelva 
Badajoz 
Cáceres 
Leóu 
Zamora 
Granada 
Valladolid 
Guadalajara 
Cáceres 
Avila 
Villanueva del 
620 Campo 
Villanueva del 
545 Cárdete 
Villanueva del 
783 Conde 
Villanueva del 
653 Conde, 
Villanueva del 
376 Duque 
Villanueva del 
162 Fresno 
Villanueva del 
3367 Huerva 
Villanueva de los 
2404 Caballeros 
Villanueva de los 
343 Castillejos • 
Villanueva de los 
2978 Escuderos 
Villanueva de los 
2562 Infantes 
Villanueva de los 
7339 Infantes 
Villanueva del 
484 Rebollar 
Villanueva del 
13600 Rebollar 
VillanuevadelRey 
1228 Villanuevadel Rio 
Segura 
1086 Villanueva delRio 
Villanueva del 
419 Rosario 
Villanueva del 
778 Trabuco 
Villanueva de 
530 Mesía 
Villanueva de 
209 Odra 
Villanueva delOs 
2284 eos . 
Villanueva del 
1202 Pardillo 
fíamora 
Toledo 
Burgos 
Salamanca 
Córdoba 
Badajoz 
Zaragoza 
Valladolid 
Suelva 
Cuenca 
Orense 
Valladolid 
Palencia 
Te ruel 
Córdoba 
urcia 
Sevilla 
Málaga 
Granada 
Burgos 
Oviedo 
Madrid 
2826 
3160 
312 
1199 
3543 
3976 
922 
922 
2529 
362 
1954 
393 
258 
309 
2949 
2043 
983 
2693 
2274 
772 
339 
1272 
498 
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Villanueva de Pe 
rales 
Villanueva de 
Puerta 
Villanueva de 
Río-Ubierna 
Villanueva de S 
Carlos 
Villanueva de S 
Juan 
Villanueva de S 
Mancio 
Villanueva de Si 
gena - . 
Villanueva de Ta-
pia 
Villanuño de Val-
davia 
Villaobispo 
Villaodnd 
Villaornate 
Villapalacios 
Villaprovedo 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villaquirán de la 
Puebla 
Villaquirán de los 
Infantes 
Villaralbo 
Villaralto 
Villarcajo 
Villar de Arnedo 
(El) 
Villar de Barrio 
Villardebós 
Villar de Canes 
Villar de Cañas 
Villar de Ciervo 
Villar de Ciervos 
Villardeciervos 
Villar de Cobeta 
Villar de Corneia 
Madrid 
Burgos 
» 
Ciudad-Real 
Sevilla 
Valladolid 
Huesca-
Málaga 
Palencia 
León 
Lugo 
León 
Albacete 
Palencia 
León 
Burgos 
Zamora 
Córdoba 
Burgos 
Logroño 
Orense 
Castellóñ 
Cuenca 
Salamanca 
» 
Zamora 
Guadalajara 
Avila 
Villar de Domin-
368 go García 
Villardefallaves 
370 Villadefrades 
Villar de Galli 
270 mazo 
Villar de la En-
884 ciña 
Villar del Aguila 
2455 Villar del Ala 
Villar del Arzo 
394 bispo 
Villar de laYegua 
900 Villar del Buey 
Villar del Campo 
1159 Villar del Cobo 
Villar del Horno 
445 Villar del Humo 
1289 Villar del Ladrón 
4407 Villar del Maestre 
487 Villar del Olmo 
1587 Villar de los tfa 
531 varros 
993 Villar del Pedroso 
2000 Villar del Pozo 
Villar del Rey 
290 Villar del Río 
Villar de Salz 
367 Villar del Saz de 
1131 Arcas 
3301 Villar del Saz de 
865 Navalón 
Villar de Maya Soria 
1221 Villar de Olalla Cuenca 
3301 Villar de Pera 
4824 lonso Salamanca 
• 728 Villar de Piasen 
1184 cia Cáceres 
1476 Villar del Puerco Salamanca 
490 Villar de Rena Badajoz 
917 Villar de Santos Orense 
353 Villar de Sobre 
313 ' peña Segovia 
Villar de Torre Logroño 
Cuenca 
Zamora 
Valladolid 
Salamanca 
Cuenca 
» 
Soria 
Valencia 
Salamanca 
Zamora 
Soria 
Teruel 
Cuenca 
Madrid 
Zaragoza 
Cáceres 
Ciudad-Real 
Badajoz 
Soria 
Teruel 
Cuenca 
765 
369 
956 
590 
574 
302 
343 
3960 
729 
948 
223 
596 
373 
967 
480 
286 
546 
984 
1731 
233 
2923 
364 
412 
262 
271 
298 
950 
948 
792 
305 
437 . 
1562 
395 
439 
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Villardiegua de 
Ribera 
Villárdiga 
Villardompardo 
Villardondiego 
Vi llar ej o 
^illarejo (El) 
Villarejo de Fuen 
tes 
Villarejo de la Pe 
miela 
Villarejo del Es 
partal 
Villarejo del Va 
He 1 
Villarejo de Me 
dina 
Villarejo de Mon 
talbán 
Villarejo de Or 
bigo 
Villarejo de SaL 
vaués 
Villarejo-Peries-
teban 
Villarejo-Seco-
Villarejo-Sobre-
huerta 
Villares (Los) 
Villares (Los) 
Villares de Ja 
draque 
Villares de la Rei-
na 
Villares del Saz 
Villares de Orbi 
go 
Villares Yeltes 
Villagordo F. 
Villagordo del Ca 
briel 
Villariezo 
Villarijo 
Villarino 
Zamora 
» 
Jaén 
Zamora 
Logroño 
Teruel 
Cuenca 
Avila 
Guadalajara 
Toledo 
León 
Madrid 
Cuenca 
Jaén 
Soria 
Guadalajara 
Salamanca 
Cuenca 
León 
Salamanca 
Jaén 
Valencia 
Burgos 
Soria 
Salamanca 
Villarinode Conso 
575 Villarino tras-la 
472 Sierra 
1454 Villarluengo 
739 Villarmayor 
141 Villarmayor 
163 Villarmentero 
Villarmentero 
1934 Villarmentero 
' Villarmero 
178 Villarmuerto 
Villaro 
271 ViUarquemado . 
Villarta 
1039 Villartade Montes 
Villarta Quintana 
441 Villarta San Juan 
Villarrabé 
223 Villarramiel 
Villarrasa F. 
2550 Villareal F. 
Villareal 
3231 Villareal 
Villareal 
378 Villareal 
170 Villarrín de Cam-
pos 
277 Villarrobledo F. 
3846 Villarodrigo 
366 Villarroya 
Villarroya de los 
259 Pinares 
Villa]! roya de la 
1008 Sierra 
1083 Villarrubia de los 
Ojos 
1549 Villarrubia de 
556 San tiago 
2476Vlllarpiibio 
Villasabariego 
1411 Villasabariego 
300 Villasandino 
327 Villasarracino 
2181 Villasavas 
Orense 
Zamora 
Teruel 
Salamanca 
Coruña 
Burgos 
Falencia 
Valladolid 
Burgos 
Salamanca 
Vizcaya 
Teruel 
Cuenca 
Badajoz 
Logroño 
Ciudad-Real 
Falencia 
» 
Huelva 
Alava 
Castellón 
Guipúzcua 
Huesca 
Zaragoza 
Zamora 
Albacete 
Jaén 
Logroño 
Teruel 
Zaragoza 
Ciudad-Real 
Toledo 
Cuenca 
León 
Falencia 
Burgos 
Falencia 
Soria 
2362 
638 
1735 
492 
322 
123 
224 
320 
138 
. 427 
846 
872 
538 
1583 
460 
978 
779 
3866 
3004 
1510 
16493 
1117 
290 
469 
1569 
10125 
1693 
425 
1095 
240 
6435 
3088 
806 
1724 
332 
969 
1178 
442 
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Villasbuenas 
Villasb'uenas 
Villasdardos 
Villaseca 
Yillaseca de Ar-
ciél 
Villaseca de He-
nares 
Villaseca de la 
Sagra F. 
Villaseca de Uce 
da 
Villaseco 
Villaseco de los 
Gamitos 
Villaseco de ios 
Reyes 
Villaselán 
Villasequilla de 
Sepes F. 
Villasexmir 
Villasidro 
Villasila y Dilla-
melendro 
Villasilos 
Villarrusbias 
Villastar 
Villasur de He-
rreros 
Yillatobas 
. Villatoquite 
•Villatoro 
VilJatoya F. 
Villatnelda 
Villatuerta 
Villaturde 
Villaturiel • 
Villaumbi-ales F. 
Villavaquerín 
Villavedón 
Villavelayo 
Vil! uve i lid 
Villavendimio 
Villaverde 
Cáceres 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Guadalajara 
Toledo 
Guadalaj ara 
Zamora 
Salamanca 
» 
León 
Toledo 
Vallad olid 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Salamanca 
Teruel 
Burgos 
Toledo 
Falencia 
Avila 
Albacete 
Burgos 
Navarra 
Falencia 
León 
Falencia. 
Valladolid 
Burgos 
Logroño 
Valladolid 
Zamora 
Albacete 
608 
983 
98 
240 
309 
292 
1533 
129 
719 
634 
1165 
1604 
339 
174 
316 
548 
689 
773 
623 
3181 
251 
1017 
399 
496 
659 
639 
2049 
926 
• 704 
390 
452 
533 
930 
1131 
Villaverde y Fa-
saconsol 
Villaverde 
Villaverde F. 
Villaverde 
Villaverde F. 
Villaverde 
Villaverde Áfca-
yos . 
Villaverde de Is-
car 
Villaverde del 
Ducado 
Villaverde del 
Monte 
Villaverde del Rio 
Villaver de Mon 
teja 
Villaverdede Tru 
ció (Valle de) 
Villaverde de Mo-
jina 
Villaverde Feña-
horada 
Villa veta 
VillavezadelAgua 
Villaveza de Val-
verde 
Villavicencio de 
los Caballeros 
Villaviciosa 
Villaviciosa, 
Villaviciosa T. 
Villaviciosa de / 
Odón F. 
Villavieia F. 
Villavieja 
Villavieja 
Villavieia 
Villavieja 
Villa viudas 
Villayandre 
Villayerno Mor-
quilla 
Cuenca 
Logroño 
Madrid 
Salamanca 
Soria 
Valladolid 
León 
Segovia 
Guadalajara 
Burgos 
Sevilla 
Segovia 
Santander 
Burgos 
» 
Zamora 
Valladolid 
Córdoba 
Guadalajara 
Oviedo 
Madrid 
Burgos 
Castellón 
adrid 
Salamanca 
Valladolid 
Falencia 
León 
Burgos 
427 
224 
1363 
481 
341 
951 
2049 
633 
253 
493 
1679 
419 
746 
332 
434 
425 
348 
1031 
4336 
132 
21132 
1539 
311 
2280 
345 
1884 
514 
974 
1595 
229 
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Vjllayón 
Villayuda 
Villazala 
Villazanzode Dal-
deraduey 
Villazopeque 
Villegas 
Villeguillos 
Villel 
Villel de Mesa 
Villelga 
Villana F. T. 
Villerías 
Villodre 
Viliodrigo F. 
Villoldo 
Vi llora 
Villorejo 
Vi 11 ores 
Villoría 
Villorobe 
Villorruebo 
Villoruela . 
Villoslada 
Villoslada 
Vil Iota del Du-
que 
ViliotadelPáramo 
Villóvela de Es-
g u 8 va 
Villovieco 
Villusto 
Vimbodi F. 
Vimianzo 
Viaaceite 
Vioaixa F. 
Vi ti al esa 
Vinaroz F. T. 
Vindel 
Vinebre 
Viniegra de Aba-
jo 
Viniegra ^e Arri-
ba 
Oviedo 
Burgos 
León 
Burgos 
» 
Segovia 
Teruel 
Guadalajara 
Falencia 
Alicante 
Falencia 
Cuenca 
Burgos 
Castellón 
Salamanca' 
Burgos 
» 
Salamanca 
Logroño 
Segovia 
Falencia 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Tarragona 
Cor uña 
Teruel 
Lérida 
Valencia 
Castellón . 
Cuenca 
Tarragona 
Logroño 
4335 
39(3 
1295 
1920 
339 
646 
337 
1182 
697 
290 
H028 
476 
217 
374 
' 980 
714 
272 
546 
827 
685 
452 
827 
794 
313 
403 
920 
490 
407 
204 
1774 
9405 
544 
1156 
1284 
8893 
206 
1189 
Vinuesa 
Viñas 
Viñegra Morafla 
Viñols Archs 
Viftuela 
Viñuela 
Viñuelas 
Visiedo 
Viso (El) 
Viso (El) 
Viso.del Aleo. F. 
Viso del Marqués 
Vistabella 
Vistabella 
Vita 
Vítigudino F. 
Vitoria F. T. 
Viu de Llevata 
Viure 
Vivel del EíoMar-
tín 
Vi ver 
Vi ver 
Viver de la Sie-
rra 
Vivero T. 
Viveros 
Vizcaínos 
Vizmanos 
Víznar 
Voto (Junta de) 
Vozmrdiano 
Vulpellach F. 
Yaiza 
Yanci 
Yanguas F. 
Yanguas 
Yátor 
Yátova 
Yébenes 
Yebes 
790Yebra 
Yebra 
349lYecla T. 
'Los F.) 
Soria 
Zamora 
Avila 
Tarragona 
Málaga 
Zamora 
Gaadalajara 
Teruel 
Córdoba 
Toledo 
Sevilla 
Ciudad-Eeal 
Castellón 
Zaragoza 
Avila 
Salamanca 
Alava 
Lérida 
Gerona 
Teruel 
Barcelona 
Castellón 
Zaragoza 
Lugo 
Albacete 
Burgos 
Soria 
Granada 
Santander 
Soria 
Gerona 
Ctiii arias 
Navarra 
Segovia 
Soria 
Granada 
Valencia 
Toledo 
Guadalajara 
» 
Huesca 
Murcia 
945 
994 
321 
630 
1632 
465 
291 
656 
4218, 
306 
6882 
3673 
2577 
495 
308 
2380 
32617 
498 
567 
609 
479 
2659 
283 
12977 
1463 
233 
333 
868 
3349' 
468 
441 
1316 
621 
537 
648 
483 
2171 
4734 
236 
1024 
370 
18717 
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Yecla 
Yécora 
Yegen 
Yela 
Yélamos de Abajo 
Yélaraos desArri 
ba 
Yeles F. ' 
Yelo 
Yémeda 
Yepes 
Yerues y Taínesa 
Yerri 
Yesa 
Yesa (La) 
Yesero 
Yeste 
YudegoVillandie-
go 
Yuncler 
Yuiielillos 
Yuncos 
Yunquera F. 
Yunquera , 
Yunta (La) 
Yurre 
Yurreta 
Zabazal 
Zael 
Zafara 
Zafarraya 
Zafra F. T. 
Zafra 
Zabrilla ' 
Zahara 
Zaida (La) F. 
Zaidín 
Záhinos 
Zalamea la RealF 
Zalamea de ¡a Se-
rena 
Zaldivia 
Zaldua 
Zalduendo 
Salamanca 
Alava 
Granada 
Guadalaj ara 
Toledo 
Soria 
Cuenca 
Toledo 
Oviedo 
Navarra 
» 
Valencia 
Huesca 
Albacete 
Burgos 
Toledo 
Guadalaj ara 
Málaga 
Guadalaj ara 
Vizcaya 
« 
Navarra 
Burgos 
Zamora 
Granada 
Badajoz 
Cuenca 
» 
Cádiz 
Zaragoza 
Huesca 
Badajoz 
Huelva 
Badajoz 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Alava 
1120 
493 
923 
385 
334 
406 
200 
425 
164 
2586 
842 
4286 
456 
948 
288 
6591 
670 
997 
723 
603 
1208 
3897 
533 
1455 
1572 
214 
384 
224 
3094 
5855 
784 
883 
2239 
446 
1907 
2192 
6875 
5562 
1383 
651 
263 
Zalduendo 
Zalla F 
Zamarra 
Zamarramala 
Zamayón 
Zambraua 
Zamora F. T. 
Zam udio F. 
Zaorejas 
Zapardiél de la 
Cañada 
Zapardiél de laRi-
vera 
Zaragoza F. T. 
Zarapicos 
Zaratámo 
Zaratán F. 
Zarauz F. T. 
Zarza F. 
Zarza (La) 
Zarza-Capilla 
Zarza de Grana 
dilla 
Zarza Montáchez 
Zarza de Fumare 
da (La) 
Zarza Tajo 
Zarza junto Alan 
Je 
Zarza la Mayor 
Zarzalejo F. 
Zarzosa 
Zarzosa de Riopi 
suerga 
Zarzuela 
Zarzuela de Ja 
draque 
Zarzuela del Mon 
te 
Zarzuela del Pi 
nar 
Zarra 
Zarratón 
Zas -
Burgos 
Vizcaya 
Salamanca 
Segovia 
Salamanca 
Alava 
Zamora 
Vizcaya 
Guada! ajara 
Avila 
Zaragoza 
Salamanca 
Vizcaya 
Valladolid 
Guipúzcoa 
Avila 
Valladolid 
Badajoz 
Cáceres 
Salamanca 
Cuenca 
Badajoz 
Cáceres 
Madrid 
Logroño 
Burgos 
Cuenca 
Guadalajara 
Segovia 
Valencia 
Logroño' 
Coruña 
295 
2126 
573 
528 
685 
378 
16417 
1147 
775 
664 
802 
98125 
257 
496 
1366 
3019 
483 
344 
1729 
1691 
1454 
558 
744 
3508 
3631 
737 
310 
251 
467 
391 
868 
725 
881 
790 
' 5891 
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Zayas de Torre 
Zazuar 
Zenzano 
Zizur 
Zoilo 
Zoma (La) 
Zorita 
Zorita 
Zorita de la Fron-
tera 
Zorita de la Loma 
Zorita de los Ca 
nes 
Zorraquín 
Zotes del Páramo 
Soria 
Burgos 
Logroño 
Navarra 
Vizcaya 
Teruel 
Cáceres 
Castellón 
Salamanca 
Valladolid 
Guadalajara 
Logroño 
León 
446 
1073 
177 
1749 
214 
181 
4319 
1290 
782 
154 
150 
120 
1088 
Zuvia 
Zubieta 
Zucaina 
Zuera F. 
Zufre 
Zugarramurdi 
Zuheros 
Zújar F. 
Zumárraga F. 
Zumaya 
Zumel 
Zúñeda 
Zuñiga 
Zurgena F 
Zuya 
Granada 
Navarra 
Castellón 
Zaragoza 
Huelva 
Navarra 
Córdoba 
Granada' 
Soria 
» 
Burgos 
» 
Navarra 
Almería 
Alava 
Calderórj y C. 
3396 
538 
1Q98 
2471 
2171 
585 
2347 
4473 
2002 
2370 
165 
199 
326 
2830 
2085 
(PREhTE A PELIX 5AEMZ) 
0 9 
Extenso surtido en Quincalla, Tiras bordadas, Encages^ Perfumería, | 
< Bisutería, Adornos de cabeza, Pasamanería, Juguetería, Artículos de | 
< piel; Paraguas, Quitasoles, Corsés, Bastones, Hules, y gran surtido en 
\ Medias y Calcetines. 
\ i 
Es ta r^ucVa casa v e n d e á p rec ios de f á b r i c a 
NOTA. —Llamamos la atención á nuestros suscriptores, acerca de la 
importancia del índice Geográñco que publicamos por la útilidad que 
presta al comercio, así como por su exactitud, puesto que estos datos 
han sido tomados, de la Dirección General del Instítnto Geográfico y 
Estadístico, Censo de l a P o b l a c i ó n de E s p a ñ a . 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, despacho de aduanas 
Seguros marítimos, individuales y coiectwos 
||1 Despacho y Escritorio 
Provincia de Málaga 
La provincia de Malaga, está situada entre los 36° y 17° 37° y 18 de 
latitud y entre 0o y 8, Io y 43, de longitud accidental del meridiano de Ma-
drid, en las costas del Mediterráneo, siendo unas de las cuatro que perte-
necieron al antiguo reino de Granada. 
Confinando al N. con las provincias de Córdoba y Sevilla, al E. con la 
de Granada, alS. el mar Mediterráneo, al 0. la de Cádiz. Empieza en la 
orilla izquierda del río Guadíaro, el límite 0. siguiendo por ella hasta que 
se inclina hacia el N; buscando desde aquí la Sierra que divide las aguas 
entre dicho río y el de Hosgarganta; pasando por el E, de Jimeoa Montera 
17 
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Ubrique^ Benáocaz, Villalaenga j Grtazaléma. E. de Setenil y Alcalá del 
VaUe: O. de Cañete la Eeal y Almargen por las vertientes el Guadalquivir 
y la Sierra de Yeguas; 0. de Fuente Piedra y de Alameda, hasta que ter-
mina en el Genil, en lamargen opuesta á la que se halla situado Benamejí. 
El límite N. principia en este punto y sigue por la orilla izquierda del mis-
mo río Genil hasta tocar con Izuajar. El límite E. va por el N . de Villanue-
va de Tapia, y 0. de las Salinas Realesá buscar el nacimiento de Eiofrío 
por la Sierra de Alhama; se dirige por'O. de Zafarraya y Jatar, al S. de 
la Sierra Tejea ó Pelada y nacimiento de los riachuelos de Cullar, Alconcar 
y déla Miel, hasta terminar en la costa junto á la Torre del Pino, pasando 
por encima del estribo de la expresada sierra, conocida por la loma de las 
Cuadrillas El límite S. por último, es toda la costa comprendida entre la 
misma torre del Pino y la desembocadura del río Guadiaro. 
La extensión de nuestra provincia es de 270 leguas cuadradas y su cir-
cunsferencia de 12 leguas, contando de extensión de N. á S . 14 leguas. 
Esta disposición del terreno da origen á accidentados paisajes, algunos 
de los cuales, como sucede en la Serranía de Ronda, ofrecen bellísimos va-
lles; otros como por ejemplo los Gaitanes, panoramas agrestes de sublime 
horror, y otros en fin, como el Torcal de Antequera, laberintos y capri-
chos geológicos acreedores al estudio. 
El Genil, el Guadiaro, el Vélez, el Verde y el Guadalhorce son los prin-
cipales ríos que cruzan esta provincia^ varios de ellos de escasa importancia 
solo temibles en épocas de lluvias, que determinan violentas crecidas en 
los respectivos raudales. 
El clima es benigno y soleen los puntos altos se experimentan algunos 
fríos; y la atmosfera es pura; despejado y brillante el cielo y las lluvias más 
bien escasas que frecuentes. 
A favor de tan excepcionales condiciones, los productos de la provincia 
son ricos y variados, cosechándose además de la vid, cereales, frutales, 
olivos y hortalizas, la palma y la cochinilla de Africa, el algodón, el añil, 
el tabaco, la caña de azúcar, el coco, el plátano, el mamey, la chirimoya y 
el aguacate de América; el eucaliptus de la Australia, y en fin, lo mismo 
los vegetales de los países fríos que los de las regiones más cálidas. 
Hasta hace pocos años la pasa constituía la principal riqueza de esta 
provincia exportándose en cantidad que llegó á unos tres millones de arro 
bas y daado ocupación á miles de hombres en las diferentes manipulaciones 
de que era objeto el fruto, antes de su embarque. 
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Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norte América, enviaban sus 
buques al puerto de Málaga^ en demanda de tan rica producción, que, en 
su mayor parte, era consumida por aquellas naciones. 
La vendeja, que así se denominaba la época de la recolección, de la pa-
sa/ era para esta provincia manantial de inagotable riqueza. 
Pero desde entonces hasta hoy, ha venido tan á menos por causa de la 
filoxcéra ese ramo de nuestro comercio, que ya solo en la Vega de Málaga 
aún se produce la pasa en condiciones buenas para el cultivador. 
Casi idéntica suerte que la pasa ha corrido, por consecuencia de ¡a pla-
ga filoxcéríca, la riqueza vitícola; y los soberbios La^a r^s de los famosos 
montes de Málaga, que producían no hace cuatro lustros, torrentes de sa-
broso mosto, hoy también están arruinados en su inmensa mayoría y cerra-
dos en gran número. 
Algunos ricos labradores/han gastado sumas enormes replantando con 
riparias ó vides anti-filoxcéncas, los predios que debastó la plaga y el éxito 
ha coronado sus nobles esfuerzos; pero juzgando el asunto en su aspecto 
general, ni el celo de unos pocos basta para salvar á los demás de la ruina, 
ni todos poseen recursos para hacer la replantación. El mal es de esos, que 
no tienen remedio, sino emplazo muy lejano. 
A unas 900 hectáreas ascenderán en total las repobladas con riparias. 
La producción del vino en la última cosecha ha ascendido á 235,000 hectó-
litros, ó sea un sesenta por ciento menos de lo que se obtenía hace algu-
nos años. 
La caña de azúcar, otro elemento de prosperidad que tuvo esta provin 
cía, atraviesa también una crisis penosísima; y de las muchas fábricas que 
se dedicaban á la zafra, solo funcionan ahora r.na tercera parte,habiendo ce-
sado las otras por la escases de dicho prodúct^. 
La ruina de ambas producciones, de los viñedos y de las cañas, puede sin 
embargo desaparecer en bre/e .término, trocándose en manantial de prospe-
ridad y de renacimiento, si el gobierno realizando sus promesas y atendien-
do los justos ruegos de todas las clases sociales, concede la autorización tan 
deseada para el libre cultivo del Tabaco; pues como decimos antes, nuestro 
suelo pródigo y nuestro clima escepcíonal, hacen que en toda la provincia se 
produzca riquísimo tabaco, que sino compite con el de Cuba, aventaja al 
que se cosecha en Argelia, é iguala al de la mayor parte de América. 
Desde que se plantó la remolacha, viene dando pingües rendimientos y 
se ensaya por algunos labradores el cultivo de el algodón. 
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Entre otros productos abundantes y cuya exportación es de suma im 
portancia, figuran los aceites, naranjas, limones, almendras é higos, todos 
ellos solicitados para los principales mercados del mundo. 
Agricultura.—De las 734,879 hectáreas superíiciales que constitu-
yen esta provincia, 264,704 están destinadas al cultivo de cereales de se-
cano; 9,521 á cereales de regadío; 112,872 á viñedos; 41,603 á olivares y 
el resto á otros varios ramos. 
Minas.—Hay en explotación numerosas minas de hierro, plomo, man-
ganeso, grafito, cobre, nikel,y de esteatita. También hay ricas canteras de 
Mármoles existiendo en Mijas una, cuya piedra llamada en el país de agua, 
es muy parecida al ágata. 
Las minas de hierro de Marbella, son las más notables de todas las que 
hasta hoy se explotan. 
Industrias . = A par te de las que radican en la capital, y de las cuales 
se da exacta relación en el lugar correspondiente, hay: en Antequera mu-
chas fábricas de hilados, tejidos y estampados de lana que ocupan unos 
3,000 operarios; la gran fábrica de azúcar de remolacha de el Sr. Eomero 
Robledo; en Coín y en Vélez, fábrices de tejidos de hilos y de aserrar már-
moles; en Yunquera fábricas de paños gruesos y de aguardientes; y en Ron-
da fábricas de Curtidos. 
En el órdeu agrícola, se cuenta en la provincia 35 fábricas de harinas movi-
das á vapor; 447 molinos hariueros;228 fábricas para la extracción de aceites; 
37 de aguardientes y licores: 92 alambiques y uno 100 lagaresde pisar uvas. 
Yias de Comunicac ión .=Se explota en esta provincia la sección 
le ferrocarriles Andaluces, que nos pone en rápida corauuicación con los 
puntos más apartados de Europa; pudiéndose hacer en sesenta horas el via-
je directo desde Málaga á París; la linea de Bobadilla á Algeciras cuya im-
portancia estratégica y comercial es inmensa; la de Málaga á Granada y 
pronto comenzará la construcción de una linea directa á Sevilla, recorrien-
do la costa y la de otra de ferrocarriles económicos. 
Las carreteras provinciales tienen de recorrido 200 kilómetros; y las 
municipales 1,052 kilómetros. 
Balnearios. =E1 más importante de todos es el de Carratraca, de 
aguas sulfurosas frías. Se halla situado á unos 15 kilómetros de la esta-
ción de Pizarra y á unos 20 de la de Gobantes, en la vía férrea de Córdoba 
á Málaga; reuniendo inmejorables condiciones y siendo uno de los mas con-
curridos de España. 
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Durante la temporada, los bañistas disfrutan en este pueblo de grato 
solaz y de muchas diversiones, habiendo fondas de primer orden. 
j L o s baños de Vilo distan tres kilómetros del pueblo de Periana; pero á 
pesar de la inmejorable bondad de sus agrias sulfurosas frías, se ven pocos 
concurridos, por lo difícil del camino que conduce al balneario y por lo 
apartado que se halla Periana de las vías de comunicación. 
Los de Fnenteamargosa se hallan cerrados desde 1880. Sus aguas son 
miniosalinas frías. 
Los de Tolox á pocos kilómetros del pintoresco pueblo de Goín, son 
muy eficaces para todas las enfermedades de las vías respiratorias y tienen 
gran semejanza con las célebres de Panticosa: 
Las aguas son azoadas y alcalinas amenicales. 
Sin clasificar aún, existen en la provincia otros manantiales de aguas 
minerales. 
Pós i tos .=Según los últimos datos, los que funcionan en la provincia 
lo hacen con un capital de 1.285,363 pesetas y 285,130 fanegas de trigo, 
equivalentes á 128,308 hectolitros. 
Beneficencia.=Existen hospitales fuera de la capital, en MarbeÜa, 
Ronda, Vélez Málaga, Antequera, Archidona, Coín, Alhaurín el Grande 
Estepoca y Carratrata, así como Casas de Expósitos; dependientes los unos 
de los fondos provinciales y sosteniéndose otros con fundaciones particulares-
Seguridad pública.=Independiente de los cuerpos ó guardias mu-
nicipales, se hallan encargados de la seguridad pública en la provincia, 735 
guardias civiles de infantería y un escuadrón de caballería, 
Monumentos.=No los reúne esta provincia en el grado que los tienen 
las de Granada, Córdoba, y Sevilla excepción hecha de la'célebre Cueva de 
Mengas en el término de Antequera, que pertenece á la época de los Celtas 
y que acaba de ser declarado monumento nacional; y de la fortaleza árabe 
que se conoce con el nombre de Castillo de Gaucín, no existen otros que 
merezcan mención. 
Instrucc ión públ ica .=Se cuenta 486 escuelas de primera enseñan-
za á las cuales asisten 15/238 niños 13.840 niñas. 
Los municipios de la provincia gastan en estas atenciones 628^628 pese-
tas anuales. 
Los colegios privados son numerosos y están comprendidos en el tora¡ 
consignados anteriormente. 
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Eu Archidona hay además un Instituto, dirigido por Padres Escolapios, 
incorporado al Instituto de Málaga. 
Situación y clima de Málaga 
La situación de Málaga es pintoresca y privilegiada. Erigida parte de la 
población al pie de un cerro en cuya cima se encuentra el castillo de Gibral-
faro; teniendo á su frente una hermosa bahía y cerrando sus horizontes una 
serie de montañas, reúne á un tiempo los atractivos de las plazas marítimas 
y las bellezas de las localidades del interior. Su fértil vega se extiende con 
sus plantaciones de valía, los ribazos de los montes vénse cubieitos de nu-
merosos lagares y casas de recreo, y por todos lados se percibe la vida, el 
movimiento, la animación de una zona, que á través de las contrariedades 
se tíabaja y se esfuerza por conquistar un puesto brillante en el concurso 
de los pueblos más adelantados de Europa. 
Hállase edificada á la orilla del Mediterráneo y en el centro de la curva 
que forma la costa, desde la punta, de los cantales al E. hasta la torre de 
Pimentel al 0.; estando por consiguiente defendida de los vientos N. y 
N. E.; los más crudos dal invierno. Al N . 0. no se encuentra tan abrigada, 
pero el viento de este cuadrante, conocido aquí con el nombre de terral más 
bien se hace sentir por su fuerza que por su frialdad, en la estación antes 
mencionada. En verano, el terral es seco y caliente, pero dura poco; por lo 
cumun de uno á tres días y casi siempre es reemplazado por el Levante, 
que como viene del mar, quita la crispatura producida en la fibra por aquel 
v la relaja y la refresca. 
Desde los tiempos más remotos e! clima de Málaga ha sido celebrado. 
Málaga, dicen algunos historiadores^ se deriva ó procede del nombre 
griego Malakos; que significa apacible: y de esta hermosa Aadalucia tan 
cantada por los poetas, tan adorada de los árabes, tan soñada por los artis-
tas, ninguna rejión reúne ciertamente como Málaga las condiciones de esta-
ción de invierno como nos lo demuestra el ilustrado Doctor R. M a r t i n G i l , 
que con un celo incansable durante mucho tiempo, ha sido digno presidente 
de hi Sociedad Propagand i s t a del Cl ima y Embellecimiento de 
M á l a g a , en su notable trabajo que á continuación insertamos. 
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(Dálaga, estación invernal ( i ) 
«Es asunto de ]a mayor importancia para la profilaxis y el tratamiento 
de muchas enfermedades el paraje y las condiciones climatológicas en que 
se viva. Así es que la climatología y la acreoterapia han llegado á consti 
tüír ramas importantes de la terapéutica moderna, y por esto de vez en 
cuando aparecen en las revistas profesionales trabajos muy valiosos aconse-
jando á los gobiernos establezcan en las estaciones invernales colonias de 
tísicos pobres que no se pueden curar en sus países, porque el clima no les 
favorecen, ni los agentes farmacológicos ordinarios pueden triunfar de tan 
grave enfermedad. 
Las condiciones que debe reunir una buena estación de invierno son tan 
complejas, que sí; no son peculiares de la localidad misma, apesar de los 
esfuerzos de los hombreSj no se llegan á conseguir. Y como estas condi-
ciones dependen más de la Naturaleza que del deseo de los habitantes de 
tal ó cual localidad que laquieran convertir en estación invernal, la Clima-
tología no puedé aceptar como puntos salubres todos aquellos que resultan 
con una temperatura media templada. Se necesita más que esta temperatu-
ra, porque es muy frecuente en ciertas estaciones que la máxima llegue 
á ser muy alta y la mínima baje á menos de cero. Tal clima no es propio 
para que vivan y se curen los enfermos que necesitan permanecer muchas 
horas fuera de las viviendas. 
Los grandes cambios de temperatura son motivos de adquirir afecciones 
muy graves y de bien distinta naturaleza. No habrán de encontrarse garan-
tidos (cual pretenden los que á las estaciones invernales concorren) que 
sus padecimientos se agraven, ó de que adquieran otros nuevos, bajo la 
acción de grandes oscilaciones técnicas, y sin poder vivir al aire libre mu-
chas horas, disfrutando de un ambiente salutífero. 
Así mismo, muchas estaciones consideradas templadas, no las conceptúa 
(1) Comunicac ión lei la en el I X Congreso Internacional de Higiene y D e m o g r a f í a , 
celebrado en M a d r i d . 
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buena la Higiene, ni la Medicina lacree lugares apropiados para enfermos 
que necesitan déla aereoterapia, como agente de curación. La atmósfera 
excesivamente húmeda, de algunas, el mucho rocío durante la noche, de 
otras, y las lluvias periódicas y abundantes de las estaciones tropicales, no 
se pueden recomendar como sanas, á pesar de tener altas y uniformes tem-
peraturas medias. 
Se necesita más: tocio lo que la Higiene conceptúa necesario para con-
servar la salud, y la climatología es capaz de curar, cuando se reúne luz, 
calor uniforme, humedad moderada de la atmósfera, brisas suaves y aires 
puros alejados de los bosques, ríos y pantanos. 
Estas condiciones las tienen un reducido número de localidades en todo 
el mundo, y entre las escogidas resulta Málaga la mejor estación invernal 
del continente. 
I , 
Situada, como está, en la costa meridional de España, ai nivel del mar, 
en la latitud Norte 36 0 43' O", longitud Este de San Fernando Io 4 7 W ; 
orientada al Mediodía y resguardada de los vientos desde el Nordeste al No-
roeste por elevadas cordilleras, y abierta por el Sur, mirando al mar, á los 
vientos desde el Sudeste al Sudoeste, recibe las deliciosas brisas del Medi-
terráneo, las cuales no llegan á producir excesiva humedad, por la evapo 
ración rápida que de continuo produce la suave temperatura. La luz radian-
te y la alegría de su cielo hacen se disfruten inviernos primaverales, y que 
los días apacibles se sucedan de tal modo, que admiran á los naturales del 
país, y sobre todoá los forasteros y extranjeros^ que vienen á Málaga hu-
yendo de lo crudo del invierno en los pueblos del Norte. La placidez de la 
vida se encuentra en esta localidad mejor que en parte alguna; por eso sin 
duda; sus naturales y aun los que sin serlo llevan muchos años de vivir en 
ella, no suelen ser demasiado amigos del trabajo, ni sentir el deseo de 
prosperar, porque la dulzura del clima no les deja, ó porque se siente feli-
ces con lo que les rodea. Lo propio que les acontece á los habitantes de los 
climas tropicales^ que no están dispuesto á trabajar, porque en verdad no 
tienen las necesidades que los hijos de los países fríos. 
Se distingue la época moderna por la afición á vivir en el campo, des-
pués de las horas del trabajo, fuera de los centros donde la densidad de 
población, las industrias, las calles estrechas y la atmósfera insana que se 
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respira son peligros para la salud, y en Málaga, cual en muy pocas ciuda-
des de España se han construido innumerables villas y hoteles, algunos de 
grandísima riqueza y muy bello estilo arquitectónico en la extensión de 
unos cinco kilómetros, que dista esta población de la barriada de Miraflc -
res del Palo. 
Por otros lados de la ciudad hay también numerosas fincas de recreo , 
con hermosos jardines llenos de flores preciosas todo el invierno. Muchas de 
estas casas de campo producen la admiración de los visitantes por sus 
grandiosos edificios propios para servir de estación á principes y magnates. 
Las calles más modernas y concurridas de la ciudad son bastantes espa-
ciosas, y aunque no pueda decirse que todas están tiradas á cordel, ni sean 
igualmente bellas, la mayor parte son hermosas y formau cómodas vías de 
comunicación. En verdad, que se necesita sea mayor número de calies an-
chas, así como son precisas en todas las otras poblaciones del Mediodía de 
España, que por lo largo del verano y la excesiva luz, muchas son tortuo-
sas y estrechas, porque nuestros antepasada que desconocían lo que la 
higiene enseña, se preocuparon únicamente de la comodidad en el hogar 
y de andar por la vía pública con la menor cantidad de sol y viento posi-
bles. Mas estos defectos, repito, son comunes á todas las ciudades del lito-
ral del Mediterráneo, aunque resulten más populosas que Málaga, y perte-
nezcan á otras naciones. 
En general, esta ciudad tiene buenos, sanos y bien construidos edificios, 
y muchos son suntuosos por su estilo y riqueza de construcción. 
La línea isotérmica real de 20° es la más alta de España, y comprende^ 
según el «Mapa Forestal», desde Almufiecar (Granada), signe costeando la 
curva de nivel de 100 metros, por Nerja, Torrox, Vélez-Málaga y Málaga, 
penetra por la ladera izquierda del Guadalhorce, llega hasta Alora y des-
ciende por la otra orilla del río hasta Cártama y las estribaciones meridio-
nales de la Sierra de Mijas dirigiéndose á Marbella, Estepona, cerca de 
Guadiaro, eu una extensión, por esta costa, de 70 á 80 kilómetros, donde 
existen inmensas plantaciones de caña y numerosas fábricas de azúcar. 
Pero á Málaga no se la ha de estudiar para conceptuarla como estación 
invernal por la línea isotérmica, se la debe apreciar por la temperatura mí-
nima y máxima, donde se demuestra la poc 1 diferencia de grados, lo que le 
presta su carácter predominante, superior al de todas las estaciones inver-
nales del Mediterráneo, como se demuestra en las siguientes abser vas-ion es 
meteorológicas: 
18 
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T e m p e r a t u r a ^ m e d i a s de l a ñ o 1 9 0 4 
O C T U B R E , 
^ Max. med. . . 2'2k3 centígrados 
NOVIEMBRE. 
DICIEMBRE . 
Mío lo'S 
Máx. . . . . 17'8 
Mín 12'7 
Máx. . . . . 14*6 
Mió 8'9 
La presión atmosférica media en invierno es de 763,41 milímetros, con 
la oscilación de I ' IS milímetros, fenómeno tan estraordinario como sn tem-
peratura. 
Las grandes oscilaciones barométricas del Golfo de Gascima, por ejem-
plo, que llegan á 30 y 40 milímetros, demuestran claramente la uniformi-
dad del buen tiempo de Málaga, cuya oscilación es solamente de ^G'Gl mi-
límetros. 
Estas observaciones comparadas con lo que ocurre en otras latitudes, 
nos explican, nos demuestran con toda claridad, las condiciones del clima de 
Málaga. 
Las realzan más todavía el que sean muy raros los temporales, los hir 
racanes, las tormentas y las lluvias torrenciales, las cuales hacen época, y 
se cuentan entre los que los han visto como acontecimientos de su tiempo. 
Cuando en Málaga llueve, ventea ó hace temporal, en otros puntos de Es-
paña, .el fenómeno meteorológico es intensísimo y suele constituir calamidad. 
Lo mismo acontece con el frío, que cuando el termómetro baja á 6 ó 7 gra-
dos sobre cero, como acontece en el presente invierno, hay nieves en la ma 
yor parte déla Península y es crudísimo en toda Europa. 
La disposición de sus montes^ que son muchos y elevadísimos,lá cobijan, 
por así decirlo, de tal suerte, que entre los hombres de mar llaman al puer-
to de Málaga «Puerto de engaña capitanes», porque con el barómetro alto 
y el cariz del tiempo lluvioso, pero sin viento y con la mar llana salen ios 
buques á viaje, y á las 15 ó 20 millas, el barómetro baja rápidamente y se 
encuentra con deshechos temporales que les hace arribar forzosamente, 
sorprendidos (cuando no son prácticos en estas costas), de tan diferentes 
presiones atmosféricas. 
No puede achacarse el fenómeno á que lo describa bajo el cariño que 
siento como hijo de la localidad, ni siquiera á que ocurra raras veces. Fre-
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cuentemente sucede que marinos expertos, como son los capitanes de ios va-
pores que hacen travesías semanales entre Málaga y las plazas de Africa, 
se les ve volver de arribada á las pocas horas de haber salido, porque el tem 
poral no les deja navegar^ mientras en Málaga el barómetro acusa buen 
t iempo, y apenas si el sol se cubre de ligeros celajes por algunas horas. 
Este extraño fenómeno se consigna en los Derroteros y g u í a s de los 
n a v e g á n t e s . 
Los días apasibles se suceden con extraña uniformidad. El sol brillan-
te, más vivo aún, reflejado por las apasibles aguas de este verjel, y el azul 
purísimo de su cielo prestan una luz vivísima en invierno, que evidencian 
la bondad y supremacía de Málaga sobre todas las estaciones invernales del 
continente. 
No son frecuentes los vientos impetuosos, y eso que en España, por ser 
muy montañosas, entre otras razones, azotan demasiado en invierno; pero 
en Málaga no llegan á ser molestos los del Norte. Son frecuentes los del 
Noroeste y Sudeste, sobre todo estos últimos, y las brisas son las que ca-
racterizan este clima, según se comprueba en los regis t ros sacados^  que 
de cada 18 días hay 15 de calma. Con razón el Sr. Marcolaín, Director que 
fué del Observatorio Meteorológico Oficial de Málaga, llama á esta «-La 
ciudad de las brisas». 
Los días nublados son rarísimos, como lo demuestra el promedio del Ob-
servatorio de la Sociedad Propagandista del Clima; que en 130 días hay nu-
bes y 40 solamente están nublados ó cubiertos. De suerte que más déla 
mitad del año, 195 dias; son despejados, sin nuves en el horizonte. Ytoda-
vía no puedo dejar de decir que casi todos los días calificados de nublados 
y cubiertos, lo están únicamente por algunas horas, resplandeciendo el 
sol la mayor parte del tiempo. 
Las lluvias, sin ser tantas como fuera de desear para la agricúltura, 
son abudantes, comparadas con otras renglones, como acontece con las gra-
des cuencas del Duero, Tajo y Guadalquivir, las tierras bajas delGuadal-
horcey la zona de Levante de nuestra península. Según resulta del intere-
sante libro de D. Vicente Vara; titulado L l u v i a s é inundaciones en 
E s p a ñ a , Málaga en un quinquenio tuvo el promedio de 643 milímetros, y 
conforme aparece en los datos recogidos por ei Obserbatorio, corresponden á 
los tres meses de invierno 890 milímetros, y la media anual es de 566'55 
mra. El número de días lluviosos en un año es de 52'5, y de estos 16 per-
tenecen á los meses de Diciembre, Enero y Febrero. 
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La cantidad de lluvia en milímetros, del decenio de 1880 al 89, osciló 
desde 195'6 á 683'5. La humedad de la atmósfera es escasa, pues el térmi-
no medio en invierno es de 65° á 70°. 
En cambio, la evaporación media diaria, en la misma época, es de 2;T á 
3'1 milímetros, cuyas dos observaciones evidencian lo templado de este 
clima, en modo alguno extremado ensus estaciones, por la necesaria pro-
porción que existe entre la temperatura, la evaporación y el estado higro-
métricodela atmósfera. 
Las nevadas; granizos y escarchas puede decirse que constituyen los 
más raros fenómenos meteorológicos de esta localidad. Los granizos se vén 
alguna que otra vez, por unos momentos y en raros inviernos. En cuanto á 
las escarchas no se conocen; en toda mi vida no recuerdo haberlas visto ni 
una sola mañana. 
De las nevadas también puede asegurarse que son rarísimas. Según he 
podido averiguar de personas octogenarias, han ocurrido tres en 65 años: 
una en 1830, otra en 1860 y la tercera en 1885. La primera y la última du-
raron una hora, y la nieve se deshacía al caer en tierra. La de la mañana 
ele 1860 fué más importante, porque al amanecer aparecieron las azoteas y 
los tejados cubiertos de nieve, pero á las dos horas de salir el sol toda ha-
bía desaparecido. 
Todos los higienistas saben que en las costas del Mediterráneo son muy 
frecuentes los afectos palúdicos, por las condiciones de humedad del sub-
suelo. Yo ejerzo en Málaga hace 24 años, y puedo asegurar que es de las 
enfermedades que menos he tratado, ni se conocen esos casos perniciosos de 
malaria tan frecuentes en otros puntos del litoral de Francia é Italia. Lo 
seco del suelo, la falta de bosques y pantanos, laclase de cultivo de la ve-
ga, donde no se cría arroz ni el cáñamo, y la carencia de ríos que produz-
can humedad, evitan que se padezca paludismo en esta ciudad. 
El servicio de aguas potables de Málaga es inmejorable. No conozco 
otra población que reciba el agua de mejor calidad y más bien aislada que 
la que llega á esta ciudad, en cantidad de 26,113 metros cúbicos cada dia, 
y como Málaga tiene 131,063 habitantes, según el último censo de pobla-
ción, resultan á más de 200 litros cada uno, cantidad mucho más que sufi-
ciente para los usos domésticos7 los baños públicos y el riego de las calles. 
Además tiene otros caudales de ngua,, entre los cuales está el de San Tolmo 
que es de unos 1500 metros cúbicos cada veinte y cuatro horas, hoy poco 
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estimado porque no se le conduce bien aislado y por lo tatito, no ofrece las 
garan t ías necesarias de salubridad. 
Las de Torremolinos, que son las que se utilizan en toda la población, 
proceden de dos soberbios manantiales en donde se. han hecho grandes 
obras sub te r ráneas , para asegurar la limpieza y acreación, y sin comunicar 
con el exterior llegan á«Má!aga con una presión de 43 metros, que hace se 
pueda elevar á los pisos terceros de las casas, y sirva para el riego con 
mangas en las calles. No existe depósitoen la ciudad á donde vayan á es-
tancarse para distribuirlas después á los vecinos, sino que se conducen por 
dos amplias tuber ías de hierro colocadas profundamente en el suelo y lle-
gan directamente á las/iviendas, evitándose grandes motivos de insalu-
bridad. 
IT. 
Con tanto como se ha escrito en libros y revistas, y con todo lo bueno 
que se ha dicho en el reciente Congreso de Moscou sobre presiones baro-
métricas, sanatorios de altura y de los llanos, situados en el interior y en 
las zonas marí t imas, ó de los flotantes en el mar mismo, he llegado á con-
vencerme que el único tratamiento positivo de determinadas afecciones, 
sobretodo de la tuberculosis, es v iv i r al aire libre muchas horas en el cam 
po, sin polvo ni bacterias en la atmósfera, ni mucho viento, frío y hume-
dad. 
A los que elogian las ventajas de los sanatorios de altura, se les tiene 
contestado con decir que no son mejores las estadíst icas de los enfermos que 
á ellos concurre. La vida solicitaría y triste de las montañas no puede ser 
agradable, sobre todo en invierno, y á los tuberculosos hemoptóicos les 
está contraindicada. Yo creo mejor el tratamiento acreoterápico en el valle, 
rodeado de buenas vistas, pudiendo llevar una vida placentera y amena, 
con buena alimentación y un ejercicio moderado. 
Los viajes cortos por el mar y las expediciones por tierra á parajes pin-
torescos y salubre son de positiva utilidad á los tuberculosos y á los débi-
les, y ningún otro pedazo de tierra del continente presenta tal número ele 
elevadas montañas llenas de vejetación como la provincia de Málaga, á 
donde se puede ir en trenes, carruajes y caballerías. 
Entre otros montes, existen Sierra Tejada á 2,134 metros sobre el ni-
vel del mar; la Sierra de Toloxá 1,960 metros; el Pico de Zafarralla, á 
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1.750 metros; hi Sierra deRoucla. á 1,550 metros; el Torcalde Antequera. 
á 1,286 metros; la Sierra de Mijas á unos 1,150 metros, y los célebres mon-
tes de Málaga á unos 1,004 metros; todos los cuales á pesar de sus grandes 
elevaciones están comprendidos entre las líneas técnicas de 12 á 16grados. 
En Málaga, por extraño fenómeno de la naturaleza, se encuentra á pocos 
kilómetros de distancia las plantas características d« las legiones frías y las 
más dedicadas y exquisitas frutas de los trópicos. Esterare consorcio se de-
be á no dudarlo, á la disposición de las montañas que la protejen de los fríos, 
sobre todo la Sierra de Mijas, Tejeda, Lujar y otras, que con sus múltiples 
estribaciones y contrafuertes, los barrancos profundísimos; las imponen es 
quebradas y empinadas divisorias favorecen el valle de tal suerte, que 
hacen de la provincia de Malaga una extensa é incomparable estación in-
vernal. 
Avaloran más la bondad de su clíma^ la gran cantidad de agua que cir-
cula por el subsuelo, como lo he oido asegurar á personas peritísima, y se 
comprueba en los numeroso manantiales que brotan por todas partes. Tal 
sucede en Alhaurín, Coín, Mijas, Casarabonela y tantos otros. 
Las aguas minero-medicinales de esta provincia son numerosas y de un 
valor inestimable, cuales son, entre otras, las de Carratraca, sulfurado-cál 
cicas-selenitosas-arsenicales, muy frías y de gran especialización terapéu-
tica en afecciones herpéticas y nerviosas, y en el desgaste orgánico, pro-
ducido por el trabajo mental y la fatiga. 
Las deTolox, no bien conocidas en España, sonde un gran poder cura-
tivo en las afecciones catarrales y la tuberculosis, Clasificadas azoadas-al-
caünas-amoniacales, contienen estos elementos en proporciones tan raras, 
que con su clima templado y sus extensísimas plantaciones de naranjos, 
producen maravillosas curaciones, como podemos comprobar los médicos 
que ejercemos en esta región. 
Así hay otras aguas medicinales de muchísima utilidad y con especia-
'izaciones diferentes. 
En orden á expediciones y recreos, es verdad que los andaluces no so-
mos dados á viajar mucho, y que con este clima las energías no suelen ser-
bastantes para acallarlas molestias de los viajes, ante el deleite de co no 
cer y admirar los mil encantos con que la Naturaleza parece se ha esm.erado 
en dotar esta provincia. 
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(1) L a Gruta de Carratraca .=Exis te en Carratraca una gruta que 
he visitado muchas veces, de una belleza y extensión extraordinaria. Las 
grutas de España que yo conozco y las interesantes descripciones que he 
leído de otras de Europa y América, no son tan hermosas como la Gruta de 
Carratraca. 
Dista del pueblo de su nombre escasamente tres kilómetros, se va por 
el camino de Ardales hasta una desviación que se interna en terrenos de la-
bor, y se asciende por estrechas y elevadas veredas hasta un paraje donde 
se admira la altura de la sierra de Caparrin, á unos 4.500 pies sobre el ni-
vel del mar. Está poblada de preciosas huertas al pié, llenas de árboles fru-
tales; A la mitad de sus mesetas aparece cubierta de un hermoso color ver-
de de variados matices, producidos por infinitas plantas silvestres que ex-
halan embalsamado aroma, y en la cima se proyectan las erizadas crestas, 
escuetas y sin vegetación, pero grandiosas por su altura, desde donde se 
dominan todos los montes que la rodean, se divisan muchos pueblos de la 
provincia, y allá, a lo lejos; una basta estención del hermoso Mediteráneo. 
En frente se vé, muy cerca, el pueblo de Ardales, con sus casitas blan-
cas como palomas^ tendido en el valle y con fértiles terrenos de labor. Cual-
quiera que haya estado en Carratraca no desconocerá los infinitos encajes, 
algunos muy ricos y delicados, que fabrican á mano las mujeres de Ardales 
y que vende á precios baratísimos, cuando no encuentran á las señoras muy 
deseosas de comprarles. 
. Las vistas de las alturas son admirables y ei aire puro y fresco que allí 
reina lo recibían los pulmones como fuente de vida, y deleitaba nuestro or-
ganism o abrasados por el calor tropical de un interminable verano. 
A poco descendíamos rápidamente por una angosta trocha salvando con 
dificultad los frondosos olivos é higueras cuajados de frutos, que intercep-
taban el paso, á veces no sin riesgos de arañarnos con las ramas logramos 
librarnos de ellos. 
Asi llegamos á lo hondo de una cañada que rodea la base de! monte «La 
Sierrezuela» ,á poca distancia y enfrente se levanta una colina de forma 
regular, sembrada de árboles en unos sitios y en otros llena ele lentiscos, 
tomillo, romero y salvia, que nacen entre las fisuras de las piedras calizas 
de que está formada. Esta es la «Sierra de la Gruta», llamada por las gen-
tes de aquellos contornos «La Caniloria.» 
(1) Descr ipción de un viaje á esta g ru ta hecho por el mismo autor. 
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Errla falda del monte, mirando á oriente, aparece una gran hendidura 
del terreno, oculta por varias higueras, con profunda escalera, en cuyo 
fondo se vislumbra una puerta cerrada, como de dos metros de alta por uno 
de ancho. 
Hicimos alto en aquel extraño paraje y nos apeamos de nuestras cabal-
gaduras, después de una hora escasa de camino, que si á algunos nos pare-
cía largo por el cansancio de nuestros músculos, fué cortísimo, sin embar-
go, por lo delicioso del camino y lo alegré y bullicioso de los jóvenes que 
venían en la expedición. 
Mientras se preparaban las luces con que habíamos de penetrar en aque-
llas entrañas de la sierra, pensaba yo en las innumerables grutas que se 
conocen, unas con merecida fama y otras sin verdadero mérito, no figuran-
do entre ellas la «Gruta de Carratraca», que por su magnitud, grandiosi-
dad y.sorpren lentes maravillas es digna de contarse entre las más notables 
del mundo. 
Recordaba descripciones de la famosa Gruta de Antíparo, en el Archi-
piélago griego; la de la Casceda deFerni, en los antiguos Estados Pontifi-
cios,las muchas que existen en Escocia, las cuevas de Drach y de Hán, en 
Bélgica- la de Bellamar, en la Isla de Cuba; las de Luray, del estado de 
Virginia, descubierta hacia el año 1887; la famosa y sorprendente gruta de 
la cola de caballo de Monasterio de Piedra, que visité «1 año pasado; las 
oscuras y tenebrosas de Collbató, en el Monte de San Gerónimo, en Mon-
serrat, y sobre todola cueva de Arta en la Isla de Mallorca, sin disputa la 
mejor y la más sorprendente de todas las conocidas. 
La '<Gruta de Carratraca» se descubrió hacia mediado de el siglo pasa-
do, porque se hundió un horno de cal que allí existiría y sepultándose en 
sus espeluznantes profundidades, apareció un enorme agujero. Los mas 
curiosos penetraban en su interior; pero las dificultades de la boca y el te-
rreno resbaladizo y muy inclinado hacia molesto, sino peligroso, el acce-
so á sus oscuros é intrincados laberintos. 
Una persona de inolvidable memoria para Málaga, la Excma. Sra. Doña 
Trinidad Grund de Heredia, que tantas obras de caridad hizo por los pobres, 
también supo apreciar el mérito de esta gruta, y sin reparar en sacrificios 
para adquirirla, compró la finca donde está enclavada, y mandó construir 
escaleras y todas las obras necesarias, á fin de que los visitantes puedan 
entrar cómodamente y sin peligro. 
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Al mismo tiempo dispuso que un guardián cuidara de la conservación y 
limpieza, y la enseñara á todos los que desearan conocerla. 
Tan generosa determinación, es muy digna de aprecio^ que no son mu-
chos los que están dispuestos á gastar su dinero en conservar los prodigios 
de la Naturaleza, librándolos do las manos de los ignorantes ó pervesos, 
que en destruir se deleitan. 
Después de un descanso de quince minutos, y provistos todos de velas con 
arandelas hechas de las hojas de las higueras decendimos uno en fondo por la 
estrechaescalera,yla dantesca expedición fué penetrando en el mágico palacio. 
El sistema de iluminar las grutas es casi siempre incómodo, perjudicial 
y hasta peligroso. 
Los antiguos encendían antorchas y hogueras. En las cuevas de Han, 
los guías llevan teas, quede vez en cuando sumerjen en cubetas de petró-
leo, y cuando quieren enseñar algún paraje sorprendente encienden cintas 
de aluminio; las deLuray, á pesar de estar en los Estados Unidos, se ven 
con antorchas; en la de Drach llevan los guías quinqués de asa: la cueva 
de Artá se enseña con grandes candilejas de varios mecheros, llenas de pe-
tróleo y enganchadas en largos palos, y algunas bengalas para iluminar me-
jor los sitios en que existen las mayores bellezas. 
En modo alguno puede hacerse esta expedición con pocos visitantes, lo 
extenso de los departamentos, la dificultad de ciertos parajes, la pesada 
atmósfera y el olor ingrato que se percibe^ en medio de la más densa obs-
curidad, avivan el deseo de encontrarse entre muchas personas y es con-
veniente tener el mayor número de luces para darse cuenta de tantos salo-
nes, rotondas, arcadas, muros y fenomenales concreciones, que la afanosa 
mirada escudriña, con el pensamiento absorto y embebida el alma,admirando 
esta obra mágica de la naturaleza. 
Después de llegar al fondo de aquella escalera de 60 peldaños, mitad 
tallados en la roca; mitad construidos de fábrica, á veces estrecha, á veces 
espaciosa, torcida por unos lados y recta por otros, y con el techo de unos 
dos metros de alto en algunos sitios y muy elevado en otros, nos encon-
tramos en la primera galería. 
Inmenso antro de extraordinaria solemnidad. Tiene más de 100 metros 
de superficie, y está dividido en dos salones; en el primero aparece una her-
mosa cripta con unaestalacmitaen el centro, que se llama «El Tabernáculo», 
y en efecto, á poco que la imaginación se esfuerce representa un lugar sa-
grado con destino á guarda el Santísimo Sacramento. 
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Las estalactitas, se reúnen cou estalacmitas y forman bellísimas colum-
nas traslucidas, con torneadas masas y lenguas de piedra, que contrastan 
admirablemente con onduladas cortinas que parecen mecerse en el aire. 
El otro salón es de unos 40 metros de largo, de techos muy elevados^ 
angulosos y planos en diferentes sitios. Las paredes son lisas, por unos la-
dos obscuras, formadas de serpentinas, y por otros amarillas ó blancas, de 
piedra caliza, las cuales se inclinan^ pareciendo que van á desplomarse so-
bre el observador, ó se separan produciendo una densísima penumbra. En 
nlgunas partes resulta el techo tan alto que no medirá menos de 16 ó 20 
metros. Por.otros lados aparecen concreciones que se elevan desde el suelo 
y se retuercen, formando en irregulares asperezas, torneadas superficie, 
que enseñan las rocas desnudas, batidas y pulimentadas por el desgaste de 
las aguas:. . • . ; • . • ">A?:J\ 
Pasamos á otro departamento, atravesando la «Gruta de á gatas», que 
aunque por su nombre parezca que se anda a cuatro piés no es así, basta so-
laman te con inclinar el tronco hacia adelante. Es un túnel de estalactitas 
que descienden á millares; por cierto que la mayor parte están rotas, como 
aparecen otras en diferentes sitios, á pesar del cuidado que debe ejercer el 
guardián. No es este guía de aquellos que se esfuerzan en enseñar al visi-
tante los innumerables prodigios que la Gruta encierra; muy lejos estaba 
de ser nuestro Virgilio en aquella interesante excursión, y gracias á mi 
ilustrado amigo D. Rodolfo Gruad, pudimos apreciar los sitios más cnlmi. 
uantes de tan grande maravilla. 
Sin pretender que el guardián fuera como el Oráculo de Delfos, que te-
nía una respuesta para cada pregunta, bien podía haber aprovechado los 
años que lleva de enseñar la cueva para saber demostrar tan innumerables 
prodigios. 
Pasado el túnel, entramos en un salón de forma triangular donde apa-
recen numerosas estalactitas blancas, que llegan de arriba ábajo; alternan-
do con otras verdes y tornasoladas. De lo alto penden caprichosas colga-
duras y encajes finísimos, y encendida una bengala admiramos un techo muy 
elevado, donde se descomponía la luz en mil colores, produciendo en todos 
nosotros impresión tan fantástica, que apenas si se podíacoLicebir si loque 
veíamos era ilusión de los objetos que representan ó la realidad de un con-
lunto delicado de concreciones calcáreas, de mil formas y colores que arre-
batan. 
Allí aparece una estalacmíta que se llama «El Taburete»-, asiento que 
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con este ú otro nombre se encuentra en todas las grutas. Es una concreción 
ancha de color brillante metálico, que se asemeja al asiento de un piano. 
«El órgano» es admirable conjunto de concreciones que tiene gran pa-
recido con este instrumento. Una serie de columnas del diámetro de los tu-
bos de un gran órgano, bajan paralelamente desde el techo y terminan en 
una superficie ancha y proporcionada que parece el teclado. De lejos y de 
cerca no es dudosa la semejanza de este caprichoso grupo de estalactitas 
con el iostrumento cuya denominación se le ha dado. 
En frente y á bastante distancia se elevan dos esbeltas columnas, in-
dependientes, pero muy juntas, de unos cinco metros de alto, y en la base 
y arriba tienen demás de cincuenta centímetros de diámetro. Se llaman 
«Las dos hermanas», y parece que están dispuestas para sostener un capri-
chosísimo techo de nubes petrificadas con diamantinos reflejos, de donde 
penden rizos y bastoncitos blancos como los carámbanos que se forman en 
los caños de las fuentes durante las frías mañanas de invierno. Tal conjun-
to parece hecho para concebir la imponente mansión de un cuento oriental. 
Salimos de esta galería y el guardián encendió otra bengala que colocó 
en lo alto de un palo, para que admiráramos la elevación de los techos y la 
grandiosidad y riqueza caprichosa de tantas maravillas. Parece que se re-
corre un templo greco romano, con masas de serpentinas elevadas allí por 
inmensa fuerza eruptiva, alternando con las columnas de una pagoda de 
textura cristalina, y estalactitas huecas y foliadas de escamillas brillantes, 
peñas, bolsas y caprichos infinitos, que representan flores, animales^ plantas 
y objetos los más preciosos, que pazman al visitante. 
En el año 1866 mandó doña Trinidad alumbrar toda la gruta con arañas 
y farolillos á la veneciana^ de cuya iluminación se ven todavía algunos pes-
cantes de hierro. 
El viajero quedaría más embelesado si pudiera apreciar con bastante 
claridad tantos prodigios como allí existen, cual sucede en la gruta de Ro-
chefort, que su propietario Mr. Collignon hizo dispendiosos gastos para ilu-
minar con luz eléctrica la sala denominada Sabbat, la más hermosa de la 
cueva, donde se dan conciertos todos los años y caben más de tres mil per-
sonas. 
La gruta de Artá creo que también se iluminó con luz eléctrica, cuando 
fué á visitarla la reina Doña Isabel I I . 
Pasamos á la segunda galería. Allí parece que la naturaleza se ha goza-
do en dar aspecto diferente á las concreciones, y las aguas han depositado 
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sus sales en las formas más variadas y extrañas. Se elevau desde el suelo 
unos conos admirables, cuajados de cristales y láminas brillantes , estalacrai 
tas f urgiformes, montículos y bullones de extrañas líneas, que dan un as-
pecto hechiceresco. 
Tienen estas convexas rocas unas superficies lisas, alternando oon irre-
gularidades simétricas de color ocre-violácio y de brillo metálico, que pare-
cen inmensos panales llenos de rica miel, construidos por jigantescas abejas. 
«Las Albercas,» dijo el guía, que por primera vez cumplía debidamen-
te con sus oficios de «cicerone», y reconocimos dos pozitasde agua serena 
y muy limpia, como de poco más de un metro de diámetro cada una, que 
parecían gemelas, hechas en caprichoso jardín, contrastando con lo abiga-
rrado y extraño del medio. 
En el centro de esta sala existe una elevada estalacmita llamada «El 
Miriñaque* que representa el vestido de una mujer sin busto ni cabeza, 
pero con unos pliegues tan airosos y naturales, que encierran más belleza 
que la prenda cuyo nombre lleva. 
«La virgen gótica» es otra hermosa estalacmita, situada en paraje ele-
vado, cuyos contornos y actitud le da la figura de una imagen, que dispone 
á la oración y al recojimiento. 
La tercera galería es la más espaciosa y regular de todas, está dividi-
da en dos inmensos salones y á la entrada existen dos bellísimas albercas 
llenas de agua fresca y cristalina. Son de mediano tamaño, con el fondo 
regular y plano y las paredes formadas de caprichosos riscos, y resguar-
dadas por una gran estalacmita. Parecen d s^ baños de odaliscas,, en cuyas 
aguas se ocultan preciosas ondinas y fabulosa? deidades, perseguidas por 
osados amorcillos. 
Más adentro aparece un ancho vestíbulo con un gran promuiitorio en el 
centro, que se llama «El Sepulcro», admirable y grandiosa concresión que 
se eleva como á metro y medio del suelo y de más de seis metros cuadrados 
de superficie. Está asentado en medio de un terreno liso y llano, como lo 
puede estar un suelo muy cuidado. A su lado existe una inmensa oquedad, 
y con un techo donde se proyecta rocas feldespáticas y dolomías, idénticas 
á las que existen en Carratraca y sus contornos, sobre la toba caliza en que 
se asientan. 
En el fondo del salón hay un sorprendente conjunto de estalacticas, de 
unos cuatro metros de alto por tres de ancho, y dos de fondo, y del techo 
penden tableados encajes^  ornamentales arañas, anchas cartelas de piedra 
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y colgaduras trasversales, con un grupo ele coucreciones ea su interior 
que simulan interesantes personajes, velando un niño, por lo que ha reci-
vido el nombre de «El Portal de Belén». 
Quedamos embelesados ante tan sorprendente maravilla, y la vista se 
recreaba más aún cuando el guía encendió una bengala, y colocada por de-
trás de aquellos hechizos se transparentaron las concreciones, dispuestas 
en finísimos dibujos de los más delicados arabescos. 
Pasamos al salón de la derecha, que forma casi un cuadrilátero, sepa-
rado del anterior por una columnata, queá veces simula parapetos milita-
res, y otras hechiceros artificios para comedias de mágia, de color pardo 
amarillento, con estalactitas transparentes y sacarinas, lienzos recubiertos 
por otras telas desgarradas, trofeos de guerra, alternando con ordenadas 
bambalinas y telones pendientes del techo, que hacen a! viajero presa de 
admiración y asombro, esperando oir la misteriosa canción del cancerbero, 
que describe los horribles antros del Tártaro. 
Este salón tiene unos treinta metros de largo por más de quince de an-
cho, y por el lado opuesto al de las columnas aparecen grietas y ondulacio-
nes, globulosas masas, torneabas cubiertas, preciosidades sin cuento, 
innumerables prodigios, que dejan el ánimo extasiado, deseando admirar 
más bellezas, confundido con cuanto ha visto... 
En estos tiempos de luz, en que el hombre transforma lo noche en día 
y «hace» un sol chiquito allí donde se le antoja, pienso yo cuan sorpren-
dente resultaría la Gruta de Carratraca iluminada con luz eléctrica. 
Si algún día la Compañía de Electricidad inglesa utiliza el salto de agua 
del «Chorro*, á muy poco costo, puesto que no es grande la distancia, bien 
podrá iluminar esta maravilla y le valdrá honra y provecho. 
Ningún viajero que llegue á Málaga deberá dejar de visitar este por-
tentoso antro, formado por la Naturaleza, seguro de conocer lo más her-
moso y grande que en estas concreciones subterráneas existe. 
E l Torcal de Antequera.-^Asimismo, hay en la provincia otras 
grutas menos importantes, mitad hechas por la Naturaleza, mitad arregla-
das por la mano del hombre, en tiempo de los árabes, muy dignas de ser 
conocidas. - : 
Pero donde el viajero encuentra solaz y motivo para dar rienda suelta 
á su admiración y fantasía, es en las pasmosas cocreciones calizas llama-
el Torcal de Antequera. En paraje elevadísimo, á 1,286 metros sobre el ni-
vel del mar, existe esta inmensa mole de piedra con grietas y hendiduras 
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de medrosas profundidades, coajada de grandísimas peñas de muchas to-
neladas de peso, sostenidas en inconcebible equilibrio sobre otras pequeñí-
simas piedras; sin derrumbarse en el transcurso de los síglos; á pesar de 
los vendábales, las lluvias y la destrucción de la ínterperie. 
Tiene el Torcal de Antequera, una extensión de 5 kilómetros de largo 
por 4 de ancho. Aparecen esas innumerables masas de piedra como sí fueran 
monolitos admirablemente ordenados por una raza de titanes. Forman estas 
calizas calles tiradas á cordel, con un suelo duro y terso, como hecho para 
modelo de pavimentos de las grandes vías en las ciudades modernas. E l 
suelo es tan impermeable que en verano se encuentran pozos de agua linT 
pía y fresquísima, de la que cae durante las lluvias del invierno. Recorrien-
do á cabal'o que no de otro modo se puede visitar en un día, todo el dédalo 
de calles paraletas y ordenadas, coa esquinas y ochavas, formando capri-
chosas plazas y encrucijadas se cree el viajero visitar una ciudad encanta-
da de elevadísimos edificios, sin puertas ni ventanas que permitan ver á 
sus moradores. 
Por aquel laberinto se siente tanto el eco de las pisadas de los caballos 
que hace creerse va uno á encontrar con otros jinetes que en número con-
siderable vinieran de distintas direcciones. 
Alternando con este aspecto de ciudad desierta, admirablemente urba-
niza la, se le presenta al viajero de vez en cuando precipicios espeluznan-
tes, que al más indi ferente a l vacio le abruma el espíritu, con el te-
mor de caer ó atraído p^r el placer de vo la r . 
Maravillas atesora el Torcal de Antequera que recuerdan las grandiosas 
ruinas de Tebas y Lusor, y no son para descritas por la modesta pluma de 
de un cirujano. 
I I T . 
Los viajes de confort que se organizan para visitar países diferentes^ 
aquí se cousiguen con grandísima ventaja y á moderado precio. La facili-
dad de comunicación con Africa y Gibraltar, hace que se puedan elegir 
entre varias compañías de navegación que periódicamente van á Tánger, 
nuestras posesiones del Eiff y la Argelia. 
Los viajes de Madrid á Málaga se haceu ahora rápidamente por el ex-
preso de Madrid á Sevilla y por los trenes correos. En todos es fácil el viaje 
en poco tiempo y sin grandes sacriñcios. 
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Pero lo que á Málaga la realza como estación invernal es su flora, la cual 
dice más, revela de modo más indudable la bondad de su clima, incompara-
ble con las otras estaciones de Europa. 
Es esta inconcebible armonía de luz, temperatura, brisa y humedad, 
la que dá por resultado que á pocos kilómetros de Málaga, en la Serranía 
de Ronda, se crien los bosques de abies pinsapo, que solo son peculiares 
de esta región en toda Europa, y se conservan muchos ejemplares de tejos, 
árboles antidiluvianos. 
En las cumbres de la Sierra de Yunquera hay nieves permanentes, con-
servadas eu pozos, y á tres ó cuatro kilómetros, en el valle, se crían el na-
ranjo y la hignera con lozanía y frutos incomparables. También en Sierra 
Tejeda, hay pozos de nieves todo el año, y al pié se producen la caña de azú-
car con la fertilidad que en Cuba, y los nopales y alóes, lo mismo que en 
las arenas de los ardientes desiertos africanos. 
Eu raro y concebible conjunto se ven crecer bajo las mismas lindes de 
una finca las corpulentas araucarias y los bambús gigantescos^ el laurel 
persea, los tamarindos y el árbol de la pimienta, que se cría tan frondoso, 
como que sirve para alamedas y paseos. 
Las plantas tropicales más delicadas, con sus exquisitos frutos han to 
mado aquí carta de naturaleza. El aguacate, la guayaba y ¡a chirimolla se 
producen tan ricos como en América; los plátanos, una extensa variedad de 
cocos, el cacao, el café, el tabaco y el algodón, se dan perfectamente a] 
aire libre y sin cultivo extraordinario. 
La piña de América se cría sin estLifa; solo bajo un techo ce cristal, y 
en la Hacienda de San José existen infinitas de estas plantas que en el mes 
de Diciembre deí año pasado la visitaba, en unión de un sabio cirujano de 
Madrid, produjo nuestra admiración verlas llenas de sus deliciosos frutos, 
de gran tamaño y con el mismo aroma que las americanas. 
En muchos pueblos del litoral se cosechan habichuelas verdes desde 
mediados de Febrero las cuales son enviadas al extranjero y vendidas en 
París á 40 y 50 francos la arroba, importando la venta de éstas, eu poco 
más de un mes de 55 á 100,000 francos. Muchos hortelanos de Murcia vie-
nen á Málaga todos los años para comprar las hortalizas, que aquí se ade-
lantan dos meses sobre las de las huertas de Murcia y Alicante. 
Hace ya varios años vinieron á Málaga unos agentes franceses dando 
gratis simientes de hortalizas, y asegurando la compra de ellas á precios 
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elevadísiraos, en los meses de Febrero y Marzo, porque en Málaga se ade-
lantan tarto tiempo sobre todos los climas cálidos de Europa. 
La caria de azúcar ya se sabe que se produce en Málaga en cantidad ex-
traordinaria. Más de diez grandes ingenios existen en 90 ó 100 kilómetros 
de su costa y calculo que fabrican cada año un millón de arrobas de azúcar. 
Esta fabulosa y rica producción no la tiene otra localidad del continen-
te, y si tan fácil es decir la buena temperatura de cualquier estación inver-
nal, puede asegurarse, en cambio, que no existe otro punto en Europa con 
flora semejan Le á la de Málaga, el mejor testimonio de sus incomparables 
condiciones climatológicas: Málaga es L a pe r l a del M e d i t e r r á n e o . 
* 
Detenido lo b stante en exponer las condiciones climatológicas de Má-
laga, v probado que es sin disputa el punto más apropiado por su tempera-
tura para estación invernal, pasemos á otro capítulo. 
Historia de la Ciudad 
Son diferentes las opiniones que existen acerca de la fundación de Má-
laga; pues mientras unos la atribuyen á los griegos, otros diceu que debió 
su origen á lo? fenicios, Aviceno da como razón á su creencia, de que fué 
fundada por los griegos, la etimología, del castillo de Gibralfaro, cuyo nom-
bre es un compuesto de Gibel palabra árabe que quiere decir Monte y 
Pkaros, voz griega que significa f a n a l ó f a r o . 
Según Forrera, la fundación de Málaga data del siglo XV del mundo y 
prescindiendo de la divergencia de opiniones á que aludimos, se sabe que 
cuando cartagineses y romanos, viuieron á las costas de España, era Mála-
ga una población de valía y de importancia. 
La doctrina del Evangelio fué predicada en Málaga por Santiago en la 
época del Emperador Cláudio; y esta Ciudad según creencia general dio 
á la Iglesia sus mártires, representados por Ciríaco y Paula; que sufrie 
ron e! martirio en tiempos de Díoclesiano. 
Hacia el año 614 cuando aconteció la invación de los godos, apoderóse 
Sisebutode esta Ciudad. En el 710, desembarcó Tarif en las costas de Es-
paña y dos años después de la derrota de Guadalete sirvió para que los 
advenedisos viesen asegurada su dominación. Zaide-Ben-Kesasdis, fué el 
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primer jefe árabe que mandó eü Málaga, siicediéiidose varios gobernadores; 
pero llegó un día en que la importancia de esta capital llamó la atención 
hasta el punto de establecer en ella su corte Ali-Haben-Hami, quien tomo 
como los demás que le sucedierón el título de Reyes de Málaga. Durante esa 
época experimentó esta Ciudad varias peripecias y por último, la conquis-
taron los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel, el dia 18 de Agos-
to de 1487, en cuyo día, uno de los moros más principales que vivía en la 
ciudad, llamado Ali-Dordux, que convertido cristiano, fué el progenitor del 
noble apellido M á l a g a , entregaba las llaves de la Ciudad, al honorable 
Caballero Mosen Gutiérrez de Cárdenas, Comendador Mayor de León. 
Penetrando con él, el Cardenal Mendoza, Obispo de Avila, y limosnero 
mayor de SS. AA. Don Pedro Diaz de Toledo y Ovalle, que fué el Obispo, 
que los Reyes Católicos designaron á esta Diócesis. Acto seguido dirijiéron-
se á la Alcazaba, efectuándo la magestuosa ceremonia de enclavar la cruz 
en la torre más alta, enarbolando los pendones de Santiago y los Reyes, 
procediendo los Prelados, á bendecir la Mezquita Mayor convirtiéndola en 
la Iglesia Catedral. 
Penetraron al día siguiente, los señores Reyes en la Ciudad, en solemne 
procesión conduciendo en andas la Imágen de Nuestra Señora de los Reyes 
que en el campamento veneraban, la que en esta ocasión lucia ricas joyas y 
traje déla Reyna Isabel, la cual humildemente vestida, los piés descalzos y 
vertiendo lágrimas, seguía la Imágen. No dice la Historia, las calles que 
recorriera la comitiva, pero sí que se dirigió á la Iglesia Mayor, ósea á 
la Mezquita de los moros, convertida ya en Iglesia Catedral, en donde 
SS, AA. mandaron colocar la venerada Imágen de Nuestra Señora de los 
Reyes, celebrándose suntuosa Misa de acción de gracias, cantándose so-
lemne 7e Deum. Hasta el día antes, en que estas fiestas se celebraban, 
fué esta la Mezquita de los moros, desde este día, la Catedral de los cristia-
nos; no pudiendo describir cual fuera la forma de ella, por la desaparición 
de documentos, por el mucho tiempo transcurrido. 
En esta provincia nacieron hombres tan ilustres como los hermanos Gal-
vez, célebres ministros de Carlos I I I ; el Marqués de Valdeflores, Rios Ro-
sas, Vahey, Calderón Estevanéz, el célebre obispo Arraengual de la Mota; 
Bodriguez Rubí, Cánovas del Castillo, Carvajal, Salamanca, Palanca, Au 
gusto Suarez de Figueroa, Ocón. Rblosillas, y entre los que aíin viven, Ló-
pez Domínguez, Romero Robledo, Mellado, Bergamin, Bernabé Dávila, Sal 
vador Rueda, y artista como Moreno Carbonero, Alonso y Siraonet. 
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armas de la Ciudad de Málaga 
Los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel 
por Real cédula dada en Segovia el 30 de Agosto de 1494^ 
concedieron á Málaga el blasón qne á continuación se 
expresa y que el dibujo representa de una manera fiel. 
Hé aquí la descripción de dicho escudo según el tex-
to de la cédula ya expresada: 
«Le damos por armas la forma de la misma Ciu-
dad y fortaleza de Gibralfaro, con el corral délos cau-
tivos en un campo colorado y por reverencia y eo cada 
una de sus torres la imagen de los patronos de Málaga 
San Ciríaco y Santa Páula y por honra del puerto las 
ondas del mar y por orladura de las dichas armas, el 
yugo y las flechas.» 
Estos últimos atributos eran los que usaban los Reyes Católicos. 
Las iniciales T. M. que contienen las armas, se traducen por Tanto 
Monta 
Además, el escudo ostenta el mote siguiente: «La p r i m e r a en el 
p e l i g r o de l a l ibe r tad . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
E X P O S I C I Ó N 
SEÑORA: Sin duda alguna será grato al animo generoso de V. M. dar 
muestra de su Real aprecio al pueblo de Málaga por la noble y hospitalaria 
cooducta que recientemente ha observado con ocasión del naufragio de la 
fragata de guerra alemana «Gneisenau.-» 
Al recuerdo de esta catástrofe, que revistiendo los caracteres de las 
grandes tragedias marítimas aún es motivo de intenso dolor para una Na-
ción amiga, irá ya unido perdurablemente el de los actos innumerables de 
adnegación, de caridad y de valor con qne la luctuosa jornada se vió rivali-
zar entre sí á todas las clases de la sociedad malagueña. No sólo acaba aquel 
pueblo de escribir una página gloriosa en sus anales, sino que, honrando 
también á la Nación á que pertenece, ha sabido grangear para nosotros 
simpatías más desimeresadas y duraderas que las que enjendra el trato ofi-
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cial de los Estados, y demostrar que no está cegada en el alma española la 
fuente de las grandes virtudes. Sería; pués injusto que hechos tan merito-
rios quedasen en la propia estimación menos enaltecidos que lo son entre 
los extraños, y por ello el Gobierno propone á 7. M. que, sin perjuicio de 
que legalmente alcancen la debida recompensa aquellos actos individuales 
de supremo desprendimiento con que oscuros é ignorados marineros mala-
gueños, á quienes no pudo mover ningún estímulo de codicia, pusieron á 
riesgo la vida por salvar la de su semejantes, se signifique el Ayuntamien-
to; á las Corporaciones populares y á la sociedad entera de Málaga el apre-
cio de la Nación y de los Poderes públicos otorgando á ia Ciudad un título 
que noble y legítimamente ha conquistado. 
Para este fin, Señora, el Ministro que suscribe tiene la honra de some-
ter á la ¿iprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid l.0de Enero de 1901.—SEÑORA: A. L . R. P. deV. M., J a v i e r 
l i g a r t e . 
R E A L D E C R E T O . De conformidad con las razones expuestas por 
el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de Ministros: 
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso X I I I , y como REYNA 
Regente del Reino. 
Vengo en conceder á la ciudad de Málaga el título de M U Y H O S P I -
T A L A R I A á que tan honrosamente se ha hecho acreedora, rivalizando 
todas sus clases. Corporaciones y Ayuntamiento en el salvamento de náu-
fragos de la fragata de guerra alemana «Gneisenau ,» acreditando una 
vez más las altas dotes de abnegación, valor y caridad que distinguen á 
tan noble pueblo. 
Dado en Palacio á tres de Enero de mil novecientos uno.—MARIA 
CRISTINA.—El Ministro de la Gobernación, JAVIER UGARTE. 
Descripción de la Ciudad 
Poco tenemos que agregar, después de lo que ya hemos demostrado de 
las conciones en que se halla situada Málaga, por su posición topográfica, 
ciertamente privilegiada,. 
Réstanos sólo manifestar, el cambio realizado, en su aspecto de pobla-
ción, desde unos veinte y dos años hasta el día, que ha hecho desaparecer 
por completo su aspecto morisco, con sus infinitas encrucijadas, con sus ca-
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lies estrechas^ oscuras y tortuosas, cambiándola en una de las primeras Ciu-
dades de España, por sus nuevas construcciones de estilo elegantísimo, don 
de la arquitectura moderna, reúne al buen gusto^ lo igiénico, asi como por 
sus anchas y espaciosas calles. 
Debiéndose la iniciativa de esta reforma á partir desde la gloriosa re-
volución de 1868, y continuando aún. Empezando por edificarse desde poco 
después de dicha fecha; en el solar del exconvento de la Encarnación, la 
calle Marqués de Guadiaro y la de el Aventurero; en el exconvento de Ca-
puchinas, la calle del mismo nombre^ parte de la de San Agustín y la de el 
Duque de la Victoria; eu el del exconvento de Santa Ciara la plaza del Si-
glo, hoy de Manuel Loring, y la de Molina Lario, con las reformas de las 
del Correo, Granada hoy de Salvador Solier, y Santa María; en el del ex-
convento de San Bernardo, la calle de Méndez Nunez, que con el derribo 
de los antiguos baños de Ortíz, sigue hasta la Plaza del Teatro, atravesan-
do la de Uncibay; en el del exconvento del Angel; las calles de Luis de Ve-
lazquez y del Angel y la reforma de las de Santa Lucia; la Azucena y Pla-
za de Mitjana; en el del exconvento de las Carmelitas, la Plaza de Spínola^ 
la calle de Sánchez Pastor y la reforma de la de Santa María en sus inme-
diaciones á la plaza de la Constitución; en el que ocupó el viejo hospital de 
San Juan de Dios, la prolongación hasta el muelle de la citada calle de Mo-
lina Laño, la Nueva de la Bolsa y la reforma de la Strachan; en el antiguo 
cuartel de la paz, el Pasaje de Campos y las dos magnificas manzaus que 
forman el frente de la Plaza de Riego; en el que abarcan las antiguas ata-
razanas ó arsenal árabe, se vé hoy el mercado de Alfonso Xíl . las calles de 
Prim y Sagasta y la reforma de la de Herrería del Rey; parte del convento 
del Cister, ha servido para dar una gran anchura á la calle de este nombre; 
donde se dice estaban los baños árabes, en la plaza de Arrióla, levántase 
edificios de tal valía, que no tienen que desear nadti á los principales del 
extranjero. 
Radican en lo más céntrico, en lo más concurrido de Málaga, estas re-
formas, y demuestra el famoso progreso de esta Ciudad las obras de la 
«Gran.,Avenída de Larios cuya verdadera denominación, es la de calle 
Marqués de Larios»; cuyo proyecto de construcción, fué autorizado por 
ley de 23 de Julio de J878, comenzando sus trabajos en 1887, quedando 
terminados en 1891 midiendo esta vía, desde la Plaza de la Constitución 
que comienza, á la Alameda que termina, trescientos metros de longitud y 
diez y seis metros de acera á acera. 
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Consta de siete (••edificios en la acera de la derecha y cinco en la de la 
izquierda, qne hace nn total de doce, todos iguales en estilo y elevación, 
habiendo entendido, en tan notables construcciones, el malogrado arquitec-
to señor Strachan. 
Las calles que afluyen á la del Marqués de Lariosson: por la izquierda 
entrando, lasde Nicasio Calle, Moreno Monroy, Salinas, Strachan, Martí-
nez de la Vega y don Juan Díaz; y por la derecha también entrando, las de 
Sieterrevueltas, Santa Margarita, Liborio García y Alarcón Lujan. 
La edificación de esta suntuosa calle tan notable como las do Paris ó 
Londres, á más de hermosear la Ciudad, ha hecho desaparecer tortuosas 
callejas que procedían sin duda alguna de la época árabe, habiéndose con-
vertido, en el punto de reunión de la distinguida sociedad malagueña, 
Consta su alumbrado de treinta y dos aparatos sistema Siemens que 
la iluminan profusamente; estando su pavimento entarugado. 
Está dignamente representado en tan hermosa calle de Marqués de La-
rios, el Comercio, la industria, ¡os centros recreativos, existiendo en la 
misma, espaciosos cafés, hoteles, sastrerías, tiendas de tejidos, zapaterías, 
despachos de bebidas gaseosas, establecimientos de aparatos para el alum-
brado, farmacias, almacenes de quincalla y paquetería, joyerías adminis-
tración de lotería, tiendas de estuches y envases de lujo, establecimientos 
de ferretería;expendeduría de la Compañía Arrendataria de Tabacos, camise-
rías, ultramarinos,relojerías y establecimiento de molduras y estampas, etc. 
El Círculo Mercantil, contribuye á la brillantéz de tan animada calle, 
por el buen gusto del decorado de sus espaciosos salones, que lucen al tra-
vés de su amplio ventanaje. 
A más de quince millones de pesetas asciende el costo de tan suntuosi 
sima calle. 
Otra de las mejoras efectuadas, consiste en la comunicación abierta, des-
de la calle de Creróñimo Cuervo hasta al Teatro de Cervantes.1 
A tantas mejoras, hay que agregar la más transcendental é importante 
para el comercio; el nuevo puerto, en el que Málaga y el Grobierno han 
gastado muchos millones de pesetas. 
Su extensión es de 668,686 metros cuadrados, y á consecuencia de es-
tas obras queda una superficie dé 240,160 metros, en cnyos terrenos ga-
nados al mar, se destinan parte de ellos, á la construcción de un hermoso 
parque, cuyo proyecto se acordó por R. 0. de 10 de Julio de 1897, estándo-
se efectuando en la actualidad los trabajos necesarios para su terminación. 
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Quedando por completo transformado el antiguo puerto, disponiendo el 
nuevo de tres magníficos muelles, los cuales llevan los nombres del Mar-
qués de Guadiaro uno y los otros de Cánovas cel Castillo y Heredia; que-
dando ensauchado el nuevo puerto, por dos diques, uno al Este y otro al 
Oeste. Partiendo el primero desde el Faro^ en una recta de 346 metros, 
que une con una curva de radio de 300 metros, y extensión de 439 me-
tros; partiendo el segundo de la Alameda de Colón con una recta de 333 me-
tros, que une con otra curva de 357 metros de longitud^ siendo su radio de 
243 metros, quedando por tanto un abra para el puerto al Sudoeste de 
395 metros, ofreciendo á las naves abrigo seguro, contra los temporales 
de Levante que son los temibles en estos mares. 
Existiendo en ellos, de trecho en trecho, gruesos/^razs de hierro, fun-
didos en la ferreria de Heredia, para que las naves amarren sus cables con 
seguridad; puesto que la anchura que presenta por su extremidad superior, 
impide que las lanzadas de las p r o í s a s , se resvaleu hacia fuera, toda vez 
que la atadura se efectúa por la cintura del mencionado ñ o r a i . 
Haciéndose con la mayor facilidad las operaciones de carga y descarga, 
toda vez, que pueden atracar á los citados muelles, hasta las embarcaciones 
de más alto bordo. 
Encuentranse entre los muelles de Heredia y Cánovas del Castillo un am-
plísimo tinglado de hierro, para resguardo délas mercancías de los rigores 
de las estaciones. 
El tinglado de hierro, que el Comercio de Málaga construyó en el año 
1847 y que estaba colocado próximo á las escalerillas que servían de embar-
cadero en el antiguo muelle, ha sido trasladado desde el sitio que ocupaba, 
al muelle denominado del Marqués de Guadiaro, donde una vez levantado 
se destina al mismo objeto que el anterior. 
En el Muelle de Cánovas, se han hecho, por las compañías que se ocu 
pan de las operaciones de embarque y desembarque, elegantes instalaciones 
de kioskos y casetas de madera, lo cual ofrece un pintoresco aspecto en 
aquellos sitios. 
La construcción del nuevo puerto, ha sido llevada á cabo por una Jun-
ta designada al efecto, quedando legalmente constituida por decreto del 
Gobierno de 30 de Junio de J874, reorganizándose por Real Decreto de 18 
de Marzo de 1881, y después de los trabajos preliminares, la ejecución de 
las obras, se efectuaron por la compañía Batignolles, en virtud de con-
trata; después á consecuencia de expediente según modificaciones hechas 
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eo el proyecto, ta Superioridad dispuso se segresasen de la contrata, las 
coustrncciones de escolleras. 
No pudiendo dejar de consignar el agradecimiento que Málaga, debe 
tenerbá la Junta que por su constancia y celo ha hecho que esta Ciudad 
vea terminada una de sus más grandiosas mejoras. 
Por ser oficial esta corporación, debida á los medios empleados por ella 
para costear tan importantes obras, teniendo que contar antes con la apro-
bación del Gobierno su presidente natu lo es el gobernador civil de la pro-
vincia habiendo además cargos de vice-presidente, secretario general, 
contador y vocales, teniendo representación en la misma, las corporaciones 
municipales y provinciales. 
Este puerto tiene una dirección de primera chise de sanidad marüi-
ma dotada del personal y material, que determina los respectivos regla-
mentos. 
En el espigón de Sanidad, se alza la pequeña torre de los prácticos del 
puerto. 
El Faro destinado al alumbrado marítimo, es de tercer orden y mide 
unos 37 metros de elevación. La luz de su, linterna y las dos eléctricas, 
situada en los morros al final de los diques del puerto, sirven de señales ó 
valizamiento. 
Por iniciativa de Don Joaquín María Pery, ingeniero gefe de Marina, se 
construyó dicho Faro. 
Construyendo D. Nicolás López la máquina del fanal giratorio, y los 
primeros cristales que transparentaron su luz, se fabricaron en La Granja-
Próximo á la Ciudad se han construido por la parte 0. diferentes ba 
rrios obreros, mereciendo especial mención el Barrio de Huella, que imita 
mucho al célebre de Moulhonse,pudiendo disponer cada familia por diez pe-
setas mensuales, de una bonita casa, con patio, agua y tres ó cuatro depar-
tamentos. 
Los demás barrios obreros, son los de la Pelusa, Molinillo, Huerta Alta 
y el Bulto. 
Las condiciones higiénicas de estos barrios son inmejorables. 
Extendiéndose la Ciudad al E. desde el paseo de Rediug hasta Pedre-
galejo, en una longitud de cuatro kilómetros próximamente, habiéndose 
edificado en dicho trayecto, magníficos palacios y chalets, contribuyendo 
con estas edificaciones, á que nuestras pintorescas pía as puedan competir 
con las de Nápoles, Niza y Mentone. 
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A continuación del Muelle, después de pasado la Plaza de Toros, que es 
donde se halla el paseo de Reding, se encuentra la Avenida de Pries, rodeán-
dola un bosque de eucaliptus, alzándose en uno de sus extremos el suntuoso 
hotel del Sr. Gross y el magnífico de estilo mudejar de los Herederos del 
Excmo. Sr. Marqués de Cuba; seguidamente empieza la «Avenida de San-
cha» en donde la arquitectura ha hecho prodigios de buen gusto en las edi-
ficaciones de sus distintos hoteles; más arriba «El Limonar» otro barrio, de 
suntuosos palacios rodeados de hermosísimos jardines, destacándose entre 
ellos por su magnificencia y riqueza el del diputado á Cortes por el distrito 
de Campillo, Excmo. Sr. Don Francisco Bergamín García; después el arro-
yo de la «Caleta», «El Morlaco». «La Torre de San Telmo», «El Pedrega-
lejo», «El Palo» y «La Cala»; en todos estos sitios, se encuentran infinidad 
de casas de recreos y preciosos jardines; completando tan hermoso cuadro, 
las limpias aguas del Mediterráneo que lame sus finas arenas, y contribu-
yendo el color diáfano de su limpio cielo. 
Para comunicarse con estos barrios, hay establecido un servicio de tran-
vías sumamente económicos h icieudo sus viajes de diez en diez minutos. 
En las playas de la Malagueta, situadas á espaldas de Reding, se insta-
lan durante el verano, los magníficos balnearios de «La Estrella» y «Apolo», 
cuyas condiciones son inmejorables. 
Pasan de treinta mil personas, las que concurren al uno y otro balneario. 
Al N. de la Ciudad se han construido los barrios del Molinillo y de Ca-
parrós, y más de mil pequeñas y bonitas casas para obreros ó para familias 
de posición modesta. 
La mayoría de las calles del centro de Málaga se hallan entarugada, ado-
quinada ó arrecifada; las demás están empedradas y tienen muchas aceras 
de loza ó cemento Lafargue. 
La Ciudad dispone de 18.000 metros diarios de agua riquísima, que 
procede de los manantiales de Torremolinos; la cual se destina al surtido 
de numerosas fuentes públicas y al riego de calles y paseos, que se hace 
dos veces al día. 
El gas y la luz eléctrica alumbran las calles y los establecimientos; em-
pleándose aparatos Siemens y candelabros para el primero y aparatos Edis-
son y lámparas incandescentes para la segunda. 
El servicio telefónico se halla establecido asi mismo en Málaga, siendo 
moderados !os precios del abono. 
Los coches del tranvía, recorren la población desde uno á otro de sus 
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extremos y en todas direccioues; y numerosas paradas de carruajes de 
i3laza se hallan á todas horas del día y de la noche á disposición del público. 
La seguridad individual nada deja que desear, tanto que es raro, cuan-
do aquí acontece uno de esos crímenes tan comuuer? en otras localidades. 
En cuanto á robos podemos asegurar que desde hace véinte años, no 
recordamos se haya cometido ninguno que merezca mención. 
No quiere esto decir, que en Málaga como en todo gran centro de pobla-
ción no ocurran esas raterías y escamoteos, de que por regla general son 
victimas los candidos y los demasiadamente confiados; loque queremos sig-
nificar es, que esta Ciudad no merece por ningún concepto la antigua y mala 
fama que se complacían en atribuirle sus enemigos, sin tener para ello fun-
damento ni motivo. 
Felizmente, ya la verdad se ha abierto paso, y Málaga goza hoy del buen 
nombre y de la reputación que merece todo el pueblo que se esfuerza en 
aparecer ante los ojos de propios y de extraños, como honrado, trabajador 
y progresivo. 
LA CATEDRAL^ 
P A R T E H I S T Ó R I C A 
Los cristianos pobladores de Málaga, comprendieron muy pronto que ia 
Mezquita Mayor, que había sido erigida en Catedral, no correspondía á su 
santo fin, acendrada piedad y copiosas riquezas, por lo que, desde los pri-
meros días, determinaron levantar un Templo digno de su devoción; y para 
ello dispusieron reunir las limosnas que, á este fin, dieran los fieles; para 
acometer su empresa, cuando contanse con los recursos necesarios. Ya en 
el año 1500 encomendaban la predicación de la demanda de esta limosna, á 
Don Fray Juan Domínguez, Provincial del convento de la Santísima Trini-
dad. Y en 1517 se nombraba á los Señores Maestre-Escue'a y Arcediano 
de Ronda, para que acompañasen al Prior de Santo Domingo, que predicaba 
esta demanda. Sin embargo no comenzaron entonces los trabajos de la nue-
va Iglesia. 
(1) Estos apuntes han sido tomados literalmente de la Cbra «Descripción H i s t ó r i c a 
de la Catedral de M a l a g a » publ icada por el sabio Doctora é ¡ncividuo de la Real A c á 
demia de la His tor ia , I l t m o . Sr. D . Miguel Bolea y Sintas 
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Los de la nueva Iglesia no comenzó hasta el Pontificado de D. César 
Riario, que fué Patriarca de Alejandría y sucedió en este Obispado á su tío 
D. Rafael Riario, Cardenal de San Jorge. Ni éste ni aquél vinieron á su 
Diócesis por hallarse ocupados en la Corte Romana; pero el año 1528, go-
bernaba el Obispado, por don César Riario, el Sr. D. Bernardino de Con-
treras, que fué el que, ya por indicación del Sr. Obispo, ya por su propio 
deseo, acometió esta empresa, que era tan al gusto de todos. Consta así 
del ActaJ de la reunión que para ello se celebró, y que se conserva original 
en el libro correspondiente de las de Cabildo, y dice así: 
«Domingo veinte y nueve días del mes de Marzo año del nacimiento de 
»de i:uestro Salvador Jesucristo de mil quinientos veinte y ocho años es-
piando en las casas de Cabildo de la Iglesia donde comunmente se suelen 
«ayuntar los Reverendos Señores Dean y Cabildo déla dicha Iglesia, que 
»son en la Claustra de la dicha Iglesia, llamados nombradamente por el 
»Ilustrísimo Señor Doctor Don Bernardino de Contreras, provisor en la di-
»cha Iglesia por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don César de Ria-
»rio. Patriarca de Alejandría, Obispo de Málaga^ para la causa é negocio 
«infrascripto: conviene á saber, el licenciado Don Andrés López de Frias, 
»Proto-Notario Apostólico^ Alférez de Su Santidad, Dean,Don Juan de Zea, 
«Arcediano de Málaga; Don Antonio de Ojeda, Tesorero, Don Lorenzo de 
«Padilla, Arcediano de Ronda; Don Pedro Amate, Arcediano de Vélez, 
«Don Bartolomé de Baena; Prior; Gonzalo Sánchez, Diego Rodríguez, Juan 
«de Logroño, Francisco del Pozo, Juan de Angulo, el Licenciado Alonso 
«Fernandez de Valdolivas, Bernal de Mosquera, Pedro de Orihuela, Canó-
«nigos; é Juan Escudero, Pedro Tamayo Racioneros; é Antonio Domin-
»guez, Antonio de Aguilaré Luis Lopez; Capellanes de la dicha Iglesia; é 
•>losseñores Fernán Pérez de Lujan, Corregidor y el Licenciado Fernando 
^deMonzón, Alcalde Mayor; Ferntiudo Lobato, Alguacil Mayor; Gutiérrez 
»Gomez de Fuensalida,Comendador de los Bastimentos; Don Gómez Martín, 
«Comendador de la Orden de Calatrava; el Comendador Gómez Suarez de 
«Figueroa, Hernando Urcibay, Juan de Torres, Gabriel de Corella, Regido-
»res; Juan Diazé Juan C.de Jurados; Pero Laso de la Vega, Jorge Proano, 
«Gonzalo de Rojas, Diego de Cizalla, Constantino de la Fuente, Sancho de 
«Monesterio, Diego de A vila é otros muchos nobles vecinos de dicha Ciu-
»dad: el dicho señor Provisor dijo en presencia de todos los dichos Señores 
«quecon la ayuda de nuestro Señor, él quería hacer comenzar á edificar ia 
«Iglesia Mayor de esta Ciudad, para lo cual él ha hecho una de muestra é 
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»trazíi é hecho venir á esta Ciudad al maestro Enrique, Maestro Mayor de 
»la Iglesia de Toledo, así, para que viese dicha traza, como para que viese 
»el lugar y sitio donde la dicha Iglesia se ha de edificar y sobre todo diese 
»su parecer; el cual dicho Maestro, juntamente con Pero López Cantero, lo 
»han visto todo y dicen que la dicha traza es muy buena y el tamaño de la 
«Iglesia es muy bueno y han señalado donde la dicha Iglesia se edifique. 
«Por tanto, que se suplicaba á sus mercedes^ pues el efecto de esta obra 
»era para el servicio de nuestro Señor Dios donde su santo Nombre fuese 
«loado, honra de los Caballeros y vecinos de esta ciudad é de muchas per-
«sonas de diversas partes que aquí vienen por ser como es puerto de mar, 
«que cada uno dijese su parecer para que visto y acordado por todos sus 
«mercedes, con el mejor parecer y acuerdo se comenzase... E luego todos 
«dichos Señores comenzaron á practicar muy largamente con los dichos 
«Maestros, preguntándoles qué tanta largura y altura habrá de tener la di-
«cha Iglesia y cuántas navadas y cuántas Capillas y tan grande cada una; 
«y los dichos maestros dando cuenta y razón de cada cosa que les era pre-
»guntaday después de muy largamente haber practicado en ello, fué acor-
«dado por todos los dichos Señores que la dicha Iglesia se comenzase con-
»forme á la traza y muestra qne los dichos Maestros all¿mostraron, lo cual 
»se firmó de dicho Sr. Provisor y de los dichos Maestros y que se edifique 
»en el lugary sitio donde los dichos Maestros han señalado y que el funda-
«mento de ella sea muy perfecto, porque asi se acabará mediante nuestro 
wSefiory á cuyo servicio la dicha Iglesia se hace.» 
Consta de esta Acta, que fué Don Bernardino de Contreras Goberna or 
de la Diócesis, en nombre del Ilustrísimo Señor D. César Riario, el que co-
menzó las obras de la Iglesia nueva; que para ello había hecho levantar unos 
planos, y que para examinarlos y dar su opinión y dictamen acerca de ellos 
el Cabildo Eclesiástico, al de la Ciudad, y á los vecinos de ella, había traído 
al Maestro Enrique de Egas, que era Maestro Mayor de la Iglesia de Tole-
do, y que oído á éste, se acordó por todos que se comenzase la obra en el 
sitio y en la forma que aquel Maestro señaló. No se dice quien fuera el au-
tor de los planos examinados, y sobre ello andan discordes los que sobre es-
te punto escribieron; pues unos quieren que fueran obra del mismo Enri-
que de Egas, por aquello de haber sido el que vino á explicarlos; otros opi-
nan que los hizo Fernán Ruiz, Maestro mayor de la Iglesia de Córdoba, 
porque en aquellos tiempos era muy famoso; algunos los atribuyen á Juan 
Sííoe, porque por aquellos días levantó los planos de la Iglesia de Granada, 
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que tiene rancha semejanza con esta de Málaga; y por último, no faltan 
algunos que los bajean atribuido al célebre Juan Bautista de Toledo. En 
mi humilde opinión fué este último el autor de aquellos planos pues muy 
claramente aparece de Acta insertada, que no lo fué el maestro Enrique 
de Egas. 
Y aunque no se sabe cuando comenzaron los trabajos, ya por el mes de 
Septiembre de 1564, en que murió el Obispo Don Fray Bernardo Manri-
que, estaban concluidas aquellas siete Capillas, que rodean á la Mayor y 
son hoy las de San Julián, el Santo Cristo del-Amparo, Nuestra Señora del 
Pilar, la Encarnación del Verbo, Santa Bárbara, San Francisco y Nuestra 
Señora de los Reyes; habiendo gastado en toda esta obra el citado Obispo 
Don Fray Bernardo Manrique, veintidós millones novecientos ochenta y 
cuatro mil, trescientos sesenta maravedís. La falta de las cuentas no per-
mite dar noticia más detallada de la obra, sin embargo, consta de las Actas 
Capitulares, que era Maestro mayor de ella en este tiempo, Diego de Ver 
gara, y maestro aparejador, Domingo de Cestona y el Maestro de Carpin-
tero que dirijía el andamiaje, Lope de Alvarado; por lo que hace á la gente 
que trabajaba en la Iglesia, sólo consta que el año 1564 se autorizó al Ma-
yordomo de la fábrica, para que trajese cautivos de fuera para que traba-
jasen en la obra. No solo hizo Don Fray Bernardo Manrique las siete Ca-
pillas referidas, sino que pretendiendo hacer la Sala Capitular y Sacristías 
construyó la ante Sacristía Mayor; y cuando aquél Prelado murió, queda-
ron abiertos los cimientos de la Sacristía y Sala Capitular. 
En el mes de Agosto de 1565, vino el Obispo Don Francisco Blanco de 
Salcedo, que continuó la obra con no menos empeño que su dignísimo ante-
cesor. En su tiempo se hizo la nave del Crucero á uno y otro lado de la Me-
dia Naranja, que en esta Iglesia se llamaba la Capilla Cuadrada, y que no 
se hizo hasta el siguiente Pontificado. Don Francisco Blanco gastó en esta 
obra, cinco millones setecientos cuarenta y seis mil noventa maravedís. 
Animado por los mismos buenos propósitos para continuar la obra de la 
Iglesia, después que Don Francisco Blanco de Salcedo marchó á su nuevo 
Obispado de Cuenca, vino á éste el ílustrísimo Señor Don Francisco Pa-
checo de Córdoba; y lo gobernó durante doce años, desde el día 1.2 de Fe-
brero de 1575 al 12 de Marzo de 1587. En ese tiempo gastó en la obra de 
la Iglesia, nueve millones ciento noventa y tres mil setecientos cuarenta 
y cuatro maravedís; con los que cubrió y adornó la Capilla Mayor, y cons-
truyó la Media Naranja. Ya se había a sentado este Prelado, cuando en Jiv-1 
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lio de de 1587 se quitaban los audamios 3^  las zimferias del Crucero y arcos 
de la Capilla Mayor; que quedaba ya adornada y pintadn. 
Este sistema de acabar enteramente hasta su ornamentación la parte de 
obra que se comenzaba, ocasionó un grave disgusto al Cabildo, que sólo as-
piraba á ver acabada su iglesia, y fué causa de que, tal vez contra su vo-
luntad, tuviera que trasladarse á ella, antes que era su propósito. Pues 
cuando vino á esta su Iglesia el Ilustrísirao Obispo Don García de Haro, de 
buena memoria, hallábanse ya tf rminadas y aun adornadas en lo principal, 
las siete capillas que rodean á la Mayor, ésta y toda la nave del crucero; y 
no se sabe por qué causa el Señor Obispo, no atendiendo á la continuación 
de la obra, que era el único anhelo del Cabildo, dedico todos sus esfuerzos 
á cerrar la que había hecha, para que se abriera el cuito. 
No se opuso á ello el Cabildo, y pocos días después ó sea el 31 de Agos-
to de 1588 tenia lugar la inauguración de la nueva Iglesia, revelándose el 
enojo de aquél, en no consignar en sus libros ni la fecha en que pasó á la 
nueva, ni noticia alguna de las solemnes fiestas que con tan fausto motivo 
se celebraron. 
No se crea que cuando Don García de Haro. Obispo de estn Iglesia, 
hizo la dedicación de aquella parte de ella que se hallaba construida, en 
el año 1588, se hallaban tan acabadas la Capilla Mayor y Crucero; que no 
necesitasen ya de obra alguna. 
Fué esta sin duda la causa de que se aceptase con más entusiasmo, 
cuando en el año 1665, el Ilustrísimo Señor D. Fray Alonso de Santo To-
más, propuso al Cabildo la continuación de la obra de la Iglesia, ofreciendo 
para ello dos milducandos anuales de la renta de la Mitra. En la misma 
raunión que tuvo esto lugar, y se ce'ebró el día quince de Enero de dicho 
año; ofreció el Cabildo ayudar por su parte á una obra tan deseada, con la 
cantidad de mil quinientos ducados anuales, hacía semejante proposición 
al Cabildo, cuando todavía no había transcurrido un mes de haber tomado 
posesión de este Obispado: y cuando vio á aquella ilustre Corporación tan 
decida á seguirle en este propósito, dispuso enviar inmediatamente legados 
á la Córte, para conseguir de S. M. la,competente autorización. 
Pero no era esto bastante, se necesitaba la dispensa de Su Santidad, y 
aquél celoso Prelado acudió á Roma solicitándola. 
Gran pérdida fué para esta Iglesia la muerte de aquél tal celoso Pre-
lado, que seguramente hubiera llevado á cabo todas las obras; pero no se 
sabe por qué causa, se detuvo en Roma la expedición de las Bulas, autori-
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Zrindo gravarla Fábrica, la Mitra y la Mesa capitular, por sententa v cinco 
rail ducados, en que se había presupuestado la obra que se había de hacer; 
y cuando las Bulas se recibierou, que fué á diez y seis de Octubre de 1692, 
hacía ya dos meses que era muerto el Prelado. En el mes de Julio de 1719 
como si hubieran notado aigunos desperfectos en la obra de la Iglesia, acor-
dó el Cabildo, qne e! Ingeniero que dirigía las obras del muelle, reconocie-
se los techos. Hízolo así, y como hubiera informado que de seguir la obra 
en el estado que se hallaba muy pronto vendría á ruina lo edificado; el día 
que se leyó en Cabildo tal informe, que fué el nueve de Octubre 1719, los 
Capitulares, considerando el negocio como de honra y de conciencia, acor-
daron por unanimidad continuar á toda costa é inmediatamente la obra. 
Una de las que más le preocuparon desde el principio, fué averiguar 
dónde encontrarían un Maestro en obras, cuya práctica y fama fuesen ga-
rantía de las que aquí se proyectaban; y como llegase á sus oídos que ha-
bía en Granada un maestro llamado José de Bada, que tema acreditada su 
pericia en varias obras de aquella Ciudad; escribieron á Don Alonso de 
Pantoja, prebendado en aquella Iglesia y Diputado por su Cabildo en las 
obras que entonces hacía, para que fuese el Maestro José de Bada, y no 
otro, el que hiciese la obra de lajglesia. 
En el mes de Abril de 1721 hizo llamar de Granada al Maestro José de 
Bada, para tratar de comenzar los trabajos. El día 8 de Mayo se presentó 
el Maestro en Cabildo, y allí se convino que se abriesen y llenasen los ci-
mientos, en aquella parte donde es la torre que hoy está acabada, y cuyo si-
tio corresponpendía á las habitaciones que se habían derribado del Colegio 
Seminario. Trataron también de qué, abiertos los cimientos en aquél lugar se 
procediese á la colocación de la primera piedra,lo que se efectuó el Miércoles 
21 de Mayo de 1721. Y fué aquél un gran día para todos los hijos de Mála-
ga, porque la Ciudad hizo suntuosos festejos, el Cabildo muy solemne fun-
ción religiosa, y el Sr. Dean bendijo la primera piedra, en la que se colocaron 
algunas monedas, sin que se diga cuántas ni de que clase fueron pués sólo 
se sabe por el libramiento que al efecto se hizo, que importaban cuarenta y 
cuatro reales. Muy mayor cantidad fué laque en el año siguiente 1722, en 
contraron los trabajadores cerca de aquel sitio en donde se colocó la pri-
mera piedra; pues prosiguiendo el cimiento, el día 28 de Febrero, dieron 
con unas monedas de riquísimo oro, que caca una tenía el peso de dos es-
cudos. Eran en número ochenta y siete, y pertenecían según sus efigies é 
inscripciones, perfectamente conservadas, doce á Nerón, tres áGalva, una 
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á Vítelio, diez á Vespasiano, tres á Tito, seis á Doiniciano, ocho á Nerva, 
once á Trajano, iiüa á Plotina, mujer de Trajano, quince á Adriano, dos á 
Sabina, mujer de Adriano, nueve á Antonino, dos á Marco Aurelio, dos á 
Faustina, mujer de Marco Aurelio^ una á Cómmodo y una á Matidia. El Ca-
bildo dispuso que todas estas monedas, con una muy elegante dedicatoria^ 
que para ello hizo uno desús individuos, se enviasen á S M. 
Autorizado por el Cabildo el Maestro Don José de Bada, para variar 
en los planos de aquél, que eran los que habían de servir para la obra, todo 
aquello que creyese conveniente, siempre que procurasen no separarse del 
estilo de la parte de la Iglesia que estaba edificada, hizo el plano de la fa-
chada, separándose completamente del que había hecho e! Maestro Ayala. 
Don José de Bada formó su plano, teniendo en cuenta la obra interior de 
la Iglesia, en la misma forma que hoy se halla, excepto en algunos detalles; 
y lo presentó al Cabildo en el mes de Octubre de 17'22. Grave disensión se 
produjo por él en el Cabildo pues míos le creían muy bueno, otros suponían 
mejor el del Maestro Ayala, y habiéndolo examinado, fueron todos de dic-
tamen que se siguiese el plano que tenía trazado el Maestro Don José de 
Bada, pues lo creían más conforme con la obra de ¡a Iglesia. 
Se procedió á la obra de la portada, al propio tiempo que los cuerpos in-
teriores de las torres, terminándose todo el primer cuerpo en el año 1735, 
En el mes de lunio presentó el Maestro José de Bada el plano del segundo 
cuerpo, que fué aprobado por todos los inteligentes que lo examinaron; 
pero exigiéndole que en vez de sostenerlo con pilastras, como io diseñaba 
por exigirlo así el orden arquitectónico interior, que lo sostuviese con co-
lumnas. Al mismo tiempo se iban ya construyendo los muros laterales con 
las Capillas que en ellos se formaban, teniendo aquellos su punto de apoyo 
en la obra antigua y en las torres que iban más adelantadas, hallándose 
terminados muros y Portada el año 1747. En este año el Maestro Apareja-
dor, se presentó en Cabildo, diciendo que se iban á serrar los arcos, y con-
venía que el coróse trasladase á otra parte; y en el año 1754 decía el mis-
mo Maestro, que tratándose de serrar los arcos, debía residir aquí el 
Maestro mayor que entonces se hallaba en Granada. No consta si por en-
tonces vino; pero el Cabildo celebrado el did 2 de Enero de 1756; se dió la 
noticia de que el Maestro mayor Don José Bada, había muerto en Granada. 
Esta noticia ocasionó muy profunda disención en el Cabildo, pues la mavo-
ría opinaba que se diese el titulo de Maestro mayor al Aparejador de las 
obras Don Antonio Ramos.; Había entrado éste á trabajar en la obra de la 
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Iglesia en el año de 1723, y muy pronto se distinguió por su celo é ioteli-
gencia, mereciendo ser nombrado Maestro Aparejador en 1734. Dió mues-
tras de sus conocimientos en el arte de la Arquitectura en varias obras 
que ejecutó en la Ciudad; y unido esto al celo con que se había portado en 
la obra de la Iglesia, le ganaron las simpatías de la mayoría del Cabildo, 
que le confirió por unanimidad el nombramiento de Maestro mayor. En 
1763, Don Antonio Ramos propuso al Cabildo, que era tiempo de unir la 
obra nueva á la vieja, derribando los paredones que las separaban. 
Con tal motivo dedicóse el Ilustrísimo Cabildo á unir la obra nueva con 
la vieja; y el diez de Enero de 1765, acordaba suspender la obra de la to-
rre; á donde habían pasado los operarios, desde el día veinte y dos de Mar-
zo de 1764, en que terminaron los cubos; que franquean las Puertas del Sol 
y las Cadenas; y que se dedicasen á derribar los paredones que tapiábanlas 
naves laterales y el techo del Coro. Trajese gran cantidad de Madera de 
roble y caoba, y se formó en la misma Iglesia un taller de Carpintería^ en 
que trabajaban los Maestros Carpinteros más acreditados en la Ciudad, 
que eran entonces Félix Ramírez, Andrés de Villanueva y José Benítez, 
que fueron los que labraron las puertas y canceles. Las obras de hierro es-
tuvieron á cargo de los Maestros de la Ciudad Pedro A Iva ra do y José Or-
tíz, Antonio Alvarez y José de Amorés. 
Terminada de este modo la obra interior de la Iglesia, se abrió toda al 
culto, celebrándose suntuosas fiestas; pues era muy grande el deseo de 
ello que el pueblo tenía, y mayor el entusiasmo que la hermosura de su 
Templo le ocasionaba. LJS operarios todos se aplicaron desde entonces á 
terminar ¡a torre del Norte, que se hallaba en el cuerpo de las campanas, 
en que se habla colocado éstas, en el año 1761. En 1763 se dispuso que en 
las ventanas todas se pusieran vidrios y no piedras de luz como algunos 
Capitulares deseaban. En el año siguiente de 1765, el Cantero Antonio 
Ruiz, labró y colocó ios umbrales de las siete puertas de la Iglesia, por la 
cantidad de cuatro mil quinientos reales, y en J768, el Maestro Cantero 
Miguel Carreras colocó el losado de toda la obra nueva, con losas de mar-
mol blanco y jaspe encarnado, que trajo de la sierra de Mijas y barranco 
que dicen de «La Lajnela». En el año 1769, ya estaba á su terminación la 
torre del'Norte. El día seis de Julio se pagaron á Pedro Carrera mil ocho-
cientos ochenta y cinco reales por la obra que hizo en el remate de la lucerna, 
en que invirtió ciento cuarenta y cinco libras de cobre. Por los mismos días 
seabanaron mil seiscientos sesenta y un reales, por ia aguja que sirve de re-
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mate_, y se dierou seiscientos reales al Maestro Juan Coronado, que había 
dorado la Cruz que corona la veleta. 
Acabada la torre del Norte, se acometió la obra de la del Sur, en la 
que se había adelantado muy poco, cuando en 1782, se recibió la orden de 
S. M. mandando suspender la obra de la Iglesia. Grande fué el sentimiento, 
que tal disposición produjo; y aunque se complió fielmente, no por eso de-
jaron de llevarse á cabo algunos gastos, que exigía la obra practicada. En 
1784, disponía el Ilustrísimo Cabildo que Fernando Venero fundiera ocho 
campanas que fueron colocadas en la torre concluida después de consagra-
das por Su Ilustrísima el Señor Obispo, el día catorce de Octubre de 1785; 
y por los mismos días se adquiría, para la misma torre, un hermoso reloj, 
que se había construido en Lóndres para la Iglesia de Guatemala, y des-
pués detenerlo en Cádiz para enviarlo, por no sé que circunstancias, se ha-
bía deshecho el trato. 
Aunque Medina Conde, que vivía por aquel tiempo, y era Canónigo en 
esta Iglesia, nos ha trasmitido la noticia de la paralización de las obras de 
orden de S. M., calló la causa desemejante disposición, que más que á fal-
ta de medios y recursos para continuarla debe atribuirse á abusos en la ad-
ministración. Así parece deducirse de las liquidaciones, quede orden de 
S. M., por entonces se practicaron^ en las que aparecen muchos gastos no 
justificados, y de la negativa constante de S. M., no ya á facilitar recursos 
para ello, sino á permitir que las obras se continuasen. Porque el Cabildo 
deseaba ver acabada su Iglesia; y en la reunión que celebró el día tres de 
Marzo de 1791, trató de proseguir la obra, y para ello acordó pedir permiso 
á S . M., pero le fué negado. Y en 1792 acudió de nuevo al Rey, para que 
permitiera que la obrase acabase. Y en 1793, disponía el Cabildo que pol-
los Maestros Don José Martín Aldehuela, Don Miguel del Castillo y Don 
Diego de Córdoba, se hiciese un plano y tanteo de todo lo que faltaba para 
la completa terminación déla obra, con el ñn de enviarlo á S. M., para que 
permitiera su continuación;y en 1795 se instó de nuevo;pero todo fué inútil. 
Ya he dicho que en la obra vieja de esta Iglesia, durante los Pontifica-
dos de los Señores Don Fray Bernardo Manrique, Don Francisco Blanco de 
Salcedo y Don Francisco Pacheco de Córdoba, en que se corstruyeron la 
Capilla Mayor, las Siete Capillas que la rodean y en el Crucero con todos sus 
adornos, se gastaron un millón ciento quince mil cuatrocientos diez y siete 
reales con diez y seis maravedís y en la obra que se hizo, desde el año 1719 
hasta el de 1782, en que de orden de S. M. se suspendió, se gastaron doce 
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railloues trescientos cuatro mil reales; cantidad exhorbitaute, comparada 
con la anterior, aun teniendo en cuenta la diferencia del valor de la mone-
da. Por parte de S. M. se dieron para esta cantidad, en los arbitrios que se 
concedió, en las rentas del Arcediano de Ronda y en los espolios de los 
Señores Obispos Don Juan Enlate y Santacruz y Don José Franquis Laso 
de Castilla, nueve millones setecientos setenta y siete mil ochocientos no-
venta y siete reales, poniendo los restantes la Mesa Capitular y los indivi-
duos del Cabildo. 
Nunca ha olvidado el Ilustrísirao Cabildo el propósito de acabar el her-
moso edificio de sn Iglesia; y en más de una ocasión dió claras muestras de 
ello en el pasado siglo. En 1803 todavía nombraba Maestro Mayor de obras , 
como sí esperase que se acometieran; y lo era por aquellos días el Arqui-
tecto Don Antonio Valderrama. En 1821 acudía el Cabildo á S. M. para 
que no se vendiesen las casas del Cabildo y de la Fábrica, comprendidas en 
el perímetro de la obra de la Iglesia; y S. M. accedió á la petición del Ca-
bildo; pero no sucedió asi eu el año 1865; pues aunque éste protestó la 
venta que de aquellas casas se había hecho, y acudió á S, M. el dia 15 de 
Septiembre del mismo año, se notificó al Cabildo que su petición había 
sido negada. Y aunque fué grande ese contratiempo, pues las casas nece-
sarias psrarSa'cristia. Sala Capitular otras oficinas que habían sido vendi-
das, representaban muy gran capital, no por eso dejó el Cabildo de pre-
tender la continuación de la obra, cuando S. M. la Reina, Doña Isabel I I 
visitó esta Ciudad en el año 1862. Todo hasta hoy ha sido inútil; ¿lo será 
siempre? No es de creer, si se atiende á los deseos del Tlustrísimo Cabildo 
Catedral, que son también los deseos de los hijos de Málaga, porque saben 
que su Iglesia acabada, será una honra para su Ciudad y una gloria para 
el Arte. 
Parte descriptiva 
Nuestra Catedral, es un grandioso monumento de la mitad del siglo 
X V I , concebido en el arte greco-romano; apesar de la sociedad que lo cons-
truyó, y del vacío que vino á llenar, no permitió al Arquitecto, conservar 
la pureza, del arte clásico. 
Contemplemos el monumento con el criterio déla época; con relación á 
los tiempos en que se edificaba, la arquitectura ojival, tan adecuada para 
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las edificaciones religiosas, desaparecían eclipsada con las hermosas cons-
truccioues del Renacimiento; artistas educados, en la antigua escuela, pren-
dados é impulsados por las exigencias, tenían que olvidarse del arte góti-
co, que tantas maravillas había producido, haciendo sus planos, con arreglo 
•á las, formas dadas por los notables Maestros, que edificaron los templos 
de las divinades paganas. 
¡Cuántas dificultades, no tuvo que vencer, el ilustre Arquitecto que 
trazó el proyecto de nuestra Basílica, para olvidar el arte ojival y adaptar-
se á la época, utilizando formas nacidas en el politeísmo que mal podían ca-
racterizar la religión de Cristo! 
Y ciertamente que con razón porque Vergara había introducido en sn 
obra una hermosa novedad, que si causaba asombro por lo atrevida, llenaba 
de admiración por lo bien acabada. Era por aquellos días en que la historia 
del arte se llama del Renacimiento, y el deseo de introducir en nuestros 
propios templos el arte pagano, encontró á su paso la dificultad de la poca 
elevación de aquél, y sólo pudo vencerse formando un segundo cuerpo sobre 
el cornisamento, siií otra razón que la necesidad, que no es grande amiga 
del arte, ni otra misión que la de elevar el arranque de los arcos. Así se vé 
que en todas las obras del Renacimiento, aun cuando sean de Maestros 
tan famosos como Siloe, Diego de Vergara procuró y consiguió dar en su 
obra, á ese segundo cuerpo, una misión tan importante y de más interés 
que la asignada al cuerpo inferior. En plena luz puso en competencia al es-
píritu pagano con el espíritu cristiano, y á este vencedor sin que aquél per-
diera nada de su grandeza. Para esto separó el segundo del primer cuerpo, 
por. una cornisa,que á los que sólo la comtemplan á través del arte; y no ccm-
prenden f l pensamiento del autor, les parece exagerada. Sostuvo coo pilas-
tras el segundo cuerpo, contra toda regla de arte, habiendo sostenido con 
hermosas columnas del orden corintio el primero. Dióá uno y otro casi las 
mismas dimensiones, y en el superior no hizo más obra que la precisa para 
sostener un techo, que parece formado por delicadísimo encaje, de gusto 
gótico, dejando por todos lados paso franco á la luz, que penetra por no-
venta ventanas colosales y treinta grandes claraboyas. Coronó las bóvedas 
con los más vistosos rosetones, sostenidos por hermosas palmas dactiladas, 
que parecen irradiaciones de pequeños ángeles, colocados en el nacimiento 
de los dos arcos que forman las pechinas; y sobre la clave de ios arcos prin-
cipales, colocó graciosos medallones con las figuras alegóricas de las vir-
tudes, de ángeles y de santos^ que están publicando que aquel segundo 
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cuerpo representa la región déla gloria. El observador en este templo re-
crea siiespíritu en la primera región con la belleza del arte pagano, pero 
muy pronto siente que su espíritu se eleva^ arrastrado por ese encanto pe-
culiar del arte cristiano. 
Rodean hoy la Media Naranja cuatro arcadas iguales formadas en las. 
naves principales. Estas arcadas se hallan coronadas por bóvedas formadas 
de hermosos rosetones con adornos de estilo gótico, como todas las ele la 
Iglesia, y entre los rosetones de esta y la clave de los arcos laterales, hay 
unos preciosos medalIones_, en cada uno de los que está representada una 
virtud, en la bóveda de la arcada que precede á la que hoy es Capilla Ma-
yro, hay dos medallones en que se vén la Fé y la Caridad; en la bóveda que 
hay á la parte que está la Puerta del Sol, otros dos medallones con las 
virtudes Prudencia y Templaza; y en la bóveda opuesta ó sea al lado de 
ia Puerta de las Cadenas, se vén otros dos medallones con las virtudes Jus-
ticia y Fortaleza. Fácilmente ocurre al observador que si la arcada donde 
hoy están situados los órganos, se hubiera construido al propio tiempo que 
las anteriores, en vez de Angeles se hubiera colocado en sus medallones las 
virtudes Esperanza y Religión; y más fácilmente se hecha de ver, que en el 
techo aparecen las virtudes rodeando, no la que hoy se halla destinada á 
Capilla Mayor, sino al centro del Crucero. Y es esto muy lógico y natural; 
la Cúpula de laque es hoy Capilla Mayor, está terminada por un casquete 
de esfera, sin más adornos que los miembros ó cintas que lo campooen, 
mientras que la Media Naranja está formada por un hermoso rosetón, como 
los que coronan las bóvedas de todas las arcadas, pero de muy mayores di-
mensiones, por lo que tiene que descansar sobre la clave de los arcos y como 
por esto no pueden colocarse allí los medallones, aparecen colocados en el 
centro de las palmas dactiladas que adornan las pechinas. En estos medallo-
nes ya no hay virtudes; en una está la Imágen del Arcángel Gabriel, en el 
de enfrertela Imágen de Nuestra Señora, en el momento de la Anunciación 
es decir de la Encarnación del Vervo, que es la titular de esta Iglesia. En 
el tercer medallón se vé un jarrón con azuceQas; que son las Armas de esta 
Iglesia; y en el cuarto y último un cáliz con una hostia encima símbolo del 
Sacramento. 
El autor no podia ignorar que nuestras Iglesias, góticas ó del Renaci-
miento, son de escasísima luz. ó de luz muy templada; y sin embargo, hace 
su Iglesia con cuanta luz le podía dar; no le dámás, porque no puede; hasta 
el punto que, los que no comprenden el pensamiento del autor, encuentran 
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un gravísimo defecto á estalglesia, en su mucha claridad. Además, no es 
posible suponer que era el autor peregríoo en el arte, cuando se admira la 
hermosura de basamentos^ columnas, capiteles y cornisas; y sin embargo, 
solo al que desconociera los más rudimentarios principios de la Arquitectu-
ra, se le ocurriría adornar un segundo cuerpo con pilastras, habiendo for-
mado con columnas el primero. ¿Cómo se explica esta contradicción? Te-
niendo en cuenta el pensamiento del autor, que de la misma obra se des-
prende. El Renacimiento había introducido en nuestras Catedrales ese se-
gundo cuerpo, que aparece sobre el cornisamento, sin otra misión que dar 
elevación álos techos, de que carecían, como si arrancaran de la misma cor-
nisa los arcos; y el autor de los planos de estalglesia dió á ese segundo cuer-
po una misión más elevada que la que al primer cuerpo corresponde. Propú-
sose indudablemente presentar en lucha el espíritu pagano con el espíritu 
cristiano, y á este vencedor; y aunque el pensamiento era muy atrevido, 
triunfó en el con una valentía que llena de asombro. No es de extrañar 
que tan hermosa novedad no se generalizase en nuestro arte cristiano; ha-
bía, entre otras, dos razones poderosas que á ello se oponían, la primera, lo 
atrevido del pensamiento; y la segunda, la oposición á la reforma que en 
aquellos días traía agitada á la Iglesia. 
I . 
LA FACHADA 
No se sabe si el diseño de la gradería del átrio fué obra del Maestro Don 
Antonio Eamos ó exigencia que el Arquitecto Fray Miguel de los Santos 
hiciera al Maestro Don José de Bada; constando únicamente que, en el di-
seño que éste hizo, y que se conserva en la Sala Capitular , esta gradería 
se extendía én línea recta de una á otra torre, y por delante no rebasaba las 
líneas de aquellas. Pero ni en uno ni otro diseño se proyectó la verja que 
hoy cierra el átrio; sino que como, los vagos y gente de mal vivir convirtie-
ran el átrio en sn guarida por la noche, determinó el TIustrísimo Cabildo ha-
cer una verja que impidiese la entrada en el átrio á otras horas que aquellas 
en que estuviese abierta la Iglesia. Para que esta verja correspondiese á la 
suntuosidad del edificio pidiéron modelos y precios á Albarracín, Valencia y 
Vizcaya; pero vistos los modelos y el que había presentado Luis Gómez, 
Maestro rejero de esta Ciudad, fué este el que más agradó, y se dispuso 
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que por el Maestro Luis Gómez se hiciese; y él !a entregó colocada el año 
1783, recibiendo la cantidad de setenta y seis mil noventa y seis reales, pues 
le había dado de peso diez y seis mil trescientas seis libras. Este mismo 
Maestro Luis Gómez, había labrado antes la verja que cierra la Puerta del 
Sol, que pesa cuatro mil sesenta y siete libras, y costó siete mil quinientos 
reales, y la otra verja que hay en la Puerta de las Cadenas; cuyo peso es de 
cuatro mil doscientas sesenta y cinco libras, fué su precio siete mil ocho-
cientos cincuenta y siete reales. 
Los dos leones de mármol que son hermoso remate de las puertas y 
canceles, las figuras del Ancángel Gabriel y de la Santísima Virgen, en el 
acto de la Anunciación, que adornan las puertas del Sol y de las Cadenas, 
son Obra del famoso Escultor malagueño don Fernando Ortíz, á quien se 
abonaron, según cuenta de diez y seis de Diciembre de 1567, mil setecien-. 
tos reales por su trabajo en labrar las cuatro figuras; para aquellas dos 
puertas. 
I I . 
CAPILLA NUEVA 
Cuando se penetra en la Iglesia por la puerta que hay á la derecha de 
las tres de la fachada, se halla á aquella manóla Capilla que se designa con 
el nombre de Cap i l l a Nueva, porque en ella no hubo Altar alguno hasta 
después del año 1889. 
El año 1889, los Albaceas testamentarios de la Señora Marquesa de 
Campo Nuevo, pidieron licencia al llustrísimo Cabildo para construir en es-
ta Capilla un Altar, cumpliendo así la última voluntad de aquella piadosa 
señora; y el Cabildo los autorizo para ello en la sesión que celebro el día 
diez y ocho de Noviembre de dicho año. En c-l de 1884, aquellos Albaceas, 
que lo eran el Muy Ilustre Sr. Don Gregorio Naranjo Barea, Dignidad de 
Maestre-Escuela de esta Santa Iglesia Catedral, y el llustrísimo Sr. Don 
Juan Tejón y Rodriquez, presentaron al llustrísimo Cabildo el diseño del 
nuevo Altar, trazado por el Arquitecto de esta Ciudad Don Manuel Rivera 
Valentín. 
Colocáronse en el Altar las Imágenes del Santo Cristo de la Agonía, y 
al pié de la Cruz, la de Nuestra Señora de la Soledad, las cuales se habían 
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venerado, en el Oratorio de la Señora Marquesa de Campo Nuevo, como 
lo atestigua una inscripción que hay en el lado del Evangelio y dice: 
A q u í se veneran las Sagradas I m á g e n e s del 
Santo Cristo de l a A g o n í a y Nuest ra S e ñ o r a de la Soledad 
que recibieron culto p r i v a d o 
desde 1 6 9 5 á 1879 
en el o ra to r io de los S e ñ o r e s Monsalve 
Q. S. G. H . 
En el lado de la Epístola y correspondiendo con esta inscripción, hay 
otra que habla del origen de este Altar, y dice: 
L a Excma. S e ñ o r a D o ñ a M a r í a de l a Concepción Monsalve 
y Vi l lanueva 
Marquesa de Campo Nuevo, Condesa de San Remy 
Vizcondesa de l a Torre de LuBón 
M a n d ó cons t ru i r este A l t a r 
R . I . P. 
Sobre la mesa del Altar, en su centro y debajo de la Imagen de la San-
tísima Virgen, se destaca una pequeña Capilla á guisa de Sagrario, en la 
que hay colocada una preciosa Imagen de San José, que fué donada á esta 
Iglesia por Don José Sánchez, Canónigo de ella el año 1889. 
En esta Capilla, á la izquierda, hay un hermoso cuadro que representa 
la Imagen de la Purísima Concepción, Procede este cuadro de la casa ele 
la Excelentísima Señora Marquesa de Campo Nuevo, y dicen los inteligentes 
que la pintura es de mano de D. Juan Niño de Guevara. 
En el otro lado db la Capilla, dando frente al cuadro anterior, hay otro 
que no es de menor mérito, y representa á Nuestra Señora del Rosario, y 
á sus plantas Santo Tomás y Santo Domingo. Este cuadro lo pintó el céle-
bre Racionero de la Catedral de Granada, Don Alonso Cano, por encargo 
del Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis, Don Fray Alonso de Santo 
Tomás que quiso que el pintor hiciera su retrato en la figura de Santo Do-
mingo, á cuya religión, pertenecía, , 
De la bóveda pende una sencilla lámpara de metal blanco, que la Seño-
ra Marquesa de Campo Nuevo mandó se pusiese allí. 
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En el fondo de esta Capilla, y en el rincón que forma al lado de la Epís-
tola, hay una puerta que dá entrada á la torre que está sin concluir y á la 
Sala Capitular. Esta, que no es más que la nave del piso bajo de aquella 
torre, se inauguró el año 1768; y es una sala cuadrada con tres ventanas 
grandes en los otros muros del de la puerta. En los huecos que las venta-
nas forman en los muros se hallan colocados los estantes del Archivo Cate-
dral, que aunque poco ordenado, es bastante rico en preciosos documentos, 
siendo sobre todo de uotar las colecciones de Bulas y de Reales Cédulas, y 
algunos autógrafos de indudable mérito. Entre éstos hay una carta autó-
grafa del Eminentísimo Cardenal de Aguirre, que fué Canónigo de esta 
Iglesia, y la escribió á este Ilustrísimo Cabildo desde Roma, enviándole un 
ejemplar de su famoso libro Collectio, M á x i m a Conc i l io rum Hi spa -
nioe et N o v i Orbis, que publicó allá el año 1693, y que este Cabildo guar-
da cuidadosamente en su Archivo. . 
En medio de la Sala Capitular hay dos mesas cubiertas con tapetes de 
damascos encarnados, una que está delante de la puerta de entrada destina-
da al Secretario^ la otra frente á esta, delante del trono episcopal; y sobre 
esta hay una rica escribanía de plata, legado que hizo á este Ilustrísimo 
Cabildo el Canónigo de esta Iglesia Don Mariano Martin de Arriba. 
Los asientos que rodean la Sala fueron construidos en tiempos del Ilus-
trísimo Señor Don Fray Alonso de Santo Tomás. 
El trono espiscopal dicen que perteneció á la sillería del Coro de la 
Iglesia vieja. 
En la pai te superior de las paredes hay ocho láminas pintadas en cobre, 
con marcos negros de no escaso mérito^ siquiera sea por antigüedad, que 
representan la historia de la Santísima Virgen. No se sabe quien fuera su 
autor, ni cuando entraron en esta Iglesia. 
Por bajo de estas láminas hay otras cuatro que corresponden al diseño 
de esta Iglesia que hizo el Maestro Don José de Bada, y representan: una 
la planta de la Iglesia, otra una sección transversal, la tercera la fachada 
principal, y la última la fachada lateral. Estos planos los hizo el citado 
Maestro Bada el año 1738. 
En el hueco que forma la puerta y soOre esta, hay un lienzo que repre-
senta á la Santísima Virgen, con cristal y primoroso marco tellado y dora-
do, que donó á esta Iglesia, para que se colocase en el sitio en que está el 
Racionero Don José Poncero, el año 1768. 
Por detrás del trono episcopal y en toda aquella pared, hay varias láminas 
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litografiadas de los planos de esta Iglesia, que hizo el maestro mayor de sus 
obras, Don Antonio Ramos, y se grabaron por consejo de Don Ventura Ro-
driguez. Representan, primero la planta de lalglesia; segunda una sección 
longitudinal; tercera la sección trasversal; cuarta la fachada lateral; y 
sexta y séptima la cubierta que diseñó el Maestro Don Antonio Ramos, 
por disposición de Don Ventura Rodríguez^ que consideró de necesidad cu-
brir las aguas de esta Iglesia. Con el examen de estos y los otros planos de 
Bada, de que antes hice mención, se viene en conocimiento de las variacio-
nes que con tan poco gusto se hicieron en las torres y ornamentación de la 
fachada principal. 
I I I 
CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Desde los primeros días de la creación de esta Iglesia, era costumbre 
hacer un Monumento para exponer el Cuerpo Sacratísimo del Señor, en los 
días Juéveá y Viérnes Santo, en la Cipilla dedicada á San Gregorio, y 
hoy á Nuestra Señora del Pilar. 
Hasta el citado año de 1741, pero como se estropeaba mucho al ponerlo 
y al quitarlo, y no poco de tenerlo almacenado, acaso en malas condición es 5 
determinó el Cabildo tenerlo constantemente armado y para ello quiso que 
se colocase en esta Capilla; que no estaba destinada á tal, sino únicamente 
á dar paso á una puerta, que entonces se tapió. 
El año 1885, el Ilustrísimo Señor Don Manuel Gómez de Salazer y Lu-
cio Villegas, que fué dignísimo Obispo de esta Diócesis, donóá esta Iglesia 
una hermosa Imagen del Sagrado Corazón de Jesús y el Cabildo determinó 
que se colocase en la Capilla de Nuestra Señora del Pilar, pero como hubie-
ra dificultad para la colocación de éste y al mismo tiempo se echaba de ver 
la fealdad de la empalizada que cubría esta Capilla, con más acierto deter-
minaron los Señores Capitulares, que el monumento estuviese siempre des-
cubierto y que se colocara en él. 
Grande fué la devoción que despertó en los hijos de esta Ciudad el culto 
de dicha Imagen en esta santuosa Capilla; pero fué muy mayor el aumento 
que recibió cuando el Excelentísimo Señor Don Marcelo Spínola y Maestre, 
dignísimo Obispo que fué de esta Diócesis, de acuerdo con el Excelentísi-
mo Cabildo Catedral, hizo la consagración de esta Ciudad y Diócesis al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús el día diez y nueve de JUDÍO de 1887; y sin du-
da el Señor lo disponía para mover el corazón de la Señora Doña Ventura 
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Terrado y Rodríguez, viada de Don Enrique Sandovaly Manescau, que, 
con piadosa explendidéz, hizo traer de Alemania la hermosísima Imagen que 
hoy se venera en esta Capilla, y los vidrios de colores de las ventanas, en 
los que está pintada la institución déla Eucaristía. 
IV 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
No hay noticia del tiempo en que esta se adornó; pues desgraciadamen-
te no existen libros de Actos Capitulares, que tuvieron lugar en los años 
1770 y 1772, en que esta Capilla debió erigirse; y la primera noticia, que en 
los otros libros se encuentra de ella, es del año 1796. 
Don Cristóbal de Medina Conde, en su descripción de esta Iglesia, dice 
que esta Capilla se llama de Nuestra Señora del Rosario, por el hermoso 
cuadro que en ella hay, «que es obra del célebre Racionero de Granada 
Alonso Cano». 
Cuando se adornó esta Capilla, era Obispo en esta Diócesis el Ilustrísi-
mo Señor Don José Franquis Lasso de Castilla^ que era natural de Grana 
da. ¿Sería el Obispo quien erigió esta Capilla? Sería el cuadro de su propie-
dad y lo traería de Granada? 
Las dos Imágenes de San Ciríaco y Santa Paula, que hay á los lados de 
este cuadro, sobre la mesa del Altar, estaban colocadas en el antiguo Ta-
bernáculo en la Capilla Mayor, y cuando aquél se quitó para poner el de 
madera, que como modelo había construido Don José Martin de Aldehuela, 
fueron colocados aquí. Son de mano de Jerónimo Gómez, según refiere 
Cean Bermúdez. 
En los dos testeros de esta Capilla hay dos sencillos y elegantes altares, 
en que están colocadas las Imágenes de San Blás en el lado del Evangelio, 
y en el de la Epístola la de San Luis, Obispo de de Tolosa, y una y otra 
Imág'én, que también se hallaban colocadas en el antiguo Tabernáculo de 
esta Iglesia, son obra de Pedro de Mena; según nos han dicho Cean Bermú-
dez y Palomino. 
En la coronación de estos dos altares hay, en el de San Blas, un lienzo de 
pintuiade San José con el Niño, y en el de San Luis, otro lienzo que repre-
senta á Nuestra Señora del Pilar, y debe ser el que en J789, donó á esta 
Iglesia el Racionero Don Antonio Aznar. 
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CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
Desde que se erigió esta Iglesia por los Señores Reyes Católicos, se 
tributó en ella constante culto y fué objeto de muy especial devoción 
la Madre de I)ios; en el Misterio sublime de su Concepción Inmaculada. De 
las primeras Imágenes que hay noticias se colocaron en ella, lo fué este 
hermoso cuadro que estaba situado en el testero del lado del Evangelio, en 
la Capilla del Señor Manrique, que es la que hoy llamamos de la Encarna-
ción. Dice Medina Conde que este cuadro es obra de Claudio Coello, s e g ú n 
se dice: pero parece quemas bien debe atribuirse esta pintura á Mateo 
Cerezo. 4 ' 
El Arcediano de Velez, Dignidad de esta Santa Iglesia, Don Leonardo 
ürtusuastegui, que era muy devoto de la Santísima Virgen en su Concep-
ción Inmaculada^ hizo labrar este Altar el año 1768, siendo el retablo obra 
de uo Maestro de Vélez, en esta provincia; el nombre del cual no se consig-
nó en los libros de Cabildo, aunque no fué únicamente este retablo el que 
labró en esta Iglesia. Todo él es de madera imitando la p i e d r a de aguas, 
propia del país, y tiene muchos remates y adornos dondos. Al pié del reta-
blo hay un cuadro conmemorativo de la declaración dogmática de la Purísi-
ma Concepción de María, con hermoso marco de plata pavonada, valorado 
en cuatro mil ciento setenta reales, donación que en 1866 hizo á esta Imagen 
y Altar e! Muy Ilustre Señor Don Juan Nepomuceno López y Arjona; que 
fué Deán de esta Iglesia y devoto muy fervoroso de la Pureza de María. 
Al lado del Evangelio, en el testero de esta Capilla hay una especie de 
alhacena embutida en la pared y en el centro de la figurada puerta, se lée la 
siguiente inscripción: 
A q u í yace 
el venerable, I l u s t r i s i m o y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r 
Don F r a y Francisco de San José ' 
Obispo de M á l a g a 
M u r i ó 
en o p i n i ó n de san t idad 
el 1 1 de Febrero de 1 7 1 3 
Dispers i t dedi t pauperibus, j u s t i t i a ejus manet 
insectilum seculi. 
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La fecha de la muerte de este Obispo está equivocada, pues según re-
sulta de los libros de Cabildo, el día de u muerte no fué el día 11, sino el 2 
de Febrero. Fué sepultado eu la Capilla del Amparo; pero per la fama de 
su santidad, y porque en 1829 se notó que su cuerpo permanecía iucorrup-
toj acordó el Cabildo que se trasladase á este lugar para que en todo tiem-
po se supiera que obispo era éste. 
Eu el lado de la Epístola, y correspondiendo á ésta, hay otra alhacena, 
que en su portada tiene también la siguiente inscripción. 
A q u í yace í n t e g r o el c a d á b e r 
de el 
Doctor D o n Leonardo de Urtusuas tegui 
D i g n i d a d de Arcediano de Veles 
que f u é de esta Santa Ig le s i a . 
Reconocido en 8 de A b r i l de 1856 
M u r i ó el 2 de Agosto de 1 7 8 4 
De edad de 7 8 a ñ o s 
Costeó el retablo de esta Capi l la , sus dorados, l á m p a r a 
y f u n d ó v a r i a s Memorias p a r a el culto de 
M a r í a S a n t í s i m a 
Por su p iedad y d e v o c i ó n a l Mis t e r io de su 
Concepción Inmaculada 
R. I P. 
Había dispuesto este piadoso Prebendano, que su cuerpo fuese sepulta-
do en esta Capilla; y aunque se cumplió su voluntad, no se colocó inscrip-
ción alguna sobre su sepulcro; por lo que, en 1856, no había memoria algu-
na de él; y como en el citado año, habiendo algunas reparaciones en la 
Capilla, se descubriese su cuerpo que permanecía sin corromperse, se ave-
riguó por los libros y papeles de la Iglesia, quien era aquél sacerdote allí 
sepultado, y luego que se supo, acordó el Cabildo que sobre su sepulcro 
se pusiera esta inscripción. 
La verja de hierro que cierra la Capilla es de sobresaliente mérito y del 
mejor gusto, siendo de lamertar que no haya llegado hasta nosotros el 
nombre del maestro rejero que la hizo. 
No satisfecha la piedad de Don Leonardo Urtuseastegui con haber costea-
do todo el adorno de esta Capilla y el retablo de su Altar, donó también 
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una lámpara de plata de extraordinaria maguitucl, para esta Capilla, gas-
tando en ella más de treinta y seis rail reales. Esta lámpara^ como otras 
muchas alhajas de la Iglesia, hubieron de cederse á la Patria, para ayudar 
á los gastos de la guerra con la Eepública Francesa, y esta Capilla no tuvo 
ya lámpara propia hasta el año 1843, en que Don Antonio Morales le hizo 
donación de una lámpara de plata. Después por escritura que pasó el día 
veinte y seis de Octubre de 1864, el Señor Magistral de esta Santa Igle-
sia Catedral don Juan Nepomuceno López y Arjona, entre otras cosas que 
donó á esta Iglesia, dió para esta Capilla seis candeleros y una cruz gran -
de de metal blanco y plata, ocho candeleros pequeños^ dos lámparas de rae-
tai blanco y doce hacheros de madera pintados de blanco con remates de oro. 
V I 
CAPILLA DE SAN MIGUEL 
Después de la Capilla de la Purísima Concepción se halla la nave tras-
versal del Crucero, que en este lado termina en la puerta que decimos del 
Sol. Delante de esta, por la parte de la Iglesia, hay un hermoso cancel, 
que es obra de artistas hijos de esta Ciudad. Sobre el cancel se destaca el 
escudo de armas de la Casa de Austria, labrado en la piedra de la obra, y 
dorado en el último tercio del pasado siglo por el Maestro Alonso de Rivera: 
y al lado derecho del caucel, según se entra de la calle, hay un cuadro que 
representa á Jesús de medio cuerpo, que no tiene firma del autor, de regu-
lar mérito. Este cuadro lo donó á esta Iglesia en 1784, el. Racionero Don 
Francisco Raudo. 
En el testero que áeste mismo lado forma el arco de la nave del crucero 
y para que correspondiese este Altar á la obra moderna de la Iglesia, Don 
Juan Rufino Cuenca Romero, que era Arcediano de Ronda, Dignidad de es-
ta Santa Iglesia, pidió licencia al Ilustrísimo Cabildo para hacer aquí un 
Altar nuevo, colocando en él, el cuadro que representaba el Arcángel San 
Migue!, pintura de mano de Don Juan Niño de Guevara. 
Obtenida la licencia, el Señor Arcediano de Ronda comisionó al Arquitec-
to Don Manuel Muriel para que hiciese el diseño del Altar, y con la direc-
ción del mismo se construyó el retablo de madera imitando piedra, con los 
períiles dorados, y la mesa y f rontal con mármoles de la cantera de Mijas. 
Como el arco del arta! era demasiado grande para el cuadro de San Mignel, 
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se procuró llenar aquel, colocando debajo las tres excelentes pinturas que 
hay, y son de San Pedro, la Virgen del Regalo y San Antonio con el niño. 
Estas pintaras son, el San Miguel de Don Juan Niño de Guevara, el 
San Pedro del mismo autor al parecer, el San Antonio de algún pincel par-
ticular, y la Virgen del Regalo de pintor no conocido. 
En estos últimos tiempos el Excmo. Señor Don Cárlos Larios Martínez 
Marqués de Guadiaro, de feliz memoria costeó las hermosas vidrieras que 
cubren las ventanas de esta nave y en sus tres vanos principales represen-
tan la triste y misteriosa escena del Calvario. 
V I I 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES 
Después de la Nave del Crucero, está ia Capilla que dá entrada á la 
Sacristía de los Beneficiados, y es conocida con el nombre de la Capilla de 
Nuestra Señora de los Reyes, por el Altar que en ella hay dedicado á esta 
Imagen de Nuestra Señora. Es esta Capilla una de las más notables de esta 
Iglesia, sino por su adorno y riqueza^ por su historia. La Imágenes aque-
lla que la Reina Católica Doña Isabel traía en su Capilla cuando vino á la 
conquista de esta Ciudad; y que en solemne procesión se metió en ella, co-
locándola en el Altar Mayor de la Mezquita convertida en Iglesia Catedral. 
Allí estuvo colocada mientras aquella Iglesia fué Catedral, y cuando esta 
nueva se abrió al culto, fué trasladada y colocada en el Altar Mayor. 
El año 1617, la devoción á la Santísima Virgen en su Concepción Inma-
culada, hizo que se colocase en el Altar Mayor, en el lugar que ésta esta-
ba, una pequeña y preciosa Imágeu de la Purísima, que es aquella que ahora 
tiene en depósito la Iglesia Parroquial de San Patricio de esta Ciudad; y 
que la Imágen de Nuestra Señora de los Reyes se colocase en esta Capilla, 
sin que se pusiera Altar ni adorno alguno. Como se hallaba al paso de los 
Racioneros para su Sacristía, fueron estos prestándole su devoción; y como 
en el año 1637 sufriese esta Ciudad horrorosa epidemia, los Racioneros se 
encomendaron muy fervorosamente á la intercesión de esta Señora, á la que 
piadosamente atribuyeron el restablecimiento de la salud que fué en el mes 
de Agosto. Con este motivo formaron Hermandad y se obligaron á ce-
lebrar nueve misas cantadas con toda solemnidad, en las nueve festivida-
des de la Santísima Virgen. La Hermandad quedó formada el dia veinte y 
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dos de Agosto de 1637; y aquel día se celebró la Misa correspondiente al día 
de la Asunción de Nuestra Seriora, asistiendo á esta fiesta el Ilustrísimo 
Señor Don Fray Alonso Enriquez de Torres, Obispo entonces de esta 
Ciudad. 
El año 1676, con ocasión de hallarse aquí el célebre escultor Pedro de 
Mena, trabajando el Tabernáculo de esta Iglesia, determinó la Hermandad 
de Nuestra Señora de los Reyes, que tan famoso escultor hiciera también 
un retablo para este Altar; y para ello pidieron el dibujo y tarza á Don Juan 
Niño de Guevara. Con arreglo y él; labró Pedro de Mena el Altar que aun-
que no se doró por entonces, fué colocado el día veinte y uno de Noviembre 
del citado año, fiesta de la Presentación de Nuestra Señora. 
En el año de 1681, dispuso la Hermandad de Racioneros dorároste reta-
blo, lo que hizo el Maestro Juan de Mora, que también labró las estatuas 
grandes de los Reyes y de los dos Angeles que sostienen la corona ele la 
Virgen. 
Las alhajas que se donaron á esta Imagen y Capilla, fueron muchas y 
de gran valor algunas de ellas, pudiendo señalar, en prueba de ello, la rica 
colgadura de damasco rosado, que donó el Racionero Don Pedro Valdés; las 
dos magníficas coronas de plata y.piedras preciosas que regaló un devoto en 
1739; la hermosa lámpara de plata que mandó construir el Arcediano de Ron-
da Don Tomás CornejO_, en la que gastó diez y nueve mil trescientos doce rea-
les; las dós arañas de plata que en 1784 labró el Platero Don Bernardo Mon-
tiel. á expensas de un devoto y costaron cada una diez mil novecientos 
ochenta y cuatro reales; una rica corona de pedrería que el Ilustrísimo Ca-
bildo Catedral ofreció áesta Imágen en 1815, y lámparas de metal blanco? 
y seis candeleros y una cruz del mismo metal, donación del Maestre-Escue-
la de esta Santa Iglesia en 1853. Sobre la mesa del Altar hay una urna pe-
queña, en el lugar que corresponde al Sagrario, que contiene una cabeza de 
Jesús Nazareno, de algún mérito artístico; la que se trajo de Oran en 1708, 
para evitar que fuese profanada cuando los argelinos penetraron en a que 
lia plaza. 
En 1789 se colocó el confesionario de exquisito trabajo y delicado gus-
to, el que fué construido por el Maestro de esta Ciudad José García, en e| 
precio de cuatro mil quinientos diez y ocho reales, incluyendo en esta can-
tidad, la que se pagóá Don Fernando Ortíz por los preciosos medallones que 
lo adorna y representan la Crucificacióu del Señor, 
En el mismo testero en que se halla el Altar y encima de él, hay un cua -
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dro grande que representa el martirio de Santa Polonia, en el momento 
en que la Santa_, con asombro desús verdugos,antes que blasfemará Nues-
tro Señor Jesucristo, se arroja á la hoguera. No tiene firma del autor, ni se 
sabe quien lo piutara ni tampoco de que manera viniera á parar á esta 
Iglesia. 
En el testero que dá frente al Altar, hay otro cuadro, pinturas de ma-
yores dimensiones, que representa á Nuestro Salvadormuerto eu los brazos 
de su afligida Madre. Tampoco tiene la firma del autor y es bastante anti-
guo en esta Iglesia. 
En el fondo de esta Capilla hay otro cuadro de colosales dimensiones, 
que representa la degollación de San Pablo, obra del laureado pintor mala-
gueño Don Enrique Simoüet, que lo donó á esta Iglesia en el año 1880, y 
debajo de este cuadro hay una hermosa tabla^ que es de mano del pintor va-
lenciano Juan de Juanes^ representa Nuestro Señor atado á la colnmnay se 
recibió en esta Iglesia el año 1891 por donación que de ella se hizo el Ca-
nónigo Don José Sánchez. 
Esta Capilla dá entrada á la Sacristía que fué de los Racioneros y hoy 
sirve á los beneficiados; La Sacristía Mayor no está acabada. En el fon-
do están las cajoneras en donde se guardan las vestiduras sagradas, y sobre 
ellas hay nicho abierto en el muro, en donde está colocada la Imágan de la 
Virgen de los Eemedios, que se veneraba en la antigua Iglesia, la que reú-
ne al de su antigüedad, no escaso mérito artístico; y en las paredes hay pin-
turas de poco valor. 
Eu la pared en que está la puerta de entrada hay un cuadro pequeño 
de un Niño Jesús, que es de notable antigüedad, otra que es moderno y 
representa á San Juan, y un tercero; de gran tamaño, con la Imagén de 
Jesús, procedente de los Pontificales del Ilustrísimo Señor Don Fray Ma-
nuel de Santo Tomás, que fué Obispo de esta Iglesia, careciendo todos es-
tos cuadros de firma del autor é ignorándose quién lo fuera. 
Tampoco se sabe quién pintára un Crucifijo que tiene al pié á las Tres 
Marías; y un cuadro de la Purísima, que adornan el testero en que está 
colocada la Imágen de Nuestra Señora de los Remedios, ni los de otros dos 
que representan á San Pedro y á San Antonio, y ocupan la pared que dá á 
la entrada, y de los que el segundo procede también de los Pontificales del 
referido Ilustrísimo Sr. Don Fray Manuel de Santo Tomás. 
En la otra pared hay otros dos cuadros, el uno de San Francisco de 
Asís, de muy escaso mérito^ y el otro de un Salvador, en un Altar, orlado 
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todo con una guirnalda de rosas^ en la que se lée la siguiente inscripción: 
L a mi l ag rosa Imagen de J e s ú s Nasaveno caut ivada y u l t r a -
j a d a de los moros en el reyno de Fez, rescatada po r l a reden-
c ión d é l o s Padres T r i n i t a r i o s descalzos. Año 1662 . 
CAPILLA DE SAN FRANCISCO 
El retablo que hoy tiene es el mismo que se hizo á costa de la Fábrica 
de la Iglesia, yes muy sencillo y de poco gusto: los Señores de Torres, fue-
ron los patronos de esta Capilla, á la que habíau trasladado el cuadró que 
hoy tiene en el Altar, que se veneraba en la de Santa María de los Angeles 
de la Iglesia vieja y representa á San Francisco en la Aparición de la Sautísi-
raaVirgen,cuando estableció el Santo Jubileo de la Porcingula; es obra de 
los últimos años del siglo XV, pero no tiene la firma del autor, ni se sabe 
quién lo fuera, tampoco consta quién fuera el autor del cuadro que corona 
el retablo y representa á San Pablo primer "Ermitaño, y dicen es pintura de 
mérito. Pero la que indudablemente lo es, es laque hay al pié de este Altar 
y no forma parte de él, que representa á Nuestra Señora de las Angustias 
con su hijo muerto en los brazos; es tabla cuya pintura atribuyen los inte-
ligentes al divino Morales, y dicen que perteneció al famoso y sabio Pontí 
fice Benito XIV, quien la tenía en so Capilla, y no se sabe como vino aparar 
en Don Clemente Chinchilla, que era Racionero en esta Iglesia, á la que la 
donó el año 1728. 
En el testero del fondo de esta Capilla hay destablas notables, más 
que por el mérito de su pintura, por su antigüedad^ pues ya'en un inventa-
rio de esta Iglesia del año 1610, se hace méritos de ellas. No tienen estas 
tablas firma ni nombre del autor, y representan una á Nuestro Redentor 
muerto y la otra la Adoración de los Reyes. 
En el testero del lado de la Epístola, está colocado el cuadro que re-
presenta á San Nicolás de Bari que es de grandes dimensiones y parece ser 
de mérito y muy notable por su antigüedad, no siendo de menos valor el 
que hay en el testero de enfrente, ó sea eu el lado del Evangelio, de iguales 
dimensiones y representando á Santo Domingo de Silos. 
Cerca de la Capilla, por el lado de la Epístola, está el panteón del Ilus-
trísimo Don Luis de Torres, Arzobispo de Salerno, qne es de muy delicado 
gusto, de piedra negra y cerrado y coronado por la estatua en bronce; no 
postrada ni yacente, sino reclinada, aunque revestida con las sagradas 
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vestiduras. En este sepulcro hay una inscripción latina, que traducida a! 
romance dice así: 
D . O. M . 
Don L u i s de Torres, A r s o b í s p o de Monreal , puso esta me-
m o r i a á su t io Don L u i s de Torres, Arzobispo de Salerno, p o r 
present ac ión que de el hiso el Emperador C á r l o s V. el cual f u é 
muy g r a t o á los Sumos Pon t í f i ce s León X Clemente V i l Paulo 
I I I y J u l i o I I I , p o r el g r a n cuidado que puso en los negocios p ú -
blicos de l a Santa Sede A p o s t ó l i c a . Ins igne en l a p i e d a d con 
Dios , en l a mi se r i co rd i a con los pobres y en el afecto con los 
amigos: cuyos huesos, t r a idos de l a Ciudad de Roma á M á l a -
ga , los colocó en l a Cap i l l a de sus abuelos. Vivió 5 8 a ñ o s . Mu-
r i ó el d í a 13 de Agosto el a ñ o de nuestra sa lud 1 5 5 3 ; y sa-
biendo su t r a s l a c i ó n , s a l i ó toda l a c iudad á rec ib i r sus huesos 
y con g rande benevolencia los r ec ib ió en su g r e m i o . 
Al otro lado de la Capilla y guardando arm onía con éste, hállase el otro 
sepulcro, que es del Arzobispo de Monreal. Todo es de Mármol blanco de 
Itáliay de escaso mérito y su inscripción,también latina,dice así en castellano: 
D . O. M . 
Don L u i s de Torres, Arzobispo de Monreal , y don Alonso, 
Tesorero de esta Santa Ig les ia , pusieron como herederos esta 
memor ia á Don L u i s de Torres, Arzobispo de Monrea l , t ío del 
uno y hermano del o t ro : P r e s b í t e r o , Presidente de l a C á m a r a 
A p o s t ó l i c a y su decano: Nunc io de P í o V. Sumo Pon t í f i c e p a r a 
el Rey Catól ico de las E s p a ñ a Fe l ipa y S e b a s t i á n Rey de Por-
t u g a l sobre g r a v í s i m o s negocios y sobre u n i r los p r inc ipes en 
una sacra l i g a contra los turcos. F u é bienhechor de l a r e p ú b l i c a 
c r i s t iana , dotado de afecto á la R e l i g i ó n , de entereza de v i d a , 
candidez de á n i m o , de suaves costumbres, de experiencia en 
cosas grandes, de toda so l i c i t ud y piadosa beneficencia. Viv ió 
5 1 a ñ o s , un mes y quince d í a s . M u r i ó el a ñ o 1 5 8 4 á 3 1 de D i -
c i e m b r e ' . d í a en que se c u m p l i ó su c o n s a g r a c i ó n . 
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IX 
CAPILLA DE SANTA BÁRBARA 
ED el ceotro del pavimento de esta Capilla hay una lápida de mámol 
blanco con escudo de armas y orlada jcon la siguiente inscripción: A q u í 
yace sepultado el Reverendo S e ñ o r Francisco del Poso, Canó-
n igo en esta Santa Ig l e s i a de M á l a g a y Beneficiado de l a c u i -
d a d de Antequera, el cual edif icó esta Cap i l l a de Santa B á r b a -
ra . F a l l e c i ó el a ñ o 1 5 3 1 á 4 de Agosto. 
El hermoso retablo que adorna esta Capilla construido en el siglo X V I 
es de lo más notable que esta Iglesia encierra, por su antigüedad y pureza 
de estilo. Al pié de este retablo sobre la mesa del Altar, hay uu hermoso 
cuadro en vidrio que representa la Imagen de la Purísima Concepción, que 
acaso con poco acierto, pues oculta preciosidades del retablo, fué colocado 
en este sitio, el año 1755, en que se recibió en esta Iglesia, procedente de 
ios Pontificales del Ilustrísimo Señor Obispo Don Juan Enlate y Santacruz. 
A los lados del retablo y en el mismo testero del fondo hay dos cuadros gran-
des de mérito escaso, que representa á San Gerónimo el uno,el otro á la Mag-
dalena, los cuales carecen de firmado autor, y se recibieron en esta Iglesia 
el año 1717, como procedentes del pontifical del Ilustrísimo Señor Obispo 
Don Fray Manuel de Santo Tomás; y debajo de estos dos cuadros hay otros 
dos pequeños que también carecen de firma y representan un Niño Jesús el 
uno y el otro un rostro de la Santísima Virgen, los que fueron donados á 
esta Iglesia en el año 1888, por el pintor malagueño Don Manuel Simonet, 
que parece fué su autor. 
En el testero del lado de la Epístola de esta Capilla, en un arco abier-
to en el muro, hay un modesto Altar con un cuadro en que está figurando 
la Asunción de la Santísima Virgen, pintura de mano de Don Juao Niño de 
Guevara; y los adornos del Altar y cuadros que forman el arco, son obra de 
Juan Coronado que los hizo en el año 1756. En el testero que corresponde 
al lado del Evangelio, hay otro Altar igual al que acabamos de describir en 
el que está colocado un cuadro, que dicen pintó el citado D. Juan Niño de 
Guevara; representando la Ascención de Nuestro Señor á los cielos, y los 
inteligentes dicen que es la obra maestra de aquel célebre pintor malague-
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ño. Los adornos del altar y cuadros pequeños que forma el arco y repre-
Sbutao la historia de Nuestro Señor Jesucristo, sou obra7 como los del an-
terior, de Juan Coronado. 
El año 1780 el Prebendado de esta Santa Iglesia Don Juan de Altamira-
no, hizo á su costa los frontales de los tres altares de esta Capilla, y so-
lado que todavía se corserva. 
X 
CAPILLA DE LA ENCARNACIÓN 
En esta Capilla se destaca el tan severo como majestuoso mausoleo, que 
este Cabildo Catedral dedicó al Ilustrísimo Don Fon Fray Bernardo Manri-
que, que fué el que comenzó las obras de esta Iglesia nueva é invirtió en 
ellas la mayor parte de sus rentas. No nos detenemos á describir su sepul-
cro, porque todavía se conserva en la misma forma que se hizo diciendo 
únicamente que la iscripción latina que en él se lée, dice así puesta en cas-
tellano. 
A F r a y Berna rdo Manrique, V Obispo de M á l a g a , de l Orden 
de Santo D o m i n g o , que d e s p u é s de haber sido P r o v i n c i a l , f u é 
ascendido á este Obispado; v i v i ó en esta D i g n i d a d con g r a n 
prudenc ia p o r espacio de veinte y tres a ñ o s , y d io á este tem-
plo casi veinte m i l ducados (coronados de oro), se d o n ó y dedi-
có esta Cap i l l a p a r a su sepultura. M u r i ó en dhhosa anciani -
d a d á 2 5 de Septiembre de 1 5 6 4 . 
En el año 1777, el Ilustrísimo Señor Obispo Don José de Molina Lario 
que fué tan dadivoso para su Iglesia^ hizo retirar dé esta Capilla el retablo 
que construyó Juan Bautista Vázquez, y la tabla que con el Misterio de la 
Encarnación pintó César de Arbasia. Encargó al Arquicto Don Ventura Ro-
dríguez hiciera el diseño del nuevo Altar, cuya obra y dirección estuvieron 
encomendadas al maestro mayor de la obra de esta Iglesia Don Antonio 
Ramos y por su muerte á su sucesor Don José Martin Aldehuela. Según 
refiere Cean Bermúdez, las estatuas de la Virgen, el Arcángel Gabriel, 
San Ciríaco, Santa Paula, y los Angeles, son obra del escultor granadino 
Juan de Salazar, que por entóneos vivía en Málaga. Al mismo se debe tam-
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bien los dos meclalloues que adornan los testeros de uno y otro lado de esta 
Capilla, que representan el Nacimiento de Nuestro Señor el uno y el otro !:i 
Visita á Santa Isabel. En el lado de la Epístola correspondiendo con el se-
pulcro del Ilustrísimo Don Fray Bernardo Manrique, se construyó el del 
Ilustrísimo Obispo Molina Lario, con su estatua postrada como el primero, 
al que se procuró fuese en todo lo más semejante. A la antigua verja de hie-
rro que llenaba todo el arco de la Capilla, sustituyó una que apenas se le-
vanta un metro del suelo, y es de bronce dorada á fuego del mejor gusto, 
siendo de lamentar no nos dijera Medina Conde el nombre del Maescro Ke-
jero que la hizo. Los angelotes de bronce que hay á uno y otro lado, para 
sostener dos lamparines, fueron, construidos en Madrid. Sobre la mesa del 
altar y en el lugar del Sagrario, hay una sencilla urna de cristal, que 
contiene un precioso Niño de Belén, y fué donado á esta Iglesia el año de 
1888 por Doña María de la Candelaria Zabastro y Villalobos. 
No satisfecha la magnificencia del Señor Molina Lario con costear este 
Altar, que es indudablemente el más suntuoso de esta Iglesia, y digno de 
admiración, aunque sólo sea por las extraordinarias columnas de p i e d r a 
de aguas de la sierra de Mijas, dispuso que de sus bienes se dotase Me-
moria para que, en cada uno de los Domingos, se dijese en él una Misa re-
zada, y para su. servicióse comprasen las alhajas siguientes: 
1. ° Una lámpara de plata con peso de mil ciento cinco onzas y catorce 
adarmes, cuya hermosura y elegancia todavía podemos admirar, pues l i -
bertada no sabemos cómo, és la que hoy se vé en el Altar Mayor de la Iglesia. 
2. ° Seis candeleros también de platacon peso de setecientas diez on-
zas y trece adarmes. 
3. ° Una cruz con su Cristal sobredorado, del mismo metal con peso de 
doscientas treinta onzas y tres adarmes. 
4. ° Dos atriles de plata con peso de ciento setenta onzas y ocho adar-
mes. 
5-° Tres Sacras de plata, que pesan trescientos cuarenta y tres onzas y 
cuatro adarmes. 
6.° Un cáliz, paterna y cucharita con peso de treinta y tres onzas y 
siete adarmes. 
Además de este servicio de plata, se hizo por encargo de dicho Ilustrí-
simo Señor otro de bronce para que sirviera en la Capilla de ordinario. 
En el año 1881, El Excelentísimo Señor Don Tomás Heredia Livermo 
re, que fué de los más generosos bienhechores de esta Iglesia, costeó para 
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esta Capilla las hermosas vidrieras de colores, que representan la del cen-
tro el Misterio de la Encarnación, y las dos de los costados los Santos Pa-
tronos Mártires Ciríaco y Paula, 
X I 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
Fué esta una de las primeras Capillas que de la Iglesia vieja se trasla-
daron á la aueva, aunque no consta cuando se efectuó iá traslación. 
Siguió esta Capilla en el mismo estado hasta el año 1704, en que el IIus-
trísimo Señor Don Antonio Ivañez, que era Arzobispo de Zaragoza, y antes 
había sido Canónigo Magistral y Arcediano de Ronda en esta Iglesia, en-
vió desde Zaragoza una urna de Karey y plata, con una preciosa Imagen 
de Nuestra Señora del Pilar, para que se colocase en esta Capilla, que á 
costa de dicho Ilustrísimo Señor se adornó. En el Altar colateral, del lado 
del Evangelio, estaba ya colocado el cuadro que hoy hay, y representa la 
aparición de San José á Santa Teresa de Jesús, á la que era muy devoto 
aquel Señor Arzobispo, 
Los de San José y San Antonio que se hallan frente á aquel; se atribu-
yen á Don Diego de la Cerda, pintor que vivía en Málaga en el pasado siglo. 
En el año 1820 se acordó por el Excelentísimo Cabildo,que la Imágen de 
San Gregorio que había en ia Capilla de Nuestra Señora del Pilar, se tras 
ladase á un Oratorio que había entonces en la Sacristía Mayor, y el nicho 
que quedaba vacio, se labrase una alhacena, forrada can madera dorada 
capaz para contener todas las Reliquias que esta Iglesia poseía, y que como 
puerta de este Relicario, se colocasen las dos tablas que pintó César de Ar-
basia, que por su lado exterior representaban los Apóstoles San Pedro y 
San Pablo, y sirviera de puerta de la pequeña Capilla que había en el reta-
blo de la Encarnación. 
Todo se hizo en la forma que se habia acordado; y el día 25 de Octubre 
de 1820 quedaron aquí colocadas todas las Reliquias que la Iglesia de anti-
guo tenía, y las que había adquirido después entre lasque hay tan insignes 
como una Cruz ó Relicario que el año 1664 envió de la Tierra Santa el Padre 
Castilla; una urna preciosa con el Cuerpo del mártir San Flaviano, que de 
Córdoba envió en '1667 el Cardenal Salazar, dos urnas con Reliquias de 
San Bonoso y Santa Crescenciana.que donó á esta Iglesia e! Señor Arzobispo 
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de Zaragoza Don Antonio Ivañez en 1708; dos urnas con Reliquias insignes 
deSan Féliz y Santa Dianesa, que pertenecieron al Eminentísimo Cardenal 
Belluga; y las legó á esta Iglesia su sobrino Don Manuel Trabuco Belluga^ 
que fué Dean en ella y falleció el año 1706; y otras no menos notables. 
No queremos dejar de dar cuenta de algunos de los Relicarios que aquí se 
custodian y que en su mayor número fueron construidos en esta Ciudad por 
el Platero Juan de Yelasco, el año 1564. Hay: 
1. ° Un Relicario de plata sobredorada, con un pedazo de la cabeza de 
San Mauricio. 
2. ° Un Relicario de plata con una Reliquia de San Máximo. 
3. ° Un Relicario en forma de tarjeta en el centro el L i g n u m Crucis. 
4. ° Un brazo con su mano y flecha de plata sobredorada y dentro una 
Reliquia de San Sebastian. 
5. ° Un Relicario que contiene una Reliquia de San Lorenzo. 
6. ° Un Relicario de madera, con una Reliquia de las Once mil Vírgenes. 
7. ° Un Relicario con su pié de plata, con una Reliquia de San Buena-
ventura. 
8. ° Un Relicario de plata, con una Reliquia de San Luis, Obispo de To-
losa. 
9. ° Una urna y dentro el cuerpo de San Flaviano Mártir, una redomi-
ta con sangre de Santa Justina. 
10. ° Una cruz de madera con embutidos de nácar, con singulares Re-
liquias traídas deJerusalen. 
II .0 Unos vasos de plata calados, que contienen dos huesos: uno de 
San Bonoso y otro de Santa Cristina. 
12. ° Una arquita que contiene Reliquias de San Valentín y San Ben-
venuto. 
13. ° Otra arquita, que contiene Reliquias de Santa Crescencia, Santa 
Clemencia y San Bonifacio. 
14. ° Un cofrecito con muchas Reliquias. 
15. ° Una cruz grande enchapada de granadillo, con cantoneras de 
plata, y en medio un L i g n u m Crucis del pedazo que dio á las Descalzas 
Reales el Señor emperador Don Cárlos V, con su engaste de oro y su cristal. 
16. ° Un Relicario de plata con una efigie de Nuestra Señora, y por 'el 
reverso una Imagen de Jesús y un corazón. 
17. ° Un Relicario y en él un retrato y Reliquia del Beato Francisco 
Caraciolo. 
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18.° UD Relicario con una Reliquia de San Luis Gonzaga. 
Además hay otros muchos Relicarios^ que aunque menos ricos en meta-
les y adornos, contienen muy notables Reliquias. 
Cuando se hizo este Relicario, se díó nueva forma al retablo de esta Ca-
pilla; pero ni se adornó esta más de loque estaba, ni se tocó á los altares 
laterales de San Antonio de Pádua y San José, que se hallaban harto es-
tropeados. Esto no tuvo lugar hasta el año 18(51,en que Don Enrique Roos-
se, vecino de esta Ciudad, solicitó y obtuvo del Ilustrísimo Cabildo, que 
en la bóveda de asta Capilla se depositasen los restos mortales de su hijo 
político Don Manuel Sánchez de Quirós, y con este motivo aquél Señor, 
mientras vivió, y después su hija Doña Rafaela Roosse de Quirós, han cos-
teado y sostienen constante culto eu esta Capilla, y la han adornado rica-
camente. Los altares coletorales han sido restaurados, el pavimento se ha 
solado de vistosos mármoles, y las paredes están cubiertas con pinturas al 
óleo. En el fondo de la Capilla y al lado de la Epístola, hay: 
1. ° Un cuadro que representa á San Francisco de Paula. 
2. ° Un cuadro grande con Jesús Crucificado; y la Virgen y San Juan 
al pié de la Cruz. 
3. ° Otro cuadro, mayor que el anterior,'en que está representada la 
escena del Ciego de Jencó; cuando dice á Jesús: Domine i t t v í d e a m . 
4. ° Y otro cuadro menor,que representa á Santa Lucia, de medio cuerpo. 
En el mismo testero del fondo en el lado del Evangelio, hay: 
1. ° Un cuadro déla Imagen de Santa Catalina, de medio cuerpo. 
2. ° Otro cuadro grande, en que está figurada la Natividad de Nuestro 
Señor. 
3. ° Otro; de mayores dimensiones con la Imagen de Nuestra Señora 
del Carmen, y al pié los fundadores y reformadores de su religión. 
4. ° Y otro cuadro pequeño, que representa á San Juan de Dios, de me-
dio cuerpo. 
En el testero del lado de la Epístola, hay un cuadro grande, en el que 
está pintada la infancia de Jesús; y enfrente de este cuadro, en el lado 
opuesto, otro de iguales dimensiones, que representa la infancia de María. 
Todos los cuadros referidos tienen la notable particularidad de ser 
obra de la mano de Doña Rafaela Roosse de Quiros que con ellos ha querido 
consignar aquí testimonio de su especial devoción á la Santísima Virgen, y 
memoria del amor á su esposo, cuyos restos mortales están depositados en 
la bóveda de esta Capilla. 
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El llostrísimo Cabildo, deseando recompensar la munificencia y ex-
plendidez de tan piadosa Señora para con esta Iglesia como diré después, 
le otorgó privilegio de asiento en la valla del Coro, y le permitió que en una 
de las columnas de esta Capilla, pudiese colocar uoa pequeña lápida con la 
siguiente inscripción: 
L a r e s t a u r a c i ó n de esta Cap i l l a y de su bóveda] 
se han hecho en memor i a del S e ñ o r Don 
Manuel Sanche s de Q u i r ó s é H i ñ o j o s a p o r su v iuda . 
Además de los cuadros referidos, hay en esta Capilla otros dos de gran 
tamaño, colocados allí en estos últimos días. El uno se halla sobre el Altar 
Cié San Antonio, y representad San Felipe Neri, en el momento en que di-
ciendo Misa, se le apareció la Santísima Virgen: este cuadro se recibió en 
esta Iglesia el año de 1889, y había sido donado por el Presbítero Don Jo-
sé Millan, que fué aquí Beneficiado y Maestro de Ceremonias. El otro Cua-
dro se halla frente á este; sobre el Altar de San José, es de iguales dimen-
ciones, y representa á'San Buenaventura, en el acto en que Santo Tomás 
le encuentra escribiendo la vida de Nuestro Señor Jesucristo, y es dona-
ción que ha hechjá esta Iglesia, en el año de 1894 la Señora Doña Paulina 
Schotz. Ni este ni el anterior tienen firma de autor, ni se sabe quienes lo 
fueran. 
X I I 
CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO 
Al pié del Santo Cristo, y sobre la mesa del Altar, hay una hermosa 
Iraágen de Nuestra Señora en sus Dolores, que es una de las más excelen-
tes esculturas que trabajó Pedro de Mena y Medrano, Esta hermosa Imágen 
la presentó en esta Iglesia el Arcediano de Antequera Don Juan Lázaro 
Aparicio, á quien para ello la había entregado Doña Ana de Amaya/ viuda 
del comerciante Don Miguel Hainsen,. El Ilustrísimo Cabildo dispuso que se 
colocase esta Imágen donde hoy está; aunque con el propósito de destinar-
le una de las Capillas de la Iglesia, cuya obra entónces se continuaba; y 
como no tenía urna que correspondiese á la preciosidad de la Imágen, acor-
dó hacerle una de ébano y cristáles; y con esta urna permaneció esta Imá-
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gen hasta el año 1780, en que D. Juan Vázquez de Prada y España, Dig-
nidad de Maestre-Escuela, hizo la que hoy tiene de plata, trabajada á mar-
tillo, y costeó el precioso y rico manto de la Imagen. En el año 1854, Doña 
Ana María y Doña María Ignacia Bazo y Cotela, donaron el hermoso rosa-
rio de oro que rodea el cuello de la Virgen. 
Hay en los testeros laterales de esta Capilla como en todas las otras 
que se hicieron bajo la dirección del Maestro Diego de Vergara, arcos dis-
puestos para Altares, y en éstos se colocaron desde muy antiguo, en el 
del lado de la Epístola, un cuadro que represéntalos últimos momentos de 
San Francisco Javier, excelente pintura de Dou Juan Niño de Guevara. 
Dando frente á él, en el testero del lado del Evangelio, hay otro igual 
en que se venera un cuadro, debido también al pincel de Don Juan Niño de 
Guevara, y representa á San Juan de Dios abrazando á un Crucifijo, y un 
Angel que lo corona con una guirnalda de flores. 
Hay sobre estos dos altares dos cuadros de medianas dimensiones, que 
dicen eran de excelentes pinturas antes de que fuesen repintados. Repre-
sentan, el uno á Santa Cecilia^ y se ignora quién fuera su autor, pues no 
tiene firma; el otro, que es de Santa Agueda, está firmado por el celebre 
pintor Luqueto. 
El año 1684, Don Juan Manuel Romero de Valdivia, que era Preben-
dado en esta Iglesia, mandó colocar en sus paredes un hermoso lienzo de 
Jesús muerto en los brazos de su madre, y otro con las Imágenes de los 
Apóstoles. En el año 1747 otro Prebendado de estn Catedral, del que por 
otra donación notable que hizo á esta Iglesia ya he hablado, Don Clemente 
Chinchilla, pidió permiso al Ilustrísimo Cabildo y adornó y restauró el re-
tablo de este Altar, solando la Capilla. En el año 1752, algunos fieles do-
naron á esta Imagen una corona de espinas hecha de plata, una hermosa 
lámpara y dos preciosas arañas del mismo meta!. 
Por ser esta Capilla el panteón de los Señores Obispos, hay colocados 
en el techo de ella cuatro Capelos Cardenalicios^ que pertenecieron á otros 
tantos Obispos que fueron de esta Iglesia. El primero es del Eminentísimo 
Señor Don Gabriel Trexo y Panlagua, que siendo Cardenal de la Iglesia 
Romana, fué Obispo de esta Diócesis desde el diez y nueve de Agosto de 
1627 hasta el día once de Febrero de 1630, en que falleció y fué aqui sepul-
tado. Otro es del Eminentísimo Señor Don Alonso de la Cueva y Carrillo, 
Marqués de Bedmar, Cardenal de la Iglesia Romana y Obispo de Málaga, 
desde cuatro de Noviembre de 1648 á once de Julio de 1656, en que falleció 
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en esta Ciudad y fué sepultado en esta Capilla, El tercero perteneció al 
Eminentísimo Señor Don Fray Gaspar de Molina y Oviedo; Presidente del 
Consejo de Castilla, creado Cardenal de la Iglesia Romana en 1735 fué Obis-
po de esta Iglesia y Diócesis desde el día veinte y ocho de Junió de 1734 á 
veinte y nueve de Agosto de 1744, en que murió en Madrid, remitiendo á 
esta su Iglesia el Capelo Cardenalicio; y el último es el que recibió el Emi-
nentísimo Señor Don Juan JoséBouely Orbe, que fué Obispo de esta Ciu-
dad, desde el día diez y seis de Mayo de 1830, al día quince de Enero de 
1834, en que fué promovido á Córdoba; y como después, siendo Arzobispo 
de Toledo, fuese creado Cardenal de la Iglesia Romana, dispuso que por su 
muerte se trajese á esta el Capelo que había usado en su vida 
X I I I 
CAPILLA DE SAN JULIAN 
Esta Capilla ha sido también designada con los nombres de Capilla del 
Obispo, porque Don Pedro de Toledo fué su fundador, y Capilla de San 
Jerónimo, porque este fué su Santo Titular, Sin que haya la más ligera me-
moria de la forma que tuviera el Altar; que entonces se hizo, del que sólo 
se conservan el Ara de pórfido que hay en éste y la Imagen de San Jerónimo, 
que está en la parte superior del nuevo retablo, la que es notable, aunque 
sólo sea por su antigüedad. 
No ha llegado á nosotros la noticia del Maestro que hiciera este Altar, 
ni de los artistas que pintaran las muchas Imágenes de Santos que en el 
hay , y que son; de San Francisco de Asís, Santa Ana, San Antonio de Pá-
dua, los Santos patronos Ciríaco y Paula, San Bernardo, San Francisco de 
Paula y otros. 
En 1674, Doña María González, piadosa Señora de esta Ciudad, donó á 
esta Iglesia muy preciosa Imagen del patriarca San José, que el Ilustrísi-
mo Cabildo dispuso se colocase en la mesa de este Altar, en una elegante 
urna que á sus expensas hizo la Fábrica Mayor. 
El Cabildo Secular mandó construir una rica lámpara de plata, que to-
davía existía en esta Capilla en el año 1796. 
Hay en ella un confesonario igual á aquél otro qut5 he descrito en la Ca-
pilla de Nuestra Señora de los Reyes, y que como aquél, fué construido por 
el Maestro Carpintero Francisco García, y las cartelas con relieves son 
obra del célebre Escultor Don Fernando Ortíz. 
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A la derecha del Altar, en el testero del fondo de la Capilla, sobre nna 
repisa empotrada en la pared, hay una hermosa urna con un Crucifijo de-
regular mérito, y un busto de la Virgen á sus pies; esta urna la donó á 
esta Iglesia el Señor Don Vicente Tudela y Vallés, Canónigo Lectoral que 
fué en ella, y murió el año 1872. 
En el testero que dá frente al Altar, hay una cruz grande de madera 
toscamente labrada, que és objeto especial de la devoción délos fieles. Esta 
cruz, dice la tradición que la colocó Sau Juan de Dios cuando estuvo en esta 
Ciudad, en el muro del Convento de Santa Clara, que era por aqualia calle 
que ahora se dice del CorreoViejo;y cuando la Eevolución de 1868 se derribó 
aquel Convento, el Sacristán mayor de esta Iglesia Don José María Herrera, 
recogió esta cruz y con licencia del Ilustrísimo Cabildo, la colocó en este 
lugar. 
Encima de esta cruz hay un cuadro en lienzo sin firma de autor, que di-
cen los inteligentes es de mucho mérito, y representa la Adoración de los 
Reyes. Este cuadro se recibió en esta Iglesia el año 1766, y procedía de los 
Pontificales del Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis Don Juan Enlate 
Santacruz. 
A la derecha de la cruz de madera^ que antes he descrito, hay una her-
mosa pintura en tabla que representa la Sagrada familia con la del Bau-
tista, y esta ornada con rica moldura dorada, sin tener firma é ignorándose 
quien sea su autor, aunque los inteligentes la atribuyen á Andrés del Salto. 
De su origen, sólo se sabe que el año de 1885 inició el Excelentísimo Se-
ñor Obispo Don Manuel Gomezde Salazar una rifa á beneficio de los pobres, 
y como después de la rifa no se presentaron á recogerla la persona que con 
su número fuera agraciada determinó la Junta, que para le rifa se habla 
nombrado, que se devolviese á Su Excelencia líustrísima; pero el Señor 
Obispo dispuso que fuera depósitado en esta Iglesia. 
De más mérito que ésta es otra tabla que se halla al otro lado de la cruz 
representa á Nuestro Redentor muerto en los brazos de su Madre. No tiene 
tampoco firma ni se sabe quien fuera su autor, aunque si consta su notable 
antigüedad, procede de la Iglesia de Santo Domingo de esta Ciudad, ha-
llándose en esta Iglesia solo en concepto de depósito. 
En el testero del fondo de esta Capilla hay un cuadro grande apaisado, 
que estaba antes en el Convento de la Victoria, y fué traído á esta Iglesia 
el año 1835: representa el convite del Fariseo, y dicen los peritos ser 
obra de gran mérito. El autor de este cuadro fué el pintor flamenco Don Mi-
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guéi Manrique, que vivió eo Málaga en los primeros años del siglo XVT, y 
fué el Maestro del célebre pintor malagueño Don Juan Niño de Guevara. 
Dicen que aquél pintó este cuatro por encargo del Conde de Mollma, que tu-
vo el capricho de retratarse en la figura que representa al Fariseo. 
h un lado, por bajo de este cuadro, y encima del confesonario, hay otro 
que representa á Nuestro Señor muerto, en la Cruz; es obra nada más que 
regular sin firma ni nombre de autor, y sólo consta que fué legado á esta 
Iglesia por Don José María Herrera, Beneficiado y Sacristán Mayor de ella; 
por el año 1884. 
Tampoco tiene firma de autor el otro cuadro, que en el lado opuesto de 
la puerta de la Sacristía, corresponde con éste, y es de más relevante mé-
rito, representando á la Santísima Virgen con su Hijo muerto. Dicen los 
inteligentes que esta pintura es de obra de mano de Wandick. Sí esto no 
fuera cierto, bien pudiera ser este cuadro obra de la mano de aquel pintor 
granadino Bocanegra, discípulo de Alonso Cano, que se hizo famoso por sus 
imitaciones Wandick. Este cuadro se recibió en esta Iglesia en año 1887, 
como legado del Señor Arcediano de esta Catedral Don Antonio Burgos y 
Rodríguez. 
Sirve esta Capilla de entrada á la que hoy es Sacristía Mayor de esta 
Santa Iglesia, y que sólo para ante Sacristía se construyó, y en ella hay 
varias pinturas, aunque pocas de mérito, de lasque damos aquí noticia de 
tallada. En el testero que queda á mano izquierda entrando, hay un retrato 
del Ilustrísimo Señor Obispo D. José do Molina Larió, pintura menos que 
mediana, sin firma ni nombre de autor. Sigue otro retrato del Ilustrísimo 
Señor Obispo Don José Franquís Lasso de Castilla, que tampoco está firma-
do, no es mejor, pintura que la anterior,habiendo sido ambas legadas a esta 
Iglesia por el Canónigo de ella Don José Sánchez. 
En la parte superior de este testero hay un cuadro grande, pintura en 
lienzo que representa á Nuestro Señor Crucificado, y al pié de la Cruz á la 
Santísima Virgen y San Juan. No tiene firma de autor, y desde tiempo muy 
antiguo se halla anotado en los inventarios de esta Iglesia, sin que se diga 
cómo entró en ella. 
Inmediato á él está un hermoso retrato del famoso Misionero Fray Die-
go de Cádiz. Este retrato fué de la propiedad del Canónigo de esta Iglesia 
Don José Sánchez, para que le gozase en su vida, y á su muerte pasara á 
esta Iglesia. 
Sobre el arco que forma uu armario al extremo de esta pared; hay otro 
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cuadro apaisado, con marco negro, pintura en tabla que representa la Ado 
ración de los Santos Reyes. Se hace mención de él en los inventarios más 
antiguos de esta Iglesia, y no se sabe quién fuera su autor, ni su entrada 
aquí. 
Por bajo del cuadro de Nuestro Señor Crucificado, que antes he descri-
to, hay colocada en la pared una elegante urna dorada, que hoy no contiene 
Imagen alguna porque la de Nuestra Señora en sus Dolores, que contenía, 
ha sido cedida en depósito por el Uustrísimo Cabildea la Iglesia de San Pe-
dro de esta Ciudad. Esta urna, con la Imagen que contenía, fué entregada 
en esta Iglesia el año 1783 por Don Juan de Hoyos, como legado qne había 
hecho Don José Zazo Veedor, que fué de la Fábrica de esta Iglesia. 
Sobre las cajoneras que están arrimadas á esta pared, hay colocada 
otra urna muy elegante, que contiene un Calvario con un Jesús Crucifica, 
do, y la Virgen al pié de la Cruz; obra excelente de Pedro Mena y Medrano, 
y fué donada á esta Iglesia el año 1890, por el Canónigo Don José Sánchez. 
A los lados de esta urna, y sobre la misma cajonera, hay otras dos 
grandes de madera charolada, con molduras doradas, que contienen las 
Imágenes de Santa Teresa y déla Magdalena, primorosamente trabajadas. 
Estas dos urnas fueron donadas á esta Iglesia por una Señora piadosa, cu-
yo nombre calló el Racionero Don José Ortega, que las entregó á los prin-
cipios del siglo X V I I I I . 
En el centro de la pared que dá frente á la puerta de entrada, hay un 
arco de grandes dimensiones y esbelta forma, y en el hueco que forma se 
ha aderezado un Altar que está destinado para que en él se revistan los 
Capitulares que van á decir Misa. Sobre la mesa hay hermoso Crucifijo de 
marfil, donación del Chantre, que fué de esta Iglesia Don Miguel María Pi-
nilla, y á los lados hay dos espejos con marcos charolados, de los que se ha-
ce ya mención en los inventario? de esta Iglesia, en los primeros años del 
siglo X V I I I . Sobre el Crucifijo y dentro del arco, se halla colocado un cua-
dro, pintura en lienzo de regular mérito, que representa La Sagrada fami-
lia: no tiene firma de autor y se ignora quién lo fuera, sabiéndose únicamen-
te que procede de los pontificales del Uustrísimo Señor Don Fray Manuel de 
Santo Tomás, y que en J836 fué restaurado por el pintor malagueño Don 
Manuel Caro. 
En la misma pared y sobre el arco aparece colocado un cuadro grande, 
que dicen ser de mérito y representa la Anunciación; tampoco tiene firma de 
autor, y sólo se sabe de él, que ya en el año J601 se hallaba en el mismo 
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sitio en que hoy está. A Ja derecha del arco hay dos cuadros, de los que uno 
representa un Ecce-Homo, pintura muy celebrada, de h que únicamente 
se sabe que el marco de talla dorada que lo adorna, fué obra de aquel Don 
José de Ayala; que en los días del Ilustrísimo Señor Don Fray Alonso de 
Santo Tomás, hizo los planos para continuar la obra de esta Iglesia. El 
otro cuadro es una pequeña lámina de cobre, que representa á Nuestra Se-
ñora en sus dolores, cuya pintura se asegura ser del divino Morales, con 
uu gran marco dorado, y procede de la rifa que para aliviar la suerte de los 
que habían sido perjudicados en el terremoto de'1884, inició el Excelentísi-
mo Señor Obispo Don Manuel* Gómez de Salazar, según he dicho antes de 
ahora. A la izquierda del arco hay otros tres cuadros, de los que el más pe-
queño representa á San Antonio con el Niño Dios en los brazos, y el más 
grande á la Santísima Virgen con su Hijo en su regazo, ni uno ni otro tiene 
firma, habiendo sido donados á esta Iglesia en el año 1864, por el comer-
ciante de esta Ciudad Don Antonio Bazo. El otro cuadro es de Nuestra Sz-
ñoYa.áQ\ P ó p u l o , y ya existía en esta Iglesia á mediados del siglo pasado 
sin que haya noticias de su adquisición, ni se sepa quien fuera su autor, 
porque carece de firma. 
A la derecha según se entra en la Sacristía, hay también un arco de 
menores dimensiones. En este arco hay una puerta que clá salida á un patio 
interior, y sobre aquélla, un cuadro antiguo, que representa el nacimiento 
de Santa Rosalía; del cual no hay noticia alguna en esta Iglesia, como no sea 
hallarse incluido en los inventarios más antiguos. Encima de este cuadro 
y dentro del arco, hay otro que es un retrato del Papa Pío V I I , el que no 
está, firmado, y fué donación que hizo á esta Iglesia el Canórugo Don José 
Sánchez. Sobre el arco hay en el mismo testero un cuadro grande, pintura 
en lienzo, que representa la Imágen de la Purísima Concepción, que por lo 
mismo que es muy antigua en esta Iglesia, se ignora su procedencia y el 
nombre de su autor. Auno y otro lado de este cuadro y hacía los extremos 
de la pared, hay otros dos con moldura negra, pinturas en cobre, que re-
presenta el uno la Creación y el otro la Natividad de Nuestro Señor Jesu. 
cristo, forman colección en los de la historia de la Virgen, de que hablé 
cuando describí la Sala Capitular; y por último, en una de las columnas in-
mediatas, está el retrato del Ilustrísimo Señor Obispo Don Fray Manuel 
Martínez, que donó á esta Iglesia, el año 1864, el Señor Don Antonio Bazo. 
Jín el testero cuarto déla Sacristía, único que no he descrito, y en el 
que hay una cajonera grande, en donde se revisten el Presto y Ministros 
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para decir las Misas cantadas, hay un buen cuadro de colosales dimensio-
nes, que representa la Asunción de Nuestra Señora, que no tiene firma de 
Autor, y fué donación que á esta Iglesia hizo en 1818 Don Pedro de Albur-
querque. A los lados de este cuadro hay dos hermosos espejos, con marco 
dorado, de buena antigüedad, cuyo origen en esta Iglesia se ignora, y por 
debajo de aquél otros dos cuadros en cobre, de pequeñas dimensiones, que 
representa al Señor y á la Virgen, y están adornados con molduras de talla 
dorada, y á uno y otro lado hay dos tablas con marcos muy elegantes; y 
que en buena pintura representan escenas de la vida de la Virgen. Sobre 
la cajonera descansa un espejo grande apaisado, que en 1877 donó á esta 
Iglesia el Señor Don Francisco Croock Navarro, y según dicen, este espe-
jo fué del mobilario de la infortunada Reina de Francia María Antonieta. 
Sobre la puerta de entrada en la Sacristía está el retrato de cuerpo entero 
del Ilustrisimo Señor Don Antonio Ivañez de la Riva Herrera, Arzobispo 
de Zaragoza, y bienhechor de esta Iglesia. 
XIV 
ALTAR DE SAN SEBASTIAN 
Entrando en la Iglesia por la puerta que llaman de las cadenas, hay á la 
mano izquierda un altar,en la misma forma que aquel dedicado á San Miguel. 
Este Altar que queda casi oculto á la vista de los que penetran en la 
Iglesia, por el hermoso cancel, estilo del renacimiento, que hay en esta 
puerta de las Cadenas. Este altar se llama de San Sebastián, sin duda aten-
diendo á su historia; pues en el arco que lo farma,no se halla sola la Imagen 
enpintura de aquel glorioso Mártir;sino que hay colocados cinco cuadros, 
obra todos, según las firmas; del célebre pintor Jacobo Palma,en que están 
representados San Sebastián, Santa Catalina Mártir, San Bartolomé, Santa 
María Magdalena y la adoración de los Santos Reyes; y de la col ocación de 
.ellos no se deduce preferencia á ninguno. 
Según nos ha referido Don Cristóbal de Medina Conde, fué este Altar 
hecho hacia el año 1590, por el Capitón Don Baltasar de Zurita, su Patro-
no, que dio una gruesa suma para que se invirtiera en la obra de la Igle-
sia; y el Ilustrisimo Cabildo le cedió en premio este Altar, para que colocase 
en el la Imagen de San Sebastián, labrase á su pié su sepultura, y colocase 
en ella su escudo de armas. 
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Pues á pesar de la reedificación que, según se dice en la lápida que hay 
en el, hizo Don Fernando Zambrana y Zurita en 1720, pocos años después 
se hallaba tan estropeado; que el Canónigo Don Juan de Aitamarino pidió y 
octuvo licencia del Ilustrísimo Cabildo, para hacer un retablo de piedra 
y restaurar las pinturas, lo que comenzó hacer por el año 1782; y aunque 
por su muerte no pudo acabarlo, hizolo el Prebendado Don Juan fíuñno 
Cuenca Romero, cuando á sus expensas construyó el Altar de San Miguel. 
En el testero del arco que está frente á este Altar, á la otra parte del 
cancel hay un cuadro, pintura de menos que mediano mérito, que represen-
ta un Ecce-Homo. 
Como el Excelentísimo Señor Don Carlos Larios Martínez; Marqués de 
Guadiaro, había construido á sus expensas las vidrieras de las ventanas 
que hay sobre la puerta que llamamos del Sol, el Prebando de esta Iglesia 
Don Juan Nuñez Galio, costeó los vidrios pintados de todas las que hay 
sobre est(/ cancel en el año 1877^ en las que están representados el Bautis-
mo del Sálvador y las Bodas de Caná, para que formase armonía. 
XV 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 
Aunque existia el arca en que está colocado el Altar, todavía no se ha-
bía hecho éste, y sólo estaba allí colocado el cuadro de Nuestra Señora de 
las Angustias, que á esta Iglesia había traído el Ilustrísimo Señor Don Jo-
sé Franquis Lasso de Castilla, que era natural de Granada y muy devoto de 
Nuestra Señora, cuya Imagen hecha de piedra, colocó también en la porta, 
da principal de su Pulacio. Después,el Ilustrísimo Señor Ferrer Figueredo-
que también era natural de Granada, hizo construir este Altar, no habien-
do noticias del origen de la preciosa Imagen de San Antonio, que hay colo-
cada en el mismo retablo. 
En el testero que hay frente á éste, se ve hoy un cuadro de colosales 
dimensiones, pintura en tabla, que representa la Encarnación del Verbo di-
vino, obrado mano del famoso pintor Italiano César de Arbasia, que lo hizo 
por encargo del Ilustrísimo Señor Don Fray Bernardo Manrique, Obispo V 
de esta Santa Iglesia, para colocarlo en la Capilla de la Encarnación, que 
yá he descrito, y en donde estuvo hasta que por disposición del Ilustrísimo 
Señor Obispo Don José de Molina Lario, fué sustituido por el hermoso gru-
po en mármol que hoy tiene aquella Capilla. 
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En el testero del fondo de ésta hay dos cuadros grandes, pintados en 
lienzo, que representa dos tan hermosas como delicadas alegorías de las 
virtudes Caridad y Justicia. No tienen firma de autor, y los inteligentes 
los atribuyen á Herrera el viejo, y fueron legados á esta Iglesia el año 1885 
por el Señor Don Juan Piédrola y Blanquet. 
Rodea este Altar una hermosa verja de hierro, que es h que estaba co-
locada en el Altar Mayor^ y al quitarla de aquel sitio dispuso el Ilustrísimo 
Cabildo que se colocase en esta Capilla. 
Que por una puerta que hay en su fondo da paso á las oficinas de la Fá-
brica Mayor, y al vestuario délos Señores Beneficiados. En él hay un cua-
dro que representa á Nuestro Señor Crucificado^ el que para colocarlo aquí 
fué adquirido por el Canónigo de esta Iglesia y Mayordomo de su fábrica 
Don Manuel Ordoflez Marra. Hay_, además, otros tres retratos de otros tan-
tos Cardenales, que pertenecieron á la Congregación del Oratorio^ propie-
dad del Maestro de Ceremonias de esta Iglesia Don José Millán, y por su 
muerte se trajeron aquí. Ninguno de estos cuadros tienen firma de autor, 
ni son de mérito^ según los inteligentes. 
X V I 
CAPILLA DE SAN RAFAEL 
Poco más antigua que el Altar que acabo de describir, es la Capilla in 
mediata llamada de San Rafael, por estar dedicada á este Arcángel. Todavía 
no se había terminado la obra de aplicación de esta Iglesia, en el pasado 
siglo; cuando Don Francisco Enriquez de Luna, que era Canónigo Lectoral 
en ella y después llegó á ocupar la Tesorería y más tarde el Deanato, soli-
citó del Ilustrísimo Cabildo le cediese una de las nuevas Capillas para colo-
car en ella una preciosa Imágen del Arcángel San Rafael, que de su orden 
había labrado el famoso escultor malagueño Don Fernando Ortíz. 
El Cabildo acordó en el 1763 hacerle donación de esta Capilla; y el 
Señor Lectoral dedicó todos sus cuidados á aderezarla de una manera digna 
de su destino. Encargó al mismo Don Fernando Ortíz que hiciera el diseño 
para el Altar y retablo é hizo venir un Maestro que había en la Ciudad de 
Vélez, para que lo labrase. Don Fernando de Ortíz dirigió la obra, y de sus 
manos son las estátuas délos dos Tovías que adornan el retablo. 
No contento con esto el Señor Enriquez, hizo construir para esta Capilla 
una rica lámpara de plata, cuyo peso era de setenta marcos y tres onzas, 
y vistió la Capilla con una rica colgadura de seda carmesí. 
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Ya en 1794, un devoto donó al Santo Arcángel una hermosa corona de 
plata sobre dorada guarnecida de diamantes; y otros donaron también mu-
chas alhajas, de que todavía se conservan algunas. 
En los dos testeros laterales de esta Capilla ha}1, dos grandes cuadros, 
pinturas en lienzo que representan las Imágenes de la Purísima Concepción 
en el lado de la Epístola, y de San Pedro Adv incu l a el que se halla al la-
do del Evangelio. No tiene ninguna firma del autor, no faltando quien 
crea que el primero es del famoso Claudio Coello. Fueron donados á esta 
Iglesia por el rico comerciante don José Goma. 
El solado, que es de gusto especial, y la verja que cierra la Capilla, fue-
ron costeados por la Fábrica de esta Iglesia, las dos lámparas pequeñas que 
hay á uno y otro lado, pertenecían á la Capilla de Nuestra Señora de los Re-
yes, y fueron colocadas aquí en el año 1892. 
X Y I I 
ALTAR DEL SANTO CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
Hállase este Altar colocado en el testero de la derecha, en la Capilla que 
sirve de salida al antiguo patio de los Naranjos, hoy jardín de la Iglesia 
del Sagrario. No existía este Altar, y el cuadro que en él se venera, y era 
objeto de muy especial devoción^ estaba colocado en el mismo arco en que 
el Altar se hizo. Esto tuvo lugar en 1820, en que los Canónigos Don José 
Vale tizne la y Don José Peralta, y el Sacristán Mayor de esta Iglesia Don 
Francisco Moreno obtuvieron licencia del Ilustrísimo Cabildo, y á su costa 
hicieron el Altar que todavía se conserva. Después del año 1868, á conse-
cuencia de haber derribado la revolución varios conventos de Monjas que 
había en e! centro de la Ciudad, el Sacristán Mayor y Beneficiado de esta 
Iglesia Catedral Don José Herrera^ recogió de algunos de ellos y colocó en 
este Altar, una urna con una buena Imágeu de Nuestra Señora de los Do-
lores, que se atribuye al famoso Escultor Don Fernando Ortíz. 
El año 1864, Don Agustín Samaniego donó para este Altar una lámpara 
de plata, y poco después se colocó al lado del Altar, en el testero del fon -
do de la Capilla, un cuadro con moldura dorada, pintura en lienzo con cris-
tal que representa á Nuestra Señora del P ó p u l o , y fué donada á esta Igle-
sia en el siglo pasa lo por el Racionero don José Ortega. 
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X V I I I 
CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
En la misma Capilla y dando frente al Altar, que acabo de describir, hay 
otro muy parecido á aquel, en ei que se venera la hermosa Imagen de San 
Francisco de Asís, que se dice es obra de mano del tantas veces citado Don 
Fernando Ortíz, En el retablo, que es sencillo pero elegante hay á los la-
dos dos Imágenes de mediano mérito y como de un tercio del natural, que 
representan la una á San Pascual Bailón y la otra al Bey San Fernando. 
Estas dos Imágenes fueron recogidas por el Sacristán de esta Iglesia Don 
José Herrera, cuando después de la Revolución de 1868 fueron derribados 
los Conventos de Monjas. 
Este Altar de San Francisco de Asís lleva consigo la memoria de aquella 
Imagen de San Francisco que arrojada primero de su Iglesia de la Orden 
Tercera, que se titulaba de San Pedro Alcántara, fué recogida por las Mon-
jas de Santa Clara y ahora era recibida en esta Iglesia, evitándose así que 
se perdiera ó se destruyera una gloria del arte que honra á los hijos de 
Málaga. 
La verja que rodea este altar se hizo el año 1885, y fué costeada por 
Don José Fernandez Domínguez, y el cuadro de Nuestra Señora con su Hi-
jo muerto, pintura en lienzo que junto á este Altar está colocado en la pa-
red y dicen los inteligentes ser de mérito, no tiene firma, y sólo se sabe 
que perteneció al Prebendado Don Juan Manuel Romero de Valdivia, quien 
lo cedió á esta Iglesia para adornar con el la Capilla del Santo Cristo del 
Amparo, 
XIX 
CAPILLA DE JESÚS BENDICIENDO A LOS NIÑOS 
En esta Capilla, que es la que dá entrada al vestuario de los señores 
Prebendados, no hubo Altar alguno hasta el año 1883, en que una piadosa 
Señora, Doña Trinidad Grund de Heredía^ cuyo nombre no se pronunciará 
nunca en Málaga, sin que á la vez resuenen las bendiciones de los pobres, 
pidió licencia al Ilustrísimo Cabildo para colocar en ella un Altar, que has-
ta entonces había estado colocado en el Oratorio de una de sus lincas rústi-
cas, que como todas la enajenaba para invertir su importe en bien de los 
pobres. Accedió á ello aquella Ilustre Corporación, y entónces fué colocado, 
solo en calidad de depósito, el sencillo Altar que hoy tiene esta Capilla, 
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que es obra del artista malagueño Juan Gutierrez.^EI cuadro, aunque ca-
rece de la firma del autor, se sabe que es del notable pintor florentino Fer 
nando Romboni, Inspector Delegado del Gran Duque Leopoldo de Toscana 
en la galería de Uflizzi de Florencia; quien siguiendo fielmente las instruc-
ciones de la Señora Doña Trinidad Grund deHeredia, se limitó acopiar con 
exactitud y precisión el dibujo que del paisnje del Santo EvangeliOj que el 
cuadro representa^ había hecho el célebre dibujante Overbech. La hermo-
sa moldura y resplandores que le adornan^ son obra también de artistas flo-
rentinos; y su dorado corrió á cargo del Ebanista malagueño, que antes he 
citado, Juan Gutiérrez. A uno y otro lado del Tabernáculo y sobre él, hay 
dos Imágenes, una de San Joaquín y de Santa Isabel la otra, y son compa-
ñeras y tienen la misma procedencia que aquellas otras dos de que he ha-
blado describiendo el Altar de San Francisco de Asís. 
Corona esta Capilla una colección de once cuadros de gran tamaño, que 
representan escenas de la Vida de la Santísima Virgen, comenzando por el 
lado del Evangelio con la Imagen de la Purísima Concepción, y terminando 
en al lado de la Epístola con la Imagen de la Asunción de Nuestra Señora. 
Esta colección de cuadros es muy antigua en esta Iglesia. 
A los lados del Altar y en el mismo testero del fondo, hay dos grandes 
cuadros, pinturas en lienzo que representan, el que hay en el lado de la 
Epístola, el martirio de San Sebastián, es muy antiguo en esta Iglesia y es 
tá firmado «Antonio Fernández Zamora, ano 1669»; el que hay en el lado 
del Evangelio, no tiene firma, figura la Irnágen de la Concepción de Nuestra 
Señora, y tiene en su parte interior algunas alegorías bíblicas. En la parte 
superior se vé, á la derecha del observador, un San Juan Niño, que con su 
mano izquierda señala á la Imagen de la Virgen; dirigiendo sus miradas á 
un Niño Jesús que hay en el ángulo opuesto del cuadro y que señala con su 
mano derecha á una cruz que con la marmzquierda sostiene; y entre ambos 
Niños hay escrita la siguiente redondilla 
Decidme, Niño Jesús, 
Vuestra Madre esclarecida 
¿Fué sin mancha concebida? 
Si lo fué por esta Cruz. 
La verja que cierra esta Capilla, dicen que fué construida por orden y 
á expensas del Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo Don Manuel Gómez 
de Zalazar y Lucio Villegas. 
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XX 
INTERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL 
A los lados de la puerta del centro hay dos cuadros de colosales dimen-
siones, que representan el uno la escena de la calle de la Amargura, que 
parece ser copia del cuadro famoso conocido con el histórico nombre de «Pas-
mo de Secilia», y carece de firma del autor. Tampoco la tiene el que se halla 
al otro lado y representa el Santo Entierro, de cnyo cuadro hacen grandes 
elogios los inteligentes. No se sabe cuando ni como vinieron estos cuadros 
á esta Iglesia; pero ya se hallaban en ella y colocados en la Capilla del San-
tísimo Cristo del Amparo en 1785, según consta del inventario que entonces 
se hizo. 
Las ventanas que hay en este testero corresponden á las tres naves de 
la Iglesia, y todas se hallan cubiertas con vidrios pintados é historiados. 
Los de las ventanas que dan frente á la nave principal, representa la histo-
ria de la Transfiguración del Señor en la cumbre del monte Tabor y fueron 
costeados en el año de 1893, por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
Ciudad, cuando era su Presidente el Excelentísimo Señor Don Enrique He-
rrera Molí. Los de las ventanas que corresponden á las dos na/es latera-
les, tienen figuradas las historias de la entrada de Nuestro redentor en Je-
r usa leu, las que miran á la nave del lado de la Epístola, el convite en casa 
del Fariseo, las que corresponde á la nave del lado del Evangelio. Unos y 
otros vidrios.fueron costeados el año 1892, por los Señores Don Juan y 
Doña Joaquina Chacón García, ricos propietarios de esta Ciudad, que tie 
uen dadas repetidísiraas muestras de su piedad y devoción. 
X X I 
. EXTERIOR DEL CORO Y DE LA CAPILLA MAYOR 
En los muros que cierran las columnas que forman el Coro, se habían 
dejado abiertos siete arcos hornacinas para colocar un altar en cada uno de 
ellos; tres están á espaldas de la Presidencia, y los otros cuatro, dos á ca-
da lado del Coro, pero en 1792 todavía no se había determinado por el 
linstrísimo Cabildo hacer estos altares, ni se habían designado les Santos 
que en ellos habrían de colocarse. En el añocitado, el Señor Marqués del 
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Bado ofreció al Ilustrísimo Cabildo coustruir á su costa uua Imagen de 
Nuestra Señora de las A-iigustías, para que se colocase en el nicho del cen-
tro de los tres del Trascoro; y como en 1802 presentase el dicho Señor Mar. 
qnés la Imagen que había ofrecido, aquella Ilustrísima Corporación acordó 
que por el Maestro Don Bernabé Galvez se adornase con estucos y arqui. 
tecturtt jónica los tres camarines del Trascoro, y que á Don Salvador León, 
Escultor de esta Ciudad, se encomendasen dos esculturas de madera, pin-
tadas en blanco, imitando mármol, una de San Juan y otra de la Magdalena, 
para colocarlas en los dos altares colaterales. 
A uno y otro lado de este Altar de Nuestra Señora de las Angustias, y 
sobre las dos puertas que dan ingreso al Coro, hay dos cuadros, pinturas en 
lienzo, sin firma ni nombre del autor, y representa el uno la Resurrección 
de Lázaro, y la Multiplicación de los panes y los peces en el otro. Estos 
cuadros se entregaron en esta Iglesia como legado que hizo el Arcediano 
de esta Catedral Don Antonio Burgos y Rodríguez. 
El Ilustrísimo Señor Obispo Don José Vicente Lamadriz, comunicó á 
su Cabildo Catedral que quería arreglar y adoruar á su costa los cuatro 
altares colaterales del Coro; y aunque nada costa del Maestro que los hi-
ciese, ni del Escultor á quien las Imágenes se deban, se dice que éste lo fué 
el Escultor malagueño Don Salvador León y aparece que los cuatro altares 
estaban ya terminados en el mes de Noviembre de 1806. Los dos que hay 
en I.a nave del lado de la Epístola, están dedicados á Santo Toribio de Líéba-
na y á San Juan de Sahagún. 
Santo Toribio de Mogrovejo, á quien está dedicado el primero de los 
dos Altares que hay en el lado del Coro que corresponde á la nave del 
Evangelio, está representado en el momento de curar á un indio atacado de 
la peste; y Santo Tomás de Villanueva, á quien se venera en el Altar inme-
diato, se representa en el acto de dar á un mendigo una bolsa llena de oro. 
Al rededor de la Capilla Mayor y en los cinco espacios que forman las 
seiscolumnas que marcan el emiciclo, hay otros tantos cuadros grandes 
que los inteligentes dicen que no carecen de mérito; no tienen firma de au-
tor y se atribuyen, según ya he dicho, á Herrera el viejo, representando 
alegorías, más hermosa que expresivas, de las virtudes. 
Estos cinco cuadros, con aquellos dos que son alegorías de la Caridad y 
de la Justicia, y de que hablé al describir La Capilla de Nuestra Señora de 
las Angustias fueron donados á esta Iglesia en 1885, por el Señor Don Juan 
Piédrola y Blanquet. 
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X X I I 
CAPILLA MAYOR 
El llustrísimo Señor Don Francisco Pacheco de Córdoba, acabó de ce-
rrar sus arcos, llevó á cabo hasta sus últimos remates y adornos, pues no 
solo hizo colocar aquellas astátuas, Imágenes de Santos y Patriarcas, que 
adornan las pilastras y cornisón, é hizo que el pintor Italiano César de Ar-
basia, que entonces vivía en Málaga, pintára los cinco cuadros al fresco 
que adornan los cinco arcos menores. 
Las estatuas de las pilastras son Imágenes de San Ciríaco, Santa Páula 
San Lorenzo, San Sebastián, San Esteban, Santa Catalina, Santa Agueda y 
Santa Eufemia; y los bustos que adornan el cornisón, son los de Abraham, 
Moisés, David, San Juan Bautista, San Ambrosio, San Gregorio, San Agus-
tín y San Gregorio, San Agustiu y San Jerónimo Los cinco cuadros que pin-
tó al fresco César de Arbasia, representan la Oración en el Huerto de las 
Olivas, la Institución de la Eucaristía,- la casa de Anas, el Tribunal de Pi-
latos y la Flagelación. 
No ha llegado á nosotros el nombre del autor ó autores de las estatuas. 
El llustrísimo Señor Don Salvador de los Reyes y Lara, que fué Obis-
po de esta Diócesis, en vista de el de eo que tenia el Cabildo de tener en su 
Iglesia un Tabernáculo digno de ella, él fué el que contribuyó ásu cons-
trucción en unión de una comisión formada por los Señores Don Manuel A. 
Heredia, Larios Hermanos, Don Valentín Martínez, Don Juan Giró, Don 
Jorge Loring, Don José Martínez, Don Félix Rando, Don Joaquín Canales 
y Don José Gorria, acordando abrir con cuiso para el diseño del Taber" 
n aculo.- • 
El día diez y seis de Julio de 185B, llegó á esta Ciudad el Escultor Don 
Francisco Enriquez Ferrer, cuyo diseño del Tabernáculo había sido aproba-
bado por la Academia y obtenido el premio ofrecido, y poco después comen -
zaba los trabajos en el Tabernáculo que se había de hacér. Para ello se ven-
dió muchas alhajas procedentes de ¡os Pontificales de los Obispos que fueron 
de esta Iglesia, y la piedad de los fiieles, muy especialmente,de aquellos in-
dividuos que formaban la comisión, se acabó enferma qae hoy tiene. 
Está colocado s^bre un basamento de mármol blanco, de plana rectangu-
lar, que ocupa el centro de la Capilla y por la parte del Crucero, á donde dá 
frente, se sube á él por una muy suave escalinata. Los tres frentes están 
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adornados en su zócalo y cornisa, quedando una faja bastante ancha de re-
cuadros cuyos fondos son de jaspe rojo, y todo este pavimento hállase limi-
tado por una verja ó valla de bronce dorada á fuego, del mejur gusto. 
En el centro de este pavimento, se eleva la mesa del Altar, completamen-
te aislada, siguiéndola misma forma que el basamento, aunque de perfiles 
más delicados siendo de piedra serpentina los fondos de sus recuadros, y de 
purísimo mármol blanco el resto. El frente es sencillo, acaso porque esta 
Iglesia posee un rico frontal de plata, con sobrepuestos de bronce dorado, 
que se coloca en todas las grandes solemnidades y fué donación del Ilustrí-
simo Señor Don Luis Fernandez de Córdoba, Obispo de esta Ciudad, desde 
• el año 1615 hasta el 1623. Sobre la mesa, dejando el frente y uno y otro 
lado el espacio suficiente, se eleva el Tabernáculo de planta en forma de cruz 
cuadrada, cuyos brazos tienen muy poca saliente correspondiendo cada uno 
de ellos á un frontispicio romano, cuyas cornisas, de los más delicados per-
files, son de mármol blanco, y el fondo de piedra serpentina; cada uno de 
estos frontispicios, se hallan sostenidos en sus extremos por dos columnas, 
cuyos frentes son de piedra serpentina, la base ática y capitel con tenden-
cia al corínto, de mármol blanco: en cada uno de los cuatro ángulos entrantes 
de la planta, se alza un delgado pilar que compone con las columnas. 
El entablamentogeneral del Tabernáculo,se compone de un arquitrave de 
mármol blanco, un friso de piedra serpentina y la cornisa del mismo már-
mol sobre la cual se elevan los cuatro frontones, terminados por delicadas 
cresterías: sobre cada uno de los frontones, correspondiendo á los ejes de 
los pilares, álzanse cuatro Angeles de mármol: El tabernáculo se halla ter. 
minado por una cúpula, cuyos fondos son de piedra serpentina con fronto-
nes de mármol blanco, terminado por una estátua de la misma piedra que 
represéntala Pé. En el interior dos Angeles postrados de rodillas, sostie-
nen el Arca Santa, que es de plata sobredorada, y sobre ésta se vé el libro 
de los Siete Sellos, con el Cordero. Tal es el Tabernáculo de esta Santa 
Iglesia, que es de lo más hermoso y delicado, por más que no guarda la 
correspondiente armonía con la Capilla en que se haya colocado. 
Se dispuso colocar delante del Tabernáculo la lámpara que hoy hay, y es 
la que para la Capilla de la Encarnación mandó construir el Ilustrísimo Señor 
Don José de Molina Lario, Obispo que fué de esta Iglesia. El peso de esta 
lámpara, que es de forma muy elegante es de mil ciento y seis onzas de plata. 
Si antes se hizo algún otro Pulpito, nada se sabe, hasta el año 1674,en que 
el Ilustrísimo Señor Don Fray Alonso de Santo Tomás, dió comisión al frai-
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le Dominico Juan Bautista, para que hiciera el diseño de los dos Pulpitos 
que hoy existen, Melchor de Aguirre que era Cantero en la Villa de Cabra, 
fué el encargado de labrarlos; y de la cantera de dicha Villa se sacó la pie-
dra de que se hicieron. Las Monteras ó tornavoz son de madera sobredora-
da, y las hizo el,célebre Escultor Jerónimo Gómez 
Entre las columnas en que los Pulpitos se hallan colocados, y el Pres 
bíterio, queda una nave que está formada por una de las cuatro arcadas 
que rodean la Media Naranja ó centro del'Crucero, en cuya nave termina 
las gradas del pavimento del Altar Mayor, y está colocada la lámpara que 
dá lúzante el Santísimo Sacramento. Para el servicio del Altar y del Coro, 
están destinados los dos arcos laterales que dán frente á las dos Sacristías • 
de Canónigos y Beneficiados, y estos arcos y el de la nave principal, están 
cerrados por una sencilla pero hermosa verja de hierro, que el año 1655 
construyó el Maestro Cerrajero del Rey, Francisco de Melgar. Dentro de 
esta nave se hallan los asientos que ocupa la Ciudad, siempre que asiste á 
la Iglesia en Corporación, y en las misma nave se suele dar asientos á las 
autoridades de la Ciudad ó individuos del Gobierno de la Nación, y nunca á 
Señoras. 
X X I I I 
EL CORO 
Para ir á el, desde el Altar Mayor, hay que pasar por un corredor que 
forman dos verjas de hierro; y antes de llegar á aquél se doblan hácia los 
lados, dejando á imo y otro un aprisco. A este corredor se le dá el nombre 
de L a va l l a . 
La valla está limitada por la parte del Coro por una hermosa verja de 
bronce y caoba, que descansa sobre una grada de jaspe encarnado, que la-
bró en 1766 el Maestro Cantero Ruiz; y la verja la hicieron el mismo año 
los Maestros Ramírez y Martínez. Esta verja se puso aquí cuando se hizo el 
Coro afines del siglo X V I I I . 
Hay en el centro del Coro un hermoso facistol, que llama la atención 
por su elegante pié y delicados dibujos. Es obra de un Don Fernando Or-
tíz, que lo labró por el año 1664. 
Entre el facistol y el trono del Obispo, hay un hermoso atril de bronce, 
que figura un águila. Esta águila se fundió éhizo en el año 1681. Encima 
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de esta águila cuelga una hermosa araña cíe cristal de Bohemia, que se co-
locó aquí el año 176G_, y costó dos mil cien reales. 
La notable sillería de este Coro fué empezada en el año 1633, por el Es-
cultor Luis Ortíz y el italiano José Michael. Ambos construyeron las sillas 
altas y bajas, y las estatuas de la Virgen que se haya sobre el trono epis-
copal; de San Pedro y San Pablo, que están sobre las sillas de los Asisten-
tes: de los Apóstoles, que siguen en uno y otro Coro, y de uno de los discí-
pulos, que procede á la Imagen del Bautista, en el Coro del Dean. Estas 
obras se hicieron durante el Pontificado de Don Fray Alonso Enríquez, que 
también hizo construir el hermoso atril de piedra, que hay delante del tro-
no episcopal; y de todo ello dan testimonio los escudos de armas de aquel 
gran Prelado, que se ven esculpidos en el atrily en las columnas del trono. 
Se suspendió por entonces el trabajo de la sillería del Coro, y ya no se 
continuó hasta el año 1658, siendo Obispo de esta Diócesis don Fray Alon-
so de Santo Tomás, en que ajustó la terminación de la sillería del Coro con 
el Arquitecto granadino, Pedro de Mena, sólo se comprometía á hacer las 
cuarenta esculturas que siguen á las de San José y Santa Paula. 
El año L662 había acabado su obra Pedro de Mena, quedando formada 
la imaginaria del Coro, en la forma siguiente: En el trono episcopal, la Ima-
gen de la Santísima Virgen. En el Coro del Señor Dean, en la silla del 
Asistente, la Imágen de San Pedro, después la de San Andrés y otros cua-
tro Apóstoles, á seguida dos de los setenta y dos discípulos, al número 
nueve, la Imágen de San Juan Bautista; al diez, la de San José: al nú-
mero once, la de San Lúeas, al doce, la de San Estéban: al número trece, 
que dá frente á la escalerilla, la de San Sebestian: al número catorce, la de 
San Gregorio el Grande: al quince, San Jerónimo: al diez y seis, San Elias: 
al diez y siete, San Basilio: al diez y ocho, San Francisco de Asís: al diez y 
nueve, San Buenaventura: al número veinte, que es la que se halla junto á la 
puerta lateral por la parte de arriba, San Leandro: á la del número veinte y 
dos, Sau Ignacio: al veinte y tres, San Felipe Neri: al veinte y cuatro, Santo 
Tomás de Villanueva: al veinte y cinco, San Antonio: al veinte y seis, San-
ta Catalina Mártir: al veinte y siete, Santa Teresa de Jesús: al veinte y 
ocho, San Juan de Dios: y al veinte y nueve, que es la última silla; á San 
Hermenegildo. 
En el otro Coro, que decimos del Arcipreste, están representados en las 
esculturas, sobre la silla del Asistente, Sau Pablo: después, seis Apóstoles, 
de los que es el primero Santiago en la silla que es el número ocho por su 
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orden, San Miguel Arcángel: en la del número nueve, San Criaco: en la del 
diez^ Santa Paula: en la del ouce, San Marcos: en la del doce, San Lorenzo: 
en la del número trece, que es laque dá frente ála escalerilla, San Ambro 
sio: en la del número catorce, San Agustín: en la del quince, San Benito: en 
la del diez y seis, San Bernardo: en la del diez y siete, San Antonio Abad: 
en la diez ocho, Santo Domingo: en la del diez y nueve, Santo Tomás de 
Aquiuo: en el número veinte y uno, que es de las que hay á los lados 
de la puerta lateral del Coro, San Isidoro y San Bruno: en la del número 
veinte y dos, Snn Francisco de Paula: en la del veinte y tres, San Diego de 
Alcalá: en la veinte y cuatro, San Francisco Javier: en la del veinte y cinco ? 
San Eoque: en la del veinte y seis, Santa Clara: en la del veinte y siete, 
San Isidro Labrador: en la del veinte y ocho, San Julián Obispo de Cuenca: 
y la del veinte y nueve, que es la última, San Cristóbal. 
Quedando terminado el Coro en el año 1662. 
XXIV 
LOS ÓRGANOS 
Las cajas de los Organos se ejecutaron con arreglo á la música que ha-
bían de contener, en forma de elegantes torres, y constan de tres cuerpos. 
SI primero formado por doce pilastras de orden jónico. El segundo con doce 
columnas de órden corintio, y el tercero con doce de órden compuesto. So-
bre este último solevanta una cúpula, encima de la cual hay un repizón que 
sirve de base á la estatua de la Fama. Cada uno de los Organos tienen dos 
Caderetas, una que cae sobre el Coro, otra en la nave opuesta, y las cuatro 
son de un sólo cuerpo de órden compuesto. 
La música de cada uno de estos Organos, según la descripción quede 
ellos hizo Don Julián de la Orden, consiste en ciento siete registros y cuatro 
rail cuatrocientos ochenta y cinco caños sonantes. 
Habiéndose estrenado el primero, que fué el del lado de la Epístola, el 
día veinte y cuatro de Diciembre de 1781, tocando el nuevo Organo el 
Maestro de Capilla de esta Iglesia Don Jaime Torrens. El segundo Organo 
no se acabó hasta el año siguiente: 
Quedó Don Julián de la Orden tan prendado de su obra, que menos pre-
ciando el risueño porvenir que seguramente le ofrecía su mucho ingenio y 
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buen gusto, manifestados en sus obras, quiso acabar sus días al lado de es 
ta, y suplicó al Cabildo le hiciese merced del título de Maestro Campanero 
de esta Iglesia, para vivir en su torre y escuchar desde allí los dulces acor-
de los hermosos Organos que había construido; y así se lo otorgó el Ilustrí-
simo Cabildo^ y vivió en la torre todo el tiempo de su vida, que fué hasta 
el mes de Enero de 1794. 
Muy satisfecho el Ilustrísimo Cabildo con tan hermosa obra, ha procu-
rado siempre conservarla haciendo todos los reparos necesarios y cuantas 
mejoras ha creído convenientes. Como el Organista manifestase que los 
fuelles de los Organos no enviavan álos registros el viento por igual, el día 
veinte de Marzo de 1805, el Ilustrísimo Cabildo contrató con Don García 
Martín de Ortega la construcción de cuatro fuelles, que añadió á los que te-
nían los Organos; y en el mismo año que añadiera al Organo del lado del 
Evangelio los registros de Zimbala y Bombarda, y que en uno y otro Orga-
no se sustituyera un registro de Dulzaina por otro de Orlos ó Viejos; estan-
do siempre dispuesto á todo género de sacrificios como quien tiene concien 
cia de la grandeza deprenda tan estimada. 
Concluyendo con estos apuntes la descripción histórica de la Santa Igle-
sia Catedral. 
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iGlitsM PARROQUIALES 
Santiago.—Fundada por los Eeyes Católicos en el año 1490 teniéndose 
la creencia que ledontiron la Imagen de su Titular, que se venera en el ca-
marín del Altar Mayor. 
Llamando la atención de los viajeros la esbeltez de su torre, de estilo 
árabe digna de estudio, siendo su planta cuadrada, toda de ladrillos, te-
niendo euatro cuerpos; sin ornato ninguno en su interior, conserva restos 
de yesería en su primer cuerpo de estilo gótico, como si en el hubiera exis-
tido una Capilla; presenta el segundo en sus cuatro caras, compuestas de 
resaltos de sus mampuestos, terminando en una crestería de almenas; los 
frentes de el tercero, manifiestan dos círulos concéntricos, en los que hay 
unas ventanas en el centro, sin adornos; con anchas ventanas su último 
cuerpo, cubierto con una bóveda de forma esférica, en la que se destacan, 
azulejos, de colores brillantes. Siendo por la gallarda disposición que ocupa, 
por su construcción, y sus labores Monumento digno de admirar. 
Su Iglesia consta de tres naves compuestas de once capillas, incluso la 
mayor. En la nave izquierda se encuentra la Capilla de la Virgen del Pilar, 
edificada en 1693 á l704 por el Canónigo Don José Sánchez Espejo: en e^  
rincón al lado de la Sacristía, la del Señor do la Humildad, teniendo en el 
lado del Evangelio al Señor del Gran Poder, y en el de la Epístola á San 
Antonio; encuéntrase á continuación la Capilla de las Animas, que repre-
senta un hermoso lienzo alegórico: á continuación hállase la de Nuestro 
Padre Jesús, llamado el Eico; cuya efigie es automática; terminando las 
Capillas de esta nave con la de Jesús de Llagas y Columnas. 
En la nave central, se encuentra el Altar Mayor, con la escultura de 
Santiago, y diversos cuadros, representando diferentes asuntos de la vida 
del Patrón de España. En las pilastras que hay en la párte anterior, se ha-
yan otras tantas esculturas de santos, entre la que se atribuyen á Mena, 
las de San Judas y San Juan de Dios, 
En la nave de la derecha, entrando, están las Capillas del Bautisterio, 
la de San Juan Nepomuceno, cuya Imágen es obra de Pedro de Mena; y 
Nuestra Señora de Belén; la de Nuestra Señora de los Dolores; siguiendo 
la de San Pedro San José y San Juan Bautista obra que se cree de Mena; y 
en el ángulo fronterizo á continuación, ladel Sagrario. 
Correspondeá esta parroquia en caso de incendio tres campandas. 
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L a Merced. —Se encuentra situada en la plaza de Riego. 
Fué construida en el año 1841. Encontrándose las ruinas del Convento 
de orden mercenaria, al lado de díclia Iglesia, cuyo edificio formó parte de 
la actual Iglesia. Sólo tiene una nave en forma de cruz y existen las CapL 
Has de la Beata María Ana de Jesús; San Serapio; la de San Eamón Nona-
to, la de la Comendadora de la orden; el Sagrario en cuyo camarín se vene, 
ra la Imagen de Jesús de Viñeros; la de Nuestra Señora del Carmen y San 
Rafael; la del Altar Mayor, en cuyo camarín estala Imagen de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes^ y sobre su retablo un magnífico cuadro, obrado Man-
rique de Lara; representando Ja revelación de la Virgen de las Mercedes a 
San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y Don Jaime de Aragón, 
para la institución de la órden mercenaria. • 
Frente á la Capilla del Sagrario está la del Crucificado con la Magdalena 
y San Juan: á continuación la de San Pedro Nolasco, en la que se encuen-
tra un bonito cuadro al óleo, que representa á San Bruno, conteniendo ade-
más una efigie de Jesús Crucificado: encontrándose al lado la Capilla del 
Señor de la Columna^ cuya escultura es obra de Pedro de Mena; siguiendo 
á esta, las Capillas de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros, 
San Cayetano y Santa María del Socorro. 
Siendo el aviso en caso de incendio, la señal de esta Parroquia, de ocho 
campanadas. 
* 
* * 
San Felipe Neri. -Se encuentra situado, éntrelas calles de Cabello, 
Sor Teresa de Mora, Chinchilla, Guerrero y Gaona, teniendo dos puertas, 
una frente á calle de Guerrero y la otra á la de Sor Teresa de Mora. En pri-
mero de Agosto de 1841 fué elegida en parroquia. Habiendo existido en di-
cho sitio la Ermita de San Felipe, la cual pidió el Cardenal Molina, para que 
se estableciese los frailes filipenses en 1786. Construyéndose bajo la direc-
ción de Don Vicente Rodríguez, la actual Iglesia, la que fué consagrada 
en el año 1785. 
Consta esta Iglesia, de una nave bastante espaciosa, conteniendo los 
siguientes Altares: á su entrada por el cancel principal, á su derecha, con 
el Altar del Sagrado Corazón de Jesús; á continuación con el de San José, 
cuya escultura es obra de Pedro de Mena; y al lado el de San Felipe Neri 
y en el lado de la izquierda del referirido cancel, el Bautisterio, el cual es 
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sumamente pequeño, continuaudo el Altar de San Juan Nepomuceno, si-
guiendo el de Nuestra Señora de los Servitas^ Imagen de Mena. 
Su Capilla Mayor, la cuales bastante espaciosa contiene, un altar y ta-
bernáculo de mármol rojo, hallándose completamente aislado. En el muro 
que rodea esta Capilla, hay siete hornacinas con otros tantos Altares, con 
retablos estilo renacimiento, en madera. El primero, tercero, quinto y sép-
timo de estos Altares, hay lienzos de gran tamaño, alegóricos en que sus 
piuturus representan pasajes de la vida de San Felipe, tanto estas pinturas, 
como un cuadro que se encuentra en la Sacristía, representando á San Feli-
pe Neri, se atribuyen por algunos inteligentes, ser obras del pincel del 
Ticiano. Los altaros segundo, cuarto y sexto: contienen, una Virgen en sus 
Dolores, de talla, que se cree de Mena; un Jesús Crucificado de tamaño na-
tural con un busto de la Virgen de lo Dolores al pié, este altar, se en-
cuentra en el fondo del prebisterio; y un Ecce Homo también de talla, 
ignorándose quien fuera su autor. 
Siendo esta la única Parroquia que tenga en su torre reloj. 
Avisa la Part'oquia de San Felipe en caso de incendio con siete cam-
panadas. 
Los Santos Mártires.—Se encuentra esta Iglesia situada al final 
de la calle de Santa Lucía, y su entrada principal, la tiene por la calle de su 
nombre. 
Fundaron dicha Iglesia los Reyes Católicos en cumplimiento de voto he-
cho antes de la reconquista. ' 
Su torre se edificó en el año 1548 y se concluyó la renovación en 1777 
del antiguo templo, cuya obra había empezado en 1758, en cuyo año en el 
mes de Octubre se inauguró. 
Presentando deslumbrador aspecto, según la tradición, las obras de re-
novación del interior de su templo de estilo churrigaresco, cuando estas se 
terminaron; se reparó su Iglesia,solándose toda ella de mármol, costeándose 
dicha mejora por la testamentaría de Don Enrique Sandoval. 
Tiene esta Iglesia tres naves, presentando un coro bajo con facistol y 
y asientos de madera en la nave central, estando el altar Mayor, en extre 
mo opuesto, en cuyo camarín se venera los Santos Mártires Ciríaco y Páula, 
de talla. En cada una ele las pilastras en la parte anterior_, existe una Ima-
gen de Santo de talla tamaño natural. 
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En la nave de la derecha entrando por el Cancel principal, se encuentra 
las Capillas siguientes: la de la Yirgen délos Remedios; la de Jesús Naza-
reno; la de la Concepción Dolorosa; la de Jesús Orando en el huerto de las 
Olivas, cuya escultura se atribuye á Mena; la de San Francisco de Asís; y 
la de Nuestra Señora del Rosario. 
En la nave de la izquierda, se hallan: el altar de la Purísima y San 
Francisco de Paula; Capilla del Sagrario; de la Virgen de los Dolores (que 
también se cree de Mena); y las de Santas Justa y Rufina, en la que se halla 
el Bautisterio. 
También se encuentra en esta Iglesia dos magníficos cuadros, alegóricos 
de la vida de San Francisco de Asís, debidos al pincel de Don Juan Niño de 
Guevara 
Haciendo esta Iglesia para caso de incendios la correspondiente señal, 
con cuatro campanadas. 
* * 
Sagrario.—Edificio contiguo á la Basílica teniendo su puerta princi-
pal, por las de las Cadenas de la Catedral, presentando sobre la entrada las 
armas del Obispo que fué en esta Diócesis Don Bernardo Manrique, y leyén-
dose la inscripción siguiente: 
NOBISCUM • Hic . HABITAT 
CCELO " QÜI • REGNAT 
BERNARDO • MANRTCO 
PRESVLE V A • IU ' D • X L I I 
Fundóse esta Parroquia en 1488 por los Reyes Católicos, dedicándose 
al Apóstol San Pedro. 
Durante el pontificado del Segundo Obispo de Málaga Don Diego Ramí-
rez de Villaescusa, se empezó á construir su portada, que concluyó el Obis-
po Don César Riario. Esta suntuosa portada, que es la fachada, que hoy 
corresponde á calle Santa María, es el único monumento que existe en Má-
laga, de estilo gótico. Se compone de un portal de cuatro arcos, llenos en 
todos sus lados de figuritas de santos sobre filigranadas repisas, alzándose á 
uno y otro lado, dos pilastras que se elevan hasta el final de la portada, las 
que en el primero y segundo cuerpo contienen figuras de Santos sobre pila-
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res y debajo de enmarañados doceles. Sobre los arcos, bajo docel afiligrana 
do, en una hornacina campea la efigie del Eedentor, teniendo á cada lado 
dos escudos del Obispo Riario, rodeados de ornamentación desigual. 
Su tercer cuerpo vése asimismo, bajo doceles dos figuras orantes acom-
pañadas de ángeles, á uno y otro lado, de pequeño pilar de dudoso gusto. 
Uno de los escudos citados anteriormente, tiene esta inscripción: 
S. D u í - C o e s a r i s de R i a r i o Patriarchce 
A l e x a n d r i E . P . M a l a c i t a n i 
Se construyó esta Iglesia desee los cimientos en el año 1714, á costa 
del Obispo Fray Francisco de San José. 
En el interior de esta Iglesia se encuentran siete Altares incluyendo el 
mayor. Tres á la derecha y tres á la izquierda, todos ellos de estilo plate-
resco con preciosísimos retablos, diferentes entre sí pero formando artísti-
ca armonías; son cada uno del mejor gusto, tallados en madera por habilísi-
mo artífice, desconociéndose su nombre. 
En los fondos de estos retablos existen, otros tantos lienzos, entre los 
que hay algunos de relevante mérito. En el primero de la derecha, hay un 
éxtasis de Santa Teresa de escuela Granadina, obra de poco mérito, no ocu-
rre esto, con el cuadro del segundo Altar, que representa la Propaganda 
del Santísimo Rosario, que aunque perteneciendo á la escuela del anterior 
podría atribuirse por su entonación á Niño de Guevara, aunque no puede 
asegurarse, sea de tan renombrado autor. En el tercero Altar de Animas^ 
hay un lienzo representando á Jesús en la Cruz, y las Animas benditas al 
pié, es una imitación ó copia de Bocanegra y sin mérito ninguno. 
En los tres Altares del otro lado, en el primero, que representa la 
Asunción de Nuestra Señora, merece fijar la atención, obra de escuela Se-
villana es notable. Siguiéndole en mérito, la del Altar inmediato, cuya pin-
tura representa la Presentación de la Santísima Virgen al templo siendo de 
muy escaso valor la del último altar. 
Presenta la Capilla Mayor un magnífico retablo de madera, y en su ca-
marín un precioso grupo de talla, representando á Jesucristo y San Pedro7 
dos Imágenes de gran factura. 
Dos campanadas avisan la señal de incendio en esta Parroquia. 
* 
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Santo Domingo.—Esta Parroquia está situada en el Pasillo de su 
nombre, al lado allá de Guadalmedina, río que devide la Ciudad, siendo es-
ta Iglesia á Ja cual pertenece, el clásico barrio del Perchel. 
ED virtud de Real Decreto de 8 de Agosto de 1841 fué eregida Pa-
rroquia. 
Extiéndese ante la Iglesia un amplísimo compás, y en el fondo, iiacia 
uno de sus rincones, se halla la entrada del templo. Consta este de tres 
naves^  y empezando por la de la derecha á su entrada, se encuentra las si-
guientes Capillas. La de Nuestra Señora de la Soledad, cuya Imagen se 
atribuye sea obra de Pedro de Mena, teniendo esta Capilla un hermoso re-
tablo de madera dorada; á continuación se halla la de Jesús Crucificado, 
llamado de Mena, por ser sin duda una de las esculturas de más mérito de-
famoso escultor, al pié de la Cruz hay un busto de la Virgen en sus Dolores 
y á los lados, á derecha é izquierda de ia ya citada Capilla, se encuentra la 
Virgen llamada del Pozo y Santo Tomás de Vil 1 aune va, así como en su cen-
tro, la pila Bautismar; la tercera, se compone también de tres altares/ve-
nerándose en el fondo á Nuestro Padre Jesús de la Humildad; en el de la 
derecha á la Beata Juana Aza (madre de Santo Domingo) y al lado del Evanl 
gelio/al Beato Posada, dominico; en la inmediata, se halla en el Altar princi-
pal Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, y la Virgen de la Esperanza, 
y el Señor de la Columna, á los lados respectivos de la Epístola y Evange-
lio, en el fondo de esta nave, se encuéntrala Capilla del Sagrario, presen-
tando un magnífico retablo de madera dorada, en cuya hornacina se halla \& 
Virgen del Rosario y en los Altares respectivos de los lados, Santo Tomás 
de A quino y San Antonio de Pádua. 
En su nave central vése la amplia y hermosa Capilla Mayor, y en su 
centro un magnífico altar de mármol ágata, alzándose sobre su mesa, un 
precioso tabernáculo de madera dorada; en su fondo, cubre el muro de la 
referida Capilla, un suntuoso retablo de madera, con un Crucifijo en la 
parte del centro, dos efigies representando Padres de la orden dominica; 
en los lados de esta Capilla existen dos retratos del Obispo que fué de esta 
Diócesis Fray Alonso Enriquez, obras del racionero Alonso Cano. 
Al pié de los dos pilares que forman el arco de la Capilla Mayor, hay 
dos altares, llamando la atención el del lado del Evangelio, tanto por la r i -
queza de su retablo, como por lo grandioso de su escultura de la Virgen de 
Belén, que se halla en su hornacina de forMa redonda que sobre la mesa del 
Altar se encuentra. Esta encantadora Imágen de talla obra del eminente' 
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Pedro de Mena, es la mejor producción del inolvidable artista. El otro Al-
tar que existe en el lado de la Epístola representa la efigie de San José; y 
su retablo es de muchisimo gusto. 
En su nave izquierda se halla las Capillas siguientes: al lado de la Sa-
cristía la de Jesús Crucificado: después se encuentra una puerta que daba 
paso al convento dominico teniendo en sus hojas el escudo de la orden; sigue 
el Altar con retablo dorado del Señor de la Columna, escultura que también 
se atribuye á Mena; y á continuación se halla el altar de Santo Domingo de 
Guzman; al lado, el altar de Santa Rosa, cuya efigie se encuentra colocada 
en el camarín del precioso retablo, terminando esta nave con el Altar de la 
Magdalena. 
Nada tiene de particular su coro bajo; más sí el coro alto, que presenta 
su sillería de madera revistiéndose con ella sus muros, que ocupaban los 
religiosos de su orden, por el carácter que conserva dicho coro, deben fijar-
se en el, al visitarse dicha Iglesia por los viajeros 
Correspondiendo á esta Iglesia en caso de incendio diez campanadas. 
San Juan.—Se encuentra esta Parroquia en la plaza de su nombre 
teniendo dos puertas; la principal próxima al Pasaje de Don Valentín Mar-
tínez y otra que corresponde á Carnecería. 
Este templo está compuesto de tres naves; conteniendo la de la derecha, 
confórmese entra por el canc el principal, las Capillas siguientes: la prime-
ra es la de Azotes y Columnas siguen el Altar de San Antonio de Pádua, 
la capilla de N uestia Señora de los Dolores, altar de San José Capilla de el 
Arcángel San Miguel y Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno; hallándo-
se al frente de esta nave la Capilla del Sagrario, cuyo retablo es nuevo. 
A ¡a Capilla Mayor se sube por uña escalinata de mármol rojo; hallán-
dose en el centro del prebísterio el altar con su tabernáculo de madera y 
existiendo en el testero del fondo un retablo, de madera también, sobre el 
cual á los lados de la Epístola y Evangelio respectivamente, existen las efi-
gies de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. A los pies de la nave 
central se encuentra el coro bajo que no ofrece nada de particular. 
En la nave izquierda se hallan los altares y Capillas siguientes; en el 
testero que dá ei'tradaá la Sacristía un notable retablo construido por los 
hermanos Casazola con la Virgen del Perpétuo Socorro, la Capilla de Nues-
tro Padre Jesús de la Puente del Cedrón, la Capilla de Nuestra Señora de 
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la antigua^ cuya escultura es de bastante mérito; el Bautisterio, la Capi-
lla de Animas, en cuya hornacina principal existen las Imágenes de Jesús 
Crucificado y el busto de la Dolorosaal pié del madero, como también, sobre 
la mesa del altar, una magnífica cabeza de Ecce-Homo, pintada á la acuare-
la, por el eminente artista Don Joaquín Martínez de la Vega, cuya admi-
rable obra artística se halla colocada en precioso marco gótico y es ofren-
da del mencionado notable pintor en memoria de la que fué dulcísima com-
pañera de su vida. Después de esta capilla existen el altar de San Fran-
cisco de Asís y la Capilla de la Exaltación, en la cual se vé un hermoso gru-
po de talla representando el momento de ser elevada la cruz con el cuerpo 
ya enclavado de Nuestro Señor. Frente á la puerta que conduce á Carne-
cerías existe el altar de Nuestra Señora de la Soledad y sobre la mesa en 
una pequeña hornacina hay un busto del Ecce-Homo, en talla. 
El mérito de la Torre de esta Iglesia, consiste en haber sido construida 
sobre la bóveda de la Puerta principal por lo que es digna de admirar. 
La construcción de esta Iglesia fué por los Reyes Católicos en el ario 
1490, aunque no se tiene noticias de ella, hasta el año 1690. 
Con cinco campanadas, hace esta Iglesia la señal de incendio cuando 
corresponde á su feligresía. 
San Pablo.—Esta Parroquia se encuentra situada en la plaza y calle 
de su nombre, en el barrio de la Trinidad, Teniendo su Puerta principal en 
la fachada que dá á la plaza de su nombre, contando además con otras dos 
Puertas en la parte izquierda de su fachada, la una dá asceso al templo y la 
otra á la Sacristía, archivo y casa rectoral. Su fachada principal, torre y 
cúpula forman elegantísimo conjunto, por ser su construcción, de estilo gó-
tico, asi como el interior de su Iglesia. 
La puerta ojival de su fachada principal, la cierra ancha verja de hie-
rro, colocada sobre la base de escalinata, perspectiva, bellísima, pues aun-
que la construcción es moderna, la grandiosidad de estilo arquitectónico de 
su fábrica la hace magnífica á la vista. 
La antigua Iglesia de San Pablo, fué construida en el año 1645, siendo 
Obispo de esta Diócesis el Eminente Señor Don Alonso de la Cueva y Ca-
rrillo, Marqués de Bedmar. En 1833 fué erigida en parroquia por el Obispo 
Don Juan José Bonel y Orbe, siendo demolido el mencionado edificio en e] 
año 1873 y comenzando las obras de reconstrucción al siguiente. 
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Al cabo de incansables desvelos que ha hecho su párroco Don Francisco 
de la Vega Gutiérrez ha podido concluir sus obras, el día 24 de Mayo de 
1891, siendo Obispo ele Málaga Don Marcelo Spinola Maestre, inaugurándo-
se tan magnífico templo celebrándose grandes fiestas religiosas. 
Consta el interior de tres naves divididas por arcos góticos y conforme 
se entra por su puerta principal, hallánse en la nave derecha, el altar de 
Nuestra Señora de los Dolores; el de Nuestro Padre Jesús Nazareno, bajo 
cuyo camarín y en el espacio que media entre este y la mesa del altar, exis-
te una pintura del Señor en el Santo Sepulcro; sigue la Capilla del Sagrario 
sobre cayo altar vése una bonita Imágen del Sagrado Corazón de Jesús, efi-
gie que entregó á dicha parroquia, en calidad de depósito, el Cabildo Cate-
dral; después de la anterior hállase la Capilla del Bautisterio, que contiene 
en su fondo un cuadro al óleo representando el Bautismo de Jesucristo, de 
bido al pincel del Ilustre aficionado Excelentísimo Señor Conde de Parcenti 
de Contamina. 
En su nave central, que es tan espaciosa como elegante, hállase la Capilla 
mayor que ha sido costeada por la Sra, D.a Ventura Terrados la cual pre-
senta un emiciclu compuesto por cinco arcos ojivales, en cuyos huecos existe 
otras tantas cristaleras^ traídas expresamente de Alemania. El altar se halla 
eu el centro, el que es practible por medio de una escalinata de mármol rojo. 
Siendo de madera el frontal del citado Altar Mayor, estando en armo-
nía su talla con el estilo general de la Iglesia, presentando cinco figuras 
pintadas, que representan otros tantos profetas. 
Se alza sobre la mesa su elegante tabernáculo de estilo gótico, com-
puesto de tres huecos, de menor á mayor, presentando este la dorada hor-
nacina, con puerta, que sirve de sagrario. En un segundo cuerpo existen 
tres huecos siendo el del centro el más importante, tanto por sus dimensio-
nes y decorado, por ser en el que se expone el Santísimo Sacramento; en los 
huecos menores de los lados que corresponde á la Epístola y al Evangelio, 
hay dos ángeles de talla arrodillados. 
El tercer cuerpo tan elegante como los anteriores, forma cuatro fren-
tes, y en cada uno destácase la escultura de un apóstol, siendo la de San 
Pablo la que se halla en el lado anterior y de San Pedro, San Juan y Saa-
tiago las otras. 
Termina tan precioso Tabernáculo en una lindísima cruz gótica, que se 
eleva, en armonía al conjunto estético. 
Tanto el Tabernáculo como el frontal del Altar y de los pulpitos fueron 
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construidos en la casa Meyer de Munich. Estos pulpitos de forma pentágo-
na!, y que corresponden á ios lados de la Epístola y del Evangelio contienen 
en cada uno de sus cinco lados, un bajo relieve que representa la figura de 
un apóstol y la del Eedentor, repitiéndose en el lado central, El conjunto de 
todo el decorado déla Capilla Mayor resulta agradabilísimo, á pesar de ha-
berse prod igado en las figuritas y adornos el color,no desentonando en nada. 
En su nave izquirda, se encuentra el altar de San Pablo, cuya moderna 
escultura de gusto bizantino, hace honor al arte moderno; el altar portátil 
de la Purísima Concepción, llamado á desaparecer de este sitio, al que co-
rresponde otro retablo; el Altar de San José (cuya efigie se atribuye á Mena); 
el San Antón y el de Nuestro Señor Crucificado, con la Virgen de los Do-
lores al pié; estos últimos, así como otros déla misma Iglesia, carecen de 
retablos^ hasta que la piedad de los fieles y los fondos públicos, ayuden á 
completar tanhermoso templo. 
Seis campanadas, hace la respectiva señal, esta Parroquia en caso de 
incendió. 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. -En el barrio del Perchel y á ter-
minación de la calle Ancha del Carmen existe la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora del Carmen y San Pedro. 
Su fachada es modesta, presentando dos torres planas á izquierda y de-
recha, habiendo una hornacina sobre la puerta que dá entrada al templo, en 
cuyo hueco se halla la Imagen titular de la Iglesia. 
Compónese de tres naves, siendo las laterales algo más reducidas. 
En la de la derecha se encuefitra, un altar con retablo de madera con 
un San Juan Nepomuceno, obra de algún mérito. Sigue la Capilla del Bau-
tisterio sobre cuyo altar levántase un sencillo Tabernáculo de piedra y 
dentro de el, una urna que cierra un busto de la Dolorosa. En la misma 
nave encuéntrase un modesto altar que ostenta una pequeña Imagen de la 
Purisima, obra de moderna industria alemana. Junto á este Altar se halla 
la hermosa Capilla del Sagrario, la pual afecta forma semicircular y fué ex-
hornada con exquisito gusto, empleándose en su decorado las hojarescas y 
adornos de estilo plateresco, todo ello en dorado sobre fondo que imita 
mármol de tono verdoso: así aparece completamente revestido el muro se 
micircular, hasta la alta cornisa, pues desde esta hasta la clave de la bó-
veda la ornamentación es mucho más sencilla. Tiene esta Capilla cinco alta-
res, ó sean cuatro de menor importancia, formados por nichos pocos profun-
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dos practicados en la pared, y el del centro que es bastante mayor teniendo 
un espacioso camarín, donde se halla una escultura de poco tamaño de 
Nuestro Padre Jesús déla Misericordia, conocido por el vulgo por el Chi-
quito, obra del ilustre Pedro de Mena. Este camarín, y el trono en que se 
halla dicha escultura, fueron hechos por dos legos carmelitas, cuyos nom-
bres se ignoran. A cada lado del Altar Mayor hay dos puertas de iguales 
dimensiones, y sobre ellas se encuentran las efigies de Santa Cecilia y San-
ta Rita de Ca ia. 
En los otros cuatro altares de esta Capilla se dan culto á San Angelo, 
Santo Domingo, San Andrés Comiso y San Pedro Alcántara. 
Entre los seis espacios que quedan, en la parte de los citados camarines, 
hay otras tantas esculturas que representa á San Francisco de Paula, San 
Juan Nepomuceno, San José, Santa Margarita y Santa Teresa de Jesús. 
Esta Capilla es de un efecto magnífico. 
En .la misma nave, en la parte que separa el muro de la Capilla ante 
rior de la siguiente^ se vé una magnífica urna doble dorada, conteniendo 
en sus huecos respectivos, en bustos la Imágenes de un Ecce-Homo y una 
Dolorosa. 
Hállase más adelante una Capilla en cuyo altar se encuentra una Virgen 
de los Dolores, á la darecha é izquierda del camarín, dos pequeñas escultir 
ras de San E.ifael y San Miguel. 
En el frente de la misma nave, en el lado de la Epístola de la Capilla Ma-
yor, existe un altar con retablo de madera, en cuya hornacina se venera á 
Santa Teresa de Jesús. 
La Capilla Mayor, que ocupa el lugar correspondiente, presenta un 
retablo de madera de grandes dimenciones, conteniendo el camarín la Ima-
gen de Nuestra Señora del Carmen, preciosa efigie á la cual profesa el ba-
rrio del Perchel gran devoción. 
En los muros laterales de la Capilla Mayor, y á una regular altura, exis-
ten dos preciosos medallones dorados, muy artísticos por cierto. 
Estos muros circulares encierran dos altos relieves que representan, 
respectivamente la muerte de Santa Teresa de Jesús y una visión de San 
Juan de la Cruz. 
En la nave central, en dirección al coro alto, existen, grandes lienzos 
que representan varios patriarcas de la Iglesia; y en la mencionada nave 
en el lado del Evangelio está colocado el púlpito que es de mármol, color de 
rosa, ostentando en su frente el escudo de la Orden carmelita. 
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En uno de estos arcos que separa esta nave de la derecha, ó sea inme-
diato á la Capilla del Sagrario y la jamba del mismo arco, se ve el confeso-
nario, en el cual hizo su última confesión el infortunado general Torrijos. 
En la nave de la izquierda se hallan los siguientes altares: el de San 
José, cuya escultura es obra de Pedro de Mena. El hifio de Jesús que tiene 
en los brazos este santo, fué tallado jaor Alonso Cano. Sobre la mesa del al-
tar vése una pequeña urna con la efigie de San Bruno. Este altar es de áni-
mas. Sigue el altar de Jesús Crucificado cuya escultura es de gran tamaño 
y alrededor de cuyo retablo existen cinco cuadros al óleo de no escaso 
mérito. 
Con los altares que siguen y en los que se veneran las Imágenes de San 
Juan de la Cruz, Nuestro Padre Jesús de la Columna, San Elias (otra de 
las innumerables obras de Mena) y Santa Ana, termina la descripción de la 
nave izquierda. 
Anualmente celebran en esta Iglesia parroquial, solemennes exequias 
por las almas de Torrijos y sus compañeros de infortunio, á cuyo acto com-
parece una representación del municipio. 
Para los casos de incendio siete campanadas es el aviso de esta Parroquia. 
sí 
* * 
San Patricio.—Esta Parroquia de nueva creación, se encuentra 
situada en el barrio de Huelin, conocido vulgarmente por el Palo Dulce. La 
actual Iglesia, es la misma Capilla, que en el año de 1875 construyó Don 
Eduardo Huelin, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. 
El Ilustrísimo Señor Don Marcelo Spínolay Maestre, Obispo que fué de 
Málaga, en el arreglo parroquial de estas Diócesis, aprobado por Real Or-
den de 1893 fundó en 4 de Julio de 1891 esta Parroquia, llenando con esto 
una verdadera necesidad. 
Esta Iglesia en su interior poca no ved id ofrece, y su construcción es del 
mismo estilo de las viviendas de aquel barrio. 
Venérase en esta Iglesia Parroquial las Imágenes del Sagrado Corazón 
de Jesús y María, y una Purísima Concepción. La primera y última de estas 
efigies han sido entregadas por el Cabildo Catedral en calidad de depósito 
al respectivo cura párroco. 
Tituló esta Parroquia, así el Señor Spínolaen honor á San Patricio, pri-
mer Obispo de esta Diócesis Malacitana. 
29 
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IGLESIAS, C0I1VENT0S V CSPIlilifiS 
Iglesia de l a Victoria.=Este título le dieron los Reyes Católicos 
Doña Isabel y Don Fernando á dicha Iglesia, que para culto de la Virgen 
de la Victoria Patrona de Málaga, mandaron edificar en los terrenos que 
fueron ocupados por las tiendas reales en el campamento del ejército con-
quistador. 
A la terminación de la calle de Alfonso X I I se halla dicho hermoso tem-
plo7 en el que en un tiempo dieron culto los Padres Misioneres de la Órden 
de San Francisco de Paula. 
Se consagró esta Iglesia en el año 1518 y fué restaurada á expensas del 
Conde de Buenavista. 
Ni su fachada ni su torre tiene nada de particular, y solo puede con-
signarse como detalle curioso que parte délas verjas de hierro que cierran 
la entrada principal, se forjaron con armas del ejército conquistador y con 
cadenas de cautivos cristianos libertados. 
En el suntuoso camarín de su Capilla Mayor se venera la hermosa efigie 
de Nuestra Señora de la Victoria, Patrona de esta Ciudad, escultura fla-
menca enviada por Maximiliano I de Alemania á los Reyes Católicos. 
El Retablo de esta Capilla es magnífico^ de madera tallada, estofado y 
dorado, representando escenas de la vida de San Francisco, todos de talla. 
Mereciendo mencionarse tres cuadros copias de Murillo, pintados por el 
Ilustre aficionado Excelentísimo Señor Conde de Parcent y de Contamina. 
También existe en el Altar de Jesús Crucificado una Dolorosa de una 
expresión ta!, que se cree al verla que es vida lo que en ella se advierte, es 
obra del escultor Mena. 
Existen además, una bonita Virgen de Belén, y una estatua de San Fran-
c i s co de Paula fundador del Convento de su órden. 
Debemos llamar la atención respecto las escaleras del Camarín y el Pan-
teón de los Condes de Buenavista7 que se encuentran en una ámplia cripta 
debajo de la sacristía, en cuya tumba existen las estátuas orantes de los 
citados Condes, y en sus muros diferentes enterramentos ocupados por 
descendientes de tan esclarecidos fundadores. 
Debiendo visitarse por su mérito, tanto el Camarín de la Virgen como 
dicho Panteón, ¡j.*^ 
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Iglesia del Santo Cristo de la Salud —Está situada esta Igle-
sia eu la entrada de la Calle Compañía. En la cual se venera la milagrosa 
Imagen del Señor de la Salud ó de la Columna, copatrono de esta Ciudad, 
cuya escultura es obra del artista italiano José Michael. 
También hay dos magníficas Imágenes, una de nuestra Señora de la 
Esclavitud Dolorosa y otra de San Ignacio de Loyola, que con fundamento 
se cree son obras del escultor Pedro de Mena, en cuya Iglesia descansa los 
restos de tan insigne artista, como consta en la lápida que se halla frente á 
su Altar Mayor. 
* 
Iglesia de San Agust ín .—En la calle de este nombre hállase dicho 
templo. 
Esta misma Iglesia fué convento en el siglo X V I de Padres Agustinos, 
y en la actualidad cuidan de su culto los R. P. de la Compañía de Jesús. 
En dicho templo se encuentra la. Imagen de Nuestro Padre Jesús del 
Santo Sepulcro, obra del escultor Fernando Ortíz; en el mismo Altar las 
efigies de San Juan Evangelista y la de María Magdalena que son de Gutié-
rrez de León, también es de apreciar la efigie del Santo Titular. 
En su Altar Mayor, se venérala Imagen de Nuestra Señora de Walva-
nera patrona de los Castellanos, los cuales les costean suntuosos cultos. 
En el presbiterio al lado del Evangelio, el cuadro que representa á la 
Virgen y San Agustín es obra de arte debido al pincel del notable Manrique 
de Lara. 
Iglesia de San Julián.—Dicha Iglesia, agregada al Hospital de Ca-
ridad que lleva el mismo nombre, se construyó en unión del citado estable-
cimiento en el año 1699 á expensas del patronato de la Hermandad de Paz 
y Caridad. Hallándose situada en la calle de Nosquera. 
De ningún modo debe dejarse de visitar esta Iglesia, pues aunque su 
templo es sencillo, contiene magníficos lienzos; no quiero dejar de hacer 
mención de los más salientes y que son obras del célebre pintor Don Juan 
Niño de Guevara, siendo estos los que se hallan colocados en el Altér Ma-
yor y que representa la C a r i d a d que ocupa el centro, y á los lados la I n -
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vención de la Santa C r ü s j e¡ del emperador Herac l io , de penitente 
conduciendo el símbolo del cristianismo al lugar del Calvario. 
También pertenecen al mismo autor, los que ocupan el fondo de ios al-
tares y que representan, la Purísima Concepción á Jesús Crucificado y 
San Julián. 
El cuadro que representa los Desposorios de Nuestra Señora, es el que 
atribuyen los inteligentes á Rubens,si bien hay quien lo atribuye á Manrique. 
* * 
Iglesia de San Pedro.—Está situada dicha Iglesia, en la plaza de 
su nombre en el barrio del Perchel. 
En el Altar Mayor, se halla un cuadro que representa á Nuestro Pac.re 
Jesús de las Penas^  el que según tradición, fué encontrado á fin del siglo 
X V I I en una casa de la calle del Peregrino. 
En el presbiterio, en uno de sus lados, se encuentra el retrato del 
Ilustre hijo de Málaga Don Lorenzo Armengol de la Mota, que siendo po-
bre pescadorcillo en las playas de San Andrés, recojido y protegido por el 
Dean que fué de esta Santa Iglesia Catedral, Don Antonio Ibafiez de la 
Riva, llegó áser Obispo de Cádiz, presidente del Consejo de Hacienda en 
1716, Ministro de Estado en el Real Gabinete, Obispo Auxiliar de Zara-
goza, consejero Real y Camarista del Supremo de Castilla. Concediéndole 
Felipe V el título de Marqués de Campo Alegre. 
Fundando dicho Señor á su muerte, un patronato en beneficio de las 
viudas, huérfanos y doucellas, en cuya Iglesia se distribuye dos veces al 
año; entre los hijos del barrio del Perchel, por haber sido este, cuna de tan 
honorable malagueño. 
Iglesia de San José.—Situada en la calle de Salvador Solier, se 
halla esta Iglesia, que aunque no tiene nada de particular masque su an-
tigüedad, puesto que data del 1546, y para dar culto á la Sagrada Familia, 
los carpinteros de la Ciudad, fundaron una hermandad; arbitraron recursos 
y levantaron dicho templo. 
En la pequeña Iglesia ya citada, en su Altar Mayor, se venera la Sagra-
da Familia, grupo de poco mérito artístico aunque es objeto de devoción. 
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Iglesia de Capuchinos.—En la plaza de su nombre, se encuentra 
el citado templo, edificio que habitaron los religiosos de la orden de San 
Francisco de Asís. 
En so Altar Mayor se venera la Imágen de la Divina Pastora, no ha-
biendo en esta Iglesia ninguna escultura que merezca hacerse mención. 
Las religiosas de Santa Clara ocupan en la actualidad este edificio. 
* 
* * 
Iglesia de la Concepc ión .—Al construirse en la calle de Don L i -
borioGarcia, el Colegio, y Convento de las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús, cedió el Obispo Don Marcelo Spínola á tan aristocráticas religio-
sas dicha Iglesia para que cuidasen de su culto, la cual tiene su entrada por 
calle Nueva. 
En esta Iglesia estuvo el Convento de clérigos menores de San Francis-
co Caracciolo, cuya Imágen se halla en este templo, siendo construido por 
dichos religiosos en el ano 1673. 
La Imágen de la Purísima Concepción^ que como titular de esta Iglesia 
se venera es digna de llamar la atención, no hay más obras de arte que me-
rezca mencionarse. 
Iglesia de San L á z a r o . —En la plaza de la Victoria, á entrada de 
la calle de Ferrandiz, se encuentra esta pequeña Iglesia, resto del antiguo 
hospital de leprosos. 
Tanto el hospital como la Iglesia se construyeron en el año 149J, por 
los Eeyes Católicos. 
En el año 1786 dejó de prestar su humanitario servicio este hospital 
quedando su Iglesia abierta al culto, en la que se venera una milagrosa 
Imágen del Señor de los Pasos. 
En su fachada se ve una artística cruz de gran tamaña. 
* 
Iglesia de la Aurora del Espír i tu Santo . - En la calle de Cánovas 
del Castillo, esquina á la plaza del General Lachambre, se eleva esta mo-
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derna Iglesia que fué construida en el año 1877; sobre el terreno en que es-
tuvo la antigua. Teniendo comunicación con el convento de la Encarnación 
que se halla á su espalda. 
Fundó la primitiva Iglesia la hermandad del Rosario en el año 1722 en 
que la Ciudad le concedió el solar, bendiciéadose el día 17 de Mayo del año 
1739. 
La Imagen de la Virgen que se venera en el Camarín del Altar Mayor, 
la donó el hermano Tomás de Arjona. 
No teniendo este Iglesia obras ninguna artística. 
* 
Iglesia de la Aurora María.—Esta Iglesia, situada en la Ribera 
del Guadalmedina,y á la entrada de la calle Padre Miguel Sánchez. Fundó 
también esta Capilla otra Congregación del Rosario_, en terrenos que le 
cedió la Ciudad en el año 1728 concluyendo las obrasen el año 1757. 
* 
* * 
Convento de l a Trinidad.—En la Calzada de su nombre, se halla 
el Convento de religiosas que construyó á sus expensas el presbítero Don 
Rafael Rodríguez, en el mismo sitio donde había dedicada una hermita á San 
Onofre, edificada por voto del general de artillería Don Francisco Ramírez 
de Arena, ó de Madrid, en el año de 1487. 
El Convento agregado á esta Iglesia, está ocupado por religiosas Des-
calzas de la Orden trinitario. 
Tiene esta Iglesia una Imágen de Nuestra Señora de la Faz digna de 
mencionarse por ser una de las mejores obras de Fernando Ortíz, 
* 
* * 
Convento del Cister.—Este Convento, ocupado por religiosas, se 
encuentra en la calle de su nombre, y fué construido sobre las ruinas del 
demolido en el año 1873. 
En esta Iglesia se encuentran cuatro magníficos cuadros del célebre pin-
tor Don Juan Niño de Guevara, los cuales representan áSan Juan en el de-
sierto, Santa Teresa de Jesús, San José y San Francisco de Paula. Así como 
un precioso grupo, representando la entrada de Nuestro Padre Jesús en 
Jerusalen. 
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Convento de San Bernardo.—En la Calle de la Victoria, DÚmero 
50, existe el citado convento, ocupado por religiosas que profesan la regla 
de San Benito. 
Su pequeña Capilla, abierta al culto público, no merece mención por su 
sencillez. 
Las religiosas de esta orden empezaron á cumplir su misión en el 
año 1543. 
* 
* * 
Convento de las Carmelitas.—En la calle de don Rodrigo encuén-
trase este convento é Iglesia construida de nueva planta. Su Iglesia está 
abierta al culto público. 
Convento de las Capuchinas.—En la calle Huerta del Obispo 
tiene su convento é Iglesia. 
* 
* * 
Convento del Angel.—Construido recientemente en terrenos de la 
Huerta Alta, detrás de la Cruz del Molinillo, se encuentra este Convento y 
Capilla. 
* * 
Convento de religiosas de l a Merced y S a n t í s i m a Trini -
dad.— A la terminación de la calle de Andrés Borrego se encuentra esta 
Capilla y Convento construido á expensas de su superiora Doña Mercedes 
Bisso. 
* 
Convento de las Catalinas.—El Convento é Iglesia de estas re-
Hgiosas se halla en la calle de Moreno Mazón. 
En el prebisterio de esta Iglesia, hay dos preciosos medallones de alto 
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relieve, los cuales representan, el del lado de la Epístola, á Santo Domingo 
deGusmánen la imposición del Santo Rosario á los religiosos de su orden, 
y el que está al lado del Evangelio^ la aparición de Nuestra Señora del 
Rosario al Santo propagador de su devoción y culto. 
* * 
Capil la del Colegio de la Asunción.—En Barcenillas se en-
cuentra esta Capilla, que forma parte del Colegio de la Asunción, en el que 
se educan distinguidas señoritas de Málaga. 
Recientemente, se ha construido un magnífico retablo y altar, por los 
notables escultores Don José y Don Antonio Casasola, hijos de Málaga. En 
lo más alto del retablo, cuya composición es del mejor gusto de estilo gó-
tico, hállase un hermoso grupo escultural, el que representa la subida á los 
cielos déla Santísima Virgen. 
Complementa el adorno de tan hermoso retablo, cuatro magníficas ta-
blas pintadas por el eminente artista don Joaquín Martínez de la Vega, 
entre cuyos cuadros, destácase un San Francisco de Asís. 
* 
* * 
Hermanas de l a Esperanza.--Estas religiosas están dedicadas al 
cuidado de enfermos,en domicilios particulares, teniendo su casa en la calle de 
Don Bosco, y abren al culto público su modesta Capilla, siendo muy visitada. 
* 
Capil la de las Agustinas Descalzas.—En la calle de Alfonso 
X I I , está situada esta pobre comunidadid, cuya precaria situación merece 
que las personas pudientes, acudan á favorecer á tan humildes religiosas. 
La Capilla de estas monjas está en una habitación próxima á la casa en cu-
yo modesto recinto se da culto á las efigies de San Agustín y Santa Mónica, 
obras del escultor Fernando Ortíz. 
Capil la del Calvario.—En la cima del monte Calvario, que se en 
cuentra detrás de la Iglesia de la Victoria se ve esta Capilla, que la piedad 
de vai^ OS vecinos construyeron en el año 1756. 
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Esta Capilla es muy visitada durante la Semana Santa, y especialmente 
el Viernes Santo, que por sus muchos devotos se hacen los ejercicios de la 
Vía-Crucis , llegando hasta dicha Capilla. 
* 
3í * 
Capil la de San Francisco de Paula.—Próxima á la Iglesia de la 
Victoria, en la calle de Alfonso X I I , y lindante con el Convento de las Mon-
jas Agustinas, se halla esta Capilla. 
No contiene ninguna obra de arte, y sólo merece fijarse con deteni-
miento, en un grupo que representa á Santa Ana, madre de Nuestra Se 
ñora, y ésta instruyéndose en las lecciones que su Santa Madre le ofrece. 
Capil la de la calle d é l a Victoria.—Encuéntrase esta en la es-
quina de la calle del Agua, construida por una hermandad del Rosario en 
el año 1800 para dar culto al Señor del Socorro. 
Tiene tres puertas esta Capilla, cerradas por una sencilla verja de hie-
ro, y sobre la puerta de enmedio hay una pequeña lápida con la inscrip-
ción que sigue: 
Se i so esta cap i l l a siendo mayordomos Ch i s tóba l R a m i r e s 
Marcos L ó p e z Carlos Rami res y Joseph M i r a n d a 
Año de 1 8 0 0 
* 
CJapiila del Cerro de San Cristóbal.—En la cima de este cerro 
contiguo al del Calvario, se construyó esta Capilla por los Reyes Católicos, 
en conmemoración de haber visto la reina Isabel la ciudad de Málaga desde 
dicha altura. 
La piedad de Doña Paulina Scholtz; viuda de Orueta, dueña de la histó 
rica Capilla, le ha impulsado ásu reconstrucción. 
30 
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Capil la de San Bartolomé.—Forma parte del asilo de su nombre. 
Construido de una solanave; y se veneran en sus diferentes altares, María 
Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús_, Nuestra Señora de los Dolores, 
San José, San Luís Gonzaga San BueDaventura y San Enrique. 
Tauto esta Capilla, como el Asilo áque pertenece, empezó á edificarse 
el año 1877. 
Capil la del Hospital Noble.—Forma parte de este Hospital, y fué 
construida como este en el año 1870. 
Cuidan del culto de esta Capilla las hermanas de San Vicente de Paul 
y se venera en dicha Capilla una bonita escultura de Nuestra Señora 
de Lourdes. 
* * 
Capil la del Muelle Viejo.—En medio del paseo de la Farola, se en-
cuentra esta Capilla, que fué construida á mediado del siglo X V I I . La que 
se dotó de todo lo necesario para el culto, tenieudo una efigie de la Purísi-
ma Concepción; esta Capilla se edificó con el fin de que los marinos tuviesen 
en lugar próximo, medio de asistir al Santo sacrificio de la Misa, en los 
días festivos, 
* * 
Capil la de la Cruz del Molinillo.-—Al final de la calle Sor Teresa 
de Mora, y en el sitio que lleva el mismo nombre se encuentra esta Capi-
lla, la que fué edificada en el año 1776, por una hermandad al objeto^de 
rezar procesionalmente el Eosario. 
Se venera en ella, una efigie del Santo Cristo de la Espiración, creyén-
dose que esta escultura procede de la antigua Iglesia de San Andrés (hoy 
Parroquia del Carmen.) En los tres primeros días de Mayo, celebran los 
vecinos de este barrio la fiesta de la Santa Cruz,engalanándose dicha Capilla. 
* * 
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Capil la del Cristo de Zamarri l la .—Está situada al final de la 
calle Padre José Sánchez, en el mismo sitio en que estuvo colocada su 
tienda el señor Hurtado de Mendoza en el año 1487 al verificarse el sitio 
de Málaga, una cofradía del Sa^^o Rosario costeóla edificación de la 
Capilla en el año 1757. 
El Crucifijo que en ella se halla se hizo con producto de limosnas y por 
iniciativa de .Antonio Barranquero. 
E r m i t a de Martiricos.—De la ermita que délos patronos de Má-
laga, San Ciríaco y Santa Paula, se edificó en el año 1641^ á la entrada 
del Arroyo de los Angeles, solo se conserva una torre cuadrada, cuya cú-
pula es de forma de pirámide. 
En 1680 fué destruida esta ermita por el terremoto que tuvo lugar en 
dicha época, y gracia ala piedad de Doña Paula Ruiz Arroyo, fué recons-
truida en el año 1686. 
Ocupa la torre que se describe, el lugar que según creencia general de-
bieran estar enterrados los mártires Ciríaco y Paula, los que sucumbieron 
á pedradas por sus creencias cristianas en la época de Diocleciano. 
No habiendo sido posible darse con estos restos, apesar de las múltiples 
escavaciones practicadas con tal fin. 
* 
* * 
Capil la de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores.—Se encuentra al fi-
nal de la calle de Martínez de Aguilar, próxima al puente de Santo Domingo. 
Se edificó esta Capilla á expensa de un devoto en el año 1746 con el fin 
de dar culto á la Imagen de Jesús Crucificado. 
Poco tiempo después, por la hermandad de la devoción del Rosario, pe-
día autorización para llevar á ella y dar culto á Nuestra Señora de los Do-
lores, ascendiendo á ello el referido devoto, se efectuóla conducción en el 
año 1747, de la citada Imágen, que es la que hoy existe. 
* 
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PALACIO EPISCOPAL 
Se encuentra frente á la puerta principal de la Catedral y en Ja plaza 
de su nombre este Palacio, morada del Iltmo. Señor Obispo deesta Diócesis. 
Fué edificado por el Iltmo. Sr. Don José Francisco Lasso de Castilla, 
Obispo de Málaga, concluyéndose sus obras en el año 1772. 
El Señor Lasso de Castilla, que era hijo de Granada y por lo tanto 
profesaba gran devoción á la Santísima Virgen de las Angustias, constru-
yó dicho Palacio bajo esta advocación, colocando en su fachada principal 
en el balcón del centro;una escultura de Nuestra Señora de las Angustias, 
la que de noche está alumbrada con lámparas eléctricas y concedió, cua-
renta días de indulgencias, á quien rezase una Salve á tan milagrosa Imagen. 
Siendo notable la fachada de este edificio, merece fijar la atención en lo 
hermoso de su portada compuesta de seis columnas,formadas de mármol rojo. 
Se encuentra en su planta baja el magnifico archivo ó colecturía de es-
polios, las oficinas del pro^isorato y delegación de Capellanías. En su piso 
principal, las habitaciones destinadas al Señor Obispo, y en el segundo piso, 
las habitaciones del clero, secretaría y la biblioteca, la que es pública con-
conteniendo notables obras sobresaliendo las de los Santos Padres de la 
Iglesia; ocupando esto un extenso salón del ancho de su fachada principal. 
El edificio que describimos, está en comunicación con el Seminario conci-
liar estando dotado de un bonito jardín, al que corresponde una bonita fa-
chada del Palacio. 
Teniendo su entrada este jardín por la calle Fresca es poco eonocido del 
público. 
LA ADUANA 
Entre los muchos edificios notables construidos en el reinado de Carlos I I 
figura el que vamos á reseñar. 
Está situado próximo al mar y su puerta principal dá frente á la calle 
del Cister, teniendo otra puerta en la Cortina del Muelle, que es la que sir-
ve para la entrada y salida de vehículos. 
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Formó los planos Martín Eodríguez en 1788 y dirigió las obras Miguel 
del Castillo, terminándose en 1829. 
Ocupa 6.400 varas superficiales, es de sólida y magnífica construcción y 
tiene cuatro cuerpos; el primero que descansa sobre zócalo de jaspón, es 
todo de cantería como lo son también los magníficos arcos interiores que 
sostienen el primero y segundo cuerpo y las cornisas, pilastras cuadrantes, 
etc., de toda la obra. 
A su conclusión fué destinada á fabricado tabacos; pero desde que ésta 
quedó suprimida en Málaga, sirve para las dependencias siguientes: 
En la planta baja, la Comisión de evaluación y repartimientoí la jefatu-
ra de vigilancia y la sección especial de higiene, en lo que podemos llamar 
vestíbulo. En la segunda crugia del patio, los almacenes y oficinas de Adua-
na y Tesorería de Hacienda. 
En el piso principal, la oficina liquidadora ó de abogados del Estado, la 
Caja de instrucción pública, la Delegación é Intervención de Hacienda, la 
Diputación provincial y el Gobierno Civil. 
En el piso segundo, la comandancia de carabineros, el archivo de Ha-
cienda, la Aministración de propiedades y habitaciones de varios funcio-
narios. 
En este edificio se alojó la reina Doña Isabel I I cuando su visita á Má-
laga en 1863; lugo el rey don Alfonso X I I en 1877 y en 1886. 
AUDJEriCIA PROViríCIAL 
Se halla establecida en la Alameda de Colón y fué creada en el año de 1883. 
Consta de tres secciones, teniendo cada una su, respectiva sala, en la 
forma siguiente: la primera, en la planta baja, al fondo del extenso patio; 
la segunda en la baja también y en ángulo izquierdo, y la tercera en el 
piso principal en la crujía<derecha. 
La primera es la más espaciosa. Está decorada con elegancia, pues su 
estrado es de terciopelo color granate, y la alfombra de fieltro de igual 
color. Los muebles son de caoba, en los sillones se ven talladas alegorías 
de buen gusto. Bajo el incho dosel existe un escudo de la nación. 
A derecha é izquierda de la plataforma, aunque fuera de estrados vén-
se filas de butacas para los letrados que quieran presenciar los debates; 
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El adorno de las otras salas^que sou más pequeñas, es del mismo gusto. 
En este edificio hay habitación para el presidente y su familia. 
El presidente déla Audiencia y dos magistrados componea el tribunal 
de la sala primera; para las dos retantes hay seis magistrados distintos. 
Las oficinas de las respectivas secciones existen en la crujía alta de la 
izquierda. 
En la planta baja y en el corredor practicable á la , derecha, están el sa-
lón de sesiones y la sala de togas del Colegio de Abogados. 
HOSPITAL PROVINCIAL 
Merece una visita porque indudablemente es uno de los más ámplios, de 
los mejores de España y de los situados con arreglo á lo que la ciencia exije. 
Pues se halia construido en terrenos inmediatos al Arroyo de los Angeles. 
El Hospital Civil es un magnífico edificio construido á espensas de la 
Diputación el que reúne á la belleza arquitectónica las condiciones que los 
modernos adelantos en la ciencia exigen de la humanidad. El presupuesto 
de construcción ascendía á 1.000.000 de pesetas; restando poco para la ter-
minación de las obras. 
Ingresan por término medio para el mejor beneficio en este benéfico 
asilo unos trescientos enfermos durante el año, incluyendo entre ellos á 
los alienados. 
Espaciosas y en las mejores condiciones higiénicas son las distintas sa-
las de este benéfico establecimiento; siendo el instrumental que atesora 
para Itis operaciones quirúrgicas, de ios mejores, y un completo número de 
aparatos de obstetricia, para lo que hay dedicada una enfermería especial. 
El personal facultativo es notabilísimo, y el prolijo cuidado que se em-
plea en cada paciente merece sinceros elogios. 
Para la construcción del edificio sirvieron de modelos los planos del Hos-
pital de Larivorsier, de París, debiendo asegurarse, que el nuestro si no 
supera, al menos iguala con el. 
Hay una Imagen de San Juan de Dios, en la capilla de este estableci-
miento, obra del insigne escultor Pedro de Mena, quien la labró á su costa, 
donándola al antiguo hospital de que era titular dicho Santo, en acción de 
gracias por haberle éste librado de una grave enfermedad que el genial 
artista padeció. 
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El Manicomio que con carácter de provisional está instalado en este 
edificio, tiene algunas dificultades, pues aún estando convenientemente 
separado, en pabellones apartados de las demás enfermerías, carece de 
aislamiento tan recomendado para esta clase de asilos, Juchando á veces la 
Administración con faltas de localidad ó mobiliario para el ingreso inmedia-
to de los alienados. 
Entérrenos á espaldas del Hospital, construyen los herederos del Mar-
qués de Larios, un magnífico Manicomio en perfectas condiciones. 
Castillo de Gibralfaro y la Alcazaba 
El Castillo de Gibralfaro, cuya fundación no está exactamente conoci-
da, si bien todos los historiadores le atribuyen grande antigüedad, es una 
fortaleza que fué reedificada por Abderraman, rey de Córdoba, hacia el 
año 787 de Jesucristo. 
En sus tiempos fué casi inespngnable; pero hoy no sirve para nada. 
A pesar de esto, tiene una guarnición y está artillada con algunos ca-
ñones. 
Enlazada con Gibralfaro se hallaba la Alcazaba, comunicándose con 
aquél y con la Ciudad por medio de subterráneos caminos, uno de los cuales 
se descubrió el año 1893, al describir una casa en la calle del Pozo de Eey. 
La Alcazaba tenia dos puertas, ciento diez torres principales y alguna 
menores, de las cuales treinta y dos eran de mejor fábrica y suntuosidad; 
ámás de esto tenía un hermoso jardín, unos baños y una mezquita junto á 
los Cuartos de Granada. 
Hoy de todo aquello no resta ni sombra. 
Algún torreón que se desmorona, algún arco que resiste las inclemen-
cias del tiempo; y en el recinto déla que fué fortaleza, un barrio que con-
serva marcado carácter morisco... y nada más. 
T E A T R O S 
Los de Cervantes, P r i n c i p a l , V i t a l Asa y L a r a , son los que 
Málaga posee, aparte de los establecidos como cafés-teatros, en los cuales 
alternan los bailes y las canciones andaluzas con representaciones cómicas. 
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Respecto á los tres coliseos, el de Cervantes es el más espacioso y 
magnífico; el telón y el tecno están pintados por Ferrandiz, y nada tiene 
que envidiar á los mejores de España. El P r i n c i p a l es pequeño pero 
elegante^ el de V i t a l Asa y el de L a r a se destinan principalmente á las 
representaciones en la estación de verano. 
P L A Z A D E TOROS 
Está situada en la Malagueta y su construcción la dirigió el arquitecto 
Don Joaquín Encoba. 
Sn aspecto es magnífico, siendo espaciosa y de sumo gusto. 
Sn construcción fué costeada por el Ayuntamiento y la Diputación Pro-
vincial perteneciendo hoy su propiedad á esta última. 
Sus espaciosos tendidos son de piedra jaspón colocados sobre bóvedas 
elípticas de tabiques dobles, siendo su hermosa fachada de mampostería. 
Estrenóse esta plaza con una gran corrida el día 14 de Junio de 1876. 
Lidiándose ocho toros de Doña Dolores Monje, viuda de Muruve de Sevilla, 
con divisa encarnada y negra. Habiendo sido los espadas: Manuel Domín-
guez (Esperdicios) de Sevilla. Antonio Carmena (Gordito), de idem. Rafael 
Molina (Lagartijo) de Córdoba, y Salvador Sánchez (Frascuelo) de Granada. 
L O S CEMETiTERIOS 
Cementerio de San Miguel.—Al final de la Alameda de Capu-
chinos, y bastante próximo á la población á causa del ensanche de ésta, 
se halla situado este Cementerio, el cual fué edificado el año 1805; aunque 
no quedó cerrado con los muros que tiene hoy, lo que se efectuó en el 
año 1827. 
La puerta de su fachada principal, está cerrada por una sencilla can-
cela de hierro. Sobre cuya Puerta léese la siguiente inscripción latina: 
Consti tuta est domus, omnis-vivent is 
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Contiene esta necrópolis cuatro patios, una fosa general, tres salas de 
depósito y una de autopsias. En el lado izquierdo del mismo, está el Ce-
menterio civil. 
En el primer patio, existe una hermosa Capilla, que se construyó en 
el año 1830, en la que se encuentran varios cuadros, debidos ai pincel de 
Don Juan Niño de Guevara, los que proceden del exconvento de San Pedro 
Alcántara. En este mismo cuadro, que es el más importante, por los mu-
chos suntuosos y magníficos mausoleos, así como por la profusión de flores 
que en él crecen, hay dos mil treinta y seis nichos entre cuyas lápidas se 
destaca y llama verdaderamente la atención, la que se encuentra en el nicho 
número 530, en que se depositaron los restos del padre del eminentísimo pin-
tor malagueño Don José Moreno Carbonero. Dicha lápida, débese su compo-
sición y modelado á tan eminente artista, siendu vaciada en bronce, tal 
cual se presenta en dicho nicho. 
En el centro de este mismo patio, se encuentra una fuente, y sobre la 
columna que del centro de la misma se alza, existe una Imágen de Nuestra 
Señora debida ai eminente artista Pedro de Mena, tallada en mármol. 
Los grandiosos panteones que en este patio se encuentran pasando cien-
to cuarenta destacándose entre ellos por su magnificencia y riqueza el de 
los Señores Larios, cuya construcción, próxima á la Capilla, ha costado 
medio millón ele pesetas. 
También debe fijarse la atención en los panteones de Don Salvador Ba-
rroso. Don Manuel Agustín Heredía, construido á espaldas de la Capilla, el 
del Don Francisco de P. Martin, D.a Mercedes Martínez de Tejada, Don Jo-
sé Alvarez Fouseca, familias de Padrón, D. Antonio Bernal y Díaz, Doña 
Dolores Bergon, familia de Janer, Zalabardo, Don Agustín Ledesma, de 
Campos, Gracian, Crook, Sandoval y Gruud, Don Fausto Muñoz Madueño, 
D. Manuel Saenz, D. Eafael Gorria y otros. 
Las víctimas del primero de Enero de 1869, descansan sus restos en una 
sepultura que en uno de sus patios se dedicó. 
La sala de autopsia y los depósitos se encuentran en la fachada principal. 
Al otro lado de esta fachada se hallan las habitaciones del Capellán. 
Cementerio de San Rafael .—A bastante distancia de esta Capital, 
hacia la parte de poniente, está situado este Cementerio relativamente 
moderno. 
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Tenieado tres patios en los que se hacen sus inhumaciones en zanjas^ 
estando destinado este Cementerio á la clase proletaria y entierros de 
Caridad. 
Cementerio de los Ingleses.—En el paseo de Reding, ó sea al 
Este déla Ciudad se levanta esta severa Necrópolis,, para las inhumaciones 
exclusivamente de extranjeros que mueren bajo la religión protestante 
Siendo su entrada una portada de estilo ojival á este jardín al cual dá 
asceso al lugar de las fosas una rampa suave y llena á izquierda y derecha 
do exhuberante arboleda y aromáticas plantas. 
Eii el fondo de su patio principal, solevanta una artística Capilla, de 
orden Pestum, edificada con piedra asperón de color oscuro, formando este 
templo un magnífico detalle de la Necrópolis. 
Varios mausuleos del más perfecto gusto llenaa este recinto mereciendo 
fijarla atención entre todos, en !a tumba de Mr. Villian Marck, fundador 
del Cementerio Inglés. 
MONUMENTOS 
Los únicos que merecen citarse son: 
La puerta de las atarazanas, que hoy sirve de entrada al mercado de A l . 
fonso X I I , cuya puerta está formada por piedras de jaspe blanco, siendo el 
arco de forma de herradura. Esta puerta daba entrada á la mezquita del ar -
señal, que existía en tiempo de los árabes. Encima del arco á derecha é iz-
quierda se ven dos escudos con banda diagonal, distintivos de los Alhamares 
y con la siguiente leyenda «Le GaliblléAlá» (E! vencedor solo es Dios.) 
La puerta del Sagrario que mandó construir Don Diego Ramírez de 
Villaescusa de Haro, segundo Obispo de Málaga, y cuyo estilo es gótico, 
pero del siglo X I I L 
La torre de Santiago, que era en tiempo de los árabes el alminar de una 
mezquita, en cuyo emplazamiento se edificó el templo cristano. 
Los bronces L o r i n g i n n o s . Entre las riquezas acumuladas por el 
Excmo. Sr. D. Jorge Loring en su magnífica Hacienda «La Concepción» 
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descuellan dos grandes tablas de bronce, encontradas en 1851 en el ba-
rranco de los Tejares de esta Ciudad. La mayor de las tablas pesa 89{94 ki-
logramos y tiene una longitud de 1'29 metros por 0;94 de latitud. En el 
anverso de este bronce se conserva gi-avada una inscripción latina, en cinco 
columnas y 19 capítulos con 380 renglones, cuyo texto formaba parte de la 
antigua Ley del municipio Flavio malacitano. La tabla menor pesa 
35 "20 kilogramos y mide 92 centímetros de largo por 76 de ancho y contiene 
otra inscripción latina en dos columnas con 88 líneas conteniendo parte 
del cuerpo de las Leyes del municipio Flavio Salpensano. 
El muy acreditado Doctor Berlanga, dice el Sr. Larroca, con cuya ce-
lebric.ad científica se enorgulleció esta Ciudad,quefuésu cuna,en su impor-
tante obra titulada «Monumentos históricos del municipio Flavio malacita-
no», ha descrito estos bronces de un modo tal, que mereció el aplauso de 
los sabios de Europa y opina que la tabla de mayores dimensiones debió 
pertenecer á la localidad de Malaca, y la de menor tamaño á la Salpenia. 
Estos preciosos monumentos denominados por dicho Doctor,bronces Lorin-
gianos, son verdaderos tesoros de epigrafía jurídica que desde su aparición 
tomaron plaza entre los más importantes de la jurisprudencia clásica; ilus-
tran con viva luz lugares oscuros de la antigüedad y del derecho romano; 
merecen autoridad de gran precio; auxilian el estudio de la historia; pres-
tan impulso á las letras, y, según afirma el Sr. Berlanga que fué el primero 
en dar á conocer en el mundo científico tan esclarecidos monumentos son 
los más notables de cuantos se han descubierto en el pasado siglo, después 
de Palimpsesto de Verona, y el sábio Bocckin los proclámalos más insignes 
de nuestros tiempos, entre todos los literatos de la antigüedad. 
* * 
Otros monumentos.— Frente á la Iglesia del Sagrario de que antes 
nos ocupamos, se halla el Hospital de Santo Tomás, reconstruido con arre-
glo al más esquisito gusto mozárabe; conservándose en él una preciosa 
ventana y una portada del mismo estilo, así como un rico artesonado que 
forma parte del nuevo templo. 
Monumento de Torrijos.—Se alza en la plaza de Riego, y fué eri-
gido por el Ayuntamiento en 1842, á la memoria de las ilustres víctimas 
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sacrificadas el día 11 de Diciembre de 1831, por orden del genera! Moreno 
y en nombre de Fernando VIL 
Es más elegante que grandioso este cenotaño. Está compuesto de la crip-
ta en que descausan les restos de las citadas víctimas, de un pedestal cuya 
base es cuadrada, que termina en una pirámide de gran elevacicm; en las que 
hay colocada^ una corona de bronce, imitando al laurel por cada una de las 
cuarenta y nueve víctimas de tan espantoso suceso, terminando dicho mo 
uumento, con otra corona en el vértice de la pirámide. 
Establecimientos benéficos 
Asilo de San Juan de Dios.—Está dedicado á la educación de niñas 
pobres; fué fundado por las Señoras de la Asociación de San Vicente de Paul7 
y principalmente por la respetable y Virtuosa, la Excelentísima Señora Do-
ña Trinidad Grund, de inolvidable memoria. 
Asilo de San Manuel.—La fundadora de este Asilo fué la Excelen-
tísima Señora Doña Trinidad Grund, viuda de Heredia de grato recuerdo, 
cuya dirección está confiada á las Hermanas de la Caridad de la Congrega-
ción de San Vicente de Paul, siendo su objeto la enseñanza y socorro en 
una comida diaria á quinientos niños de ambos sexos; albergándose además 
veinte viudas con sus hijos más unas cincuenta huérfanas, todas las que se 
les viste y alimentan. Todos los gastos de esta Institución eran sostenidos 
por su fundadora. 
* 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres.—Debe su fundación á 
las Coferencias de San Vicente de Paul, sosteniéndose con limosnas que las 
Hermanitas recolectan, y su institución consisten en albergar, alimentar y 
vestir á ancianos pobres de ambos sexos, que por sus condiciones no puedan 
ser recojidos en hospitales. Está instalada la referida asociación en el her-
moso edificio que construyó expresamente el Exmo Sr. Marqués de Larios 
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(padre)^ que dejó tan hermoso recuerdo diguo de su opulencia y de sus 
grandes rasgos de caridad y sentimiento. Importando el costo de tan gran-
diosa obra una 500,000 pesetas. Descansando los restos mortales de su 
fundador, en un suntuoso sepulcro construido en la Capilla de tan benéfico 
Establecimiento. 
Hospital Noble.—Se encuentra en la entrada del paseo de la Pa-
rola y fué construido en el año 1.866 á expensas del súbdito inglés Doctor 
Noble, ascendiendo su costo á más de 100,000 pesetas, sin incluir el im-
porte del terreno, que donó el Excmo. Ayuntamiento, á cuya Corporación 
cedieron los herederos del eitado Doctor Noble el referido establecimiento, 
el que está destinado según disposición del fundado^ para la curación de 
marinos de todas las Naciones. Estando su administración á cargo de nna 
distinguida junta de damas y encomendado el servicio hospitalario á las 
Hermanas de San Vicente de Paul, teniendo además un departamento del 
citado edificio destinado para la instrucción de niñas pobres. 
Hospital de Santo Tomás.—Encuéntrase este situado en calle de 
Santa María dando frente á la magnífica portada de estilo gótico, de la Igle-
sia del Sagrario. Dicho Hospital se encuentra hoy recientemente recons 
truido con arreglo al plano formado por el que fué Arquitecto Provincial 
Don Manuel Avila. 
' Siendo aprobado este proyecto de reforma por Real Orden de 29 de No-
viembre de 1887, inaugurándose las obras en el año 1888, y abriéndose el 
establecimiento en Diciembre de 1892. 
Siendo de admirar este edificio de estilo mudejar, así como el artesona-
do de extraordinario gusto de su zaguán, el que presenta vigas sostenidas 
por artísticas zapatas, y sus anchos zócalos de azulejos hechos ad-hoc. La 
Capilla de este suntuoso edificio está construido en armonía con el mismo, 
habiéndose utilizado un gran artesonado auténtico, que fué salvado durante 
Ja demolición del antiguo Hospital. 
En su fachada y sobre la puerta de entrada se ve un bonito ajimes, el que 
es copia exacta de los que tantos existieron en el antiguo edificio. 
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Fundóse el raenciooado Hospital de Santo Tomás eu el año Y&kf, por 
don Diego García Hinestrosa el que donó sus cuantiosos bienes á tan huma-
nitaria obra. En este establecimiento se encuentran dos enfermerías y una 
sala de preferencia para enfermos de pago. 
Teniendo dicho Hospital, un Director, un médico, un oculista que asiste 
á consulta diaria gratis, un Capellán, un administrador, un auxiliar, un 
practicante, un encargado y un portero. 
Manicomio de Señoras . —Fundóse este^ previa autorización del 
Señor Obispo en el año 1892 en una casa de la calle de Casabermeja, para 
manicomio de Señoras, bajo la asistencia de religiosas de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Admitiéndose en tan benéfico establecimiento, tanto á las enfermas que 
abonen honorarios, como á las pobres, para las que postulan las religiosas; 
cuidando de unas doscientas alienadas, por lo que merecen especial apoyo. 
Hospital de San Jul ián . -Fundóse este benéfico Asilo por los 
hermanos de la Santa Caridad de Nuestro Padre Jesús, siendo esta insti-
tución creada por el licencioso caballero don Miguel de Manara y Vicentelo 
de Leca, hijo de Sevilla, el que cansado del mundo retiróse al seno de la 
Religión. 
Las obras de este Hospital se terminaron el día 20 de Enero de 1699, 
en terrenos que le cedió la ciudad para dicho objeto. 
En dicho Asilo se visten y mantienen cierto número de pobres ancia-
nos; prestando los caritativos auxilios, asistiendo á los desgraciados reos 
condenados ála última pena, hasta dejarlos en su sepultura, y hacer sufra-
gios por las almas de estos infortunados. 
Sosteniéndose este Establecimiento con los intereses, de 9.131 pesetas 
que producen sus títulos de desamortización de la Deuda pública. 
* * 
HospitalMilitar.—Se encuentra en el antiguo convento de los Pa-
dres mínimos cuyo local linda con la Iglesia de la Victoria. 
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Habiéndose destinado para hospital militar dicho edificio en el año 1836. 
Tiene su entrada principal por la calle de sn nombre el referido Hos-
pital, teniendo otra puerta también que corresponde al jardín de la Plaza 
de Alfonso X I I así como otras puertas que le ponen en comunicación con la 
Iglesia de la Santa Patrona. 
Las espaciosas enfermerías, son todo lo higiénicas, que requieren los 
adelantos modernos para dicha clase de establecimientos. 
En la parte correspondiente al mencionado jardin se encuentra un mag-
uífico gabinete hidroterápico el cual está dotado de los mejores aparatos de 
su clase, los cuales son manejados por hábiles individuos de Sanidad Militar. 
El laboratorio químico famacéutico correspondiente á dicho Hospital; se 
encuentra instalado en la Alameda de Capuchinos, en una bonita posesión, 
estando dotado este laboratorio de todo lo necesario para esta clase de esta-
blecimientos. 
Corresponde á este citado Hospital, la Capilla de San Francisco de Pau-
la, que se encuentra en lugar próximo 
Asilo Provincial.—Es conocido también con el nombre de Casa de 
yI//5é?r?¿:¿?ríi/(2, encontrábase instalado en loque fué convento de Santo 
Domingo, el que está contiguo á la Iglesia Parroquial del mismo nombre-
pero debido al estado ruinoso del edificio, han sido trasladados sus asilados 
provisionalmente, ála casa número 20 de la calle de Don Bosco (antes de 
Refino) donde estuvo instalada la fábrica de jabón de Don Enrique Sandoval, 
cedido graciosamente por la Señora Doña Ventura Terrados, viuda de este 
Señor quedando instalado hasta la construcción del nuevo Asilo, para lo 
cual, el dignísimo Marqués de Lados, ha cedido el terreno para su construc-
ccióu dando una prueba más, con este rasgo, de sus nobles sentimientos. 
El número de asilados es próximamente de trescientos á trescientos cin-
cuenta, entre huérfanos, ancianos, y expósitos que pasan de seis años, los 
que se albergan en dicho asilo, que la Excma. Diputación sostiene. 
Asilo de Mendicidad.—Débese á la iniciativa del Iltmo, Señor 
Don Manuel Casado y Sánchez de Castilla, de grata memoria, exdiputado á 
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Cortes y distinguido escritor, la fundación de este Asilo para recogimiento 
de mendigos. 
Tan piadosa como humanitaria idea bien pronto prosperó, si bien lu-
chando con dificultades como toda obra que nace; pero vencidas estas, se 
encuentra instalado dicho Asilo en el que fué convento de Nuestra Señora 
de ios Angeles, donde existieron religiosos de la orden de San Francisco, 
sosteniéndose sus necesidades por cuotas de suscripción que abonan distin-
guidas familias. 
Asilo de San Bartolomé.—Situado en la calle de Casabermeja se 
halla construido este Asilo el cual fué fundado por el virtuoso sacerdote 
Don Eduardo Domínguez en el año 1871. 
Encontrándose hoy al cuidado tau benéfico Asilo, de los Padres Salesia-
nos en cuyo Asilo ha sido refundido, el Ora tor io Salesiano de San 
Enr ique , y que fué fundado por dichos Padres en el año 1894. 
Los asilados en este benéfico establecimiento, se les enseña oficios, 
contando hoy el mismo con talleres de imprenta, carpintería, sastrería, za-
patería, así como la elaboración de! pan el cual sirven á domicilio. 
Teniendo el referido centro una buena banda de música. 
Siendo también dedicados á carreras especiales, los asilados que reúnen 
condiciones ventajosas. 
Casa central de Expósitos .—En la calle de Sor Teresa de Mora, 
se alza este edificio el cual fué construido en el año 1573 á expensas del 
gremio de carpinteros, por lo que se le designó se llamase casa expósitos 
de San José. 
Estando en muy buenas condiciones este local, tanto por sus amplias 
salas como por las condiciones higiénicas que le prestan sus patios y jardines. 
Son muchos los niños de ambos sexos, pues ha habido años que han pa-
sado de doscientos, los que han recibido los cuidados maternales. 
En este benéfico Asilo, se le presta el cuidado á sus asilados desde la 
lactancia durante el periodo que la misma requiere, y después se le alimen-
ta y cuidan hasta la edad de seis años que pasan á la casa de Misericordia. 
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Religiosas eu unión de las nodrizas que la Diputación provincial sostie-
nen, cuidan de estos pequeños asilados prestándoles su cariño y desvelos 
que madres desnaturalizadas le han negado pudiendo esto mejor apreciarse 
al visitar el dormitorio principal, y contemplar tantos pequeños lechos, en 
que gozan del sueño de la inocencia, seres tan desventurados, al no ser por 
los beneficios que reportan estos asilos. 
En la fachada principal del yá citado edificio se encuentra un torno gi-
ratorio, en el cual se colocan los expósitos, y al volver hacia su interior di-
cho torno dá su aviso automático por medio de una campanilla. 
Recogimiento nocturno.—En la calle del Tiento, casa número i 3 ; 
se ha instalado este Recogimiento, para niños abandonados á los que se 
instruyen en la enseñanza primaria, y se les atiende. 
Habiéndose montado una moderna imprenta y varios talleres, en los que 
se perfeccionan los asilados eu diferentes artes. Estando este caritativo cen 
tro bajo la dirección de D. Joaquín Bujellay Baus, sosteniéndose con el de-
cidido apoyo de distinguidas damas de las Conferencias de San Vicente de 
Paul, así como por suscripciones de otras varias personas. 
MERCADOS PÚBLICOS 
El de ¿Ufoso X I I en la Plaza de Arrióla y cnya construcción de gusto 
árabe, débese el arquitecto Don Joaquín Rucoba; el de Puerta Nueva y el 
de San Pedro Alcántara. 
El primero es el único que tiene condiciones de mercado: los otros lo son 
sólo de nombre. 
PASEOS V JARDINES 
Hasta hace poco no contaba Málaga con paseos suficientes para su 
gran población; pero hoy son ya varios .con los que se embellece. El 
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único que hasta aqui lia venido llenando el papel de tal (y valga la frase) ^ 
ha sido el comunmente llamado paseo de la Alameda, cuando su verdade-
ro nombre es el Salón de Bilbao. 
Ocupa este una extensión de cuatrocientos diez y seis metros de largo 
por cuarenta y dos de ancho, compuesto de tres paseos, siendo el del cen-
tro mucho más espacioso que los laterales; estos tienen una acera de ce-
mento Lafargue. 
A la entrada de este paseo, por el extremo que se encuentra frente á 
la terminación de la calle Marqués de Larios. En el centro de dicho extre-
mo, se alza la magestuosa estatua erigida á la memoria del insigne mala-
gueño Excmo. Señor Don Manuel Domingo Larios Marqués de Larios7 cos-
teada por suscripción popular en honor de sus caritativos sentimientos, 
siendo uno de los más grandes bienhechores de Málaga. 
Débese esta obra al insigne escultor Don Mariano Benlliure, compóne-
se ésta de un pedestal de mármol blanco descansando sobre una base de 
cuatro escalones por cada lado, presentándola forma recta los correspon-
dientes á los paños laterales y circulares los que corresponden al frente y 
espalda, todos ellos de mármol uegro; sobre dicho pedestal de forma suma-
mente artística, se destacan dos cubos de piedra mármol color de rosa, los 
que forman uñábase prolongada, eu cuyo término destácase la estatua del 
Marqués de Larios, vaciada en bronce. Es tal su perfección, que existe un 
gran parecido con el original, y la actitud escogida por el artista es natu-
ral, componiendo admirablemente su figura. 
En su frente principal aparece una matrona, suspendiendo eo alto un 
niño el cual escribe en nombre de Málaga un lema elocuente de gratitud ha-
cía el ilustre Marqués, que tanto favorecía á los hijos de esta ciudad. 
Otro es el gran paseo del Parque boy llamado avenida de Crooke Larios. 
Se encuentra este en los extensos terrenos ganados al mar con la construc-
ción, del nuevo Puerto en el muelle del Marqués de Guadiaro. Consta de 
tres grandes paseos^  siendo el del centro el destinado para carruages, y los 
otros dos para peatones. 
A uno y otro lado de estos paseos se han establecido preciosos jardines, 
donde pueden admirarse distintas y rarísimas plantas formando esta gran 
Avenida, que no se encuentra completamente terminada estando llamada á 
ser el día de mañana uno de los primeros paseos de España. 
De ¡a misma forma que el anterior, es el de «Heredia», que toma esa 
demominación por encontrarse en los terrenos del muelle del mismo nombre, 
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pudiéndose admirar en estos dos últimos el magnífico panorama del puerto. 
Si como existe el proyecto se llega á la realización de enlazar este paseo 
con el del Parque, llegará entonces á contar Málaga con los mejores paseos 
hasta la fecha conocidos en las principales capitales de Europa. 
Siguiendo el Paseo del Parque á su terminación comienzan los llamados 
«Avenida dePríes» y de «Sancha» ó «Caleta», donde se hallan establecidos 
magníficos y lujosos Chalets que son la admiración de cuantos extranjeros 
nos visitan. 
Paralelo á estos deliciosos y pintorescos paseos_, como fondo á tan her-
moso cuadroy dando mayor extención, se admira el lindísimo y celebrado 
paseo llamado «Valle del Limonar», poblado también de suntuosos y ar-
tísticos Hoteles que parece por los bellísimos jardines que le rodean verda-
dera mansión de hadas. 
Otro de los paseos dignos de mencionarse es sin género de duda tanto 
por su extensión cuanto por los magníficos panoramas que desde el mismo 
se admiran, el Camino Nuevo, en cuya reforma se invirtieron 80,000 pese-
tas del legado hecho á Málaga por el difunto don José Marín García, y 
10,000 pesetas de fondos municipales. 
Empieza este paseo á la conclusión de la «Avenida de Sancha» y siguien-
do la dirección de E. á N. en una en tensión de dos kilómetros y termina en 
la Plaza de la Victoria. 
En las afueras se hallan el jardín y la Alameda de Capuchinos y el Cami-
no de Churriana. 
Dentro de la población los más concurridos son el Muelle, la Farola, el 
Limonar y la piaza de Riego. 
En cuanto á jardines públicos existen los de Capuchinos, la Victoria, 
Plaza de Riego y Plaza de la Victoria, muy mejorados de poco tiempo á 
estaparte. 
Losjardines del Marqués de Guadiaro, de D. Adolfo Príes, de Don Ri-
cardo Larios, de D. Francisco Mitjana, D. Federico Gross y otros varios 
situados en las inmediaciones de Málaga, merecen especial mención, tanto 
por el esquisito esmero conque son cultivados, cuanto por los rarísimos 
ejemplares que tienen en plantas y flores. 
En el delSr. D. Adolfo Príes hay más de quinientas variedades de rosas. 
A las puertas de Málaga se hallan las siguientes fincas que son visitadas 
por todos los extranjeros. 
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L a Concepción.—Es una bellísima quinta de recreo propiedad de los 
señores Marqueses de Casa-Loring, de grata memoria situada muy cerca de 
la de San José. {Véase m á s abajo). 
Entrase en ella por amplios viales en posición ascedente; pero tan suave 
para la locomoción tan agradables para la visualidad, que se llega á la casa 
sin apercibirse de la subida. 
Este edificio construido sin economías de ninguna especie, y con todas 
las comodidades que son imaginables reúne el lujo al confort y el buen 
gusto á la riqueza. 
En sus salones se han dado animadísimos bailes y han tenido efecto mu-
chas veladas algunas de ellas dramáticas. 
En una de las bellísimas alamedas de esta deliciosa finca, se construyó 
un teatro, habiéndose interpretado en el aplaudidas zarzuelas, en lasque 
ha tomado parte activísima la Sra. D.a Concepción Loring, cuyo nombre 
llévala la mencionada v i l l a . Hoy ese teatro ha dejado de funcionar, á cau-
sa de no olvidados lutos de familia. 
En una especie de salón que se distingue por su severo pórtico egipcio, 
se conservan, entre otros ^ c w w ^ ^ s históricos, las célebres tablas en 
bronce que contiene las leyes del Municipio malacitano en tiempo de la deno-
minación de Roma y que han recibido el nombre de Tablas L o r i n g i a n a s . 
De ellos nos hemos ocupado estensamente en otro lugar. 
Desde un espacio pa r t e r r e se domina la vista panorámica de casi toda 
Málaga. 
En esta poseción de campo en donde se disfrutado cuantas comodida-
des pueda ofrecer la Ciudad, es donde descansa, con frecuencia de sus ta-
reas en las luchas del partido, el hijo político de los señores Marqueses de 
Casa Loring el eminente jurisconsulto Don Francisco Silveta^ Expresidente 
del Consejo de Ministros. 
Los jardines de tan amenas v i l l a , están cuidados con extraordinario 
esmero, y nada se omite para su cons ervación y embellecimiento. 
San José.—Pertenece esta hacienda á la familia del Excmo. Sr. Don 
Tomás Heredia, dista cuatro kilómetros de Málaga (20 minutos en coche 
desde la Alameda) y se halla muy cerca de La Concepción. (Véase m á s 
a r r iba . ) 
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Es digua de ser visitada por sus preciosas vistas y sus caprichosos 
conjuntos de plantas. 
Distínguense entre las de nuestra flora, pinos, cedros araucarias, etc. 
Yentrelas tropicales^ aguacate, cocoteros, palmas reales, etc., etc. 
Toda esta finca mide cincuenta y tres hectáreas y la casa principal es 
como puede serlo una de las mejores de nuestra población. 
La temperatura de que se disfruta en este pequeño paraíso es templada 
en el invierno y deliciosa en el verano. 
Eucierra en su historia íntima, recuerdos de giras agradabilísimas, en 
las cuales la h ige- l i fe de la sociedad malagueña, y no poca de la extran-
jera, han visto transcurrir las horas como minutos, 
SOCIEDADES D E R E C R E O 
Cuenta entre otros con dos Centros de Eecreo, considerados sin duda 
alguna entre los mejores y más suntuosos que se conocen en España; estos 
son el Liceo de Málaga y el Círculo Mercantil. 
El primero cuya fundación data desde el año 1856 está situado en el 
magnífico y antiguo ex-convento de Franciscanos, propiedad hoy del Ex-
celentísimo Sr. Marqués de Valdacañas y en la plaza del Liceo (antes de 
San Francisco). 
Este Círculo de recreo cuenta con una larga y gloriosa historia; de el 
dijo Sinesio Delgado, que es el centro mejor de toda E s p a ñ a . 
Tuvo esta sociedad un bonito teatro, cuyo escenario, convertido en ele-
gante tribuna estucada, ocupa el testero principal del gran salón, cuyo 
bellísimo techo se debe al pincel de conocidos artistas malagueños y prin-
cipalmente al de D. Joaquín Martínez de la Vega y D. Miguel Denis. 
El vestíbulo que da entrada áeste soberbio salón; luce cuatro magnífi-
cos espejos con preciosas combinaciones de ñores pintadas al óleo y una 
comunicación con el tocador de señoras, que, en las noches de recepción, es 
verdadero boudoir de distinguidas damas. 
En el ante salón llamado Sé^a^to, contiene las siguientes pinturas 
de cuyos autores basta dar los nombre para deducir el mérito: A o r i l l a s 
del Tiber (por Muñoz Degrain) L a vuel ta del baile, Un calavera, 
y Un á r a b e (por Martínez de la Vega); M á l a g a musulmana y Un 
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heraldo (por Moreoo Carbonero); Una tempestad (marina de Ocón); 
Un palco de l a p la sa de toros, E l Currutaco y L a Preciosa (por 
Denis); E n t r e p a ñ o s ^ Cuervo y Cappa.) 
La galería de entrada y que va directamente al mencionado salón, está 
decorada con sumo gusto y se destacan también en ella cuadros de Gaetner, 
Simonet, Cappa y Adolfo Ocón; todos pintores malagueños, algunos de los 
cuales ya maestros en el arte, han obtenido premios en Exposiciones na-
cionales y extranjeras. 
Tiene una Academia de Ciencias, Literatura, y Pintura, donde empeza-
ron darse á conocer muchos de los que hoy figuran como insignes literatos, 
políticos, pintores, magistrados^ etc., etc., pudiéndose citar entre ellos á 
losSres. D. José Carvajal Hüe, D Salvador López Guijarro, D. Eduardo 
Palanca, D.Bernabé Dávila y otros varios. 
En el seno de la Academia se ha oido también la persuasiva palabra de 
Martínez de la Rosa y la elocuente de Mor et^  así como la de otros muchos 
notables oradores. 
E l / . z ^ o no solo ha dado sesiones magnas y suntuosos bailes, donde 
nada se ha economizado para su mayor brillantez, sino que ha organizado 
festivales de beneficencia cuyo resultado han sido en extremos satisfactorios. 
Ha favorecido á artistas nacionales y extranjeros y ha pensionado á va-
rios de la localidad para seguir sus estudios fuera de ella. 
Caen ta además, con una Academia de música bajo la dirección del acre-
ditado maestro D. Eugenio Zambelli, en la cual hijos de los socios pueden 
hallar una completa educación lírica. 
La Biblioteca del Liceo reúne un total de 2,530 volúmenes, distribui-
dos en obras de Ciencias, Artes, Historia^ Literatura, Religión Jurispru-
dencia, etc., etc._, y en su gabinete de lectura se encuentran los más notables 
periódicos tanto nacionales como extranjeros abundando las publicaciones 
ilustradas. 
* * 
C í r c u l o Mercantil.—Desde su creación en Noviembre de 1862, ha 
venido adquiriendo mayor importancia y desarrollo de día en día por el ce-
lo é interés que las Juntas que á el han pertenecido, se han tomado por su 
mejoramiento y suntuosidad. Ocupa desde 1891, que allí setrasladó, una de 
las manzanas mas céntricas de la Avenida de Lados, cuya planta baja ha 
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ido extendiendo cada vez más hasta el punto de que sus hermosos y amplios 
salones son hoy numerosísimos. 
Los límites de esta publicación y su Índole especial, no nos permite co-
mo lo merece, dada su creciente importancia, ocuparnos de esta Sociedad 
con municiosos detalles que seguramente podrán apreciar los forasteros que 
continuamente la visitan y que siempre hallan en ella la más galante y 
atenta acogida. 
Vamos sin embargo á reseñar aunque muy ligero, algo de lo mucho que 
en este concurridísimo centro se vé y que merece citarse. 
El gran salón estilo i ? ^ a a w / ^ ^ 6 > , decorado y amueblado con el ma-
yor lujo, es muy espacioso y confortable y en sus paredes admíranse her-
mosos cuadros obrado los notables y laureados pintores malagueños^ Seño-
res Ocón, Denis; Martínez de la Vega, Moreno Carbonero. Cappa; Loubere, 
Simonet y otros muy aventajados. * 
El precioso salón J a p o n é s admirablemente pintado por el notable ar-
tista decorativo D. Carlos Zarate, reúne á su indiscutible mérito, un lujo, 
sísimo mobiliario estilo adecuado á el y cuyos asientos tapizan magnifíca-
telas de la China. 
Este elegante recinto está alumbrado por grandes farolas estilo japonés. 
El gran salón Central descubierto en verano y cubierto durante el in-
vierno es magnífico y espacioso, en el que se están llevando á cabo actual-
mente importantes y costosas- reformas que han de convertirlo muy en 
breve en hermoso Slalón «Renacimiento Italiano*, artístico y lujosamente 
decorado; reforma que ha de llamar la atención y en cuya realización tiene 
decidido empeño la actual Junta directiva, que está animada de los mejores 
deseos en cuanto se relaciona con el mayor boato de tan importante Sociedad. 
La Biblioteca con que cuenta esta Sociedad es notabilísima, se halla ins-
talada en un hermoso y elegaate salón decorado con severidad y gusto, so-
bresaliendo entre otras cosas el artesonado de su techo. 
Siendo tan grande el número de libros que se han publicado y siguen pu-
blicándose, siendo tan reciente la creación de esta Biblioteca, no se han 
podido adquirir ejemplares bastantes para tener con extensión todas las ra-
mas del saber humano. 
A principios del año 1898 el total de volúmenes que se encerraban en 
sus estantes era de 2.022 y han sido adquiridos desde el año mencionado 
hasta el 1903, 857 obras que hacen en total de 2879 volúmenes. 
Entre las últimas adquiridas, figuran los autores: H. Taine, Conde León 
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Tolstoy^ Joan Turguenef, Enrique M. Stanley, Jorge Ebers, Pí Margall, 
Enrique Ibsen, Menéudez Pelayo, Elisea Reclus; Georges Lafenestre. Lei 
burtz, Platóu, A. Daudet. Joaquíu Costa, EdmundoRostand, Edmundo De-
molins, Emilio Castelar, Emilio Oliver, Pompeyc Genez, Carlos María 
Ocantos, Delfín, Fernández Castro y Serrano, José Zorrilla, Antonio Yal-
buena, Palacio Valdés y otros. 
Además se reciben 66 publicaciones entre periódicos y revistas ó sean: 
ESPAÑOLES —Gaceta de Madrid, Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
rra, El Imparcial, El Liberal, El Heraldo de Madrid, La Correspondencia de 
España. El Nacional, El País, La Epoca, la Correspondencia Militar, La 
Defensa, El Español, El Nuevo Eégimeu, Gaceta de Instrucción Pública, 
Revista de Obras Públicas, Madrid científico, La España Moderna, Gedeón, 
Madrid Cómico, Alrededor del Mundo, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, El 
Mundo Naval Ilustrado, Ilustración Española y Americana, La Lectura 
Dominical, El Defensor de Granada, El Diario de Cádiz, El Noticiero Sevi-
llano, El Diario de Barcelona, Diario Mercantil de Barcelona, Gaceta Mé-
dica Catalana, Ilustración Artística, Album Salón, El Correo de Melilla, 
Boletín Oficial de Málaga, La Unión Mercantil, El Cronista, El Defensor 
del Contribuyente, La Libertad, La Información, El Popular, El Regional 
y L a G u í a Oficial de M á l a g a y su P r o v i n c i a . 
ALEMANES.—KolnicheZeitung, Fiiegende Blatter é Ilustrirte Zeitung, 
FRANCESES.—Le Fígaro, Le Temps, Le Monde Moderne, Revuedes 
Deux Mondes, La Nature, L'Ilustratión, Le Theatru y El Fígaro Illustré. 
INGLESES. -The Times, Daily Graphic, Punch, The Illustrated London 
Ñeros. 
PORTUGUÉS. — O 'Imparcial. 
Los periódicos diarios se conservan durante seis meses* las Revistas, 
Ilustraciones y periódicos Oficiales, pasando á los Archivos. 
Los señores socios pueden consultar el Catálogo abreviado de obras 
encuadernadas y en rústica, dispuesto por orden Alfabético de Títulos, co-
mo así mismo el Catálogo de Autores. 
Entre las mejoras introducidas para la comodidad de la lectura, figuran 
dos espaciosas mesas, seis butacas de piel y ocho atriles para la colocación 
de libros. 
Es digno de elogios todas estas adquisiciones de libros para el mayor fo-
mento de una buena Biblioteca y al mismo tiempo el orden que se observa en 
estedepartamentoqnn es una de las pruebas d-e la, ilustración de esta Sociedad. 
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Este Centro organizó, en Junio de 1886^ la creación de la Cámara de 
Comercio en Málaga por iniciativa del que entonces era su Presidente Don 
Manuel Casado. 
Fundó además y construyó las Tiendas Asilos en Septiembre de 1886, 
con el producto de una rifa. Tiendas de las cuales ha tenido que cerrarse 
una, por no haberse querido convencer todavía cierta parte del pueblo, de 
la utilidad que encierran tan benéficos establecimientos. 
Tiene además el Círculo un bonito salón estilo Egipcio destinado á sala 
de tresillo, y cuenta con magníficos salones de billar^ gabinete de toi let te, 
con servicio de lujosa peluquería y está dotado también de suntuosos y 
elegantes comedores, servidos por un importante é inteligente abasto muy 
digno de mencionar, cuyo servicio esmerado y lujoso está á la altura de los 
mejores del extranjero, y cual corresponde á una Sociedad como el Círculo 
Mercantil, que cuenta con considerable número de socios. 
Círculo Malagueño.—Establecido en el Muelle, es un elegante 
centro, decorado con el mayor gusto y comodidades digna de Centro tan 
distinguido. 
Los Bailes de sociedad que el citado Círculo ofrece, dejan grata memo-
ria á la distinguida Sociedad que concurren á tan elegantes salones. 
Hay también varias sociedades particulares, artísticas, literarias y 
dramáticas. 
Círculo Industrial.—Se encuentra situado, en la plaza de Don Ma-
nuel Loring. 
Este Círculo de moderna creación, está llamado hacer uno de los mejores 
en sudase^ perlas reformas que día en día se viene en él introduciendo 
debido á la actividad y celo de su digna Junta Directiva. 
La Biblioteca, que es una. de las últimas reformas hechas, es digna 
de mencionarse, debiéndose dicha mejora, á la iniciativa de su digno Presi-
dente Don Nicolás Muñoz Cerisola. 
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CENTROS D E ENSEÑATiZA 
L a Escuela de Bel las Artes , que se fundó eu 1831, ocupa el 
edificio de San Telmo antigua casa de la Compañía de Jesús. 
Por término medio concurren á las clases nocturnas 1.000 alumnos y 
k275 Señoritas á las clase diurnas, la mayoría de los alumnos son obreros. 
Abarca la enseñanza; aritmética y geometría, dibujo de figuras lineal 
y de adorno; dibujo aplicado á las artes, modelo y vaciado de adorno, dibu-
jo del antiguo, perspectiva, colorido y composición y anatomía pictórica. 
De la Escuela de Bellas Artes, han salido pintores tan notables como el 
laureado Moreno Carbonero, el innolvidable maestro Ocón y los notables ar-
tistas Denis, Martínez de la Vega, Saens, Simonet, Riña, Manescau, Nido 
Navas y otros. 
Se cuenta además en Málaga, E l Seminar io Conci l ia r fundado en 
1857 y costeado con fondo de la Diócesis. Tiene 150 alumnos, estando ins-
talado en la calle de Santa María. 
Escuela Super ior de Comercio.—Se halla situada en la calle de 
Juan J. Relosilla, y ocupa la casa número 24. Fué fundada en 1887 con 
el carácter de elementar y alevada á la categoría de Superior por Real De-
creto de 29 de Julio de 1894. Catedráticos de reconocida competencia ex-
plican las diferentes asignaturas que forman el plan de estudios, mediante 
1^ cual pueden obtener los alumnos el titulo de perito ó profesor mercantil. 
E l Ins t i tu to P r o v i n c i a l , fué fundado en 1845, en el que se cursan 
ai bachillerato y la carrera de náutica. Concurren 760 alumnos. 
E l Colegio de P . P . J e s u í t a s , fundado en 1880. Cuenta 250 alum-
nos todos internos, y se halla instalado, en un magnífico edificio en el ca-
mino del Palo. 
L a Escuela N o r m a l de Maestros r Maestras; y además varios 
colegios incorporados al Instituto; gran número de academias particulares 
y40 escuelas gratuitas costeadas por el Ayuntamiento, son los demás cen-
tros de instrucción, que demuestran el alto grado de progreso y de cultura 
que tiene Málaga. 
L a Sociedad E t l a r m ó n i c a ó Conservatorio de M a r í a C r i s t i -
n a = Y w é fundado hace unos veinte años y ha contribuido de un modo po-
derosísimo al desarrollo del arte lírico en Málaga; hasta el punto de mere-
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cer entusiastas elogios de emineucias como. Sarasate, Eubinstein, Saint 
Saenz y Gayarre, que han tomado parte en sus conciertos^ demostrando su 
admiración por el portentoso adelanto de sus alumnos; algunos de los cua-
les han ganado medallas de oro en París y en Bruselas. 
La enseñanza es gratuita. 
E l Cí rculo de Obreros Catól icos .—hos Padres Jesuítas son los 
principales protectores de este centro, en el cual multitud de obreros per-
feccionan su educación. 
La Escuela Malacitana para la educación de la mujer. 
A S O C I A C / O N E S 
Las asociaciones con que cuenta Málaga son una Sociedad Económica 
de Amigos del País, creada en 1799, que mantiene abierta una Biblioteca 
con más de 9.000 volúmenes. 
Una Cámara Oficial de Comercio constituida por R. D. 9 de Abril 1886. 
Una Liga de Contribuyentes fundada en 1874. 
Un Círculo Vinícola creado en 1887. 
Una Sociedad de Ciencias físicas y naturales, establecida en Julio de J 672. 
Una asociación general de Agricultores reorganizada en Abril de 1887. 
Una Junta de Obras del Puerto de Malaga. 
Una Cámara Sindical, creada en 1899. 
Una Sociedad propagandista del Clima y embellecimiento de Málaga. 
Un Consejo Provincial de Agricultura Industria y Comercio. 
INDUSTRIAS 
La industria ha alcanzado importante desarrollo, paralizada por desgra" 
cia de algunos años á esta partea causa de la crisis que la provincia viene 
atravesando. 
Sin embargo, las fábricas han mejorado su material pudiendo competir 
las de hilados, tejidos y estampados, con las mejores de Inglaterra. 
A la cabeza de todas figura la I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a , fundada en 
1846 por aquel genio comercial y emprendedor que se llamó D. Martín La-
i'ios, Marqués de Larios, á quien Málaga debe grandes beneficios. 
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El Sr. Larios nació en Laguna de Cameros, pro/incia de Logroño, fa-
lleciendo á los sesenta y tres años de edad en París. 
Creando cuatro grandes fábricas de azúcar en Velez-Málaga, Torrox, 
Nerja y Motril, cuyos pueblos como Málaga, no pueden olvidar á quien con-
tribuyó á su engrandecimiento. 
La fábrica de hilados ya referida, denominada I n d u s t r i a Malague-
ñ a , es un gran establecimiento fabril de primera clase. Cinco grandes má-
quinas de vapor dan movimiento á sus extensos talleres, que producen 
25,000piezas de tela cada semana, ocupándose en la fabricación 5,000 
obreros de ambos sexos. En los alrededores de esta fábrica se construyó un 
extenso barrio, iniciativa del mismo fundador, para viviendas de los opera-
rios de la I n d u s t r i a . Pasan de mil los telares que diarie mente funcionan 
existiendo talleres auxiliares de tinte y blanqueo; no pudiendo concluir sin 
hacer mención de la máquina principal conocida con el nombre del Diablo por 
la rápida rotación de sus ejes. 
L a A u r o r a es otra gran fábrica que perteneció al Excmo. Sr. Don 
Carlos Larios Marqués de Guadiaro; 500 caballos de vapor dan impulso á 
sus máquinas,que tejen semanalraente 9.000 piezas, dando ocupación á 2.000 
obreros. Encuéntrase dotado este centro fabril de magníficos telares y 
aparatos mecánicos, de los más perfectos, lo que la coloca en condiciones, 
así como la I n d u s t r i a , en que puedan competir con las que más renom-
bre tengan, tanteen España como en el extranjero. 
En las direcciones de ambas fábricas se conceden permisos para 
visitarlas. 
Con telares movidos á mano hay en esta Ciudad otras dos fábricas de 
tejidos de hilo; cada una de ellas ocupa 200 operarios. 
L a Constancia, hermosa ferreríi fundada en 1833 por Don Manuel 
Agustín Heredia, hombre laborioso, emprendedor, cuyos dotes comerciales 
benefició á Málaga, haciendo que su nombre sea objeto de eterna veneración. 
Nació el referido Sr. Heredia en .Rabanera, provincia de Logroño, el 
año 1786, pero Málaga debe ostentar el titulo de madre adoptiva, por crear 
en esta ciudad su noble familia. Constantice et Labore, bajo este lema 
inauguró dicho señor tan importante fundición, en laque existen diferentes 
operaciones^ siendo el más curioso los de afinación en las que funcionan 
las t igeras que cortan el hierro frío; el de calderería y el de construcción 
de máquinas de todas clases. Teniendo también un taller de fundición, con 
estufas batanes v calderas. 
E s t á t u a de D . Manuel A . Hered ia 
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Las otras fábricas de f audición y construcción de máquinas pertenecen 
á los señores Don Tomás Trigueros, Don Joaqníu Almellones, Don Ruperto 
Heaton Manchester, donAntonio Herrero y la recientemente construida en 
el Paseo de los Tilos de los Sres. Martes y Compañía, la que reúne todos 
los últimos adelantos en esta clase de fabricación. 
Mención especial merece la gran fábrica de cerámica y alfarería, titula-
da Santa I n é s , propiedad del Sr. Viana Cárdenas situada á dos kilóme-
tros de la Ciudad en el camino de Teatinos. Una máquina de vapor de ^ c a -
ballos imprime movimiento á sus aparatos, y hornos. Produce 20.000 ladri-
llos cada día, aparte lá fabricación de zócalos, jarrones, tejas y preciosos 
mosáicos. Los operarios de esta fábrica habitan un bonito barrio, construi-
do entérrenos de la misma. Los niños reciben educación gratuita á expen-
sas del Sr. Viana que no cesa de introducir en los talleres y en la colonia 
toda clase de adelantos. 
Enfréntese halla la Colonia Roldán propiedad de D. Federico Vilchez, 
donde tiene su fábrica á Vapor de Cajas y Estuches: y su criadero de ga-
llinas castellanas negras, el más importante de España y digno de visitarse, 
principalmente en la época que funcionan las incubadoras que producen de 
seis á 8.000 pollos en la temporada. 
Hay además dos importantes fábricas de Mosáicos, y piedra Artificial, 
una de los Sres. Pastor y Compañía, y la otra propiedad de los S í e s . Gar-
cía Herrera y Compañía. 
La gran destilería de los Sres. Jiménez y Lamothe, modelo entre las de 
su clase, donde se elaboran los esquisitos Cognas españoles de tan acredita-
da marca, también es digna de ser visitada. 
Las grandes bodegas de D. José Ramos Power, han sido visitadas por 
Reyes, Príncipes y por cuantos extranjeros de renombre han venido 
á Málaga. 
L a R i o j a n a , fábrica de chocolates, bizcochos y galletas, de don Leo-
vigildo García es asimismo una de las que más realzan la industria local. 
La de estampas cromos y productos litográficos que fundó el Sr. Don 
Fausto Muñoz Madueño y que es hoy propiedad de sus herederos, han al-
canzado justo nombre aún fuera de España, por los artísticos trabajos 
que en ella se producen, por lo bien montado de sus talleres y por haber 
contribuido á ilustrar magníficas obras, entre las que se cuentan Las mu-
je res e s p a ñ o l a s y americanas. 
Hay otras varias fábricas litográficas, pero no á la altura de la
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Las fábricas de azúcar de ios señores Larios, Heredia, Huelin, Castell 
y otras, eran hace algunos años centros importantísimos de producción y 
de movimiento^ pero las causas que señalamos al ocuparnos de la crisis 
agrícola, han contribuido á la paralización completa de algunas de ellas y á 
que otras se dediquen exclusivamente al refino de remolacha, como la de 
los Sres. Heredia Hermanos. 
La fábrica refinadora de petróleo, aceites, minerales y gasolina L a 
Concepción propiedad del Sr. D. Cárlos Larios, esotra de las que hon-
ran á la industria de esta Ciudad, tanto por la perfección de sus productos, 
cuanto por lo bien montado de sus talleres. 
Cuéntanse además otras fábricas, de gas, chocolate, gaseosas, cervezas, 
pianos, harinas, ácidos cítricos, curtidos, hielo artificial, guantes, flores, 
electricidad, productos químicos, albayalde, fósforos, pastas, ladrillos, ja-
bón aguardientes y licores, botones, crémor, bujías, cerámica, azulejo, 
fundición de plomo, salazón de pescados, extracto de palo dulce, barrilería, 
tonelería, sombreros, zapatos, medias esencias, estuches, cemento y otras 
de menos importancia. 
de E . P é r e z L ó p e z y Saperviele 2 6 5 
D I E M I O D E 1 9 0 5 - 1 9 06 
A l c a l d e - P r e s i d e n t e 
^xcmo. S^* u^au5^ 0 1 ^ ^ ^ Gamón 
S e ñ o r e s T e n i e n t e s de A l c a l d e s 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
Don Eduardo de Torres Roybóu 
» Estéban Pérez Son virón 
» Francisco Rniz Gutiérrez 
» José Martín Velandia 
» Eamón Franquelo Romero 
6 . ° Don José Estrada y Estrada 
7. ° » Juan Benitez Gutiérrez 
8. ° » Antonio Rápela Cifuentes 
9. ° » Antonio Villar Urbano 
10.° » Ricardo Yotti Ayuso 
S e ñ o r e s S í n d i c o s 
Don Roberto Cano Flores ! Don Enrique del Pozo Párraga 
S e ñ o r e s C o n c e j a l e s 
Don Diego Salcedo Duran 
Ramón Martín Gil 
Luis García Guerrero 
Enrique Petersen Clemens 
Miguel Sánchez-Pastor León 
Cristian Scholtz Aponte 
Plácido Gómez de Cádiz 
Enrique Amat de Lara 
Ambrosio Ballesta Alcolea 
Antonio Fernandez Gutiérrez 
José A. de Bustos García 
Rafael del Alamo Collados 
Francisco de Cárcer Tellez 
Antonio Villa Corró 
José García Souvirón 
Antonio Peñas Sánchez 
Don Francisco Sánchez-Pastor 
Rosado 
» Fernando Eriales Domínguez 
» Fernando Rodríguez Gue-
rrero 
» Gnillermo Reboul Arcaya 
» Juan de la Barcena Gómez 
» Francisco Rodríguez Martos 
» Enrique Mesa Cuenca 
» Manuel Martínez García 
» Luis Kraiiel Souvirón 
>•  José Ponce de León Correa 
» José Saenz Saenz 
» Gregorio Revuelto Vera 
» Juan Antonio Delgado López 
» Juan F. Encina Candevat 
Sec re t a r i o 
Señor DOQ José Rubio Salinas 
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EXCMO. A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U C I O N A L DE MÁLAGA 
BIENIO DE 1905 -1906 
C O M I S I O M E S / n u n i C I P A L E S P E R n A f i E M T E S 
Aguas, Fuentes y Cañer ías 
DOD Eduardo de Torres Roybón 
» Roberto Cano Flores 
» Guillermo fíeboul i\rcatya 
» Francisco Rodríguez Martos 
» Manuel Martínez García 
» Juan A. Delgado López 
Beneficencia y Sanidad 
Don Antonio Villar Urbano 
» Ramón Martín Gil 
» José Saenz Saenz 
> Gregorio Revuelto Vera 
» Juan F. Encina Candevat 
Bomberos 
Don Ramón Franquelo Romero 
» Enrique Petersen Clemens 
» Cristián Scholtz Aponte 
» Plácido Gómez de Cádiz 
» José García Son virón 
Cárcel 
Don José Estrada Estrada 
» Juan Benitez Gutiérrez 
» Francisco Sánchez Pastor 
Rosado 
» Luis Kraüel Souvirón 
» José Saenz Saenz 
Cementerios 
Don Juan Benitez Gutiérrez 
Don Enrique del Pozo Párraga 
» Antonio Fernandez Gutié-
rrez 
» José A. de Bustos García . 
» Rafael del Alamo Collado 
» B'ernando Rodríguez Gue-
rrero 
Consumos 
Don Eduardo de Torres Roybón 
» Esteban Pérez Souvirón 
» Francisco Ruiz Gutiérrez 
» Enrique del Pozo Párraga 
» Diego Salcedo Durán 
» Antonio Peñas Sánchez 
» Fernando Briales Domínguez 
» José Ponce de León Correa 
Ensanche 
Excmo. Sr. Alcalde 
Don José Martín Velandia 
» Antonio Rápela Cifuentes 
» Luis García Guerrero 
» Miguel Sánchez Pastor Le-ón 
» Fernando Briales Domínguez 
» Juan Bárcena Gómez 
» Francisco Rodríguez Martos 
» Manuel Martínez García 
E v a l u a c i ó n 
Don Francisco Ruiz Gutiérrez 
» Antonio Fernandez Gutié-
rrez 
» P r^ancisco de Cárcer Tellez 
» Juan F. Encina Candevat 
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F e s t e j o s 
Don José Martin Velandia 
» Enrique Petersen Clemens 
» Cristian Scholtz Aponte 
» Guillermo Reboul Arcaya 
» Francisco Rodríguez Martes 
« Luis Kr aüel Sovirón 
» Gregorio Revuelto Vera 
Fiestas Taurinas 
Don Esteban Pérez Souvirón 
» Plácido Gómez de Cádiz 
» Ambrosio Ballesta Alcolea 
» José A. de Bustos García 
» Rafael del Álamo Collado 
» Antonio Peñas Sánchez' 
» Enrique Mesa Cuenca 
» Juan A. Delgado López 
Hacienda y Presupuestos 
Excmo. Sr. Alcalde 
Don Eduardo de Torres Roybón 
» Francisco Ruiz Gutiérrez 
>' Antonio Rápela Cifuentes 
» Roberto Cano Flores 
» Rafael del Alamo Collado 
» Juan Benitez Gutiérrez 
* Francisco Sánchez Pastor Ro 
sado 
Inspector de Carruajes 
Don Guillermo Reboul Arcaya 
Inspector de la C a s a 
Capitular 
Don Ambrosio Ballesta Alcolea 
Inspector de las Casas 
de Socorro 
Donjuán F. Encina Candevat 
Junta del Puerto 
Don Roberto Cano Flores 
Juríd ica 
Don Francisco Ruiz Gutiérrez 
» José Martin Velandia 
» Roberto Cano Flores 
» Antonio Fernandez Gutié-
rrez. 
» José A. de Bustos García 
» Juan Antonio Delgado López 
Matadero 
Don Ricardo Yotti Ayuso 
» Diego Salcedo Durán 
» Ramón Martín Gil 
» José García Souvirón 
» Fernando Briales Dominguez 
» Manuel Martínez García 
Mercados y puestos públ i cos 
Don Juan. Benitez Gutiérrez 
» Miguel Sánchez Pastor León 
» Ambrosio Ballesta Alcolea 
» José A. de Bustos García 
» Fernando Rodríguez Gue-
rrero 
Ornato y Obras púb l i cas 
Don Francisco Ruiz Gutiérrez 
» Roberto Cano Flores 
» Diego Salcedo Durán 
» Cristián Scholtz Aponte 
» Enrique Amat La ra 
» Juan Benitez Gutiérrez 
» Enrique Mesa Cuenca 
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Ordenanzas Municipales 
Don José Estrada Estrada 
» Luis García Guerrero 
» Miguel Sánchez Pastor León 
» Enrique Amat Lara . 
» José Garcia Souvirón 
Paseos y Alamedas 
Don Estéban Pérez Souvirón 
» Autouio Pápela Cifuentes 
» José García Souvirón 
» Fernando Briales Domínguez 
» Enrique Mesa Cuenca 
» José Ponce de León Correa 
Personal 
Don Eduardo de Torres Eoybón 
» Ramón Franquelo Pomero 
» Juan Bárceua Gómez 
» Luis Kraüel Souvirón 
* José Ponce de León Correa 
Pol i c ía Urbana 
Don Antonio Rápela Cifuentes 
» Roberto Cano Flores 
» Enrique del Pozo Párraga 
» Diego Salcedo Duran 
» José Saenz Saenz 
y Gregorio Revuelto Vera 
Quintas 
Don Ricardo Yotti Ayuso 
» Diego Salcedo Duran 
» Antonio Fernandez Gutiérrez 
» Antonio Peritis Sánchez 
» Francisco Sánchez Pastor 
Rosado 
Junta provincial 
de Ins trucc ión P ú b l i c a 
Don José García Souvirón 
Los dos Sres. Regidores Síndicos 
forman parte de todas las Comi-
siones 
« r > 0 - í -
Secretaría del Exciao. Ajuiitainieiito 
Negociado Central 
Asuntos que tiene d su cargo 
Actas del Ayuntamiento y Jun-
ta municipal. — Correspondencia 
con Autoridades. -Colección de 
publicaciones oficiales.—Recursos 
de alzada y contenciosos.—Regis-
tros de propietarios de Aguas de 
Torremolinos. 
Jefe 
Señor Secretario. D. José Rubio 
Salinas. 
Oficial Le t rado 
Don Rafael Martes Muñoz 
Oficiales 
Don Enrique F. de Qaincoses 
» José Enriquez Arias 
» Francisco Fernandez 
> Manuel Portal del Castillo 
SECCION PRIMERA 
Asuntos que tiene d su cargo 
Elecciones.—Empadronamientos 
generales y de colonias. -Personal 
de la Junta Municipal de Alcaldes 
de E . P é r e z L ó p e z 
de barrios y de todas las dependen-
cias.—Registro de incapacitados. 
—Reemplazos y sus incidencias.— 
Alcances del Ejército.—Festejos 
y fiestas taurinas.—Despacho del 
correo. — Estadística general y 
rústica. 
Jefe 
Señor Oficial Mayor. Don Sal 
vador Beltrán Rengel 
SECCION SEGUNDA 
Asuntos que tiene á su cargo 
Ornato y Obras públicas. — Ca-
minos.—Estajística de fincas ur-
banas.—Paseos y Alamedas.—Po-
licía urbana. — Policía rural.— 
Bomberos.—Registros de carrua-
jes y carros.— Alojamientos — 
Mercados y Puestos públicos. —• 
Funciones religiosas.—Fuentes y 
cañerías.—Aguas. — Beneficeucia 
y Sanidad.—Bagajes.—Matadero. 
—Cementerios.— Cárcel.— Regis-
tros generales de entrada y salida. 
—Consumos y sus incidencias — 
Arbitrios Municipales. 
Oficia l 1.° 
Don Juan Mesa Pozo 
Oficiales 
Don José Casini Lagos 
» Adolfo Gabrieli Martín 
» Manuel Gaeta 
» Juan Bach 
» Juan Huelin Müller 
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Contadur ía 
Asuntos que tiene d su cargo 
Contabilidad general. --Cuentas 
Contador 
Don Miguel López Pelegri 
Tenedor de L i b r o s 
Don Juan Brignoli Montero 
Oficiales 
Don Eduardo Benitez Medina 
» Arturo Reyes Aguilar 
» José Ruiz de la Herran 
» Enrique Montes 
» Fernando Carreras 
Depos i tar ía 
de fondos municipales 
Depos i ta r io 
Don Luis Mesa San Millán 
Archivo General 
Arch ivero 
Don Antonio Guzman Muñoz 
Laboratorio Químico 
Director 
Don Francisco Rivera Valentín 
Subd i r ec to r 
Don Adolfo de la Blanca 
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Ayudante 
Don Francisco Morales Ramos 
S e c c i ó n Facul ta t iva 
de Obras púb l i cas 
Arqui tec to 
Don Tomás Brioso Mapelli 
Arqui tecto A u x i l i a r 
Don Fernando G:ierrrero Stra-
chan 
Delineantes 
Don Antonio Ruiz Giménez 
» Félix del Pozo Párraga 
Sobrestante 
Don Antonio F. Quiucoces 
Apare jador Fontanero 
Don Tomás Ortega 
Administrador del Matadero 
Don Alfredo Giardini Morelló 
Inspectores 
Don José Alvarez Pérez 
» José López Sánchez 
» Juan Martin Martinez 
» Alejandro Avila Contin 
Inspector 
de l a B a r r i a d a del Pa lo 
Don Juan Mayorgas Gómez 
Cementerios 
C a p e l l á n del de San M i g u e l 
Don José Maclas Giménez 
C a p e l l á n del de San Rafael 
Don Mariano Canto Ballestero 
S e c r e t a r í a especial 
del Excmo. Sr . Alcalde 
Secretario 
Don Sebastián Pérez Montaut 
Inspectores de 
servicios municipales 
Arbolado. - C á p a l a s 
Don Antonio Cortés 
Cuerpo de Bomberos 
Jefe 
Don Joaquín Ramírez Luque 
Sargento de B r i g a d a 
Don Manuel López Márquez 
Conserje 
Don Antonio Rodríguez García 
Guardia Municipal 
Comandante Jefe 
Don José Anón Pedraza 
c 
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Segundo Comandante 
Don Joaquín Ramírez Luque 
Inspector 
Don Francisco Fernández Robles 
Conserje 
del Excmo. Ayuntamiento 
Don Antonio Martín Navarro 
Haceros 
Don Antonio Peña Parrado 
» José Domínguez Gallego 
» Joaquín Jurado Canela 
» Antonio Martín 
Casas de Socorro 
ALCAZ \ B I L L A , 2 
Di r ec to r 
Don Baltasar Sola Portocarrero 
Médicos 
Don Francisco Reyna Manescan 
» José Martin Navarro 
» Juan R. Ramírez 
» Adolfo de la Torre Bonifaz 
Supern umera r io 
Don Enrique Rivera Pons 
Pract icantes 
Don Sebastián Delgado 
» Eduardo Rev Cabrillana 
Mat rona 
Doña Francisca Roca Barrionuevo 
Conserje 
Don Ricardo Martínez 
D I S ^ I X I ^ O D E L A . MEEVOEO 
MONTANO. 1 
Director 
Don Luis Gómez Díaz 
Médicos 
Don Federico Ghiardini 
. » Francisco Reina León 
» José Gatell Argentel 
» Francisco Paez Prieto 
» Juan Casermeiro 
Pract icantes 
Don Antonio García Hoyos 
» Felipe Lozada 
Mat rona 
Doña Salvadora Navarro Trujiilo 
Conserje 
Don José Mellado 
DlSTrU/JTO D E S T O DOMINOO 
CERROJO. 14 
Direc tor 
Don Luis Criado León 
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Médicos 
Don Gumersindo Garda Sánchez 
» Cecilio Abela Guzman 
» José Eodriguez del Pino 
» Francisco Cazorla 
» Antonio Valderrama 
» José A. Martiuez Pérez 
» José de la Plaza 
Pract icante 
Don José Salas 
Mat rona 
Doña Rafaela Garcia Diez 
Conserje 
Don Manuel Filpo Rniz 
JES A R I S T A O A I > I J I * A L O 
Director 
Don Manuel Machuca 
Pract icante 
Don José Fernandez 
Conserje 
Don José Postigo Marfil 
Inspector de Casas de Socorro 
Don Juan F. Encina Gandevat 
Subdelegados de Medicina 
Labora to r io M u n i c i p a l 
Don Francisco Rivera Valentín 
Médico-Director 
D i s t r i t o de la Alameda 
Don Miguel Segura Luna 
D i s t r i t o de l a Merced 
Don Francisco Reina Manescau 
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P R E S I D E N T E 
Exemo. SF. D* Silvestre p. de la Somera 
Vice-Presidente 
Dou Eafael Rivera Valentín 
Secretarios 
Don Eicarclo de la Rosa 
» Roberto Heredia Bárron 
S E Ñ O R E S QUE COMPONEN LA C O M I S I Ó N 
P R O V I N C I A L 
Vice- Presidente 
Don Enrique Ramos Rodríguez 
Vocales 
Don Agustín Pérez de Guzman 
» Manuel Ordoñez Palacios 
» José Morales Cosso 
» Roberto Heredia Barron 
» Pran .0 de la Cámara González 
» Eugenio Rudriguez Mellado 
» Eduardo León Serralvo 
Visitadores 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
Don Juan Gutiérrez Bueno 
Casa Central de E x p ó s i t o s 
Don Manuel Naranjo Vnilejo 
Casa de Mise r i co rd i a 
Don Ricardo de la Rosa Rniz 
Academia P r o v i n c i a l de 
Bel las-Artes 
Don 
H o s p i t a l é H i j u e l a de Vélez 
Dou Francisco Mendal Igualada 
H o s p i t a l é H i j u e l a de Ronda 
Don Manuel Ordoñez Palacios 
H o s p i t a l é H i j u e l a de Mar-
hella 
Don Rafael Romero Aguado 
Hospitcd é H i j u e l a de Ante-
quera 
Don Francisco Cámara González 
Diputados 
Por Antequera y A l o r a 
Don Antonio Martes Pérez 
» Rafael Gorda Zalabardo 
» Tomás García Pérez 
» Francisco Cámara González 
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P o r Alameda y Merced 
Don Roberto Heredia Barrón 
» José Cruz Cotilla 
» Rafael Rivera Valeotín 
» Nanuel Alvarez Net 
Po r Santo Domingo 
Don Francisco Macorra Rodríguez 
» Ricardo de la Rosa 
» Eduardo León y Serralvo 
Po r Ronda y Campil los 
Don Manuel Ordoñez Palacios 
» Antonio Luna Quartín 
» Félix Atienza Gómez de las 
Cortinas 
» Silvestre F. de la Somera 
Por V e l e s - M á l a g a y Tor rox 
Don Enrique Ramos Rodríguez 
» Francisco Mendal Igualada 
» Rafael María Duran Sánchez 
» Rafael Romero Aguado 
Por Arch idona y Colmenar 
Don Agustín Pérez de Guzman 
> José Ortiz Quiñones 
» Juan Gutiérrez Bueno 
» José Padilla Villa 
Po r Coín y Marbel la 
Don José Morales Cosso 
» José Goazález García 
» Runón Morales de la Rover o 
» Isidro Rosas Sampere 
Por Esteparia y Gauc ín 
Don José María de Torres Pérez 
» Eugenio Rodríguez Mellado 
Don Cristóbal Navarro Díaz 
» Manuel Naranjo Vallejo 
Comisiones permanentes de 
la Excraa . D iputac ión Pro 
v incia l 
Hacienda 
Don Rafael Romero Aguado 
» Rafael Rivera Valentín 
» Juan Gutiérrez Bueno 
» Ricardo de la Rosa 
» Enrique Ramos Rodríguez 
Personal 
Don Francisco Cámara González 
» Francisco Macorra Rodríguez 
» José González García 
» Félix Atienza Gómez de las 
Cortinas 
» Manuel Naranjo Vallejo 
Obras P ú b l i c a s 
Don Cristóbal Navarro Díaz 
» Manuel Ordófiez Palacios 
» Tomás García Pérez * 
» Eugenio Rodríguez Mellado 
P laza de Toros 
Don Roberto Heredia Barrón 
» José Morales Cosso 
» José González García 
» Manuel Ordóñez Palacios 
Beneficencia 
Don José María de Torres Pérez 
» Isidro Rosas Sampere 
» Francisco Macorra Rodríguez 
» José de la Cruz Cotilla 
» Agustín Pérez de Guzmán ; 
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Jun t a del Censo 
Don Eurique Eamos Rodríguez 
» Rafael Rivera Valentín 
» Juan Gutiérrez Bueno 
» Rafael Romero Aguado 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Don Francisco Mendal Igualada 
» Isidoro Rosas Sarapere 
» Francisco Cámara González 
J u n t a del Puerto 
Don Eduardo León y Serralvo 
u Rafael María Durán Sánchez 
D i v i s i ó n t e r r i t o r i a l 
Don Cristóbal Navarro Díaz 
» Ramón Morales de la Rovere 
» José Ortiz Quiñones 
* Rafael María Durán Sánchez 
» Eduardo León y Serralvo 
Actas 
Don Antonio Martes Pérez 
» Manuel Alvarez Net 
» Ricardo de la Rosa 
» Rafael María Durán Sánchez 
» Manuel Naranjo Vallejo 
J u n t a de A g r i c u l t u r a 
Don 
J u r í d i c a 
Don José Cruz Cotilla 
» Antonio de Martes Pérez 
» Rafael Rivera Valentín 
» Rafael Romero Aguado 
» Manuel Alvarez Net 
Secretario de l a E x c e l e n t í s i -
ma D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
Don Antonio Guerrero Guerrero 
Secre tar ía de la E x c m a . Di-
p u t a c i ó n provincial 
Asuntos que tiene á su cargo 
Actas de la Diputación y Junta 
Provincial.—Correspondencia con 
autoridades.—Colección de publi-
caciones oficiales.—Recursos de 
alzada y contenciosos. 
Secretario 
Don Antonio Guerrero Guerrero 
A u x i l a r e s 
Don Ignacio del Valle Baños 
» Miguel Muñoz López 
» Rafael Guerrero Salinas 
SECCION PRIMERA 
Asuntos que tiene d su carqo 
Competencia y Elecciones 
Oficia l Le t rado 
Don Manuel González García 
Ofic ia l Jefe del negociado 
Don Ramón David Santiago 
A u x i l i a r e s 
Don Francisco Díaz Rojas 
» Enrique MontealegreAsencio 
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SECCION SEGUNDA 
Asuntos que tiene d su cargo 
Aguas.—Minas.—Montes.—Ca-
rreteras Provinciales. 
Oficial Jefe delnegociado 
Don Enrique Eisueño de la Hera 
SECCION TERCERA 
Asuntos que tiene d su cargo 
Obras Civiles.—Hacienda 
Ofic ia l Jefe delnegociado 
Don Manuel Caparros 
SECCION CUARTA 
Asuntos que tiene d su cargo 
Bagajes 
Ofic ia l Jefe delnegociado 
Don Antonio Pinazo Pérez 
A u x i l i a r 
Don José de Torres Pérez 
SECCION QUINTA 
Asuntos que tiene d su cargo 
Arbitrios.—Calamidades.—Pre-
supuestos Carcelarios.—Repartos 
municipales.—Sanidad y sus inci-
dencias 
Oficia l Je fe delnegociado 
Don Enrique Ordoñez Palacios 
SECCION SEXTA 
Asuntos que tiene d su cargo 
Beneficencia 
Ofic ia l Jefe del negociado 
Don Emilio Rosado González 
Ofic ia l 
Don Manuel Tubio 
Quintas 
Ofic ia l mayor , comandante 
Don 
Ofic ia l Jefe del negociado 
Don Ricardo Ceballos Ruiz 
Oficiales 
Don Joaquín Carreras 
» Fernando Rosado 
Continente Provinc ia l 
Oficia l Jefe del negociado 
Don Francisco Izquierdo González 
Censo Electoral 
Ofic ia l Jefe del negociado 
Don Narciso Franquelo 
Oficiales 
Don Enrique Cervantes Alcalá 
» José Serrano Ruano 
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Don Antonio Galvez Congi 
» AntonioRodrigaezFernandez 
Arch ivero 
Don Esteban Gebrián Tobilla 
Contaduría de fondos 
Provinciales 
Contador 
Don Antonio Guerrero Manzanares 
Tenedor de L ib ros 
» Antonio Ortega Lozano 
Oficiales 
Don Ramón Portal 
» Manuel León Suuvirón 
» Francisco Ocon Monteagudo 
» Nicolás González y González 
Depos i tar ía 
Deposi tar io 
Don Antonio Martes de la Fuente 
A u x i l i a r 
Don Carlos Hurtado de Mendoza 
Cuentas Municipales 
Oficial Jefe del negociado 
Don Enrique López Porta 
Secc ión de Cuentas en el 
Gobierno Civ i l 
Oficial Jefe del negociado 
Don Joaquín Ramírez Caballero 
Oficiales 
Don Julio Rivera Valentín 
>•  José García Hurtado 
A d m i n i s t r a c i ó n General de 
Beneficencia 
A d m i n i s t r a d o r genera l 
Don Emilio Asencio 
Oficia l 
Don Ramón Espejo 
Junta de Agricul tura Indus-
tr ia y Comercio 
O f i c i a l Jefe del negociado 
Don Rodrigo Torres Veleflo 
Obras Civiles 
Arquitecto 
Don José Novillo Feltrell 
Arqui tec to A u x i l i a r 
Don Manuel Rivera Vera 
Delineante 
Don Gorge Guille Asna 
Carreteras 
Jefe 
Don José Román Morate 
Hospital Provincia l 
Direc to r 
Don Sebastián Pérez Souvirói! 
Sub-director 
Don Ricardo Carrera 
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Comisar io de entrada 
Don Federico Frías Palomo 
C a p e l l á n 
Don José del Rio 
Casa E x p ó s i t o 
Director 
Don José Molina Martes 
Sub-di rector 
Don Francisco Escribano Sot 
C a p e l l á n 
Don Eamón García Bañes 
C a s a de Misericordia 
Director Facu l t a t ivo 
Don Miguel Segura Luna 
Siib-director 
Don José Gómez 
Médico A u x i l i a r 
Don Ramón Pérez Torres 
C a p e l l á n 
Don Salvador FernandezLara 
Ugieres de la 
Exorna. D i p u t a c i ó n 
Don José Ranea Ibañez 
» Juan Solis Pérez 
» Guillermo Molina A naya 
La Excma, Diputación Provin-
cial y su dependencia, están insta-
ladas en el primer piso del ediñcio 
Aduana, siendo las horas dedespa-
cho de 11 de la mañana á 4 de la 
tarde 
So%vei:xvo Cvvvl Ae la ptcmtvda 
G O B E R N A D O R 
Excmo. Sp. D. José Godoy y Gapcia 
EDIFICIO DE M flDUMS, PISO PRIhCIPflL 
Secretario 
Don Rafael Pérez Alcalde 
m m ú DEL GOUMO cim 
Negociado primero 
AYUNTAMIENTOS 
Ofic ia l 
Don Antonio López Muni 
Negociado segundo 
BENEFICENCIA Y SANIDAD 
Don Isidro Velilla 
Negociado tercero 
ORDEN PÚBLICO 
Ofic ia l 
Don Rafael J. de la Vega 
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Negociado Cuarto 
CARCELES Y 
ESTABLECIMIENTOS PENALES 
Oficial 
Don Asisclo Moreno Uriarte 
Negociado quinto 
FOMENTO 
Ofic ia l 
Dou Antonio Raudo García 
Negociado de Accidentes del 
Trabajo 
Oficia l 
Don Ricardo López Toral 
REGISTRO GENERAL 
Don Eugenio Román Hermida 
Secretario p a r t i c u l a r del Se-
ñ o r Gobernador 
Dou Joaquín Ruiz Castilla 
Por tero in te r ino 
Don Alfonso Molina 
Horas de Despacho de 11 maña-
na á 6 tarde 
Comis ión de Pós i to s 
Presidente 
El Excmo. Sr. Gobernador civil 
Secretario 
Don Leopoldo Salas i\mat (Inge-
niero agrónomo) 
Oficailes 
Dou Fernando Ramiro ele Toledo 
» Antonio Valentín Escosura 
Oficinas calle del Cister 28 
Secc ión , Ins trucc ión P ú b l i c a 
Secretario 
Don Salvador Ballestero 
Oficiales 
Don Fernando Galo 
» Fernando Torrejimeno 
» Antonio Toro 
Depos i ta r io de fondos 
Dou 
Oficinas planta principal del edifi-
cio Aduana 
Horas de despacho de 11 mañana á 
4 tarde 
Cuerpo de Vig i lanc ia 
Jefe Accidenta l 
Dou Juan Clemente 
Insp ectores 
Dou Víctor García García 
» Antonio Cevedo Vázquez 
» Francisco A. Alvarez Blanco 
» Francisco Casquero Ortega 
Oficinas en la planta baja del 
edificio de la Aduana, donde hay 
un inspector de guardia peruia 
nente 
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Obispado de Málaga 
ILT/nO. 5R. D. JUAM / n U M O Z HERRERA 
Secretario 
Don Juan Franco Pro Gaste lar 5 
Vice-Secretario y Oficia l 
Don Nicolás Montero 
A d m i n i s t r a c i ó n , 
H a b i l i t a c i ó n 
H a b i l i t a d o 
Don Franc0.Morales García Angelí 
Oficia l 
Don José Sánchez Gómez 
Tribunal E c l a s i á s t i c o 
de la Dióces i s 
Prov i so r y Vicar io General 
Iltmo. Sr. D. Gregorio Naranjo y 
Barea Juan J, Relosilía 56 
F i sca l General 
Iltmo. Sr. D. Juan de la Torre 
Olmedo Santa María 17 
No ta r io Mayor 
Don José Fernández del Villar Pla-
za de la Constitución 6 ai 14 
N o t a r i o O f i c i a l Mayor 
Don José Martín Martín Cisnero49 
Archivero General 
Don Rafael de Alamos Collado Pla-
za de Riego '21 
P rocurador 
Don Manuel Terán y Cuarteraro 
Lagunillas, 50 
Abogado 
Don Cristóbal Mercado Aguirre 
Andrés Borrego 35 
D e l e g a c i ó n para el arreglo 
de Cape l lan ías de l a D ióces i s 
Delegado 
M.I.Sr.D. Gregorio Naranjo Barea 
Secretario 
Don José Fernández del Villar 
La Sala Audiencia del Tribunal 
y sus dependencias están instala-
das en la planta baja del Palacio 
Obispal, siendo las horas de des-
pacho de once de la mañana, á dos 
de la tarde. 
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A U D I E L M C I A P R O V I M C I A L 
Señop Don Libopio Hierro y Hiepfq 
Fiscal de S. M . 
Don José López González Hotel 
Victoria 
Secretario de l a Audienc ia 
Don José Marques Laf uente Doña 
Trinidad Grund 27 
SECCION PRIMERA 
Presidente 
El qne lo es de esta Audiencia 
Don Liborio Hierro y Hierro 
Magis t rados 
Don Luis M. Saez Barroso 10 
» Luis Villarrazo González 
Avenida Pries 36 
Teniente F isca l 
Don Andrés Augusto Vázquez 
Avenida dePries 44 
Secretario ' 
El que lo es de esta Audiencia 
I^on José Marques Laf uente, Doña 
Trinidad Grund 27 
Vice-Secretario 
Don Luciano Suarez Valdes Per-
domos Hotel Europa 
Oficiales de Sala 
Don Miguel Ramos Mora Cañuelo 
de S. Bernardo 4 
» Gregorio Claver Cía ver Pa-
seo de Rediug 11 
» Manuel Perdiguero Pena 27 
SECICON SEGUNDA 
Presidente 
Don Rafael García Vázquez Juan 
J. Relosilla 27 
Magis t rados 
Don Manuel M.il Sauz Ansonera 
Cister 14 
» Vicente Chervas Mariblan-
ca 14 
Ahogado Fisca l 
Don José Pórcer y Soler Plaza de 
' Riego 34 
Vice-Secretario 
Don Eduardo Sarria Herrera 
• MuroPuerta Nueva 51 
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Oficiales de sala 
Don Ildefonso Serrano Carpió Nu-
ño-Gomez 15 
» Rafael Moreno Marcos Vic-
toria 74 
» Manuel López Pérez Bied-
mas 3 y 5 
» Cristóbal Parlón Herrera 
Acera Marina 17 
Magis t rados Suplents 
Don Jnan Peralta Apeztegnía Ala-
meda 40 
» Narciso Díaz de Escobar San 
Juan de Letrtm 2 
o Antonio Navarro Trnjillo 
Ex-convento Capuchinas 4 
Abogados Fiscales susti tutos 
Don Rafael Barrionuevo R. Sol' 
dado Alamos 7 
» Manuel Toval, Merced 1 
» Eduardo Lomas Cánovas del 
Castillo 20 
Secretarios Suplentes 
Don Juan José Ga Rodríguez To-
r rijos 93 
» Enrique Rizneño délas Heras 
San Lorenzo 19 
» Manuel Rando Camberos 
Nosquera 7 
Está asignada á la Sección prime-
ra el Juzgado de la Alame-
da de esta Capital y los de 
Campillos,Colmenar, Coin, 
Marbella, Ronda y Velez-
Málaga 
A la segunda, el de la Merced de 
esta Ciudad y los de Alo-
ra, Antequera, Archidona, 
Estepona;Gaucin y Torrox 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 
Presidente 
Don Liborio Hierro Hierro 
Magis t rados 
Don Manuel Sanz Ansorena 
» Luis Villarraso González 
Dipu tados Provinc ia les 
Don Manuel Ordofiez Palacios 
» Tomás García Pérez 
Suplentes 
Don Rafael Romero Aguado 
» Juan Gutiérrez Bueno 
» Rafael Rivera Valentín 
» Antonio ele Martos Pérez 
Secretario 
El de la Audiencia 
Ofic ia l 
Don Rafael Moreno Marcos 
JUZGADOS DE 1.a INSTANCIA 
Sala Audiencia en la planta baja 
de la Casa Ayuntamiento 
Jues {Decano) 
Don Francisco Alvarez Vega Jo-
sefa Ugarte Barrientes 24 
S e ñ o r e s Actuar ios 
Don Francisco Eloy García, Secre-
tario de Gobierno Nicasio 
Calle 1 
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JUZGADOS MUNICIPALES 
Distrito de la Alameda 
Don Manuel Rando Díaz Salvador 
Solier 69 
» Carlos Rivero Ruiz Alcaza-
billa 3 
» Juan de los Rios Baez 
Juan J. Relosillas 46 
Médico Forense 
Don Luis Encina Candevat Sa-
gasta 8 
Distrito d é l a Merced 
Sala Audiencia en la planta baja dé-
la Casa Ayuntamiento 
Jues 
Don Federico Escobar Aliaga 
Salvador Solier 126 
S e ñ o r e s Ac tua r ios 
Don Diego García Murillo, Secre-
tario de Gobierno San 
Agustín 8 
» Leopoldo López González 
Duque de la Victoria 7 
» Diego M.a Egea Viudez Mo-
reno Mazon 15 
> JeséRios Márquez Moratin 1 
» Antonio Gil Soldado 
Marqués de Larios 6 
Médicos Forenses 
Don Francisco Cazorla Goraez, 
Marqués de la Paniega 40 
» Juan Ramírez Pérez, 
Cánovas del Castillo 42 
R e p a r t i d o r 
de Negocios j u d i c i a l e s 
Don Joaquín Medina Millán 
Torrijos 40 
Sala Audiencia y Oficinas Pasaje 
Mitjana 1 entresuelo 
Juez 
Don Joaquín Alcázar Alvarez 
Plaza de Riego 12 
Jues suplente 
Don Ricardo Pérez "Alcalá Olmo 
Mariblanca 8 
F i sca l 
Don Francisco Aldana Franchón i 
Calderón de la Barca 4 
F i sca l suplente 
m 
Don José Mapelli Raggio 
Tor rijos 98 
Secretario 
Don Juan Sánchez Sánchez 
Santo Domingo 4 
Secretario suplente 
Don Manuel Codas Jiménez 
Postigos 6 
Médico Forense 
Don Luis Criado León Cerrojo 16 
Distrito de l a Merced -
Sala Audiencia planta baja de la Ca-
sa Ayuntamiento 
36 
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Juez 
Don Francisco Brotons González 
de Aller, Ton'ijos39 
Juez suplente 
Don Adolfo Hurtado Janer Trini-
dad Grund 1 
F i sca l 
Don Manuel Espejo Martínez 
Torrijos 40 
F i s ca l suplente 
Don José García Torres Frailes 16 
Secretario 
Don Ricardo López Barroso Beatas 
Secretario suplente 
Don José Lesace Prados Camino 
Nuevo 28 
Médico Forense 
Don Francisco Cazorla Compañía 40 
Distrito de Santo Domingo 
Sala Audiencia Capitán 2 pral. 
Juez 
Don Miguel Segura Sendras 
Molina Larios 5 
Juez Suplente 
Don Enrique Herrera Cosme 
Torrijos 87 
F i sca l 
Don Miguel Pérez Bryan Marqués 
de Larios 4 
F i sca l Suplente 
Don Francisco Fernandez 
Caamaño Aventureros 8 y 10 
Secretario 
Don Manuel Domínguez Fernan-
dez Aventureros 3 
Secretario Suplente 
Don José Domínguez x\cedo 
Aventureros 2 
Médico Forense 
Don Juan RafaelRamírezPérez7 
Cánovas del Castillo 42 
Registro de la propiedad 
Situado en la calle de San Francis-
co, 11 
Reg i s t r ado r 
Don Ensebio Euriquez López Fi-
gueredoS. Francisco 11 
Reg i s t r ado r sust i tuto 
Don Manuel Chaneta Pinazo 
Dos Aceras, 20 
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ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
San Agustín 11 principal 
Decano-Presidente 
Don Basilíso García de Alcaraz Ca-
rrillo Marqués del Vado 5 
Censores 
Don Rafael de Talavera Delgado 
(Anteq uera) 
» Salvador Artacho Pino 
(Cuevas Bajas) 
Tesorero 
Don Francisco Villarejo González 
Luis de Velazquez 5 
Secretario 
Don Juan Barroso Ledesma 
Santos 4 
Ofic ia l Jefe 
Don José Superviele Andrade 
San Agustín 11 
COLEGIO DE ABOGADOS 
En la planta Baja de la Casa Au-
diencia 
Junta de Gobierno 
Decano 
Don Angel Caffarena Lombardo 
Alameda 20 
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Dipu tados 
Don Rafael Rivera Valentín 
» Miguel de Mérida Díaz 
Tesorero 
Don Juan Gutiérrez Bueno 
Secretario Contador 
Don José Rosado González 
Bib l io teca r io 
Don Manuel Dominguez Fernández 
COLEGIO DE PROCURADORES 
En la planta baja de la Casa Ayun-
tamiento 
Junta de Gobierno 
Decano 
Don Juan Benitez Gutiérrez 
Dipu tados 
Don Salvador Aguilar de Reyes 
» Enrique Reyes Barrionuevo 
Contador 
Don José Aguilar de los Beyes 
Tesorero 
Don Ramón A. Urbano Carrere 
Secretarios 
Don Francisco Sánchez Pastor 
» Juan Márquez García 
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Delegación ^e V(acierra 
¿Delegado: Señor 3)on Jlngel Vela hidalgo 
Secretario: D o n V i c e n t e C r e s p o 
I n t e r v e n c i ó n de Hacienda 
In te rven to r 
Don Cruz Collado López 
Tenedor de l ibros 
Don José Menos 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
A d m i n i s t r a d o r 
Don FernandoRuiz de Grijalba 
Jefes de Negociado 
Don Teodoro Venero 
» José de Lara Mesa 
I n s p e c c i ó n de Hacienda 
Inspector 
Don Manuel García de Otazo 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
arrendadas 
A d m i n i s t r a d o r 
Don José M.a Aguijar 
Tesorer ía de Hacienda 
Tesorero 
Don José Morales Julia 
A b o g a c í a del Estado 
S e ñ o r e s Ahogados del Estado 
Don Juan García "Valladares 
» Mariano Molina Arar.co 
Ofic ia l 
Don Andrés Montoya 
Oficinas, Aduana piso principal 
Horas de despacho de JO de la ma-
ñana á 4 de la tarde 
Registro F i s c a l de l a 
Propiedad 
Segundo piso de la Aduana 
Reg i s t r ado r F i s ca l 
Don Nicanor de la Cortina 
D e p o s i t a r í a y P a g a d u r í a 
de Hacienda 
Planta baja de la Aduana 
Depos i ta r io Pagador 
Don Manuel Caballero • 
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Administración de Aduanas 
A d m i n i s t r a d o r 
Dou Julio Eühn Valcarcel 
Segundo Jefe 
Don Angel Llopis Ruiz 
P r i m e r Vista 
Don Antonio Alonso 
Segundo Vista 
Don Gonzalo Lamerá 
Tercer Vis ta 
Don Julio de la Guardia 
Negociado de Impor tac ión 
Ofic ia l Jefe 
Don Eduardo Fernández Melendro 
Negociado de E x p o r t a c i ó n 
Oficial Jefe 
Don Miguel Villarejo Ortega 
Negociado de Cabotaje 
de E n t r a d a 
Oficial Jefe 
Don Francisco Morales Galdeano 
Negociado de Cabotaje 
de Sal ida 
Oficia l Jefe 
Don Mariano Vázquez Ueret 
A u x i l i a r e s Vistas 
Don Federico Pinar Alonso 
» Ricardo López del Cid 
» Juan Martínez Aseti 
» Juan Estrada Soler 
» José M.a Andreo 
Recaudador 
Don Juan del Pozo Párraga 
Alca ide 
Don Manuel Jiménez de la Plata 
M a r cham ador 
Don Luis Guzmán García 
Secc ión de Alcoholes 
Oficial Jefe 
Don Emilio Simonet Lombardo 
Ingeniero I n d u s t r i a l 
Don Rafael Hernández 
Inspector L i q u i d a d o r 
Don Juan Martínez López 
Cobrador de Rentas 
Don Adolfo Gregorio Espino 
S U B A L T E R N A S 
Torre del Mar 
A d m i n i s t r a d o r 
Don Ernesto de Pura 
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Vista 
Don Alfredo Bouvier Aclilla 
Estepona 
A d m i n i s t r a d o r 
Don Abelardo Balagner Caldes 
Vista 
Don Luis Casares Sánchez 
Marbella 
A d m i n i s t r a d o r 
Don José Torre Martínez 
Vista 
Don Vicente Balagner Caldes 
Nerja 
A d m i n i s t r a d o r 
Vacante 
Vista 
Don Bernardo Molinillo }'Molinillo 
Fuengirola 
A d m i n i s t r a d o r 
Don Manuel Guisado Rojas 
Torrox 
A d m i n i s t r a d o r 
Don Vicente Fon tan 
Vis ta 
Don Hipólito Martín Martín 
Melilla 
In terventor Reg i s t ro 
Don Manuel Ferrada Ramos 
Chafarinas 
In terventor Reg i s t ro 
Don Juan Grau Moreno 
Alhucema 
In terventor Reg is t ro 
Don Francisco de Pez del Hoyo 
P e ñ ó n 
Interventor Reg is t ro 
Don Juan León Pat 
Antequera 
Inspector 
Don Cárlos Jiner Argüelles 
Vis ta 
Don Francisco Casaña 
San Pedro A l c á n t a r a 
Inspector 
Don Leopoldo Sánchez Rodríguez 
Sabinillas 
Inspector 
Don Mariano Herrera Navarro 
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COMAfíDATiCIA D E MARINA 
COMAN DA M TE-C A PITAN DEL PUERTO 
Sr. D. Fraocisco Jimetyez Villavicetycio 
Segundo Comandante 
Don Carlos Villalonga Vega 
Ayudantes 
Don Manuel Nnñez Boado 
» Domingo Montes 
» Ildefonso Bolín de la Cámara 
» Matías Bores Romero 
» Mánuel González Aledo 
Comisario 
Don Fraocisco RieraAlberne 
H a b i l i t a d o 
Don Juan Brntron Dononsoro 
Comisario A u x i l i a r 
Don Juan Bautista Arrabal 
Asesor 
DOD Manuel Alvarez Net 
Alferes de F raga taGraduado 
Don Rosendo Rodríguez Arrabal 
Secretario 
Don Eduardo Toribio de Salas 
Cabos de Mar del Puer to 
Don Eduardo Cholvís Muñoz 
» Manuel Pacheco Carmona 
» Grabiel Cholvís del Rosal 
» Joaquín Garzón Calvez 
» Rafael Beltran Silva 
P r á c t i c o Mayor 
Don Bernabé Guerrero Galbeño 
P r á c t i c o s de N ú m e r o 
Don José Vizcaíno Andujar 
» Rafael González Rodríguez 
» Isidoro Prieto García 
» Higioio Andraca Posadillo 
» Gonzalo Arrabal Miranda 
» Jacinto Roca Soler 
Supernumerarios 
Don José Alba Pérez 
» Francisco Guerrero Serrat 
Direcc ión de Sanidad del 
puerto 
Director 
Don Salvador Ruiz Blasco 
Secretario 
Don Eugenio Pastor Marra 
Las oficinas de la Comandancia 
están instaladas en la calle Augusto 
S. de Figuerua núm. I I 
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C A L L E DE GAON/V 1 
® i ^ s ^ w ® m 
Señor Doty Mariano Pérez Olmedo 
Secretario 
Don Bernardo del Saz Berrio 
Molina Larios 46 
Catedrát i cos y asignaturas 
A g r i c u l t u r a 
Don Manuel Carballeda 
Victoria 22 
Dibu jo 
Don Leoncio Bori de la Craz 
Chinchilla 6 
F r a n c é s 1.° y 2 .° curso 
Don Juan Galicia Ayala 
Madre de Dios 45 
G e o g r a f í a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a 
y Universa l 
Don Bernardo del Saz Berrio 
Gimnasia 
Don Alberto García Rubio Geróni-
mo Cuervo 11 
H i s t o r i a N a t u r a l 
Don Eduardo Avela Sainz de An-
dino 
F í s i c a y Q u í m i c a 
Don José Cabello Victoria 80 
L a t í n 1.° y 2 .° curso 
Don Manuel Herizo 
» Francisco Jiménez Lomas 
Strachan 1 
M a t e m á t i c a s 
Don Santiago Moreno Rey 
Niño de Guevara 1 
» Luis Méndez Soret 
Cánovas del Castillo 45 
N a ú t i c a 
Don Emilio Pérez Leal 
Lagunillas 7 
R e l i g i ó n y M o r a l 
Don Baldomcro Bustamante 
Plaza Lachambre 43 
P s i c o l o g í a L ó g i c a y E t i c a 
Don Mariano Pérez Olmedo 
Valle del Limonar 
R e t ó r i c a y P o é t i c a 
Don Eduardo Sánchez Castañer 
Ramón Franquelo 8 y 10 
A u x i l i a r e s 
Don José E. Prieto Victoria 6H 
» Ildefonso Dórente Caro Don 
Juan Gómez 23 
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Escuda Stipcríor Comercio 
Calle de J u a i j J . Relosi l las, 24 
Don Domingo herida Martínez 
Secretario 
Doo Pedro Gómez Chaix 
Catedrát i cos y asignaturas 
A r i t m é t i c a y Cá lcu los 
Mercantiles 
Don Ricardo Albert Pomate 
Contabi l idad y P r á c t i c a 
Don José María Cañizares Zurdo 
E c o n o m í a P o l í t i c a 
Don Francisco Centeno 
F r a n c é s 
Don José Barés Molina 
I n g l é s 
Don Pedro Gómez Chaix 
H i s t o r i a General 
del Comercio y l a I n d u s t r i a 
Don Lnis Grund 
I t a l i a n o 
Don José Carlos Bruna 
L e g i s l a c i ó n 
Don Domingo Mérida Martínez 
Reconocimiento de productos 
Don B r^ancisco Rivera Valentín 
Tecnolog ía 
Don Amador Oppelt Sanz 
Profesores A u x i l i a r e s 
Don Antonio López Sánchez 
» Ricardo Hodgson Balestrino 
Escuela Jíormal Superior de Maestros 
SEÜOR DON J U A N MORALES RUIZ 
Secretario 
Don Juan Hidalgo 
Profesores de Ciencias 
Don Juan Morales Ruiz 
» Esteban Blanco Alcántara 
Profesores de l a Sección 
de Le t ra s 
Don Antonio Sánchez Balbí 
» José García García 
» Juan Hidalgo Gutiérrez 
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Profesores A u x i l i a r e s 
Don Aurelio Gadea Eubio 
» Manuel Cuenca Cabezas 
» José Fernández Márquez 
Escue la Graduada Normal 
Regente 
Don Francisco Ballesteros Márquez 
Profesores 
Don Juan José Fernández 
» Antonio Lidón Martínez 
» Juan Villar Ortega(interino) 
Esta Escuela así como la gra-
duada, se hallan instaladas en la ca-
lle Rodríguez Rubí 
Escuela }tomal de 3^aes^a5 
D I R E C T O R A 
Señorita Doña Suceso Luevsro Figuem 
Profesor de R e l i g i ó n 
Don Baldomero Bustamante 
Sub-Directora 
D.a Isabel Pérez Leal de (Cieocias) 
Regente 
D.a Francisca Luque 
Profesoras numera r i a s 
D.a Estervina Margariño Miret 
(de Ciencias)-
» Consuelo Monrroy (deLabores) 
» Teresa Aspiazú (de Letras) 
> Aurora Larrea (de Geografía 
é Historia de España) 
Supernumerar ias 
Srta. Láura Valí ojo (Secretaría y 
Auxiliar de Ciencias) 
D.a Melina Luengo (Escribiente) 
Profesoras espec iales 
D.n Clotilde Alcalá (de Letras) 
» Elena Prieto (de Música) 
Don Leoncio Bori (de Dibujo) 
» Juan Galicia Ayala(de francés) 
A u x i l i a r e s de las Escuelas 
p r á c t i c a s graduadas^ 
Srta. Victoria Jáuregui 
D,a Ana Almachar 
» Antonia Recio 
Srta. Julia Vanees 
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Escuela Oficial de /\rte^ y Oficio^ 
Edif ic io de Sao Telmo, M a r q u é s de la Paniega, 3 
D I R C C T O I l 
D. ñMTOMIO LINARES ENRIQÜEZ 
Secretario 
Don César Alvarez Dumont 
Profesores 
Don José Nogales 
» José Pérez del Cid 
» Ramiro Amador 
» César Alvarez Dumont 
Ayudantes 
» Saturnino Pérez 
Don Eugenio Vivó Tarín 
Salvador García 
Federico Ferrandiz 
José del Nido Navas 
A u x i l i a r N u m e r a r i o 
Don Joaquín Martínez déla Vega 
Profesora 
Doña Emilia Galbien Esparza 
ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 
J U N T A D E G O B I E R N O 
Señor Don Rafael Isómero Aguado 
Consi l ia r ios 
Don Rafael Ruiz Soldado 
Don 
Tesorero Accidenta l 
Don José Novillo Feltrell 
Secretario General 
Don Mignel de Mérida Díaz 
A c a d é m i c o s 
Don Rafael Romero Aguado 
» Federico Disdier 
Don Rudolfo Grund Cerero 
Benito Vihí Conmino 
José Novillo Feltrell 
Juan N. Blasco Barroso 
Francisco Torres de Navarra 
José de Torre Capurión 
Joaquín Martínez de la Vega 
Miguel Mérida Díaz 
Secciones 
De P i n t u r a 
Don Miguel de Mérida Díaz 
» Jonquin Martínez de la Vega 
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De Escu l tu ra 
Don Federico Disdier 
» Juan N. Blasco Barroso 
» Francisco Torres de Navarra 
» Rudolfo Grund y Cerero 
De Arqu i t ec tu ra 
Don José Novillo Feltrell 
» José de Torres Capurióu 
» Benito Vilá Conmino 
Presidente 
de todas las comisiones 
El de la Academia 
S e c r e t a r í a general 
Secretario 
Don Miguel Mérida Diaz 
Ofic ia l 
Don Alfonso Molina Padilla 
Encargado de la Bibliotecc 
Don Alonso Padilla 
Conserje 
Don José Molina 
Asuntos que dependen 
Conservación de Monumentos, de 
Bellas Artes y Antigüedades. 
Contiene una biblioteca extensa, 
pública los días hábiles 
Esta Academia se encuentra ins-
talada en el edificio de San Telmo. 
Semioapio Conciliar 
R E C T O R 
D. ñndres Serrano y Garda Vao 
Vice-Rector 
Don Antonio E. Rueda 
Di rec to r de Estudios 
Don Valentín Marín Rus 
Secretario 
Don Antonio Rodríguez Ferro 
Inspectores 
Don Miguel de Prada 
» Pedro Paud 
Profesores 
Don Luís Vega Vázquez 
» Manuel Lumpié León 
» Francisco Camacho Triyiño 
» José Rodríguez Cárdenas 
» Eugenio Muñoz Flores 
» Emilio Ruiz Muñoz 
» Emilio Rosso Guevara 
» José Moreno Maldonaclo 
» Joaquín Jaraba Lozano 
* Ildefonso Cánovas Jiménez 
» Miguel Bolea y Sin tas 
» José M.a Jiménez Camaclio 
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jldministración principal de Correos 
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ADMIMISTRADOR PRIMCIPAL 
Don Pedro Gamboa Coromena 
Segundo Jefe 
Don Federico Muñoz María 
Oficiales 
Don Juan Altamirano Diaz 
» Federico Sánchez Delgado 
» Antonio Pérez Berrocal 
» José de Gor Eojas 
» Salvador López Sanjusto 
» Francisco Moutero Estevez 
» Antonio de Miguel Garcia 
» Eduarde León Son virón 
» Francisco Aragón Baulón 
» Eduardo Andrade Chinchilla 
» Francisco Portal del Castillo 
» Manuel J. Oliva Oñate 
» José Alba Bartelotez 
» Manuel Espinosa Posadas 
» Manuel López Mesa 
Aspirantes 
Don Baldomero Calderón Isla 
» José del Rio Amienta 
» José Pir.eda Corriño 
Don Manuel Alcalá del Olmo 
» José Parareda Griffo 
» Francisco Bernal Sánchez 
» José Pacheco del Eio 
Estafeta de Ronda 
A d m i n i s t rado r 
Don GodofredoFigueroa 
Estafeta de Campillos 
A d m i n i s t r a d o r 
Don Francisco Gómez Cotta 
Estafeta de Bobadilla 
A d m i n i s t r a d o r 
Don Francisco Calvez Moreno 
Estafeta de V é l e z - M á l a g a 
A d m i n i s t r a d o r 
Don Eduardo Medina Pérez 
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C U E R P O CONSULAR DE MÁLAGA 
P R E S I D E N T E : 
H. Dallemagne, 
Cónsu! e'eaeral de Francia 
V I C E P R E S I D E N T E : S E C R E T A R I O : 
D. Enrique Petersea, D. Enrique Martínez Ytuño 
Cónsul de Bélg ica C. de la R e p ú b l i c a Argent ina 
Representac ión 
Alemania 
Austria Hungría 
Bélgica 
Dinamarca 
» 
Gran Bretaña 
» 
Grecia 
Italia 
Monaco 
Paises Bajos 
» 
Portugal 
Rusia 
Suecia y Noruega 
Turquía 
» 
República Arg.a 
» 
» 
Brasil 
Bolivia 
» 
Chile 
NOMBRES 
D. Fdolfo Pries 
Alex Kaibel 
Federico Gross 
Enrique Petersen 
E. Petersen y Clemens 
Cristian Scholtz 
John G. Haggard 
Charles Cuwan 
Carlos Huelín 
José Carlos Bruna 
JoséRodriguez Laguna 
Gerardo Van Dulken 
Eduardo Gross 
Francisco Maldonado 
Guillermo Rein Arssu 
Carlos Kratiel 
Gerónimo Guerrero 
Juan F. Encina 
E. Martínez Ytuño 
Alejandro Mackinlay 
F. Crooke Heredia 
E. Campos Torreblanca 
José Huelin Sans 
José M.a de la Vega 
A. de Burgos Maesso 
Matías Huelín Müller 
C a t e g o r í a s 
Cónsul 
Canciller 
Cónsul 
Cónsul 
VíceCónsul 
Cónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Cónsul 
ViceCónsul 
Cónsul 
» 
Vice Cónsul 
Cónsul 
» 
Vice Cónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Vice Cónsul 
A. Consular 
Cónsul 
ViceCónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Domicilios 
Calle de la Fáb.a 
Calle de la Fáb.a 
Canales 9 
A. de Colón 2 
A. de Colón 2 
A. de Colón 26 
Barroso 1 
Barroso 1 
Alameda 40 
P. de la Riego 2 
Ps.0de la Cárcel 6 
A. de Colón 9 
Canales 9 
S. Jiun de Dios 9. 
A. Carlos Haes 2 
E?quilache 12 
S.Juau de Dios 12 
A. Principal 
Méndez Nuñez 2 
P. de Sancha 7 
Alameda 23 
P. de Riego 21 
Alameda 9 
Torrijo 86 
Granada 88 
A. de Colón 2 
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Represen tac ión N O M B R E S 
Rep.a Colombia 
» » 
» Costa Rica 
» Cuba 
» Dominicana 
» E . E . de 
América 
» » 
» Ecuador 
» Francia 
» » 
» Guatemala 
» » 
» Haiti 
» Helvética 
» Honduras 
» Liberia 
» » 
n Méjico 
» » 
» Nicaragua 
» Panamá 
» Paraguay 
» Perú 
» Salvador 
» Uruguay 
» Venezuela 
D. Isaac Arias 
» J. Oyarzabal Smitch 
» Prosper C, Lamothe 
» Teodoro Gross Pries 
» Fernando Laffore 
» D. R. BachBrích 
» Tomás Ruiz Geary 
>' José Nagel Disdier 
» H. Dallemague 
» Ernest Michel 
» M. Moreno Castañeda 
» Salvador AlvaretNet 
» Antonio Barceló 
» Isidro Ron Pérez 
» J. Luis Morales 
» Félix García Son vi ron 
» Manuel Gil 
» J. Guerrero Bueno 
» F. Torres de Navarra 
» Luis Kraüel 
» Pedro ValIs 
» José M.!l de Torres 
» Antonio F. de Noreua 
» Tomás Heredia Grund 
» José Alvarez Net 
Catño-orías 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Cónsul 
» 
ViceCónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Cónsul 
Cónsul 
» 
Vice Cónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
Cónsul 
Vice Cónsul 
D o m i c i l i o s 
Méndez Núñez, 2 
A. de Colón 11 
Emilio Castelar 5 
Arrióla 20 
Larios 5 
Alameda 35 
Carros 8 
Méndez Núñez 2 
Muelle 93 
Moreno Mazón 2 
Nueva 9 
Torrijos 31 
Comedias 10 
Alameda 13 
H. Esparteros J9 
S.Juan de Dios21 
Strachan, 9 
A. Carlos Haes 3 
M. de Larios 5 
Alameda 18 
San Agustín 10 
P. de Sancha 11 
Alameda 28 
Nueva 9 
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CUARTEL GENERAL DE BRIGADA 
ALAMEDA DE C A R L O S j-ÍAEJ, JVÍÚM, 2 0 
G o b e r n a d o r M i l i t a r 
Ecmo. Sr. D. Eduardo López de 
Ochoa y A Id ama 
Ayudante de\ Campo 
Don Federico Esquerdo Mateos 
Secretario in te r ino 
Don Gabriel Morales Mendigutia 
Sargento mayor 
Juez Eventua l M i l i t a r 
Don Luis Pelaez Bermudez 
Secretario del Juzgado 
Don Juan Moris Espartero 
Ayudante de P laza 
Don Eafael López Benitez 
Oficinas del Gobierno Militar 
Ofic ia l 
Don Cristóbal Fernandez González 
Gobernador del Castillo de 
Gibralfaro 
Don José González Urizaga 
ARTILLERÍA 
DEPÓSITO DE ARWIAIVIENTOS 
Jefe 
Don Fernando Gómez González 
4.° Dep.0 R.& de A r t i l l e r i a 
Jefe 
Don Mariano Dunnet Azpiroz 
Ofic ia l Jefe del Destacamento 
Don Franc.0 Echecopar Consiglieri 
COMANDANCIA 
DE CARABINEROS 
Coronel Subinspector 
Don Prudencio Ramajos 
Jefe 
Don Ignacio Falgneras y Torres 
de Navarra 
COMANDANCIA DE 
LA GUARDIA CIVIL 
Coronel Subinspector 
Don Antonio Jaime Cañedo 
Jefe 
Don Emilio Mola 
COMANDANCIA DE INGENIEROS 
Jefe 
Don Félix Girákiez 
Jefe del de t a l l 
Don Juan Maurí 
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Comisario In terventor 
Don José Oliver 
Pagador y encargado de 
efectos 
Don Vicente López Suarez 
Maestros de Obras 
Don Antonio Martínez 
Celador 
Don Leandro Romero 
ZONA D E 
R E C L U T A M I E N T O 
Coronel 
Don Luis Irisarri Sauviente 
C A J A D E R E C L U T A 
Teniente Coronel 
Don Fernando Vidaurreta Cámara 
BATALLÓN SEGUNDA 
RESERVA DE MALAGA 
Jefe 
Don Luis Maldonado Ytnrriaga 
H O S P I T A L M I L I T A R 
Director Subinspector 
Don José Delgado Rodríguez 
LABORATORIO 
DE lYIEDICAMENTOS 
Subinspector 
Don Gregorio Mozo Verganza 
F a r m a c é u t i c o s 
Don Gerardo Peña 
» Miguel Robles Pinedo 
C L E R O C A S T R E N S E 
C a p e l l á n 
Don Juan Gallego 
ADMINISTRACIÓN 
M I L I T A R 
SUBINTENDENCIA 
DEPENDIENTE DEL GOBIERNO 
MILITAR DE M E L I L L A 
Subintendente 
Don José Santiés y Regios 
SECCION DE INTERVENCIÓN 
Comisario de Guerra 
Don Marcelino Espayargas Ma-
gallón 
Oficiales 
Don Joaquín Ruiz Aguilar 
» José Pérez Novis 
» Antonio Canals de las Heras 
» Heraclio Ramajes Ortigosa 
» Julio Aguado Roig 
» Enrique Barraca Ruiz Ma-
teos 
DEPÓSITO D E V Í V E R E S 
Oficia l 1.° 
Don José Pérez Noviz 
Comisario de transportes 
Don José Oliver 
Comisario de revis tas 
Don Luis Fernández Ruiz de Lira 
38 
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BARCO DE ESPflñS 
/ \ L A M E D A D E C A R L O S H / V E S 
Don Francisco García Andorra 
In te rventor 
Don Federico Hostench Cazorla 
Cajero 
Don Antonio Casamitjana 
Secretario 
Don Luis Kayser Pérez 
Consejeros 
Don Simón Castel Saenz 
y> Juan Nagel 
» Manuel Lara Lurot 
» José Tellez 
» Federico Garret 
Munta de wSras del ^Puerto 
DOM EDUARDO R. ESPAMñ GñRCIñ 
V ice-Presidente 
Don Vicente Baquera Sancho 
Vocal In te rven tor 
Don José Ortiz Quiñones 
Secretario Contador 
Don Joaquín A. del Olmo 
Vocales 
Don Fran.0 Jiménez Villavicencio 
» Salvador Euiz Blasco 
Don Eugenio Son virón Azofra 
» Joaquín Modolell Perea 
» Rafael M. Duran 
» Eduardo Lomas 
» José Luis Morales 
» Eduardo León Serralvo 
» Roberto Cano Flores 
» Juan Serrano Ruano 
» José M.a de Torres Pérez 
» Enrique del Pozo Párrag \ 
» Enrique Petersen 
» José Nagel Disdier 
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Direcc ión facultativa 
Ingeniero D i r e c t o r 
Don José Yalcarcel del Castillo 
Ayudante 
Don Domingo Bustos Prevy 
I n t e r v e n c i ó n de Arbitrios 
In te rven tor 
Don Joaqnin Ramírez 
Inspecc ión de Muelle 
Inspector 
Don Valentín Viñas 
Contador 
Don Luis Ferrer Casanova 
Pagador 
Don José Segalerva Mercado 
Centro de Telégrafos 
J E F E D E L C E J S Í T R O 
Señor Don Trancisco de Múrcia y Martinez 
Direc to r Jefe de l a Sección 
Don Francisco Bernabeu 
Directores 
Don Antonio San Martin 
» Francisco Trinidad Sánchez 
Subdirector 
Don Félix de Torres 
Oficiales 
Don Manuel Moutalvo Goñiz 
» Epifanio Ortiz 
» Fernando Donjil 
» Miguel Cazorla 
» Miguel Nieto 
» Antonio Gavilán 
» Francisco Montilla 
» José Bernal Pastor 
» José Salgado 
» Enrique Vilchez 
Don Casimiro Moreno 
» José Aguirre 
» Manuel Dueñas 
» Miguel Biednias 
» Enrique Pellisó 
» Ramón Andrés 
» Francisco Burgos 
» José Pérez 
» Rafael Flores 
» Rafael Jiménez 
» José Prados 
» Bartolomé Cerro 
» Manuel Vigil 
» Francisco Lucas 
» José García Barrionuevo 
» Manuel Robles 
» Antonio Navarro 
» José Gallardo Velazco 
» Antonio García. Alcántara 
» José Sainz 
» Santiago Domínguez 
» Román Fernandez 
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Sociedad Económica de jftmigos del íPaís 
Jnsfalada en la Casa Consulado (Solaza de la Consfiluclón) 
DON PEDRO GOMEZ GÓMEZ 
Vice-Directores 
Don Luis Camargo del Rio Gam-
poo 
» Antonio Gómez Diaz 
Contador 
Don Andrés López Giménez 
Tesorero 
Don Eduardo Gómez Oiaüa 
Vice- Tesorero 
DOQ Zoilo Zenón Zalabardo 
Vocales 
Oon Enrique Pérez Lirio 
» Pedro A. Arraasa 
» José Barés Molina 
» Joaquín Solano Rittwagen 
» Antonio García Morales 
Secretario 
Don Juan Denamiel de Castro 
V i ce-Secretarios 
Don Enrique Caracuel Salinas 
» José Ramírez García 
B ib l io teca r io 
Don Pablo Gagel Smitz 
Vice-Bibl iotecar io 
Don Vicente Hurtado Sancho 
Ciencias, morales, sociales 
y po l í t i cas 
Presidente 
Don Carlos Rivero Ruiz 
V i ce-Presidentes 
Don Francisco Reina Manescau 
» Juan Barroso Ledesma 
Secretario 
Don José Ponce de León Correa 
Vice-Secretarios 
Don Eloy Millán Bravo 
» Francisco Balenzategui 
Agricultura, Industria 
y Comercio 
Presidente 
Don José María Cañizares 
Vice-Pr es ident es 
Don José Pérez Prieto 
» José Camps Janer 
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Secretario 
Don Enrique Vilches Gómez 
Vice Secretarios 
Don Ricardo Hodg'son 
» Francisco Jaén del Pino 
Ciencias F í s i c a s y naturales 
Presidente 
Don Francisco Rivera Valentín 
Vice-Presidentes 
Don Enrique Lara Herrera 
» Miguel Ramos Martel 
Secretario 
Don Ricardo Gallardo 
Vice-Secretarios 
Don Eugenio Raschke Abdón 
» Jorge Rívarola Caramelo 
Ciencias filosóficas 
é h i s t ó r i c a s 
Presidente 
Don Pedro Gómez Chaix 
Vice-Presidentes 
Don Francisco Funes Lomas 
» Nicolás Muñoz Cerisola 
Secretario 
Don Gustavo Rittwagen 
Vice- Secretarios 
Don Antonio Campoo Anaya 
» Agustín Sánchez Quintana 
Literatura y Bellas Artes 
Presidente 
Don Miguel Bolea Sintas 
Vice Presidentes 
Don José Carlos Bruna 
» Emilio Chacón 
Secretario 
Don Salvador Ballesteros 
Vice-Secretarios 
Don Manuel Carrasco Herrera 
Rafael Contreras Martín 
Esta Sociedad sostiene una Bi-
blioteca pública. 
Sociedad ptotedova de jWvmatej ^ ^laidas 
Don J . García de Toledo 
Vice-Presidente 
Don Antonio de Linares 
Tesorero 
Don Pablo Gagel 
Secretario 
Don Ricardo de Orueta 
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^utita ptovvtvdat de Satúdad 
P R E S I D E N T E 
Excmo. Señor Gobernador Civil 
Vice-Presidente 
Don Juan Rosado Fernández 
Secretario 
Don Francisco Reyna Manescau 
Inspector P r o v i n c i a l in te r ino 
Don Fmicisco Reyna Manescau 
Inspectores Municipales de 
l a Capi ta l 
Don Francisco Reyna Manescau 
» Miguel Segura Luna 
» Luis Encina Candevat 
Inspector P r o v i n c i a l de Ve-
t e r i n a r i a 
Don José Alvarez Pérez 
Vocales 
Don Luis Encina 
» Manuel García Guerrero 
» Juan Blasco Barroso 
Vocales Natos 
Don Silvestre F. #de la Somera. 
» Augusto Martín Carrión 
Don José Delgado 
» Francisco Reyna Manescau 
» Agustín Pérez de Guzman 
» Alejandro Avila Conti 
» Luis Toro Ojea 
» Salvador Ruiz Blasco 
» José Novillo 
» Angel Vela Hidalgo 
» José Alvarez Net 
» Francisco Jiménez 
» Francisco Rivera Valentín 
» Tomás Brioso Mapelli 
» Rafael Martes Muñoz 
» Luis Gómez Díaz 
» Luis Encina Candevat 
» Juan Rosado Fernández 
» José Gálvez Ginachero 
» Joaquín Campos P^rea 
> Miguel Segura Luna 
» José A. Martínez Pérez 
» Antonio López Molina 
» Félix Pérez Souvirón 
» Manuel García Guerrero 
» José López Sánchez 
» José Alvarez Pérez 
» Juan N. Blasco Barroso 
» Enrique Ramos Marín 
» José Cabello Roig 
msTiTUTO DE vñcunncioh 
Se encueotpa itystalado en la A vetyida de E . Crooke Lapios, 97 
D I R E C T O R E S 
D o n 3 a l v a d o r R u i z B l a s c o - D o n J o s é A l a r c ó n M a n e s c a u 
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PRESIDENTE 
eXCMO. SEÑOR DOll BASILIO PflRfllSO 
Mesa 
Presidente 
Don José M.íl Alvarez Net 
Vice-Presidentes 
Don Francisco Masó Torrnella 
» Simón Castel Saenz 
Tesorero 
Don Miguel Montaner 
Contador 
Don Lorenzo Bermejo 
Arch ive ro B ib l io t eca r io 
Don Eduardo Bertuchi 
Secretario General 
Don Domingo Morid a Martinez 
Vocales 
Don Federico Sierra 
o José Ortiz Quiñones 
» Eduardo de Torres Eoybón 
» Eugenio Ximerez Pastor 
» Joaquín Penal va 
» Agustin Prolongo 
» José Eamos Power 
» José Luis Morales 
» Félix García Souviron 
» Esteban Pérez Son virón 
» José García Herrera 
» Francisco Torres de Navarra 
'> Manuel Egea 
» José M.a de Tori-es Pérez 
* Cristóbal Ganibero 
Don Quirico López Marín 
» José Hidalgo Spíldora 
» Antonio Luque Sánchez 
» Ricardo Albert 
» José A. Gómez 
» José Nagel Disdier 
» José de la Huerta 
» Vicente Baquera 
» Antonio Blanco Molina 
» Manuel Muro 
» Eduardo Pacheco Cares 
» Joaquín Madolell 
» Pedro Rico Robles 
Vocales representantes de la 
C á m a r a en la J u n t a del 
Puerto 
Don Joaquín Madolell 
» José M.a de Torres 
» Pedro Rico 
» José Nagel Disdier 
» José Ortiz Quiñones 
Voca-Ies de l a C á m a r a que 
f o r m a n par te del t r i b u n a l 
de g rados de Profesores y 
Per i tos mercantiles en la 
Escuela Superior de Co-
mercio durante el curso de 
1 9 0 5 á 1906 . 
Efectivos 
Don José M.a Torres Pérez 
» Baldomero Ghiara 
Suplentes 
Don Miguel Montaner 
» Agustín Prolongo 
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Cámara Agrícola 
PRESIDENTE 
Secretario 
Don Geraldo Casado Guerrero 
Contador 
Don Baldomcro Ghiara Peral 
Tesorero 
Don Eduardo Lomas 
Vocales 
Don Mateo Castañer Vilohez 
» Felipe N. Casado Reissig 
» Angel Caffarena Lombardo 
» Antonio de Linares 
» Felipe Esteller Forés 
» Nicolás Lapeira 
» Pedro Vals Chacón 
» José Collantes Delgado 
Sociedad de Cvetidaj f^vsvcas ^  Jtatutalej 
Instalada en l a planta baja de la Escue la Normal de Maestros 
Don Antonio Lunares Enrnqaez 
Vice-presidente 
Don Agustín Prolongo Montiel 
Tesorero 
Don Emilio Chacón 
Secretario 1.° 
Don José Luis de Linera 
Secretario 2 .° 
Don José Mañas Bernabeu 
Bibl io tecar io 
Don Enrique Laza 
Vocales 
Don Francisco Ribera Valentín 
» Lorenzo Bermejo 
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Consejo Provincial de Agmcaltana 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O 
S e ñ o r e s Comisarios 
Don Agustia Pérez de Guzman 
» Mateo Castañer 
. » Salvador Solier Pacheco 
» José García Guerrero 
» José M.a de Torres Pérez 
» Eduardo Pacheco Oares 
Vocales Natos 
Señor Delegado de Hacienda 
" » Director Instituto Provincial 
» Catedrático de Agricultura 
del Instituto 
» Director del Banco de España 
» Registrador de la Propiedad 
» Ingeniero Jefe de Caminos 
» Ingeniero Jefe de Minas 
» Ingeniero Jefe de Montes 
» Comandante de Marina 
» Jefe Fiel contraste de pesas 
» Delegado de Veterinaria 
Secretario 
Señor Ingeniero Agrónomo 
Vocales de E lecc ión 
Don José Ramos Power 
» Eduardo R. España 
» Miguel Mérida 
» Arturo Torres 
» Gerardo Casado 
» Eugenio Souvirón 
» Fernando Amat 
» Esteban Pérez Souvirón 
» Juan Gutiérrez Bueno 
» Juan Peralta 
» Miguel Sell Guzman 
» Francisco Cárcer Tellez 
» José Jiménez Astorga 
» Miguel Sánchez Pastor 
» José Creixell 
» Enrique Grana Bedelía 
Sociedad Propagandista del Clima 
— Y 
E / n D E L L E C m i E h T O D E M A L A G A 
Don Eduardo León y Serralvo 
Contador 
Don Pablo Gagel 
Secretarios 
Vice-Presidente 
Don Juan Gutiérrez Bueno 
» José Ramos Power 
Tesorero 
Don Joaquín Rosillo 
Don José Carlos Bruna 
» Antonio Rápela 
89 
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Vocales 
Don Eoberto Cano Flores 
» Manuel Chaneta 
» Ramón Martín Gil 
» José Alvarez Net 
>' Cristian Scholtz Aponte 
» Manuel E. Jaraba 
» Ricardo Portillo Casasola 
» Francisco Linares Enriquez 
» Narciso Diaz de Escobar 
» Lorenzo Bermejo Resamo 
» Pedro Hnard 
» Enrique Ramos Marín 
» Adolfo Gómez Cotta 
Don José Andrade Chinchilla 
» Ricado Albert Pomata 
» José Grau Perera 
» Fernando Eriales Domínguez 
» José Montero Ríos 
» Abelardo Guirval 
Vocales Natos 
Los Directores de la prensa local 
diaria. 
Vocales Honora r ios 
Don Francisco Mayuoldi 
» Emilio Jerez Santamaría. 
Liga de Contribuyente^ y Productores 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Larios Sánchez 
Vice- Presidentes 
Don Francisco Torres de Navarra 
Bourman 
» Enrique Petersen 
Sr. Marqués de Valdecañas 
Don Francisco Masó 
Contador 
Don Pedró A. Saenz 
Tesorero 
Don Pablo Gagel 
Secretario 
Don Joaquín Madolell 
Vocales 
Don José Grana 
Don Juan Torres Rivera 
» Antonio Chacón 
» Antonio Farfan 
»• Juan Nagel 
» Francisco Torres de Navarra 
Jiménez 
» Angel Caffareua 
» José Nagel Disdier 
» José Heredía 
» Ernesto Delius 
» Juan Alonso 
» José Ramos Power 
» Pedro A. Saenz 
» Antonio García Herrera 
» Francisco Echecopar 
» Luis Huelin 
» Francisco CárcerTellez 
» Laureano del Castillo 
» Clemente Louvere 
» Wenceslao Diaz Bresca 
» Julio Goux 
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PRESIDENTE 
Señor Dot) Ramóo Martip Gil 
Vice-presidentes 
Don José Gran Parera 
» Angel Caffarena 
Consi l iar ios 
Don Lorenzo Bermejo 
» Ramón Franquelo 
» Leopoldo Werner Martínez 
» Enrique Laza 
Contador 
Don José L. A. de Linera 
Tesorero 
Don Francisco Masó 
Secretario Io. 
Don Adolfo de Lablauca 
Secretario 2 .° 
Don Antonio Diaz Bresca 
Bib l io tecar io 
Don Juan Denamiel 
Junta Local de Salvamento^ de Naufrago^ 
Señor Comandante de Marina 
Presidente 
Don Juan Cebrero Martínez 
Vice-Fresidente 
Don Quirico López Marín 
Secretario 
Don Domingo Montes 
Tesorero 
Vacante 
Vocales 
Don Carlos Villalonga 
» Eduardo Pacheco 
» Rafael Gonzalvo Rodríguez 
» Andrés Vázquez Martin 
» Prosper C. Lamothe 
» Juan Serrano 
» Francisco Ruidaverts 
» José Hernández Quintero 
» Joaquín García de Toledo 
» Antonio García Morales 
» Augusto Strauch 
» Eugenio Pastor Marra 
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Jlsodación Sremial de Criadores de Vinos 
Vice-Presidente 
Don Miguel Moreno Castañeda 
lesorero 
Don Kicardo AlbertPomata 
Vocales 
Don Tomás Rein Arssu 
» JoséNagel Disdier 
Secretario 
Don Pedro Gómez Chaix 
Cokglü de CoYtedoves de Comételo 
A l a m e d a de C á r l o s Haes , 1 
; E S I D E M ¥ I 
Don Enrique Gómez de Cádiz 
Secretario 
Don Manuel Landero Melguizo 
Colegiados 
Don Antonio M.a Pérez Hurtado 
» Manuel Bolin Gómez de 
Cádiz 
Don Laureano Murciano 
» José M.a de Torres 
» José Orellana Gamito 
» José San do val y Mougrand 
» Juan Kraüel Alarcón 
, * Manuel Romero Cásala 
» Plácido Gómez de Cádiz 
» Francisco Marzo Lombardo 
» Augusto Martín Carrión 
Comisión Provinciai de la Cruz Roja 
P R E S I D E N T E 
Iltmo. Sr. D. Francisco de P. Laque 
Vice-Presidente 
Consultor Canón ico 
Don Miguel Bolea Sin tas 
Vice-Presidente 
limo. Sr. D. Adolfo A.Almendariz 
Vocales 
Iltmo. Sr. D. Narciso Diaz de Es 
cobar 
Don Plácido Gómez de Cádiz 
» Alejandro Mac-Kilay 
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Don Luis G. Martínez 
i Pedro Huard Renand 
» José López Sánchez 
» Diego Salcedo Darán 
» Enrique Petersen Clemens 
» Miguel Segura 
Censor 
Don Antonio Castelló Salazar 
Di rec to r de l a Ambulancia 
Don José Morales López 
Contador 
Don Emilio Gutiérrez Ortíz 
Tesorero 
Don José Cárlos Bruna 
Di rec to r de Almacenes 
Don Joaquín Ramírez Luque 
Secretarios 
Don José M.a Cañizares 
» Alejandro J. Solís 
Ambulancia Permanente 
Direc to r Facu l ta t ivo 
Don José Morales López 
Sub-Director Médico 
Don José de la Plaza Sesmero 
Médicos de B r i g a d a 
Don Francisco Ferrer Guaro 
» Emilio Sánchez Alcoba 
Com i s a r i o A d m i n i s t r a t ivo 
Don Ramón Giménez Cuenca 
F a r m a c é u t i c o 
Don Antonio Caffarena Lombardo 
C a p e l l á n 
Don Jesús Fernández Dominguez 
Jefe M i l i t a r y Abanderado 
Don Joaquín Ramírez Luque 
Practicantes 
Don Eduardo Rey Cabriñana 
» Juan de Cruces Martínez 
» José Rodríguez Fernandez 
» José Robledo Jiménez 
» Juan Real Mellado 
» TomásValderrábano Henares 
Jnstífufo Geográfico y £síadístico 
Doi) Leóo García de Loogroría 
Oficial 
Don Manuel Sturla Medina 
A u x i l i a r 
Don JuanSaenz 
Ordenanza 
Francisco Ramírez 
Oficina. —Plaza de Riego nú 
mero 36. 
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Presidente: D. francisco Uñares Enricjue 
Médicos 
Don Fraocisco Rizquez 
» Zoilo Zetion Zalabardo 
» Enrique Rivera Pons 
'> Francisco García Guerrero 
» Ramón Oppelt Sanz 
F a r m a c é u t i c o s 
Don Bonifacio Gómez 
Don Narciso Frauquelo 
» Agustín Prolongo 
» Adolfo La blanca 
» Ramón Pérez Guerrero 
» Juan Bautista Canales 
» Félix López Uralde 
Practicante 
Don Francisco Romero López 
• JURTfll DlKeCTIUfl 
del Colegio Pericial Mercantil 
Decano 
Don Ricardo Albert Pomata 
Vice-Decano 
Den Francisco Rivera Valentín 
Diputados 
Don Pedro Gómez Chaix 
Don José María Cañizares 
Tesorero 
Don Rafael Martin Ruiz 
Contador 
Don Fraocisco Jaén del Pino 
Bib l io t eca r io 
Don José de Benito Llorca 
Secretario 
Don José Crovetto Crovetto 
Vice-Secretario 
Don Pablo Sal ?at Albert 
Asociacióo de Clases Pasivas 
Junta de Defensa de la Región de Jlndalucia 
Don 
Presidente 
Adolfo Alvarez Armendariz 
Vice presidente 
Don Prudencio Serrano Izquierdo 
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Vocales 
Don Alejandro Mouer Pelaez 
» Trinidad Cobos Ayala 
» Emilio Sanz Dnricar 
» Andrés López Giménez 
» Alejo Cantó Carbonell 
Don José Abaj'jon Ruano 
Tesorero 
Don Patricio Bueno Alonso 
Secretario 
Don Joaquín Daza Gutierre/. 
Sociedad Filarmónica y Sieaí Conservatorio 
/ n A R I A C R I S T I n A 
P R E S l D E f í T e 
lltmo. Señor Don Plácido Gómez de Cádiz 
Vice-Presidentes 
Don Enrique Petersen Zea Ber 
mudez 
Vocal 1.° 
Don Ramón Franquelo Eomero 
Vocal 2 .° 
Don Ricardo Gres Orueta 
Vocal 3.° 
Don José Alvarez Net 
Tesorero 
Don Isidro Ron Pérez 
Secretario 
Don Plácido Gómez de Cádiz Gómez 
Director Facultat ivo 
de la 
Sociedad F i l a r m ó n i c a 
Don José Cabás Gal van 
Director Facultativo 
del Conservatorio 
Don Pedro Adames 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Y GIRO nUTUO 
Representante: D. ^osé Herrera Bonilla 
In terventor 
Don Guillermo Heredia Barrói 
Cajero 
Don Adolfo Gómez Amat 
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A u x i l i a r e s 
Don José Mejía 
Adolfo García Pérez 
José Pan toja 
Ramón Torres 
Joaquin S. de la Cámara 
Manuel García 
Don Eugenio Matamala 
A u x i l i a r e s del Giro M ú t u o 
Don Pelayo Torres 
» Joaquín Leal del Pino 
A u x i l i a r de A r r a s t r e 
Don Vicente Tejada 
Inspectores del Timbre 
Don Miguel Olalla Osorio || Don Trinitario Galdón 
fkademia Provincial de Declamación 
Pasaje de Mitjana núm. t, bajo 
Directores Honorar ios 
Doña María Guerrero 
Don Fernando Diaz de Mendoza 
» Emilio Thuiller 
Directores 
Don José Ruiz Borrego 
» Narciso Diaz de Escobar 
Profesores 
Don Vital Aza 
» Arturo Reyes 
» Martín Vega 
» José C. Bruna 
» Joaquín Diaz de Escobar 
» Manuel Carrasco 
» Antonio Urbano 
presidente Honorario: 
Presidente 
Don Enrique Pérez Lirio 
Vice Presidente 
Don Narciso Díaz de Escobar 
Contador 
Don Ramón A. Urbano 
Tesorero 
Don Laureano Talavera 
Señor Don Migue) Moya 
Vocales 
Don José Martín Velandh 
» Rafael García de Cárdenas 
» Victoriano Domeña 
Secretario 
Don Enrique Guerrero Cabello 
Vice-Secretario 
Don Benito Marín 
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Presidente 
Don José Morales Cosso 
Don 
Don 
Vice- Presidefites 
Miguel de Mérida Diaz 
Rafael Romero Aguado 
José García Herrera 
Vocales 
Adolfo Alvarez Armendariz 
Nicolás Lapeira Rodríguez 
Luis G. Martínez Pérez 
Luis Aizpuru Monde]ar 
Manuel Sánchez Horrilio 
Germán Sorní Peset 
Fidel Lastra Castillo 
José Sánchez Gómez 
l 
Don 
Don 
Don 
Don 
Francisco del Castillo Cam-
beros 
Ignacio Falgueras Torres de 
Navarra 
Baldoraeío Ghiara 
Eduardo Morales Navarro 
Contador 
Laureno Chinchilla Morales 
Tesorero 
Leandro González del Castillo 
Secretarios 
Rafael Romero Carvalho 
Juan P. Fernandez Sánchez 
Antonio Muñiz Ortega 
' i 1 
Sección de ¡a Representación Provincial 
del Ciro Jíacional de Málaga 
Presidente 
Don José Morales Cosso 
Vice-Presidentes 
Don Adolfo Lapéira Rodriguez 
» José Roca Navarra 
Directores de J i ro 
Don Pedro Casado Le Gendre 
» Valeriano Manzuco Garda 
Vocal 
Don Guillermo León Parra 
40 
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Contador 
Don Laureano Chinchilla Morales 
1 Tesorero 
Don Leandro González del Castillo 
Secretario 
Don Eafael Romero'C'arvalho 
:{ Vice-Secretario 
Don Fráncisco Gámbell Torres 
Cuerpo de Jngenieros 
Jefatura de Obras Púb l i cas 
~. Ingeniero Jefe 
Don José Torres Capurión 
Ingenieros 
Don Ramón Diaz Petersen 
» Ignacio F. déla Somera 
» Eduardo Franquel o 
Ayudantes 
Don Antonio Mesa 
r » Antonio del Pozo 
» Antonio Diaz 
» Jerónimo Diaz 
» Pedro Herrera 
» Eduardo Eriales 
» Manuel Pérez 
» Carlos Gracián 
Sobrestantes 
Don Miguel Alvarez 
» José Alvarez 
» Diego Brilli 
» José Escobar 
» Lucas Jimena 
Conserje 
Don Manuel Lara de la Vega 
OFICINAS. Alameda Principal 21 
Jefatura Hidro lóg ica 
Forestal 
Ingeniero Jefe 
Don Ernesto Ruiz Meló 
Ingenieros 
Don Manuel Pujadas Saenz 
» Ricardo Heredia Loring 
Ayudantes 
Vacantes > 
OFICINAS: San Juan, 1 
Jefatura de Minas 
J Ingeniero Jefe - ' 
Don Albe'rto Herrera/ / 
• Ingenieros 
Don Luis Souviróu 
» Antonio Benjumea 
A u x i l i a r Facu l ta t ivo 
Don Joaquín Chinchilla 
• Delineante 
Don Neme^ do Cagigal 
OFICINAS: Méndez Nuñez 4 
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Liceo de Málaga 
5 E h O R DON DIEGO S A L C E D O DURñh 
i Vice-Presidente . 
Don Manuel García dql Olmo 
Cons i l ia r ios 
Don Julián Encinas 
» Genaro Gómez.Gestino 
i Contador 
Don José Ponce de León Correa 
i Tesorero -
Don José M.a García Yorro 
B ib l io t eca r io , , 
Don Justo Sandoval (jomez 
- Secretarios 
Don Félix Be jarano Sánchez 
» Ildefonso Sell Lanzas 
1«-
Circulo Malagueño 
-FRE5IDEMTE 
Señor Don Ramoo Díaz Peterseiy 
I Vice-Presidente 
Don José Huelin Sanz 
I Vocales 
Don Juan Bolin Gómez de Cádiz 
» José Ganiet de la Peña 
Don Silvestre F. de la Somera 
Tesorero 
Don José Luis Morales 
Secretario, 
Don Alejandro Mac-Kinlay 
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Circulo Mercantil 
P R E S I D E N T E 
Vice- Presidente 
Don José Morales Cosso 
Consi l iar ios 
Don Juan Cebreros 
» Evaristo Miuguet 
Contador 
Üou Feliciano Pablo 
Je sor ero 
Don Manuel Egea 
Bib l io t eca r io 
Don Luis Velasco Fernández 
Secretarios 
Don Ricardo Ceballos Ruiz 
» Enrique F. Quincoces 
Círculo Industria) y Comercia) 
Seívot ¿Don Acolas 
Vice-Presidentes 
Don Antonio Herrero Fuente 
» Ramón Ruiz Mussio 
Vocales 
Don Francisco Moya Paredes 
» José Estrada 
» Eduardo Jáuregni 
» Rafael Romero Carrizo 
» Joaquín Solano Ritwagen 
» Bartolomé Garzón 
» Luis Castilla Ruiz 
Contador 
Don Francisco Hernández 
Tesorero 
Don José Polonio 
Bib l io tecar io 
Don José Duarte 
Secretario 
Don Eduardo Pelaez Rodriguez 
. Vice-Secretario 
Don Dionisio Roldan 
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Circulo de la Unión Republicana 
PRESIDENTE 
Don Pedro Gómez Ghaix 
Vice-Presidentes 
Don Eduardo Palanca Quíles 
Secretarios 
Don Quirico López Martin 
» Adolfo Gómez Amat 
Contador 
Don Ramón Ruiz Mussio 
Tesorero 
Don Manuel Ramírez Martín 
.Bibliotecario 
Don Cristóbal Díaz Romero 
Vocales 
Don Tomás Gisbert Santamaría 
. » Joaquín Solano Ritwagen 
» José Pérez Prieto 
» Tomás Contreras Aráñela 
J^sodadou de ¿Dependientes de Comételo 
Vice-Presidentes 
Don Carlos A racil 
» Juan Gallegos 
Tesorero 
Don Fernando del Rio 
Contador 
Don José Cossio 
Bib l io tecar io 
Don Francisco Ponferrada Casas 
Secretario General 
Don Eduardo Pérez de Cutoli 
Vice-Secretarios 
Don Manuel Luqne Chicote 
» Antonio González Espejo 
Este Centróse encuentra isnta-
lado en la Calle Nosquera 22 pral. 
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INDICADOR (,) 
- D E -
Profesíones, Comercio é Industrias 
MÁLAGA (CAPITAL, 135.000 H A B I T A N T E 3 ) 
A b a c e r í a s 
Alcaide Morillo(EamÓD)Real"~ 
AI ca id e Mor i 11o (Ramón )Mál aga 
Angeles Vara (Jacinto) 
Dos Aceras 3 
Baltasa Márquez(Va]entin) 
Polvorista 16 
B e r m u d ez Cas ti 11 o (Fr a n ci s (]o) 
A!nieria45 
B¡acecotSaez(Prancisco)S, Juan 
Briones GonzalezfLorenzo) 
Marqués de la Paniega 55 
Campos Baiidera(Pedro) 
Lagunillas 73 
Campos Román(Antonio) 
Niño Guevara 2 
Corrales Florido(Gabrie!) 
Andrés Borrego 75 
Cortés Perez(Antoi:iio) 
Cobertizo Conde 2 
Diaz Barrientos(Antouio 
Padre Miguel Sánchez 49 
Diaz Mi i 1 an (Ma n u e!)Mar (Pa 1 o \ 
Diaz Tor res (Ma n u al) Ca 11 ejon es 
Diaz To r/és (Mig n eí)Lag u ni lias 
Fernández Lil)rado(Franc¡sco) 
Cruz Molinillo Í2 
F e r r i á n d e z (F i • a n c i 8 c o) S a n> J u a n 
Forcada(María)La g un ¡ 1.1 as 55 
20 
27 
42 
18
Florido Lorente(AntoDÍo) 
Salvador Solier 97 
Galvez Roivón(Ricardo) 
Lagunillas'48 
Galvez Postigo(Francisco) 
Alcazabilla 33 
Gamero López(Antonio) ^ 
Cristo Epidemia 1 
GamezPaloiiio(Pedro)Constancia41 
Gamez Quesada(José)Torrijos 2 
García Martín(Concepción) 
Pasillo Guimbarda 35 
García Mimoz(Fernando) ¡ 
Francisco Masó 2 
GarcíaMLifioz(Rafael) Padre Miguel 
Sánchez 69 
García Medraiio(Felipe)Real 2 
García Santaella(Antonio) 
Almería 47 
García Miifioz(Maríano) 
E|os Aceras 7 
González R,uiz(Antoüio) 
1 Martínez Aguilar 9 
Guerrero Pícón(Antonio) 
Hoetor Dávila 31 
Guerrero de las Pefias(Diego) 
^ Muro San Julián 25 , 
Gutiérrez RicojJosé) 
H a z a ñ á G o n z á 1 e z (S e b a s t i á n) 
Capuchinos 45 •. 
(1) Llamamos la a tención á nuestros susci-iptores á cerca de estas indicaciones, que 
han sido comprobadas con la mayor exactitud; r o g á n d o l e s , que si notan algunas de-
í icencias , se sirvan hacerlo presente á esta Dirección. 
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Hidalgo Yébenes(Francisco) 
, Esperanza 18 , 
Jiménez Dominguez(Adolfo) 
, Plaza Capuchinos 2 
Jiménez Gallardo(Manuel1) 
. Molinillos 16 
Jiménez DominguezíAdolfo) 
Cruz del molinillo 7 2.° 
López Galacho(María) 
Sor Teresa de Mora 52 
López Moya(Francisco)Jara 28 
López González(Jiian) Torrijos 100 
Loresete(Salvadora) 
• Salvador Sdiíer 97 
Martín Carrasco(Salvador) 
Huerto Monjas 18 
&!íartin(Salvador) Carrera 
de Capuchinos 76 
Martínez Morales(Matías) 
Padre Miguel Sánchez 32 
Ma;yorga(Miguel) 
Salvador Solier 112 
Mediua Vi 11 an ue va(Juan) 
Carretera Cádiz á Málaga 
Mena Sedeño(Manuei) 
Pasillo Santa Isabel 19 
Montero Martín (Antonio) 
Almería 10 
Muñoz López(José)Plaza Mamely 1 
Murillo(Miguel)Málaga 
Navarro Martos(Concepcióii) 
Angosta .15 
Núñez JímeDez(Rafael)Refino 4 
Oliva Nogueroles(Antonio) ^ 
San Juan 47 
Pítlomiuoí Sebastián) 
Plaza Capuchino 2 
Pelaez López(Josó'Carril 18 
Pellizó PeiulÓDÍDolores), 
Paseo Redíng 21 
Pérez Moreno(Francisco) 
Capuchinos 6 
Pino Rodriguez(Mariueí) 
Andrés Borrego 77 
R a m i r e z G a r c í a (A i i t o 11 i o) 
Carmen 67 
Ramírez Postigos(Francisco) 
Antonio L . Carrión 14 
Ramos(Antonio)Cármen 40 
Ramos Blanco(Feiix)Lagiinillas 93 
Ramos Valverde(Antoiiio) 
Nosqueva 2 
Ramos Val verde/José) 
Lagunülas 52 
Ramos Valverde(José) 
Andrés Borrego 75 
Rojos(Manuel)Sancbez Pastor 3 
Ruiz FeiTiandez(Mariano) 
Dos Aceras 4 
Ruiz Hida]go(Juan)Torrijos 108 
Ruiz Hida¡go(José)Victoria 27 
Salcedo Toledo(Juan)Tomjos 32 
Sánchez España: Ramón) 
Campanillas 
Sánchez Perales(Manuel) 
Molina Lario 5 
San ta ra a ría Cap u 1 i n os (Jo i q u í n) 
Dos Aceras 21 
SantervazíMariano) Puerta 
Nueva 57 
Seguí Prat(Juan)Paseo Sancha 27 
Simino(Rafael)Cármen 67 
Torreglosa Saporta(José) 
Tomás Heredia 19 
Vela Ordoflez(Rafael)Cisneros 35 
Valle Pareja(Pedro)Grannda 103 
Abanicos y pardguas (Tien-
das de) 
Goílzalez Jimenez(Diego)Nueva 65 
Muñoz Alvarez(José)Pía.za 
''Constitución J 
Abanicos y paraguas(Compos 
turas de) 
Maesfe Miiñoz(Alonso 
Salvador Solier 
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Abastecimiento(agiiasdeToiTe-
molinos 
Luna y Morales Ala ID cela 22 
Abogados 
Alcázar A!varez(Joaquiti) 
Plaza de Riego 13 
A Id a n a FranchoniíFrancisco) 
Calderón de la Barca 4 
Andarías Carrasco(José) 
Alameda 48 
Armasa Ochaiidorena(Pedro A.) 
Moreno Carbonero 4 
Baca Alcázar(Maüuel)Canovas del 
Castillo 4L 
Barnonuevo Ruiz Soldado(Rafael) 
Cánovas del Castillo 1. 
Bazcán Márín(José)Hotel Europa 
Bngella Bao(Joaquín)Cister 3 
B i.i s t os G a r c i a, (E n r i q u e) A1 a ra e d a 2 7 
Bustos G are í a (Joaq u i n i A1 am ed a 27 
Bustos Garcia(José A.)Alameda 27 
Blasco Barroso(Jiiaii N.) 
Tejón Rodríguez 37 
Bríales Utrera(Sebastíán) 
S. Francisco 15 
Brotons González AllerFrancisco) 
Alamos 39 
Caffarena Lombardo(Angel) 
Alameda 20 
Caffarena Lombardo(José) 
Alameda 20 
Calafat Jimenez(Enrique)Juan de 
Padilla 1 
Campos de Torreblanca(Eiigenio) 
Plaza de Riego 21 
Cano Flores{Roberto) 
Nicasio Calle i 
Carvajal Viana Cárdenas(José) 
Paseo Farola 47 
Casero Anava(José)MariblaDca 10 
Ciezar Ramirez(Prancisco) 
Calderón de la Barca 1 
Conde Villegas(Alejandro) 
Hotel Colón 
Crooke Heredia(Francisco) 
Alameda 23 
Delgado Lopez(Juan)Pedro Toledo 
Diaz Escobar(Joaqiiín) 
Pescadería 26 
Diaz de Escobar(Narciso) 
San Juan de Letrán 2 
Diaz Martin Torneria(José María) 
Alamos 8 
Díaz MoDero(José)Andrés Borrego 
Domínguez Fernandez(Manuel) 
Aventurero 3 
Escobar Zaragoza(Antonio) 
Gigantes 9 
España García^Eduardoj 
Limonar 10 
Espejo Martinez(Maniiel) 
Cánovas del Castillo 40 
Espino Morales(Francisco) 
Martínez Vega 6 
Estrada Estrada(José)Casapalma 1 
Falgueras Oraeta(Ignacio) 
Gerónimo Cuervo 10 
Fernandez Gutíerrez(Antonío) 
Duque de la Victoria 2 
Fuentes Palacios(Joaquin) 
San Francisco 3 
Fresneda Alfalla(Francisco) 
Parroquia del Carmen 
García Alcaraz Carríllo(Basiliso) 
Marqués del Vado 5 
García Fernandez(Rafael) 
Salvador Solier 90 
García Guerrero(José)Santos7 
García Guerrero(Luis) 
Sebastián Souvirón 8 
García Hinojosa(Manuel) 
Pozos Dulces 26 
García Soriano(Jorge Éloy) 
Nicasio Calle 1 
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Gómez Chaix(Pedro)Josefa ligarte 
Barrientes 26 
Gómez Diaz(AntoDÍo)Cáaovas del 
Castillo 86 
Gutiérrez Biieno(Jnan)Fresca 6 
Guzmán Mimoz(AatoDÍo)Salvador 
Soiier 110 
Herrera Cosme(EnriqLie) 
Torrijos 87 
Herrero Sevilla(Fernando) Moreno 
Carbonero 2 
Huelin HLielin(Enriqiie) Prim 1 
Hurtado Janer(Adolfo)Trinidad 
Gr u iid 1 
Hurtado Medina(Juan) 
Atarazanas 1 
Irisarri Pastor(Luis)Mo]ina 
Larios 14 
Lifián Serrano(Laureario) 
Torrijos 98 
Lomas Jiménez(Eduardo)Cánovas 
del Castillo 20 
López Uralde Martinez(Félix') 
San Lorenzo 3 
Maldonado Carrión(Prancisco) 
S. Juan de Dios 7 
Mapelli Raggio(EDrique)Torrijos98 
Mármol Contreras(Rafael) 
SalvadorS(dier 88 
Martín Velandia(José) Avenida de 
E. Crooke Larios 111 
Mata Marrodán(José)Fernan 
González 2 
Mateos Lozauo(José)Postigo 
A r a n e e 10 
Medina M i 11 á n (J o a q n i 11) T o r r i j o s 40 
Mejias Asencio(Antonio) 
Niño Guevara 1 
Mercado Agairre(José)Granados J 
Mérida Diaz(Miguel)Nosquera 7 
Moraga P a 1 a u c a • A n t o n i o) P a s a g e 
de Campos 13 
Muñoz Muñoz(José)Duque de la 
Victoria 9 
Muñoz Dole(Fausto^ 
Duque de la Victoria 9 
Murciano Moreno(José)Antonio 
L . Carrión 19 
Murciano NovilIo(José) 
Atarazana 19 
Navarro Navajas(BerDardo) 
Duque Victoria 13 
Navas Lopez(José)Oñcinas 
del Ferrocarril 
Navas Fernandez(José)Oficiíias 
ferrocarril 
Navarro Trujillo(Atonio) 
Dos Aceras 2 
Nogués Rueda(Antonio)Moreno 
Mazóu 15 
Olalla Osorio(Miguel) S. Juan 82 
Ordóñez Guzmáu( Antonio)Peña 23 
Ordóñez Palacios(Maniiel)Tejón 
Rodríguez 33 
Ortega Muñoz de Toro(José) 
Salvador Solier 73 
Ortega Mufloz(Benito)01ózaga 2 
Peralta Apezteguía(Jiiau) 
Alameda 40 
Peralta Bundsen(Jüan)Alameda 40 
Pérez Bryán(Miguel)Marqués de 
Larios 4 
Pérez de la Cruz(Fraucisco) 
Duque de la Victoria 10 
Pérez Gascón Perez( \do!fo) 
San Agustín 8 
Pérez del Rio(Eduardo)Plaza 
Riego 24 
Ramos Maríu(Enrique)Madre 
Dios 40 
Randoy Gambero(Manuel) 
Nosquera 7 
Revuelto Vera(Gregorio) Salvador 
Solier 40 
Rey Aparicio(G¡l)Hote! de Roma 
Ri vera Valentín(Rafael) 
Severiano Arias 3 
Rivero Ruiz(Cárlos)Alcazabilla 3 
41 
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R o d r i g u e z M u ñ o z (J u a n) M o r g D o 
Mourroy 2 
Rosa Ruizde la Herrán(Ricardo) 
Marqués de la Paniega 42 
Rosado González(JosejPi:iin 2 
Rosado Rodrigiiez(Mainiel)M.oreDO 
Monroy 2 
Rosado Clavero(ADtouio)Sagasta 8 
Ruiz GLitierrez(Francisco) 
Salvador Solier 
Saltos Heri'aiz(Antonio)Hotel 
Europa 
Sánchez Pastor León(Migue]) 
MolinaLarios 5 
Santamaría Torres(Maniiel) 
Rodríguez Rubí 1 
Sierra Mellado (Luis)Huerto 
Conde 9 
Torres Navarra Jimenez(Francisco) 
Alameda Carlos Haes 
Torres Veleño(Cárlos) 
San Agustín 10 
Vázquez Caparrós(Manuel) 
Canon 8 
Viñas Perez(Valeutín)Madre 
Dios 11 
Abonos minerales (Fábricas de) 
Gamez Lopez( José)Palo 
Olalla Francisco(Leandro) 
Torrijos 127 
Aceite (Fábrica de) 
Nagel Disdier(José)Mendivil 5 
Aceite y vinagre 
Adán Luque(José) Padre Miguel 
Sánchez 32 
Alcaide Román(Juan)Málaga 31 
Alcaide Gomez(FrancÍ8Co) Torre 
de San Telmo 
Aranda Marin(Bartolomé)Dos 
Aceras 26 
Aranda Martin (Silvestre) 
Málaga 17 
Alvarado Manuel (Eduardo) 
Victoria 22 
A riza JimeDez(Francisco) 
Carmen 99 
Ariza Toledano(Fernando) 
Victoria 2 
Bandera Mesas(Antonio)Carril 7 
Banderas Vera(Ana)Lagunillas 62 
Becerra Cruz(María)Camino 
Casabermeja 13 
Benítez GLitierrez(Antonío)Padre 
Miguel Sánchez 136 
Berixiiidez Alarcon Mora(Rafael) 
D. Iñigo 1 
Bermudez(Remedios)Paseo Tilos 1 
Bernal(Antonío)Plaza Montes 16 
Bueno Diaz(Francisco)A. Lujan 6 
Burgos Díaz(Mariano) 
San Andrés 19 
Campos Jimeuez(Antonio) 
Refino 30 
Cano Rosado(Juau)Pasillo de 
Sto, Domingo 20 
Carrera(Fernando)Montalbán 1 
Casimiro(Antonio)Moi\tiel 
Casini Aívarez(Francisco) 
Pasillo Guadalmedina 
Cervantes Mora(Juana)Mar 5 
Cisnero Gomez(José)Camino 
Churriana 
Cobos Coutreras(Antouío) 
Casapalma 1 
Con ej o Fer n an dez( An to n i o) 
Ancha 44 
Córdoba Capiichinos(José) 
Acera Marina 15 
Chueca Casado(Valeritín) 
Huerto Monjas 11 
Claro Palomo (Francisco) 
Cristo Epidemia 36 
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Olaudio GiI(Narciso)Trm¡clad 88 
Ci,iado(Santiago)Postigo A ranee 5 
Cruz SerraDo(José)Geronimo 
Cuervo 12 
Diaz Arias(Mauuel)Má!aga 37 
Diaz Laguardia(Federico.)Calv'0 47 
Domiuguez Padilla(Josefa) 
Victoria 15 
Domiuguez de la Rubia(Francisco) 
Victoria 54 
Escalona Heredia(José)Martinez de 
la Vega 4 
Fernandez(Rafaela)Lascano 11 
Fernandez Diaz(José)Cafiaveral 25 
Fernandez Muñoz(Audrés)Calvo 12 
Filpo Santos(Juan)Paseo Tilos 14 
Galiano Gouzalez(.Tosé)Trinídad 12 
Gallardo (Honofre)Garzeran 24 
Garcia Gonzalez(Cristobal)Padre 
Miguel Sánchez 81 
Garcia Ortega(Francisco)Dos 
Aceras 45 
García Portilio(Andrés) 
Francisco Masó 27 
García Muñoz(Miguel)Mártires 29 
García(Gumersinclo)Sagast-a 3 
(jarcie Godoy(José)Camiuo 
Colmenar 
Garcia Raniirez(Manuel) 
Capuchinos 33 
García Caballero(Fernaridu) 
Salvador Solier 92 
Garnica(Vicente)Madre Dios ]5 
González García^ Domingo) Padre 
Miguel Sanche/. 122 
González Gallardo(Francisco) 
Agustín Parejo 44 
González MesaíManueOMamely 9 
Gonzalez(Lorenzo)Callejonos 57 
Marquesa del Vado 1 
González Garcia(DoIores)Calvo 39 
Guerrero Santos(Eloisa)Jinetes 2 
G u zmá Ü (E mí 1 í o) Car r e r a • d e 
Capuchinos 33 
Guzmán(Sebastián)Marqués 
del Vado 
GiiiraoBerenguel(Matilde) 
Alameda Capuchinos 73 
Haro Moyano(Bernardo)Hospital 
Civil 31 
Heras(Saturníno)Madre de Dios55 
Hernández Juan Pedro(Eduardo) 
Lagunillas 45 
Herrero Alfaro(Manue!)Cobertizo 
Conde 11 
Herrero Saeuz(Pedro)Cármen 81 
Hidalgo Anaya(José)Cruz Verde 9 
Hidalgo Anaya(Emilio)Pefias 38 
Hurtado Sánchez(Antonio) 
Lagunillas 85 
Jaén Infantes(María)Navas 40 
Jimenes Cabia(Antonio) 
Cruz Molinillo 3 
Jiménez Asencio(Francisco)Lopez 
Pinto 2 
Jiménez Ruiz(Rainón)Cristo 
Epidemia 31 
Lara Jimenez(Antonio)Cármen 47 
López GaIlardo(María)PlazaRíego 1 
López Godoy(Francisco) 
Trinidad 59 
López Rico(Ana)Málaga 46 
Lozano Sidoncha (Francisco) Dos 
Aceras 45 
Luque(Bartolomé)Plaza Riego 8 
Luna Diaz(Juan)Cister 9 
Macias Garrido(Sofia)Paseo 
Sancha 27 
Marfil Marfil(Antonio)Zamorano 27 
Martín Carrasco(Salvador)Carrera 
Capuchinos 1 
Martín Dáv¡ía(Francisco)Padre 
Miguel Sánchez 95 
Martín Perez(Francisco) 
San Patricio 5 
Martin Salinas{Cármen)Carril 19 
Martin Linares-Gregorio)La O 37 
Martin(Üolores)Zaraoraiio 1 9 
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Masó Ros;Francisco)Santa María 7 
Mendoza Gai,cia(Joaquín) 
Casapalma 3 
Molina Vega(José)Müntaño 38 
Molina Siiarez(Francisco) Padre 
Miguel Sánchez 56 
Mochen Jímenez(Francisco) 
Plaza Merced 18 
Muñoz Miranda(José)P. Mamely 8 
Nabarta Eaínos(José)Molina 
Lario 12 
Navas Fernandez(José)Arco 13 
Oliveros Segiira(José)Orfila 
Ontivero Ruiz(Antomo)Cármen 20 
Ortega Portillo(Antonio) 
Cristo Epidemia 36 
Ortega Quintana(José)S. Luqne 2 
Ortiz Eequena(Antonio) 
Andrés Mellado 11 , 
Ortiz(Concepción)D. Iñigo 22 
Pareja Ortega(José)Real 
Pastor Carbonell(Antonio) 
Dos Aceras 39 
Perea Moreno(Antonio)Victoria 40 
Pérez Caballero( Antonio) Arroyo 
del Cuarto 
Pérez Urdiales(Miguel)Nebrija 11 
Portales Sanchez(Francisco) 
Doctor Dávila 64 
Portillo Alés(Juan)Alniería 5 
Postigo Martiri(María)Faseo 
Reding 
Ramírez Ciieto(Juan)Torrijos 68 
Ramírez Garcia(Francísco) 
Salitre 13 
Rebollo Gomez(Gristóbal) 
San Jacinto 11 
Ríe Pasiello(Francisco)S. Pablo 9 
Ríos Sa,nchez(Francisco)S. Pablo 2 
Robles Perez(DoIores) Camino 
Churriana 28 
Robles Cueto(María) Feijóo f, 
Eodrigiiez Fernandez(Ramón) 
Trinidad 14 
Román (María) Juan J. Relosílla 33 
Román 01mo(Aurora)Mártirez 15 
Romero Lopez(Cármen)Merced 2 
Rosa(Cármen)CaiTOs 1 
Rosa (Cármen de la)San 
Juan de Dios 45 
Rubert Esteva(Rosa) Cobertizo 
del Conde 5 
Rueda González(Juan)Padre 
Miguel Sánchez 99 
Ruíz Cobos(José)Alameda 37 
Roíz Molina(José)Orfila 4 
Sánchez Martin(Antonio)Paseo 
Sancha 25 
Sánchez Martín(Laureano) 
Lagunillas 43 
Sánchez Rios(Miguel)Cruz Verde 6 
Santos Jímenez(Ana)Orfila 4 
Silva Montañez(Isabel)Arroyo 
Humáina 
Silva Montañez(Isabel)Acera 
Guada! medina 
Solis(Martín)Pavía 8 
Somodevilla Saochez(María) 
Montalbán 11 
Soto Rob!es(José)Cruz Molinillo 2 
Suarez Mi¡lán(Rafael)Camíno 
de Cádiz 74 
Toledo Molina(Antonío) 
Cruz Molinillo 1 
Torres Silva(Juan)Lebrija 12 
Torres Cruces(JoaquÍD)Jara 47 
Torres(Francisco)Padre 
Miguel Sánchez 16 
Tuderine Montilla(José)Duque 
Victoria 1 
T r i b i ñ o G u e r r e r o (P e d r o) 
S. Nicolás 17 
Trilla Fernandez'AntouiajArco 32 
Trujiilo Ramos(Francisco)Cruz 
Verde 12 
Urquiza Lopez(Manuel)Trinidad 20 
Varea(José)Torrijos 147 
Vázquez Díaz(Rosalía)Orfila 
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Vela BhiDco(Andrés) 
Salvador Solier 105 
Veíasco Hi]rtado(AntoDÍo) 
S. Juan de Dios 22 
Villalba Fer!jandez(Antonio) 
Puerto 1 
Zalabardo (JLian)ManLiel 
Molina Lario 2 
Zaraudio García(Antoi:io) 
S. Juan de JJios 22 
Aceite mineral por mayor 
Delmarai Hermanos Torre de San 
doval 1 
Aceite mineral por menor 
Romero Gálvez(Antomo) Pasillo 
Guimbarda 13 
Á c i d o s (Fábrica de) 
Sociedad Anónima La Trinidad 
Playas de San Andrés 
Á c i d o clohídrico(Fábrica de) 
Sociedad Anónima La Trinidad 
Playas de San Andrés 
Agentes de Aduanas 
Casas(Ricardo)Atarazanas 8 
Guerrero y Compañía San Juan 
ele Dios 2J 
Iglesia(Jerónimo)Mezón de Vélez 1 
Gallardo. Gal]eg-ü(Enrique) 
Alonso Benitez 5 
Mal vernal De]gado(Antonio) 
Cister 11 
Fríes y Compañía(Adolfo)Fábrica 
Rico en Liquidación(Pedro) A venida 
de Enrique Crooke Larios 37 
Roblesy Alterachs San Agnstin 11 
Rosil!o(Joaquin)Marquésde LariosT 
Rosado y García Avenida E. Crooke 
Larios 23 
Agentes de oficinas 
B a r r o s o N a ^ a r r o (S a 1 v a d o r) A n d r é s 
Borrego 27 
Bueno Vargas(Antonio) Muro de 
las Catalinas 24 
Castañeda Rodriguez(Miguel) 
Cister 32 
Gómez Collado(Anto¡iio)Agua 7 
Jiménez Rodriguez(Aurel¡o) 
Jerónimo Cuervo 6 
López Navas(Antonio)Pasaje de 
CampoS 9 
López Navarro(Gonzalo) 
S. Bernardo Viejo 12 
Padilla Montañez(josé) Duque de 
la Victoria 8 
Prados Moyano(Cayetano) 
Cánovas del Castillo 27 
Ruiz Ruiz(Francisco) 
Salvador Solier 61 
Rodríguez Andujar(Eduardo) 
Nicasio Calle 7 
Agentes ferrocarriles 
Avila Vazquez(Mann el) 
Pozos Dulces31 
Fernandez(Juana) 
Sánchez Pastor 12 
García González(José)Peregrino 2 
Gómez Fernandez(Antonio) 
Cobertizo de los Mártires 5 
Herrero(Melchor)Pozos Dulces 1 
Locamuz Ortega(Ana) 
San Juan de Dios 23 
Rodriguez(José)Carvajai 
Sierra.(José)Martinez de la Vega 
Teillefert y Compañía Muelle 33 
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Trujillo •Sixto(Luis)Cabello 12 
Vilaplana y Marin Pasaje de 
Heredia 66 
Agentes de negocios 
Aguilar JimeDez(Juan) 
Zurradoi^es 10 
Balviento Miiñoz(Antonio) 
San Juan 10 
Agentes pompas fúnebres 
Bacó Arrauz(Arturo) Antonio 
Luis Camón 12 
Bacó(Viuda de)Mni'o San Julián 5 
Moya y Compañía(Juan) 
Nosquera 5 
Agencias de anuncios 
Alarcón Urbaoo(José) Molina 
Lados 2 
Alcalá Jiraenez(Agustín)Martinez 
de la Vega 15 
Torad(Modesto)Castelar 1 
Aguas fuertes(Fábrica de) 
Sociedad Anónima La Trinidad 
Playas de San Andrés 
Aguas minerales 
MMlán(José MaríajSta. María 25 
Vian a Carden as (Fr anc; seo) 
Alameda 24 
Aguardientes y Espír i tus 
A. Lebrón (José) 
Málaga (fuera del casco) 
García Son virón (Félix) Andrés 
Mellado 12 
Herrera Fajardo(Sobrinos de J.) 
Castelar 5 
Rodríguez Cárdenas(Juaua) 
Sancho de Lara 2 
Aglomerados carbón(Fábrica) 
Muñoz Díaz(Miguel)Camino Ante-
quera 2 
García Gutierrez(Alberto)Almona 
Luqiie(Manuel)Barrio Hueliu 
Agrimensor 
Leal Galvez(Eiiriqiie)Gómez 
Sal azar 23 
Luna Cuartiii(Antonio)Alvarez 10 
Ramírez Mendoza(Francisco) 
Mosquera 9 
Serrano Serrano(Eusebio) Juan 
J. Relosillas 50 
Alambres eléctricos(Fábrica) 
MontillaCabelloOrüpesa(Francisco) 
Victoria 37 
Albarderos 
Fernandez Torres(Isidro)Camas 4 
López Rey(José)Camas 26 
Medina Ramos(Eugei]io)Padre 
Miguel Sánchez 31 
Ortiz Garcia(Ciriaco)Camas 7 
Alfombras(Tiendas de) 
Muñoz Vernet y Compañía Juan 
Gómez 24 
Romero Canales(José)Nícasio Calle 
Almidón(Fábrica de) 
Jaraba Viejo(Ramón)Zamorano 13 
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Alpargatas(Fábi'icas de) 
Gi>ima(Cristóbal)Saii Juan 70 
Montes y González San Juan 34 
RÍOS Leon(Manuel)Marques de la 
Paniega 51 
Rios Leon(José)Marqiiés de la 
Paniega 51 
Alpargateros 
Espigares(Manue]) 
Padre Miguel Sánchez 39 
Granado Lamos(Martin)Torrijos 46 
Lagos Real(Adela)HoyoEsparteros 
Navarro Ruíz(Rodrigo) 
Padre Miguel Sánchez 18 
Portales Rivas(Juan) 
Calderón de la Barca 5 
Robles Fernandez (María) Doctor 
Dávila 68 
Vicente Canal (Antonio) Torrijos9 
Alqmler(Fuerza mecánica) 
Compañía Alemana Electricidad 
Marqués de Lar ¡os 
Aprestos (Tal ler de) 
Sociedad Anónima Industria Ma-
lagueña 
Arquitectos 
Brioso Mapelli(Tomás)Moiitaño 
G u e r r e r o S t r a c h a n (F e r n a n d o) 
Santa Margarita 2 
Rivera Vera(Manuel)Torrijos 20 
Armas(Fabr¡cación nacional) 
Aretas Vergaras (Pascual) 
Marqués de la Paniega 56 
Aguirre Leturiai]do(Ignacio) 
Torrijos 25 
Alonso y Compañía Torrijos 34 
Peña (Dolores) Santos 2 
Reding(José) Marqués Paniega 36 
Arroz y legumbresfVentas por 
mayor) 
Arroyo y Morilla M-0PLierta Nueva 
Duran José S. en C. S.Juan de Dios 
Arroz y garbanzos 
Fuentes Romero (José) Pasillo de 
Santo Domingo 36 
Ataudes(Constructores de) 
Moya y Compañía(jLian)Nosquera 5 
Aves(Venta de) 
Alonso Peña(Francisco) 
Mármoles 27 
Aranda García(Juan) Mercado 
Alfonso X I I 
Gil Guerra(Erancisco) 
Mercado Alfonso X I I 
Reina Vargas(Antonio)Camas 32 
Rodríguez RosalíaíJuan) Mercado 
Alfonso X I I 
Aves y pajaros(Vendedor de) 
González Gil(Mannel)Granada 69 
Azúcar(Fábricas de) 
Sociedad Azucarera Larios 
Ntra. Sra. de la Concepción 
Azúcar(Fabc.a terrones de) 
Schneide Hijo y Compañía Hernán 
Ruiz 6 
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Azulejos y baldosines 
Al varado y Hermauos(Franc¡sco) 
Alameda Carlos Haez2 
Balandra 
Cubero Nogueras(José)San Juan 27 
B a ñ o s todo el a ñ o 
Porra Palma(Autouio) Marqués de 
Lar i os 9 
B a ñ o s por temporadas 
Cervaii Ca-rrióa/Manuel)Alvarez 
Feuülerard Toro( Ven tura) 
de «Apolo» Malagueta 
Ledesraa ^Viuda é Hijos de M.) 
«La Estrella» Malagueta 
Parody(Francisco) Playas de San 
Andrés 
Barberos 
Ardés Ruiz(Luis) 
Padre Miguel Sánchez 53 
Aranda Rosal(Cristóbal)Almeria 3 
Baró Lanzas(Juan) 
xMarqués de la Paniega 59 
Baró Teruel(Juan) 
Marqués de la Paniega 54 
Bueno Mariscal(Salvador)Larios 5 
Blanco Castaño(Juan) 
Paseo de Reding 5 
Cano Ruiz'Antonio)Atarazanas 11 
Cnstro(Carraeii) Carrera 
Capuchinos 2 
Cevedo Aguilar(Eugenio) Avenida 
de E. Crooke Larios 29 
Córdoba Jiménez.JuaniAlameda 10 
Cruces Vilchez(Enrique) 
Acera Marina 29 
Figueroa Lauzas(Miguel) 
Marqués Paniega 40 
F'ortes Fernandez(Fraucisco) 
Antonio L . Carnóu 45 
Fuentes Martin(Jósé)Carmen 35 
Gallardo Villodres(Rafael) 
Molina Larios 1 
Germán Mata (José) 
San Juan de Dios 30 
Gil Antañau(JoaquÍD) 
Salvador Solier 37 
Gouzález Martín(Euriqne) 
Pasaje Heredia 70 
Gómez Jiménez(Maniiel) 
Paseo Reding 1 
Guerrero RoseÍló(José)Victoria 10 
Guajes Puerto(Teresa) 
Salvador Solier 65 
Hidalgo Bravo(Cristobal) 
Plaza Moros 22 
Jiménez Moya(Carlos) Arrióla 12 
Jiménez Sanchez(Antonio) 
Avenida E. Crooke Larios 
Jiménez Sánchez(Antonio) Acera 
de la Marina 7 
López Carrasco(Dolores) 
Salvador Solier 88 
Luque Castro'María) 
Antonio L. Carrión 44 
Marín Gallego(Ana) 
Cánovas del Castillo 1 
Martinez(Audrés)Trinidad 4 
Martinez(Cipriano) 
Plaza Constitución 42 
Medina García( Antonio) Alamedal6 
Millet MoriIlas(Rafael) Padre 
Miguel Sánchez 90 
Morales Cerro(Rafael)Sta.Lucía 22 
Moreno Sanchez(José)Victoria 45 
Muñoz Campos(Romualdo)Carmen 1 
Muñoz C a m p o s (F e r n a n d o) 
Carvajal 32 
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Muñoz Campos(Eui,ique)Carmen 72 
Muñoz Guerrero(Fraiicisco) 
Emilio Castelar 6 
Ocaña Ruiz(ADtoDÍo)Callejones 
Peñas(Rafael)PJaza Victoria 3 
Pérez Luque(Juan) Pasaje Alvarez 
Pérez Sauchez(Ricardo)Carvajal 26 
Pinazo Soler(Diego)Málaga 58 
Pino Marín(Gabriel)ToiTÍjos 98 
Ponce León(Cárlos)PIazaRiego 3 
Reqnena(Enrique)Castelar 18 
RÍOS Marín(Diego)Cárlos Dávila 54 
Rodriguez(Antonio)Nueva 12 
Sánchez Pinedo(.Tosé)Má]aga 58 
Ucea Cordon(Manuel) Camino 
Churriana 24 
Vega Lopez(Antonio Postigo 51 
Barberos (Véase también Pelu-
queros) 
GarbonellCarrasco(Ramón)Salvador 
Solier 50 
Porras Palma(Antonio)Marqués de 
Larios 9 
Santiago Chacón(José)Marqi!és de 
Larios 10 
Beneficencia (Contratista) 
Co utreras Alme d o( José) Car va j al 12 
Bole t ín Oficial (Contratista) 
León Muñoz(Eduardo) 
Boteros 
González Sánchez(Pedro)Padre 
Miguel Sánchez 30 
González Hermanos Pasillo 
Sto. Domingo 24 
Buñoler ía (Tienda de) 
Jiménez Perez(Francísco)Salvador 
Solier 93 
Blondas y encajes 
Marmolejos Navarrete(Antonio) 
Pasaje Heredia 12 
Bragueros(Constructor de) 
Jiménez Cuenca(Eugenio)Cerrojo 4 
Broncista 
Rocataliata(Nicolás) Castelar 1 
Oves Gor-izález(José)Castelar 12 
Cabal ler ía mayor 
Heaton Manchester(Ruperto) 
Alameda 
Pérez Son virón (Sebastián)Saliuasl 
Cafés (Venta de) 
Castro Alguero(José)Especerías 29 
López González(Joaqum)Postigo 
Arance 12 
Martínez Pulido(Juan)Frailes 
Café al aire libre (Venta de) 
Rápela Cifuentes(Antonio) Teatro* 
Vital Aza 
Cafés con platos sueltos 
Carretín Filiberto(Ricardo) 
Salvador Solier 23 
Fernandez Martín(José)Marqués de 
Larios 1 
Fernandez(Nicolás)Plaza déla 
Constitución 1 
Jaime Solis(Alejandro) Marqués de 
Larios 1 
Lamas(Cristobal,iAlameda Carlos 
Haes 
42 
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Mar ti 11 ez Sal to (Man u el) Pasaj e 
Alvarez 71, 
OImoSaatamaría(Feclerico)Marqnés 
Larios 8 
Pino Salas(Jerónimo)Avemda E. 
Orooke 1 
Puente Molina(EugeDÍo)Salvador 
Solier 70 
Vazqnez(AntODÍo)Cortina muelle 25 
Vela Fischefeld Marqués Larios 6 
Café en Círculo 
Ceüteno(Fraucisco)Plaza San 
Fraucisco «Liceo» 
Círculo Mercantil Marqués Larios 
Martin Izquierdo(Cristóbal)Cii'Culo 
Industrial 
Café Teatro 
Eosado Paudoca(Mauuel)Teatro 
Cervantes 
Café de veinte c é n t i m o s 
Andrades Castillo(Juan)Isabel la 
Católica 8 
A rboledaMoya(Ana)Alameda 35 
Ariza Gallardo(FraDCÍsco)Santa 
Lucía 3 
Bandera Rarairez(Rafael)P,aza 
Constitución 5 
Buzo Diaz(José)Compañía 67 
Cano Navarro(Francisco; Juan 
Gómez 10 
Carrasquilla Marquez(Agustín) 
Antonio L. Cardón 7 
Castro Alguero(.Tosé)Parque 
Clemente Castillo(Rosario) 
Cas telar 24 
Delgado Cobos(Angel)Molina Lariu 
Esciidero(Francisco)Padre Miguel 
Sánchez 47 
Espinosa Leva(Francisco)Almeríal 
Fabre(Eduardo)Salinas 4 
Fernaudez(Francisco)Alarcon 
Lujan 8 
Fernandez Ruiz(Francisco)Padre 
Miguel Sánchez 79 
Fuertes GLierrero(Enrique)Siete 
Revueltas 9 
Puster Bielsa(Angel)Pasi!!o 
Guimbarda 39 
Fuster(Angel)M.0 Puerta Nueva 6 
Galvez Lopez(Juan)Luis de 
Velazquez 5 
Galiano Maldonaclo(Antonio)Ribera 
Guadalmedina 13 
García Perez(Antonio)Parra 4 
García Salas(Cristina)Mendez 
Nuñez 8 
García Guerrero(Autonio)Santos 2 
García Jimenez(José)Andrés 
Mellado 9 
Godino(Antonio)Alamecla 08 
Gómez Anaiya(Francisco)Orfila 1 
Gómez Dominguez(Ana) Almería 13 
González Aguilar(José)García 
Ruiz 17 
González Guzmán(Francisco)Padre 
Miguel Sánchez 73 
González Díaz(Julián)Salvador 
Solier 95 
Guijarro Lopez(José)Lagunillas 37 
Heredia Agui]era(Miguel)Mendez 
Nuñez 8 
Jiménez Perez(A.utonio)Sta.María8 
Lavígue Hinojosa(Mateo)Doctor 
üávila 43 
López Garcia(Felix)Sta. María 4 
López Farfan(José)Acera de la 
Marina 15 
Maese Menaique(Antonio) 
Alameda 48 
Machuca Dominguez(Francisca) 
Plaza Constitución 44 
Martín DiazíJuan)Cari'OS 1 
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Martin Postigo(María) A venida 
E. Crooke 103 
Mílanés Zafra y Comp.a Cármeo 5 
Morillo Moyano(Manuel)Pasaje 
Heredia 31 
Morena( Antonio de la)Sta. María 2 
Moreno Peña(Ana)Andrés Mellado 7 
Navas(José)Ordoñez 2 
NavarroNadales(Francisco)Málaga 
Ochoa(Hermanos)Lanos 3 
Olea Rodriguez(Mig,uel)Cinteria 10 
Olea Navia(Amalia)S. Patricio 2 
Ortiz Agoa(Antonio)Padre Miguel 
Sánchez 67 
Parrado Guerrero(Manuel) 
Atarazana 5 
Pérez Aranda(JLian)Molina LariolO 
PinaSala(Jerónimo)Avenida de E. 
Crooke 1 
Póo Fer,nandez(José)Cisneros 41 
Ramírez Olea(Antonio)Málaga . 
Ríos (^ Pedro del)Marqiiés de la 
Paniega 11 
Rro Mateo(Pedro del)Stranchan 1 
Rodríguez Cortés(Cármen)Plaza 
Aduana 109 
Román Martín(Antonio) Arroyo 
(Palo) 
Rosado Pandoca(Manuel)Teatro 
Cervantes 
Rosado Fonseca(Manuel)Duque 
Victoria 3 
Rueda Aragón(Antonio)Marqiiés 
Paniega 18 
Ruiz Criisado(Pedro)Ribera de 
Guadalraedina 13 
Ruiz Suarez(Manuel)Sta. María 6 
Ruiz Santiago(AnaMaría)Castelar4 
Ruiz Ruiz(Francisco)Mármo!es 80 
Ruiz Apoute(Antouio)Pje. Mitjana 
Ruiz Crusado(Jo3é)Padre Miguel 
Sánchez 4. 
Santamaría García(E luai'do)Vil!a 
FuerteíPalo) 3 
Sánchez Galacho(Joaquín)Tomas 
Heredia 18 
Sánchez García(Ana)Doctor 
Dávila 74 
Soler Buresco(Francisco)San 
Andrés 8 
Soto Martos(Ildefonso)D. Juan 
Díaz 1 
Torres Moreno(Rafaela)Pastora 2 
Vara Jauregui(José)Alameda 14 
Vda.de José Sureda éHijos Salinas 
Zambrana(Antonio) Doctor 
Dávila 45 
Cafés e c o n ó m i c o s 
Aguilar Palomo(Francisco)Sanchez 
Pastor 2 
Alvarez(Rafael)MuroPta.Nueva 22 
Arriera Lopez(Antonio) 
Atarazanas 5 
Bueno Suai'ez(Manuel)Cármen 73 
Burgarín(José María)Siete 
Revueltas 3 
Cabra Sanchez(Antonio)ZLmiga 2 
Calderón García(María)Málaga 30 
Camacho RLUz(Isabel)Pasaje 
Alvarez 3 
Canga Antunez(Casiano)Camiüo 
Churriana 38 
Carvajal Sanchez(María)Tiro 1 
Carrasquilla (Agustiii)Pasaje de 
Alvarez 84 
Cozano Navarrete(María)SaI vador 
Solier 108 
Crespo Ruiz(Eurique) A cera 
Marina 15 
Diez de los Rios(Mateo)Sta.María21 
Escobar Zaragoza(José)Pasaje 
Heredia 45 
Fortes Fernández(Francisco) 
Antonio L . Carrión 45 
Gallardo Claves(Encariiacicm) 
Camas 31 
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García(Máximo)Cármen 67 
García Guerrero(Antonio)Saiitos 2 
García Verdíel(Francísco)Pasatie 
Alvarez 100 
García Eamirez(Salvador)Plaza 
Merced 5 
García Tríviño(JTtan)Torríjos 76 
Gil Camino(Francísco)Siete 
Eevneltas 13 
Gómez Castí l lo(Francisco)SalÍDas 3 
Gómez Cestino(Genaro)Muro San 
Julián 9 
Gómez Agiiilar(Fraucisco) Padre 
Miguel Sánchez 4 
Gómez García(Alonso)Padre 
Miguel Sánchez 23 
González Díaz;.Julián.iSalvador 
Solier 95 
González Hermanos Moreno 
Monroy 22 
González Vera(Prancisco)Lascano5 
González Guzmán(Francisco)Padre 
Miguel Sánchez 73 
González Hermanos Pasillo Santo 
Domingo 26 
Hernández Palomo(Francisco) 
Alarcon Lujan 8 
Hernández ELiiz(Francisco)Padre 
Miguel Sánchez 79 
Huercano Alvarez(Alfonso)Padre 
Miguel Sánchez 67 
López Perez(Federico) Casteiar 20 
Martin Pii)azo(Emilio)Málaga 274 
Martínez Ocaña(Cipriano)Saii 
J u a n 74 
Milanés Zafra y Compañía Cármen5 
Molina Blanco(Francísco) 
Torrijos 98 ' 
Montes Naranjo(María)Concepciónl 
Moreno Cortés(Mateo) Camino 
Churriana 34 
Moreno Peña (An a) A tarazan a 7 
Moreno Peña(Ana)Andrés MelIado7 
Moreno Sorin(Mannel)Arrióla 14 
Navarro Nadales(Francísco)Má¡aga 
Palacios Armentia(Esteban) Bella 
Vista 14 
Pérez Luque(Eosarío)Torrijos 114 
Piedrola Perez(Manuel)Farola 31 
Pineda Gouzalez(Juan)Padre 
Miguel Sánchez 79 
Ponce Torres(José) Padre Miguel 
Sánchez 134 
Portillo Estebez(Jorge)S. María 21 
Pozo Girón(JosefajCintería 1C 
Eamos Moreno(Antonío) Doctor 
Dáviia 1 
Eamos Garcia(Antonio) Padre 
Miguel Sánchez 22 
Eodriguez Lopez(María)Alameda 3 
Euano Pert)lta(Cármen)Pasaje 
Alvarez 30 
Euíz Vilchez(Casilda)Plaza 
Alhondiga 16 
Euíz Sa!itiago(Maria)Castelar 4 
Euíz Suarez(Manuel)Sta. María 6 
Santiago Eodriguez(Francisco) 
Pasaje Alvarez 4 
Santiago MufiOz(Josefa)Andrés 
Mellado 3 
Sánchez Otero(José) Siete 
Eevneltas 7 
SelleraGonzález(Juan)S. Nicolás 28 
Vega Domínguez(Diego)Mosquera9 
Cacharros y L o z a ordinaria 
Barragan Valero(Cármen) 
Tor rijos 49 
Diaz S. Martin(Mauuel)Cármen 45 
Doña Mena (Jose)P!aza S. Pedro 2 
García Taboada(Manuel)Padre 
Miguel Sánchez 37 
Jiménez Delgado(José)Cintería 6 
Molina Fernández (José)Padre 
Miguel Sánchez 6 
Mayorga(Juan)Acera de la 
Marina 19 
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Cajas de oja delata(Fábricade) 
Hijos de Nicolás LapéiraVendejall 
Cajas de coches(Conpositor y 
Constructor de) 
TALLERES DE CARRUAJES 
DE 
íftflNUEL \ M m ñ RAMIREZ 
S A L I T R E 9 . - M Á L A G A 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de toda 
clase de carruajes. Especialidad en ca-
rros Alicantinos —Miden los talleres 
de esta importante casa una superficie 
cubierta de 4490 metros cuadrados, y 
la maquinaria es producto de moderna 
c reac ión . Escopladoras, Barrenadoras, 
Aserradoras, etc , etc., son movidas 
por motor de gas que desarrollan una 
fuerza motriz de 6 caballos —Se ejecu-
tan encargos con pronti tud, esmero y 
e c o n o m í a , p a r a M á l a g a y su Provincia 
Ramírez Peralta(Maüuel) 
Peregrinos 4 
Cajas y estuches de lujo 
'Fábricas de) 
Vilchez (Federico L.)Canales 7 
Bnstamante y Ramírez Alameda 
Colón 2 
Velasco y Sepúlveda Alameda 
Colón 6 
Cal (Venta de) 
Ruiz Riibio(José)Hiierto Conde 12 
Caldereros 
Pérez Quiutero(Francisco) 
Torrijos 13 
Perez(Francisco)ToiTÍjos 47 
Ricafdy(Nicolás)Postigo A ranee 14 
Calzado hecho y á medida 
Eslava Franco(Joaquin)Torrijos 48 
Chimé Catalá(MigLiel)Salvador 
Solier 63 
Prados(Miguel)Luis Velazqnez 2 
Simó(Teodoro)Santa Lucía 1 
Simó(Gonzalo)ToiTÍjos 54 
Calzado (Venta de) 
Castnllo(Pablo)Torrijos 34 
Eslava Franco(Joaqiiín)Sta.Lucía 8 
Moriano Palma(Inés)Torr¡jos 62 
Reyes Campos(Isidro)San Juan 25 
Vallejo Moreno(José)Sal vador 
Sol'ier 33 
Vallejo Moreno(José)Salvador 
Solier 17 
Vallejo Moreno(José)Sa!vador 
Solier 49 
Viuda é hijos de JimenezTorrijos 59 
Calzado (Obrador de) 
García T e 11 e z (A n t o n i o) C á r m e n 23 
Callista 
López Anaya(Francisco)Plaza 
Constitución 1 
Camas de metal dorado (Ven-
dedor) de 
Escobar Martiuez(Rafael) 
Compañía 7 
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Camas de Hierro (Fábricii de) 
Escobar Martín(Rafael)Vélez Má-
laga 20 
Camiones 
Gross(Federico)Cana!es 9 
L(ir¡os(Cárlos)Alaraeda 20 
Larios^Martíi^Alarneda 3 
Rodríguez Gutierrez(José)Carvajal 
Viuda é Hijos de M.LedesmaMolina 
La rio 4 
Camiser ía fina 
Castaño Delgado(Edimrdo)Santos 4 
Ca s tafioD e I gad o (Ed uar d o) Ma rq ués 
Paniega 1 í 
De Pablo Hermanos Nueva 16 
Dominguez Fernandez(Martín) 
Nueva 5 
González Lopez(Manuel)Marqués 
Paniega 16 
IrigollenEsteban(Autonio)Marqués 
Paniega 21 
Martínez García;Miguel) Pasaje de 
Don Luciano 2 
Pérez y Valles MarquésPauieg.i 17 
Pérez y Valles Marqués deLarios2 
Rivero(Pedro)Salvago 14 
RiverovPedro)Especerías 4 
Tejada Saenz(Policarpo)Nueva 41 
Camiser ía 
Cabello Orellaua(Aiitonio)Marqués 
de la Paniega 
Ruiz González(José)S. Solier 21 
Saiidiez(Juan Felic:ano)Nueva 1 
Camisolines ymangast Tienda) 
Jimenez(JLIan)Capucbinos 58 
Camisolines y gorras 
GaiTÍdo( Amalia)Nueva 2o 
C a ñ i s t a 
Cuevas Gutiérrez (Gonzalo) Muro 
Puerta Nueva 20 
Carboner ías 
Amores(Francisco)Torrijos 12 
Auaya Sauchez(María)Moreuo 
Carbonero 4 
Bernal(Melchora)Torrijos 68 
Bueno Diaz(Salvador)M. Victoria 4 
Cabello Gaballero(\'TicenteAndrés) 
Borrego 86 
Cabrera Ga! 1 ar d o (Ma r í a)Nosq u e ra 
Córdoba(Antonio)Cármeu 9 
Diaz Roldan(Francisco)Pavía 11 
Fortes Moya(MigueI)Lagunillas 47 
Fuste Lozano(Luis)Padre Miguel 
Sánchez 87 
Galvez Lopez(Antouio)Plaza Toros 
Vieja 6 
Galvez Lopez(Antouio)Salitre 35 
Galvez Lopez(Antonio)Mariblanca2 
Galvez Lopez(Antouio)Corrreo 
Viejo 7 
García Garc¡a(María)Capuchiuos 2 
González Andrades(Juan) 
Trinidad 103 
González Mata(Miguel)Real 2 
Guerrero Alarcón(Francisco) 
Lagunilías 59 
López Torres(José)Refino 8 
López Ruiz(Eliseo)Zamorano 72 
Marín(José)Plaza Toros Vieja 10 
Martin Ruiz(Salvador)Nosquera 13 
Mateo Rodriguez(Manuel) 
San Jacinto 4 
Mayorga Moreno(Andrés)Gaoiia 2 
Medina Cuenca/JoséiSan Pablo 5 
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Merino Pascual(Josefa)Jíii,a 17 
Molina SaDchez(José)Calderón de 
la Barca 1 
Moreno Torres(Antonio)Pasaje 
Alvarez 45 
Mimoz(Mignel)P¡aza Toros Vieja 2 
Muñoz Díaz(Francisco)Torriios 109 
Mnñoz Diaz(Miguel)Trinidad 34 
Ortega Herrera(Jiian)Molina 
L a ri o 8 
Ortiz Perez(María)Lagiinillas 66 
Padilla Panlagua (Blas)Ribera 
Guadalmedina 1 
Palomo García(Prancisco)Mnelle 
Viejo 29 
Peña Maldouado( ántonio)San 
Pedro 1 
Ramírez Martin(Juan)Salvador 
Solier 124 
Roca Gomez(Filomena)Hiierto 
Monja8 
Roraan García(Felipe)Molina 
Lar ios 3 
Romero Galvez(Aiitonio)Pasillode 
Guimbarda 13 
RuaDo(Autonio)Cister 9 
Suarez(AgustÍDa)Fresca 6 
Villavicencio(Andrés)PlazaRiegol8 
Carbón vegetal(AlmaceDÍstade) 
Cortés Aragón (Antonio) Doctor 
Dávila26 
Martin Qniñones(José)Bari,oso 3 
Muñoz Diaz(M¡giiel)Crtmino 
Antequera2, 
Muñoz Fernandez(Martin)Doctor 
Dávila 37 
Z a I a b a r d o M a r t i 11 (M a n n e 1) 
Santa Lucía 
Carburo; Ven ta de) 
J. Med e 1 (Gon za ¡ o) Mar ti n e z- Vegal 7 
Carpinteros 
Alcalá Palma(José)Plaza Obispo 2 
Anglada Jurado(Antonio)Andrés 
Borrego 41 
Bonilla Pernandez^Manuel) 
Nosquera 8 
Blanco Ramirez(Vicente)Cánovas 
del Castillo 44 
Bravo Guirado(Antonio)Ordoñez 2 
Carmona(Rafael)Torrijos 10 
Cerdau Mediua( Antonio) 
Nosquera 12 
Contrera(Rafael)Alameda 39 
Escarpini Gonzalez(José)Pasillo 
Sto. Domingo 4 
Gallardo(José)Alameda 41 
Guerrero GoDzalez(José)Bolsa 12 
Guerrero Alas(José)MoreiioMazóii8 
Guijón Leon_(Migueí)Torrijos 14 
Julián Martin(José)Panaderos i 
Rueda Martin(José)Padre Miguel 
Sánchez 69 
¡Soler Merino(Francisco) 
Comisario 8 
Torres Ruiz^SalvadoiOMarqués del 
Vado 2 
Vilchez(Baena)Montaño 28 
Viana Parro(Manuel) Antonio 
L. Car rió n 36 
Carpinter ías m e c á n i c a s ! Ta 
lleres de) 
Frauq uelo Zarlabó(Eduardo) 
D. Iñigo 19 
Lozano Maclas y Compañía Pasillo 
Santo Domingo 4 
Sociedad Industria Malagueña 
ValsfHijos de Pedro)Doctor 
Dávila 46 
Carros y bateas 
Viana Cárdenas(Francisco) 
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Carros (Constructor de) 
Alvarez Gálpez(Vicente)Llano 
Mariscal 4 
Ba r r i o n ue v o (A u d r és) M. Cad i z 16 
Herrero Carmona(Rafael) 
Alfonso XÍII 2 
Mendiola Blasco(Francisco) Paseo 
Rediug 87 
Montes Segiira(MaDnel)Paseo 
Reding 85 
Ramírez Pera 11a(Manue 1) 
Peregrino 4 
Viana Rey(Rafael)Sta.Rosa '2 
Vidal Santiago(Juan)Calvo 6 
Carros 
Avila García(María)Caarera de 
Campillos 7 
Barceló y Torres Malpica 1 
BarcelóéHiios( Antón ío)Esperanzal 
BLizo(José)Ma,rqiiés Paniega 57 
Egea(Maiiuel)Pasillo Sto. Domingo 
Gómez Castillo(María)Salamance.11 
Herrera FajardofSobrinos de J.) 
Salitre 11 
Chica García(José)Pasillo 
Guimbarda ] 2 
Ledesma(Viuda é hijos de Manuel) 
Arenal 32 
López Hermanos Salamanca 1 
Poy Albarracín(Juan)CaLices 55 
Roldriguez(Sa]vador)Laserna 8 
Sureda(José)Salinas 9 
Torres Hermanos(Adolfo)Mendivil 
Trigueros(Toraás) Plaza Toros 
Vieja 
Carruajes de viajeros 
López Escaño(Miguel)San Juan de 
13 i os 
Cedacero 
Boa Navarreté(Agustín)Torrijosl3 
Cédulas personales (Arrenda-
tario de) 
Na?arrete del Pino(Prancisco) 
Cister 24 
Cereales y harinas por ma-
yor 
Fuentes y Yébenes Cisneros 47 
Martínez García(Leandro')Alameda 
Colon 12 
Olmedo Cruzado(Andrés)Doctor 
Dávila 41 
Rodríguez Maldonado(Andrés) 
Doctor Dávila 41 
C e r v e c e r í a s 
Bravo González(José)Plaza 
Constitución 1 
Carmona MarmoleJo(Antonio) 
Sánchez Pastor 3 
Escobar Zaragoza(José)Pasaje 
Heredia 49 
Gambero Cortés(Doloi,es)Sanchez 
Pastor 7 
Gómez Oialla(Eduardo)Alameda 4 
Lacave(JuanLuis)SalvadorSolier68 
Martín Quintana(Víctoría)Mitjana4 
Román Luque(Manne!)Acera 
Marina 33 
Solis y Compafiía(Alejandro J.) 
Laríos 4 
Viña y Ruizdel Portal NosqueralS 
Cerrajería á mano (Taller de) 
Muñoz Hermanos Paseo Tilos 16 
de E . P é r e z L ó p e z y Superviele 837 
Cerrajer ía m e c á n i c a y de 
ajuste 
Sociedad Industria Malagueña 
Cerrajería(Taller de) 
Rniz Luque(Antonio)San Andrés 1 
Cestero 
Martínez Delgado(José)Salvador 
Solier 98 
Cilindro 
Sociedad Industria Malagueña 
Circo g a l l í s t i c o 
Urbaneja La Cruz(Juan)Moratin 3 
Cofreros 
Cabás Ramos(Jose)Torrijos 53 
Gómez Martin(Andrés)Carvajal 13 
Montero Castro(Antonio)Luis de 
Velazquez 1 
Pérez Lopez(Manuel)Torrijos 46 
Coches 
AsencioSalazar(Joaqiün)Sta.Eosa3 
AguilarPino(Autonio)Laguuillasl5 
Aguilar Campillo(Amalia)Alameda 
Bartelote Pi,ieto(Autonia) 
Francisco Masó 
Bermejo(Lorenzo)TorreSandoval ] 
Bertacea(Jiian)Marqués Laríos 4 
Bueno Lopez(José)Plaza San 
Francisco 
Bria 1 es Domingnez(Fernando) 
Tor rijos 123 
Briales(Sebastián)PIazaTorosVieja 
Briales Utrera(Jnau)Montalbau 1 
Cabeza Crespo(Josefa)PIaza San 
Francisco 
Campos(Joaqmn)Santa María 
Campos Torreblanca(Francisco) 
Plaza Eiego 21 
Campuzano(Leonardo) 
Garcer( Joaquina) 
Casado RLibio(José)Molinillo del 
Aceite 2 
Delius Flores(Ernesto)Luis García 
Echevarría(José) 
Encina Candebat(Luis)Sagasta 8 
Evilla Gonzalez(Pedro)Egido 2 
Faccío Cordero(Nicolás)Marqués 
Laríos 11 
Ferrer Casanova(Luis) Cora cha 14 
Fuentes(Ricardo)Biedma 11 
Franquelo Salabós(Rafael) 
Squilache 21 
Freüller Sáncliez(Manuel)Alameda 
Gal vez Ginachero(José)Cister 5 
Gal vez Leon(Eduardo)MolinaLario 
GamberoCortés(Cristobal) Marqués 
Laríos 9 
García Garrido(Francisco)Tomás 
Heredía 4 
García(Francisco)Martinez de ia 
Vega 40 
Giner Giner(Benjamin)Plaza San 
Francisco 
Gomez(Dolores)Plaza Riego 28 
Gonzalez(DoIores)Huerto Conde 10 
Gómez(Juan)Mártires 5 
Gómez Cano(Adolfo)Hoyo 
Esparteros 1 
Gómez(Juan)Castelar o 
Gómez Fernandez(Gertriid¡s) 
Sagrario 
Gómez Jimenez(María)Calvo 23 
González Naranio(José)Alameda 
González Amata(Ana)Atarazana 3 
González Malclonado(Sebastián) 
Egido2 
43 
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González AzQar(Dolores)Alameda 
González Laredo(León)Huerto 
Conde 10 
Guap(Teresa)Madre Dios 28 
Giierrero(Andrés)Peña 7 
Gutiérrez Diaz( Antonio) Avenida 
Pries 5 
Hevilla Hermanos(Pedro)Plaza 
Uncibay 
B[uart(Pedro)Paseo Sancha 11 
Htietor(AlfoDSo)LagunilIas 29 
Jánregui Briales(Guillernio) 
Panaderos 29 
Jiménez Ramos(Daniel) 
Aventurero 4 
Lara Pérez(Josefa de) 
León Paz(José)Salvador Solicr 75 
Lisando Flores(Ana)Vendeja 17 
Linares Enriquez(Fraucisco) 
Moreno Monroy 
López Ruiz(Encariiación)Cotrimi 2 
López Ramirez(Fraucisco) 
San Rafael 
López Alvarez(Rafael)AiTÍba 12 
López Romero(Cristóbal)Paseo 
Sancha 
López Ramirez(Prancisco)JuaQ de 
Mena 9 
Lucena(Encarnacioa)Vélez-Málaga 
Luceua MartÍD(Antonio)Natera 45 
Manzano Manzano(Antonio)Plaza 
Aduana 2 
Martín Velandia(José)Cortina 
Muelle 111 
Martin Romero(María)Nuño 
Gómez 1 
Martos Pérez(Prancisco)Juau J. 
Relosillas 52 
Mateo Moreno(Carmen)Jinetes 28 
Mérida(Bartolomé)Alcazabilla 11 
Meriiio(Jiian)Gerónimo Cuervo 14 
M o y a M a r t i n (C á r m e n) M o n t a 1 b a n 10 
Muñoz B.aque(Manue!)VelezMálag-a 
Muñoz Pascual (Man ue l)Aiamed a 
Navas(Antonio)Purificación 7 
Nogués Rueda(Antonio)Stranchaii 
Ortega Buzo(Antonio)San Jorge 7 
Ortiz Diaz(Manuel)Luis de 
Velazquez 5 
Ortiz Diaz(Pedro)L, García 
Ortiz Requena(Antünio) Atarazana 
Osuna Lucena(Rafael)Torrijos 74 
Pacheco Franquelo(Díego) 
Peregrino 16 
Palomo(Luis) Alameda 
Pascual Rodriguez(Francisca) 
Alameda 
Peñas Jimenez(José de lüs)Plaza 
Riego 2 
Pérez Souviróu(Estebau)Marqués 
Larios 4 
Pérez Souvirón(Sebastián)SaÍinas 
Ramírez Nadales (J o s é) Car m e 11 15 
Ramos Power(José)Fortuny 4 
Requena Gutierrez(José)Pozos 
Dulces 1 
Rivera(Dolores) Alameda 
Rodriguez(Cayetano)Martinezde la 
Vega J 2 
Rodríguez Giitierrez(José)CeDtral 
Ferro-Carril 
Rodríguez (C á r m e u) E s 1 a v a 5 
Rodriguez(Andrés)Postigo 
Arance 1 
Román Liique(Manuel) 
Atarazanas 5 
RuizHigaero(Enrique) Alameda 
Sánchez Merino(María) 
Stranchan 25 
Sánchez Ruiz(Dolores) 
Salamanca 95 
Sánchez Huelin(José)Sau Julián 7 
Sánchez Toboso(Cristobal) 
Tejidos 17 
Sánchez Toboso(José)M. Terrero 1 
Siranzo Flores(Ana)Casas de 
Campos 13 
Sierras Martos(Rafael)Cuarte]es56 
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Solís de la Vega(Antonio)Alameda 
Colóü 20 
SuarezEnrique'Antonio) Atarazana 
Trascastro Gallardo(Antonío) 
Postigo 49 
Tomé Barrionuevo(Jnan)A]ameda 
Torres(Francisco)Juau Gómez 45 
VianaCárdeüas(Francisco) Alameda 
Vilar Maese(Juan)Alarcón Lujan 6 
Urbano Fernández(Juan)Plaza 
Alcazaba 27 
Yotty (Ricardo) Alameda 
Zalabardo(Zoilo)Pasillo Santo 
Domingo 4 
Zaragoza Lopez(Teresa)Torrero 3 
Coches transportes 
García Gutierrez(Alberto) 
Mariblanca 8 
Garcia González(José)Peregrino ¿ 
Gross y Compañía Canales 9 
Larios(Hijos de M.)Alameda3 
Ramos Tellez(Hijos de J.)Fortiiny 
Coches (Compositor de) 
Mata Suarez(Mignel) 
Coloniales por mayor 
Castel Superviele S. en C.(SimÓD) 
Martínez Agnilar 22 
Creixell y 01ivella(José)Martínez 
Agailar 4 
Garcia(Leovigildo)Marqués Larios 
Jiménez Pérez y Sobrinos Fernán 
González 2 
Peñas(Hijos de Francisco de las) 
Sto. Domingo 4 y 6 
Sol¡s(Francisco)Alameda 29 
Villegas y Lebron(Mendez Nuñez 6 
Colorero 
Fuentes Baños(Antonio)Cisneros45 
GonzálezRabaneda( J o s é ) Víctor ia61 
Martin Agui]Hr(Jusé)Avenida de 
E. Crooke 5 
Martin GaIacho(AntoDÍo)Plaza 
General Lachambre 45 
Porras Robles(Feruando)Sta. Lucia 
Reed(Juan N.)Camino Churriana 
Sánchez Trigueros(Manuel)Plaza 
Riego 7 
Comerciantes Banqueros 
Alvarez Fouseca(Hijos de)Nuevall 
Diaz Gayen(Cárlos)Alameda Carlos 
Haes 
Rein y Compañía Alameda Carlos 
Haes 4 
Comerciantes Capitalistas 
Alarcón Fermin en Liquidación 
Plaza Arrióla 
Amat y Compañia(J.)Plaza Moros40 
Bewan y Compañía Barroso 21 
Bolins Heredia y Compañía 
Trinidad Grund 4 
Castel Superviele S. en C.(Simón) 
Martínez Aguilar 22 
Curoing y Van-Dulken Alameda de 
Colón 11 
Clemens y Petersen Alameda de 
Colon 2 
Delius Hermanos y Compañía 
Trinidad Grund 7 
FontagutAguilera(Alvaro)Boquete 
del Muelle 
Garret y CompañiaAlaraedadeColón 
Gross y Compañia(Fedeiico) 
Canales 9 
Grana (Hijos de E.) A venida de 
E. Crooke 
Jiménez (Hijos de Simeón)Liborio 
García 1 
Heinsdorf v Lince Pasillo Atocha 4 
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Hueliti Sanz(José)Alameda 
Jimeüez y Hermaiios(A.)AIameda 
Jiménez y Lamothe Castelar o 
Llusá Puig (J.)Arro,yo del Cuarto 
Pacheco Hermanos Alameda 
Fríes y Compañia(Adolfo)Fábrica 1 
Raggío y Compañia(Joaquin) 
Vendeja 9 
Eein y Compañía Alameda Carlos 
Ha es 4 
Valls (Hijos de P.) A lamed a 
Comestibles 
A naya Diaz(Jiian jCampanillas 
Barsosa Fernandez^]uan)Plaza 
Toros Vieja 27 
Benitez Villanneva(Antonio; 
Herrería del Rey 5 
Calle Gallego(José)San Juan 49 
Campos Frias(Guillermo)Málaga24 
Caparros Tobal(Rafael)Jiian 
Gómez 29 
Parfán Manzanares(AntonÍ3) 
Cisneros 39 
Fernaudez(Manuel)Herrería de! 
Rey 24 
Fez(José)San Juan 61 
Gamez Quesada(José)Marqiiés de la 
Paniega 60 
Gal vez del Postigo(Francisco) 
Cister 11 
Garcia Hidalgo(Ramón) Padre 
Miguel Sánchez 75 
González Naranjoí José)Cisneros49 
Guerrero(Elvira)San Juan 82 
Gutiérrez Ocafla(Ubaldo) 
Pedregalejo 
Heras(Saturninode las) JGomezv33 
Jiménez Rojas (José) Málaga 
Lebrón Blanco(Antonio)Calderón 
de la Barca 4 
Manzano Manzano(Antonio) 
Cister 32 
Márquez Martín(José)Torrijos 106 
Martin Martin (Antonio) 
Carmen 114 
Morilla Garcia(Rafael)Pta.Nueva 8 
Muñoz(Ana)Pavia 21 
Palomo Palomino(José) Andrés 
Borrego 2 
Peñas Bandera( Antonio) 
Cisneros 68 
Peña Jimenez(José)Plaza Riego 2 
Peñas García(José)Torrijos 149 
Peñas en Liquidación(Antonio) 
Salvador Solier 124 
Peñas(Miguel de las)Cisneros 52 
Ramírez P¡zarro(José)Sau Juan 48 
Ramos Valverde(José)Herrería 
del Rey 28 
Rodríguez del Pino(Francisco) 
Victoria 35 
Ruiz Ordoñez(José)Paseo Sancha 9 
Ruiz Diego(Agapito)Trin{dad 2 
Torres Torralva(Francisco) 
Cisneros 46 
Zafra Vega(Juan)Plaza Riego 19 
Zalabardo(Jnan Manuel)Moiina 
Lario 2 
Comisionado acopios 
Garnica Cobos (Rafael) A lamed a 33 
Comisionistas Operaciones 
de t r á n s i t o s 
Casa Riiiz(Ricardo)Alameda 21 
Clemente y Calvo Carros 3 
Cr u z Calm erin o (Man uel) 
Alameda 33 
González y Navarrete Plaza de 
Riego 32 
Guerrero v CumpañiaSan Juan de 
Dios 23v 
Huerta Sanchez(JoséjT. Grund 29 
Iglesia(Jerónimo)Mesón de Vélez i 
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Ricardo *facn ^cl pino 
A G E N T E D E A D U A N A S 
Comisiones, Consignaciones 
y tránsitos 
O F I C I N A 
/ \ L A R C O N L U J A N 
D O M I C I L I O 
MALAGA 
Pozos y Bustos(Julio)Strachan 1 
Rico y HermaDOs(Pedro)Cortina 
muelle 2 7 
Robles y Alterachs(S. enC.jSan 
iVgustiii 1 1 
Rosillo Gabarróo(Joaquíu)Larios 7 
Vives Hermanos Avenida E . C r o o k e 
Comisionistas (Con residencia 
fija) 
Biote(Francisco)Santiago 6 
Krat Narduseller(Eduardo) 
Nueva [33 
Ekmam(Hugo)Josefa Ugarte 
Barrientos 
Perreiro BaIaguer(Erailio)Luis de 
Velazquez 7 
Gómez y Gomez(Eustaquio)Plaza 
Obispo 2 
Jimenez(Vinda de E. A.)Pedro 
T o l e d o 9 
Martín RQÍianes(Florestai)o) 
Andrés Mellado 1 9 
Morales Delgado(José)Císter 2 6 
Navarro Felipaso(Anrelio)Garcia 
Briz 1 
Otto Klost Merced 2 8 
Rios Jimenez(Domingodel)MarqLié8 
de la Paniega 4 0 
Romero(Salvador) Andrés 
Borrego 6 9 
Ruiz del Portal é Hijo(Jaciiito) 
Nosquera 1 1 
Ramos de Arriaga(Matías)Duque 
Victoria 1 3 
Vela y Heichifeld San Francisco 8 
Confiterías 
López Perez(Federico)Castelar 2 2 
Montero Martinezf Antonio]Santa 
María 1 7 
Confiteros 
Alvarez Cámara(Bonifacio) San 
Juan 4 3 
Carretin(Ricardo)Salvador 
Solier 2 3 
Diaz Diaz(Dolores)Padre Miguel 
Sánchez 6 9 
Espafia(Dolores)Paseo Reding 7 
García Manin(María)Salvador 
Solier 3 5 
Luque Sanchez(Antonio)Marqiiés 
• Paniega 4 6 
Masa Castro(Rafael)Siete 
Revueltas 2 
Mancilla Ruiz(Aütonio)Carvajal 3 
Navarro Alcázar(José)Salvador 
Solier 3 4 
Paez Lopez(Francisco)Lar¡os 2 
Río BanderafJuan R. del) 
Rodríguez Gonzalez(Jnan)Salvador 
Solier 1 3 2 
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Consignatarios de Buques 
And) ensen(Alejandro)S. Juan de 
Dios 
Baquera y Compañía(Vicente) 
Alameda 33 
Bierre( Andrés) A venida ECrooke26 
CarbÓM(Antoriio)Postigo Abades 8 
Cumming y Vaii-Dulken Alameda 
Colón 
Clemens y PetersenAlameda 
Colóa 2 
D na rte( A n tuiiio) A tarazan a 
Fargurkarsoi^Cárlos) A venida E. 
Crooke 69 
Gómez Gomez(Pedro)Plaza Moros 
Gross y Compañía(Federico) 
Canales 9 
Johannes Fr. NOlting Barroso 1 
López Ortiz(Pedro)Avenida E. 
Crooke 75 
Mass Andreu y Comp.a Alameda 
Morales Hnrtado(Igiiacio) 
Alameda 13 
Rico y Hermanos (Pedro)Avenida 
Crooke 
Roosse(Jnan)Alameda 1 
Consignatarios de Baques 
de vela 
Inglada Torregroza(Joaquín) 
Barroso 2 
Picazo Fernandez Rniz Carros 1 
Consumos( Arrien do de) 
Borrero Carrasco(Manuel)Avenida 
E Crooke 73 
Cordelería 
Benitez Doblado(Cármtíii)Padre 
Miguel Sánchez 6 
García Cnevas(Francisco)Doctor 
Dávila 25 
Martínez Manuel(Patricio) 
Tor rijos 17 
Corseterías(Obi,ador de) 
Nadales Martin (Mercedes) Juan 
Gómez 3 
Rodrignez(CármeLi)Marqnés Larios 
Corsetera 
Carmena Oieda(Micaela)Siete 
Revueltas 2 
Corredores colegiados 
Bolins Gómez de Cádiz(Maniiel) 
Marqués de Larios 5 
Gómez deGádiz(Plácido)Torrijos64 
Gómez de Cádíz(Eorique)Castelar 5 
Kraüel Alarcón(Jnan)Alameda 14 
Landero Melgiiizo(Mannel) A venida 
E. Crooke 75 
Martin Carrión(Arigusto)Meson de 
Vélez 1 
Marzo y Lombardo(Francisco) 
Strachan 2 
Murciano de la Jara(Laureano i 
Hoyo de Esparteros 3 9 
Orellana Garaito(José)Duque 
Victoria 3 
Romero Casalá(Manuel)Alameda 
Colón 3 
Sandoval Mougrand(José) 
Alameda 48 
Torres(José María)San i\gnstin 10 
Corredores de fincas 
Cabrera SiIva(Migiiel)Reding 15 
Ramírez G LI e va r a( Joaq uí n) D n q n e 
Victoria 10 
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Rivas Casalas(Enrique)Rioy Rosas3 
Torres Gómez Santaella(Evelio) 
Niño de Guevara 2 
Cuerdas de c á ñ a m o (Fábrica) 
Casa de Misericordia Refino 
Cuberos 
Carcer(Francisco)A]ameda 5 
Fernandez González(Antonio) 
Agustín Parejo 12 
Galvez(Viuda de)Agustín Pareio21 
Garret y Compafiia Constancia 
González del Pino(Julio)Calvo 25 
Jiménez Alcalde(Antonio) 
Cañaveral 17 
León Pacheco( Antonio)Paseo 
Tilos 3 
López Toruero(Juan)Plaza Toros 
Vieja 
Márquez Lopez(Antonio)Paseo 
Tilos 19 
MnñozPino(Enriqi]e)MuelleViejo52 
Pino Cedeño(Migue!)Capuchinos 8 
Utrera Perez(Enrique)Almansa 9 
Zambrana Cañete(Antonio) 
Squilache 15 
Cubiertos y metal blanco 
Rieumont y Compañía Salvador 
Solier 64 
Cubilotes (Talleres de fundición) 
Benitez Naranjo(Rafael)Padre 
Miguel Sánchez 
H e a t ó n (R u p e r t o) D e h e s a d e 1 
Garabato 
Mfirtos y Compañía Paseo de los 
Tilos 27 
Sociedad Altos Hornos Martinete 
Trigueros Llerenas(Tomás)Plaza 
Toros Vieja 
Qubos galvanizado de hierro 
(Fábrica de) 
Temboury(Pedro)Jímenez 11 
Cuchil lería 
Padilla Jimenez(Juan)ToiTÍjos 18 
Curtido por mayor 
Mingnet Gramperes(Evaristo) 
Juan Gómez 40 
Curtido por menor 
Bueno Lüp8z(José)Torrijos 3 
Castro Martiu(Francisco)Pasage 
Monsalvez 2 
Crucet Vidal(José)Moreno 
Monroy 4 
Ferrer y Casai(Andrés)S. Juan 10 
Hurtado Hernando(Antonio) 
Mártires 2 
Tió Brugueros(José)Gerónimo 
Cuervo 16 
CurtidosíFábricas de) 
Bueno Lopez(José)Velazquez 12 
Crucet Viclal(José)Doctor Dávila 2 
Ferrer Casall(Andrés)San Juan 10 
G a 1 v e z R i v e r a (J o a q n í n) D u q u e 
Rivas 16 
Garrido Huttado(José)Flores 
García 1 
Hueto EspíMora^FranciscojCruz 
Molinillo 
Ortiz Lopoz(Francisco)Arroyo de 
los Angeles 
Ortiz Vela(Plácido)Carboneros 9 
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Clavos á m a n o s (Taller de) 
Palma Prieto(José)Casas de Campo 
Cremo tár taro (Fábrica de) 
Jiménez y Lamothe Canales 5 
Chamarileros 
Benitez Clavero(Main!el)Andrés 
Borrego 16 
Bui,gos(José)Tori,ijos 67 
Conejo Valdes(Jose)ToiTÍjos 82 
García GLierra(Juan)Baratillos '2 
Granados Morales(Antonio) 
Gnadalmedina 19 
Marin Martin(Francísco)Torrijos98 
Moreno Moreno(Antonio) 
Baratillos 2 
Moreno Bueno(Josefa)Baratillos 6 
Moreno RLiiz(MarÍ!i) • 
Ojeda González(José)Francisco 
' Masó 5 
Robles Dominguez(Rafaela)Santa 
Lucía 28 
Chaquetas (Mercader de) 
Aguilera Garrrido(Antonio) 
Marqués Paniega 20 
Bej aran o (Raf ae!) Camas 6 
Rojos Nicolás(Gnmersindo) 
Nueva 68 
Romero Calvet(MigLie!)Cármen 4 
Moreno Gamez(Liiciano)Padre 
Miguel Sánchez 11 
Chocolates (Máquina afinar) 
Asensi y Rasch Avenida Pries 22 
García(Leovigildo) Marqués 
Larios 3 
Peñas y Compañía Guadalmedir.a69 
Chocolates (Fábrica de) 
Ortiz Aguado y Comp.a(Antouio) 
Padre Miguel Sánchez 92 
Chocolates á brazos(Fábrica) 
Bueno Suarez(Manuel)Cármeu 73 
Rivera Hurtado(Maniiel)Dos Ace 
ras 11 
Párraga(Luisa) Antonio L.CarriónS 
Velasco Romáu(Miguei)Torrijosl21 
Villegas Crooke(Josefa)Horno 2 
Villegas y Lebrón Calderón Barca4 
Dentistas 
Baca Sanchez(Antouio)Oastelar 18 
Denamiel Castro(Juan)Sta.Lucia 3 
F. D'fllbión 
D E N T I S T A f F R A N C É S 
PUERTA DEL MAR, 9 
Especialidad en orificaciones^ 
corona de oro, empaste platino, 
porcelana, etc. Dentaduras arti-
ficiales garantizadas, curación y 
restauración de los dientes en-
fermos. 
Extracciones sin dolor 
j sin peligro en absoluto 
Lomeña Urbaiieja(Juan)Marqués 
de Larios 1 
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Márquez Diaz(Salvador)Acera 
Marina 27 
Martín Cotilla(JoaquÍD)Plaza 
Constitución 42 
Ponce Lopez(Francisco) 
Zapateros 2 
Ruiz Ortega(Antonio)Plaza 
Constitución 6 
Ruiz León(Emilío)Plaza 
Constitución 42 
Ruiz Toledo délos Cobos(Salvador) 
Sánchez Pastor 7 
Des t i l ac ión de Aguas Amo-
niacales (Fábrica de) 
Compañía de] Gas Arroyo Cuarto 
Des t i l ac ión de a lqu i trán 
(Fábrica de) 
Sampelayo Herrera(Antonio)PIaza 
Reconquista 21 
Deligencias 
Moreno Gomez(José)Arriola 14 
Moreno Jaime(Salva,dor)Arriola 8 
Mullor Heredia(Lucio)Molina 
Lario 
Mullor Heredia(Lucio)Castelar 8 
Vega Robles(Rafael)Arrióla 11 
Doradores 
García Vazquez(José)Cármeo 37 
Morgan ti Bayettini(Pedro)Marqués 
de Larios 5 
Prini CastellauoKJuan)Salvador 
Solier 28 
Drogas a l por mayor 
ALMACENES DE DROGAS 
PARA 
A R T E S É i M D U 5 T R I ñ 5 
/Vntonio Chacón 
M A L A G A 
O I R E O C I O r S í E í » ; 
Telegráficas: C H A C O N - Málaga 
OFICINAS-. Cisneros, 58. —Teléfono 224 
ALMACENES: Chacón 2 al 10.—Teléfono 235 
Efectos para la fabricación de J a k i e s 
Casa ún ica 
que trabaja estos a r t í c u l o s en M á l a g a 
desde el a ñ o 1850 
Colores, pinturas, aceites, barnices, 
ocre piedra, caoba en pasta, secantes, 
a g u a r r á s , purpurinas, colas, brochas, 
esponjas, alcohol de hoja, vidrio, t ie-
rras, colores y aceites para baldosas y 
a l faharer ías ,ca l h idrául ica cementos,ye-
sos, a r t ículos para estucadores, panes 
de oro fino, imitación y basto, fábrica 
de bol superior para doradores, almi-
dones, azules, borraj , cloruros, papel 
de escribir y envolver, clarificantes pa-
ra vinos, tierras, colas, a lbúminas , 
sangre, esencia de an í s non plus u l t ra , 
colores vejetales inofensivos, esencias 
para licores. 
DRO&AS PARA LA PIROTECNIA 
Pelaez Bermudez(José)Torrijos 80 
Drogas por menor 
Frar]quelo(Narciso)Sagasta 1 
García Aguiiar(Francisco)Saiitos 3 
Leiva Antunez(Juari de)Marqués 
de la Paniega 43 
44 
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Martin Palomo(M)Salvador Solier 
Pelaez y Corapafiía(Liiis)Marqnés 
de la Paniega 56 
Romero Fernandez(José)Málaga 46 
Siles Recio(Antonio de)Torrijos 11.2 
Ebanis ta con taller 
Bueno Morales(José)Andrés 
Borrego 17 
Ebanis ta y sillero 
Peña Ga!eoto(Maniiel)Sanc]iez 
Pastor 3 
Sánchez García(Juan)LibArio 
García 11 
Efectos de viajes 
Vidal Galacho(Federico)Salvador 
Solier 61 
Efectos navales 
Cabello Cuellar(Francisca)Avenida 
E. Crooke45 
Efectos de electricidad 
Mal hay Criices(Rafael)Strachan 3 
E n e r g í a e l éc tr i ca (Reventa de) 
Martos y Compañía Paseo Tilos 28 
Embutidos y jamones por 
mayor 
Prolongo(HijosdeJosé M.)S.Juan51 
Elaborador en cabello 
Fernandez Aguado(Salvador) 
Salvador Solier 96 
Encuadernadores(Talieres de) 
García Perez(Manuel)Cintería 1 
Haro Benitez(Rafael)Luis de 
Yelázquez 2 
Jimena de Torres(Miguel)Marqués 
Larios 6 
Muñoz Gomez(Rafael)Cármen 96 
Víana Cárdenas Valdivieso(Franc0) 
Mártires 11 
Eng-astador piedras falsas 
Cabrera Anaya(Francisco) 
Mártires 8 
Duarte del PinofLeopoldo)Salvador 
Solier 9 
Gutiérrez Galvez(Francisco) 
Salvador Solier 85 
Oña Sanchez(María)T()rrijos 52 
Pastor Casado(Mauuel)Plaza 
de la Constitución 42 
Pacheco Chinchiila(Francisco) 
Salvador Solier 88 
Escribanos de actuaciones 
EgeaViudez(Diego Maria)Salvador 
Solier 88 
Elov Garcia(Francisco)Nicasio . 
Calle 1 
Gil Soldado(Antonio)Marqiiés 
de Larios 6 
López González(Leopoldo)Duqiie 
de la Victoria 
Raudo Diaz(Maniiel)S. Solier 10 
Ríos Baez(Juan de los)CorreoViejo7 
Escritorio (Papel y objetos de) 
Corcelles Cerdá(AMÍceto)Saivador 
Solier 30 
Cásasela Guerra(Pilar)Mendez 
Nuñez 8 
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Ferrer(Viuda de)Plaza de la 
Constitución 6 
Gilabert Moreno(Arturo)Niieva 4 
Jim en a de Torres(Miguel)Marqués 
de Larios 6 
Parejo Navas (Salvador) Nueva 23 
Poch Llopar(José)Marqués 
de la Paniega 38 
Ramirez(Antonio)Juan Gómez 5 
E s g r i m a (Maestro de) 
Camargo(Luis)A, Suarez de 
Figneroa 6 
Especí f icos (Fábrica de) 
Rio Guerrero (Francisco del) 
Marqués de la Paniega '22 
Especuladores en Aceite 
Gail¡ad(iUigusto)Lopez Pinto 5 
Jinés y Compañía Pasillo de la 
Cárcel 12 
Vílloslada Torres(Eduardo)San 
Andrés 2 
Especuladores en Cereales 
Jaime Rojas(Antonio)San Juan de 
Dios 12 
Requena(Gabriel)Prim 2 
Especuladores en frutos 
Andersent(AIejandro)Martines de 
la Vega 14 
Arias Escaño(Ediiardo)Alameda 
Carlos Haes 6 
Barceló é Hijos(Antonio)Esperanza 
Benito Lombardo(Matías) 
Barroso 19 
Casado S.en C.(P.)Casas de Campos 
Cruz Cotilla(José)San Lorenzo 19 
Delor Bendó(Pablo)Aiameda 27 
Gamez Ruiz(Francisco)Tomás 
Heredia 24 
Gómez Cano(Adolfo)Trinidacl 
Grund 22 
Guerrero Vazquez(José)Barroso 
Gutiérrez Ocaña(José)01ózaga 4 
Gross Pries(Teodoro)Prim 2 
Hernández y Compañía(Francisco) 
Simonet 4 
Infantes Luque(Mauuel)Tomás 
Heredia 
J. C. Bewan y Compañía Barrosol9 
Lapeira Hermanos Casas de Campos 
Larios Hermanos Barroso 10 
López Lopez(Antonio)Barroso 8 
Maeso José María(Viuda de)Casas 
de Campos 
Maldüuado Ortiz(José)Tomás 
Heredia 
Martos Perez^Francisco) Alameda 
Colón 
Marín Muñoz(José)Casas de 
Campos 2 
Martínez Alcausa(Hijo)Barroso 19 
Martínez Gomez(Vicente) Alameda 
de Colón 8 
Martín Gomez(Manuel)Tomás 
Heredia 30 
Mitjana Gordon(FranCisco)San 
Lorenzo 2 
MolinaGuijarro(Enríque)Plaza 
Mamely 4 
Montero Ruano(Nicolás)Trinidad 
Grund 24 
Morales Gutierrez(Miguel)Trínidad 
Grund 17 
Moreno Velasco)ManLiel)S.Lorenzo 
Moreno Mazón(Hijos de)Moreno 
Mazón 2 
Moreno Moncayo(Miguel)Tomás 
Heredia 24 
Mugüersa Sanz(Vicente)Alameda 
Colón 18 
Pino(Felicia,jO del)San Lorenzo 18 
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RamosRodriguez(Enriqne) Alameda 
Colon 
Rivera García(Antonio)Alameda 
Carlos Haes 6 
Romero Aguado(Rafael)S, Lorenzo 
Ruiz Ruiz(Salva(ior)Somera 3 
Saüchez(Manuel)San Lorenzo 7 
Sánchez Huelin(José)AlamedaCólon 
Sánchez Sanchez(Ednardo) Alameda 
Carlos Haes 2 
Segalerva Mercado(José) Trinidad 
Grund 25 
Senke Heinsdorf yCompañia Pasillo 
Atocha 4 
Solano Rittwagen(Ernesto) 
Bendeja 17 
Torres Hermanos(Adolfo de) 
Mendivil 
Thorton y Compañía Atarazana 19 
Valle Pernandez(Isabel)BaiTOSO 
Vazquez(Sebastíán)Trinidad 
Grund 15 
Vallejo Serrano(Jnan)San Lorenzo 
EJspeculador en hierro 
Gaspar Serrano(Francisco)Padre 
Miguel Sánchez 3 
Especuladores en vinos y 
aguardientes 
La Unión de Cosecheros Mendivil 
Muro Hermanos Alameda 17 
V'ela Hirschfeld Marqués de Laríos 
Establecimientos de ense 
ñ a n z a 
Colegio de San Estanislao (Palo) 
Gutiérrez Ortiz(Emilio)Antonio L. 
Carrión 20 
Pérez Cabezas(Rafael)Jerónimo 
Cuervo 15 
Pérez Santiago(Manuel)Cánovas 
del Castillo 36 
Religiosas de la Asunción 
Barcenillas 
Superiora Convento Concepción 
Madre de Dios 12 
Establo de vacas 
Morales Luque(Manuel)Cister 13 
Parladés Heredia(Jaime)Alameda 
Colón 7 
Esteras (Tiendas de) 
Cárceles Más(Manuel)Salvador 
Solier 80 
Pacheco Martinez(Díego) 
Esparteros 13 
Pacheco Martinez(Diego)Doctor 
Dávila 6 
Pacheco Martinez(Manuel)Camas24 
Estirado de oro y plata 
Pabon Casco(Antonio)Andrés 
Borrego 23 
F a r m a c é u t i c o s 
Aragoncillo Gonzalez(Cipriano) 
Nicasio Calle 1 
Aragoncillo Gonzalez(Antonio) 
Mariblanca 1 
Caff arena Lombardo( Antonio) 
Castelar 28 
Canales VilveresfJuan B.)Marqués 
de la Paniega 76 
Cuenca Cabezas(Juan)P.Reding 11 
Franquelo Carrasco(Narciso) 
Carvajal 2 
García GueiTero(Manuel)Juan 
Gómez 46 
García Vazqnez(Emi]io)Cármeu 37 
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Gómez- Martinez(Bonifacio)San 
Juau 80 
González Marfil(Mateo)Mai,qLiés 
Pauiega 22 
Lablanca Pérez (Adolfo)Plaza 
Constitución 16 
López Moliua(Antonio)Marqués 
Paniega 47 
López Uralde(Félix)Salvador 
Solier 79 
Mamely Mesa(Antonio)Plaza 
Riego 1 
Pelaez Bermndez(José) 
Tor rijos 80 
Pérez Souvirón(Félix)Salvador 
Solier 42 
Pérez Giiarmido(Juan)Marqués 
Larios 8 
Pérez Guarmido(Juan(Torrijos 2 
Prolongo Montiel(Agustin) 
Carvajal 7 
Ramos Marte](Miguel)Sauta 
María 7 
Gran Parmacia 
Y L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O 
OÍD D E ^ « o 
F . de l JR/o Guerrero 
SUCESOR DE 
MATEO G O N Z A L E Z M A R F I L 
COMPAÑÍA, 22—MALAG-A 
Medicamentos qu ímicamente puros. 
Especialidades fa rmacéu t i cas cíela ca-
sa y Extranjeras-Sueros Medicinales, 
Aguas Minerales, Aparatos de Orto-
pedia. Curas a s é p t i c a s y ant isépt icas 
de Lis ter . 
E S T R E M A D O E S M E R O 
en la p r e p a r a c i ó n y despacho de 
fórmulas 
Soto Perez(José)Padre Miguel 
Sánchez 17 
LalioraloriodeAoálisisdiiíiilicaéIlisloiluimia 
D U Q U E D E L A V I C T O R I A 6 
M Á L A G A 
DIRECTOR - PROPIETARIO 
E N R I Q U E LAZA 
Anális is de productos pa to lóg icos , 
de alimentos y bebidas, dé minerales, 
metales y combustibles; de ap l i cac ión 
químico agr íco la ; de medicamentos, 
drogas y productos industriales d i -
versos. 
líIOl. L A Z A 
l ' ' i : J i OI» B TV L A Z A 
A C O L I T A L A Z A 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Ferre ter ía 
Rodríguez Mimoz(Fernando) 
Santos 14 
Mirason(Juan) Alhóndigo 9 
Fiambres y comestibles 
extrangeros 
Aceña Hermanos Carvajal 15 
Hodgson(JorgeA.)Carvajal 24 
Figones 
Agnilar PaIma(Salvador)Cristo 
Epidemia 71 
Agnilar Platero(Francisco) 
Peregrino 70 
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Aguihir(Enr¡que)Pueute 26 
Albarracin Román(Pedro) 
Almería 20(Palo) 
A Id ana Muñoz(Aiitoiiio)Bella 
Vista 22 
Amores García(i\Iaría)San Juan de 
Dios 27 
Becerra Salditio(Maauel)Valle de 
los Galanes 200 
Bermudez(María)Torrijos 45 
Bermudez Paentes(María)Andrés 
Borrego 69 
Carrasco Moreno(Mannel)Antonio 
L. Carrión 19 
Casto Real(José)Dos Aceras 49 
CervantesRosa(Antonio)Santaren2 
Cortés Torres(Rafael)San Juan de 
Dios 29 
Cordero Aragón(AntoDÍo)Sancho 
de Lara 4 
Chinchilla(Joaquín)LagLinillas 57 
DiazMarín (Leandro)PadreMiguel 
Sánchez 44 
Diaz Domiiiguez(Teresa) 
Lagunillas 75 
España Ariza(ManLiel)Aveni,da de 
de E. Crooke 95 
Espinóla Valverde(Manuel)Arroyo 
del Cuarto 16 
Escudero Aranda (Josefa) Alarcóu 
Luján 2 
Fortes Jimenez(José)Victoria 2 
Fiister(Angel)S. Juan de Dios 24 
Frías Caballero(Joaquin)MoretiO 
Mazón 2 
Gallardo Lopez(Manuel)Santa 
María 8 
Gallardo Lopez(Bernardo)Paseo de 
Sancha 107 
García Benitez(Miguel)Medina 
Conde 3 
Gómez Sanchez(Pedro)Victoria 56 
Gómez Melendez(Antonio)Hospital 
Civil 2] 
Gonzalez(Ffancisco)SanchoLara 60 
González Ruiz(FranciscG)Padre 
Miguel Sánchez 134 
Gonzalez(Matías)Pasillo 
Guimbarda 33 
Guerrero(Bartolomé)Pastora 2 
Hurtado(Joaquín)Pa(ire Miguel 
Sánchez 2 
Jaro Bueno(Francisco)Plaza d*e 
Riego 12 
Jimenez(Luis)Plaza de Riego 2 
Jimenez(Juan)Pl aza Victoria 133 
Jiménez Perez(Antonio)Santa 
María 
López Burtado(Mauuel)Cruz 
Verde 16 
López Felix(B )Capuchinos 28 
Lucena(Cármen)Espartería 11 
Mancera Garcia(Bernardo)Real 3 
Marino Hurtado(Hilario) Andrés 
Borrego 73 
Martin Sanz(Salvador)Camas 22 
Martin Moreno(Francisco)Plaza 
Toros Vieja 13 
Martin(Antoaio)Garcia Briz 17 
Martínez Diaz(Antonio)Hospital 
Civi! 
Martín(Lorenzo)Padre Miguel 
Sánchez 58. 
Martín Gallardo(José)Plaza Toros 
Vieja 6 
Martos García (Josefa)Trinidad 1 
Molina Galleg()(Frat]CÍsco)Muro 
Santana 5 
Montero(Antonio)Doctor Dávila 72 
Mérida PinoíJosé de)Lagunillas 38 
Navarro Blanco(José)Plaza 
Montes 2 
Nuñez Jimenez(Ignacio) Doctor 
Rivas 11 
Osuna Muñoz(Aotonio)Jerónimo 
Cuervo 7 
PerézJimenez(José)Alarcon Lujan4 
Pérez Alvarez(Antonio)Málaga 121 
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Plana(José de la)Torre-de S. TeJmo 
Ramos GonzaIez(Diego)Marqiiés dé-
la Paniega 42 
Reina Sanchez(Manuel)Padre 
Miguel Sánchez 10 
Requena Navas(Miguel)Camas 8 
Robles Fernandez(Mana)Padre 
Miguel Sánchez 70 
Rodnguez(Cármen)Padre Miguel 
Sánchez 130 
RodriguezOsorio(Dolores)Hefrería 
del Rey 18 
Rojas Martín (Josefa) Carmen 98 
Romero Perez(Antonio)Autonio L. 
Carrión 29 
Romero(AntoDÍo)Gampillos 2 
Romero Perez(Antunio)Antonio L. 
Carrión 15 
Rosa Narbona(José de lajAcera de 
la Marina 23 
Ruíz Ruiz(Fraucisco)Padre 
Miguel Sánchez 80 
Ruiz Rojas(Andrés)Camas 18 
Ruiz Fortes(José)Valle de los 
Galanes 222 
Sánchez Mufioz(Matias)A.cera de la 
Marina 15 
Sánchez Moreno(Dolores) 
Mosquera 1 
Sánchez Baez(Francisco) 
Pedregalejo 
Sánchez Marquez(Migtiel)Casas de 
Campos 9 
Sierra(Rafael)Doctor Dávila 56 
Sosa Perez(Maria)Padre Miguel 
Sánchez 66 
Vallejo Cortés(Isabel)Figueroa 1 
Várela Quintero(Francisco) 
Alameda Capuchinos 75 
Vázquez Ruiz(Mannel)Padre 
Miguel Sánchez 144 
Vieso Fernandez(Jnau)Málaga 33 
ZambranaRamirez(Antonio)Doctor 
Dávila 45 
F o t ó g r a f o s 
Cappa Nuñez(Alvaro)S.ta. María 8 
F e r n a n d e z M o y a n o (E d u a r d o) S a n 
Juan 48 
García Ayola(José)Salvador Solier 
Jiménez Lucena(Felipe)Marqués de 
la Paniega 6 
Marfcin Ramos(Francisco)Meudez 
Nuñez 9 
Muchart(Francisco)P.Constitución 
Osuna Carnero(Manuel)Castelar 4 
Rey(Maniiel)Antonio L . Carrión 16 
Rey(Manuel)Pl aza Constitución 
F u n d i c i ó n (Taller de) 
Bernal Guzman Muralla 34 
Herrero Puente(Antonio)Puerto 
Fundidor de crisol 
Díaz Ramirez(Salvador)Cañuelo de 
San Bernardo 26 
Frutas y hortalizas(Tiendasde) 
Cabello Seron(Antonio)Sagasta 4 
Castillo Navarro(José)01ózaga 2 
González Ti,iviño(Diego)Torrijos 7 
Salinas Suarez(Rafael)Sagasta 4 
Vega Cnenca(José)Alcazabilla 17 
Frutas y hortalizas(Venta de) 
Anaya Ley(Bartolomé)Olózaga 4 
Carrera Hadmundy(Manuel) San 
Juan 48 
Fernandez Almendro(Norberto) 
Sagasta 8 
Gas alumbrado (Fábrica de) 
Compañía del Gas(Arroyo Cuarto) 
Industria Malagueña 
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Gaseosas (Fábricas de) 
Aguilar del EíoijSalvador) 
Lagunillas 15 
Corpas VaIiejo(Salvador)Alraena 1 
Díaz Otero(Emilio)Carrera 
Capuchinos 52 
Pabre Hermanos Salinas 4 
Hodgson(JorgeA.)Carvajal 24 
Lacave(JuanLuis)Pasage 
Alvarez 76 
López Goi'Jsalez(Joaqnín)Postigo 
Arance 12 
Martín Galo(José)Victoria 77 
Martin Perez(Cristóbal) 
Lagunillas 15 
Orosco Perez( José)Dos Aceras 43 
Pérez Gnzman (Agustin)Marqués 
Larios 8 
Pisneño(Enrique)Santa Rosa 7 
Goleta "Manolo,,(99 toneladas) 
Heredia(Hijos de M. A.)Alameda 
Gorras y Monteras 
Cruz Román(Dolores dela)Salvador 
Solier 67 
Martín Sanchez(Manuela)Santa 
Lucía 22 
Ortega MartinezíRafaehO 
Mártires 8 
Guanos (Almacenistas de) 
Grross(Amadeo)Marqués de la Pa-
niega 13 
Medel(Otto)Salvador Solier 82 
Sociedad Carrillo y Comp.a Padre 
Miguel Sánchez 39 
Sociedad Gral.Industria y Comercio 
Alameda Carlos Haes 8 
Guantes de pieles(Tienda de) 
Casanova Mendiluce(Jacinto) 
Salvador Solier 2 
Guantes (Fábrica de) 
Castilla de la Coz(Lorenzo) 
Ermitaño 16 
Guarnicionero 
García Avila(Francisco) Alameda 29 
Guitarreros 
Galán Caro(Juan)Torrijos 42 
Lorca Pino(Antonío)Torrijos 68 
Sánchez Atero(Cárlos)Torrijos 48 
Grabador en tienda 
Abela Vergara(Pascual)Mártires 1 
Somodevilla Lopez/José)Nueva 66 
Harinas por menor 
Domínguez Avilés(Rafael) Torrijos 
Torres Hurtado(Antonio)Padi,e 
Miguel Sánchez 65 
Harinas (Fábricas de) 
Briales(Hijos de Junn)Ferrocarril 
Eriales Dominguez(José)Plaza 
Toros Vieja 8 
García(Francisco)ToiTÍjos'166 
García Sauchez(,Tuau) 
Casabermeja 33 
Grossy ReboulCallejon CasaBlauca 
R.icardi(Nicolás)Torrijos 169 
Ricardi(Nicoiás)Molinos San Telmo 
Sociedad Malacitana de Molinería y 
Panificación Paseo de los Tilos 21 
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Herbolario 
Bernal García(Juan)Juan J. 
Relosilla 17 
Herreros y Cerrajeros 
Biotti(Juai])Paseo RedingSl 
Cabello(SebastiáQ) A.udrés 
Borrego 8 
Fernandez Gutierrez(Salvaclor) 
Salitre 6 
Fernandez Mota(Antouio)Marín 
García 11 
Gallego CrLiz(Juan)Cerezuela 2 
García Martin(José)Cela 2 
Herrero Puente(Antonio)Casas 
Quemadas 
Palomo Marquez(Francisco)San 
Agustín 5 
Ramírez Romo(Juan)Pllo.Atocha 2 
Seuet Trígueros(José)Alameda 12 
Tellez Ortega(Antoüio)Pasillo de 
Santa Isabel 42 
Hielos (Fábricas de) 
Gross Gayen(Federico)Pozos 
Dulces 44 
Ochoa Margó(José)Ptgo. Arance 17 
Santos Garcia(Mauuel)Postigo 
Arance 17 
Hierbas(Expendedores de) 
Aguilar Platero(Francisco)Pasil¡o 
Guimbarda 11 
Aguilar Platero(Francisco) 
Campillos 12 
Bravo Cafiizares(Luis)Aurora 9 
Hierro por mayor 
Arriberey Pascual Santa María 
Campuzano(Manuel)Alameda de 
Colón 16 
Goux(Julio)Don Juan Gómez 22 
Guerrero(José)Marqués deLariosl2 
Isurrátegui(Domingo) Arrióla 3 
Jiménez Fernandez(Sixto)Marqués 
de la Paniega 27 
Luque(Antonio)Marqués de la Pa-
niega 45 
Rosado Clavero(Manuel)Plaza 
Arrióla 20 
Sánchez Baena(Jo3é)Nueva 18 
Temboury(Pedro)Marqués de 
Larios 5 
Hierros usados (Compra-venta) 
Bernal y Gnzmán Plaza Aurora 9 
Muñoz jimenez(Fuensanta)Coracha 
Hilados (Máquinas de) 
Sociedad Industria Malagueña 
Hojalateros y vidrieros 
Diaz Saumartín(Manuel)Cármen 45 
Gomíla Ramirez(Antonio)Audrés 
Mellado 1 
Lapéira(Hijos de Nicolás) 
Martínez 18 
Molina Marquez(Juan)San Juan de-
Dios 27 
Pansiera Ramírez(Cárlos)Pasaje 
Alvarez 10 
Ruano Rivas(José)San .Juan 72 
Ruiz Urbano(Díego)Cánovas del 
Castillo 49 
Zafra(Juan)San Juan 32 
Hornos de bollos 
Arias Arias(Nicolás)Cármen 3 • 
Bueno Morales(Maniiel)Padre 
Miguel Sánchez 15 
45 
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Gamdo(Eni'ique)Cármen 44 
Gonrzález(FraDCÍsco)Carvajal 11 
López Cara(Concepcion)ToiTÍios 24 
Márquez Merino(José)Andrés 
Borrego 82 
Nuñez Benitez(José)Carrei'a 
Capuchinos 11 
Pérez Alvarez(Concepción)Dos 
Aceras 6 
Pérez Luque(Rosario)Torrijos 114 
Santiago AramburoíDiegoj 
Victoria 51 
Horno de pan con venta 
Diaz Domiuguez(Antonio)Paseo 
Reding 17 
Hornos de pan por re tr ibuc ión 
Antunez García(Francisco) 
Callejones 37 
Benitez Moreno(Francisco) 
Rambla 7 
Garcia Espinosa(Juan)Jara 59 
Hernández Fernandez(Maria) 
Carboneros 12 
Hernández Fernandez(Juan) 
Lémes 5 
Martin Paentes(Jnan)San Pablo 15 
Martin Fuentes(Francisco) 
Zamorano 56 
Mata Huescar(Francisco) 
Zamorano 3 
Moreno Fernandez(Sebastián) 
Olmo Burgos(José)Carril 35 
Ortega Perez(Francisco) 
Pan i agua 6 
Prieto Torres(María)Arrebolado 6 
Pineda Santiago(Cármen)Paraiso 1 
Ramón Vega(Francisco)San Nicolás 
Ruiz García(Alonso)Carboneros 14 
Salazar Garcia(Francisco) 
Capuchinos 6 
Sánchez Fernandez(Juan) 
Zamorano 60 
Sánchez Castillo(Francisco) 
Trinidad 81 
Tudela Mnfioz(Fuensanta)Jai,a 39 
Hornos (Fundición) 
Sociedad AltosHornos(Martinetel7) 
Horno de yeso 
Vargas Estevez(Francisco) 
Almellones 
Horno de tejas 
Carnero Merino(Francísco)Puerí;o 
Parejo 
Hoteles 
Bectaca(Juan)MarqLiés de Larios 4 
Bujalance Gomez(Antonio)Plaza 
Constitución 9 
Cañete(Rafael)San Juan de los 
Reyes 12 
Diaz(Segunda)Morlaco 
GamlÍ3eroCortés(Cristóbal)Marqués 
de Larios 9 
Guillen(Abelardo)MorenoMonroy 2 
Gutiérrez De Luis(Cármen)Correo 
Viejo 8 
Mendez(Baldomero)Marqués de 
Larios 2 
Yotty Compañía(Félix)Carvajal 26 
Huevos puestos fijos 
(Tiendas de) 
Cubero Segura(José)San Juan 47 
Garcia Moyano(Juan)Juan 
Gómez 21 
García(Gun)ersindo)Sagasta 3 
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Lopez(Míinuel)Plaza Uacibay 5 
Roraeul Lara(María)Tomjos 102 
Tejado Romero(Pedro)Juaii 
Gómez 48 
Imprentas con m á q u i n a s 
(Talleres de) 
Creixell 01ivella(José)Martmez de 
Aguilar 4 
Jiménez Torres(Miguel)MarqLiésde 
Larios 6 
Muñoz Cerisola(Nicolás)Juaü J. 
Relosilla 17 
Muñoz Madueño (Herederos de F ) 
Meudez Nuñez 4 
Parejo y Navas Nueva 23 
Pérez Lópezy Superviele Lascano9 
Raudo Navas(Maunel)San Juan de 
los Reyes 4 
Imprentas (Talleres de) 
Casado Guerra(Pilar)Juan Padilla 5 
Corcelles Cerdá(Auiceto)Salvador 
Solier 19 
León Serralvo(Eduarclo)Salvador 
Solier 78 
Montes(Enrique)Hinostrosa 12 
Muñoz Salido(Miguel)S. Solier 76 
Párraga Ocañas(Ramon)Molina 
La rio 2 
Ingenieros de Caminos y 
Canales 
Vernet Martínez Campo(Leopoldo) 
San Lorenzo 13 
Instaladores de luz e l éc t r i ca 
Ballesterus(Antonio H.)Diique 
Victoria 6 
Ruiz Ang,uita(Luis)Antonio L. 
Carrión J6 
Urbauo(Antonio)Caldereria 3 
Visedo Murcia(Antonio)S.Lucía 10 
J a b ó n (Fábricas de) 
Garcia Lopez(Juan)Llano 
Mariscal 2 
GarcíaSanchez(Juan)TorreS.Telmo 
Jaime Cañedo(Antonio)Cristina 16 
Manzanares Diez(Rafael)Puerto de 
la Torre 
MedÍDaGomez(Pedro)Huerto de los 
Claveles 8 
PagésPrados(Autonio)Esperanza 1 
Rueda Martíu(José)Moreno 
Monroy 20 
Jamones en dulces 
Pinilla Blasco(Anselmo)Marqués de 
Larios 3 
Sánchez Ripoll(José)Salvador 
Solier 70 
Jarabes (Fábricas de) 
Barceló é Hijos(Antonio)Plaza 
Toros Vieja 10 
Barceló y Torres Malpica 1 
López Hermanos Cruz Molinillo 13 
Pries y Compañía(Adolfo)Fábrica 
Ruiz y Albert Eslava 4 
Torres é Hijosí Antonio)Llano 
Mariscal 22 
Torres Hermauos(Adolfo)Mendivil 
Jaulero 
González Gil(Manuel)Granada 69 
Joyas a l por mayor 
García Guervós(Antonio)San 
Agustín 14 
Sierra y Compafiía(Federico) 
Salvador Solier 12 
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Joyas a l por menor 
RosadoCampoy yCompañíaMarqués 
de Larios 10 
Joyas en portal 
Lopez(ADgel)Pasage Heredia 42 
Juguetes finos 
González Martmez(José)Nueva 46 
Juguetes ordinarios 
Cumpián MartÍD(Diego)Salvador 
Solier 35 
Morales(Obdulia)Puerta del Mar 5 
Laboratorio públ ico 
Laza Herrera(Enrique)Duqiie 
Victoria 6 
Ladri l los (Fábricas de) 
Bustamante Raggio(Salvador) 
Camino de Antequera 
Rodriguez Giierrero(Fernando) 
Puerto Parejo 16 
Ladrillos comunes(Fábricasde) 
Domínguez Garcia(Francisco) 
árroyo del Cuarto 
Vi ana Cárdenas Milla(FraDCÍSGo) 
Partido 2.° de la Vega 
L a n a s en r a m a (Venta de) 
López Obusode3 Moral (Concepción) 
Tórridos 22 
Lapidar ios marmolistas 
Baeza Viana(Rafael)Sta. Maria 17 
Frappolli en Liquidación(J.) 
Molina Lario 8 
González Fonseca(Román) 
Castelar 8 
Sánchez de la CampaCJulio) 
Convalecientes 1 
Suarez Gansero(José)Salvador 
Solier 48 
Lavadero m e c á n i c o 
Diaz Otero(Emilio)Carrera de 
Capuchinos 52 
Leche (Venta de) 
Martin Rojas(Francisco)Marqués 
de Larios 
Librer ías 
Duarte(José)Salvador Solier 43 
Fernandez(Cándido)Molina Lario 5 
Tardá Monserrat(Juan)Salvador 
Solier 60 
Libros usados (Venta de) 
Ruíz Gallardo(José)Cánovas del 
Castillo 5 
Libros rayados 
Aguirre(Jufm A. iSanta María 15 
Libros de texto 
Martínez Sotomayor(Ramón) 
Gaona 2 
Licores extranjeros Ven(a de) 
París Herraiz(Eduardo)Alonso; 
Benitez2 
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Ruiz L u q i i e ( A D t o D Í o ) A l a m e c l a 
Principal 2 2 
Li togra f ía s con m á q u i n a s 
( T a l l e r de) 
Alcalá FerDandez(Rafael)Matadero 
Viejo 
Berrocal(Viiida é hijos de Franc.0) 
Duque Victoria 4 
Berrocal Mellado(Federico)Molina 
Larío 3 
Gómez Gnerrero(Manuel)Barroso 1 
Gutiérrez y Pinteño Casas de 
Campos 1 
Muñoz Madueño (Herederos de F.) 
Méndez Nimez 4 
Párraga Ocaña(Ramón)San Juan de 
Dios 9 
RamirezyGarcia Trinidad Grund 19 
Santamaría Mitjana(Rafael) 
Cañaveral 
Losetas (Fábricas de) 
García Herrera v Compañía Velez 
Málaga 2 0 
Pastor y Compañía Puerto 2 
Loter ías (Administraciones de) 
Gonzalez(Evaristo)Aveuida de E. 
Crooke 4 
Hurtado(Ciriaco)Nueva 56 
Lopez(Gumérsindo)Marqués de 
Larios 7 
Pozo Párraga(Rafael) A d m i n i s -
t r a d o r Principal-Antonio L. 
Carrión 5 
Quiles(Julio)Plaza de la 
Constitución 4 2 
Reyes(Maniiel)Marqués Paniega 7 
Roldán(Dionisio)Jerónimo Cuervo5 
L o z a fina 
Martínez y Leal Salvador Solier 98 
Ruiz é Hijo(Ramón)Salvador Solier 
Valor y Valor(jLiana)Marqués de 
la Paniega 37 
L o z a ordinariaíFábricas de) 
Alcalá y Guardia Camino de 
Antequera 
Cerón Montañez(AlfoDso)Carrera 
Capuchinos 15 
Hernaudez Morales(Juan)Sagunto6 
Morales(María)Camino Antequera 
Ruiz Caberio(Francisco)Alameda 
de Capuchinos 13 
Lunas para espejos(Fábricas 
de Azogar 
AleñánMaese(Miguel)Pozos Dulces 
Chacón Djaz(Antonio)Casapalma 2 
Morgan tiBayettini(Pedro) Marqués 
de Larios 5 
Prini Caste[lano(Juan)Salvador 
Solier 2 8 
L u z eléctrica(Fábricas de) 
HeatóníRuperto) 
Industria Malagueña 
Siemen Electriche Betribe 
Purificación 
Sociedad Azucarera Larios 
Sociedad AHus Hornos 
TheMálagaElectrichy(Miiestranza) 
Maderas para cons trucc ión 
(Almacenista de) 
Carbonell y Compañía Canales 2 
Ledesma(Viuda é Hijos de M.) 
Molina Lario 4 
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Maderas para carp inter ías 
y muebles (Almacenistas de) 
Al varado Hei,maiios(Francisco) 
Alameda Carlos Háes 1 
Blazquez Sánchez(José María) 
Alameda 48 
Herrera Fa,jardo(Sobrinos de J.) 
Cas telar 
Rodrigiiez(Eduardo)y Compañía 
Calvo 5 
Utrera en Liquidacióu(Manuel) 
Huerto Claveles 30 
Maestros de Obras 
Fernández(Francisco)Sai vador 
Solier 
Hidalgo(José')Marqués de Larios 
Pérez(Cristóbal)Cristo de la 
Epidemia 
Roiz(Antonio)Cr'isto de la Epidemia 
Sierra(José)Pasi!lo de S.DomingoG 
Manicomio 
Moca(Rufino]Camino Casabermeja 
Máquinas de cepillar 
Ledesma(Viuda é hijos de M.)San 
Nicolás 19 
Rubio Bandera(JuanjAndrés 
Borrego 67 
Máquina de t imbrar 
Diaz Gayen(Cárlos)AlamedaColóu8 
Máquina para moler raiz de 
rubio 
Rolan Evans por Pelliser Darosou 
Camino Churriana 
Máquinas(Talleres de construc-
ción de) 
Benitez Tellez(Rafael)S. Andrés 9 
Heaton(Riiperto)Dehesa del 
Garabato 
Herrero Puente(Antonio)Pnerto 14 
Martínez García(Juan)Paseo 
Reding 
Martos y Compañía Paseo Tilos 18 
Sociedad Altos Hornos 
(Martinete 17) 
Triguero Llereua(Tomás)Plaza 
Toros Vieja 10 
Máquinas de coser 
Adock Cooper y Compañía Angel 1 
Mérida Raiz(Angel)Azucena 2 
Máquinas de coseríComposi-
tor de) 
Blanco Martín(Andrés)Torrijos4 
Martillo m e c á n i c o 
Sociedad Altos Hornos 
Martinete 17 
Matrona 
García Diez(Rafaela)San Juan 48 
Médicos -c irujanos 
Alamof Juan)Mariblanca 11 
Alarcón Manescaii(José)Arriola 20 
Abela Guzmán(Ceciiio)Zapateros 3 
Argamasillas Sierra(Antonio) 
Benitez(Victoria)Capuchinas 
Bosch Calvache(Mai:iiel)Plaza de 
Eduardo Ocón 
Campos(Joaquín)Santa María 13 
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Cappa Manescau(Isicloro)Cáiiovas 
del Castillo 31 
Casermeiro(Juan)BaiTÍada del Palo 
Cazorla(Fi,ancisco)Marqués de la 
Paniega 40 
Cervant6s(MariaDo)Dos Aceras 
Collaiites(José)Liiís de Velazquez 1 
Criado Leon(Luis)Piaza de Riego 
ELiciuas Candevat(Liiís)Sagasta 8 
Espinel Ricart(Miguel)Padre 
Miguel Sánchez 122 
Galvez Giüachero(José)Cister 5 
García(Gumersindo)Gaona 
García Guerrero (Francisco) 
Santos 3 
García VazqLiez(José) 
Hinestrosa 16 
García del Olmo(Manuel) 
Mariblanca 9 
Garnica(Rafael) Alameda 23 
Gatell(José)Marqués de Larios 5 
Ghiardini(Federico)Martj.nez de la 
Vega 12 
Gil González Junqiiito(Francisco) 
Marqués de la Paniega 42 
Gómez Cotta(Adolfo)Plaza de la 
Aduana 103 
Gómez Díaz(Luis)Mariblanca 21 
Irapellitiere(José)Santa Lucía 3 
Jauregui(GuíIlermo)Alameda 21 
Junco^Clavero(Fernando)Molina 
Lario 3 
Lanzas Martín(Aotonio) 
Pedragalejb 
Lazárraga(Pablo) Alameda 
Principal 
Linares(Aritonio)Torríjos 38 
Linares(Francisco)Moreno 
Monroy 30 
Llovet(Manuel)Torrijos 86 
M a c h u c a G o n z á 1 e z (M a n u e 1) P a s e o 
Reding 
Mapelly(M.)Trinidad Grund 
MartínfJosélMendez Ñoñez 3 
Martin Gil(Ramón)PJaza del Obispo 
Mayoral(Alberto)Plaza de los 
Mártires 
Martínez PérezfJ. A.)Marqnés de 
Larios 6 
Martos(Francisco)Juan J.Relosillas 
Mérida(Bartolomé)AlcazabilIa 11 
Milláu Martin(Rodi,igo)Torrijos 65 
Molina Mai,tos(José)Sal valor 
Solier 104 
Mora}es(Francisco)Angel 1 
Morales(José)Mufloz Degraiti 16 
Pérez P ri e to (Fr an ci s c o) Cor o n a d o2 
Pastor Marra (Eugenio) Bamón 
Franquelo 8 
Plaza(.Tosé de la)P]aza Biedmas 
Pendon(M.)Santa María 7 
Pérez LagLina(José)Saiichez 
Pastor 5 
Pérez Torres(Ramón)D. Juan Diaz 
Pérez Soiivirón(Sebastián)Salinas 
D r . F . A . R I S Q U E Z 
CATEDRÁTICO DF LA FACULTAD 
DE CARACAS (VENEZUELA) CON DIPLOMA 
DE MADRID 
MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA Y DE OTRAS 
CORPORACIONES MÉDICAS ESPAÑOLAS 
Y EXTRANJERAS 
Consultas generales de Medicina. 
Especialidad 
en enfermedades del Pecho, 
Tuberculosis, etc , etc. 
De 11 á 12 de la m a ñ a n a . 
De 3 á 5 de la tarde. 
§¡alle áe §ranada núm. 67, pral. 
C O N S U L T A S G R A T I S 
en el Dispensario, Calle de l a Grama 
n 0 20, Jueves y Domingo de 8 á 10 
Consultations en Frangais 
Consultations in English 
Consultazioni in Italiano 
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Ramírez Pér ez( J tian) Cau o vas del 
Castillo 42 
Reina León(Fri)ncisco)Cánovas del 
Castillo 25 
Reina Manescaii(Francisco)Fresca6 
Rio(M¡g'uel del)Lnis de Velazquez 3 
Rivera Pons(Enrique) Terrijos 
, Rivera Valentin(Fraticisco) 
Sevastián Suovirón 30 
Rosado Fernández1'Juan) Moreno 
Monroy 2 
Rodríguez del Piiio(.Tosé) 
Ruiz BlascoíSalvador)Alameda 
Principal 
Ruiz de la Herran(Feruando) 
D. Juan Gómez 
Sánchez Alcoba Pza MauuelLoring 
Segura(M)MolÍD'a Larios 5 
Sola Portocarrero(Baltasar) 
Alcazabilla 2 
Sorni(Germán)Antonio liXarrion 
Sonvirón(Joaquín)Sánchez Pastor 1 
Toro Ojeda(Luis)Hüspital de Santo 
Tomás 
Trugillo Lopez(Prancisco)Martinez 
de Agnllar 
Utrera(D¡ego)Praza de S. Pedro 2 
V a 1 d e r r a m a A u t o 11 i o) S i ra o 11 o t 
Vignote y Wunderlicli(Joaquin) 
Torrijos 65 
Villar Urb;ino(Autoiiio)Strachau 2 
Villar 01{va(Juan)Dos Aceras 28 
Wisik(Clarence;Vendeja 2 
ZñLM/lRDO Z. (Zoilo) 
Médico 
por Oposición del Hospital Civil. 
T E J O N Y R O D R I G U E Z N . 31 
( Plaza del Teatro ) 
Consulta especial de enfermedades 
q u i r ú r g i c a s 
Horas , de 2 á 4 
Mercer ía y p a q u e t e r í a 
Osuna S. en C.(Luis)Marqués 
Paniega 24 
Peralta y Villaverde Salvador 
Solier 46 
Ramos Oarrera(Salvador)Salvador 
Solier 62 
Simó(Gonzalo)Torrijos 54 
Tellez Rubio(Francisco)Marqués 
Paniega 3 
Modista con obrador de som-
breros 
Andrea Urraca(Maria)Nueva 61 
Castillo Ruiz(Antonia)Marqués de 
Larios 6 
Olaveria Jimenez(José)Pasaje 
Alvarez 105 
Gutierrez(Cárraen)Sai?ador 
Solier 12 
Jiménez Jimenez(Concepcióii) 
Marqués de Larios 3 
Vallecillo Rojas(Ana)Pasaje 
Heredia 54 
Modista 
Lagos Medina(Soledad)Marqués de 
Larios 3 
Molduras y marcos dorados 
Chacón Diaz(Antonio)Casapalma 2 
Prini Castellano(Juan)Salvador 
Solier 28 
Morganti Ba!lettini(Pedro)Nueva 1 
Ruiz(Raraón)Salvador Solier 28 
Molino corteza anexo 
Crucet Vidal(José)Doctor Dávila 2 
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Molduras (Fábrica de) 
BaiTancoCordoba(Mauricio) Andrés 
Borrego 27 
Mosaicos (Fábricas de) 
García Herrera y Corapañia 
Gastelar 6 
Pastor y Corapañia Marqués de 
Lario 10 
Motores Eléc tr icos 
BalIesteros^iitouio^Duqne de la 
Victoria 
Ruiz ADguita(Luis)Antonio L. 
Carrión 15 
Testa Caraargo(Manuel)Jerónimo 
Cuervo 
Visedo(Antonio)Sta. Lucía lo 
Muebles de lujo 
Aloriso(Juan)Sanchez Pastor 9 
Prados Hermanos Marqués Larios4 
Muebles finos 
Fernandez Campos(Enriqiie)Sauta 
María 8 
León Granados(José)S. Solier 76 
Muebles pintados 
Blanco Sarmiento(Francisco) 
Gerónimo Cuervo 16 
Muebles usados (Venta y al-
quileres de) 
Abad Calvo(Joaquin)Cister 
Carrrasco Chacón (Eduardo) Juan . 
J. Relosilla22 
García Gonzalez(Rafael)Torrijos 45 
Gea Lacal(Francisco)Cánovas de! 
Castillo 26 
Lacal Gonzalez(Eduardo)Juan J. 
Relosílla 
PerezBerrocal(Antonio)Mártiresl3 
Romero Escudero(Salvador) 
Cármen 20 
Música (Almacén de) 
López y Griffo Marqués de Larios 5 
Naipes (Mesas de) 
Círculo Malagueño Avenida de E. 
Crooke 1 
Círculo Mercantil MarquésLarios o 
Liceo de Málaga Plaza Alvarez 
Sociedad Comercial é Industrial 
Correo Viejo 2 
Notarios 
Aponte Gallardo(José)NicasioCalle 
BaiTOSoLedesma(Juan)Santos 4 
Calvo Flores(Julío)S. Agustín 11 
Castillo García(José)MolinaLario 2 
Díaz Trevilla(Francisco)Santa 
Lucía 3 
Esteban Gonzalez(Cristóbal) 
Strachan 1 
García Alcaraz(Basiliso)Marqués 
del Vado 3 
Herrero Sevilla(Ántonio)Moreuo 
Carbonero 2 
Sturla Garcia(José)Torrijos 12 
Víllarejo Gonza!ez(Francisco) 
Victoria 13 
Notario e c l e s i á s t i c o 
Fernandez Villar(José)Plaza 
Constitución 6 
46 
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Obra de armar 
Suarez Rodrigiiez(Francisco) 
Doctor Dávila 14 
Óptica 
Navas(Jeróoimo)NueV(i 3 
P a j a y cebada (Venta de) 
Bonilla Ruiz(Mauuel)I)octor 
Dávila 38 
Cerdáu Rodriguez(Frai]CÍsco)Plaza 
Capuchinos 1 
Cisneros España(Antonio)Camino 
Casabermeja 23 
Checa García(José)Pasillo de 
Guimbarda 13 
Falcón Gomez(Francisco)Faseo 
Reding 13 
Fernandez Lorca(Diego)Peligro 1 
Fernandez Gonzalez(Pedro) 
Pastora 2 
Fonse Mendez(Pedro)Camino 
Antequera 2 
Fuentes Romero(José)PasiIIoSanto 
Domingo 36 
Fuentes Romeroí José) Carrera 
Capuchinos 6 
Guerrero Picón(Manuel)Doctor 
Dávila 29 
Gutiérrez Gonzalez(José)Padre 
Miguel Sánchez 8 
Jiménez Dominguez(Adolfo)Plaza 
Capucninos 1 
Jiménez Velasco(Rafael)Padre 
Miguel Sánchez 63 
Montañez Perez(María)Padre 
Miguel Sánchez 9 
Moya Moreno(Eugenio)Cristo la 
Epidemia 9 
Murcia Muñ(>z(Pedro)Paseo Tilos 24 
Navas Navas(José)S. Juan deDios9 
Olmedo Perez(Diego)Arriola 9 
Pelaez Jimeuez(Francisco)Paseo 
Reding 13 
Rodríguez Garcii^Eloy) 
Alameda 48 
Rodríguez García(Rosendo)Carrera 
Capuchinos 101 
Panaderos 
Asilo de San Bartolomé E. 
Domínguez Avila 
Diaz(Juan)Sebastián Son virón 2 
Madrid Quintero(Manuei) 
Carmen 41 
Molina Vega(José)La Hoz 10 
Torres(Manuel)Trínidad 67 
P a n a d e r í a 
Galvíu Salas(Luisa)Espartería 14 
P a n a l aire libre (Vendedor de) 
Díaz Jimenez(Rafael)Paseo 
Reding 9 
Pineda Alarcón(Indalecío) 
Mártires 2 
Papel por mayor(Almacenesde) 
Creixell(José)Martinez Aguí lar 4 
La Papelera Española Strachan 10 
Paradores 
Barba Moliiia(Diego)Mármoles 3 
Bueno Diaz(Salvador)Meson de la 
Victoria 4 
Carrasco Hernaiidez(Gabriel) 
Arrióla 8 
FernandezRando(José)MuroPiiei,ta 
Nueva 18 
Fernandez(Juan)Molina Lario 5 
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Ga]Iai,do(Encarnación)Camas 28 
García Ramirez(Dolores)Camas '25 
Gómez Maríii(Salvador)Camas 4 
Maldonado(Victonano)Camas 10 
Pérez Arca(Maria)Camas 24 
RÍOS González(Juan)Padre Miguel 
Sánchez 26 
Santana Luciano(Jiian)Puente 4 
Paraguas (Véase A bauicos y 
Paraguas 
Pasas(Almaceriistas y Exportado-
res de) 
Véase f ru tos del pa i s 
Pastas para sopa(Fábricasde) 
Antunez G a rcia (J uan) Lag n n i 11 as56 
Becerra Gomez(Mai]uel)Dos 
Aceras 1 
Cervato(Antonio Jiian)Gomez 23 
García Caballero(Mónica)Padre 
Miguel Sánchez 24 
García Casillas(Rafael)San Juan 66 
Gutiérrez Domii]guez(Rafae!) 
Horno 10 
Mancilla Ruiz(Antonio)Plaza 
López Domínguez 6 
Molina Vega(José)La O (Palo) 10 
Pailebot "San Francisco , , 
Ortiz QLiifioues(José)Alameda 
P e l u q u e r í a s 
Carbonell(Ramón)Sánchez Pastor 
Porras(Antonio)MarquésdeLarios7 
Santiago(José)Marqiiés deLarioslO 
Perfumería(Fáhrica de) 
Astorga Luna(Manuel) Alcazabilla4 
Per iód icos 
«Boletín Oficial» 
«El Cronista»Director León 
Serralvo(Eduardo) 
«El Defensor del Contribuyente» 
Director Madolell(Joaquín) 
«El Diario de la Tarde»Director 
' MatarraDs(Manuel) 
«El Popular »DirectorCintora(José) 
<La Libertad»Director Alcántara 
(Mariano) 
«La Unión Mercantil «Director 
Fernandez García(Antonio) 
«La loformación» Director 
Peritos mercantiles (Véase 
Profesores y Peritos Mercantiles) 
Perito agrimensor 
Cuesta.Torres(Francisco de la) 
Andrés Borrego 45 
Pescado fresco(Venta de) 
Hidalgo Anaya(José)San Juan de 
Dios 37 
Pescado frito(Venta de) 
Lago Hacha(Antonio)Sanchez 
Pastor 8 
PetacasyCarteras(Fábrícasde) 
Porras Molioas(Eusebio) 
Ballesteros 7 
Ventosa y Compañía(Ramón) 
Marqués de Larios 
Pianos(Fábrica de) 
López y Griffo Doctor Dávila 4 
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Pianos (Veuta de) 
López y Grif ro Marqués de Larios 5 
Guardia Perez(Vicente)Álvarez 7 
Pieles sin curtir 
Nogueras Crovetto(Antonio) 
Feruao González 2 
Pintores adornistas 
Avila(Rafael)Nosqueras 15 
Gutierrez(Eloy)Torrijos 70 
T a l l e r de P i n t u r a s 
D E = 
EDUflRDOJflRflBfl 
14, GRAMA, 14.—MALAGA 
Decorado en habitaciones a l óleo, 
barniz y temple. —Se pintan muebles, 
empleando la pintura «Ripolín» y Es-
malte.—Nuevo procedimiento en imi -
taciones á maderas y mármoles (pa-
recido extraordinario) se presentan 
muestras como g a r a n t í a de esta no-
vedad. 
Para establecimientos 6 anuncios, 
hay construidas g ran número de mues-
tras de hierros de todas medidas va 
pintadas en colores, solo á falta de 
los ró tu los para mayor brevedad en 
su confección. 
Transparentes y todo lo concernien-
te al arte de la pintura. 
Los trabajos se hacen tanto 
dentro cerno fuera de la pobla-
ción. 
MALAGA 
Jaraba(Manuel Enrique) 
Tor rijos 100 
Jimenez(Francisco)Duende 2 
Maldonado(José)Luis Velazquez 5 
Ruiz(Emilio)Férrandiz 
Sánchez(José)Plaza del General 
Lachambre 
Sanchez(Manuel)Plaza Riego 9 
Pintores artistas 
Gorcelles(Celestino)Plaza 
Constitución 25 
Denis(José)MendezNiiñez 2 
Diaz Bresca(Antonio)Plaza Moros 
Fernandez Alvarado(José)Antonio 
L . Garrión 
Ferrandiz(Federico)Plaza Riego 
Gartner(José)Salvador Solier 
Genoves(Eulogio)Alcazabilia 22 
Gómez Astorga(Concepción) 
Alcazabilla 20 
Jaraba(Enrique)Paseo Recling 
Louvere(Juan)Marqués Larios 12 
Marin Higuero(Francisco) 
Cinterías 3 
Martínez de la Vega(JoaqLiín) 
Victoria 3 
Murillo Carrera(Rafael)Victoria 
Navarrete^osé^alvador Solier 76 
Nido Navas(José del)Francisco 
Masó 12 
Nogales(José)Nicasio Calle 
Prieto(Manuel)Postigos 9 
Rodríguez Salinas(F.)ToiTÍjos 70 
Saenz(Pedro)Duque Victoria 5 
Pintores e s c e n ó g r a f o s 
Guirval(Abelardo)Andrés Mellado 
JarabafManueljTorrijos 109 
Perez(Manuel) Victoria 
de E . P é r e z L ó p e z y Superviele 3 6 5 
Pintores de carruages 
ArcoSantos(JLian)Doctor Dávila42 
Calvo(Gabriel)Cerrojo 12 
Mai,quez(José)Salitre 9 
TailiCR DC PIDTUR/fS 
= DE = 
Juan Palomo 
P L A Z A D E U N C I B A Y N 0 9 
MÁLAGA 
Especialidad "Sn pinturas para 
Carruajes. 
Pintura^ para INIuebles de todas clases 
é iraitíiciones. 
Pinturas (Tiendas de) 
Capilla(José)Andrés Borrego 3 
Fuentes(Antonio)Cisneros 5 
Galvez(José)Convalecieiites 
Martin Agniíar(José) A venida de 
E. Crooke 12 
Montero(Cáiios)Avenida de 
E. Crooke 11 
Rarairez(José)A venida E.Crookell 
Sanches(Mannel)Piaza de Riego 
Piro técn icos 
Calle aomez(José)Crnz Molinillo 
Mnñoz(AntODÍo José)Dos Aceras48 
Polvos de arroz (Fábrica de) 
Astorga Lacas(Manuel) 
Alcazabilla 4 
Fuente Frias(Hijo deM. de la) 
Moreno Monroy 9 
Pol i c ía urbana (Contratista de) 
Giral(Victoriano)Hnerta de los 
Reyes 
Plancha (Taller de) 
Diaz Otero(Emilio)Carrera 
Capuchinos 52 
Pla ta meneses 
Romero(Alejandro)Marqnés La ríos 
Plantas y flores 
JARDIN HOSPITAL NOBLE 
C E M E N T E R I O I M G L É 5 
| 0aN LOPEZ MORALES 
ü A A CJ A 
E S ¥ M B t E C I M I E n ¥ € l 
- FLORICULTURA -
EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE 1901 
Medalla de Oro, por 
plantas al aire l ibre, colección 
de coniferas y plantas de estufa. 
Medal la de Plata , por sus p lan-
tas de ca lad iún . 
p^J^Gran surtido de Plantas. 
Flores y Semillas de todas 
clases. 
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Plateros 
Cañestro Vela(Juan)Marqiiés de la 
Paniega 27 
Martínez Hidalg,o(José)Jerónimo 
Cuervo 4 
Moreno Valderrama(Teresa) 
Mártires 31 
Ponce Mota(José)SalvadorSolier 39 
Practicantes en c i r u g í a 
Crnces(Jiian de)Acera la Marina 27 
Delgado(Sebastián) Alcazaba 1 
Fernaudez(José)Marm García 14 
Fernandez(Salvador)tíalvador 
Solier 7 
G; i r c í a A n t o 11 i o) H i n e s 1: r o s a 5 
Prensas h idráu l i ca para 
aceitunas 
Gutiérrez ViiIalübos(Juan)Santa 
Isabei(Pa!o) 
Prestamistas 
Beifer(Augnsto)Cármeii 6 
Cobos Ariño(Luis)San Pablo 13 
Domínguez Míngoraiice(José) 
Marroquino 10 
Florido Loreiite(Antonio)Salvaclor 
Solier 97 
García Saiichez(Diego)Peña 24 
Gar c i a' Rod rig u ez (Emi 1 i o) 
Lascano 11 
González Velasco(Joaquín)Nuño 
Gómez 18 
Guerrero Garcia(Fraiicisco) 
Callejones 15 
Guerrero N a v a i T o ( J u a n ) P a d r e 
Miguel Sánchez 96 
Granado Víllalón(RafaenAndrés 
Pérez 63 
Jiménez Jímenez(Míguel) 
Nosquera 2 
López Delgado(Antonío)San 
Francisco 4 
Lorente Perez(Encarnación) 
Moreno Mazón 4 
Manzano Manzano José) 
Callejones 34 
Magno Kodríguez(Pablo)Huerto 
del Cond-e 4 
Magno(Eduardc)Alcazabilla 36 
Magno Eodriguez(José)Plaza 
Marqués del Vado 
Mesa Almellones(Fraíicisco) 
Guerrero 1 
Muñoz A]gar(José)Laguníllas 68 
Portillo Velasc()(Sebastián)Postígo 
Arance 9 
Puente Puctiol(Fernaudo) 
Montalbán 1 
Rodríguez y Cubero Juan J. Relo-
sillas 26 
Procuradores 
Aguilar Reyes(Salvador;Tofflás de 
Cozar 31 
Aguilar Reyes(José)Plaza 
Bíedma 8 
Alvarez del Castillo(FranciscoP.) 
Maqués Guadiaro 2 
Balenzategui(Francisco)Nmo 
Guevara 1 
Benitez Gutíerrez(Juan)Duque 
Victoria 8 
Berdaguer Abril(Ado!fo)Plaza 
Carbón 1 
Berrobianco Santos(Enrique) 
Plaza Riego 17 
Bustos García(Francisco de)Diique 
Victoria 11 
Cruz Melendez(Emilio)Juan J. 
Relosilla 16 
Duran SarichezfRafaelM.)Cister 14 
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Eloy García FernandezfAntonio) 
Nicasio Calle 1 
Gutiérrez Vega(José)Sta.María 21 
Gnmd Eodrígiiez(Luís)Sanchez 
Pastor 9 
Hurtado Mendoza(Francisco) 
Cáuovas del Castillo 5 
Jiménez García (Fernando) 
Montaño 6 
Jiménez Minioz(Antonio')Huerto 
Conde 16 
López Uralde(Manüel)Pjaza Riego 
Marques García(Juan)Gigantes 10 
Oliva Ruiz(Erailio)Juan de Padilla4 
Reyes Barrionuevo(Enrique) 
Casapalma 1 
Rióte Cano(Francisco)Santiago 6 
Rivera Valentín(Juan) 
Convaleciente 
Rodríguez Ramirez(José) 
Mariblanca J4 
Sánchez Leon(Agustín)Pedro 
Molina 
Sánchez Pastor Rosado(Francisco) 
Gigantes 9 
Urbano Carrere(Ramón)Casapalma 
Wítemberg García(Joaquín)Juan 
J Relosillas 49 
Profesores y Peritos 
cantiles(Colegiados) 
Mer-
Acosta CasasíMaríano'Tomás 
Gozar 12 
Aguirre de la Rosa(Cárlos)Medina 
Conde 1 
Albert Pomata(Ricardo)Cánovas 
del Castillo 20 
Alvarez Net(Manuel)Luis de 
Velazquez 4 
AndújarVarela(Francisco)Marqués 
de Larios 5 
Arias Sánchez^igue1 (Plaza de 
Toros Vieja 17 
Saquera S eg a 1 e r v a (Vi c e n t e) D o ñ a 
Trinidad Grund 25 
Barés Lizón(Cárlos)Juan J. 
Relosillas 24 
Barés Lizón(José)Juan J. 
Relosillas 24 
Barés Molina(José)Juan J. 
Relosillas 24 
Beffa Gil(Constantino)Pasaje de 
Campos 11 
Beffa Gil(José)Carva]al 2 
Benitez Cabrera(António)HeiTena 
del Rey 9 
Benito Lorca(José de)Paseo de 
Sancha 2 
Bentz López(Cárlos)Guillén de 
Castro 2 
Bentz López(Jesiis)Giiillén de 
Castro 2 
Brotons Maynoldí(Ricardo) 
Victoria 14 
Bustos Prew(José)C¡ster 14 
Cabeza Lizón(Enrique)San Juan de 
Dios 35 
Cabeza Palomo(José)Toraás 
Heredia 19 
Calvet Alamo(Maríano)Sai!tM 
Lucia 3 
Cámara Livermoore(Feriiando) 
Avenida de Pries 14 
Campeó M. Píedran(Prancisco F.) 
Cobertizo del Conde 12 
Campoó Ana.ya(Antonio)San 
Bernardo Viejo 11 
Cañizares ZurdofJosé )Plaza Alfonso 
X I I 2 
Caparros Rüdriguez(José) 
Montaño 22 
Caparros Rodriguez(Manuel) 
Guerreros 2 
Caparros Sánchez(Antonio) 
Marqués de la Paniega 19 
Cardona de los Rios(MignerDofia 
Trini lad Grund J1 
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Carmona Vall(José)MadredeDios36 
Casado Rribio(Antoiiio)Pasaje de 
Melénclez 4 
Contreras Martin(R8fael) 
Peregrino 32 
Cortés Navaia(Joaqiiiu)Hiierto de 
la Madera 6 
Cotelo 01mo(Wences!ao)Dos 
Aceras 9 
Crovetto CroveUo(José)Cister 8 
Crovetto Vidal(Emilio)Cister 8 
Cuartero RodriguezfEduardo) 
Fuentecillas 3 
Delgado Rüdriguez(Jimn) 
Montano 15 
Domingnez Montes (Manuel) 
Cánovas delCastillo 10 
Ferrer Guaro(Andrés)San Juan 10 
Fuentes Sanchez(Diego)Cái,men 67 
Gamez G uei'rero(Mau ueI)Puerta 
Nueva, 5 
García Guerrero(Jusé)Saiitos 3 
Gatell Argén ter(Enrique)Marqués 
de Larios 6 
Gómez Arjona(Vicente)Torrijos 22 
Gómez Cestino(Maniiel)Torrijos 35 
Gómez Chaiz(Pedro)Alcazabilla 26 
González Luna(Alfonso)Pasillo de 
Santo Domingo 28 
González Marcinéz(Evaristo)Doña 
Trinidad Grun 20 
González Martin(José)D.ílTrinidad 
Grnnd 20 
Gracián Reboul(Enrique)Sagasta 3 
Gracián Torres(Luis)Martinez de 
la Vega 6 
Grund Rodriguez(José Alameda 43 
Grut)clRodriguez(Liiis)Casapalma7 
Guerrero del Castíllo(LeopoÍdo) 
Plaza del Obispo 
Guerrero González(Eugenio) 
Marqués de la Paniega 33 
Guerrero González (José) Marqués 
de la Paniega 33 
Guerrero Martíu(Antonio) 
Capitán 3 
Gutiérrez Péris(Juan) 
Alfonso X I I 6 
Heras Sánchez(Manuel Vélez 
Málaga 2 
Heredia Barrón(Guillermo)Doiia 
Trinidad Grund 4 
Herrera CaIvet(Emilio)Düs 
Aceras 22 
Hidalgo Cuenca(Julián)Pasillo de 
la Cárcel 12 
Hogsond Palestrino(Ricardo) 
Carvajal 
Irisarri Pastor(Luis)Molina Lario 
Jaén del Pino(Francisco) 
Victoria 30 
Jiménez-Cuenca Bonilla(Ramóu) 
San Juan 87 
Jiménez Fraud (Gustavo Pedro de 
Toledo, 9 
Leal del Pino(Joaquín)Gómez de 
Salazar 23 
Laffore Mayorqui(Fernando) 
Marqués de Larios, 3 
Martín Ruiz(Rafael)Salvador 
Solíer, 61 
Ma r tí n Ve lau d i a (Jos é) Pl aza Ad u a n a 
Medina Muñoz(Antonio)Arco 20 
Mérida Martinez(Domingo) 
Juan J. Relosilla 14 
M é r i d a M a r t i u e z (E n r i q u e) D o s 
Aceras 9 
Montañer Alcázar(Miguel)Alameda 
Carlos Haes 38 
Montero Cabello (José)Martinez de 
la Rosa 
Mosé Moreuo(Cárlos)Alfonso X I I 
Murciano Giizmán(Franoisco) 
Salvador Solíer 124 
Ocón Borchardt(Eduardo) 
Capuchinas 6 
Oppelt Gutierrez(JoséjJi!an J. 
Relosillas 17 
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O p p o 11S a n z (A m ad o r) Co r r e o Viej o 1 
Ortega Mufioz(Benito)01ózaga 2 
Padrón Bolin(Jua!i)MartinezVega6 
Pan Utrera(Aurelio)i\.]ameda 21 
Pérez Guarnido(Manüel)Carrera 
de Capuchinos 4 
Pérez Marín (José) A nc.résBorregoG 
Pérez Martinez(Angel)Cánovas del 
Castillo 19 
Pérez Son virón (Esteban)Marqués 
de Larios 4 
Pinazo Mnfioz(Pedro)Haerto 
Madera [ 
Portal Portal(Juan)Martinez de la 
Vega 8 
Ramírez A. m b r o g g i o (L u i s) A n t o n i o 
L. Carrión 47 
Ramirez Valhidares(Manuel)Pozos 
Dulces 11 
Rivera Valentín(Francisco) 
Sebastián Son virón 50 
Robles Ramirez(Antonio)Cármen 2 
R o b 1 e s R a m i r e z (B e r n a r d o) C á r m e n 2 
Robles Ramirez(Francisco) García 
Briz 2 
R o d r í g u e z Q u i n t a n a (F r a n c i s c o) 
Barroso 1 
Rosado León(Fernando)Marti,.,ezde 
la Vega 4 
Ruiz González(Bernardo)Plaza de 
la Constitución 14 
Ruiz Martí¡i(José)Calvo 19 
Saenz Cámara Gómez(Joaquín) 
Capuchinas 6 
Salvat Qontijoch(PabIo)P,Sancha2 
Santiago Panyágua(Ramón David) 
Doña Ana Bernal 1 
Segura Lnr.a(Mignel)MolinaLario8 
Serrano Ruano'Juan)Alfonso X I I 5 
Solís Rodriguez(José)Cerro,jo 9 
Soriano Narvaez(Antonio)Val!e del 
Limonar 2 
Soriano N a r v a e z (R.:. m ó 11) Va! 1 e del 
Limonar 2 
Tejada Garcia(Vicente)Andrés 
Borrego 41 
Torres Beleña(Rodrigo deJSau 
Agustín 10 
Torres Márquez(Adolfo de)Pasiilo 
de Santo Domingo 12 
Torres Perez(José M.ade)Sau 
Agustín 10 
Vega del Castillo(Martín)Juau J. 
Relosillas 
Viana Martinez(Ignacio)Pasillo 
Santo Domingo 22 
Vilá Conmino(Benito)Ci,isto de la 
Epidemia 22 
Profesoras en partos 
Galacho(Dolores)Moreno Mazón 3 
García(Encarnación)Sta Lucía 10 
García Llama(Josefa)San Juan 1 
Navarro Truiillo(Salvadora)Santa 
María 7 
Palmeró(Cármeu)Francisco Masó 1 
Pino Montenegro(Aurora)Sau 
Jacinto 3 
Sanchez(Francisca)Ninio Gómez 6 
Santulla(Cármen)Alarcón Lujan 1 
Tirado Calvo(Concepción)Titular 
Santa Lucía 22 
Profesores de idiomas 
«A c a d e m i a d e L e n g u a s v i v a s»N11 e v a 
Martinez(Sofía)francés Torrijos 63 
Profesores de m ú s i c a 
Adames(Pedro) 
Barranco(José)Marqués de LariosI 
Cabás GalvanfJosé)Hin.estrosa 10 
Ootelo(We!ices!ao)Dos Aceras 19 
Cuervos(Eduardo) 
Fernández Marqu(íZ(José) 
Lagunillas 40 
47 
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Moreno Feriiandez(Elisa)Juan 
J. Eelosillas 50 
OrelIana(Francisco) 
Pettenghi(Angel)Plaza Aduana 
Rúldac(Salvador) Victoria 
Santaolalla(Eduardo)Plaza Riego 
Zambelli(Engeuio)PedrodeToledo9 
Pupilos (Casas de) 
Barrionnevo Salazar(Josefa) 
Arrióla 11 
Brandt Olmo Paseo Sancha 2 
Cámai>a(FerDando)AvenidaPriesl4 
Castillo Valdiviá(Dolores)Pasage 
de Larios 2 
Cerón Falfan(José)Marqués 
Paniega 44 
González Bandera(Jiian) ' 
Atarazana 1 
Macal(Rafael)Cintería 1 
Moya Andiél(Rafael)Marqués 
Paniega 44 
Ortiz MarqiTez(Pedro)Duende 4 
Pacheco Tapia(Josefa)Martinez de 
la Vega 1 
Ramirez García (Enrique) Avenida 
E. Crooke 19 
Reqiiena(Dolores)Caste]ar 8 
Soto de la Cruz(Jnan)S.J.de Dios 3 
Tapia Barrientos(Jnan)SanchoLara 
Valenziiela(Francisco)Nicasio 
Calle 7 
Queso y manteca(Al pormayor) 
FernandezLamaña(José)E venida 
E. Crooke 95 
Quincalla y b isuter ía (Al poí 
mayor) 
Enciso Hermanos Marqués de la 
Paniega 10 
Gntierrez(Jose)Santa María 5 
Lara Garijo(Francisco)Larios 10 
Lavigne(Jiian)Mártires 1 
LopezBachol(Blás)LiiísVelazquez3 
Quincal la fina(Al por mayor) -
Romero Esteban(Alejaudro)Larios 
Santos Ruiz(Francisco)Plaza 
Constitución 2 
Quincal la y b i suter ía (Al por 
menor) 
Bueno Lopez(Diego)Marqnés 
Paniega 4 
Calderón y Compañía Moreno 
Carbonero 2 
Delgado Galán(José)Santos 17 
Luque y Aranda Hermanos 
Fernando Lessep 1 
Morilla Garcia(Francisco)Santa 
María 3 
Ortega Prieto(Rafael)JuanGómez L 
RevueIto(León)Salvador Solier 34 
Soria Hermanos Juan Gómez 1 
Quincal la y b i su ter ía En 
portal) 
García Luna(Juan)Marqnés de la 
Paniega 13 
Polouio Rivas(José)Salvador 
Solier 47 
ValleJosé(Pedro)MuroPta.Nuev;i 6 
Quincal la m e r c e r í a y paque 
tería(Tienda de) 
Sintas AlarcónfFraricisco)Salvador 
Solier 46 
Quinqués ylámparas(Tienda) 
Compañía del Gás Nueva 35 
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Quinqués y l ámparas ; Fábricaj 
Compafiia del Gas Arroyo Cuarto 
Relojes(Al pormenor) 
Rivarola Caramelo(Jorge)Larios 3 
Relojes de plata y metal 
(Tiendas de) 
Aragón Bermiidez(María)Santa 
Lucía 18 
Boada Bonil¡o(Rodolfo)P]aza 
Constitución 3 
Domínguez Torres(Pedro)Marqués 
de la Paniega 23 
Fernandez Parody(Miguel)Acera 
de la Marina 95 
García Eodrignez(Erailio) 
Lascano 11 
González ó Hijos(Manuel)Pasaie de 
Heredía 25 
Pérez Martín^Antonio)Marqnés 
de la Paniega 29 
Valles Sanchener(Cárlos)Doctor 
Üávila4tí 
Relojes (Compositor de) 
Andrés Diaz(Tomás)MoIínaLario3 
Blanco Martín(Andrés)Torrijos4 
Jurado Lopez(Antonio;Carvajar 7 
Lara Ortega(Fernando)S.Solier 76 
Ortega Vallejo(Julio)Avenida de 
E. Crooke 5 
Reina González(Josefa)S. Solier 81 
Zalabardo(Jnan M.) Marqués 
de Larios 2 
Representantes de comercio 
Eller(Ricardo)A. Snarez de 
Figueroa 10 
Fazio(Francisco)Martinez Vega 1 
JohannesFr. Nolting 
Küsel HermannSomera3 
Parejo(Juaii)Alameda de Colón 16 
Restaurants 
Conejo Perez(Enrique)Málaga 9 
Cruz(Francisco)Santa Lucía 3 
Gómez Cano(Adolfo)Juan Diaz 
Martínez Ocaña(Cipriano)Marin 
García 18 
Márquez Caliz(José)Plaza 
Constitución 9 
Merelo Calvo(Antonia) 
Ped regale] o 174 
Moreuo(Antonio)Paseo Sancha 30 
Pa 1 omo(Manue 1 a)Marqués de 
Larios 3 
Ramos Diazí AntoniojMorlaco 60 
Ropas hechas (Venta de) 
Bosch Hermanos S. en C. Salvador 
Solier 63 
Ortiz Ramón(Juan)Nueva 41 
Sal(Al por menor) 
Pérez y Comp.a(Antonio) Marqués 
de la Paniega 39 
S a l a z ó n de pescados; Fábrica s) 
Alemán Torres(Antonio)Pescaderia 
León López y C.a, Pescadería 
López(Fraucisco)Pescadería 
RomeroValle(Francisco)Pescaderia 
Romero Valle(José)Pescadena 
Salas(Rafael) Pescadería 
Sa lch icher ía s 
«Los Extremeños»Nueva 54 
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Sa lch ichón (Fábricas de) 
Pino(Miguel)Doa Juan Gómez 36 
Prolongo é Hijos(José)Saii Juan 51 
Sastres con g é n e r o s finos 
Blanco Martin(Antonio)Plaza 
. Constitución 22 
Ruiz González(Bernardo)Plaza 
Constitución 6 
Sastres(Con géneros) 
Encina MLifioz(Emilío)Larios 8 
Jiménez ToiTes(Francisco) 
Cobertizo Malaver 11 
Palasont Muñoz(Antonio)Marqiiés 
de la Paniega 36 
Eamos Jiraenez(Salvador)Nueva 60 
Eamos Jimenez(SaIvador)Salvador 
Solier 88 
Eojo Rojo(Santos)Nneva 61 
Rojo Garrido(Tomás)Nueva J 4 
Tejada Sanz(Pedro)San Juan de los 
Reyes 12 
Sastres (Sin géneros) 
Arauda Navarro(Antonio)Pasage 
Alvarez 32 
Aragonés Pintado(Joaquín)Plaza 
Riego 17 
Arias TovaI(María)Siete 
Revueltas 4 
Barcena J¡menez(Antünio)Puerta 
del Mar 5 
BeffaGil(José)MartiiiezdelaVegal9 
Bosch Hermanos S. en C. Salvador 
Solier 63 
Blanco Hernandez(José)Juan de 
Padilla 11 
Bi unetl(Cárlos)Alarcón Lujan 1 
Caiitano Perez(José)NicasioCalle J 
De Pablo Hermanos Nueva 16 
EspejoMaestro'Amador) A lamedal4 
Gonzalez(Matías)Nueva 36 
Okean Ramon(José)Concepción 1 
Orellaiia(Mignel)Nueva 62 
Palomo Rodriguez(Luis)Sanchez 
Pastor 6 
Prados Hermanos Larios 4 
Ramos Ruiz de Lagredo(Josefina) 
Duque Victoria 5 
Ramos de Arriaga(Matias)Duque 
Victoria 13 
Rivas Chacón(Joaquín)Moliiia 
Larios 2 
Rivero(Pedro)Espe':ería 4 
Robles Diaz(Enr¡que)Marqués 
Paniega 9 
RojosNicolás(Gumersindo)Marqués 
Paniega 62 
Romero Cácei,es(Manueí)Nicasio 
Calle 7 
Saenz(Félíx)S. en C. Sngasta 2 
Santa Cruz Romero(Santiago) 
Sagasta 4.4 
Sanz Molina(Antonio)Cármen 23 
Serrano Pino(Almodin)Mártires 4 
Tejada Saenz(Pedro)S. Juan de los 
Reyes 14 
Tola Bartolomé(Lins)Cister 2 
Travesedo Prieto(Cayetano)Marin 
García 
Yrigoyen Saenz en Liquidación 
Marqués Paniega 21 
Seguros (Sociedades de) 
Contra incendios 
«Aliauce* de Londres Alameda de 
Carlos Haes 6 
«Commercial Unión» Cánovas del 
Castillo 
«Fénix» Alameda 44 
• Guardian» AssuranceCompany 
de E . P é r e z L ó p e z y Sapervie lc 3 7 3 
Office» Josefa ligarte 
Limited ü.a Trinidad Grímd 31 
'North British and Mercan tile» 
Avenida de Pries 3 
<Northein Assurance Company» 
Barroso 1 
cPalatine» Marqués de Laríos 4 
'Phoenix Fire Office» Cas te lar 5 
«La Previsión Española» Duque de 
la Victoria 13 
«Roya!» Alameda 40 
«Royal Exchange» Assurance Cor-
poration Agente principal Fran-
cisco Fazio Martinez de la Vegal 
'Sun Fire 
Barrientes 
í S u n Insurance 0ffice»Alameda44 
süuión y Fénix Español» Alameda 
de Carlos Haes 4 
< L'Unión»Marqués de la Paniega? 
<La Urbana» Castelar 5 
M a r í t i m o s 
<Assicuraciotii Generali»en Tries-
te y Venecia Agentes Westen-
dorp & Diaz Alameda Carlos 
Haes 6 
»British and Foreing» Castelar 5 
tCommercial Unión assurance com-
pany Limited»Marqnés Larios 4 
<Compañía general de seguros raa-
rítimos,Huviales y terrestres de 
Mg. Aldelburgo^D. Tomás Here-
dia 27 
^La Fonciére» San Agustín 11 
;Liguria» C.n de seguros maríti-
mos domiciliada en Génova Agen1 
te Parejo(Juan)A. Colon 16 
^Lloyd Malagueño» Castelar 28 
^The Indemnity«Salvador Solier 
:The Indemnity» Mutual Marine 
Assurance Company Limited 
Agente Principal Francisco Fa-
zio Bolsa 1 entresuelo 
«U n i ó n M a r i n e I n s s n r a n c e C o ra p a n y 
Marqués de Larios 4 
«U n d e r w r i 11 i 11 g A g e n c y»T r i ii i d a d 
Grnnd 
Sobre la v i d a 
«Banco Vitalicio de Cataluña» 
Castelar 3 
«Englísh & Socottisli Law» 
Castelar 5 
«El Fenix»Alameda 44 
«Gresham»Marqués de Larios 4 
«Nationales» (La) Alameda 6 
«La Previsión» 
«Scottish Unión National» Doña 
Trinidad Grnnd 31 
«Sun Life» San Juan 45 
«La UrbaineVie» Castelar 5 
Sobre accidentes del t rabajo 
«La Anónima de accidentes» Agen-
te Westendorp y Diaz Alameda 
Carlos Haes 6 
«Zürich» Compañía general de se-
guros contra los accidentes y la 
responsabilidad civil Represen-
tante Hermann Küsel Somera 3 
Contra r o t u r a de cristales 
«Unión Suiza» AugustoSuarez de 
Figueroa 10 
Sellos de cautchouc (Fábrica; 
Mier Sáiichez(Francisco(Salvador 
Solier 1 
Somodevilla (Tosé) Nueva 59 
Sellos para colecciones 
Alvarez(Rafael)Piaza de Loring 
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Bourman(José R.)Victoria 
Montes 01iver(Antonio)Pasaje de 
Clemens 
Rittwagen(Adolfo)Nicasio Calle 
Wilwater(Adolf o) Alameda 47 
Serrar maderas(Fábrica de) 
Herrera FajardoíSobrinos de J.) 
Arroyo del Cuarto 
Sidras por mayor (Veuta de) 
Abad Alvarez(Ramón)San Juan 35 
Jaker A nd ran ov es(Hugo) P1 aza 
Uncibay 9 
Sierra m e c á n i c a 
BarrancoCórdobaí Mauricio) Andrés 
Borrego 27 
Sierra sin fin 
B!ake Sanchez(José M a)Canales o 
Ledesraa(Viuda é Hijos de M.) 
Molina Lario 4 
Pérez Pallán(Marcos)Ay0.Coarto 8 
Pries(Adolfo)Malagueta 
Rueda Martin(José)San Andrés 17 
Sociedad Industria Malagueña 
Utrera Coso(Manuel)Hiierto délos 
Claveles 17 
Valls(Hijos ele Pedro)Doctor 
Dávila 45 
Sierra circular 
Barranco Córdoba(Manricio) 
Andrés Borrego 17 
Herrera Fajardo(Sobrinos de J.) 
Arroyo del Cuarto 1 
Ledesffla(V¡uda é¿Hijos de M.) 
Molina Lario 4 
Pérez Pallan(Marcos)Ayo0.Ciiarto8 
Pries(Adolfo)Malagueta 
Rubio Bandera( Juan) Andrés 
Borrego 67 
Rueda Martío(José)San Andrés 17 
Utrera Coso(MaDiiel)Alameda 23 
VallsfHijos de Pedro)Doctor 
Dávüa 45 
Sillas de paseos(Contratista de) 
Pérez García)Antonio)Alameda 43 
Sillero 
Marín Podera(Francisco)S.Juan 93 
Solador 
E n r i q uezJím e n ez( Man n el )Sal v ad or 
Solier 65 
Triviño Gomez(Antonio'S.SoIier55 
Sombreros de s e ñ o r a s 
Suarez Millón(Gabriel)S. Solier 31 
Sombreros (Venta de) 
Al moge raLo pez(E m i 1 i an a) Ma r q u és 
de la Paniega 6 
Navas J i m e n e z (A n t o n i o (M a r q u é s 
de la Paniega 37 
Navarro Órdy(Francisco)Marqués 
de la Panieg 39 
Ruiz Hermanos Salvador Soüer 22 
Ruiz Sanchez(José)Marqués de 
Larios J 
Vanees Torreglosa(Pedro)Santos 9 
Sombreros (Veuta y obrador de) 
Ruiz Hermanos Salvador Solier 22 
Rniz<anchez(José)MarquésLarios 1 
de E . P é r e z L ó p e z y Superviele 375 
Sombrererías(Coii obrador y 
tienda) 
Carrasco Perez(Enrique)Nueva 34 
Mena NogLieras(Mig,uel) Marqués 
de la Paniega 30 
Galvez y Compañía Larios 7 
Mena NogLieras(Maniiel)Santos 4 
Navas Jimenez(Francisco)Pozos 
Dulces 1 
Sombreros(Obrador y compostu-
ras de) 
Navas Jimenez(FraDCÍscü)Pozos 
Dulces 1 
Tabernas 
A. del 01mo(Jose)S. Agustín 12 
Abad Alvarez(Ramón)Plaza Toros 
Vieja 13 
Alvarez Gonza!ez(Francisco)Paseo 
del Rey 1 
Bertedor Moreno(Miguel) Padre 
Miguel Sánchez 19 
Buzo Diaz(José)Alamos 1 
Calvet y Compañía(M.)Padre 
Miguel Sánchez 76 
Calvet y Compañia(M,)Doctor 
Dávíla 76 
Calero Hurtado(José)Altozano 36 
Campos Lopez(Diego) 
Lagurillas 76 
CamposGuzman(Luis)CorreoViejo2 
Castillo(Miguel)Almería(Palo) 
Cañete García(José)Pefias 29 
Cañete Jimenez(José)Torrijoa 1 
Cardona Martín(José)MuelÍe 
Viejo 45 
Cardona MartinvJosé)Avenida de 
E Crooke 27 
Cárdenas Posada(Francisco) 
Alameda Capuchinos 78 
Cerón Diaz(Juaii)Plaza Cipuchiiios 
Corrales Florido(GabrielArrióla 8 
Cozano^Santiago)Miielle Viejo 41 
Cuesta Navarro(Félix de la)Muel!e 
Viejo 3 
Delgado Alba(Josefa)Victoria 138 
Diaz Zamora(Emillo)Caraii!0 de 
Churriana 14 
Delgado Romero(Fernando)Andrés 
Mellado 24 
Diaz García(Gabriel)Santo 
Domingo 44 
Diaz Zamora(José)San Rafael 12 
Diaz Berna!(Antonio)Doctor 
Dávíla 72 
Diez Correa(Ednardo)Doctor 
Dávila 26 
Diez Correa(Eduardo)CnpLichiiios 
Elias Alcántara(Francisco) Camasl 
Ferrjandez(Sal vador)Calvo 43 
Fei'nandez Ocaña(Fraticisco)Santa 
María 10 
Fernandez Castro(Francisco) 
Trinidad 1 
Fernandez Zambrand(Jiian) 
Lagiuiillas57 
P'eruandez Reyes(Salvador) 
Torrijos 33 
Fernandez Moralesí Victoria no) 
Pasaje Meiendez 2 
í^ernandez D¡az(Manuel;Castelar L 
Feysó(Rosalía)Víctoria 13 
Figuerola Riera(Enrique)Plaza 
Uncibay 6 
Filpo García(Rafael)Triiiidad 47 
Filpo García(Rafael)San Bernardo 
el Viejo 11 
Fons Garnica(Do!ores)Pasage 
Alvarez 15 
Fortes Feriiaudez(Francisco) 
Antonio L. Carrión 45 
Florido Níebla(Antoiiio)D. Bosco 2 
Franqnelo Movano(Alberto)VaIle 
los Galanes^OO 
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García Avila(Automo) Tomás 
Heredia k22 
Gario Guzmán(Francisco)Plazi ele 
Riego 8 
García Dominguez(José)Eslava 8 
García Giierrero(Antonío)SaDtos 2 
García Garcííi(Máximo)CármeD 67 
García Cárdenas(José)Cortina del 
Muelle 11 
García Gomez(Pfancisco)Pavía 25 
Gil Cobos(Jaan)San Juan 2 
Gómez Cestino(MaüLiel)Torrijos35 
Gómez Cestino(Genaro)Muro San 
Julián 29 
Gómez TorreblancaíJosé) 
Trinidad 75 
Gómez Aí]aya(Prancisco)Orfila 16 
Gómez Castillo(Prancisco)Salinas 3 
González De¡gado(Antonio)Andrés 
Borrego 74 
González Hermanos Pedregalejo 
González Hermanos Pasillo deSto, 
Domingo 28 
González Marfil(José)Marqués de la 
Paniega 46 
González Diaz(Hipólito) San Juan 
de Dios 13 
González Hermanos Moreno 
Monroy 20 
Gordon y Dos(Aifonso)Sta.LucíalO 
Gordony Uos(Alfonso)Presca 4 
Gutiérrez Palero(Andrés) 
Callejones 36 
Guerrero Eoldán(Franc¡sco) 
Salvador Soüer 100 
Herrero Bueno(pLira)P. Velez 1 
Holgado Vallejo(Juan)Cortina 
Muelle 95 
Hurtado Sanchez(Hilario)Muro 
Espartería 15 
Jaén Martín(Antonio)MartÍDez de 
!a Vega 8 
Jiménez Ram¡rez(Eui,iqutí)Muelle 
Viejo 27 
Jiménez Jimeuez(Miguel)Sancho de 
Lara 2 
Jiménez González.'Díego)Fresca 6 
Jiménez y Romero Avenida de E. 
Croke 15 
Lara Cepeda(Agustin)Calderón de 
la Barca 4 
Lozano Gomez(Fe1ipe)Casas de 
Campos 11 
Laque del Pino(Ana)Capuchinos 10 
Luque Morante(Miguel) 
Trinidad 136 
LuqueBolario(Maria) Acera Marina9 
Madrid Sanchez(Domingo) Alar con 
Luján 4 
Madrid Sanchez(Domingo) 
Panaderos 4 
Marín Hurtado(Hilario)Andrés 
Borrego 73 
Marfil(Jacinto)Pasa¡e Daríos 4 
Martín de los Ríos(Lorenzo)Cruz 
Molinillo 4 
Martin Sauz(Salvador)Camas 22 
Medina Eclievarría(Francisco) 
Alcántara 1 
Montañez Hermanos Muelle Viejo 1 
Montañez Hermanos Torrijos 139 
Moral(Francísco del)Mártíres 19 
Morales(Rita)Plaza Toros Vieja 17 
Morales M u ñ o z (A s u n o i ó n) P a s a j e 
Alvarez 5 
Moreno Jimenez(Manuela)Méndez 
Nnñez 9 
Moreno del Río(Salvador)Acera la 
Marina 1L 
Moreno Jimeuez(Mauuela)Caletal8 
Montero Este vez(Francisco) Doctor 
Dávila 72 
Muesa Robles(Salvador)Marqués 
Paniega 42 
Muesa Robles(Salvador)Espartería 
MuñozCalvet(José)M.Esparteríal7 
Muñoz Lopez:Lorenzo)Dos 
Aceras 48 
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Navas Perez(Francisco) 
Lagunillas 59 
Navarro Akcázar(Pablo)Antonio 
L . Carrión 
Nogales Landero(ADgeles) 
Gigantes 2 
Olea Éodrigiiez(Miguel)Cintería 10 
Otero Muñoz(Domingo)Molina 
Lario 7 
Padilla Ramirez(Migiiel)Plaza 
Capuchinos 4 
Paris Herraiz(Raraón)Cañuelo San 
Bernardo 19 
Parra Ferri(José)Horno 14 
Paz García(Fraucisco)SaIvago 4 
Pendón Lopez(Francisco)Siete 
Revueltas 15 
Pérez Marín(Salvador)Carvajal 6 
Pino Ardoyrio(Feliciano del) 
Puerto de la, Torre 
Piñeiro Roldán(María)Avenida de 
E. Crooke 21 
Ramos Diaz(Antonio)Morlaco 
Reina Rniz(José)Atarazanas 1 
Rengel Morales(Guillermo)Plaza 
San Bartolomé 2 
Ricardy(Nicolás)Dos Aceras 23 
Riotti Mulé(Juan)Camas 23 
Rodríguez Romero(José) 
Concepción 3 
Rodríguez Oña(Eurique)San Juan 
de Dios 39 
Romero(Matías)Camino Churriana 
Román Lii4ue(MaQuel)Acera 
Marina 33 
Rosado Baez(Francisco)Andrés 
Borrego 2 
Ruiz Luque(Antonio)Málaga 138 
Ruiz Montañez(José)Carros 1 
Ruiz Montaüez(Salvador)Pasillo 
Sto. Domingo 39 
Ruiz Hidalgo(Francisco)Salvador 
Solier 42 
Ruiz L!ique(Antonio)Málaga 136 
Santoja Marcos(Elíseo)Málaga 170 
Sánchez Roda(Eduardo)Ermitaño8 
Sánchez Franco(José)Siete 
Revueltas 13 
Santiago Torres(Rafael) Alvarez 13 
Sola(Baltasar de)Plaza Riego 15 
Soler(Isabel)Reding 15 
Somé MufÍoz(José)Jara 35 
Somé Muñoz(Juan)Trinidad 134 
Suarez Gomez(Francisco^Padre 
Miguel Sánchez 72 
Suarez Zumaquero(Juana)Carrera 
de Capuchinos 30 
Suarez Pineda(Francisco)Málaga56 
Ternero Mendez(Cristóbal) 
Barragan 23 
Tobal Postigo(Salvador)Pasillo de 
la Cárcel 12 
Torres Gomez(Fraiicisco)Camino 
Antequera 
Torel González(Sebastián) 
Martínez de Aguilar 7 
Trillo Heredia(Amalia)Campanillas 
Utrera Nillo(José)Pasillo Santo 
Domingo 10 
Valentín Marquez(Baltasar) Llano 
Doña Trinidad 17 
Vela Diaz(Juan)Castelar 10 
Vera Cómítre(Antonio)Padre 
Miguel Sánchez 51 
Víllaverde Gonzalez(Juau) 
Callejones 69 
Villoslada Gutierrez(José)Plaza 
Riego 18 
Villoslada Gutierrez(José)Pozos 
Dulces 1 
Zafra Gomez(Cristóbal)Dos Aceras 
Zambrana Ramírez(José)Marques 
de la Paniega 55 
Tablageros 
Aguilar Platero(Francisco) 
Cisneros 49 
48 
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Berrocal(Francisco)CisDeros 54 
Cabrera Eiieda(Jacinto)Torrijos 69 
Cañete Rojas(AntoDÍo)A]mería 4 
Carrera(Juan)D. Juan Gómez 
Carrillo(Manuel)Sau Juan 76 
Cortés Martín(Félix)Salvador 
Solier 103 
Cortés Martín(Francisco)Torrijos 
Fernandez Fernandez(Gabriel)San 
Juan 31 
García Medina(Juan)Andrés 
Mellado 4 
García Bamirez(Manuel)Torrijos 29 
García Ruiz(María)Cármeii 43 
García Diez(Juan)San Juan 48 
García Valle(Rafael)Dos Aceras 12 
GonzalezBlanco(Antonio)Málaga35 
Guerrero Chamorro(José)Dos 
Aceras 2 
Gutierrez(Antonio)San Juan 82 
Jiménez Alarcón(Ana)S. Jaan 72 
Lozano Arírts( Antonio)Salvador 
Solier 108 
Liipiañez(Francisco)Carvajal 18 
Martin Gonzalez(José)Carril 20 
Martín Montoya(Rafaela) 
Tor rijos 135 
Nuiiez Ruiz(Mauue!)Salvadol, 
Solier 91 
Ocaña Galvez(Autoiiio)Reding 29 
Olivero Sanchez(Francisco)Plaza 
Albóndiga 5 
Ortega Vargas(Miguel)S. Juan 37 
PerezPerez(Dolores)SanchoLara5 
Ramírez García(Francisco) 
Carmen 61 
Ríos A.randa(Antonio)Marqués de 
la Paniega 
RÍOS Aranda(Antonio)Carvajal 16 
Ramón Santiago(Manuel) 
Carvajal 14 
Ruiz Lepa(Pedro)Lagunillas 30 
Sánchez Podadera(María) 
Lao'unillas 12 
Vargas García(Ei]rique)P]aza 
Albóndiga 5 
Vázquez Fernandez(Miguel) 
Campanillas 
T a h o n a s 
Alcaide Gomez(Antonio) 
Alvarez Cámara(Bonifacio)San 
Juan 63 
Antunez Garcia(Juan)Lagunillas 5 
Becerra Leal(Andrés)Cármen 7 
Becerra Gomez(Manuel)Dos 
Aceras 1 
Becerra(Autonío)Esparteros 8 
Bermudez Fiientes(Antonio) 
Capuchinos 19 
Cerveto Canto(José)J. Gómez 23 
Cipriano Rodriguez(Viuda de) 
Eslava 12 
Díaz DomingQez(Antonio)Paseo 
Reding 17 
Domínguez Aguilita(Rafael)Muro 
de Pta. Nueva 12 
Elena C r u z ( J o a q u í n )Sta. María 8 
Fernandez Guevara(Antonio) 
Carmen 69 
Gal vez Ruiz(José)Torrijos 110 
García CasilIas(Rafael)S. Juan 66 
Garcia Pineda(Alfonso) 
Alcazabilla 17 
Gutiérrez Dominguez(Rafael) 
Horno 10 
Guzmán Marín(José)Lagunillas 5 
Jáuregui VázqLiez(Rafae l ) 
Carmen 31 
Jimena(Guillermo)Mártires 11 
López Cozar(Concepción'i 
Tor rijos 24 
Luque Moral(AntoLiio)Toi'rijos 133 
Martin Dominguez(Vicente) 
Torrijos 16 
Muñoz Ortega(Luis)Es¡ava 2 
Navas Prevet(Rafael)A.del Palo 13 
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Palomo Miiñoz(JuaDa)Hui,tado 9 
Pérez García(Evaristo)Salvador 
Solier 110 
Pinero Cuadrado(Narciso)Salvador 
Solier 118 
Bando Eamón (Lucas)Almería 2 
Rueda Guardia(José)Torrijos 37 
Sánchez Tirado(Manuel)Andrés 
Borrego 82 
Sociedad Malacitana de Panificación 
Paseo de los Tilos 21 
Solero Roca(José)Herrería del 
Rey 24 
Tellez Galacho(José)Almería(Palo) 
Talabartero 
Pérez Martín(Antonio)Camas 17 
Tall is ta 
Merino Batin(Prancisco) A venida 
de E. Crooke 65 
Tapiceros 
Peña(Francisco)Juan de Padilla 7 
Peña(M.)Andrés Borrego 37 
Sanchez(Juan)Liborio García 
Tapones de corcho(Fábrica de) 
Llévenes Martín(Rafael)Almanza 7 
Ordoñez Molero(José)Martinez 
Ag-nilaf 
Tarjetas (Taller de Imprimir) 
Alvarez Mendez(Rafael)Pozos 
Dulces 19 
Berrocal Mellado(Federico)Molina 
Lario 3 
Corcelles Cerdá(Aniceto)Salvador 
Solier 19 
Giral Sastre(Victoriano)Cister 11 
Hortelano Sanchez(Enríque)San 
Juan 78 
Mier Sancchez(Francisco)Salvador 
Solier 1 
Parejo Navas(Salvador)Nneva 23 
Párraga(Ramón)Molina Lario 9 
Ramirez(Antonio)Juan Gómez 5 
Ramírez yGarcíaTrinidad Grund 19 
Sánchez "Rueda(Ricardo)Mártires 6 
Trascastro Alonso(José)xMendez 
Nuñez 1 
Urbano Garrere(Antonio)Angel 6 
Zambrana(Rafael)Agustín Parejo 1 
Teatros 
Teatro Circulo AlegríaAlameda de 
Carlos Haes 
Teatro de Cervantes S.Juan Letran 
Teatro Lara Andrés Mellado 
Teatro Principal Plaza del General 
Lachambre 
Teatro Vital Aza Muelle deHeredia 
Tejas prensadas (Fábricas de) 
Jiménez Fernandez(Josefa) 
Ermitaño 21 
Viana Cárdenas Milla(Francisco) 
Partido 2.° de la Vega 
Tejas no prensadas (Fabricas) 
Mesa Toruero(Enrique)Cristo 
Epidemia 63 
OcañaLiuares(Manuel)Manriquez 8 
Pérez de Cútolis(Eduardo)Camino 
de Antequera 
Quesada Márquez (Salvador) 
A. Suarez de Figueroa 13 
Robles LLicena(Francisco)Fnente 
de Olleta 
Rodríguez Guerrero(F'ernando) 
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Tejas y ladrillos no prensa-
dos (Fábricas de) 
Ballesteros Pacheco(José)Asilo de 
los Angeles 
Bueno Moütaüer(Manuela)Arroyo 
del Cuarto 
Blanco Cañete(Francisco)Pasillo de 
Santa Catalina 
Cañete Aranda(José)Arroyo del 
Cuarto 
Dominguez Moreno(Juan)Camino 
de Suarez 
Jimenez(Josefa}Ermitaño 21 
Martin Éomero(Francisco)Asilo de 
los Angelas 
Moreno Moreuo(Lius)Fuerto 
Parejo 19 
Ramos Moreuo(EQcarnapión) 
Ermitaño 
Rodríguez Guerrero(Fernando) 
Puerto Parejo 16 
Saltos Fernandez(Manuel)Arroyo 
del Cuarto 
TorreblancaMolina(Aloiiso) Arroyo 
del Cuarto 
Tejidos por mayor^Almace-
nes de) 
Alvarea Fonseca(Hijos de José) 
Nueva 11 
Gómez Hermanos Nueva 2 
Massó Torruella(Francisco) 
Castelar 3 
Saenz S. en Comandita(Félix) 
Sagasta 2 
Tejidos por menor(Tiendas de) 
Aguilar García y xMorito Nueva 27 
Alfaro(Antonio)S. en C. Marqués 
de la Paniega 41 
Barrero Perez(Fermíu)Marqués de 
la Paniega 36 
Bejarano Perez(Rafael)Mai'qués de 
i a Paniega 47 
Claveros Hermanos Nueva 22 
Cruz Mendez(Rafael)PlazaRiego 22 
Domínguez Jimenez(Juliáii) 
Nueva 26 
Esteve y Sánchez S.Solier 21 
Fernandez Teruel(José)Nueva 50 
González Hermanos Marqués de la 
Paniega 12 
González Aqui¡ino(S.eri C)Marqués 
de la Paniega 33 
González (Matías) Nueva 36 
Hurtado(Florencio)Nueva 37 
Lucena y Compañía Carmen 
Orellana(Miguel)Nueva 62 
Ramírez y García Nueva 69 
Santa Cruz Ramírez' Santiago) 
Nueva 44 
Segara y Valle Pasaje Heredia 1 
Sensat Brund Carvajal 7 
Torresano(Veuancio)Málaga 278 
Telares m e c á n i c o s 
Sociedad Industria Malagueña 
Telares comunes 
Ortega y Trovado Andrés 
Borrego 29 
Tejidos m e t á l i c o s (Fábrica) 
Díaz Hermanos(Adolfo)S.Solier 86 
Telas metálicas(Fábrica de) 
Díaz Hernández(Adolfo)S.Solier7l 
Tinte anexo (Fábrica de) 
Cueto Espildora(Franc0)Cruz Moli-
nillo 22 
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Tintorer ía anexa 
Sociedad Industria Malagueña 
Tintoreros 
8 8 1 
Jiménez Medina(Nicolás)S.Soliei 9 
Porras Rodriguez(Manuel)Torrijos 
Tocinos y jamones 
Bandera GonzáIez(Pedro)Jiian 
Gómez 30 
Toneler ías (Talleres de) 
Bertuchi y López'Eduardo) 
Carmen 52 
Escalera Vivas(Pedro)JaboneroslO 
Franquelo Sarlabó(Eduardo)Don 
Iñigo 19 
Juarez(Aiitonio)Agustín Parejo 29 
Molero Torres(José)Arroyo del 
Cuarto 
Ramos TelIez(Hijos de Fr ancjsco) 
Ferrocarril 
Scholtz Hermanos Don Cristian 8 
Torno de taladrar 
García Pérez(Francisco ¡Tomás 
Heredia 30 
Merino García(Francísco)Toraás 
Heredia 27 
Torno 
Cristolfort HermanosPadre Miguel 
Sánchez 
Trapos (Almacenistas) 
Gómez Cartas(Pedro)Calvo 49 
Pérez Ubite(Ji;an)San Jacinlo 2 
Ultramarinos 
Asensí y Bosch Marqués de la 
Paniega 28 
Aceña García(Aoastasio)Salvador 
Solier 56 
Cabello Luque(Francisco)Cármen 8 
Campo García(Lino del)Castelar 8 
Escudero(Miguel)Carvajal 13 
Elena Cruz)Joaquín)Marqués de la 
Paniega 51 
Fernandez Rodriguez(Eduardo) 
Puerto de la Torre 
García Cr¡ado(Miguel)Beiiitez 2 
García y Ruiz Carvajal I 
García y Ruiz Albóndiga 13 
IbáñezNavarrete(Emilio)Castelar2 
Liñán Serrano(Luciano)Málagal49 
Vaciador (Taller de) 
Domínguez Domínguez Tomás; 
Torrijos 12 
Vapores 
«Manolito» Vazquez(Manuel) 
Alameda 
«Salvador»Compañía Arrendataría 
Tabacos Marqués La ríos 1 
«S. Andrés»Teglia Martin 
(Eduardo) 
V a s i g e r í a s ordinaria(Fabricas 
Liñán Serrano(Laureano;Campil!o 
Aito 14 
Navarro Caballeru(Eduardo) 
Mindanao 1 
Rodríguez Guerrero(Fernando) 
Alameda de Capuchinos 39 
Vega(Manuel)Camirjo Antequera 1 
Víana Cárdcnas(Francisco)Partído 
segundo de la Vega 
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Velas de cera (Fábricas de) 
Escobar y Compañía(José)PJaza del 
General 20 
Zaragoza Cabello(Josefa)Mártires3 
Velas (Constructores de) 
García Morales (A ntonio)Tope te 4 
Ramírez y García(José)Avenida de 
E. Crooke 17 
V e l o c í p e d o s (Alquiler de) 
García Perez(Francisco) Alameda4 
Merino García(Francisco)Tomás 
Heredia 30 
Veterinarios 
Alvarez Perez(José)Paiiadero 3 
Avila Conti(Alejandro)MolinaLario 
López Sancbez(José)Andrés 
Mellado 3 
Martín Martinez(JLian)Sagasta 8 
Vinagres (Fábricas de) 
Congiii Zaf ra ( José )Can i ÍDO de 
Antequera 22 
Millán Diaz(Jose)Llano Sta. Sofía 
Torel Gouzá!ez(Francisco)Don 
Crisfcián 14 
Vinos generosos y licores 
del p a í s 
Ctilvet y Companía(S.en C,)Doctor 
Dávila 33 
Vinos y v inagres a l por 
mayor 
Leal Herrera(Raraóii)P. Farola 41 
Martínez Alcausas é Hijos Barroso 
Peña García(Míguel)Marqués de la 
Paniega 55 
Santoja Marcos(Eliseo)Málaga 
(Palo) 
Sureda Ordad(José)D. Cristian 5 
Vinos (Criadores y exportadores) 
Antonio Barceló é Hijos PlazaToros 
Vieja 10 
Barceló y Torres Malpica 
Bueno y Hermanos(José)Mendivil 
Caffarena Loínbarclo(Francisco) 
Cañete Jimenez(Josó)Alderete 33 
Cleraens y Petersen A. de Colón 2 
Delius Hermanos y Compañía 
Trinidad Guind 7 
Dorz yXimenez Padre Miguel 
Sánchez 21 
Echecopar(Francisco)Bolsa 17 
Egea(Manuel)Almansa 
Estell(Ricardo)Avenida de E 
Crooke 97 
Fajardo(Eduardo)Padre Miguel 
Sánchez 11 
GrossyCompañía(Federico)Canales 
Heredia(Eduardo)Paseo de Reding 
Hijos de Moreno Mazón Padre 
Miguel Sánchez 
Hijos de Francisco de P. Luque 
Pasillo Sto, Domingo 40 
Hijos de Francisco Carcer Camino 
de Cártama 19 
Hijos de Pedro Morales Llano del 
Mariscal 6 
Bijos de P. Valls Strachan 24 
Huelin Sanz(José)Zerezuela 20 
J. H. Heer y Compañía Barroso 3 
Kraüel(Cárlos J.)Squilache 12 
Lava Liiroch(Maniiel)Nuño 
Gómez 17 
Lavigne Hinojosa(Mateo)Pasillo de 
la Cárcel 16 
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Lebrón Hermanos ValleGalanes218 
López é Hijos(Quirico)D. Iñigo 3J 
López Hermanos 
Luqne(Viuda de Gordo)Ana 
Alderete 19 
Muro y Sauz Alameda '21 
Nagel DisdierHermanosPaseoTüos 
Ramos Tellez(Hijos y Nieto de) 
Constancia 
Royal Málaga Bodega Company 
Huerta Alta(Almacenes Gonet) 
Rniz y Albert Eslava 4 
Sauguinetti(Manüel)Jimenez3 
Scholz Hermanos D. Gristián 9 
Solano Rittwagen(Ernesto)Saii 
Jacinto 17 
Sociedad Azucarera Larios Doctor 
Dávila 27 
Torres y Hermanos(Adolfo de) 
Paseo de los Tilos 
Torres é Hijos(Antonio de)Llano 
Mariscal 22 
Torres Roybóii(Eduardo)Almansa . 
Viuda de h Penalva S.Rafael 6 
Vinos espumosos y aromát i -
cos (Criador de) 
Jiménez y Lamothe 
Príes y Compañia(Adolfo) 
Rein y Compañía 
Vinos (Fábrica de) 
Arias Hermanos Cármen 2 
Calvet y Compañía(M.)S. en C. 
Barriada del Palo 
Diez Correa(Eduardo)Tirso 3 
Diez Correa(Eduardo)Alderete 14 
García Infantes(Francisco) 
Camino Antequera 
López Blanca(Juaii)Ptierto la Torre 
Marín Diaz(Antonio)Curadero 5 
Montañez Hermanos Torrijos 139 
PifieiroCuadrado(Francisco)Zegrí6 
Vals(Cárlos)CuarteIejos 2 
Torres 3omez(Francisco)Camiuo 
Autequera 
Yeso y ca l (Fábrica de) 
Alonso(Ceferino)Lagar de Doña 
María de las Mercedes 
Domínguez Moreno(Juan)Portales 
Cordobesa 
Liñan(Juari)A. de los Pilones 
Pascual Benitez(Francisco)Hernáii 
Cortés 15 
Ruiz Martinez(Isidro)Málaga 47 
Sierra Tellez(José)Málaga 49 
Zapatero á l a medida 
Carvajal Esteva(Mai,ía)Saiitos 1 
DiazRojas(José)Salvador Solier 61 
Durante(Josefa)Salvador Soher 37 
Espejo Martinez(Maiuiel)Salvador 
Solier 51 
Escamilla(Manuel)Plaza 
Constitución 36 
Espejo Torres(Teresa)C. Conde 1 
Flores Castellano(Liiis)Niieva 53 
García(Luis)Trinidad 73 
Gómez Aguilar(Juan)Padre Miguel 
Sánchez 20 
Maese Espinosa(José)Torríjos 53 
Merlo Madiieño(Maria)Zapatero 8 
Moreno Rodriguez(Sixto)Marqués 
de la Paniega 31 
Palma Inés(Mariano)Torrijos 26 
Pérez Gonzalez(José)Nosqiiera 13 
Tabernero Gascón(Eiigeiño) 
Torrijos 14 
Yega Ramos(Francísco)S.Lucía 30 
Vejerano Pavía(Rafael)Larios 2 
Zurrador 
Ferrer Casal(Andrés)Hto. Grande 
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Taller de Sastrería 
SAÍICMEZ PASTOR, 6 
fe 
Confecciones esmera^a^ 
P u n t u a l i d a d , 
Elegancia 
y E c o n o m í a 
Luís palomo ^o^rígücz 
5 T R Í T O DE M A L A G A 
A l h a u r í n de l a T o r r e — B e n a g a l b o n . - C h u r r i a n a — M o c l i n e j o . 
— OI í a s . —To r re m o I i n o s — T o t a l an . 
Alhaurín de la Torre 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industries 
Alcalde 
Don Juau Martínez Velasco 
Secretario 
Don Antonio Villa Torriglia 
Jues 
Don José Rocha 
Secretario 
Don José Medina 
P á r r o c o 
Don Atanasio Pérez 
A b a c e r í a s 
BarrioniievoCastillo(Juan)Mesoues 
García Tamayo(Feruando)Mesones 
Muñoz Machuca(Mignel)CaiioMoral 
Pérez Sanchez(Mignel)Mesones 
Fernandez Illa[iez(Manuel)Mesones 
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Aceite y vinagre 
Pérez Sai]chez(PraDcisco)Plaza 
Ruiz VeIasco(AotoDÍo)Málaga 
Barberos 
BarrioniievoBeceri,a(Aiitonio)Caño 
Moral 
Cantero Benitez(Prancisco) Plaza 
García Perez(Prancisco)Choza 
García GuilIén(Francisco)Mesones 
Solero SaDchez(Aiitoíiio)Hermítas 
Café 
Machuca Blanco(Antonio)PJaza 
Concepción 
Coche 
Navajas GonziUez(José)Hermitas 
Comestibles 
Martínez Moral(Pascual)Hermitas 
Constructor de carros 
Na varro Mo r euo(Juan) A lam os 
F a r m a c é u t i c o 
Sánchez Esqiiíauo(Antonío) Plaza 
Duque 
F i g ó n 
Vega Cniz(Prancísco)Hermitas 
Módico 
Barrabín LanderovRamón) 
Mesones 
Galíano Cortés(Antouio)Tomillares 
MoritovaSerrano(Fraücísco) Arroyo 
Molinos harineros 
Go m ezRa m í r ezf An ton í o) CañoMor al 
Ramírez F er u a n d e ZÍ Man u e 1) Caí) o 
Moral 
Reyes Herrera(Bartolomé)C.Moral 
Serrano González(José)Alta 9 
Serrano Guzmán(Gaspar) 
Algarrobal 
P a n (Hornos de) 
Márquez Gomez(Lucas)Arroyo 
Santos Rubia(Manuel)Chozas 
Panaderos 
Martín Benitez(Baltazar)Mesones 
Ramírez Barríoniievo(Mígiiel) 
Mcálaga 
Tabernas 
Benitez Nartín(Cárlos)Mesones 
Luque Rodríguez(Pedro)Arroyo 
Romero Perez(Natalío) Arroyo 
Rueda Solano(Autonío)Fuensanta 
Zapateros 
Benitez Pacheco(Sebastíán) 
Mesones 
Luque Vega(.Tosefa)Alamos 
Martín Moya(Juan)Chozas 
Sánchez García(Pedro)Plaza 
Benagalbon 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Francisco Castellano Bravo 
Secretario 
Don Juan Salazar 
Juez M u n i c i p a l 
Don Joaquín Pérez Salado 
Secretario 
Don Manuel Arias 
P á r r o c o 
Don Luís Tovar Hita 
Profesor de instr.0 p r i m a r i a 
Don Manuel Bravo 
Profesora de i n s t r . 0 p r i m a r i a 
Doña Clotilde Valderrama 
A b a c e r í a s 
López B r a v o (A n t o n i o) Rincón 
López Valentín y Compañía Rincón 
Aceite y vinagre 
Campos Marfll(Antonio iRiucóu 
Cañete Bertedor(Juan)Cala 
Fernandez Andrade(José)Cala 
Fernandez Carrillo(Francísco) 
Rincón 
Fernandez Gutierrez(Manuel) 
Benagalbon 
López Bravo(ADtonio)Rincón 
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López Diaz(AntoDÍo)RmcÓD 
Serón(Miguel)Cala 
Diligencia 
López Escaño(Migiiel)Rincón 
Romero(Ediiardo)Cala 
Vilialba Lara(José)Rincón 
Hornos de pan 
López Diaz(Antonio)Rincón 
Montañez Lopez(Antoaio)Cala 
Médicos 
Campos Riiiz(José) 
Rueda Lopez(Isidoro) 
Tabla jero 
Fernaüdez(Alonso)Cala 
Vinos y aguardientes 
Caparros BobadilIa(AntoDÍo)RÍQCÓn 
Carrillo Diaz(José)RÍDCÓn 
Postigo Rueda(José)Cala 
Villodres Bernardo(Vmda de) 
Zema(Jiian)Ca]a 
Churriana 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Manuel Navajas González 
Secretario 
Don Bartolomé Solero 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Barranquero 
Secretario 
Don José Medina Sánchez 
P á r r o c o 
Don Rafael Zurbano García 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Nieto Rosado 
Profe sor a de i n s t r . 0 p r i m a r i a 
Doña Concepción Viso Piedrola 
A b a c e r í a s 
Benitez Ortíz(Antonio)Correo 
Cabrera González(Cr]stóba]) 
Domínguez Gomez(Isabei) Altozano 
Martín Perez(Vicente) 
Torremolinos 
Naranjo Gomez(José)Noreta 
Rueda Cabello(Antonio) 
Torremolinos 
Salazar Moríllo(Cristóbal)San 
Fernando 
Villatoro González(Francisco) 
Noreta 
Aceite y vinagre 
Alcántara Fortes(Ana)Piñon 
Alvarez Ruiz(Juan)Piñon 
Merino Vigar(Ana)Piñou 
Navarro Barrionuevo(Manuel) 
Vela Illanes(Baltasar)Correo 
Arrendatario de consumos 
Salazar Morillo(Ramón)Higuereta 
Barberos 
Bueno Jurado(José) 
Domínguez Rodriguez(Marcos)Mar 
Merino Vigar(Juan)Noreta 
Salazar ValIe(Antouio)Zambrano 
Qarboner ía 
Clavero Fernandez(Francisca) 
Carpinteros 
Merino Abanés(José)Zambrano 
Navajas Delgado(Antonio) 
Higuereta 
Serra Perez(Nicolás)Vega 
F a r m a c é u t i c o s 
Cuenca Cabezas(Juan) 
García Briz(Francísco) 
Sánchez Esquiano(Antonio) 
Herreros 
Cortés Martín(Antonio)Monda 
Martín Fernandez(Juan) 
C. Blanquillo 
Hornos de pan 
Jiménez Ru¡z(Pedro) 
Navajas Sanchez(Luís)Zambrano 
Ruiz Fernandez(Diego)Zambrano 
Salazar MoriIlo(Antonio)Saii 
Fernando 
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Hortalizas 
Fernandez Soto(Dolores)Correo 
Moreno Ruiz(José)Biienavista 
MarquezMorales(Juan)Torren3olino 
M u ñ o z 0 r t i z (L u i s) C o r r e o 
Leche (Vendedores de) 
Fuentes Türres(José)Zambrano 
Gómez Benitez(Francisca) 
Zambrano 
Guerrero Serrano(José)Plaza Cruz 
SancliezMedina(Antonio)Zambrano 
Médicos 
Barrabin Landero(Ramón) 
Medina Menendez(Gervasio) 
Murciano Picazo(Cristino) 
Molinos harineros 
Fábrica Azucarera Stma. Trinidad 
López Sanchez(José) 
Navajas Gonzalez(José) 
Zambrana Gallego(Miguei) 
Paradores 
Arjona Pachec'o(José) 
Zambrana Gallego(Francisca) 
Sillero 
Moy a n o D e 1 g ad o (A n t o n io) Mo n za l ve 
Sombrerero 
Ibafíez Torres(José) 
Tabernas 
Blanco Moreno(Antonio) 
Delgado Ríos(Francisca) 
Jiménez Ocón(Francisco) 
Moreno Perez(Francisco) 
Moran Giitierrez(Toraás) 
Navas B8ceri,a(Miguel)Piñón 
Ruiz Gonzalez(Antonio) 
Tablageros 
Martín Montoya(Emilio) 
Márquez Naranjo(Juan)Correo 
Tahona 
Serrano Gomez(Dolores) 
Tejidos 
Herrera González(Diego) 
Jiménez Valle(Francisca) 
López Gallego(Francisco) 
Ultramarinos 
Martín FernandezyManuel)Estacióíi 
Vinos y aguardientes 
Barrionuevo Rosado(Francisco) 
Carretera 
Martin Perez(Cristobal) Carretera 
Martin Fernandez(Antonio) 
Carretera 
Moreno Burgos(Juan)Carretera 
Pelaez García(José)Carretera 
Pelaez García(German)Carretera 
Ruiz Narbona(JLian)Carretera 
Salazar Serrano(Francisco) 
Carretera 
Salazar Morillo(Ramón)Carretera 
Sánchez Ramos(Juan)Carretera 
Talavera Grau(Pedro)Carretera 
ZambraiiaSolano(Mauuel)Carretera 
Vinos y licores 
Delgado Mendiluce(Antonio) 
Z a p a t e r í a s 
Salazar Garcia(Rodrigo)Noreta 
Sánchez Mazantini(Manuel)Noreta 
M o c I i nej o 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Manuel Martin Bravo 
Secretario 
Don Victoriano de la Torre 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Anaya 
Secretario 
Don Antonio Bravo 
P á r r o c o 
Don Miguel Andrade Candil 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Manuel Martin 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Adela Sonsa Flores 
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A b a c e r í a 
Ruiz Ruiz(Eügenio)Barrio Alto 
Cabal ler ías 
Fernandez Escaño(Antonio)Valdés 
Pérez Martin(Antonio)Empedrado 
Ramos Rniz(José)Lagarillo 
Ruiz Torres(Antonio)Pinos 
Torres Villalba(Antonio)S. Antonio 
Módico 
Campos Rdz(José 
O l í a s 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Joan Jiménez Torres 
Secretario 
Don José Clavero González 
Jues M u n i c i p a l 
Don Antonio Bernmdez Cañete 
Secretario 
Don Rafael Salas 
P á r r o c o 
Don Francisco Gamez Fernández 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Manuel Luque Barrionuevo 
P r o j esorad e I n s t r . 0p r imar ia 
Doña Carmen Salas Espinal 
Aceite y vinagre 
Bermundez Vertedor(Antonio) 
Rodríguez Ramirez(José) 
Cementerio 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Jiménez SilYa(Antonio)Iglesía 
Ramírez Malandan(Juan)Estación 
Rodríguez Torres(José)Estacióu 
Torres Jimenez(José)Fuente 
Torres Cañete(José)Fuente 
Cabal ler ías (Su uso) 
Alcaide Sanchez(Joaquín) 
Ventanilla 
Bei mudez Castillo( Autonio)Málaga 
Cañete Verted()r(José)Chorro 
Fernandez Torres(An,tonio)Chorro 
Fernandez Andrade(Juan) 
Cementerio 
García Lepez(Juan)Cementerio 
García Albarracín(María) 
Montañez Alcáide(José) 
Ramírez Lopez(Antonio)Málaga 
Torremolinos 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Rivera Zaragoza 
Secretario 
Don Juan Rivera Elena 
Jues m u n i c i p a l 
Don Adolfo Manejas 
Secretario 
Don Jaime Pérez 
P á r r o c o 
Don José Soriano 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Morales 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña María Requena 
A b a c e r í a s 
Domínguez Marquez(José)Cruz 
García Hinojosa(Ana)Plaza 
Guillot Castillo(Antonio)Carretera 
Ramírez Pinazo(José)S. Miguel 
Rníz Rueda(José)San Miguel 
Salazar Ramirez(Ana)Cruz 
Aceite y vinagre 
Candela Guerrero(Francisco) 
Bajondillo 
Castillo Rodriguez(Francisco) San 
Miguel 
Moya Milláu(Juan)Calvario 
Márquez Alvarez(Rafael)Calvavio 
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Márquez Rivera(Francisco) 
Rivera Rivera(Giiillermo)Cai,ihiielífi 
Arrendatario de consumos 
Abisbal LL]que(Maniie])CrLiz 
Barbero 
Cándelo Castillo(^EdLiarcIo)S. Miguel 
Carpinteros de carros 
Fernandez Alcauza(Gabi'iel)Hoyo 
Navas Ortiz(Miguel)Hoyo 
Diligencias 
González Salazar(Rafael)Hoyos 
Martin Bernal(Andrés)Cruz 
Figones 
Delgado Meudikice(António)Plaza 
Rocha Gomez(Maria)Cai'ihuela 
Ruiz Toré(Antor]io)Carihüela 
Herrador 
Salazar Ramirez(José^Crnz 
Horno de pan 
Delgado Mendiluce(Antonio)Plaza. 
Hornos de tejas 
Fernando Navas(José)Carretera 
Barriouuevo Rulz(Cristóbal)Campo 
Benitez Solero(José)Campo 
Cano Rosado(Cristóbal)Campo 
Cano Rosado(Juan)Tajo 
Carrasco Rosado(Anton¡o) 
Bajondillo 
Domínguez Navas(José)Tajo 
García Sanchez(Manuel)Bajondillo 
González Yniesta(Ginés)S.Miguel 
Maneja Gomez(Adolfo)Plciza 
Médico 
Sellés Cobos(Manuel 
Molinos harineros 
M a r t i n D o m i n g u e z (V i c e n t e) C r n z 
Mata Lopez(Juan)Cruz 
Mirosol de la Cámara(Juan)Cruz 
Sánchez Vergara(Manuel)Tajo 
P a n a d e r í a s 
Cabello Pei'ez(Manuel)San Miguel 
Castillo Rodrignez(Prancisco) 
Carrasco Rosado(Antonio)S.iMiguel 
García Peralta(Diego)San Miguel 
Tabernas 
Abisbal Luque(Sebastián) 
Carih uela 
Fernandez A!cauza(Miguel)Saii 
Miguel 
Navarrete Pino(Salvador)CrLiz 
Pérez Peralta(Andrés)Cruz 
Sánchez Gonzalez(Francisco) 
Tablageros 
Márquez Galeote(José)S. Miguel 
Montes del Cid(Manuel)S. Miguel 
Zapatero 
Avila Pinazo(Fi,ancisco)S. Migue! 
Total an 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Castillo Vertedor 
Secretario 
Don Francisco López Castillo 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Hidalgo 
Secretario 
Don Prudencio Ruiz 
P á r r o c o 
Don Diego Gómez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Juan Romero 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña María Chamizo 
A b a c e r í a 
Ruiz Castillo(Anton¡c)Real 
Herrero 
Mar tin Fer n á n d ez (A n to n i o) Pa v ra s 
Horno de pan 
Santiago RoldánfDoloresjLuna 
Médico 
Rodríguez Crovetto (Horacio) 
Molino harinero 
Aroca Manue¡(Viuda de)Molino 
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LA r O M C I E R E 
Compañía Francesa de Seguros contra los riesgos de transportes, 
Jíccidentes de todas naturaleza, Jlccídentes indwiduales 
y del trabajo. 
CAPITAL SOCIAL 25,000,000 DE FRANCOS 
M desembolsado 
Autor izada en E s p a ñ a en 1 8 8 4 é i n sc r i t a en el Registro 
de las Asociaciones con ar reg lo á la ley de 3 0 de Enero de 1 9 0 0 
sobre los accidentes del t rabajo. 
D O M I C I L I O S O C I A L 
PARIS. 12, PLACE DE LA BOUR5E 
Director en €spana: D.H. JUNCft M a d r i d , 12, Calle de O l ó s a g a 
AGENTE GENERAL EN MÁLAGA 
R O B L E S Y /VLTER/VCHS- 5an /Rustir), 11 
Partíaos ^ü^ícíalcs la provincia 
Partido Judic ia l de Alora 
A L O R A —Distri to de seis ayuntamientos con 54.382 habitantes, ca-
beza del partido judicial de su nombre; comprende los pueblos siguientes: 
Almogia .—Alosa ina . — C á r t a m a . — C a s a r abóne l a . — P i z a r r a . 
Alora 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(10.325 habitantes) 
Villa con estación férrea en la 
linea de Málaga á Córdoba. Dista 
de Málaga 38 kilómetros. Contando 
con servicio telegráfico. Celebra su 
feria e! día 2 de Agosto. Con mag-
nifica Carretera á los conocidos ba-
ños de Carratraca. 
Encontrándose muy cerca de la 
población el manantialde Aguas sul-
furosas nombradas «La Hedionda.» 
Su producciones abundantísima, 
en naranjas, limones, higos almen-
dras, cereales y legu mbres. 
Criándose el ganad o en abundan-
cia. ' - . ' ' ;: 
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Alcalde 
Don Diego Morales García 
Secretario 
Don Antonio Ballesteros Pérez 
Juez de P r i m e r a Ins tancia 
Don Jesús González Cross 
Actuar ios 
Don Antonio Bootello Morales 
« Carlos Moreno Mico 
Jnes M u n i c i p a l 
Don Joaqnin Guerrero 
Secretario 
Don Luis Eivero 
Reg i s t r ador de l a Propiedad. 
Don Luis de Sola Muñoz 
N o t a r i o 
Don Juan M. Fernandez(Delegado) 
P á r r o c o - A r c i p r e s t e 
Don Antonio Pérez Pérez 
A b a c e r í a s 
Amores Arbós(Eamón)Alta 
Bootello González(Juan)Alta 
Gozar Reyes(Tomás)Carmona 
Fernandez Sanchez(Lucas)Cruz 
Lanzac Alba(Isabel)Carmona 
Mayo Vera(Alonso)Rea! 
Montoya Gomez(María)Real 
Pérez Calderón(FranciscojCruz 
Rengel Fernandez(Fernando) 
Herilias 
Torres Acedo(Andrés)Sta. Ana 
Abogados 
Claverino Montosa(Francisco)Alta 
García Perez(Tomas)Siinta Ana 
Gómez Torres(RafaeljKeal 
Guerrero Treviño(Joaquín) 
Carmena 
Irisara Pastor(Luis)Real 
L e r í a G u e r r e r o (M a o u e 1) B o m e r o 
Morales Morales^uan^otomayor 
Morales Morales(Salvador)Sta.ADa 
Aceite y vinagre 
Carrión Garcia(Isabel)Rosales 
Casermeiro Beigreder(Francisco) 
Fernandez Santos(Miguel)Real 
Ruiz Torres(Teresa)Real 
Albói tas 
Jiménez Ramos(Fabián)V. Cruz 
Suarez Escudero(Manuel)C Baja 
Arrendatarios(Ser vicios 
públicos) 
Borrego Navarro(Jeróuimo) 
Domínguez Caserméiro(Juan)Real 
Infantes Perez(Juan)Santa Ana 
Barberos 
Barberi Guerrero(Juan)Real 
Cordero Martin(Juan)Herilias 
Delgado Bra vo( Agustín )Heri!his 
Lagos R o s a s ( J o s é ) C a r m o i i a 
Carness Tratan te en) 
Guerrero Sanchez(Pedi,o)Nneva 
Carpinteros 
Ballesteros Marquez( Antonio) 
Sotomayor 
Rivas Torres! José)Toro 
ComestiblesíTienda de) 
Pizano Gonzalez(Joaquín)Bermejo 
ElectricidadfFá b ríe a s de) 
Saenz Hermanos Mellizos 
Sociedad Eléctrica«La Concepción» 
Carambuco 
Especuladores en frutos 
Ortega Rodriguez( Antonio) 
Ribera Navarro(Francisco) 
Sánchez Mayo(Antonio)Estación 
F a r m a c é u t i c o s 
Morales Pérez(Salvador)A!ta 
Pérez Refnoso(José)Alta 
F i g ó n 
ArlandisLópez(Francisco)Estac!Ón 
Herreros 
Cortes Martin(Juan)Toro 
Escalona Santiago(Miguel) 
Algarrobo 
Romero Martin(Juan)Banas 
Hornos de bollos y biscochos 
Avila Pizano(Manuel) 
Blanco Merino(Rafael)Zapala 
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Hornos de ladrillos 
Morillas Gai'cía(Salvador)Estíicióu 
Zambraua García(Frai]cisco) 
Marringa 
Hornos de pan 
Fernandez Vergara(Ga5par)Nneva 
Rodríguez Mayorgas(José)Nueva 
Lavaderos 
Casause Sauret(J\ian)Pte. Higuera 
Diaz Hidaigo(Fraucisco) 
Quebradero 
Trugillo Roraero(Fra):cisco)Flores 
Loza(Tiendas de) 
3onzalez Bellido(Gabriel)Real 
Médicos 
Carrión Pérez(Francisco) 
Carrión Pérez(Cristóbal) 
Trujillo Oasermeíro(Francisco) 
Mercerias(Tiendas de) 
Fernandez Hida!go(Miguel)V.Cruz 
Lanzac Alva(Antonia)Carambuco 
Mesones 
Borrego Navarro(Jerónin:io)Real 
Osuna Gomez( ALiitouio)Real 
Vergara Perea(Autonio)P. Baja 
Molmos(Hariueros) 
Castillo Jimenez(José) Chorro 
Galiano Gonzalez{Migue])Acuña 
Guerrero Castillo(Joaquín)Río Alto 
Guerrero Guerrero(José)A. Valle 
Márquez Navarro(Francisco) 
Estación 
Muñoz Corrales(Rafael)A. Valle 
Plana Perez(Manuel)M. Alto 
Real Dominguez(Francisco)A.Valle 
Rodríguez Mayorgas(Pedro)V. 
Redonda 
Saenz Hermanos 
Trugillo García(Cristobal)Isla 
Notario 
Marin Fernandez(juan)Real 
Prensas de a c é i t e 
García Perez(Hijos de Tomás) 
García Moreno(Prancísco)Molinos 
OppeltGarcía(Emilio)Isla 
Pérez Vázquez (Juan)Casablaiica 
RamírezTrevif]o(Juana)A.Río Alto 
Procurador 
Morales Perez(Fraucisco)Real 
Sangrador 
Cruz Veguet(Juan)Sotomayor 
Sastre 
Alva Moyano (LoreuzO) Carambuco 
Tabernas 
Almendro Lopez(Juan)Carmona 
Bernal Ruíz(José)Santa Ana 
Díaz Sanchez(Antonío)Real 
Fernandez Navarro(.Tuan) Alta 
Martín Roraero(Francisco)V. Cruz 
Navarro Cuenca(Díego)Toru 
Ortega Morillas(Antonio)Carmona 
Osuna Gomez(Míguel)Rosales 
Osuna Navarro(José) Alta 
Pérez Cordero(Fernando)Ranas 
Reyes García(AntoDÍo) 
Vergara Reyes(Pedro)P. Baja 
Tablageros 
Gutiérrez Mateo(Francísca)P. Alta 
Pérez Morillos(Fraucisco)P. Alta 
Pérez Morillas(Gabriel)Algarrobo 
Sánchez Estrada(Josefa)N. Cruz 
Tejidos 
Lázaro Gil(Paulino)Escribauos 
Ultramarinos 
García Medrano(Felípe)Real 
Leria Zambrana(Rafael)Real 
Vendedores de frutas 
Garrido Delgado(Gabríel)Mercado 
Platero Fernaudez(Antorjio) 
Mercado 
Vendedor de pescado 
Estrada Sanchez(Joaquin)Mercado 
Zapateros 
Avila PizaiTo(Miguel)Santa Ana 
Estrada Sáncbez(Aiidrés)V Cruz 
González Osuua(Miguer/;Peligro 
Morillas Angu 1 o(Antonio)Ranas 
Os u n a Calderón (Miguel) Re al 
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Almogia 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE A L O R A ) 
(6.711 habitantes) 
Villa distante de Alora 16 kiló-
metros y de la Capital 17. Esta-
ción más próxima de ferrocarril, 
Alora en la linea de Málaga á Cór-
doba. Celebrando su feria el día 
15 de Agosto. 
Su producción que es abundan-
tísima, consiste en Almendras, 
higos, vinos, aceites y cereales. 
Tiene minas de cobre y baños 
minerales sulfo carbonatados. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Torreblanca Mayorgas 
Secretario 
Don Antonio de la Cruz Calabaey 
Jues M u n i c i p a l 
Don Miguel Jiménez 
Secretario 
Don Francisco Sánchez 
Cura P á r r o c o 
Don José Gallardo 
Profesor deInst.0 p r i m a r i a 
Don Marcelo Sanesteban 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Josefa Martes Fernandez 
A b a c e r í a s 
Anguiano Yil lar (Nicolás) Pozo 
García AntunezíMigueljCristo -
Garrido Trujillo(Manuel)Iglesia 
González B r e s c i a (F r a n c i s c a) S a u 
Sebastián 
Aceite y vinagre 
Fernandez Rodríguez(Juan)Crísto 
Albó i tar 
Antunez Torreblanca(Cristóbal) 
.Estación 
Barbero 
Fernandez Luque(Diego)Cristo 
Cafés 
Alacín Peioado(Francisco) Iglesia 
Aguila Lopez(Jiian)Cristo 
Carpintero 
Gómez García(José)Parra 
F a r m a c é u t i c o 
Río González(José)Iglesia 
Harinas(Molino de) 
Rodrignez Torreblanca(Manuel) 
Cámara 
Herreros 
Fernandez Cortés(Elias)Pefluelas 
Heredia Heredia(Francisco)Cerro 
Fernández Martin(Manuel)Pozo 
Médico 
Mayorgas Mesa(Antonio) 
Mesonero 
Jim en a Camuña(Aiidrés) 
Panaderos 
Fernandez Leiva(Francisco)Rincói 
Moreno Lopez(Cristóbal)Viento 
TejidosíTienda de) 
Santamaría Manzanares(Miguel) 
Peñuelas 
Tablagero 
Vergara Reina(Cristobal)Viento 
Zapatero 
Garcia Molina(Juan)Roqiie 
A l o z a i n a 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE A L O R A ) 
( 3 . 3 4 8 habitantes) 
Villa á 17 kilómetros de Alora y 
34 de Málaga, Siendo la estación 
de ferrocarril más próxima, Piza-
rra, á 14 kilómetros, en la linea 
de Córdoba á Málaga. Celebra su 
feria el día 26 de Julio. 
Sus cosechas son de cereales, pa-
sas; vinos, aceitunas y naranjas. 
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Tiene en su término aguas sul-
furosas y ferruginosas 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Bartolomé Villalba Fernandez 
Secretario 
Don Diego Carrasco Rueda 
Jues M u n i c i p a l 
Don Juan Añon del Río 
Secretario 
Don Juan Miguel Rios Meneses 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Trujillo Portales 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Miguel Rojas 
Profesora de i n s t . 0 p r i m a r i a 
Doña Carmen Llamas 
A b a c e r í a s 
Ríos Gomez(Rafaela)P. Romero 
Parra Dominguez{Nicolás)Iglesia 
Aceite y vinagre 
Coronado Vera(Josefa)Tolox 
Aceite (Molino de) 
Sepúlveda Ramirez(Mana)M. Cádiz 
Albói tar 
Florido Santaolalla(Salvador)M. 
florales 
Barbero 
Sepúlveda Dueñas(Ramón)Vera 
Crus 
Carpintero 
Sepúlveda Trugillo(Juan)Iglesia 
F a r m a c é u t i c o 
Bermudez Sanchez(Ricardo)Pl aza 
Harinas(MoIinos de) 
Sánchez Merino(Juan)Plaza Toros 
Merino Dominguez(Antouio)Plaza 
de Toros 
Gil Chaves(Bartolemé)PIaza Toros 
Sedeño Merino(Juan)Plaza de Toros 
Sánchez Rios(José)Vera Cruz 
GarciaPastor(Salvador)PlazaToros 
Herrero 
Martin Heredia(Antonio)Molino 
Médicos 
Carríon Pérez(Cristóbal) 
Fernandez Lucena(Salvador) 
Sánchez Rivas(PedFo) 
Mesones 
Sánchez Benitez(Miguel)M. Morales 
Trujillo Ghicón(Rafael)M. Morales 
Sarmiento SepúIveda(Miguel)Vera 
Cruz 
P a n (Hornos de) 
Navarro Sanchez(Miguel)VeraCruz 
Rueda Figueroa(Andrés)Canuto 
Pedroza Aguilar(Juan)Vera Cruz 
Sangradores 
Sepúlveda Trugillo(Rafael)Málaga 
Sánchez Villatoro(José)M. Morales 
Tabernas 
Almagro Andrades(Miguel) 
M. Morales 
Añon del Río(Juan)Plaza 
Sánchez Chaves(Antonio)Iglesia 
Tablageros 
Gómez Dominguez(Santiago) 
Málaga 
Sepúlveda Viliatoro(Miguel)M. 
Morales 
Tejas (Fábricas de) 
Navarro Oña(Jose)P. R. Tejas 
Rueda Torres(Francisco)P.R.Tejas 
Zapateros 
Chaves Bellido(Juan)Vera Cruz 
Martínez Perez(Juan)M. Segredo 
Bermudez Peña(Gerónimo)Málaga 
Cártama 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE A L O R A ) 
(5.581 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la línea de Málaga á Córdoba. 
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Con servicio telegráfico. Distando 
de Alora 16 kilómetros y 21 de 
Málaga. Celebra su feria el día 23 
de Abril 
Su producción agrícola es abun-
dantísima, cosechándose en gran-
des cantidades el maíz, almendras, 
higos, pasas y vinos, y en menor 
cantidad, las naranjas, limones, 
cereales y aceites. Siendo muy im-
portante su exportación por ferro-
carril á los pueblos de la campiña, 
de cañas ó cañas veras. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Salgado Faura 
Secretario 
Don Arturo Muñoz de Toro 
Jues M u n i c i p a l 
Don Francisco Roldán Salcedo 
Secretario 
Don Cayetano de la Selva 
Cura P á r r o c o 
Don Pió Agustín Zazo Martínez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Félix Ruiz Extremera 
Projesoradelnst .0 p r i m a r i a 
Doña Matilde Jolin 
A b a c e r í a s 
García García(Diego)Agua 
Garrido Cerón(Antonio)Carrera 
Hidalgo Cordero(Juan)Concepción 
BodriguezOrtega(Antonio)Carrera 
Aceites y vinagre(Tíendas de) 
Aranda Porras(Juan)Vreracruz 
Aranda Montero(José) 
Díaz Cordero(Fernando)Rosal 
Faura Marquez(Rosalía)Plaza 
Marín Faura(Isabel)Agua 
Torres Torrobas(Cristobal) 
Veracruz 
Vargas Serrano(Antonio)Veracruz 
Villodres Fernaudez(José)Carrera 
Aceites(Mo!inos de) 
Jiménez Martín(José)Carrera 
Rodríguez Ramos(José)Veracruz 
Arrendatario de consumos 
Naranjo Linares(lsidoro) Carrera 
Barberos 
Campos Benitez(Salvador)Carrera 
Campos Dominguez(José)Carrera 
Madueño Fernaudez(Eloy)Carcel 
Cafés 
Raquero Maldonado(José)Cárcel 
Fernandez Vargas(Bernardo) 
Cárcel 
Rodríguez Ramos(José)Veracruz 
Salazar Arias(Juan)Carrera 
Vargas García(Rafael)Carrera 
Cal (Vendedores de) 
Gómez Flores(Juan)Viñas 
Plaza Diaz(Míguel) Cárcel 
Cantina 
Maldonado Serrano(Fernando) 
Estación 
Carnes (Ventas de) 
Castillo Martin(Juan)Veracruz 
MaldonadoSerrano(Francisco)Agua 
Carros (Constructor de) 
Pérez Mairena(Bartolomé)Carrera 
Coches 
Díaz Sanchez(Francisco)Carrera 
Díaz Sanchez(Rafael)Caírera 
Vargas Baquero(Antonio)Carrera 
Confitería 
Vela Navas(Antonio)Carrera 
Electric idad (Fábrica de) 
González y Tenllado 
F a r m a c é u t i c o 
Salgado Faura(José)Plaz8 
Fonda 
Faura Marquez(Páula)Plaza 
Frutas (Vendedores de) 
Agüera Aranda(Cristóbal) 
Veracruz 
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Aragón Plaza(Juan)PiIar Alto 
Domínguez RodriguezfJuan)Agua 
GarciaPorras(Salvador)Concepcióu 
López Baquero(Diego)Veracruz 
Rodríguez SaDtos(Cármen) 
Callejuela 
Harinas (Fábricas de) 
González y Tenllado Carrera 
López Ramirez(Antonio)Rovira 
Harinas (Espendedor de) 
Anaya Guevara(Antonio)Veracruz 
Harinas (Molinos de) 
Cid Peral(Antonio)Deliesa Baja 
Rodríguez Gomez(Pedro)Riaran 
Herrero 
Fernandez Heredia(Juan)Carrera 
Médico 
Muñoz de Toro (Ricardo) 
Mesones 
Muñoz Barba(Diego)Carrera 
Ortega Frías(Rafael)Carrera 
P a n (Expendedores de) 
Hidalgo Moreno(Mauuel)Carrera 
Faura Marquez(José)Plaza 
Román Muñoz{Gabríel)Pilar Alto 
Parador 
Berlanga Baquero(Miguel)Estación 
Tablageros 
Aranda Montero(Rafael) Veracruz 
Vargas García(Antonio)Veracruz 
Tejidos (Tiendas de) 
Marin Lopez(Diego)Veracruz 
Veterinario 
Bedoya Ruiz(José)Garrera 
Vinos (Fábricas de) 
Espinosa García(Eduardo) 
Concepción 
Muñoz Toro(Ricardo)Casilla de 
Sancha 
Salgado Faura(José)Plaza de la 
Constitución 
Vinos y aguardientes 
Anaya Diaz(José)Veracruz 
Diaz Calero(Miguel)Carcel 
Gómez Guevara(Nicolás)Carrera 
Gómez Rodriguez(Pedro)Agua 
GomezRodrigtiez(CristóbalCarrera 
López Diaz(Manuel)Agua 
Moreno Gomez(Joaquin)Concepcióa 
Santana González(Manuel)CaiTera 
Santaua Viana(José)Carcel 
Zapateros 
Bedoya Rodriguez(Antonio) 
Callejuela 
Díaz Roldán(Manuel)Toril 
Diaz Baquero(Antonio) Veracruz 
Diaz Roldán(Miguel)Toríl 
Rodríguez Roldán(Miguel) 
Concepción 
Roldan Cafiamero( A.ntonio)Plaza 
Roldán Cañamero(Enrique) 
Veracruz 
Torres PJaza(Francisco)CoucepciÓD 
Casarabone la 
( P A E T I D O J U D I C I A L D E A L O R A ) 
(4.861 habitantes) 
Villa á 11 kilómetros de Alora 
y á 33 de Málaga. La estación 
más próxima de ferrocarril es Pi-
zarra, á 11 kilómetros^ en la línea 
de Córdoba á Málaga. 
Sus principales productos son 
cereales, aceites y frutas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Diego Jiménez Rubio 
Secretario 
Don Bernardo Andrades Reina 
Juez M u n i c i p a l 
Don Manuel Aurioles 
Secretario 
Don José Berlanga Mayorgas 
de E . P é r e z L ó p e z y Sapervfe/e 397 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio García 
Profesor de Ins t .0 p r i m a r i a 
Don J o s é Romáo 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Adriana Vera 
N o t a r i o 
Don Cristóbal AuriolesHidalgo 
(Subdelegado) 
A b a c e r í a s 
Bandera Gonzalez(José)Real 
Campos Ramirez(Diego)CLiatro 
Esquinas 
Doblas Lopez(Jaciüto)Vera Cruz 
Florido Míguel(Alonso).Albáida 
González Cuenca(Fraí]cisco)Real 
Aceitei Molinos de) 
Aurioles Montero(Maiiiiel)Albáida 
Anaya Rivas(Praucisco)PJaza 
Díaz González(Juan)Arroyo de los 
Canos 
González Cuenca(Francisco)Real 
Hidalgo Morales(Juan)S, Sebastián 
Palomeque Bandefa(Cr¡stóbal) 
Fuente del Cristo 
Perea Galván(Juan)Batan 
PeñaCalvente(Francisco)Campillos 
Rivas Torres Linero(Rosario) 
Málaga 
Aceite y Vinagre! Tiendas de) 
Cantarero EspíIdora(Juan)Fuente 
del Cristo 
Diaz Barragan(José)Saldaña 
Florido Lopez(Aotonio)Batan 
Florido Miguel(Ildefonso) Alta 
GallegoTomás(Hermenegildo)Muro 
Gallego Jim enez(Ig naci o) C uatro 
Esquinas 
Gil EspíldoraíDiego)Vera Cruz 
González Rqjano(Manuel)Cuatro 
Esquinas 
Miguel Sanchez(Francisca)Meson 
Narvaez Berberana(AntoiHo)Real 
Ramos Corrdles(Josefa) Canos A lora 
Cacharrer ías (Tienda de) 
Romero Palomeque(Pedro)Bajada 
Mesón 
Comestibles (Tiendas de) 
Carrillo Rueda(Manuel)Cuatro 
Esquinas 
Villatoro Aguilar(Pilar)Plaza 
Confiterías 
Doblas Guerrero(Rafael)Batan 
Martin Guerrero(Cristóbal)Jarea 
F a r m a c é u t i c o 
Moreno Solís(José)Plaza 5 
Harinas (Molinos de) 
Campos Ramirez(Diego)Barranco) 
Cueto Cantarero(FranGÍsco) 
Albáida 
Diaz Gouzález(JLian)Arroyo Caños 
Doblas Jimenez(Antonio)Batan 
FloridoDominguez(Miguel)Calzada 
P'lorido Corrales(José)Calzada 
Gómez A v í 1 a (A n ton i o) Batan 
Guerrero Rio(Francísco)Chorrera 
Polo Torre(lldefonso)Calzada 
Valenzuela Dominguez(María) 
Calzada 
Herrero 
Heredia Campos(Mannel)Zumaque 
L u z E léc t r i ca (Fábrica de) 
Péris Dolz(Rafael)Ciiorrera 
Médicos 
Herrera FernandezíFrancisco) 
Serna Morales((Enríque) 
Mesones 
BanderaSantiago(Francisco)Meson 
Cueto Berlanga(Andrés)Veracruz 
Naranjo Campos(José)Meson 
Pan(Tiendas de) 
Bandera Santiago(Pedro)Meson 
Campo Perea(Diego del)Saldaña 
Corrales Duarte(María)Alta 
Doblas Martín(Diego)Saldafia 
Escudero Ortiz(Pedro)Batán 
Fernandez González(Margarita) 
Alta 
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Florido MigiieI(Alonso)Alta 
Gallego García(JLian)Saldafia 
Gómez Goazález(Diego)Albáida 
Martin Doblas(Antonio)Veracruz 
Palomeque Berlanga(José)Muro 
Perea Rodriguez(Joaquín)Jarca 
Perea del Río(Diego) Albáida 
Pérez Florido(Cristobal)Alta 
Pérez Üuenca(Cristóbal)Alta 
Rio Gnillén(Francisco del)Arrabal 
Rio Ciienca(Juan del)Zumaqne 
Santaella Palomeqiie(Francisco) 
Alta 
Santaella Palomeque(Jaan)Alta 
Sepúlveda Luque(Gregorio) 
Arrabal 
Sangradores 
Berlanga Doblas(Juan)Meson 
Gómez Palomeque(Diego)Meson 
Tablageros 
Florido Miguel(Bartolomé)Alta 
Luqne Florido(Benito)Alta 
Rio Lopez(Antonio)Meson 
Tejidos 
Peñas García(Pedro)Real 
Vinos y Aguardientes 
Bandera jimeuez(Pedro)San 
Sebastián 
Bandera Ramirez(Rafael)Real 
Campos Lopez(Francisco)Alta 
López Gonzalez(Salvador)Bajada 
del Mesón 
Muriel Berlanga(Cristóbal)Cuatro 
Esquinas 
Naranjo ZLisafia(Antonio)Caflos de 
Alora 
Peñalver García(Andrés)Caños de 
Alora 
Sánchez Alcázar(Agustin)Muro 
Zapateros 
Gómez Palomeqiie(SaIvador)Meson 
Gómez Palomeque(Luís)Alta 
Vallejo Ramo(Luis)Alta 
P ¡zarra 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE A L O R A ) 
( 3 . 5 5 6 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la linea de Málaga a Córdoba. 
Distante 8 kilómetros de Alora y 
30 de Málaga. Con servicio telegrá-
fico. Celebrando su feria el día 15 
de Agosto. 
Alcalde 
Don Cristóbal Díaz Trnjillo 
Secretario 
Don Francisco Martin de la Crnz 
l ú e s M u n i c i p a l 
Don Antonio González Rosas 
Secretario 
Don Antonio Heredia 
Cura P á r r o c o 
Don Manuel María Arjona 
Profesor Tnst.0 p r i m a r i a 
Don Mariano Muñoz Fernández 
Profesor a de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Ana M. Rodríguez 
A b a c e r í a s 
Infautes(Juan)Plaza 
Prieto Dominguez(Pranciscoy) 
Abogado 
Moreno González(José)Real 
Agente Ferrocarr i l 
Torres Montes(Juan) 
Barberos 
Estrada Navarro(Tomás)Málaga 
González Infantes(Fernando)Plaza 
González Reina(Juan)Málaga 
Cafés 
Anaya Herrera(Antonio)Baiada 
Galiano González(María)Plaza 
González Pomero(Miguel)Coronado 
González Rosas(Francisco)Plaza 
González Diaz(Francisca)Plaza 
González Infantes(Pedro)Plaza 
Carpintero 
Gaitán González(Jiian)Estación 
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Carros 
Bandres Navarro(Ricardo)Marqués 
Cereales(Venta al por mayor) 
Moreno Garcia(Eugenio)Coronado 
Oomestibles(Tiendas de) 
Garrido Galderóti(Maniiel)Málaga 
Sturla GarGÍa(Rafael)S, Pedro 
Cuerdas(Fábrica de) 
Fernández Montiel(Fraiicisco) 
F a r m a c é u t i c o s 
Guijarro MoreDo(Elías)Real 
Rosas Mar tí D(J u an) M á 1 ag a 
Frutos(Especnladores eu) 
Diaz TrugiIlo(Francisco) 
González Rosas(Jaan)Plaza 
González Romero(Mariano)Bajada 
Infantes Rosas(José)Plaza 
Lucena Ordoiiez(Antonio)Estación 
Porras Reina(Antonio)Estación 
Rosas González(José)Hipólito 
Gaseosas 
Picón Domingnez(Juan)Bajada 
Har ínas íFábr icas de) 
Bandrés NavaiTo(Ricardo) 
HarinasíMolino de) 
Cid Peral(Antonio)Villalon 
Harinas(Vendedor de) 
Bandrés Navarrc(Ricardo) 
Herrero 
Campos Cortés(Francisco)FLiente 
Hojalatero 
Espinar Cuesta(Francisco)Fuente 
Médicos 
González García(Juan) 
Moya Píchardo(Felipe) 
Mercerias(Tiendas de) 
Cortés Santiago(Josefa)Má!aga 
Infantes Rosas(Fraucisco)Plaza 
P a j a y cebada(Tiendas de) 
Almodovar Sanchez(Francisco) 
Sánchez Aranda(Antonio)Málaga 
Panaderos 
González Rosas(Juan)Plaza 
Parador 
Torres Reyes(Cristóbal)B.Estación 
Tabernas 
Cid Peral(José)ünión 
Fernandez Lopez(Salvador)Málaga 
Tejidos(Al por menor) 
AlmentoRodrigiiez(Antonio)Nueva 
Rivero Prados(José)Real 
TejasíFábrica de) 
Fernandez Montiel(Francisco) 
Ultramarinos 
González Rosas(Antonio)Unión 
Ramirez Domingi.iez(Francisco) 
Zapateros 
Arlandes Bernal(Salvador)Real 
González Osnna(Manuel)Niieva 
Montero Fernandez(José)Ermita 
Partido Judicial de Aptequera 
A N T E Q U E R A — D i s t r i t o de cinco Ayuntamientos con 41.552 habi-
tantes, cabeza del partido judicial de su nombre; comprende los pueblos 
siguientes; Fuente-Piedra. —Humi l ladero .—Mol l ina .— Valle de 
Abdala j i s . 
r r i l en la linea de Málaga á Granada. 
Con servicio telegráfico comple-
to, dependencia del Giro Mútuo y 
alumbrado eléctrico. 
Dista de Málaga 44 kilómetros. 
Sus ferias el 31 Mayo y 20 Agosto. 
Antequera 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(31.666 habitantes) 
Ciudad con estación de ferroca-
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Esta ciudad está situada en la 
llanura de hermosa vega, conser-
vando restos de obras romanas_, 
entre las cuales se encuentra un 
castillo en ruinas que existe en la 
parte más alta de la población. 
De moderna construcción, son la 
mayoría de sus edificios, sobre sa-
liendo entre ellos, las iglesias de 
Santa María, y San Sebastián, y 
los conventos de Capuchinos y Tri-
nitarios. 
Muy próximo á la población, se 
halla la famosa cueva de Menga, 
templo druida, declarada de Eeal 
Orden monumento histórico. Tam-
bién existe otra curiosidad (y que 
ya en otra parte de esta Guía, ha-
cemos mención), es el interesante 
«Torca!» muy celebrado por todos 
los visitantes. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Martin Ansón 
Secretario 
Don Francisco Robledo 
Jefe de p o l i c í a 
Don Francisco Vázquez Soler 
Juez de p r i m e r a ins tancia 
Don José Balenda 
Escribanos 
Don Buenaventura Rodríguez 
» Jesús M. Nogués 
Juez M u n i c i p a l 
Don Juan Alarcón 
Secretario 
Don José Castilla Rosas 
Reg i s t r ado r de l a p rop iedad 
Don Juan García Valdecasas 
No ta r io s 
D.Gaspar Castilla Rosas(Delegado) 
Don Miguel de Talavera(Subdeíe-
gado) 
» Rafael Talavera(Archivero) 
Alcaide de l a Cárce l 
Don Ramón Campos 
A d m i n i s t r a d o r de Correos y 
T e l é g r a f o s 
Don Pedro Quírós 
V i a r i o E c l e s i á s t i c o 
Don Rafael Bellido 
Curas p á r r o c o s 
Don Francisco Ortega 
» José Jiménez del Pino 
» Pedro de Vargas Montiel 
C a n ó n i g o de las ó r d e n e s 
m i l i t a r e s 
Don José Pérez Reina 
C a n ó n i g o 
Don José Guerrero González 
Beneficiados 
Don Francisco Pelaez 
» LuisLara Vilchez 
» Miguel Jiménez 
» Antonio Gómez Quirós 
» Juan N . de la Fuente 
Profesores Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Espejo 
» Lázaro Guillen 
» Julio Puche Ramos 
» Pedro Puche Ramos 
» Lázaro Villalobos 
Pro/esoras Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Cármen Alés 
» Dolores Alés 
» María Lechuga Pino 
» Dolores Pérez 
» Rosa Sánchez 
» Jacinta Silva del Pino 
A b a c e r í a s 
Castillo Gonzá 1 ez(José)Estepa 
RuizCasti 11 o(Francisco)R. Robledo 
Somosierra Gallardo(Mauuel) 
Abogados 
Alarcón Lopez(Maniiel)Merecillas 
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Gómez Diaz( Antomo)Málaga 
Luoa Rodriguez(AntoDÍo)Estepa 
Sánchez Puente(Antonio)Niieva 
Abonos(Minerales) 
Garcés Berdo<y(José)General Rios 
Aceite (Prensas de) 
Carréira(Hijos de José)La Peña 
González SaIvador(Viuda de) 
Alameda 
Paché Reqiiena(José)General Rios 
Aceite(Tiendas de) 
González Sánchez(Ai]tonio) 
Carreteros 
RodriguezRuiz(Antonio)Bartolomé 
Vega Pino(Francisco)Merecillas 
Albardoneros 
DiazSoto(MaríadelCái,men)Estepa 
Ortiz(Hijos de José)Estepa 
A z ú c a r (Fábrica de) 
García Sarmiento(José)Giierrero 
.Muñoz 
Barbero 
Atanet Piuto(A iitonio)Estepa 
Cafó 
Romero Marcé(Cárraer])Estepa 
Cacharros(Tienda de) 
Alcalá; Manuel) Cantareros 
Camas^Tienda de) 
Manzanares(Atanasio)Estepa 
Carnes (Ven ta de) 
Navarro García(Dolores)Plaza 
Constitución 
Carpintero 
Sánchez Guzraán(Francisco) 
Don Ponce 
Cerveza(Establecimientos de) 
Castillo Pedraza(Nicolás)Estepa 
Robledo Carrasquilla(José)Estepa 
Cerrajero 
Navarro Hnrtado(Manuel) 
Coche (Alquiler de) 
Torres Martín(José)Estepa 
Color ero 
GarciafManuehLucena 
Confiteros 
García Laguna(José)Lucena 
RobledoSarmiento(Gabriel)Estepa 
Colegio 2.a E n s e ñ a n z a 
TriijílloRamos(Francísco) Alameda 
Curtidos (Fábricas de) 
Baez Aguilar(Mig,uel)Alameda 
Bellido Carrasquilla(Antonio) 
Carrera 
Carrillo Hermanos Lucena 
Checa Moreno(Francisco)Rojas 
Ramírez Hermanos(Andrés)Paz 
RomeroRojas(Francisco)Romero 
Robledo 
Vega Doblas(Bartolomé)Estepa 
Esmaltadores 
Anson Rodriguez(Martín)Estepa 
Pino Planas(Rafael)Estepa 
F a r m a c é u t i c o s 
DiazMir(Antonio)Estepa 
Fuentes R()driguez(Francisco) 
Mir Lara(Alfonso)Lucena 
F i g ó n 
Frias Torlosa(Sutgardo)Estepa 
F u n d i c i ó n (Taller de) 
Borrego Torres(José)Cantareros 
Gaseosas (Fálbricas de) 
Castilla Gonzalez(José)Estepa 
Díaz Mír(Antonio)Estepa 
Harínas(Fábrica de) 
Moreno Gonzalez(Fernaudo)Diego 
Ponce 
Harinas(Molinos de) 
Diaz Rosado(Antonio)Caiiche 
Diez de los Rios(Diego)Villa 
Moreno Quirós(José)Rosal 
Muñoz(,Francisco)Estepa 
Ovelar Cid(Francisco)Puente 
Remedios 
Sanchez(Manuel)Vega Roja 
Iglesias Deu(Daniel)Liicena 
J a b ó n (Fábricas de) 
Herrero Cerezo(Miguel)Rojas 
García Lopez(JiianjLucena 
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L a n a s (Fábricas de tejidos de) 
Bouderé Bordenave(Bernardo) 
Estepa 
Cuadra DomÍDguez(Daniel)Lucena 
Checa Moreiio(Raii]óü)Diego Ponce 
Droncens Aiiroux(Simon)D, Ponce 
Gutiérrez y Gómez Calzada 
luiguez Samper(Maniiel)Lucena 
Ovelar Cid(PraQcisco)Estepa 
Paché RequeDa(José)Geüeral Ríos 
Pérez ReÍDa(Antonio)Estepa 
Pérez García(Francisco)D. Ponce 
Ramos Cañizares(Hijos de)Pasi]los 
Reina y Franquelo Estepa 
Regel Disdik(Gustavo)Boza 
Vegas Doblas(Bartolomé)Estepa 
L o z a (Tiendas de) 
Vázquez Hermanos Diego Ponce 
L u z e l éc t r i ca (Fábrica de) 
Bonderé y Sobrinos(Bermirdo) 
Estepa 
Carréira é Hijos(José)Estepa 
Máquinas de coser 
Adiok y Compañia Lucena 
Matronas 
Arjona Diaz(Luísa)MerecilIas 
Rodríguez León(Autouia)Romero 
Robledo 
Tortosa Trujillo(Rosalía)Mesones 
Médicos 
Acedo Olraedo(José) 
Aguila Castro(José) 
Fuentes Rodriguez(Juan) 
Herrera Rojas(Jerónimo) 
Miranda(Francisco Javier) 
Rosales Palma(Francisco) 
Rosales Salguero(Rafael) 
Trugillo Raraos(Francisco) 
Mercer ía (Tiendas de) 
Arlés Gora]des(Manuel)Laguna 
Linde(Rafael de la)Lucena 
P a n (Fábricas de) 
Moreno Gonzaiez(Fernando)Diego 
Ponce 
Rodríguez Sanchez(Miguel)PasiIlos 
Pupilos (Casas de) 
Burgos Rojas(Manuel)Estepa 
Procaradores 
Alarcón Lopez(José M.a)Moderado 
ArandaFernandez(Francisco)Vega 
Gómez Bravo(Ricardo)Lucena 
Quincalla 
Martínez Romero^Vicente)Estepa 
Restaurants 
Borque Arcaso(JoséjBobadilla 
Pérez Lledó(Vicente)Bobadilla 
Sastre 
Cabrera Argüelies(Manuel)Estepa 
Sombreros (Tiendas de) 
Aguila Castro(Manuel)Estepa 
Sánchez Garcia(Francisco)Estepci 
Tejas (Fábrica de) 
Diaz Mármol(Socorro) 
Aguardenteros 
Tejidos 
Casco Granados(Fernando)Estepa 
Hidalgo Terrones(Miguel)Estepa 
Heras de Arco(Joaquín)Lucena 
Pérez Hermanos Estepa 
Rojas Castilla(José)Estepa 
Tinajas (Fábrica de) 
Pozo Gallardo(Gaspar) 
Aguardenteros 
Tintorer ías 
Bouderé Bordenave(Bernardo) 
Checa Moreno(Ramón)Esfcepa 
Gutiérrez y Gómez Calzada 
Ovelar Cid(Francisco)Calzada 
Paché Requena(José)General Rios 
Pérez García(Francisco)Diego 
Ramos Cañizares(Hijos de)Pasillos 
Regel Disdik(Gustavo)Boza 
Tocino (Venta de) 
García Campos(Antonio)PIaza de 
la Constitución 
Ultramarinos 
PorrasToscano(Pedro)ELicarnación 
Sánchez Mufioz(José)M. Herrera 
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Veterinarios 
Alvarez Perez(Manuel)Alameda 
Saavedra Ruiz(José M.a)C. Blanca 
Vinos y aguardientes 
Herrera Ventiira(Diego)Medidores 
Palomo Aguilar(AloDSo)Calzada 
Yesos (Fábrica de) 
Burgos Gallego(JuaD)Alameda 
Zapateros 
Alcaide Diiplas(Juan)Estepa 
Bellido Carrasqiiilla(Hijos de José) 
Lucena 
Benitez(Viuda de José)S.Sebastián 
Bermudez Prias(ADtouio)Estepa 
Frias(Hijos de José)Sta. Clara 
Frias Reiua(Andrés)Lucena 
González M i r a n d a (A n t o n i o) L n c e n a 
Rey Villalón(José)Estepa 
Zurrador 
Baez Agnilar(Migiiel)Maderuelo 
Fuente^Piedra 
(PARTIDO JUDICIAL DE ANTEQUERA) 
(1.271 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la línea de Córdoba á Málaga, 
Con servicio telegráfico. Dista de 
Málaga 72 kilómetros y 15 de An-
teqnera. Celebra su feria el día 
8 de Septiembre. Tiene una fuente 
de aguas medicinales, especiales 
para los padecimientos de estóma-
go. Su riqueza consiste en las mag-
níficas salinas que posee. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio de la Torre Romano 
Secretario 
Don Antonio Luque Paris 
Jvies M u n i c i p a l 
Don Juan Fernandez 
Secretario 
Don Antonio Luque 
P á r r o c o 
Don Miguel Palomo Montenegro 
Profesor de instr0 p r i m a r i a 
Don Juan García Magariño 
Profesora de inst.0 p r i m a r i a 
Doña Juana López Soler 
Abonos (Fábrica de) 
Compañía Agrícola y Salinera 
Comestibles (Tienda de) 
Doblas Montenegro(Juan) 
F a r m a c é u t i c o 
Garnica Cobos(Eduardo) 
Médico 
Serrano Fernandez(Emilio) 
P a n a d e r í a s 
Diaz Pachou(Antonio) 
Reina Muñoz(Francisco) 
Parador 
Martin Gallardo(Antonio) 
Tablagero 
Prieto Camuñas(Cristóbal) 
Vinos y Aguardientes 
Montero Fernandez(Pedro) 
Zapateros 
Flores Villalobos(Francisco) 
Ruiz Torres(Rafael) 
HumUI adero 
(PARTIDO JUDICIAL DE AMTEQUERA) 
(1.588 habitantes) 
Villa á 14 kilómetros de Ante-
quera y á 66 de Málaga. Estación 
más próxima de ferrocarril, Fuen-
te-Piedra,á 3 kilómetros de distan-
cia en la linea de Córdoba á Málaga. 
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Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Galisteo Soria 
Secretario 
DOD Agustín Pérez Muñoz 
Juez M u n i c i p a l 
Don Antonio Ordoñez 
Secretario 
Don Agustín Pérez 
P á r r o c o 
Don Elias Rodas Serrano 
Profesor de instr .0 p r i m a r i a 
Don Rafael Amador Zurita 
Profesora de instr0 p r i m a r i a 
Doña María Toledo Montes 
A b a c e r í a 
Aguila Tejada(Francisco) 
Áceite(Molinos de) 
Navarro(Joaqnín) 
Vegas( Agustín) 
Harina(Molino de) 
Rabaneda(Diego 
Médico 
Díaz Juan Manuel(Francisco) 
Tejidos (Tienda de) 
Segura Galisteo(José) 
Taberna 
Calle Alarcóü(José) 
MoMina 
(PARTIDO JUDICIAL DE ANTEQUERA) 
(3.425 habitantes) 
Villa distante de Antequera 14 
kilómetros y 61 de Málaga. La es-
tación más próxima de ferrocarril 
es Fuente Piedra á 6 kilómetros en 
la línea de Córdob a a Málaga. Con 
feria el 16 de Agosto. Coche diario 
á Antequera. Su producción es de 
aceite^ cereales y maíz. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Jerónimo Ordoñez Alvarez 
Secretario 
Don Plácido Sot Ruiz 
Jues M u n i c i p a l 
Don Antonio Díaz Ruiz 
Secretario 
Don Francisco Morente Torres 
Cura P á r r o c o 
Don Manuel Pedraza Rodríguez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Gozar Morales 
Profesora de in s t . 0p r imar i a 
Doña Dolores Pared'es Rodríguez 
A b a c e r í a s 
Moreno Vega(Ana Joaquina) 
Rodríguez Roa(Toniás) 
Aceite (Molino de) 
Pedraza Rodríguez(Manuel) 
Armero 
Capitán Ruiz(Prancisco) 
Barbero 
Palomo de la Torre(Juau) 
Carpinteros 
Becerra García (Juan) 
Vegas Ramos(Antonio) 
Frutas (Venta de) 
Villarín Euíz(Carmen) 
Herreros 
Delgado Capitán (Rafael) 
Romero Reyes(José) 
Médico 
Díaz Juan Manuel (Francisco) 
Salinas Gareía(Francisco de) 
Mercería 
Rubio íi1ernandez(Antivnio) 
P a n (Venta de) 
Carmona Llamas(José) 
Carvajal Velasco(José) 
Delgado Becerra(José) 
Llamas Rq)as(José) 
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Vegas Rocli'iguez(Frai]c¡sco) 
Tablageros 
Fernandez Leiva(Francisco) 
Ferrer Miifioz(Agnstín) 
Vinos y aguardientes 
Moreute de la Torre(José) 
Palomino Vegas( Andrés) 
Zapateros 
Castañeda Mimoz(José) 
Diaz Euiz(Enriqiie) 
Valle Abdalajis 
(PARTIDO JUDICIAL DE ANTEQUERA) 
(3.607 habitantes) 
Lugar distante de Antequera 11 
kilómetros y 33 de Málaga. La es-
tación de ferrocarril más próxima 
El Chorro á 8 kilómetros, en la l i -
nea de Córdoba á Málaga.Celebran-
do su feria el dia 10 de Agosto. 
El pueblo está situado en el 
arroyo de su nombre y en la falda 
de la sierra encima de las ruinas 
de la antigua Neseania, ciudad 
de tiempos de los romanos. Hay 
algunos vestigios para creer estos 
datos históricos,entre los cuales un 
pedestal que hay en la plaza pú-
blica, resto de un monumento de-
dicado al emperador Trajano. 
En sus alrededores se ven tam-
bién muchas reliquias y objetos 
de cerámica de la época de la do-
minación romana. 
Su producción consiste en cerea-
les,aceites y hortalizas^ gozando 
de justa fama sus trigos. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Don José 
Alcalde 
[uñoz de Toro 
Secretario 
Don Antonio Guerrero 
Jues M u n i c i p a l 
Don Ildefonso Guerrero Conejo 
Secretario 
Don José Conejo Castillo 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Guerrero 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Manuel García Ledesma 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Dolores Navarro 
Aceite (Prensa de) 
Muñoz Reina(Francisco) 
Albé i tar 
Jiménez Ramos(Cristóbal) 
Barberos 
Benitez García (Juan) 
Sánchez Garcia(Francisco) 
Cabal ler ías 
Calderón J¡menez(Antouio) 
Gordillo Portillo(José) 
Harinas (Molino de) 
Reina Ruiz(José) 
Herrero 
Casademut Mouistrol(Francisco) 
Ladril los (Fábrica de) 
Mir Conejo(Alonso) 
Médicos 
Guerrero(Francisco) 
Pérez Carrasco(Cristóba!) 
P a n (Horno de) 
Benitez Mir(Antonio) 
Ultramarinos 
Conejo Jimenez(José) 
Yeso (Fábrica de) 
Manzano Moreno(Manuel) 
Zapateros 
Castro Benitez(Cristóbal) 
Pérez Torreblanca(Diego) 
Ramírez Castro(Juan) 
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Partido Judic ia l de Archidona 
ARCHIDONA.—Distr i to de ocho Ayuntamientos con 31.228 habi-
tantes, cabeza del partido judicial de su nombre; comprende los pueblos si-
guientes: Alameda.—Cuevas Bajas.—Cuevas de San Marcos.— 
Vi l lanueva de Alga idas . - Vi l lanueva del Rosario.— Vi l lamieva 
de Tapia Vi l lanueva del Trabuco. 
Secretario 
D. José Vida Vial 
Reg i s t r ado r de l a P rop iedad 
Don Carlos Gómez del Toro 
N o t a r i o 
Don Manuel Vázquez Lasarte 
(Delegado) 
A d m i n i s t r a d o r de Correos y 
T e l é g r a f o s 
Don José Cerezo Vega 
Alcaide de l a Cá rce l 
Don Joaquín Escobar 
Cura P á r r o c o 
Don Pedro Sánchez Naranjo 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don José Hoyos García 
Profesoras Tnst.0 p r i m a r i a 
Doña Emilia García Ramírez 
» Gracia Gutiérrez 
A b a c e r í a s 
Arupier(María de los Dolores) 
Jiménez Reina(Rafaela) 
Moreno Pastrana(José) 
A b o b a d o s 
García Sanchez(Juan) 
Miranda Godoy(Enrique) 
Moreno de la Rosa(Modesto) 
Redondo de Irueba(José) 
Rosa Rosal(Antonio) 
Serrano Arcadio(Leopoldo) 
Aceite(Molinos de) 
Astorga Conejo(Domingo) 
Colegio(Padres Escolapios) 
Checa Cárdenas(Antonio) 
Checa Moreuo(Ramón) 
González Moyano(Manuel) 
A r c h ido n a 
(CABEZA DE PARTIDO) 
( 8 . 8 9 4 habi tantes) 
Villa importante con estación 
de ferrocarril en la línea de Mála-
ga á Granada. Teniendo servicio 
telegráfico limitado. Dista de Mála-
ga 105 kilómetros. Celebrando su 
feria el día 15 de Agosto. Con Ca-
rreteras á Antequera, Cuevas de 
San Marcos, Loja, Villanueva de 
Tapia y Málaga 
Oíicioa de Giro Mutuo. Dirigi-
do por los PP. Escolapios, cuenta 
con uu Colegio de segunda ense-
ñanza incorporado al Instituto de 
Málaga. Posee algunas antigüeda-
des romanas y un castillo árabe. 
Su vega es feracísima. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Ricardo Conejo Ciezar 
Secretario 
Don Candido Checa González 
Jitez de P r i m e r a Ins tancia 
Don Francisco N. Rueda 
Actuar ios 
Don Enrique Baena Mazzetti 
» José Peña González 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Aguilar Tamayo 
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Gumucio Cárdenas(Ricai,do) 
Miranda Godoy(Enrique) 
Nuñez Arjooa(Aütonio) 
Sánchez L'dfiiente(Miguel) 
Serna Morales(Adolfo) 
A c e i t e y Vina¿re(Tiendas de) 
Liceras Bacas(Antonio) 
López Eeguirro(Leon) 
Pacheco Pelaez(Pedro) 
Paredes Moyano(Jiiana) 
Aguard¡ent9(Fábrica de) 
Sánchez Pastrana(José) 
A l b a r d o n e r o 
Aguilar Garcia(José) 
B a r b e r o 
Vegas Sanchez(José) 
B o t i n e r o 
Santaua Gordoba(Manuel) 
C a f é s 
Vallejos ViIlodres(José) 
Ca l (Fábrica de) 
Gómez Galvez(Antonio) 
C a l z a d o (Tienda de) 
Astorga(Juan Salvador) 
C a r b ó n (Tiendas de) 
Gallardo Pastrana(José) 
Ruiz Rogel(Manuel) 
C a r p i n t e r o 
Correas Almohalla(Juan) 
C o n f i t e r í a s 
Haro Lnqne(Manuel) 
Olea Bermudez(Rafael) 
D i l i g e n c i a 
Aranda González(Antonio) 
D r o g u e r í a 
Trugillo Moreno(Antonio) 
F a r m a c i a s 
Castillo Rosa(Emilio) 
Gutiérrez Astorga(Javier) 
Molina Córdoba(Emilio) 
F e r r e t e r í a 
Rodríguez Sánchez(José) 
Gaseosas (Fábrica de) 
Sánchez Pastrana(José) 
H a r i n a s (Fabrica de) 
Aguilar Tamayo(José) 
H a r i n a s (Molinos de) 
Astorga Conejo(Domíngo) 
Cano Gemar(Miguel) 
Cano Segovia(José) 
Corpas Fernández(PIácido) 
Droncens Auroux(Simon) 
González Dofia(Francisco) 
González Moyano(Mauuel) 
Martin Moreno(Eusebio) 
Rosa García(José) 
Rosa García(Matilde) 
H e r r a d o r e s 
Berteli Villodres(Francisco) 
Berteli Cauo(Autonio) 
Sevilla Moreno(Francisco) 
H e r r e r o s 
Párraga González(Eurique) 
Romero Reyes(José) 
J a b ó n (Fábrica de) 
Sánchez Gutiérrez(Antonio) 
Pan (Hornos de) 
Mora Flores(Manuel) 
Torres Peña(Manuel) 
P a n a d e r í a (Tienda de) 
Martin Moreno(Eusebio) 
Panade ros 
Cuberos Córdoba(Juan) 
Garrido Segovia(Cayetano) 
Mercado Perez(Pedro) 
Muñoz Paneque(José) 
Pacheco Pelaez(Pedro) 
Posadas 
Aguilar Garcia(José) 
Lara Sanchez(Juan) 
Morgado Lindes(MaQuel) 
Villafranca García(Juan) 
Checa Ciezar(Francisco) 
Nuñez de Castro(Francisco) 
P r o c u r a d o r e s 
López Ruiz(Francisco) 
F^elogero 
N. de Castro SalcedoíJosé) 
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M é d i c o s 
Cano Liique(José) 
González Tovar(Ricardo) 
Pinas Cuadron(Antonio) 
Sánchez Pastraua(José) 
Serna Morales(Adolío) 
S o m b r e r o s (Tienda de) 
Martin Lopez(José) 
S o m b r e r e r o s 
Astorga Córdoba(Vicente) 
Casado Miiriel(Manuel) 
Peña Cabello(Salvador) 
T a b e r n a s 
Alalos Liceras(Salvador) 
T a b l a g e r o s 
Alcalá BLirgos(Rafael) 
T e j a s (Fábrica de) 
Pavón Alcántara(Diego) 
Pino Varg,as(Rafael) 
Pavón Alcántara(Manue]) 
Sánchez Gutierrez(Antonio) 
Trugillo Moreno(Mannel) 
T e j i d o s (Tienda de) 
Argamasüla Rey(José) 
Pérez Mnrillas(Manuel) 
U l t r a m a r i n o s (Tiendas de) 
Sánchez Lafueute(Carlos) 
Z a p a t e r o s 
Astorga Berrocal(Rafaei) 
Astorga García(Miguel) 
Caro Santos(Higinio) 
Sevilla Jiinenez(Rafaela) 
Alameda 
(PARTIDO JUDICIAL DE ARCHIDONA) 
( 4 . 2 3 8 habitantes) 
Villa distante de Archidona 22 
kilómetros y 61 de Málaga. Esta-
ción .más próxima de ferrocarril 
Fuente-Piedra, á 10 kilómetros, 
en la línea de Córdoba á Málaga. 
Feria el dia 8 de Septiembre. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Manuel Carreyra 
Secretario 
D. Adolfo San Bartolomé Carrasco 
Jues M u n i c i p a l 
Don 
Secretario 
Don Manuel Casas 
Cura P á r r o c o 
Don Juan Pérez Pastor 
Profesores Inst.0 p r i m a r i a 
Don Pascual Fafianás 
» Feliciano Vázquez 
Profesoras de Inst.0 p r i m a r a 
Doña Javiera Muñoz 
» Ana Orellana 
A b a c e r í a s 
Pozo Avila(José) 
Salazar Pedroza(Manu el) 
Aceite (Molinos de) 
Cañete Cañero(Nicolás) 
Carrión Jimenez(José) 
Delgado Prieto(Prancisco) 
González Presbítero(Joaquin) 
Salazar Ruiz(Dolores) 
Aceite (Tiendas de) 
Alcalde García(Exequiela) 
Montero Léiva(Antonio) 
Albeitar 
López Padilla(Teodoro) 
Orellana Fiientes(Pedro) 
Barbero 
Pedresa Torres(Juan) 
Carnes (Tienda de) 
Dorado Avila(Florencio) 
Carpinteros 
Pérez Paez( Jerónimo) 
Salazar Rniz(Manuel) 
Confiteros 
Caño Jurado(Nicolasa) 
Corredera Orejuela (José) 
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F a r m a c é u t i c o s 
Carreyra Diaz(Manuel) 
Delgado Prieto(Eduardo) 
Ruiz Rios(Francisco) 
Harina (Molinos de) 
Capitán Zambrana(Jnan) 
Herreros 
Cuesta Avilés(Ricardo) 
Garcia Martío(Antonio) 
L u z e l éc tr i ca (Fábrica de) 
Burgos Diaz(Abundio} 
Médicos 
Espejo Delgado(Main]el) 
Narbona(Francisco) 
P a n (Fábrica de) 
Dorado Avila(Juan) 
Posadas 
Corredera FríasMosé María) 
Fernandez Corredera(Jnan) 
Soriano Gallardo(Francisco) 
Tejas (Fábrica de) 
Torralvo Cai,mona( Antonio) 
Tejidos(Por menor) 
Fajardo Gamez(Franc.isco) 
Tocino (Venta de) 
Rivero del Pino(Serapio) 
Yeso(Tiendas de) 
xAragón Cabello(José) 
López Corredera(Juan) 
Vinos y aguardientes 
Capitán Carraona(Antonio) 
Carrión Leiva(Féiix) 
Corredera Mesa(Antonio) 
Cruz Botello(Antonio) 
Dorado Avila(Francisco) 
Narbona Cruz(Cristóbal) 
Rodriguez Diaz(Juan) 
Salazar Pedrosa(Francisco) 
Soriano Leiva(Francisco) 
Zapateros 
Capitán Fuentes(José) 
Carrión Leiva(Francisco) 
Leiva Hidalgo(Francisco) 
Cuevas Bajas 
(PARTIDO JUDICIAL DE ARCHIDONA) 
( 2 . 5 4 2 habitantes) 
Villa á 16 kilómetros de Archi-
dona y á 78 de Málaga. La esta-
ción de ferrocarril más próxima, es 
Archidona en la línea de Málaga á 
Granada. Feria el 17 de Agosto. 
A unos cien metros del Norte del 
pueblo pasa el caudaloso río Genil, 
y hacia la parte Sur, el rio Bu-
rriana. 
Se conserva una iglesia de estilo 
árabe y á extrasmuro unahermita. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Muñoz Gómez 
Secretario 
Don Ricardo Artacho 
Jues M u n i c i p a l 
Don Bartolomé Artacho Cano 
Secretario 
Don Juan Artacho Cano 
N o t a r i o 
Don Salvador Artacho Pino 
Cura p á r r o c o 
Don Nicolás Lanzas 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Salvador Vera 
Profesora de I n s t ? p r i m a r i a 
Doña Dolores Blanca Monserrat 
Aceite (Molino de) 
Arjona Jurado(Luís) 
Aceite y vinagre 
Cabello Hnrtado(Vicente) 
Barbero 
Vera Lopez(Bartolomé) 
Carpinteros 
Gómez Lara(Juan) 
Fuentes Zambrana(José) 
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F a r m a c é u t i c o 
Artacho Mufloz(EstebaD) 
Harinas (Molinos de) 
Cobos Torralvo(José} 
Eamirez Flores(Sebastián) 
Herrero 
Moreno Cortés(Cri&tóbal) 
Médicos 
ArtachoMuiioz (Juan) 
Bamirez YalYerde(Pedro) 
P a n (Venta de) 
García Artacho(José) 
Mojano Giienea(Maniiel) 
Posadero 
Arjona Linares(Juan) 
Quincalla Tiendas de) 
Cnenca Carmona(Diego) 
Muñoz Doniinguez(Cristóbal) 
Taberna 
Llamas González (Franc i se o) 
Tejidos (Tienda de) 
González Lara(Jiian) 
Veterinario 
Hidalgo Rando( Antonio) 
Cuevas de S. Marcos 
(PARTIDO JUDICIAL DE AECHIDONA) 
4.676 habitantes 
Villa á 17 kilómetros de Archi-
dona y á 66 de Málaga. Estación 
de ferrocarril más próxima Archi-
dona, en la línea de Málaga á Gra-
nada. Celebra su feria el día 1 d e 
Noviembre. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Cayetano Sánchez Ariza 
Secretario 
Don Emilio San Martin Villa 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Moscoso Pozo 
Secretario 
Don Juan Euriquez 
Cura P á r r o c o 
Don José Sánchez Gil Antañón 
Profesores Inst.0 P r i m a r i a 
Don Francisco Arana Molina 
» Franc.0 Gutiérrez Gutiérrez 
Profesora Inst . P r i m a r i a 
Doña Ana Goazález C a s a s 
Aceite(Fábrica de) 
Moscoso Lopez(Antonio) 
Aceites(Molínos de) 
Ariza Cabrera(Francisco) 
Ariza Luque(Cristóbal) 
Cabrera Durán(Crístóbal) 
Castro Euano(José) 
Delgado Lopez(Antonio) 
Ginés M u ñ o z ( F r a D C Í s c o ) 
Gómez Benitez(José) 
Moscoso Ve]asco(Calixto) 
Moscoso Burgueño(Jnan) 
Moscoso Moyano(Viuda de José) 
Moscoso Lopez(Antonio) 
Ramos Lopez(Concepción) 
Terrón Bemtez(Cármen) 
Terrón Burgueño(Juan) 
Aceite(Tiendas de) 
Arias Luque(Feruando) 
Ariza Moyano(Lorenzo) 
Castro Euano(Juan) 
Moreno Encina(Francisco) 
Pozo Torralvo(Antonio) 
Tortosa Fernandez(Juau) 
Albardonero 
Prieto \lartinez(Antonio) 
Albeitar 
Hidalgo Ruiz(Angel) 
Hidalgo Guerrero( Vicente) 
Bil lar Mesa de) 
Pozo Venegas(Jnlián) 
Cafés 
Cabrera Muñoz(Francisca) 
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García Jurado(José) 
Hinojosa Espinar(Gerónimo| 
Moyauo C a b e l l o ( F a i i s t Í D O ) 
Pozo Venegas(Jiiliáü) 
Prieto Prados ( Juan) 
Prados Prieto(Isaac) 
Sánchez Durái](José) 
Carpinteros 
Caballero G a r c í a ( F r a n c i s c o ) 
Ojeda Cabrillana(José) 
Confitero 
Terrón Sanchez(Juan) 
D r o g u e r í a 
Luque Ruano(Jose) 
F a r m a c é u t i c o 
Abolafio Villodres(,Tosé) 
HarinasíMolinos d e ) 
Arjona O r t i z ( J i i a n ) 
Cabrera E s p i n o ( F r a D C Í s c o ) 
H i g u e r a Compaíia(Doiningo) 
Moscoso Velasco(Juan) 
Hoscoso L o p e z ( E l e L i t e r i o ) 
Terrón Benitez(José) 
Terrón B u r g n e ñ o ( J i i a n ) 
Herrero 
Cortés F e r n a i i d e z ( N i c o l á s ) 
J a b ó n ( F á b r i c a de) 
F e r n a n d e z Vela(Miguel ) 
Médicos 
López Ballesteros(Luis) 
Román Herrera(Antonio) 
Mercer ía (Tienda de) 
Barranco Pirjuan(Rafae]) 
Panaderos 
Ariza Roano(Iguacio) 
Burgos Mo.yano(Autonio) 
Castro Molina(Fraucisco) 
Galancho Pozo(Antonio) 
Moreno Rniz(Juan) 
Posada 
Luque Lara(Laureano) 
Quincalla(Tiendas de) 
Luque Ruano(Manuel) 
Martínez Molero(Eugenio) 
Tablajeros 
Cabrera Morente(Autonio) 
Lanzas Ramblas(José) 
Tejidos(Tiendas de) 
Arjona Hinojosa (Dolores) 
López üoña(José) 
Zapateros 
García Durán(Francisco) 
Ruano Repullo(Rafael) 
Prieto Sanchez(Feliciano) 
Pozo Hiuojosa(Casimiro) 
Villanueva de 
Algaidas 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE A R C H I D O N A ) 
(4,752 habitantes) 
Villa distante de Archidona 5 
kilómetros y de Málaga 65. La es -
tación más próxima de ferrocarril 
es Archidona, en la Linea de Mála-
ga á Granada. Su producción con-
siste en cereales y aceites. Su feria 
se celebra el 4 de Octubre, 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Francisco Luque Carmona 
Secretaria 
Don Enrique Conejo Palomo 
Juez M u n i c i p a l 
Don Francisco Arjona Luque 
Secretario 
Don Antonio Gómez Aranda 
Cura P á r r o c o 
Don Emilio Gutiérrez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Antonio Soto 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Dolores Blanca 
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A b a c e r í a s 
Béjar Béjar(José) 
Luque Ropero(Antonio) 
Aceites (Molinos de) 
Gutiérrez Astorga(Natividad) 
Lafuente Alcá[itara(Dolores) 
Luque Paez(Francisco) 
Café 
LiaraasCuenca(Antonio) 
Carpintero 
Luque Burgos(Antomo) 
Médico 
García Torres(Lorenzo) 
Harinas(Molinos de) 
Linares Luque(Andrés) 
Luque Paez(Cármen) 
Onieva del Caño(Juari) 
Sánchez Lopez(Juan) 
Herrero 
Burgos Cosado(Antonio) 
Posada 
Morente Ruiz(Antonio) 
Tejidos^Tienda de) 
Cabrera Hinojosa(Francisco) 
Vinos y aguardientes 
Cruz Granados(Fernando) 
Zapateros 
Casado Granados(Andrés) 
Ropero Herrera(Manuel) 
Villanueva del 
Rosario 
(PARTIDO JUDICIAL DE ABCHIDONA) 
(2.693 habitantes)) 
Villa á una distancia de 8 kilo-
metros de Archidona y de Málaga 
33. Siendo la estación de ferroca-
rr i l más próxima Archidona, en la 
linea de Málaga á Granada. Su fe-
ria se celebra el día 11 de Agosto. 
Este pueblo se encuentra situado 
en la vertiente de sierra Chamiso. 
Se llamó antiguamente Puebla 
de Saucedo, siendo agredado de 
Archidona, hasta el año 1821, que 
quedó separado previo espediente. 
En el año 1.830 fué cuando cam-
bió el nombre queactualmentetiene. 
Su archivo parroquial data des-
de el año 1770. 
Tiene abundantísimas aguas po-
tables, que suministran diferentes 
manantiales, cerca de la población, 
siendo el más rico en abundancia 
el denominado R i o del Cerezo, 
en cuyo curso se cuenta seis moli-
nos harineros. 
Su producción principalmente 
consiste en aceites, cereales, y hor-
talizas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Carnero Molina 
Secretario 
Don Ramón Fernandez 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Molina Fernandez 
Secretario 
Don José Cea 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Pascual Ortigosa 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Hoyo Mesa 
Profesora de inst.0 p r i m a r i a 
Doña Francisca Nateras Mérida 
A b a c e r í a s 
Goazalez Sanchez(Manuel) 
Jiménez Mérida(Sebastián) 
Jimenez(Pedro) 
Navas Navas(Diego) 
Aceites(MoIinos de) 
Carneros Gonzalez(Juan) 
Carneros Molíaa(Francisco) 
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Aguardientes (Alambique de) 
Reina Burguefio(Maniiel) 
Escobar Lafuente(Cárlos) 
Cabal ler ía (Alquiler de) 
Cano Moreno(Manuel) 
Carpintero 
Lanza Pacheco(Antonio) 
F a r m a c é u t i c o 
Torrejimeno(Manuel) 
Harinas (Molinos de) 
Astorga Conejo(Doraingo) 
Carneros Gonzalez(Jiian) 
Carneros Gutierrez(Diego) 
Fernandez Carneros(Francisco) 
Jiménez Eodriguez(Pedro) 
Sedaño Eepiso(Viceute) 
Herrero 
Escobedo Montoya(Miguel) 
Módico 
Ruiz Palraa(Sebastián) 
Tablagero 
Ortega Vegas(Juan) 
Tejas(Fábrica de) 
Alcalá Burgos(Vicente,) 
Villanueva de Tapia 
(PARTIDO JUDICIAL DE ARCHIDONA) 
(1.159 habitantes) 
Villa distante 12 kilómetros de 
Archidona y 60 de Málaga. Siendo 
la estación más próxima de ferro 
carril, Salin as, a 6 kilometres en 
la lineado Málaga á Granada. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Francisco P. Arias Lara 
Secretario 
Don Juan Arias Lara 
Jues M u n i c i p a l 
Don Francisco Arias 
Secretario 
Don Juan Arias 
Cura P á r r o c o 
DonJuan Moyano 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Andrés Carrión Pérez 
Profesora de I n s t . 0 p r i m a r i a 
Doña María Ruiz 
A b a c e r í a s 
Gutiérrez Ocaña(Ildefonso) 
Repiso Otero(José) 
Aceite (Molino de) 
Salgado Perea(Jorge) 
Barberos 
Ramos Repiso(Bibiano) 
Repiso Joyesa(Feniando) 
Médico 
Cano Luque(José) 
P a n (Venta de) 
Cruz Aguila(Francisco) 
Posada 
Otero Repiso(José) 
Tejidos 
Sechado Parras(Juan) 
Veterinario 
Hidalgo Santos(Miguel) 
Zapatero 
Morales Trigueros(Felipe) 
Villanueva del 
Trabuco 
(PARTIDO JUDICIAL DE ARCHIDONA) 
(2.274 habitantes) 
Villa distante de Archidona siete 
kilómetros y 60 de Málaga. La 
estación de ferrocarril más próxi-
ma es Salinas en la línea de Mála-
ga á Granada. Celebrando sus fe-
rias en el día 24 de Agosto y 30 de 
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Noviembre. Siendo su principal 
producción en cereales y legum-
bres. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Espejo González 
Secretario 
Don Enrique Gómez Rojas 
/ues M u n i c i p a l 
Don Francisco Villodre Conejo 
Secretario 
Don Miguel Mellado Pelaez 
Cura P á r r o c o 
Don José Cornejo Sola 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Donjuán MaldonadoCabello 
Profesora de inst.0 p r i m a r i a 
Doña Rosario Martin Frias 
A b a c e r í a 
Luque Molero(Agustin) 
C a f é 
Hidalgo Santos(Amador) 
Harinas(Molinos de) 
Conejo Cabello(Francisco) 
Fernandez Acedo(Manuel) 
Muñoz Villodres(Antonio) 
Urdíales Herrero(José) 
M é d i c o 
Muriel Rqjas(Francisco) 
P o s a d a 
Pérez Gonzalez(Manuel) 
T a b l a g e r o 
Mateos Fernandez(Antonio) 
T e j a s (Fábrica de) 
Mellado Fernandez(José) 
Partido Judic ial de Campillos 
CAMPILLOS.—Dis t r i to de nueve Ayuntamientos con 29.951 habi-
tantes, cabeza del partido judicial de su nombre; comprende los pueblos si-
guientes: A l m á r g e n . — A r d a l e s . — C a ñ e t e laReal .—Carratraca.— 
Cuevas del B e c e r r o . — P e ñ a r r u b i a . — S i e r r a de Yeguas.—Teha. 
Campillos 
(CABEZA DE PARTIDO) 
( 6 . 2 2 3 h a b i t a n t e s ) 
Villa importante con estación de 
ferrocarril en la línea de Algeciras, 
á Bobadilla. Servicio telegráfico 
limitado y Giro mutuo. Dista de 
la capital 60 kilómetros. Celebra 
su feria el dia 15 de Agosto. 
Sus principales productos son 
aceite y cereales en gran cantidad. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Hiuojosa Carvajal 
Secretario 
Don Alonso Ballestero Pérez 
j u e z de P r i m e r a Ins tancia 
Don Ildefonso Moreno Roda 
Actuar ios 
Don Pedro Gobantes Sánchez 
» Antonio Jiménez 
Jues M u n i c i p a l 
Don Alfonso Ballesteros 
Secretario 
Don Luis Cuellar 
Reg i s t r ador de la P rop iedad 
Don Ramón García Valdecasas 
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N o t a r i o 
Don Felipe A Betes Gómez 
(Delegado) 
A d m i n i s t r a d o r de Correos 
Don 
Alcaide de la Cá rce l 
Don Francisco Cuellar Luna 
Curas P á r r o c o s 
Dou Juan Aviles Padilla 
» Isidoro Sánchez 
Profesor de instr0 p r i m a r i a 
Don Francisco Luque Eomán 
Profesora de Tnst.0 p r i m a r i a 
Doña Emilia Alvarez Marcos 
Abacerías 
Gallardo Carballo(Mignel) 
Padilla Espinosa(Francisco) • 
Pérez Perez(Cristóbal) 
Eollan Mendoza(Alonso) 
Abogados 
Ballesteros Perez(Alfonso) 
Campos Ariego(Antooio) 
Gobantes Pineda(Anselmo) 
Luna Fuentes(Eafael) 
Mesa Tordío(Francisco) 
Peña Calvente(Prancisco) 
Ace¡te(Molinos de) 
Hinojosa CasasoIa(Francisco) 
Aceite (Tiendas de) 
Avilés Rebollo(Oistóbal) 
Carballo Romero(Pedro) 
Mesa Ocaña(José) 
Pérez Escobar(Alonso) 
Pérez Bonilla( A.lonso) 
Romero Mora( Andrés) 
Agrimensor 
Vázquez Ruiz(José) 
Albardonero 
Mateo Jurado(Manuel) 
Barbero 
Palacios Escobar(Pedro) 
Cafés 
Morillo García(Jnan) 
Morillo Mora(Diego) 
Palacios Lozano(Andrés) 
Confitería 
Merino Valenzuela(Jüsé) 
Comestibles 
Castillo Sanchez(Diego) 
Mora Pi(ito(Francisco) 
Padilla Espinosa(José) 
Padilla Espinosa(Pedro) 
Pérez Valencia(Baltasar) 
Diligencia 
Cerrero Hermanos 
Farmacias 
Ba^o Martinez(José) 
Moreno Cnellar(Diego) 
Harinas (Venta de) 
Ales Casero(AIfonso) 
Herreros 
Pérez Pozo(José) 
Reyes Cortés(Gabriel) 
Romero Reyes(Jtian) 
Hojalatero 
Izquierdo Onsurve(Ramón) 
Loza (Tienda de) 
Avilés CuelIar(Nicolás) 
Luz eléctrica (Fábrica de) 
Hinojosa Casasola(Francisco) 
Médicos 
Mesa Tardio(Francisco) 
Moreno Liñigo(Luis) 
Mercería 
Vilchez Pifiar(Cr¡stobal) 
Pan (Venta de) 
Mendoza Escribano(Juan) 
Pérez Valencia(Baltasar) 
Sánchez Soler(Cristiua) 
Posadas 
Ballesteros Capitán(Juan) 
Pérez Saütos(Miguel) 
Platería 
Muñoz Lopez(José) 
Procuradores 
Casasola Escribano(Fernando) 
Domínguez Asiego( Antonio) 
Padilla Padilla(Ccsme) 
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Sas t re 
Parejo Gallardo(Jiiau) 
S o m b r e r o s (Tienda de) 
García Vela(Marmel) 
T a b l a g e r o 
Romero Bermudo(Cristóbal) 
T e j a s (Fabricas de) 
Benitez Galeote(Antomo) 
Gallardo Peña(Diego) 
T e j i d o s (Por menor) 
Cáscales Ruiz(Pedro) 
Castillo Sanchez(Jiian) 
Marqués Hermanos 
Molino y Hermanos(Pedro) 
V e t e r i n a r i o 
Pérez Criices(Antonio) 
Vinos(Tienda de) 
Pérez Gallardo(Luis) 
Z a p a t e r o s 
Bermudo Rodriguez(Francisco) 
Palacios Lozano(Jnan) 
Almargen 
(PAETIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
(1.903 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la linea de Bobadilla á Algeciras. 
Dista de la capital 61 kilómetro y 
de Campillos 16. Celebra su feria 
el 15 de Agosto, 
Su producción es cereales. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Rafael Pabón Fernandez 
Secretario 
Don Rafael Pabón 
Jues M u n i c i p a l 
Don Francisco Pabón 
Secretario 
Don Francisco López Juárez 
Cura P á r r o c o 
Don José de Oiavarrieta 
Profesor de Instr .0 p r i m a r i a 
Don Manuel Gómez del Rosal 
Profesora deInst.0 p r i m a r a 
Doña Juana López Juárez 
A b a c e r í a s 
Luna Perez(Alonso) 
Flores Mora(Antonio) 
Pérez Sanchez(José) 
Aceite (Molino de) 
Flores Dominguez(Cristóbal) 
Barberos 
González Muñoz(Bartolomé) 
Pozo Bel]ido(Enrique) 
Cafés 
Barquero Barquero(Francisco) 
Barquero García(Andrés) 
Carpinteros 
Arriaza Moreno(Juan) 
Gil Avilés(Antonio) 
Morgado Roraero(José) 
Comestibles(Tieuda de) 
Gómez Palomo(Antonio) 
Herrero 
González Salguero(José María) 
Médicos 
Palop Sanz(Tomás) 
Iñigo Gallo(Antonio) 
P a n (Venta de) 
Escalera Martin(Manuel) 
Salguero Avilés(Francisco) 
Posadas 
Cano Lora(Francisco) 
Guerrero Rivas(Francisco) 
Romero Sanchez(Juau) 
Tabernas 
Fernandez Avilés(Andrés) 
Moreno Gonzalez(Antonio) 
Moreno Barquero(Facuudo) 
Pavón Fernandez(Audrés) 
Romero Dominguez(Juan) 
Tablagero 
Solís Guerrero(Francisco) 
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Tejidos (Tiendas de) 
Jiménez Fei'nardez(EDrique) 
Portero y Jiménez en Comandita 
Marín García(Ednardo) 
Veterinario 
Escribano FJoresíDiego) 
Zapateros 
Orozco Mimoz(Ildefonso' 
Ardales 
(PARTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
(1.818 habitantes) 
Villa distante de Málaga 72 ki-
lómetros y de Campillos 17 kilo-
metros. Estación de Ferrocarril 
más próxima El Chorro á 8 kilóme-
tros^ en la línea de Córdoba á Má-
laga. Celebra su feria el 10 de 
Agosto. 
Fosee mi balneario, no oficial de 
aguas sulfurosas, y á 2 kilómetros 
se encuentran los conocidos baños 
de Carratraca. 
Sn producción más importante 
son los cereales criándose el ga-
nado en abundancia. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José González Berrocal 
Secretario 
Don Antonio Berdugo Andrade 
Jnes M u n i c i p a l 
Don Simón Merino Dominguez 
Secretario 
Don Andrés Campano 
Cura p á r r o c o 
Don José Becerra Fernandez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Villanueva Bernal 
Profesora de Inst . P r i m a r i a 
Doña María Martin Calderón 
A b a c e r í a s 
Anaya Mena(Salvtidor) 
Santaolalla Duarte(Francisco) 
Sánchez x\ndrade(Isabel) 
Aceite(Mo!¡nos de) 
Andrade Navarrete(Manuel) 
Aceite (Tiendas de) 
Gómez Sánchez(Antonio) 
Albardoneros 
Durán Lopez(Joaqnín) 
Albeitar 
Barba PadilIa(Jnan) 
Barberos 
Duarte Salardón(AutonÍ0) 
Valenzuela Anaya(Rafael) 
Cafés 
Guerrero Garcia(José) 
Leria Guerrero(Rafael) 
Ramírez Hidalgo(Manuel) 
Rivera Moriel(Migiiel) 
Carpinteros 
G u e r r e r o B e r r o c a ,1 (F r a n c i s c o) 
Sánchez Ballesteros(Francísco) 
F a r m a c é u t i c o 
Criado Criado(x\ntoDÍo) 
Harinas (Molinos de 
Martín Rivas(Salvador) 
Paz Marquez(Antouío) 
Sánchez Florido(Pedro) 
Vera Becerra/Antonio) 
Herreros 
Escobar Gallego(José) 
Rivero Padilla(Francisco) 
L u z e l éc tr i ca (Fábrica de) 
Sociedad Anónima hidroeléctrica 
del Chorro 
Médicos 
García Rodríguez/Antonio) 
Ramírez Marques(José) 
P a n (Venta de) 
Bravo Mora(Félix) 
Chamizo Cepe(Pedro) 
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Chamizo García(Maimel) 
Delgado Marqiiez(Antonio) 
Espinosa Moütoi,o(Francisco) 
Martin ArjoDa(Eafael) 
Mootoro Ñaranjo(Maünel) 
Rivero Berdiigo(Á)itonio) 
Tabernas 
Aviles Riiiz(Antonií>) 
García Valle(Maiuiel) 
Mora Paz(Juau) 
Pérez Ziirita(José) 
Tablagero 
Florido MoreDo(Diego) 
Tejidos(Por menor) 
Fernandez Echevarría(Jorge) 
Leria Gnerrero(Evaristo) 
Martinez Saotaolalla(Emeterio) 
Zurita Mimoz(Juan) 
Veterinario 
Becerra García(Manuel) 
Zapateros 
Ortiz Ciieto(FraDCÍsco<) 
M a r t í n C a r v a j a. 1 (F r a n c i s c o) 
Morales Galardón (Francisco) 
Vera Espinosa(Aütonio) 
Cañete la F^eal 
(PARTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
4.907 habitantes 
Villa con estación de ferrocarril 
en la línea de Algeciras á Bobadi-
11a. Distante de Campillos 14 kilo-
metros y 89 de Málaga. So feria 
tiene lagar el día 13 de Agosto. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Manuel Cuevas Bores 
Secretario 
Don Cristóbal Jaime 
Juez M u n i c i p a l 
Don Gonzalo Cuevas 
Secretario 
Don Antonio Romero Goczaiez 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Lazan 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Saturaino Capilla Flores 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Daña Carmen Caño Iñigo 
A b a c e r í a s 
Campos Jimenez(Fi>ancisco) 
Castillo Jimena(José) 
Jiménez Gonzalez(Migüel) 
Aceite; Molino de) 
Bocanegra Cnevas(Mana) 
Martín Ortega(Diego) 
Aceite(Tiendas de) 
López Sancha(Cristóbal) 
Paz j!menez(Jiian) 
Rodríguez Perez(Antoiiio) 
F a r m a c é u t i c o s 
Corral Domingtiez(Cárlos) 
Padilla Jimenez(Miguel) 
Harina (Molinos de) 
Escalera Bosch(Juan) 
Escamilla Campos(Praucisco) 
Espada Guerrero(Rafael) 
Jiménez Cruces(JLian) 
Jiménez Cruces(Alonso) 
Jurado Romero(Juan) 
Jurad(>l García(Fraucisco) 
Palop Sanz(Jnan Ramón) 
Médicos 
Castroverde García(José) 
Gómez Río(Cándido 
Panaderos 
Fernandez Dominguez(José) 
Gallego Naranio(Andrés) 
Rodríguez Padilla(Cristóbal'í 
Sastre 
Martín Vega(Rafael) 
TejidosíTiendas de) 
Castillo Ruiz(Federico) 
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Crosas Montero(Salvador) 
Villado CaDtero(José) 
Ultramarinos 
San til lana Romero^Feliciauo) 
Veterinarios 
Alraellones DoímngLiez(José) 
Vinos j aguardientes 
Cantero DelgadoCAntonio) 
Villada Cautero^osé) 
Zapateros 
Gil Camero(José) 
Graciano Liiqiie(Anselmo) 
Carratraca 
(PARTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
( 1 . 6 6 8 habitantes) 
Pueblo distante de Campillos á 
•22 kilómetros y á 39 de la Capi-
tal. La estación de ferrocarril más 
próxima es Alora, á 8 kilómetros 
en la línea de Málaga á Córdoba. 
Teniendo, servicio de coches combi-
nados desde la estación de Pizarra. 
Sus aguas sulfurosas silenio ar-
sénicales, que gozan de una fama 
justificadísima por el sin número de 
curaciones que con ellas se ban ob-
tenido, es la causa de que acudan 
aellas enfermos no solo de España, 
sino hasta del extrangero. La du-
ración de la temporada alcanza 
desde el dia 15 de Junio hasta el 
30 de Septiembre. Contando con un 
magnífico establecimiento balnea-
rio, el cual está montado con todos 
los adelantos que aconseja la hidro-
terapia, siendo sin duda uno délos 
mejores de su clase. Estando la 
dirección de dicho establecimiento 
encomendada al reputado doctor 
don Benito Avilés, y la Administra-
ción á L). José Aurioles Pérez. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Joaquín Serratosa Delgado 
Secretario 
Don Manuel Pérez 
Jues M u n i c i p a l 
Don José Riobóo 
Secretario 
Don Antonio Cansino 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Rodriguoz 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Montiel Trujilio 
Profesora de inst.0 p r i m a r i a 
Doña Margarita Parras Campos 
Cafó 
Ponce Gines(Antonio) 
Diligencia 
Bernal Rodrigiiez(Rafael) 
Médicos 
Aviles Merino(Benito) 
Serratosa(Joaquín) 
Mercería (Tienda de) 
Ramírez Florido(Viuda de Jos é 
P a n (Venta de) 
DiazSanchez( Antonio) 
Rubio OrtegaíFelipe) 
Sánchez Espildoraf Antonio) 
Cuevas del Becerro 
( P A R T I D O J U D I C I A L Dlfi C A M P I L L O S ) 
( 2 . 9 3 4 habitantes 
Pueblo distante de Campillos 18 
kilómetros y 50 de Málaga. La es-
tación más próxima de ferrocarril 
que tiene,es Setenil, á 7 kilómetros 
en la línea de Algeciras á Bobadilla. 
Su feria tiene lugar el día 10 de 
Agosto. 
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Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Eduardo Morales Avila 
Secretario 
Dou Antonio Romero 
Juez M u n i c i p a l 
Don Manuel Villarejo 
Secretario 
Don Ricardo Vülergas 
Cura P á r r o c o 
Dou Diego Garrido Romero 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Cristóbal Becerra Velasco 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña María Blasco Ramos 
A b a c e r í a s 
Moreno Ortega(Salvador) 
Ortega Gonzalez(Bartolomé) 
Harinas (Molino de) 
Becerra Velasco(Juan) 
Módico 
Ortega Orozeo(Juan) 
Pan (Ventas de) 
Ramírez 9utierrcz(José) 
Posada 
Nieblas Ponce(Juan) 
Peñarrubía 
(PARTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
(1.566 habitantes) 
Lugar distante de Campillos 8 ki-
lómetros y 60 de la CapitaL Goban -
tes es la estación de ferrocarril que 
tiene más próxima, á 7 kilómetros 
del pueblo y en la linea de Málaga 
á Córdoba. Su feria tiene lugar el 
día 8 de Agosto. 
Situado el pueblo en la falda de 
una sierra que por su color le da 
el nombre, consta de 233 casas é 
iglesia parroquial^dedicada á Núes 
tra Señora del Rosario. 
Su producción en cereales, le-
gumbres y hortalizas es abundan-
te. Criase ganado lanar, vacuno y 
yeguas. Teniendo abundantísima 
caza en conejos, liebres y perdices. 
Corporaciones^ Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Cristóbal Fontalva González 
Secretario 
Don Antonio Marques 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Fontalva Durán 
Secretario 
Don Antonio Márquez Martin 
Cura P á r r o c o 
Don Joaquín Cantalejos Ortiz 
Profesor de ins t r" p r i m a r i a 
Don Federico López Delgado 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Angustias Torres Gallego 
A b a c e r í a s 
Montero Domingnez(Juan) 
Barbero 
Barca MilláuíRaiael) 
Harina(Molinos de) 
Campos AciegO! Antonio; 
Durán García(Diego) 
Módico 
Morales Morales(Emilio) 
Posada 
Martín Rodrig,uez(Joaquín) 
Sierra de Yeguas 
(PABTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS/ 
(3.356 habitantes) 
Villa á 6 kilómetros de Campillos 
y á 61 de Málaga. Estación de fe-
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rrocarril más próxima, es Campi-
llos, en la linea de Algeciras á Bo-
badilla. Celebra su feria el día 24 
de Agosto. 
El nombre compuesto de Sierra 
de Yeguas, se cree es debido á la 
sierra que á 2 kilómetros se en-
cuentra, y á las inmensas piaras 
de yeguas que antiguamente se 
criaban en sus dehesas á que esta-
ban destinados sus campos. Su po-
sición tipográfica es bastante bella 
y su producción consiste, en gra-
nos, aceite y sal, criándose el ga-
nado de cerda, Jaoar y cabrío que 
dan abundante y sabrosa carne,de-
bido á sus terrenos salitrosos. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Emilio Solís Pozo 
Secretario 
Don Manuel Solero Navajas 
Jues M u n i c i p a l 
Don Francisco Palma 
Secretario 
Don Francisco Escalante 
Cura P á r r o c o 
Don Florencio Pérez 
Profesor de Instr .0 p r i m a r i a 
Don José-Ferrer 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Eafaela Vera 
A b a c e r í a s 
Carbonero Martíu(Pedro) 
Sánchez Quirós(Franc¡sco) 
Aceite Tienda de) 
Knz Guerra(Jiian) 
Barberos 
Va 1 encia Escoba r(F emando) 
Cafes 
Mancheño Carbónero(José) 
Martín Paez(José) 
Montero Linares(ADÍceto) 
Real Jimenez(Fraucisco) 
Torres Aguilar(Fernando) 
Médico 
Martin Santos(Federico) 
P a n (Venta de) 
Pavón Solís(Antonia) 
Posadas 
Reina Nieto(FriijCÍsco) 
Sánchez Pavoi)(Bartolomé). 
Tablageros 
García Conzalez(Luís) 
Román Garc¡a(Fraucisco) 
Tejidos'Tienda de) 
Pozo AgLiilar(Enrique) 
Yeso (Fábrica de) 
Pozo Aguilar(José) 
Teba 
(PARTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
(5 576 habitantes) 
Vil!a con estación de ferrocarril, 
á dos kilómetros^ con magnífica 
carretera en la línea de Algeciras 
á Bobadilla; alumbrado eléctrico; 
á (3 kilómetros de Campillos y 66 
de Málaga. Su feria se celebra el 
día 10 de Agosto. 
En su término se conservan 
restos de un castillo de tiempo de 
los romanos, y existen canteras de 
jaspe de diferentes colores. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don Rafael Riboo Martín Hinojosa 
Secretario 
Don Manuel Castillo García 
Jues M u n i c i p a l 
Don Matías Palacios 
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Secretario 
Don Manuel Espada 
Curas P á r r o c o s 
Don Joaquín Aviles 
» Rafael Reina 
Profesores Inst.0 P r i m a r i a 
Don Juan Casasola 
» Rafael Reina 
Profesoras inst.0 p r i m a r i a 
Doña Pilar Guijarro 
A b a c e r í a 
Martínez Madrigal(José) 
Medina Rdmos(Leonardo) 
Nieblas Ortiz^Santiago) 
Aceite (Molinos de) 
Peña-lver Torres Liaero(Francisco) 
Martin Hinojosa(Francisco 
Aceite(Tiendas de) 
Guerrero Barba(Matías) 
Herrera Palacios(Rafael) 
Dineros Escalante(José) 
Troyano Gomez(Fraacisco) 
Cafés 
Barba Guerrero(Enrique) 
Troyano Garcia(Antonio) 
Carpinteros 
Reina Porras(Rafael) 
Torres Jii'nenez(Juan) 
Crin vegetal (Tornos de) 
Aguilera Ruiz(Miguel) 
Bueno Rodriguez^Alejandro) 
Maldonado Párraga(Ántonio) 
Martin Castillero(Maniiel) 
Rivas Vazquez(Francisco) 
Vázquez Herrera(Fernando) 
F a r m a c é u t i c o s 
Cardin Becerra(Cayetano) 
Gallegos Hinojosa(Raimundc) 
Frutas 
Rivas Benitez(José) 
Harinas (Molinos de) 
Angel Maldonado(Antonio) 
Angel Mardonado(Mauuel) 
Arroyo Va]ero(Francisco) 
Herrero 
Barba Soto( Antonio) 
L u z e l éc tr i ca (Fábrica de 
Tejada Videgain(Eduardo) 
Médicos 
Cuevas Garcia(Francisco) 
Gallego Hinojosa(Rafael) 
Posadas 
Escalante Giierrero(Rafael) 
Negret Salvia(Vicente) 
Pinta Leal(Rafael) 
Vázquez Herrera(José) 
Practicante 
Maraver Morales(Andrés) 
Sombreros (Tiendas de) 
González González(Simóii) 
Tabernas 
Fontalva Sevillano(Matías) 
Martínez Madrigal (Rafael) 
Tablagero 
Rey Chica(Manuel) 
Tejase Fábrica de) 
Valdivia Martín(Francisco) 
Tejidos (Tiendas de) 
Barba Lora(Antonio) 
Calleja Leria(Andrés) 
Veterinario 
Muñoz Navarrete(Luís) 
Vinos y aguardientes 
Guerrero Barba (Cosme) 
Zapateros 
Guerrero Angulo(Antonio) 
Partido Judic ia l de Coin 
COIN.—Distrito de cinco Ayuntamientos con 31.351 habitantes, ca-
beza del partido judicial de su nombre, comprende los pueblos siguientes: 
A l h a u r i n el Grande. — G u a r o . — M o n d a . — T o l ó x . 
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C o i n 
(CABEZA DE PARTIDO) 
Villa importante, dista de la Ca-
pital 28 kilómetros. Estación de 
ferrocarril más próxima, Cártama 
á J kilómetros en la línea de Cór-
doba á Málaga. Tiene servicio tele-
gráfico limitado y Giro Mutuo. Co-
che combinado desde la estación de 
Cártama, celebra su feria el 10 de 
Agosto. 
En su suelo qne es muy fértil 
y pintoresco, se encuentran ricas 
canteras de mármoles y minas de 
cobre y amianto. Posee abundantes 
y ricas-aguas. 
Su producción principal consiste 
en hortalizas, frutas, aceite, le-
gumbres,naranjas, limones y uvas, 
y en menor cantidad los cereales. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Francisco J. Muguerza León 
Secretario 
Don Juan Delgado Benitez 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
Don Federico Preüller y Sánchez 
de Quirós 
Actuar ios 
Don Adolfo Pérez Higuero 
» Antonio Bonilla Peña 
fues M u n i c i p a l 
Don Salvador Bermudez 
Secretario 
Don Rafael Sánchez 
Reg i s t r ador de la. P rop i edad 
Don juán N. Alonso Segrí 
Nota r ios 
Don Ezequier Jiménez Encinas 
(Delegado) 
Don Fernando Granados Ruiz 
(Subdelegado) 
» Diego Huertas García 
A d m i n i s t r a d o r de Correos 
T e l é g r a f o s 
Don José Bernal 
Alca ide de l a Cárce l 
Don José Galeote 
Curas P á r r o c o s 
Don Tomás Jímenez(Arcipréste) 
» Manuel Ruiz 
Profesor de Tnst.0 p r i m a r i a 
Don Juan Alcalde Aragonés 
Profesora de I n s t . " p r i m a r i a 
Doña Angela MateosLozano 
A b a c e r í a s 
Fernandez Campano(Francisco) 
Jiménez Rojo'Laureano) 
Lozano Guzmán(Juan) 
Palomo Anaya(Antonio) 
Vellibre Fernandez(Vicente) 
A b o g a d o s 
Barcena Gomez(José) 
Canto Ordoñez(Francisco) 
García Cantero(Francisco) 
Granado Ruiz(Fernando) 
Reina León(Luis) 
Rubia Fernandez(Lucas) 
A c e i t e (Molinos de) 
Bermudez Villalobos (Salvador) 
Bermudez VillaloboSvSalvador) 
Cortés Benitez(Salvador) 
Chicano Va]dés(Juan) 
García Cantero(Francisco) 
López Molina(Autouio) 
Maese(José) 
Ordoñez Gamboa(Rafael) 
A c e i t e (Tiendas de) 
García Garcia(Antonio) 
A l m i d ó n (Fábricade) 
Rosa Hevilla(Miguel) 
C a f é s 
Unión Agrícola Industrial 
Guzmán Úrbaneja(José) 
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C o m e s t i b l e s 
Muñoz Grtrcía(José) 
C o n f i t e r í a 
Moreno Gomala(Migiiel) 
Moreno Albacete(José) 
C o r c h o (Fábricas de aserrín de; 
García Garcia(Eugenio) 
Pérez Jimeiiez(José) 
C o r r e d o r (De fincas) 
Lncena(José) 
C o r r e d o r (De granos) 
Eincón Loraena(Praucisco) 
Curt idos(Fábricas de) 
García Garcia(Eugenio) 
Pérez Jimenez(José) 
F a r m a c i a s 
Lomeña Rincóu(José) 
Reyna Leoa(MaDLiel) 
H a r i n a s (Molinos de) 
Becerra Rubia(Juan) 
Galiano Maldonado(Juan) 
Giménez Ruiz(Rafael) 
González Maldonado(Jiian) 
González Anaya(Miguel) 
González Porras(Mignel) 
Navarrete(Cristóbal) 
Porras Galiauo(Antonio) 
Porras Bonil]a(Gaspar) 
Puerta Villalobos(Juan) 
Rubia Becerra(Lucas) 
Villalobo(Juan) 
Huespedes(Casa de) 
Sánchez Gonzalez(Francisco) 
L u z e l é c t r i c a (Fábricas de) 
La Calle Hermanos y Compañía 
Nuestra Señora de la Fuensanta 
M é d i c o s 
Pérez Sanchez(Francisco) 
Sánchez Porras(Diego) 
M e r c e r í a s (Tiendas de) 
Enriquez Fernandez(José) 
Rincón Rivera(Miguel) 
Tierno Crespo(Pedi,o'i 
Vázquez García(Fraucisco) 
M á m e l e s (Fábricas de aserrar) 
Domínguez Torres(Pedro) 
Lomeña Cárdeuas(Leandro) 
P r o c u r a d o r e s 
Bonilla Peña(José) 
Ordoñez Delgado(Migue]) 
Reyna Zayas(José) ^ 
T a b e r n a s 
Lastre(Enriqneta) 
Loriguillo(Vinda de Juan) 
T a h o n a 
BecerraRubia(Juan) 
T e j i d o s (Seda por menor) 
Jiménez Ibañez(Matías) 
La Galle Martinez(Segundo) 
Macías Giierrero(Juan) 
T e j i d o s Fábricas de) 
Rivas Lomesa(José) 
V e t e r i n a r i o 
González Arrabal (Francisco) 
Alhaurin el Grande 
(PARTIDO JUDICIAL DE COIN) 
(8.700 habitantes) 
Villa distante de Coin 8 kilóme-
tros y 22 de Málaga. La estación 
más próxima de ferrocarril, es 
Cártama á 11 kilómetros en la lí-
nea de Málaga á Córdoba. Dili-
gencia á Málaga y viceversa. Con 
alumbrado eléctrico y oficina de 
Giro Mútuo. Celebra su feria el 
día 25 de Agosto. 
El pueblo está situado en la 
falda de la Sierra de Mijas. Tiene 
grandes canteras de mármol y 
jaspe. Sus tierras producen uvas, 
pasas, aceites y cereales. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Manzanares Benitez 
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Secretario 
Don Juan Ramos Plaza 
Jues M u n i c i p a l 
Don Eduardo Piñón Maldonado 
Secretario 
Don Francisco Ballesteros Pérez 
Cura P á r r o c o 
Don Gabriel Pérez 
Profesores Inst.0 p r i m a r i a 
Don Mateo García Heras 
» Parlino López Roldan 
Profesoras, Instr0 p r i m a r i a 
Doña Sofía Loque 
» Emilia Olivares Zapata 
A b a c e r í a s 
Plaza Gallego(Isabel) 
Ramero Guerrero(Eugenio) 
Santana Guerrero(Francisco) 
Sellés Cobos(Mig,uel) 
Solano Ru¡z(Cristóbal) 
Aceite (Tienda de) 
Cárdenas Gouzález(José) 
Aceite (Molinos de) 
Guerrero Perez(Francisco) 
Maldonado Sánchez(Miguel) 
Pérez Jimenez(Manuel) 
Pérez Lirio(Enrique) 
A l m i d ó n (Fábrica de) 
Herrera Serón(Prancisco) 
Ca fé s 
Brescia Fernández(Fraucisco) 
Cordero García(Salvador) 
M o r a 1 e s B r e s c i a (F r a n c i s 3 o) 
Pino Vargas(Aogeí) 
Comestibles 
Serrano Guerrero(Fraucisco) 
F a r m a c é u t i c o 
Morillas Perez(José) 
Fer re te r ía -Tienda de) 
Cortés Cortés(.josé) 
Harinas(Tienda de) 
Cárdenas González(José) 
HarinasíMolinos de) 
Cuevas Rios(Salvador) 
Fernandez Junenez(José) 
Galiano Martín (Antonio) 
Galiano Cortés(Miguel) 
Galiano Cárdenas(Juan) 
Galiano Cortés(José) 
García Villasana(Francisco) 
Luna Gamboa(Miguer) 
Manzanares Herrera(Míguel) 
Martín Miralla(Antonio) 
Milláu Garabero(Cristóbal) 
Rodríguez Claví)o( Antonio) 
Romero Morales(Miguel) 
Romero Guerrero(Eugenio) 
Romero Garcia(José) 
Romero Morales(Cristóbal) 
Serrano Moreno(Francisco) 
Harinas(Vendedor de) 
Cancino Farfái](Francisco) 
L o z a 
Míllán Gambero(Cristóbal) 
Médicos 
Burgos Rueda(José) 
Vázquez Ta.jo(Francisco) 
Mercerías(Tienda de) 
Pino Ruiz(Eafael) 
Sangrador 
Manzanares Ledesma(José 
Tabernas 
Cordero Serrauo(Nicolás) 
Cortés Martin(Juan) 
González Benitez(Juan) 
Manzanares Gallego(Gonzalo) 
Sánchez Badía(José) 
Solano Guerrero(Juan) 
Zea Aragon(Francisco) 
Tablagero 
Castillo Rneda(Cristóbal) 
Tahona 
Rodríguez Clavijo(Antonio) 
Tejidos 
Guevara Gomez(Mannel) 
Veterinario 
Bonilla Gonzalez(Fraucisco) 
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Guaro 
(PAETIDO JUDICIAL DE COIN) 
3.218 habitantes) 
Villa distante de Coin 6 kilóme-
tros y de Málaga 33. La estaciórij 
más próxima de ferrocarril, es Cár-
tama, á 14 kilómetros en la línea 
de Málaga á Córdoba. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Sebastián Carretero Guillen 
Secretario 
Don Juan Rniz Mancilla 
fues M u n i c i p a l 
Don Julián Blasco 
Secretario 
Don Antonio Garcia 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Romero Luque 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Parra Rojas 
Profesora de Ins t .0pr imar i a 
Doña Margarita Vades Jiménez 
A b a c e r í a s 
Agüera Montes(JLian) 
Peores Guzmán(Andrés) 
Jiménez Vidales(Praucisco) 
Rueda Gouzalez(Cristóbal) 
Aceite y vinagre 
Carretero Lara(Antonio) 
Ortiz Rojo(Ffancisco) 
AceitesfMoíinos de) 
Carretero Guillen(Sebastíáu) 
Fernandez Salas Herraanos(Peclro) 
Gómez Lucena(Francisco) 
Cafes 
Jiménez Retonar(José) 
Palma Biedma(Francisco) 
Carpintero 
Lava RnizíAntonio) 
Chaquetas;Venta de) 
Domeña Romero(Rafael) 
Médico 
Millán Peñas(SebastiáD) 
P a n (Venta de) 
Carabantes Bellido(Antoiiio) 
Dominguez Vidales(Juan) 
Tablajero 
Gómez Lara(Pedro) 
Tejidos 
Blanco Crespo(Julián) 
Zapatero 
Agüera Pinsentel(Francisco) 
Monda 
(PARTIDO JUDICIAL DE COIN) 
(3.972 habitantes) 
Villa á&kilómetros de Coiu,y33 
de Málaga. La estación más próxi-
ma de ferrocarril, es Cártama, á 
25 kilómetros en la línea de Málaga 
á Córdoba 
Su producción consiste, en cor-
cho, cereales, miel, cera, naranjas, 
higos, almendras, y aceite. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Dórente Pera! 
Secretario 
Don José Maclas Garcia 
Juca M u n i c i p a l 
Don Cristóbal Pérez 
Secretario 
Don Manuel Gamboa 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Torres 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Joan Macías Garcia 
Profesor^ de instr0 p r i m a r i a 
Doña Ana Sánchez 
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A b a c e r í a 
Urbano Siiarez(José) 
Villanueva Jimenez(Lucas) 
Aceites(Molínos de) 
Benitez Encma(EugeDÍo) 
Bernal Gomez(Francisco) 
Gallego Anaya(Mateo) 
Macías Garcia(José) 
Urbano Sepúlveda(José) 
Villanueva Urbano(Mignel) 
Cabal ler ía 
Bernal Macías(José) 
Martín Sanchez(Pedro) 
Carpintero 
Ramírez Ester(Teodoro) 
Comestibles 
Leiva Villalobos(Francisco) 
Confitero 
Villanueva Durán(José) 
Corcho(Fábrica de) 
Moré Anger(Emilio) 
F a r m a c é u t i c o 
Vera Mercliau(Rafael) 
Herrador 
López Urbano(Juan) 
Médico 1 
Bernal Vrazquez(Juan) < 
Pan(Hornos de) [ 
Barrieutos Otero(Miguel) 
Cerbán Lopez(Martín) 
López Gomez(Fernando) 
RojoSepúlveda(Mauuel) 
Rojo Trujil¡o(Manuel) 
Posadas 
Pacheco Mata(Fernando) 
Pérez Mancha(Viuda de Francisco; 
Taberna 
Pérez Mancha(Viuda de José) 
Tejas (Fábrica de) 
Lomeña RLibio(Anclrés) 
Tegidos 
Campos Gomez^Tuan) 
Tqlox 
(PARTIDO JUDICIAL DE COÍN) 
(3.180 habitantes) 
Villa á 15 kilómetros de Coin y 
39 de Málaga. La estación de ferro-
carril más próxima que tiene, es 
Pizarra, á 18 kilómetros en la línea 
de Málaga á Córdoba. 
El pueblo de origen árabe, con-
serva algunos restos de un castillo. 
Su comunicación con Coin es por 
un buen camino de caballería, y se 
le llama el Panticosa de Anda-
luc ía , por los muchísimos enfer-
mos que acuden á sus afamados 
baños medicinales de «Fuente-
Amargosa», no exagerando al 
afirmarse que estas aguas son su-
periores á todas sus similares. 
Pertenece este balneario á los 
señores García, Lomeña y Compa-
ñía, estando la dirección encomen-
dada al competente Doctor Don 
Arturo Daza de Campos. Los apa-
ratos de pulverización como los de 
inhalación son conformeá los últi-
mos adelantos. 
Las temporadas oficiales son des-
de 1.° de Mayo al 30 de Junio, y 
del 1.° de Septiembre al 31 de Oc-
tubre. 
Cuenta este pueblo con alumbra-
do eléctrico y su producción consis • 
te en vinos, aceites, higos, naran 
jas y cereales. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Carmena García 
Secretario 
Don Salvador Fernandez Strachnn 
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Jues M u n i c i p a l 
Don Modesto Vázquez 
Secretario 
Don Miguel Gil 
Curas P á r r o c o s 
Dou Celedonio Martin Tinoco 
Profesor de lns t .ü p r i m a r i a 
Don Manuel Cuenca 
Profesora de inst.0 p r i m a r i a 
Doña Dolores Hoyo 
Aguas minero medicinales 
(Hospedaje de) 
Domeña Rubia(Andrés) 
Barbero 
Puerto Cueto(José) 
Cafés 
Gallardo Eiena(Juan) 
Martínez Trujil¡o(Francisco) 
Sánchez García(Li.üs) 
Vázquez Sanchez(Martín)-
Vera Pérez/Juan) 
Carpintero 
Fernandez Vera(José) 
L u z e l éc t r i ca (Fábrica de 
Garcés Rio y Compañía 
F a r m a c é u t i c o 
Vázquez Añau(Modesto) 
Harina (Molinos de) 
Gamboa Lopez(Sebastián) 
Gómez Romero(José) 
M a r t í n A g u i 1 a r (A g u s t í n) 
Millán Millán(José) 
Millán Vera Sedefio(Juan) 
Herrero 
Cortés Cadiz(Juan) 
Médicos 
Vázquez Añón(Manuel) 
Víllamos Zambrana(José) 
P a n (Venta de) 
Aguilar Cabello(Juan) 
Cerban Lopez(Fi,ancisco) 
Tabernas 
Sánchez Gallego(Salvador) 
Vázquez Sanchez(Juaii) 
Tablagero 
Almazán Castillo(Rafael) 
Tejidos (Tienda de) 
Río Rey (José) 
Zapatero 
Martínez Trugillo(Francísco) 
Partido Judicial del Colmenar 
COLMENAR.—Dis t r i to de diez Ayuntamientos con 25.531 habitan-
tes; cabeza del partido judicial de su nombre, comprende los pueblos si-
guientes: A l f a r n a t e j ó . — A l m a c h a r . — B o r g e . — C a s a b e r m e j a . -
Gomares. - C ú t a r . —Pefiana.—Rio go rdo . 
Colranenar 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(3.959 habitantes) 
Villa distante de Málaga, 33 ki-
lómetros, que es la estación de fe-
rrocarril más próxima que tiene. 
Su feria tiene lugar el día 13 de 
Agosto 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Bartolomé Molina Martos 
Secretario 
Don Francisco Díaz Rosado 
Juez de P r i m e r a Ins t anc ia 
Don Francisco Guerrero 
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Ac tuar io 
Don iVutonio Andarías Molma 
Juez M u n i c i p a l 
Don Miguel Rodríguez 
Secretario 
Don Miguel Muñoz 
Reg i s t r ado r de la. P rop i edad 
Don Andrés Figüeroa Pérez 
Nota r ios 
Don Dionisio Novel Mendigorri 
A d m i n i s t r a d o r de Correos 
Don Juan Muñoz 
Alcaide de l a Cárce l 
Don Pedro Ortega Valle]o 
Cura P á r r o c o 
Don Enrique Conejo Sola 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Villar Oliva 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Catalina Raudo 
A b a c e r í a 
Solero Bataller(Adolfo) 
A c e i t e (Molino de) 
Fernandez Sanchez(Pedro) 
A c e i t e (Tiendas de) 
Gómez Gonzalez(Juan) 
Muñoz(Isabel) 
C a r r o 
Rodríguez Olinedo(Antonio) 
D i l i g e n c i a 
Maese Vazquez(Juan) 
F a r m a c é u t i c o 
Molina Rosado(Juan) 
F r u í a s 
Martín Castíllo(Juan) 
H a r i n a s (Molino de) 
Fernandez Calvente(Juan) 
M é d i c o s 
García Medina(José) 
Molina Alcáutara(Esteban) 
Moreno Bo]años(Antonio) 
Posada 
Palomino Ceres(Antonio) 
Procurador 
Ortega Vallejo(Emilio) 
Tejas (Fabrica de) 
Rojas Lorca(Antonio) 
Tejidos (Tienda de) 
Lasanta D¡az(Manuel) 
Vinos y aguardientes 
P a 1 o m o V a 11 ej o (A n t o n i o) 
Alfarnate 
( P A R T I D O J U D I C I A L DEL { O L M E N . A U ) 
(3.113 habi tantes) 
Villa á 17 kilómetros de! Col-
menar y á 44 de Málaga. La esta-
ción de ferrocarril más próxima 
que tiene, es Salinas, á 10 kilóme-
tros, en la linea de Málaga á Gra-
nada. Su feria se celebra el día 8 
de Septiembre. 
La producción principal consiste 
en garbanzos. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Elíseo Luque Alba 
Secretario 
Don José Fernandez 
Jues M u n i c i p a l 
Don Manuel Rodríguez García 
Secretario 
Don Diego Batíllen Muñoz 
Cura p á r r o c o 
Don Fernando López Marín 
Profesores Ins t0 P r i m a r i a 
Don Casimiro Villareal 
» Juan Ruiz Santana 
Profesora de Ins t . P r i m a r i a 
Doña Ana Ruíz Santana 
A b a c e r í a 
Bolaños Melendez(Antonío) 
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Moreno Luqüe(Amalia) 
Repiso Vrerdugo(Ana) 
A c e i t e ( M o l Í D o d e ) 
Pascual Moreno(José) 
Aceite (Tienda d e ) 
Hermoso PadiIla(Miguel) 
Alcoholes (Contratista d e ) 
Loque A l b a ( S a l v a d o r ) 
Billar (Mesa de) 
García Martíii(Jacinto) 
Cafó 
Verdugo ArreboIa(Miguel) 
Carro 
Bebiat Torregrosa(José) 
Bolaños Melendez(Antouio) 
SautaiiaGarcia( Antonio) 
F a r m a c é u t i c o 
Cortés Arcos(Juan) 
Módico 
Pascual García(Rogelio) 
P a n ( V e n t a d e ) 
García García(Nicolás) 
Tablagero 
Ortiz Verdugo( Antonio) 
Tejidos Tienda d e ) 
Llamas Gomez(Ana) 
Tociner ía 
Lorca Verdugo(Elías) 
Veterinario 
La ra Bonilla (José) 
Zapateros 
Arrebola Rniz(Rafae!) 
Ortigosa Porras(Juan) 
Aífarnatejo 
(PARTIDO JUDICIAL DELCOLMENAK) 
(678 habitantes) 
Vill a a 16 kilómetros del Colme-
nar y á 43 de la Capital. Siendo la 
estación de ferrocarril más próxi-
ma que tiene, Salinas en la linea de 
Málaga á Granada. 
Su producción principalmente 
consiste en garbanzos de tan exce-
lente calidad, que han obtenido 
premios en diferentes exposiciones. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Enrique Zorrilla Pascual 
Secretario 
Don Francisco Moreno Carrera 
Jues M u n i c i p a l 
Don Antonio Vegas 
Secretario 
Don Francisco Moreno Carrera 
Cura P á r r o c o 
Don Miguel Trujillo Rubio 
Profesor de í n s t r . 0 p r i m a r i a 
Don Francisco Zorrilla 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Rosa GilPovedano 
A b a c e r í a 
Vega Pascual(Antonio) 
Aceite(Molíno de) 
Alba Pase nal í José) 
Barbero 
León Martinez(Francisco) 
Harinas (Molinos de) 
Ruiz Albaí Antonio) 
Villalba Lismonal(Manuel) 
Médico 
Urbano Nogueras(José) 
P a n (Horno de) 
Mérida Rniz(Antonio) 
Pascual ZoiTÍlla(Francisco) 
Almachar 
(PARTIDO JUDICIAL DEL COLMENAR) 
(2.150 habitantes) 
Villa distante del Colmenar 23 
kilómetros y 25 de Málaga. 
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Siendo la estación de ferrocarril 
más próxima Málaga 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Sebastian Gamez Santana 
Secretario 
Don Félix Carrión Zalamea 
Jues M u n i c i p a l 
Don Eduardo Alcántara 
Secretario 
Don Esteban Alcántara 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Fernandez Caro 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Alfonso Eillóu Ruiz 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña María Vílcbez Ponce de León 
A b a c e r í a 
Gamez Barranquero (José) 
Aceite (Molino de) 
Gamez Reyes(Antonio) 
Cabal ler ías 
Cesneros Portillo(José) 
España Martín(Antonio) 
Gamez Jimenez(Antonio) 
Gut iérrez Gamez(Miguel) 
Pérez Pei'ez(Jiian) 
Módico 
Tellez Burgos (José) 
Pan (Venta de) 
E s p a ñ a M a r tí u (A n t o 11 i o) 
Borge 
(PARTIDO JUDICIAL DEL COLMEN.- R) 
1.069 habitantes) 
Villa á 11 kilómetros del Colme-
nar y 22 de la Capital. Siendo la es-
tación de ferrocarril más próxima 
Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Salvador Pérez Garda 
Secretario 
Don Pedro Alvarez Toledo 
Juez M u n i c i p a l 
Don Francisco Romero 
Secretario 
Don Antonio Fernandez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Braulio Calzada Cano 
Profesora inst.0 p r i m a r i a 
Doña María Cabrera España 
Aceite (Molinos de) 
García Mnñoz(Salvador)' 
Pérez Arias Mayor(Lnis) 
Cabal ler ía 
Muñoz Velasco(José) 
P a n (Venta de) 
Cañete Santaella(Rosalía) 
Casabermeja 
(PARTIDO JUDICIAL DEL COLMENAR) 
(3.762 habitantes) 
Villa distante del Colmenar 8 
kilómetros y 25 de Málaga. Siendo 
la estación más próxima, de ferro-
carril Antequera; á 18 kilómetros 
en la línea ele Málaga á Granada. 
Su feria tiene lugar el día 10 de 
Agosto. 
En este pueblo se conserva un 
monumento antiguo que es la his-
tórica torre de Zambra que do-
mina la Capital y todos ios pueblos 
contiguos. 
El origen de su nombre data de 
que antiguamente tenía una, sola 
casa y I .a S ie r ra Bermeja en-
frente. 
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Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Den Beruardo Sánchez Alvarez 
Secretario 
Don Eduardo Robles 
Jues M u n i c i p a l 
Don Pedro Montiel Fernandez 
Secretario 
Don José Navarro Montiel 
Cura p á r r o c o 
Don Antonio de Ja Rubia 
Profesor de instr0 p r i m a r i a 
Don Marcos García Ortega 
Profesora de ins t r " p r i m a r i a 
Doña Antonia Alonso Fernandez 
A c e i t e s (Molinos de) 
A g u i Iar Jimen 3z(Jnan) 
A g u, i I a r D om i a g uez(Jo sé) 
Darán R o d r i g u e z (Jo s é) 
Urbano Aldana(Antonio) 
B a r b e r í a (Tienda de) 
Palomo Montiel(Maunel) 
Barbero 
Vi Hadara Agdlar (Bernardo) 
Cal do flor (Fábrica de) 
González Flores(José) 
Carpin tero 
Fernandez FeniHmie¿(Martin) 
Ji nien ez Montiel (Juan) 
Har inas (Molinos de) 
Torres Fernandez(Heredercs de) 
Val lejos Alvarez(Miguel) 
Her rador 
Raiz Aví¡a(José) 
H o r t a l i z a s 
Alvarez Vargas(Marcos) 
Montiel Cobos(Lorenzo) 
M é d i c o 
Villar Oliva(Rainón) 
Pan (Horno de) 
Mancebo Lara(Rodrigo) 
Salas Alcol]olado(José) 
Sánchez Rivera(José) 
Vallejos Lozano(Sebastíá)a 
P a n (Venta de) 
Avilés Luqne(Juan) 
Bolaños Lara(Andrés) 
Fernandez Rosado(Bartolomé) 
García Luqiie(Francisco) 
Muñoz Rodrigiiez(José) 
Naranjo Navarro(Sebastián) 
Navarro ValIejo(Martin) 
T a b e r n a 
Lozano Muñoz(Mauuel) 
Z a p a t e r o s 
Cruz Cruz(José) 
Fernandez Hazañas(Miguel) 
Jurado Galán(Bartolomé) 
Lozano Miranda(Mignel) 
Gomares 
(PARTIDO JUDICIAL DEL COLMENAR) 
( 2 . 5 4 4 h a b i t a n t e s 
Villa distante del Colmenar 12 
kilómetros y 18 de la capital. La 
estación más próxima de ferroca-
rri l es Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don José Frías Ruiz 
Secretario 
Don Antonio Ruiz Llepes 
Jues Mun ic ipa l 
Don José Hermoso Padilla 
Secretario 
Don Francisco Fernandez Pérez 
Cura p á r r o c o 
Don Gabriel Pérez Trigueros 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Salvador García^ 
Profesora inst.0 p r i m a r i a 
Doña María Bella García 
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Aguardientes (Tienda de) 
Fernandez Leiva(Cristóbal) 
Cabal ler ías (Alquiler) 
Muñoz Pino(ViceDte) 
Frías Pad¡lla(Diego) 
Ponce Serraivo(José) 
Rama Leal(Miguel) 
Cabal ler ías (Para su uso) 
Bautista Gutierrez(FraDcisco) 
Cabello Rodriguez(Juan) 
Fernandez Leiva(Cristobal) 
Gallego Or tega ( José ) 
Hermoso Pad i l l a ( José ) 
Padilla Huescar(José) 
Ponce P inos ( Jo sé ) 
Ruiz Qu in t ana (An toDÍo ) 
Ruiz Losa(Fraucisco) 
Ruiz Padilla ( J o s é ) 
Sánchez Moles(Francisco) 
Harinas (Molino de) 
Moreno Velasco(Antouio) 
Medico 
Pojas R u i z ( J o s é ) 
Zapatero 
Padilla M a r í n ( J o s é ) 
Cutar 
(PARTIDO JUDICIAL DEL COLMENAR) 
( 1 . 3 3 4 habitantes) 
Villa distante del Colmenar 18 
kilómetros, y de la Capital33, que 
es la estación más próxima que 
tiene. 
Su producción es de cereales, 
limones, y pasas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Muñoz Muñoz 
Secretario 
Don Miguel Calderón Torres 
[ues M u n i c i p a l 
Don Salvador Diaz 
Secretario 
Don Manuel Lozano 
Cura P á r r o c o 
Don Vicente Vacas 
Profesor de Instr0 p r i m a r i a 
Don Manuel Rodríguez 
Profesora de Tnst.0 p r i m a r i a 
Doña Francisca Rodríguez 
Aceite (Molinos de) 
García Muñoz(Salvador) 
Muñoz Bermudez(Miguel) 
Peñuela García(Manuel) 
Porras Marín (Sebastián) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Alarcón Marquez(Rafael) -
Bermudez Pineda(Rafael) 
Hijano Lozano(Antonio) 
Lozano Ruiz(Francisco) 
Robles Sanchez(Miguel) 
Ruiz Ruiz(Rafael) 
Santiago Lozano(Antonio) 
Santiago Hijano(AntoDÍo) 
Santiago Suai'ez(Francisco) 
Vinos y aguardientes 
Diaz Campos(Salvador) 
Lozano Pineda(José) 
Periana 
( P A R T Í D O JUDICIAL DEL COLMENAR) 
( 3 . 7 2 6 habitantes) 
Villa distante del Colmenar doce 
kilómetros y 40 de Málaga. Siendo 
la estación de ferrocaril más pró-
xima, Riofrío, en la linea de Mála-
ga á Granada. Celebrando su feria 
el día 26 de Septiembre. 
Su producción consiste en le-
gumbres, naranjas y granos; perc 
su principal riqueza consiste en 
aceite, debido á su grandioso oli-
55 
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vár, por ser uno ele los mejores de 
la provincia. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Dou Rafael Nuñez Barroso 
Secretario 
Don Antonio Olloa Alcántara 
Jues M u n i c i p a l 
Don José García 
Secretario 
Don Ramón Alcántara Muñoz 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Fernandez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Modesto García Porras 
Oro fe so r a de Inst.0pr i m a r i a 
Doña Enriqueta Panciera 
Aceite (Molinos de) 
Mateos Perez(Antonio) 
B a ñ o s minero-medicinales 
San Martin VillaCEmilío) 
Barbero 
Pérez Lamibia(Gabriel) 
Harinas (Molinos de) 
Frías Palomo(Mercedes) 
Frias Toledo(Manuel) 
Palomo González(Antonio) 
Pérez Larrubia(Teresa) 
Ruiz Garcia(Domingo) 
Vegas Diaz(Juan) 
Guerrero Bolaños(José) 
Martin Alva(Antonio) 
Medico 
Moya Roldán(Francisco) 
Riogordo 
(PARTIDO JUDICIAL DEL COLMENAR) 
(3.201 habitantes) 
Villa á 4 kilómetros distante del 
Colmenar y 27 de la Capital. La es-
tación más próxima de ferrocarril 
es Antequera, á 22 kilómetros en 
la linea de Málaga á Granada. 
Tiene su feria el 16 de Agosto. 
Prodúcese cereales,, aceites, pa-
sas, hortalizas, naranjas y li-
mones. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Rafael Morales Guerrero 
Secretario 
Dou Joaquín Lovera Federico 
Jues M u n i c i p a l 
Don Rafael Guerrero García 
Secretario 
Don José Pérez Martin 
Cura p á r r o c o 
Don José Villegas 
Profesor de I n s t . 0 p r i m a r i a 
Don Ramón Pérez Villamil 
Profesora inst.0 p r i m a r i a 
Doña Eugenia Aparicio 
A b a c e r í a 
Guerrero Garcia(Miguel) 
Aceite(Molinos de) 
Moreno González(Juan) 
Muñoz Fernandez(José) 
Muñoz Rey(Antonio) 
Barbero 
Morales Mora(Frai]cisco) 
Cabal ler ía 
Cabrera Gomez(Miguel) 
F a r m a c é u t i c o 
Morales Ramos(Antonio) 
Harinas (Molinos de) 
Cerezo Herrero(Antonio) 
Molina Martin(José) 
Moreno Mora(Antonio) 
Moreno Pascual(José) 
Pérez Aguilar(José) 
Pérez Aguilar(Miguel) 
Urdíales Herrero(Angel) 
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Nnñez Moreoo^Francisco) 
Posadero 
Soto Mateos(Francisco) 
Vinos y aguardientes 
Cabrera Giierrero(José) 
Ramos Carreras(Maniiel) 
Partido Judic ial de Estepona 
ESTEPONA.—Dist r i to de seis Ayuntamientos, con 22.371 habitantes 
cabeza del partido judicial de su nombre; comprende los pueblos siguientes: 
Casares.-— Genalguaci l . —Juhrique.—Man Uva. —Pujer ra . 
Herrero 
Fernandez Montosa(Mannel) 
Médicos 
Cabrera Eamos(Miguel) 
Tellez Macías(Federico) 
P a n (Horno de) 
Madrona Cortés(Francisco) 
Estepona 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(9.397 habitantes) 
Villa á 83 kilómetros de la capi-
tal. La Estación de ferrocarril más 
próxima es Jimera á 29 kilómetros, 
en la linea de Algeciras á Bobaci-
)la; con carretera á Málaga y servi-
cio de coche diario á la misma. Ser -
vicio telegráfico limitado y Giro 
Mutuo, celebra su feria en el mes 
de Junio. 
Posee puerto de mar, exportan-
do en gran cantidad pescados y fru-
tas. 
Produce su suelo, vino, limones^ 
naranjas, higos, Caña de azúcar y 
corcho. 
Corporaciones, Prafesiones, 
Comercio é 
Alcalde 
Don José Aragón Parrado 
Secretario 
Don Francisco A. de Castro 
Jues de p r i m e r a instancia 
Don Manuel Altolaguirre 
Actuar ios 
Don Miguel Figueroa 
» Manuel Sánchez 
Juez M u n i c i p a l 
Don Miguel Simón 
Secretario 
Don Antonio Flores 
Reg i s t r ador de l a P rop iedad 
Don Eduardo Torres García 
No ta r io{T>d?,g<\&o) 
Don Rafael Naranjo Salvador 
Director San idad M a r i t i m a 
Don Marcial Robledano 
A d m i n i s t r a d o r de Aduanas 
Don Abelardo Balaguer Caldés 
A d m i n i s t r a d o r de Correos 
Don Salvador Pinzón 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Urbano 
Profesor de Instr .0 p r i m a r i a 
Don Pedro Aldana Cobos 
Profesora de List.0 p r i m a r i a 
Doña Matilde Redondo Aguirre 
A b a c e r í a s 
Alba Rios(Juan) 
Buendía y Cornpañía(Salvador) 
Campos Murillo(Juan) 
Corra! VaZquez(Francisco) 
Chacón Lopez(Ildefonso) 
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Fernandez Sanchez(Jiian) 
Flores Farrado(Mannel) 
Gabarron Escalona(Rafael) 
Gabarrón Lobo(Antomo) 
García Leon(Nicolás) 
Macias Lorente(Lázaro) 
Marmolejo Dominguez(Bartoloraé) 
Montesinos RLiiz(Salvador) 
Moreno Carrasco(Salvador) 
Moreno MiraUes(Antonio) 
Moyano Jiméuez(Andrés) 
Moya Euiz(Juan) 
Ordoñez del Rio(Andrés) 
Rojas Leiva(Vinda de José) 
Sánchez Guerra(José) 
Sánchez Piiya(Manuel) 
Sánchez Rodriguez(Vinda de) 
Simón Parrado(Antonio) 
Vallejo Sanchez(Antonio) 
Vázquez Guerrero(Matías) 
A b o g a d o s 
Ariño y Michelena(Felipe de) 
Torres García(Eduardo) 
A c e i t e y v i n a g r e 
Chacón Hoyos(Gaspar) 
Chacón Morera(Juan) 
Delmo Sánchez(Ana) 
Gil Lopez(Antonio) 
Herrera Sánchez(Jiian) 
Herrera Torrodona(Rafael) 
Martín Cortés(Francisco) 
Moreno Miralla(Antonio) 
Moreno Miral(Rafael) 
Pérez Troyano(Juan) 
Ruíz Valenzuela(Mannel) 
Rubio Lafuente(Francisco) 
Simón Uceda(Ana) 
B a r b e r o 
Illesca Campos(Francisco) 
C a b a l l e r í a m e n o r 
Fernandez Sanchez(José) 
Navarro Andrade(Melchor) 
C a f é s 
Buendía Morera(Pedro) 
Contreras Sánchez(Manuel) 
Troyano Lopez(Juan) 
C a l z a d o (Expendedor) 
Vázquez Rocha(Antonia) 
C a r p i n t e r o 
Recober Egea(Gregorio) 
C a c h a r r o s (Tiendas de) 
Chacón Morera(Eusebio) 
Domínguez Borrego(Antonio) 
Gómez Rodriguez(José) 
C o b r a d o r 
Calle Navarrete(Remigio) 
C o m e s t i b l e s 
Méndez Bau(Cristóbal) 
C o n f i t e r o 
Jiménez Rendón(Andrés) 
C o r d e l e s (Tiendas de) 
Jiménez Domínguez(José) 
Lozano Delmo(Agustín) 
D i l i g e n c i a 
Diane(Eusebio) 
Ledesma Navarro(Pedro) 
F a r m a c é u t i c o s 
Aragón Parrado(José) 
Guerrero Navarro(Ricardo) 
H a r i n a (Molíuo de) 
Domínguez Diaz(Antonio) 
M é d i c o s 
Arce Pineda(Francisco) 
Cobos(Eduardo) 
Pérez Marmolejo(Miguel) 
Posadas 
Díaz Madueño(Andrés) 
Lima Sánchez( Domingo) 
Rodríguez Jimenez(Juan) 
Trugillo VíI]alba(Juan). 
P u p i l o s (Casas de) 
Pérez Tinahones(Antonio) 
S o m b r e r o s (Tiendas de) 
González Go"üzález(Antonio) 
T a b e r n a s 
Corral Vazquez(Francisco) 
Díaz Chacói](CristóbaI) 
Fernandez EsCarcene(Sebastián) 
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Gil Gil(Francisco) 
Gil Lopez(Antonio) 
Gorizález(Enlogio) 
Hoyos Ledesma(Salvadoi') 
Martín Navarro(José) 
Medina MLmoz(Rafael) 
Moreno Miralla(Gaspar) 
Moreno Navarro(José) 
Muñoz Diaz(Migiiel) 
Ordoñez del Rio(Francisco) 
Ordoñez So]ano(Eduardo) 
Pérez Troyauo(Juan) 
Pitalrna Montes(José) 
Roldan Castellano(Juan) 
Raiz Lopez(Rafael) 
Simón Rodrignez(José) 
T a b l a g e r o s 
Chacón López(Jiian) 
Clavijo Gnerrero(Miguel) 
Diaz Sil\7a(Francisco) 
Díaz Silva(José) 
Guerrero Morera(Francisco) 
Vázquez Guerrero(Antonio) 
T a p o n e s (Fábrica de) 
Fernandez Guerrero(Pedro) 
T e j a s (Fábrica de) 
Barau Dorainguez(Viuda de) 
T e j i d o s 
Calle Navarrete(Remigio) 
Méndez Bau( Cristóbal) 
T o c i n o (Venta de) 
Sánchez Vazquez(Antonio) 
V i n o s (Tienda de) 
Ñarvaez Naranjo(Manuel) 
Z a p a t e r o 
Borrego Guerrero(Joaquín) 
Casares 
(PARTIDO JUDICIAL DE ESTEPONA) 
(6.024 habitantes) 
Villa á 11 kilómetros de Estepo-
ia y á 92 de Málaga. La estación 
de ferrocarril, más próxima es l i -
mera en la linea de Algeciras á Bo-
badilla, á 18 kilómetros. 
Se encuentra situado sobre el ce-
rro de su nombre. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Manuel Pérez Vargas 
Secretario 
Don Eduardo Cabra 
Jues M u n i c i p a l 
Don Ignacio Pérez Romo 
Secretario 
Don Alfredo González Infantes 
Cura p á r r o c o 
Don Rafael Ordoñez 
Profesores Inst.0 P r i m a r i a 
Don Antonio Pérez Ruiz 
» Luis Villaclaras Acosta 
Profesoras Instr0 p r i m a r i a 
Doña Catalina Martin 
» Isabel Rodríguez López 
A b a c e r í a s 
Gil lofante(Pedro) 
Narvaez Gil( Antonio) 
Navarro Lopez(Joséj 
Nuñez Aguilar(José) 
Abogados 
Barroso Ledesma(Juan) 
Infante 9arcia(Juan) 
Alcohol (Venta de) 
González Iüfante(Celedo!iio) 
Barbero 
Molina Gii.(Rodiigo) 
Rocha Gavira(Diego) 
Carpinteros 
López Jimenez(Pedro) 
Romero(Bartolomé) 
Cabal ler ía 
Borrego Ocaña(D¡ego) 
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Comestibles 
Parra Narvae2,(Andrés) 
F a r m a c é u t i c o 
Infantes Qmñories(Rodrigo) 
Harinas :Por menor) 
Fernande Jimenez(Prancisco) 
Gutiérrez Ramirez(Esteban) 
Médicos 
Pérez Mag'no(Enrique) 
Romero Gil(Justo) 
Mercer ías (Tiendas de) 
Carrasco GiI(Antonio) 
Mena Macias(Cataliua) 
Posadas 
Caravaca Esteban(Juau) 
Guerrero Calderón (Antonio) 
Lopez(Juan) 
Sánchez Mena(Fernando) 
Harinas (Molinos de) -
Gil Sanchez(José) 
Jiménez Gil(Juan) 
Marín Rojas(Salvador) 
Montoro Ibañez(José) 
Tabernas 
González Borrego(Mateo) 
Jiménez Padilla(José) 
Tejidos(Tiendas de) 
Percherón Lopez(Liüs) 
Parras Morares(Bartolomé) 
Veterinario 
Saenz García(José) 
Zapateros 
Ledesma Lopez(Diego) 
Mena Sanchez(Antonio) 
Pavón Mena(Jiian) 
Genalguacil 
(PARTIDO JUDICIAL DE ESTEPONA) 
(1.193 habitantes) 
Villa distante de Estepona vein-
te kilómetros y 105 de Málaga. La 
estación de ferrocarril más próxi-
ma es Gaucín^ á 7 kilómetros en la 
línea de Algeciras á Bobadilla. i 
Su principal producción son el 
corcho y aceite. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Hoyo Ledesma 
Secretario 
Don Rafael Muñoz Bugella 
JueB M u n i c i p a l 
Don Fernando López Romero 
Secretario 
Don Antonio Porras López 
Cura p á r r o c o 
Don Miguel Carrasco 
Profesor de instr0 p r i m a r i a 
Don José Reyes Troyano 
Profesora instr.0 p r i m a r i a 
Doña Micaela Oliva Rubio 
A b a c e r í a 
Calaches Aire(Pedro) 
Aceite (Molinos de) 
Sánchez Rnbio(Diego) 
Cabal ler ía 
Carrillo Sanchez(Francisco) 
Hoyo Ledesma(Juan) 
López Romero(Fernando) 
Rnbio Dueñas(\ricente) 
Trnjillo Rnbío(Francisco) 
Jubrique 
(PARTIDO JUDICIAL DE ESTEPONA) 
(2.001 habitantes) 
Villa distante de Estepona á 23 
kilómetros y de la Capital 89.Sien-
do Cortes de la Frontera la esta-
ción más próxima de ferrocarril a 
8 kilómetros, en lalínea de Alge-
ciras á Bobadilla. Celebra su feria 
el dia 4 de Octivbre. 
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Produce en abundancia castañas, 
aceitunas y naranjas, así como en 
gran cantidad madera de pino, 
constituyendo su principal riqueza 
Ja cosecha de vinos 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Diego Ruiz Rojas 
Secretario 
Don Manuel Timonet Casaya 
Jues M u n i c i p a l 
Don Ramón Benitez 
Secretario 
Don José Iborra Laborel 
Cura P á r r o c o 
Don Manuel Dominguez 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Angel Molina González 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Rosalía Gil Rubio 
Cabal ler ía 
Gil Rojas(Cristóbal) 
Harinas(Molinos de) 
Colono de los Cipreses 
Vallejo Romero(Juan) 
Médico 
Ramón Rio(Pedro) 
Mam Iva 
(PARTIDO JUDICIAL DE ESTEPONA) 
(3.259 habitantes) 
Villa á 11 kilómetros de Este-
pona y 89 de Málaga. Siendo San 
Roque la estación más próxima de 
ferrocarril, á 10 kilómetros de 
distancia en la linea de Algecirasá 
Bobadilla. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don Pedro Montero Morales 
Secretario 
Don Cristóbal Gil Rojas 
Jues M u n i c i p a l 
Don Diego Perrer 
Secretario 
Don Francisco Ortiz 
Cura P á r r o c o 
Don Miguel Andrade Candil 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don José Diaz López 
Profesora de Ins t . ap r imar i a 
Doña Enriqueta Mareé Puig 
A b a c e r í a s 
González Benitez(josé) 
Pro Pacheco(Pedro) 
F a r m a c é u t i c o 
Montero Haro(Antonio) 
Harina (Molinos de) 
García Romero(Eduardo) 
Sociedad Agrícola Industrial de 
Guadiaro 
L u z e l éc tr i ca (Fábrica de 
Sociedad Industrial y Agrícola de 
Guadiaro 
Médico 
Ortega Montero(Francisco) 
P a n (Venta de) 
López González(Juaii) 
Tabernas 
Benitez Gavira(Alonso) 
Fonseca Calderón(Rafael) 
García Diaz(José) 
Gil Collado(Franciscoi 
López Ledesma(Francisco) 
López González(Gregorio) 
Luque Domítiguez(Pedro) 
Ruiz Vargas(Francisco) 
Tejidos '(Tienda de) 
L e d e s ra á Es t e b a n (V d a d e 11 d e f o ns o) 
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Pujerra 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE E S T E P O N A j 
(497 habitantes) 
Villaá 20 kilómetros de Estepo-
uay 83 de la capital. Siendo la es-
tación de ferrocarril más próxima, 
Ronda; á 13 kilómetros en la linea 
de Algeciras á Ronda. Produce 
principalmente cereales y castañas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Benito Guerrero Morales 
Secretario 
DOD Juan Macías Román 
Jues M u n i c i p a l 
Don Juan Andrade Mena 
Secretario 
Don Juan Macías Román 
Cura P á r r o c o 
Don José RÍOS Sánchez 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Vacante 
Profesora de Ins t . P r i m a r i a 
Doña Catalina Montesinos Morales 
Cabal ler ía 
Mena Mena(Antonio) 
P a n (Venta de) 
García MenaíAntonio) 
Partido Judic ia l de Gaucín 
GAUCÍN.—Distrito de ocho Ayuntamientos, con 15.800 habitantes, 
cabeza de partido judicial de su nombre; comprende los pueblos siguientes: 
A l g a t o c i n . — A t á j a t e . - Benadal id .— B e n a l a u r í a . — B e n a r r a b á . 
Cortes de l a Frontera .—Jimera de L i b a r . 
Gaucín 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(4.215 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la línea de Algeciras á Bobadilla. 
Con servicio telegráfico limitado, 
distante de Málaga 89 kilómetros. 
Celebra su feria el día 5 de Agosto. 
Se conserva nn magnífico castillo 
de origen árabe, desde el cual se 
divisan las riberas del rio Genal, 
el estrecho de Gibraltar y el Peñón 
del mismo nombre, asi como varios 
pueblos de la serranía de Ronda y 
las costas de Africa, ofreciendo un 
panorama encantador. 
Su clima es sano por su elevada 
situación. 
Se exportan abundantes frutas, 
producción de sus muchas huertas. 
También hay varias minas de 
plata, y otros metales. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don Manuel Molina Domínguez 
Secretario 
Don Antonio López Romero 
Jues de p r i m e r a inst a m i a 
Don Esteban Pérez Hurtado 
Actuar ios 
Don Teodoro Molina Salas 
« Prudencio de Molina Añon 
Jues M u n i c i p a l 
Don Sebastián Domínguez Barroso 
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Secretario 
Don Carlos Faura 
Reg i s t r ador de l a P rop i edad 
Don José Valbuena 
N o t a r i o 
DonTeodoroMoIÍDaSalas(Delegado) 
A d m i n i s t r a d o r de Correos 
Don Arturo Fernandez Camino 
Alcaide de l a Cárce l 
Don Manuel Sánchez Jiménez 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Oña 
Profesor de Instr .0 p r i m a r i a 
Don Rafael García 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Remedios Hidalgo 
A b a c e r í a s 
Castilla Qiiiaones(Pedi oj 
González Gavilán(Lucas) 
Pérez Godii)o(Francisca) 
Romero MarÍD(Juan) 
Rosa Lopez(José) 
Ser ra no San eh ez(Ma n n e 1) 
Abogados 
Cálvente Barroso(Jtian) 
Domínguez Barroso(Sebastián) 
Molina Fernaiidez(Teodoro) 
Molina Fernandez(Antonio) 
Aceitas (Molinos de) 
Conejos D. Ocón(José) 
Jiménez Mancebo(María) 
Bi l lar (Mesa de) 
Valle Casas(Diego) 
C a f é s 
González Sedeño(Alonso) 
Romero Luque(Ana) 
Real Gomez(Juan) 
Valle Casas(Diego) 
Zarzuela Romero(Manuel) 
F a r m a c é u t i c o 
Rodríguez M e 11 a d o (E u g e n i o) 
Harinas (Molinos de) 
Mo v a L la v es (Bartolo m é) 
Moya Llaves(Diego) 
Pajares Sierra(Pedro) 
Román Carrasco(Diego) 
M é d i c o s 
Jiménez Perez(Francisco) 
Román Rio(Pedro) 
N o t a r i o 
Molina Salas(Teodoro) 
Pan (Ventas de) 
Lermos Dominguez(J acin to) 
Moya Medina(José) 
Rodríguez Valdivia(Sebastián) 
Rodríguez Sanjuan(Jerónimo) 
Silverio Mejías(Candelaria) 
Tovar Zetor(Ramón) 
P a q u e t e r í a 
Larqué Gonzalez(Apolinar) 
Posadas 
Benitez Lopez(José) 
Real Carrero(Pedro) 
P r a c t i c a n t e 
Jiménez Perez(Francisco) 
P r o c u r a d o r 
Fernandez Llamas(José María) 
Florin Sanjuan(Pedroj 
S o m b r e r o s Tiendas de) 
García Terroba(Manuel) 
T a b e r n a 
Mota Valadez(Catalina) 
T a b l a g e r o s 
Andrades Mota(Andrés) 
Agud Vazqiiez(Antonio) 
Prieto Carrasco(Andrés) 
T a p o n e s (Fábrica de) 
Furest Aguílar(Alfonso) 
T e j i d o s (Tiendas de) 
Cáscales Carrillci(Jacinto) 
Siles y Ortega 
García Hermanos 
Te ja s (Fábrica de) 
Valdivia Medina:Francisco) 
V e t e r i n a r i o 
Sauz Daza Moyaílldefonso) 
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Vinos y aguardientes 
González Gavilán(Liicas) 
Jiménez ValleíAntonio) 
Algatocin 
(PARTIDO JUDICIAL DK GAÜCÍN) 
(1.640 habitantes) 
Villa á 5 kilómetros de Gaucín, 
y á 89 de Málaga. Cortes es la es-
tación de ferrocarril más próxima 
en la linea de Algeciras á Bobadi-
11a. Su feria tiene lugar el día 4 
de Octubre. 
Su producción consiste en cas-
tañas y especialmente naranjas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Jiménez Ortiz 
Secretario 
Don Salvador Casas España 
Jues M u n i c i p a l 
Don Enrique Martínez 
Secretario 
Don 
Cura p á r r o c o 
Don Fernando Seg^vía González 
Profesor de Instr0 p r i m a r i a 
Don J. lio Leyva Linares 
Profesora Instr .0 p r i m a r i a 
Doña Ana Garrido Roldan 
AceiteíMolíno de) 
Morales Gallo(Antonio) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Barranco Macías(Pedro) 
Corrales González(Pedro) 
Cozar Torres(Andrés) 
Guillén Calancha(Antonio) 
Guillén ComlesCA n d rés) 
Jiménez ViIiarta(Francisco) 
Mena Barragán(Autonio) 
Pacheco Mateo(Juan) 
Serrano Jimenez(Antonio) 
Carpintero 
Millán Ortiz(Martin) 
Cubero 
Millán Ortiz(Martin) 
Herbolario 
xVíartínez Ledesraa(Enrique) 
Médico 
Goicurrea Cueto(Agustín) 
Posada 
Mateos Mendoza(Víuda de) 
Atájate 
(PARTIDO JUDICIAL DE GAUCÍN) 
(517 habitantes) 
Villa á 17 kilómetros de Gaucín 
y 72 de Malaga. La estación más 
próxima de feirocarril es Jimera de 
Libar_, á 4kilómetros, en la línea 
de Algeciras á Bobadilla, 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Tellez Ordoñez 
Secretario 
Don Juan Eomán 
Jues M u n i c i p a l 
Don Antonio Tellez Reguera 
Secretario 
Don Antonio Molina 
Cura P á r r o c o 
Don Toribío Pérez Morgado 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Gallego Sánchez 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña María Tellez Oidoñez 
A b a c e r í a 
Rios(José) 
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Barbero 
González Tellez(Antonio) 
Pan(Venta de) 
Rio(Ffancisco del) 
Posada 
Franco Eiiiz(JLiaD) 
Benadalid 
(PARTIDO JUDICIAL DE GAUCÍN) 
(822 habitantes) 
Villa distante de Gaucín á 14 ki-
lómetros y 89 de Málaga. La esta-
ción más próxima es Jimera, á 6 ki-
lómetros, en la linea de Bobadilla á 
Algeciros. 
Su producción es aceite zumaque 
é higos. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Sánchez Vega 
Secretario 
Don Alejandro Sierra González 
Juez M u n i c i p a l 
Don Pascual Sánchez 
Secretario 
Don Antonio Román Sánchez 
Cura P á r r o c o 
Don Juan Mateo Romero 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Ildefonso Pérez Muñoz 
Profesora de I n s t . 0 p r i m a r i a 
Doña Josefa Jurado 
A b a c e r í a 
Carrasco Sevilia(Isidoro) 
Barbero 
Sierra CotefFrancisco) 
Cafó 
Ros Vazquez(Simón) 
Carpin tero 
Márquez L o p e z (M an u e I) 
Harinas (Molinos de) 
Sánchez Vazquez(José) 
Viñas Sierra(Fernando) 
Médico 
Román Río (Pedro) 
Pan(Venta de) 
Guerrero Fernandez(Isidoro) 
Zapatero 
Guerrero Fernandez(Isídoro) 
Zumaque(Molino de) 
Loges Cote(Francisco) 
Benalauría 
(PARTIDO JUDICIAL DE GAUCÍN) 
(1.009 habitantes) 
Villa á 11 kilómetros de Gaucín 
y 78 de Málaga. Jimera de Libar es 
la estación de ferrocarril más pró-
xima, á 7 kilómetros en la linea de 
Algeciras á Bobadilla. Su feria 
tiene lugar el día 4 de Agosto. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Márquez López 
Secretario 
Don José Martín Guerrero 
Jues M u n i c i p a l 
Don Diego Martín Guerrero 
Secretario 
Don Juan García 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Blanca Bcezo 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Bartolomé Toro 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Encarnación Hernández 
Aceite y vinagre 
Jiménez Campanario(Rafaei) 
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Barqueros 
Ruiz Perez(Bartoloraé) 
H a r i n a s ( M o l Í D o s de) 
Colono del Molino de las Vegas 
López Garcia(Joaquiri) 
Viñas GiieiTero(Melchor) 
P a n (Venta de) 
Márquez Gil(Antonio) 
P ó l v o r a (Fabrica de) 
Viñas Va]lejo(Francisco) 
Posada 
Diaz Barranco(Francisco) 
Tablagero 
Nnñez Morales(Bartolomé) 
Zapatero 
Berbén Marquez(Tomás) 
Benarrabá 
(PARTIDO JUDICIAL DE GATICI 'N) 
(1.595 habitantes) 
Villa distante de Gaucin 6 kilo-
metros y 89 de Málaga. Siendo la 
estación más próxima de ferroca 
n-il, Gaucín, en la linea de Alge-
ciras á Bobadilla, 
En su término se encuentran las 
minas «LaMejicana», «Margarita» 
y «Trinidad». 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Pérez Collado 
Secretario 
Don Joaquín Molina Añon 
Juez M u n i c i p a l 
Donjuán BarrancoDrtega 
Secretario 
Don José Rnbio Trujillo 
Cura p á r r o c o 
Don Cristóbal Urbano Noguera 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Quintero López 
Profesora inst.0 p r i m a r i a 
Doña Francisca Santos Machado 
Harina(Molino de) 
Romero Rocha(Justo) 
Herrero 
Carrillo Riiiz(Salvador) 
Médico 
Romero García(Justo) 
P a n (Venta de) 
Moreno Collado(Francisco) 
Pérez Lolo(Pedro) 
Rio Oliva(Andrés) 
Tablagero 
Jarillo Berben(Alonso) 
Cortes de la Frontera 
(PARTIDO JUDICIAL DE GAUCÍN) 
(4.689 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la linea de Algeciras á Bobadi lia. 
Distante de Gaucín 10 kilómetros. 
Celebrando su feria el día 16 de 
Agosto. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Gutierre/. Pérez 
Secretario 
Don José Gordillo Gordillo 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Pérez García 
Secretario 
Don Ildefonso Motilla Molina 
Cura p á r r o c o 
Don Antonio Reguera Carrasco 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Blas Pérez González 
Profesora de Ins t . P r i m a r i a 
Doña Carmen López 
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A b a c e r í a s 
Garces RequeDa(Cristobalina) 
Pérez García(Andrés) 
Rniz Villar(Jnaii) 
Aceites(MoIioos de) 
Nuñez Garcés(Cristóbal_) 
Rodríguez Palacios(Mí)riaDo) 
Serrano Peralta(Jiiao) 
Barbero 
Gutiérrez Vazquez(Juau) 
Billar(Mesa de) 
Gil Castro(Francisco) 
Gutiérrez Ríos(Manuel) 
Cabal ler ía (Alquiler de) 
García Perez(Aloiiso) 
Pineda Villanueva(Aiidrés) 
Cafés 
Gil Castro(Francisco) 
Gutiérrez RiosíManuel) 
Peña Gutierrez(Bartolomé) 
Pérez García(Andrés) 
Carpintero 
Ruiz Garcia(Juan) 
Corcho (Fábrica de tapones de) 
Soler Gallart(Narciso) 
D r o g u e r í a 
Gutiérrez Vazquez(Antonio) 
F a r m a c é u t i c o 
Gil y.,Gil(Cristóbal) 
Harina (Molino de) 
Serrano Peralta(Juan) 
Herreros 
Carril 1 o Sierra (Sebastián) 
Ruiz CaiTÍllo(Aiitonio) 
Herrador 
Ruiz Gomez(Joan) 
Médico 
López García(Antonio) 
Mercería 
Ruiz Fernandez(Francisco) 
Pan (V'enta de) 
Vázquez Gamero(José) 
Posada 
Calle Escalaiite(José) 
Practicante 
Gutiérrez Vazquez(Antonio) 
Prestamista 
Pérez García(José) 
Taberna 
Alconchel Perez(Francisco) 
Tablajero 
Domínguez Benitez(Alonso) 
Tejas (Fábrica de) 
Soler Gallart(Nai,ciso) 
Tejidos (Tiendas de) 
Gómez Ortiz(José) 
Morenas Mo!inos(Cesáreo) 
Velazquez Pacheco(José) 
Vinos (Al por mayor) 
Vega Villanueva(Luís) 
Zapater ías 
Alconchel Perez(Juana) 
García Muñoz(Andrés) 
Ramírez Benitez(José) 
Rodríguez y Calle 
Jimera de Libar 
( P A R T I D O J U D I C I A L . D E G A U C Í X i 
(1.313 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la linea de Algeciras á Bobadi-
11a. Distante de Gaucin 17 kilóme-
tros y de Málaga 72. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Elias Tundidor Rio 
Secretario 
Donjuán Sánchez Barea 
fues M u n i c i p a l 
Don Alonso Sánchez Montesino 
Secretario 
Don Antonio Sánchez MillaA 
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Cura P á r r o c o 
Don Miguel Donaire López 
Profesor de Instr0 p r i m a r i a 
Don José Llórente Gutiérrez 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Emilia Delgado Delgado 
Aceite (Molino de) 
Rio Rodriguez(Pedro) 
Harinas (Molinos de) 
G a m e z M o n t e s i n o s ( I s a b e 1) 
Rodriguez Rodrigiiez(Francisco) 
Torrejón Caballero(Manuel) 
Herrero 
Carrillo Te!lez(Jnan) 
Medico 
Ga reía Bernal(Marmel) 
Pan (Venia de) 
Infante Lobo(Pedro) 
Merino Jimenez(Juai]) 
Gut iér rez Ramirez(Bartolomé) 
Caballero Lopez(Gaspar) 
Posada 
Barroso Vega(Juau) 
Tabernas 
Tellez Vega(Gaspar) 
Torrejón Rubio(José) 
Tablagero 
Guzmán Lobo(SimÓQ) 
Tinajas (Fábrica de) 
Corral Garcia(Francisco) 
Zapateros 
López Sánchez(,Migiiel) 
Franco Ruiz(Diego) 
Partido Judic ia l de Marbella 
M A R B E L L A . - Distr i to de siete Ayuntamientos, con 27.840 habitan-
tes, cabeza de partido judicial de su nombre; comprende los pueblos siguien-
tes: Beuahavis. B e n a l m á d e n a . — F u e n g i r o l a . —Is t an .—Mí ja s 
- O j é n . 
exportación en gran cantidad de 
hierro, producto de sus ricas mi-
nas. Explotándose la pesca que es 
abundante y la caña de azúcar". 
Marbella 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(9.629 habitantes) 
Ciudad Muy Noble, y Muy 
Leal , á 55 kilómetros d'e Málaga. 
La estación más próxima de ferro-
carril que tiene es Cártama en la 
línea ele Málaga á Córdoba, á 35 
kilómetros del pueblo. Tiene servi-
cio telegráfico limitado. Y Giro 
Mutuo, alumbrado eléctrico. Casa 
Expósito, y dos hospitales. Servi-
cio de coches á Estepona. Celebra 
su feria el día '28 de Mayo. 
Su población está bañada por las 
aguas del Mediterráneo, con un 
puerto de bastante tráfico, por su 
. naciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Francisco Amores Rodriguez 
Secretario 
Don José Morillas 
Jues de p r i m e r a instancia 
Don José Risueño 
Actuar ios 
Don José Galbeño Ruiz 
« Antonio Amores Rodriguez 
» José Gut iér rez Burgos 
de E . P é r e z L ó p e z y Saperviele 4 4 7 
Jites M u n i c i p a l 
Don Juan Chiuchílla Domínguez 
Secretario 
Doti Juan Bellido 
Reg i s t r ador de la P rop i edad 
Don Rafael Overa 
iVbtar 2 0 (D el e g a el o) 
Don Augusto Barroso Ledesma 
Director San idad M a r í t i m a 
Don José Carrasco 
A d m i n i s t r a d o r de Aduanas 
Don Ricardo López 
A d m i n i s t r a d o r de Coreos 
Don Epifanio Ortiz 
Alcaide de la Cárce l 
Don Juan Pérez Morales 
Cura P á r r o c o 
Don José Fernandez Vallejo 
Profesor Inst.0 P r i m a r i a 
Don Rafael Otero 
Profesora Instr0 p r i m a r i a 
Doña Francisca Morales. 
A b a c e r í a s 
Barrera Capilla(José/f 
Céspedes Mata(Diego) 
Guerrero Garcia(Francisco) 
Lorente Diekimen(Mauuel) 
Martínez Pintoi^Manuel) 
A b o g a d o 
Fernandez Correa(José) 
A c e i t e (Prensa de) 
Larios Sánchez Hermanos 
A c e i t e y v i n a g r e 
Sánchez Orfiía(Mariana) 
A r r o z (Venta por mayor de) 
Alvarez Acosta(Fernando) 
A z ú c a r (Fábrica de) 
Sociedad gral.azucarera de España 
C a b a i l e r i a (Alquiler de) 
Arias Cortés(Ma¡iuel) 
Cervera Ramirez(Diego) 
González Caracuel(Jerónimo) 
C a c h a r r o s (Tienda de) 
González Caiiin(Francisco) 
C a l z a d o (Venta de) 
Otal Ferrando(José) 
C a m i s e r í a 
Luna Hermanos 
C a r p i n t e r í a 
Alvarez C a b e 11 o (M a n u e 1) 
C o m e s t i b l e s 
Carnero Galindo(Concepciói)) 
Donoso Rniz(Prancísco) 
Macias Duarte(Juau i 
Sociedad Colonia S.Pedro Alcántara 
C o n f i t e r í a s 
V a 11 ej o G a 11 a r d o (A n t o 11 i o) 
E s p e c u l a d o r h a r i n a s y ce-
reales 
Martínez Sanchez(Maruiel) 
F a r m a c é u t i c o s 
Espantaleón Molina(Antonio) 
Naranjo Cand¡I(Joaquín) 
L u z e l é c t r i c a (Fábrica de) 
Domínguez Artola(José) 
Sociedad Colonia S.PedroAlcántat a 
Sociedad general azucarera de Es-
paña 
F r u t a s y h o r t a l i z a s 
Carrasco Goraez(Rafael) 
H a r i n a (Molinos de) 
Gil Jimenez(Mateos) 
SociedadColoniaS.Pedro A'cántara 
Sánchez Machuca(Mateos) 
M é d i c o s 
Carrasco (José) 
Revilla (Francisco) 
Robledano (Marcial) 
Sánchez Morito Angel 
Torre (Juan) 
Zea Urbano (Félix) 
Pas tas (Fábrica de) 
Martinez Sanchez(Man uef) 
P r o c u r a d o r 
Moya no Jiménez Andrés) 
T a b l a g e r o s 
Alvarez Martin (Manuel) 
Cuevas Ferna ndezíJosé) 
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Tahonas 
Cantero Ortiz(Lorenzo)' 
Lorenzo Becerni(Jnau) 
Tejidos (Al por menor) 
Espino Mor;iles(Migiiel) 
Sociedad Colonia S.PedroAlcántara 
Ultramarinos 
Becerra Marcelo(Jnan) 
Veterinarios 
Martínez Sanchez(Mannel) 
Moreno Jaime(Salvador) 
Vinos y aguardientes 
Cortés Jimenez(Manuel)' 
Torres Torres(José) 
Zapatero 
Pérez M<irtín(Manue]) 
B e n a l m á d e n a 
(PARTIDO JÜDTCÍ^ L DEL MARBELLA) 
( 2 . 0 4 9 h a b i t a n t e s ) 
Villa á 72 kilómetros de Marbe-
lla y 17 de Málaga. Siendo la esta-
ción más próxima de ferrocarril, 
Málaga, para cuya Capital hay un 
servicio de Diligencia diario. Su fe-
ria, tiene lugar el día J5 de Agosto. 
Su pro lucción consiste en aceite, 
limones, pasas, caña de azúcar, ce-
reales y hortalizas. 
Corporaciones, Profesiones, 
: industrias 
Alcalde 
Don Joau Salas Na varro 
Secretario 
Don Manuel López Valderrama 
Juez M u n i c i p a l 
Don Manuel Enrique Apestegnia 
Secretario 
Don Angel Torres Gaspar 
Cura P á r r o c o 
Don Manuel A1 varez Pérez 
Profesor de Instr0 p r i m a r i a 
Don Manuel Ortiz 
Profesora Instr.0 p r i m a r í a 
Doña Aurora Martín Quesada 
A b a c e r í a s 
Molina Sauz(Viuda de) 
Molina Sauz(Juan) 
M é d i c o 
Blanco Villegas (Clemente) 
V i n o s y a g u a r d i e n t e s 
Delgado Martín(ígnacio) 
Romero Martín(Rafael) 
Benahavís 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E M A R B E L L A ) 
( 8 0 6 h a b i t a n t e s ) 
Villa distante de Marbella á 16 
kilómetros y 66 de Málaga. La es-
tación más próxima de ferrocarril 
es Gaucín á 13 kilómetros, en la 
linea de Algeciras á Bobadilla. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don José Ramírez García 
Secretario 
Don Félix Zea Burgos 
Juez M u n i c i p a l 
Don Cristóbal Becerra Guerrero 
Secretario 
Don Antonio Molina 
Cura. P á r r o c o 
Don Lucas Blanco 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Antonio González 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Purificación Ruiz 
Har inas (Molina de) 
Guerrero''Juan) 
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Medico 
Gomez(Sebastián) 
Quincal la 
RamirezíJuan) 
Fuengirola 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E M A R B E L L A ) 
( 5 . 9 6 6 habitantes) 
Villa á 25 kilómetros de Mar-
bella y 27 de la Capital. Coa puer-
to de mar, siendo la estación de 
ferrocarril más próxima, á 20 ki-
lómetros, Cártama. 
Celebra su feria el dia 20 de Oc-
tubre. Coche diario y viceversa á 
Málaga. Servicio telegráfico. Fá-
bricas de hilos de cáñamos y pas-
tas para sopas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Joaquín García Luna 
Secretario 
Don Cristóbal Moreno Jaime 
Jues M u n i c i p a l 
Don 
Secretario 
Don Salvador Tejón 
Cura P á r r o c o 
Don Fernando Eomero Barragán 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Juan Moreno 
Profesora I n s t r 0 p r i m a r i a 
Doña Dolores Cancela Maeso 
A b a c e r í a s 
Calzado Jimeijez(Antonio) 
Clemente Blanco(FraLicisco) 
Martin Gamez(Autonio). 
Martín Burgos(Diego) 
Moreno Jáime(Joaquín) 
Moreno Jímenez(Antonio) 
Rivera García(Salvador) 
Aceite y vinagre 
Burgos Yalenzuela(María) 
Moreno Cortés(Migiiel) 
Sánchez Crespín(Ange!) 
Valenzuela Nuñez(Josefa) 
Alpargateros 
Fernandez Perez(Juan) 
Jáime Gonzalez(Fedro) 
Barberos 
Gómez Rubio(Miguel) 
Valenzuela Gomez{José) 
Buñue los (Tiendas de) 
Montero Castillo(Juan) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Cabello García(Joaquín) 
Fernandez Moreno(José) 
Fernandez Perez(José) 
Valenzuela Leon(Ramón) 
Cafés 
Pérez Sanchez(José) 
Pérez Cerdán(Rafael) 
C á ñ a m o (Fábrica de) 
Mesa Vazquez(Antonio) 
Carpinteros 
Gallardo García(Francisco) 
Martín Reyes(Francisco) 
Martín Lopez(Miguel) 
Nuñez Caparrós(José) 
Pérez Hex(Antonio) 
Cereales y Harinas 
García Merino(Viuda é hijos de A.) 
Confitería 
Ariza Morales(CaSÍmiro) 
Diligencia 
Pérez Cerdán(José) 
F a r m a c é u t i c o s 
Ruiz Belon(Amador) 
Torrejimeno Villanueva(Juan) 
Frutas 
Crespo García(Antonia) 
Guerrero Rosado(Catalina) 
Lombardo Perez(Ana) 
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Martín G a r c i a ( B o i i i f a c i o ) 
Molina B a e z ( F r a D C Í s c o ) 
Harinas((Por menor) 
Gaméz AragouéslManne!) 
Herrero 
Cortés Fernandez(Autoiiio) 
Escalona Jimenez(Sebastián) 
H u é s p e d e s (Casa de) 
Gambero Luna (Elena) 
Juguetes(Tienda de) 
Jaime Liina(Elena) 
L o z a (Tiendas de) 
Gómez Sancliez(Juan) 
Jaime Liina(María) 
Médicos 
Cortés Peñas(Salvador) 
Molina Olmedo(Francisco) 
Paquetería(Tiendas de) 
Moreno Jaime(Maniiel) 
Saenz Lopez(Plácido) 
P a n (Venta de) 
Garaez Aragonés(Manuel) 
Martín Contreras(Francisco) 
Moreno Fernandez(Ramón) 
Moreno Cnevas(Juan) 
Pérez Jimenez(José) 
Pérez Moreno(Francisco) 
Ruiz Ortíz(Francisco) 
Petró l eo (Venta de) 
Cuellar Librero(Amador) 
Posadas 
López RuizfJuan) 
Marfil Postigo(Beriiardo) 
Sangradores 
Sedeño Ortiz(Jiian) 
Villasana Lopez(Francisco) 
Tablageros 
Peinado Redondo(José) 
Redondo Aragón(Francisco) 
Tejas (Fábricas de) 
López Quintero(Joaquín) 
Moreno Cortés(Antonio) 
Tejidos 
Naranjo Cáraara(Joaquín) 
Saenz Garcia(Pedro) 
Saenz de Tejada(Francisco) 
Tociner ía 
Tovar García(Manuel) 
Ultramarinos 
García Lopez(ManLiel) 
Vasijería(Horno de) 
Gómez Sanchez(Viuda de) 
Veterinarios 
Cuevas Benítez(Francisco) 
Luque Correa(José) 
Vinos y aguardientes 
Aragonés Gallardo(José) 
Fernandez Robles(María) 
Zapateros 
Luna Hurtado(Francisco) 
Nuñez Lopez(Diego) 
Santos L;ique(Pedro) 
Iztán 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E M A R B E L L ^ ) 
( 2 . 0 1 4 habitantes) 
Villa distante de Marbelk 11 ki-
lómetros y de la Capital 44. Cár-
tama es la estación de ferrocarril, 
más próxima, en la línea de Mála 
gaá Córdoba. Sn feria tiene lugar 
el día 29 de Septiembre. 
Su producción consiste en cérea 
les, legumbres, frutas y espartos. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Miguel Moreno Ortiz 
Secretario 
Don Fernando Moreno 
Jues M u n i c i p a l 
Don Juan Sánchez 
Secretario 
Don Diego García 
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Cura P á r r o c o 
Don Francisco Cayetano Moreno 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Pedro Moreno Ortiz 
Profesora de I n s t ? p r i m a r i a 
Doña Adela Mesa 
Aceite(Molíno de) 
Rey Montero(Antonio) 
Harinas (Molinos de) 
Aguiiar Ortiz(Catalina) 
Agnilar Romero(Jiian) 
Ortiz Galeas(Pedro) 
Ortiz Granados(Lorenzo) 
Romero Morito(Juan) 
Sánchez Lov¡llo(Juan) 
Herrador 
Marín Ortiz(Diego) 
Médico 
Vázquez García(Manuel) 
Posada 
Guerrero Goraez(Salvador) 
Mijas 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE M A R S E L L A ) 
5.762 habitantes) 
Villa distante de Marbella 25 ki-
lómetros y 27 déla Capital. La es-
tación de ferrocarril que tiene más 
próxima, es Cártama, en la línea' 
de Málaga á Córdoba. 
Su feria se celebra el dia 8 de-
Septiembre. 
El pueblo está situado al pié de 
la Sierra de su nombre y á 4 kiló-
metros del mar. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Pedro Gutiérrez Gutiérrez 
Secretario 
Don Francisco Romero Montero 
Juez M u n i c i p a l 
Don Juan Tejón Porras 
Secretario 
Don Miguel Garcia 
Cura p á r r o c o 
Don Manuel Maldonado 
Profesor de Instr0 p r i m a r i a 
Don Antonio Olivares Zapata 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Josefa Rivero López 
A b a c e r í a 
Porras Rodriguez(Antonio) 
Aceite (Molino de) 
Ruiz Villalba(José) 
Caballerías(AIquiler de) 
López Ruiz(Andrés) 
Martin Nimez(José) 
Torres Moreno(Francisco) 
Torres Escaño(Francisco) 
Harinas (Molinos de) 
González Marín(Lázaro) 
Jiménez Baños(GuiIlermo) 
Jiménez Marquez(Fernando) 
López Miifioz(Antonio) 
Luna Fernandez(Trinidad) 
Utrera Cano(Joaquina) 
P a n (Venta de) 
Cortés Leiva(Francisco) 
Ropa hecha (Venta de) 
Villalobos Pellisó(José) 
Vinos y aguardientes 
Beltrán LarafJuau) 
Ojén 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE M A R B E L L A ) 
(1.674 habitantes) 
Villa á 6 kilómetros de Marbella 
y 44 de la Capital. Siendo Cárta-
ma, la estación de ferrocarril, más 
próxima que tiene á 18 kilómetros, 
en la línea de Málaga á Córdoba 
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Celebrando su feria el día 9 de 
Octubre. 
Tiene importantes minas de hierro. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Pedro Fernandez Sánchez 
Secretario 
Don José Espino Morales 
Jues M u n i c i p a l 
Don José Merino 
Secretario 
Don Tomás Morales 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Morillas 
Profesor de Inst.0 p r i m a r i a 
Don Antonio Ramos 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Catalina Moras Gómez 
A b a c e r í a 
González Lopez(Francisco) 
Gómez Mendez(José) 
Morales Marquez(Tomás) 
Aceite y vinagre 
Gómez Martin(Andrés) 
Mariscal Fernandez(Antonio) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Mariscal Sánchez(Simón) 
Partido Judic ia l de Ronda 
RONDA.—Distrito de doce Ayuntamientos, con 42.033 habitantes^ 
cabeza del partidojudicial de su nombre; compréndelos pueblos siguientes: 
A l p ande i r é .—Arr ia t e . —Ben aojan. -—Bu rgo — Car ta j ima . —Fa -
r a j á n . — I g u a l e ja.-Juzcar.- Montejaque.-Paránta. - Yunquera 
kilómetros. Sus ferias tienen lugar 
una el día 20 de Mayo y la otra el 
día 8 de Septiembre. 
Según datos históricos, fué fun-
dada por los romanos esta ciudad. 
Notable es por todo concepto el 
barranco llamado E l Tajo de 
Márquez Villarrazo(Felipe) 
Vázquez Ortega(Juan) 
Cafés 
Frías Agtiera(Antonio) 
Gómez Santos(Josefa) 
Harinas(MoIinos de) 
Mariscal Sanchez(Juán) 
Márquez González(Miguel) 
Márquez Zumaquero(Gaspar) 
Pérez Mariscal(Diego) 
Porra Bonilla(Ildefonso) 
Sánchez Lorente(Andrés) 
Sánchez Meríno(Diego) 
Zumaquero Ortega(Diego) 
Médico 
Aré Escudero(Miguel) 
P a n (Venta de) 
García Gomez(Antonio) 
Márquez Zumaquero^Pedro) 
Merino García(Aua) 
Pacheco Sánchez(Juau) 
Sánchez Lorente(Adrés) 
Posada 
Peña Sancliez(Bartolomé) 
Tablagero 
Mairena Jimenez(Lncas) 
Vinos y aguardientes 
Pacheco Sanchez(Baltasar) 
Toro Guerrero(Francisco) 
Ronda 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(20.995 habitantes) 
Ciudad con estación de ferroca-
rril en la línea de Algeciras á Bo-
badilla. Distante de [ á l aga 117 
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Ronda, cuya profundidad es de 
300 metros,formando un precipicio 
de pavorosa altura, el que divide 
la población en despartes, una que 
se le llama Mercadillo, y la otra, 
ó sea la parte antigua. Ciudad. 
El puente que une á una y otra 
parte, es una grandiosa obra de 
arquitectura, que honra la memoria 
de su autor, Don Martin de Alde-
huela, el que tuvo la desgracia de 
morir, por caer al fondo del citado 
precipicio. 
Por el fondo del tajo corre el rio 
Guadalevin. 
Sus cosechas principales^ con-
siste en aceites y vinos. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Aparicio Vázquez 
Secretario 
Don José Duran Bagés 
J u e é de p r i m e r a instancia 
Don José Bonilla 
Actuar ios 
Don Antonio González González 
» Manuel Morales Valle 
» José Domínguez Morales 
» Enrique Burgos Torres 
Jues M u n i c i p a l 
Don Jesús González Gros 
Secretario 
Don Francisco Zarnudio Zarzana 
Reg i s t r ador de la P rop iedad 
•Don Antonio Gaündo Alce lo 
Nota r ios 
Don Francisco Calvo Flores 
(Delegado) 
» Eladio Caballero Morales 
(Subdelagado) 
» Pedro Ponce Ramirez 
Alcaide de la Cárce l 
Don Angel Hera Caro 
A d m i n i s t a r d o r de Correos 
Don Godofredo Figueroa 
Curas p á r r o c o s 
Don Agustín Zazo Martínez 
» Rafael Prado Reguera 
» Vicente Castaño 
Profesores Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Guíraum 
» José Magariño 
» Antonio Martin 
» José Muñoz 
Profesoras de Inst . p r i m a r i a 
Doña Antonia Domínguez 
» Adelaida Pozo 
» Patrocinio Romero 
A b a c e r í a s 
Barrero García(Salvador) 
Blasquez Mariu(Isidoro) 
Caballero de Luna(José) 
Castellano Antonio 
García Delgado(Francísco) 
Galisteo Roraero(Francisco 
Moral Nogueras(Miguel) 
Sánchez Orellana (Viuda de) 
A b o g a d o s 
Aparicio Vazquez(José) 
González García(Antonio) 
Izquierdo Ruíz(Ignacio) 
Madrid Muñoz(Antonio) 
Montero Sierra(Isidoro) 
Morales del Valle(Bartolomé,; 
Morales del Valle(José) 
Morales Valieute(José) 
Ortizdel Río(Manuel)' 
Pinzón Carcedoi Luis) 
Ventura MartinezfAntonio) 
A c e i t e (Molinos de) 
Aguilar Oii^aíJosé) 
Ortega Sanchez(Ann) 
Palop Aparicio(José) 
Ruiz Abel!i(Antonio) 
Vazquez M011 dragón(José) 
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A c e i t e (Tiendas de) 
Lacomba García(Pedro) 
Morales Jimenez(Diego) 
Ortega Corral(Miguel) 
Trugillo García(José María) 
A g e n c i a (Efectos fúnebres) 
Bellido Ordoñez(Autonio) 
A g e n c i a t r a n s p o r t e s 
Vallejo González(Alonso) 
A g u a s po tab le s 
Viuda é hijos de Lamiable 
A l b a r d o n e r o s 
Hoyos Vela(Maniiel) 
Soto Miirillo(Manuel) 
B a c a l a o (Al por mayor venta de) 
Peralta Sanz(Faustino) 
Ventura Romeros(José) 
B a n q u e r o s 
Roinan(Cristóbal) 
Siles y Ortega 
B a r b e r o 
Serrano Sanchez(Rafael) 
B i l l a r (Mesas de) 
Beuitez Gafiamaque(Antonio) . 
Círculo de artistas 
C a f é s 
Beuitez Cañamaqiie(Cayetano) 
Benitez Cañamaque(Juan) 
Blazquez MarÍD(Isidoro) 
Cabrera Espinosa(Manuel) 
Carrasco Barroso(Salvador) 
Circulo de Artistas 
González(Francisco) 
Martín Guerrero(José) 
Molina Gíl(Fraucisco) 
Naranjo Leveque(Rafael) 
Sibajas Salardón(Aütonío) 
C a l z a d o h e c h o (Venta de) 
Cálvente Sainz(Manuel) 
Jaén Morales(Francisco) 
Martin Guerrero(Rafael) 
C a m a s (Vent ade) 
Blazquez Marin(Isidoro) 
Siles y Ortega 
C a r p i n t e r í a 
Tauroni(Luis) 
C e r v e c e r í a 
Dominguez(Diego) 
C o l e g i o 
Morales del Valle(Bartolomé) 
C o m e s t i b l e s 
Acebedo(Mariana) 
Capacete(Francisco) 
Espejo Sedeño(Alonso) 
Galisteo Romero(Francisco) 
Jimenez(Andrés) 
Vega Hormigo(José) 
C o n f i t e r í a s 
Copello Codevilla(josé) 
Lamas(Juan) 
Pino Valiejo(Fraucisco) 
Curtidos(Por menor) 
Masagué Colon(Manuel) 
C u r t i d o s (Fábricas de) 
Lozano Radriguez(Manuel) 
Masagu éColóu(Manuel) 
Montero Sierra(Isidoro( 
D i l i g e n c i a s 
Hormigo Caballero(Lorenzo) 
Sedeño Fernandez(Antonio) 
Valle MoQtes(Antonio) 
Drogue r í a (Por menor) 
Duran Gutierrez(Adolfo) 
E n c u a d e r n a d o r 
Morilla(Marcos) 
F a r m a c é u t i c o s 
Aguilar Pulcó(José) 
Ayala Valentin(Salvador) 
Gil de Montes(Francisco) 
González Mateo(Antonio) 
Maestre Diez(Mateo) 
Sánchez Morales(Salvador) 
Sánchez Serna(Adolfo) 
Valle Puya(Basilio) 
Fer re te r í a (Por menor) 
Chamorro Muñoz(Pablo)i 
F i g ó n 
Burgos 'Hipóli to) 
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Martin León (Miguel) 
Ramirez P (Rafael) 
Gaseosas/Fábrica d e ) 
Ventura Romero(José) 
H a r ¡ n a ( F á b n c a d e ) 
Palop Callejo y Compañía 
S a D g i i i n e t i ( V i u d a é Hijos d e ) 
H a r i n a (Molinos d e ) 
Benitez Paz(Rafael) 
López Escalante(Antonio) 
Maldonado Carrasco(Andrés) 
P a j a r e s R o in e r o (B e n i t o) 
Parras Torres^osé) 
Sanguinetti H.(Santiago) 
Saoguineti Gomez(Fernando) 
Vallecillo Martin(Gaspara) 
H e r r e r o s 
Duran Ruano H. (Antonio) 
Tillada Rojas(Andrés) 
H o j a l a t e r o 
Marín Cordóij(Crístóbal) 
H o r c h a t e r í a s 
Conde Sedeño(Manuel) 
Díaz Mendoza(Antonio) 
Martínez Martinez(Diego) 
Montanez ObalIe(Jiilio) 
H u é s p e d e s (Casas d e ) 
Castillo Morales( Dolores) 
Gómez Vera(José) 
Martínez Lagos(Antonio) 
I m p r e n t a s 
Abela Recis(José) 
Anaya Hoyos(Diego) 
Duran Sanchez(Manuel) 
Jabón(Fábr jcas d e ) 
Medina Rivas(Francisco) 
Moya Barca(Francisco) 
Saenz d e TeJada(Juan) 
L¡brería(Tienda d e ) 
Moreti(Cármen) 
LozaiTienda d e ) 
López Parra(Antonio) 
L u z e l é c t r i c a (Fábrica d e ) 
Granados García(Camilo) 
M a d e r a s (Almacenista de; 
Prieto Alvareso Serafín 
M á q u i n a s de coser 
Sres- Alcod y Compañía 
M e r c e r í a 
Almagro(José) 
Blazquez Marin(Mateo) 
Márquez Calieja(Eusebio) 
Portero y Jiménez 
M é d i c o s 
Aguilar Pulis( Antonio) 
Aparicio Vázquez(Leopoldo) 
Cabrera Loayca(José) 
Castaño Albeudia(Rafael) 
Contreras Egrús(Ramón) 
Granados García(Nicomedes) 
Luque Rodríguez(Angel) 
Morales del Vaile(RaFaei) 
Moreno Súñigo(Luis) 
Palop Sanz(Tomás) 
Peralta Jiménez(Jerónimo) 
Pérez Vargas(Gabriel) 
Román Durán(Antonio) 
Vallecillo Rojas(Juan) 
M o l d u r a s (Tiendas de) 
Moreti é Hijos 
Sedeño Enrique y Compañia 
Pan(Venta de) 
Benitez Paz(Rafaei) 
Galán (Francisca) 
Guillén Guerrero(José) 
González Gonzalez(Mígiiel) 
González Gor]zalez(Luís) 
Jim e n e z U r ban o (Ma n u e 1) 
Pajares Romero(Benito) 
Piña Martin (Rafael) 
Pastas(Fabrica de) 
Sangninete H.(Santiago) 
Pielesi Especulador de) 
Ortiz Lopez(Emillo) 
P e r i ó d i c o s 
D u r á n S a n c h e z (M a n 11 e 1 ,Í 
García M u ñ o z (A n d i -é s) 
Ventura MartiúezíAntoi io) 
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Posadas 
García Mejicano(Rafaei) 
Escalante GarmoDa(Alooso) 
Martín ZalTa(Marmel) 
Vallecillo Martio(Juan) 
Pla te ro 
García Herrera (Camilo) 
P r e s t a m i s t a 
Castro Valclivia(Miguel) 
P r o c u r a d o r e s 
Escobar Brabo(José María) 
Martin Guerrero(Frai]cisco) 
Torrealba Guillén(Cristóbal) 
Vallecido Rojas(MaQi]el) 
R e l o j e r o s 
GnilléD Sauchez(Jiiaii) 
Rniz Ramón 
R e s t a u r a n t 
Berutich H.(Augusto) 
Ropa(Lavadero de) 
Lamiable(Viuda é Hijos de) 
Sas t re s 
Bravo Castaño(Miguel) 
Bravo Duarte(Vicente) 
Torres(AdoIfo) 
Sombreros(Fábr ica de) 
Ropero Sanchez(Miguel) 
Sombreros(Tiendas de) 
Carrillo Sanchez(Gaspar) 
González Lopez(Manuel) 
Ramírez Garcia(José) 
Renden Carrillo(José) 
Ropero Sanchez(Migael) 
T a b e r n a 
Tardío(Cristóbal) 
TejasiFábricas de 
Burgos DomÍDguez(Audrés)-
Bnrgos(Gerónimo) 
Moreno Narbona(Fraucisco) 
Ortiz Molina(José) 
Vela Ronco(Isabel) 
T e j i d o s Fábricas de) 
Domínguez Fernandez(José) 
Reiz DnarteíCristobalina) 
Tejidos(xAl por menor) 
Corrales Carrillo(Jacinto) 
Larqué Guuzalez(Juan) 
Marqués y Hermanos 
Portero y Jiménez 
Siles y Ortega 
Vega(P'rancisco) 
U l t r a m a r i n o s 
Blazquez Marín(Isidoro) 
Peinado(Joaqiiín) 
Peralta Sanz(Fanstiuo) 
Rus Soriano(Antouio) 
V e t e r i n a r i o s 
Alvendín Carrasco(Rafael) 
Becerra Granados(Juan) 
Castaños Alvendin(Rodrigo^ 
Sondaza Moya(Andrés) 
V inos (Al por mayor) 
Garcia(Hijos de Eulogio) 
Gutiérrez Reguera(Andrés) 
Palop Aparicio(José) 
Pérez Villalobos(Juan) 
Z a p a t e r o s 
Martel(Juan) 
Carrero Zafra(Francisco) 
Campos Durán(Francisco) 
Alpandeire 
(PARTIDO JUDICIAL DE RONDA) 
(1.113 habitantes) 
Villa distante de Ronda 12 kiló-
metros, y 72 de Málaga. Siendo la 
estación de ferrocarril más próxi-
ma que tiene, .limera de Libar, á 8 
kilómetros en la linea de Aigeciras 
á Bobadilla. Consistiendo su pro-
ducción en aceite, bellotas, casta 
ñas, frutas, vinos, aguardientes y 
cereales. También tiene en su tér-
mino minas de cobre. 
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Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Vázquez Carrasco 
Secretario 
Don José Vázquez Carrasco 
f u e 3 M u n i c i p a l 
Don Antonio Duarte 
Secretario 
Don José Vázquez 
Cura P á r r o c o 
Don Lucas Blanco Fernandez 
Barbero 
Duarte Garcia(jLian) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Cortés Jimenez(José) 
Guerrero Caniaraza(José) 
Guerrero Duarte(Francisco) 
Medioilla B a r r a g á D ( C r i s t ó b a l ) 
Raíz Sánchez(Juan) 
Harinas (Molinos de) 
Carrasco Rul3Ío(Antonio) 
Duarte BulIóo(Roque) 
Duarte García(Antouio) 
Ladrillos(Fábrica de) 
Corbacho Sanchez(José) 
Medico 
Duarte Cortés (Francisco) 
Posada 
Sánchez Barbarán(Francisco) 
Arriate 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) 
( 3 . 7 7 2 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril, 
en la línea de Algeciras á Bobadi-
11a, á B kilómetros distante de 
Ronda y 55 de Málaga. 
Su principal producción consiste 
en frutas y cereales-
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Rafael Viñas Marín 
Secretario 
Don Rafael Salgado Rubia 
Juez M u n i c i p a l 
Don Antonio Gamarro 
Secretario 
Don Francisco Reyes 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Sintado 
Profesor Instr0 p r i m a r i a 
Don Rafael Gamarro Ruiz 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Josefa Gil de Montes 
Aceite (Molino de) 
Gamarro Valencia(Antonio) 
Cafés 
López(José) 
Durán(Francisco) 
Comerciantes 
Farrugia(Francisco) 
Marín Sánchez(Juan) 
Montes(José) 
Farmac ias 
Marín(Antonio) 
Viñas(Márcos) 
Harinas (Molinos de) 
Avilés(Dolores) 
Gómez(Rafael) 
López(Miguel) 
Ruiz(Cristina) 
Viñas(Rafael) 
Herrer ía 
Heredia(Juan) 
Médico 
Corpas(Antonio) 
Veterinario 
Sánchez; Antonio) 
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Benaoján 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) 
(1.608 habitantes) 
Villa coa estación de ferrocarril^ 
en la linea de Algeciras á Bobadi 
lia, á una distancia de 5 kilómetros 
de Ronda y 66 de la Capital. 
Produce aceite, vinos y cereales. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Joaquín Carrasco Benítez 
Secretario 
Don Praocisco Reyes García 
Jues M u n i c i p a l 
Don José Aguilar 
Secretario 
Don Francisco Aguilar 
Cura P á r r o c o 
Don José Almohalla 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Noguera Aguilar. 
Profesora Instr0 p r i m a r i a 
Doña Catalina Yalle 
Aceite(Molíno de) 
Atienza Castr¡llo(Juau) 
Harinas (Molinos de) 
Montes Aguilar (Manuel) 
Sánchez Cueto(Jacinto) 
Sánchez Cueto(José) 
Sánchez Escalaute(Jiian) 
Sánchez Escalante(Manuel) 
Médico 
Pérez Yargas(Gabriel) 
Posada 
Corrales Lebrón(Francisco) 
Tejidos y lana 
Siles Ortega y Compañía 
Burgo 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) 
(3.194 habitantes) 
Villa á 17 kilómetros distante de 
Ronda y 44 de Málaga. Siendo la es-
tación más próxima^ de ferrocarril 
Ronda^ en la linea de Algeciras á 
Bobadilla. Celebra su feria el día 
28 de Agosto. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Bandera Cepero 
Secretario 
Don José Rosa Rodríguez 
Jues M u n i c i p a l 
Don Casto Larqué 
Secretario 
Don Agustín Riscos 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Ramos Jiménez 
Profesor Instr0 p r i m a r i a 
Don Juan Sánchez Jiménez 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Ana Grilabert 
Abacerías(Tiendas de) 
Duarte Berberaua(José) 
Narvaez Jimenez(Antonio) 
Riscos Gomez(Francisco) 
Sánchez Fernandez(Diego) 
Aceites (Molinos de) 
Martín Alvarez(María) 
Riscos Riscos(Dolores) 
Aceite (Tienda de) 
Villalobos Rojo(Manuel) 
F a r m a c é u t i c o 
Peña Calvente(Baltasar) 
Herrero 
Sánchez Domínguez(Antonio) 
L u z eléctrica(Fábríca de) 
Larqué y Compañía 
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Médico 
Camacho Triviño (Bartolomé) 
Posadas 
Canto Vivas(Francisco) 
García Naraiijo(Viuda de) 
Sangrador 
Muñoz Diiarte(MaDuel) 
Tejas (Fábrica de) 
Bandera Lope^José) 
Tabernas 
Bandera Cepero(Juan) 
Berrocal R í o ( S e r a f Í D ) 
Duarte Cantero(Juan) 
García Blanco(José) 
Oliva Quintana(Francisco) 
Río Narváez(José) 
Sánchez Beltrán(José) 
Tablajero 
Berberaua Cepero(José) 
Tejidos (Tiendas de) 
Berrocal GoDzález(Joaqnín) 
Larqué González(Casto) 
Mateo Tierno(Biienaveutura) 
Veterinario 
Muñoz Navarrete(Francisco) 
Zapateros 
Bandera Ramírez(Antonio M.a) 
Márquez Moreno(Antonio) 
Cartajima 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) 
(987 habitantes) 
Villa á 11 kilómetros de Ronda y 
61 de Málaga. La estación de ferro-
carril más próxima es Ronda, en la 
línea de Algeci ras a Bobadilla. 
Este pueblo se encuentra situado 
al pie de una elevadísima sierra 
llamada Puerto de Amóla , en 
cuya altura se domina el mar. 
Sn principal riqueza la constituye 
innumerables castaños, producién -
dose también,garbanzos exquisitos, 
que compite con los de otras re 
giones, toda clase de granos, ce-
reales y frutas. Criándose mucho 
ganado lanar, cabrio, y vacuno, 
habiendo abundantísima caza. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Maestre Díaz 
Secretario 
Don Francisco B. Maestre 
Jues M u n i c i p a l 
Don José García Carrillo 
Secretario 
Don Diego Anaya González 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Morales 
Profesor Jnst.tí p r i m a r i a 
Don José Gutiérrez Villasclaras 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Dolores Martínez Solis 
A b a c e r í a (Tienda de) 
Maestre Díaz(Tsabel) 
Barbero 
Iborras Aguilar(José) 
Harina (Molino de) 
Montesinos Gómez(Jnan) 
Posada 
Benítez Pérez(José) 
P a n (Venta de) 
Díaz Valiente(Ju'iii) 
Rosado Vivas(Esteban) 
Taberna 
Ga m e r o Nar a n j o (F r an o i s c o) 
Faraján 
( P A R T I D O J U D I C I A L DE R O N D A ) 
(901 habitantes) 
Villa distante de Ronda 14 kiló-
metros, y 66 de Málaga. 
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Siendo la estación más próxima 
de ferrocarril, la de Eonda^ en la 
línea de Algeciras á Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio e Industrias 
Alcalde 
Don An tonio Delgado Ordoñez 
Secretario 
Don Eduardo Sierra 
Jues M u n i c i p a l 
Don JoséDelgado 
Secretario 
Don José Sierra 
Cura P á r r o c o 
Don Eugenio Ríos López 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Roque Ayala 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Rosa Tellez Rojas 
Cabal ler ía (Alquiler de) 
Galindo Gutiérrez(Jnan) 
Herrero 
Torres Rojas(Míguel) 
P a n (Venta de) 
Márquez Castaño(Diego) 
Posada 
Tellez Gutiérrez(Salvador) 
Igualeja 
( P A R T I D O J U D I C I A L . D E R O N D A ) 
(1.453 habitantes) 
Villa á 17 kilómetros de Ronda y 
(51 de la Capital, 
Siendo la estación de ferrocarril 
más próxima, Jimera de Libar, en 
la línea de Algeciras á Bobadilla. 
Su feria tiene lugar el día 20 de 
Mayo. 
Produce maderas, cereales y le-
gumbres. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Juan Jiménez Gruz 
Secretario 
Don Luis Trigueros Moreno 
Jues M u n i c i p a l 
Don Juan Ramírez Becerra 
Secretario 
Don Juan González 
Cura P á r r o c o 
Don Juan Luque Caravaca. 
Profesor Instr .0 p r i m a r i a 
Don José Coto Ortíz 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Modesta Nogales Moya 
Aceite(Molino de) 
Ramírez Fajardo(Juan) 
Caballeríá(Alquiler de) 
Alvarez Collado(Jerónimo) ; 
Alvarez García(Blas) 
Becerra García(Bl as) 
Becerra García(Salvador) 
Gil Macías(Cristóbal) 
Guerrero Cruz(José) 
Harinas (Molinos de) 
Fajardo Gonzalez(José) 
Jiménez García(Francisco) 
Herrador 
Guerrero Dominguez(Diego) 
Q(uincalla(Tiencla de) 
Ramírez Becerra 
Taberna 
Fajardo Gonzalez(José) 
Zapatero 
González Doña(JLian) 
Júzcar 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) 
(804 habitantes) 
Villa distante de Ronda 3 kilo-
de E . P é r e z L ó p e z y Superviele 461 
metros y 66 de Málaga. Siéndola 
estación de ferrocarril máz próxi-
ma Ronda, en la linea de Aigeciras 
á Bobadilla. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Francisco Fernandez Rojas 
Secretario 
Don Elíseo Santos Frias 
Juez M u n i c i p a l 
Don Andrés Guerrero García 
Secretario 
Don Fernando Corbacho 
Cura P á r r o c o 
Don Adolfo Duran Tellez 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don José Alcalá Blanco 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Dolores Galán Silva 
Harina(Molinos de) 
Fernandez :Benitez(Gabríel) 
Pifia Corbacjio(Antonio) 
Posada 
Fernandez Morales(Antonio) 
Montejaque 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) 
( 2 . 0 2 2 habitantes) 
Villa con estación de ferrocarril 
en la línea de Aigeciras á Bobadi-
lla. Distante de Ronda 6 kilómetros 
y 128 de Málaga. Su feria tiene 
lugar el día 15 de Agosto. 
Su producción es abundantísi-
ma en uvas y garbanzos. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don Cristóbal Román Morales 
Secretario 
Don Salvador Pacheco Jiménez 
JueB M u n i c i p a l 
Don Francisco- Calle 
Secretario 
Don Domingo Ruiz 
Cura p á r r o c o 
Don Rafael Valdeiglesias 
Profesor Ins t . p r i m a r í a 
Don Francisco Bravo Millan 
Profesora Instr .0 p r i m a r í a 
Doña Patrocinio Pulido 
Abacerías(Tiendas de) 
Sánchez Orellana(José) 
García Sauchez(José) 
Albañi l 
Rodríguez Muñoz(Gerónimó) 
Barbero 
Montes Hida]go(José) 
Carpintero 
Mico Gonzalez(Francisco) 
Carne(yenta de) 
Roman(DÍego) 
Herrador 
Montes Hiclalgo(Franciaco) 
Herrero 
Grande Jimenez(José) 
Medico 
Ortega(Manuel) 
Posada 
Calle OrelÍana(Pedro) 
P a n (Venta de) 
Escalante García(Migael) 
Gutiérrez Heraldo(Frencisco) 
Valle García(Francisco) 
Vinos y Aguardientes 
Calle Val!e(Pedro) 
Escalante Gomez( Alonso) 
Zapateros 
García Herrillo José 
Mateo BareaíLorenzo) 
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Paráuta 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) 
(1.287 habitantes) 
Vilia drstaute de Ronda 12 kiló-
metros y 61 de Málaga. Estación 
de ferrocarril más próxima, Ronda 
en la línea de Algeciras á Ronda. 
Su producción principalmente, 
consiste en castañas, espartos y 
cereales. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Román Pérez 
Secretario 
Don Francisco Román Pérez 
Juez M u n i c i p a l 
Don Cristóbal Sánchez 
Secretario 
Don Ricar lo Román Pérez 
Cura p á r r o c o 
Don Francisco Caballero 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Eduardo Pérez Salinas 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Enriqueta Pérez Leal 
A b a c e r í a 
Dueñas Roman(Juan) 
Guerrero Góngora(Agustín) 
Aceite (Molino de) 
Peña Calvente'.Baltasar) 
Harina (Molino de) 
Espinos del Rio(Miguel) 
Herrero 
Cálvente Moreno(Alonso) 
Médico 
C-istaño(Rafael) 
Pan (Venta de) 
Cortés Martín(Diego) 
Posada 
Martin V a 11 e c i 11 o (S a 1 v a d o r) 
Taberna 
Román Perez(Antonio) 
Yunquera 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E R O N D A ) . 
(3.897 habitantes) 
Villa á 24 kilómetros, distante 
de Ronda, y 44 de Málaga. Siendo 
la estación de ferrocarril, más pró-
xima que tiene, Pizarra á 20 kilo-
metros, en la línea de Córdoba á 
Malaga. 
El pueblo se eacuentra situado 
al pie de las sierras B l a n q u i l l a 
y P r i e t a , llamadas de las nieves, 
sintiéndose, inmenso frío en los 
meses de Octubre á Marzo, 
Eí terreno es muy accidentado, 
produciéndose, vino,magníficas na-
ranjas y aceites superiores. 
Hay fabricación de tejidos y 
aguardientes, gozando estos últi-
mos de gran renombre. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Rafael López Rodríguez 
Secretario 
Don Joaquín Salgado Ruiz 
Jues M u n i c i p a l 
Don Joaquín Alvarez Perea 
Secretario 
Don Antonio Domínguez 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco López Rodríguez 
Profesor Instr0 p r i m a r i a 
Don José García López 
Profesora de Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Amalia Martos Ruano 
Aceite(Mo¡íiio de) 
Gómez Gnerrero(Adolfo) 
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Morales y Compañía 
Riscos y Compañía 
Triviño y Compañía 
Barberos 
Barca MiI]án(Blás) 
Díaz Díaz(José) 
B a t á n 
Mateos Martín(FraDCÍsco) 
F a r m a c é u t i c o 
Garcés Oña(Antonio) 
Médico 
GraciaD(JLilian) 
Tejidos (Fábricas de) 
Camacho Asencio(Pedro) 
Elena Doña(FraDCÍsco) 
Garcés Camacho(Rafael) 
Macias y Compañía 
Martín Martos(Frai]cisco) 
Sánchez Rodríguez(Antonio) 
Trivifioy (Compañía) 
Taberna 
Sánchez Chica(Manne!) 
Veterinario 
Robles Hnrtado(Gabriel) 
Partido Judic ial de Torróx 
TORROX.—Distri to de diez Ayuntamientos, con 28.115 habitantes, 
cabeza de partido judicial de su nombre; comprende los pueblos siguientes: 
Alga r robo —Arches.—Canillas de Alhaidas.—Competa.—Fri-
g i l í ana. —Nerja . —Salares. -Sayalonga. —Sedell a. 
Torróx 
(CABEZA DE PARTIDO) 
(6.963 habitantes) 
Villa á 44 kilómetros de Málaga, 
con servicio diario de Diligencia. 
La estación"de ferrocarril más pró-
xima que tiene es Málaga. Con ser-
vicio telegráfico limitado. Celebra 
su feria en Octubre. Con hermosa 
vega, exportándose naranjas, limo-
nes y pasas, siendo su principal in 
dustria, la de fabricación de azúcar 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José A riza Urbano 
Secretario 
Don José Narvaez Ferrer 
Juez de p r i m e r a i n s t a n t i a 
Don Francisco P. Sola Portocarrero 
Actuar ios 
Don José Navas Jiménez 
» Fernando Sevilla Gaona 
Juez M u n i c i p a l 
Don Esteban Mira Mira 
Secretario 
Don Gregorio López Sevilla 
Reg i s t r ador de l a p rop iedad 
Don 
N o t a r i o 
Don Antonio Tosé Urbano Escobar 
(Delegado) 
Alcaide de la Cárce l 
Don Salvador Márquez Medina 
Cura P á r r o c o 
Don Diego Ledesma 
Pr ofeso r es I n str.0 P r i h i a r i a 
Don Diego A riza Alcoba 
» Salvador Muñoz Palomo 
Profesora Inst.0 P r i m a r i a 
Doña María Portillo 
A b a c e r í a s 
Bermudez Na vas; José) 
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López Laríi(Fraücisco) 
Martín Giierrero(Juan) 
Vil lena Escobar( Antonia) 
A b o g a d o s 
Cruz Cotilla(Juan) 
Fernández fie la Vega (Manuel) 
Fernández Cabrera(José) 
Hurtado Medina(Juan) 
Marín García(Maniiel) 
Mira Gutiérrez(Salvador) 
Narvaez FeiTer(José) 
Timonet Benavides(Francisco) 
Telles Macías(José) 
Viüarejo González(Francisco) 
A c e i t e y v i n a g r e 
Ariza Atencia(Antonio) 
A riza Marquez(Migiiel) 
Asnar Urdiales(José) 
Bermudez Navas(José) 
Corazón de JesLis(Antonio) 
G.onzá 1 ez Moiina(Francisco) 
González Gil(Miguel) 
Heredia Fernández(María) 
Jurado Encinas(Francisco) 
Marfil Sánchez(Maniiel) 
Rico Guil!azo(José) 
Sánchez Barboteo(Alfonsa) 
Varet Jiriaenez(José) 
Aceite (Molinos de) 
Gutiérrez Lara(José) 
Gutiérrez Escobar (Francisco) 
García López(Juan) 
Molina BaezafViüda de) 
Mir a Míra(Estebán) 
Albeitar 
Mira G a o n a ( F i M n c i s c o ) 
Alpargatero 
Díaz Porti!.lo(Francisco) 
A z ú c a r (Fábrica de) 
Sociedad Azucarera Larios 
AILa(1 or Díaz^Francisco) 
Ciespillo Atenc¡a(Luis) 
López Hei rera(ljuis) 
Planas Pérez(José) 
B i l l a r (Mesa de) 
Molina Jimenez(José) 
C a b a l l e r í a s (Alquiler de) 
Atencia Mufioz(José) 
Atencia Martín(Rafae]) 
Atencia Rico(Antoaio) 
Ariza Nimez(José) 
Bueno Gutié!Tez(José) 
Bastante Mariscal(Francisco) 
Bastante Amador(Fernando) 
Gastan González(Antonio) 
Gallar Gil(Antonio) 
Gutiérrez Bueno(Salvador) 
Gutiérrez Bueno(Andrés) 
García Vargas(Salvador) 
González Díaz(José) 
Medina Ortega(Catyetano) 
Narvaez Cuesta(Antonio) 
Nuflez Rodrígiiez(José) 
Plaza Ariza(Sebastián) 
Rico Guillaza( Salvador) 
Rico Medina(Salvador) 
Sánchez García(Francisco) 
Urdíales Castro(J<'>sé) 
C a f é 
Márquez Medim^Salvador) 
C a l (Fábrica de) 
Rodríguez Contreras(Salvador 
C a r p i n t e r o s 
González González(Antonib) 
López Lara(Francisco) 
C a r r o s Para transportes) 
Rico Lara(Antonio) 
Medina Mariscal(Fernando) 
Mira LaraíMaría) 
Ruiz Pastor Francisco 
Ce rea I es (Espe c u 1 a d o r de) 
Medina Mariscal (Fernando) 
C o n f i t e r í a 
Vela Navas: Juan 
F a r m a c é u t i c o s 
M artillo Med i n a (F ra n c i seo) 
Ariza Urbano(José) 
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Frutas: Vendedor de) 
González Plazaf Antonio) 
H e r r e r o s 
Lozano García(José) 
Heredia Fernandez(José) 
Heredía Feruandez(Rafael) 
Román Trigiiero(Antonio) 
H o j a l a t e r o 
Bueno Te]Io(José) 
L u z e l é c t r i c a (Fábrica de) 
Sociedad Azucarera Larios 
M a i z (Molino de) 
Gutiérrez Lara(José) 
M é d i c o s 
Chicano Herrera(Maüuel) 
NogLíés(Francisco) 
P u p i l o s (Casa de) 
Molina Jiménez(Jusé) 
P o s a d a 
Rico Guillaza(Francisco) 
Re ta le s (Vendedora de) 
Heredia(Dolores) 
S i l l e r o 
Serna Fortillo(Bernardo) 
T a b e r n a s 
Chozas Visonen(Josefa) 
Espejo Atencia(Salvador) 
La ra Menaf Salvador) 
Rodríguez Jiménez(José) 
Velasco Pérez(Miguel) 
T a b l a j e r o 
Cortés Pérez(Rainón) 
T e j a s y L a d r i l l o s (Fábricas de) 
Bueno Platero(Doloi,es) 
Rivas Jiménez(Francisco) 
Rodríguez Pastor(Laureano) 
Trujilio Moyano(Jnan) 
T e j i d o s (Tienda de) 
Martin Alfaro(Juan) 
Z a p a t e r o s 
Bueno Mediua(Fernando) 
Sánchez López(Antonio) 
Sánchez Vargas(Rafael) 
Varga? Mariscal(Francisco) 
Algarrobo 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R Ó X ) 
(3.091 habitantes) 
Villa distante de Torróx 12 kiló-
metros y de Málaga 33. Siendo la 
estación de ferrocarril más próxi-
ma Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio e Industrias 
Alcalde 
Don José Segovia Gil 
Secretario 
Don Miguel Anguita Sánchez 
Jues M u n i c i p a l 
Don José Guevara 
Secretario 
Don Ramiro Ramos Ruiz 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Checa 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Rafael Segovia Gil 
Profesora Instr0 p r i m a r i a 
Doña Sofía Rodríguez 
A b a c e r í a s 
Martín Pastor(Esteban) 
Martín Guerrero(Rafael) 
Moyano Ruiz(Sebastián) 
Pastor Garcia(Sebastián) 
Rivas González(José) 
Albeitar 
González Trujil!o(Manuel) 
Alpargatero 
Fernández Rivas(Pedro) 
Aceite(Tiendas de) 
Ariza Martín (Fernando) 
Campos Pelaez(Juau) 
González Pastor(José) 
Pelaez Martín(Miguel) 
Barberos 
Haros Ruiz(Antonio) 
Ramos Vázquez Ruiz José) 
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Cabal ler ías (Alquiler de) 
Barranco González(Fraiicisco) 
Guerrero Alcoba(Jo3é) 
López Martín(Miguel) 
Martín Marfil(José) 
Eodríguez ííuiz(Lorenzo) 
Rodríguez Tobal(Sebastián) 
Rodríguez Palma(Sebastián) 
Segovia Santaolalla(Migiiel) 
Carros 
Ruiz Paiacios(José) 
F a r m a c é u t i c o s 
Martín Pasto ^ (Rafael) 
Roja Peña(Roque) 
Herrero 
Fernández Heredia(SebastiáD) 
Médico 
Romo Martínez(Paulmo) 
Maiz (Molino de) 
Moreno López(Francisco) 
P a n (Venta de) 
Ariza Alcoba(Rafael) 
Ariza Gouzcález(Sebastiáü) 
Díaz Ruiz(José) 
Navas Sánchez(Miguel) 
Posada 
Ramos Ruiz(Gabriel) 
Sastre 
Jiménez \riza(Jo^é) 
Jiménez Mancilla(Juan) 
Sillero 
Gema Castillo(Francisco) 
Vinos y aguardientes 
Ariza Martío(Francisco) 
Barranco GoDzález(Rafael) 
Haio Ruiz(Antonio) 
Zapateros 
Anaya Martín(Antonio) 
García. Palacios(Francisco) 
Jiménez A riza (Federico) 
Jiménez Ariza(Miguel) 
M o r a n M o r e n o (F r a n c i s c o) 
Archez 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R Ó Z ) 
(669 habitantes) 
Villa á 11 kilómetros de Torróx 
y 44 de la Capital. Estación de fe 
rrocarril más próxima, Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio e Industrias 
Alcalde 
Don Francisco Pérez Martín 
Secretario . 
Don Gabriel Martín Lomas 
Juez M u n i c i p a l 
Don Juan Ortega 
Secretario 
Don Francisco Azuaga 
Cura P á r r o c o 
Don Luis Montero Paneque 
Profesor Instr0 p r i m a r i a 
Don Francisco Pérez Maldonado 
Profesora Inst ." p r i m a r i a 
Doña Concepción Sosa Landi 
HarinasfMolinos de) 
Carrasco Berbén (Tomás) 
Ruiz Amaya(José) 
Pan(Venta de) 
Carrasco Berbén(Tomás) 
Canillas de Afbaida 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R Ó X ) 
(1.073 habitantes) 
Villa distante de Torróx 11 ki-
lómetros y 44 de la Capital. La es-
tación más próxima de ferrocarril 
es Málaga. 
Su producción, consiste, en ce-
reales, y legumbres. 
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Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Atanasio Carpena Ruiz 
Secretario 
Don Ignacio Izquierdo Cid 
Jues M u n i c i p a l 
Don Salvador Lorenzo 
Secretario 
Don Francisco Ruiz 
Cura P á r r o c o 
Don Enrique Villasclaras 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Rogelio Vilchez Vilchez 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Margarita Hernández Leiva 
A b a c e r í a 
Romero Ruiz(Juan) 
AceiteíMoiiuo de) 
Lomas Ruizi'Salvador) 
Médico 
López Garcíaí Antonio) 
Pan (Venta de) 
López Cabrai Franciscoj 
Navas MartiníAntonio) 
Competa 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R Ó X ) 
(3.071 habitantes) 
Villa á 10 kilómetros de Torróx y 
44 de la Capital. La estación de fe-
rrocarril más próxima^ es Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Maldonado Ortiz 
Secretario 
Don José Planas Pareja 
Juez M u n i c i p a l 
Don José Cerezo Requena 
Secretario 
Don José Navas 
Cura P á r r o c o 
Don José Cerezo 
Profesor Instr .0 p r i m a r i a 
Don Juan Radial 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Carmen López 
Aceite(Molinos de) 
Bueno Cerezo(Jerónimo) 
Cerezo Requena(José) 
Ortiz Ortega(Antonio) 
F a r m a c é u t i c o 
Martin Zayas(Luciano) 
L u z elóctricafFábricas de) 
Martos de la Fuente(Luis) 
Herrero Sevilla(Fernaudo) 
Médico 
Garcia Martin (Lucas) 
Harinas(Vendedor de) 
Fernandez Sanchez(Antonio) 
Herrero 
Heredia Córdoba(Juan) 
Pan(Venta de) 
Pérez Martin (Antonio) 
Planas Cabra(Luis) 
Posada 
López Perez(Autonio) 
Veterinario 
López Garcia(Florentino) 
Zapatero 
Avila Vela(Francisco) 
Frigiliana 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R Ó X ) 
(2.531 habitantes) 
Víll a a 6 kilómetros de Torróx v 
40 de la Capital. Siendo la estación 
de ferrocarril más próxima, que tie-
ne Málaga. 
Su principal producción consis-
te en pasas y cañas de azúcar. . 
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Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Dou Francisco Torres Jiménez 
Secretario 
Don Estevan Navas Éuiz 
Jues M u n i c i p a l 
Don Blas Navas 
Secretario 
Don Antonio Villasclaras 
Cura P á r r o c o 
Don José García Gutiérrez 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don José Leones Domínguez 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Carmen Fernandez Torres 
A b a c e r í a 
Cañedo Martín(José) 
A c e i t e (Molinos de) 
López Castillo(Miguel) 
Eodriguez Navas(Miguel) 
A z ú c a r (Fábricas de) 
Acosta de la Torre(Lúcas) 
López Castillo(Míguel) 
Rojas Sánchez(José) 
Rodríguez Navas(Miguel) 
Torres Herrero(Maniiel) 
B a r b e r o s 
Navas Lomas(Dolores) 
Platero Delgado(Autonío) 
C a b a l l e r í a (Alquiler de) 
Martín Ramírez(Antonío) 
M é d i c o 
Herrero Sevilla (Blas) 
T a b l a j e r o 
Heredia Garcés(Engenio) 
Nerja 
. ( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R O X ) 
( 7 . 1 6 1 h a b i t a n t e s ) 
Villa distante de Torróx 6 kiló-
metros y 60 de la Capital. La esta-
ción más próxima de ferrocarril, 
es Málaga. Con servicio telegráfico 
limitado, Alumbradoeléctríco. Co-
che á Málaga y viceversa 
Su comercióos de alguna impor-
tancia y su producción^ consiste en 
cañas de azúcar, pasas, vinos, ba-
tatas y legumbres. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio e Industrias 
Alcalde 
Don Rafael Bueno García 
Secretario 
Don Salvador Mira Gutiérrez 
Jues M u n i c i p a l 
Don Salvador Gutiérrez Escobar 
Secretario 
Don Agustín Navas Sevilla 
A d m i n i s t r a d o r de Advianas 
Don Juan Roca Pedro 
A d m i n i s t r a d o r de Correos 
Don Casimiro Moreno 
Cura P á r r o c o 
Don Ambrosio Zumaquero 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Ildefonso Vera García 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Patrocinio Montañés 
A b a c e r í a s 
Criado ToiTes(Rafael) 
Delgado Acosta(Francisco) 
A c e i t e (Molinos de) 
Garrón Muñoz(Rafael) 
Navas Acosta(Blás) 
A c e i t e (Tiendas de) 
Acosta Villasclaras(Doloi,es) 
Arellano Jáime(Manuel) 
Gómez Pérez(Manuel) 
Navas Gallardo(Joaquín) 
Picase García(Juan) 
Rivas Valladares (Juan) 
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Albeitar 
Guidet Martínez(Gabriel) 
Armero 
Campos Aguado(Tomás) 
A z ú c a r (Fábricas de) 
Marqués de Fons 
Sociedad Azucarera Larios 
Bil lar (Mesa de) 
Ruiz Fernández(Migiiel) 
Carro 
Rico Lara(FraDCÍsco) 
Cordeles(Tieodas de) 
Bueno García(Rafael) 
Ferüández Martínez(José) 
F a r m a c é u t i c o s 
Cañas García(Luis) 
Vila Navarro(Francisco) 
Harinas (Fábricas de) 
Caffarena Lombardo(Rafael) 
Gnyóu Carbache(José) 
Gómez Alvarez(José) 
Rico Navas(José) 
Harina (Expendedor de) 
Herrero Acosta(José) 
Herrero 
Martín Campos(Rafael) 
J a b ó n (Fábrica de) 
Delgado Acosta(Francisco) 
Ladril los (Fábricas de) 
Platero Ortega(Migiiel) 
Romo Jiménez(Joaquíi:]) 
Saenz Martía(Miguel/) 
L u z e l éc tr i ca (Fábricas de) 
Ruiz Gutiérrez (Francisco) 
Sociedad Azucarera Larios 
Médicos 
González Ortega(Rafael) 
Moya Carvaja](José) 
Pan (Venta de) 
Cano 01iva(Eiigei]io) 
García Muñoz(Miguel) 
Urbano Zoi'riiIa(Francisco) 
Pirotécn ico 
Pérez Ródrígiiez(Antoiiio) 
Taberna 
Centurión Cenero(Fraiicisco) 
Tablajero 
Martín Martín(Tomás) 
Salares 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R K Ó X ) 
(616 habitantes) 
Villa á lo kilómetros de Torróx 
y 44 de Málaga. Siendo la estación 
más próximadeferrocarril Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
JJon Antonio Raudo Fernandez 
Secretario 
Don José Camacho Fernandez 
Jues M u n i c i p a l 
Don Francisco Raudo 
Secretario 
Dan Antonio Raudo 
Cura P á r r o c o 
Don Luis Aler 
Profesor Tnst.0 p r i m a r i a 
Don Juan Arcos 
Profesora Tnsf.0 p r i m a r i a 
Doña Isabel García Negrete 
A b a c e r í a 
Bermudez Crespillo(Francíscu) 
Aceite(Moliuos de) 
Trujillo Guirado(Viiida de) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Castro Gimeuez(Jnan) 
Duran Sanchez(Antonío) 
Médico 
García MartinfLncas) 
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Sayalonga 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R Ó X ) 
(1.241 habitantes) 
Villa distante de Torróx 11 ki-
lómetros y 39 de Málaga. 
La estación más próxima de fe-
rrocarril, es Málaga. 
Su producción principal es, na-
ranjas, pasas, vinos aceitunas y 
frutas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Evaristo Diaz Ramos 
Secretario 
Don José Planas 
Jues M u n i c i p a l 
Don Sebastian Diaz 
Secretario 
Don Andrés García 
Cura P á r r o c o 
Don José Martin Liñan 
Profesor Ins t . p r i m a r i a 
Don Antonio Biedraa Molina 
Profesora Instr .0 p r i m a r í a 
Dona ValentinaPendena Valera 
A b a c e r í a 
Fernandez Ariza(Antonio) 
Aceite(Molino de) 
García Oñate(Viuda de) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
A riza Correa(José) 
Abolaño Baeza(José) 
Martin Olmo(Vicente) 
Mota Ariza(Antonio) 
Sánchez Martin (Francisco) 
Médico 
Fernandez Labrado(José) 
P a n (Venta de) 
Díaz Martin (José) 
Sedella 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E T O R R Ó X ) 
(1.689 habitantes) 
Villa distante de Torróx 20 kilo-
metros y 44 de Málaga, siendo esta, 
la estación más próxima de ferro-
carril que tiene. 
Su producción consiste en pasas; 
vino, aceite, trigo, maiz y naranjas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Carlos Duran Macías 
Secretario 
Don Tosé Peña Gutiérrez 
Jues M u n i c i p a l 
Don José Cabello Conde 
Secretario 
Don José Peña Gutiérrez 
Cura P á r r o c o 
Don Leopoldo Sánchez Puerto 
A b a c e r í a s 
Cabello Bermudez(Andrés) 
Santiago Fernandez(Salvador) 
Aceite(Molíno de) 
Jiménez Aguilera(Antonio) 
Carpintero 
Aguilera Cabello(Rafael) 
Harina (Molino de) 
Martin Moreno(Maniiel) 
P a n (Venta de) 
Arce Peña(María) 
Tabernas 
Galvez García(Dionisio) 
Gutiérrez Galvez(Francisco) 
Zapatero 
Guerrero Martin (José) 
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VÉLEZ-MÁLAGA. —Distr i to de nueve Ayuntamientos, con 39.62(3 
habitantes, cabeza de partido judicial de su nombre; comprende ios pue 
blos siguientes: Alcaucin.—Arenas.—Benamargosa.—B encimo ca-
r ra .— Canil las 
mielas. 
de Acei tuno.—Isnate.—Macharaviaya.— Vi-
Vé lez-Málaga 
(CABEZA DE PARTIDO) 
( 2 3 . 5 8 6 h a b i t a n t e s ) 
Ciudad á 28 kilómetros de la 
Capital. La estación de ferrocarril 
más próxima Málaga, para cuya 
Capital hay Diligencia diaria. Tie-
ne alumbrado eléctrico, servicio 
telegráfico limitado y Giro mutuo. 
Su feria tiene lugar el día 29 de 
Septiembre. 
Su producción consiste en vinos, 
pasas, aceite y caña de azúcar. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don Antonio Saltos Herraiz 
Secretario 
Don Vicente Herrera Bonilla 
Juez de p r i m e r a instancia 
Don José López Carmena 
Actuar ios 
Don Juan Palacios 
» Federico Forsati Mata 
» Emilio Alcausa Mata 
» Rafael Ruíz Berrocal 
Juez M u n i c i p a l 
Don Manuel Pérez 
Secretario 
Don José Martin 
Reg is t rador de la p rop iedad 
Don José. Moral 
N o t a r i o 
Don Rafael Fernández Gómez 
(Delegado) 
» Antonio Vil la verde Te! lez 
(Subdelegado) 
» Pablo Perales Bazo 
Alcaide de l a Cárce l 
Don Maouel Burgos 
A d m i n i s t r a d o r de Correos 
Don Francisco Robles Sánchez 
Curas P á r r o c o s 
Don Miguel Pérez de Guzmán 
» José Fernández 
Profesores Inst.0 p r i m a r i a 
Don Juan Herrero Ramos 
» Blas Zambrano García 
Profesoras Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Ana Acosta 
» Concepción Acosta 
» Mercedes Ruiz Berrocal 
A b a c e r í a s 
Barranco Luque(Francisco) 
Crespillo Ortega(Antonio) 
Díaz M¡co!asa(Rafael) 
Fernandez. Viuda é hijos de) 
Fernandez Martin(Manue.l 
Fernandez Vico(Matilde) 
García Ortega(María) 
Gordillo Ruíz(Maria) 
Gómez Cabello(Antonio) 
Guerrero Ruiz(José) 
Jimenez(Encarn ación) 
López Lopez(Feriiando) 
Lugos Alber(Juan) 
Marín Santaolalla( Venancío) 
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Mario Alfai,o(Telesforo) 
Méndez MartÍDez(Jesús) 
Pastor García(Esteban) 
P é r e z Lopez(MaDLiel) 
Ramírez Granados(José) 
Redondo Santacriiz(Maniiel) 
Redondo Santacruz(Gregorio) 
Ríos Martin (Francisco) 
Rodríguez Perez(Garmen) 
Torres Muñoz(Gazpar) 
Valle Martin(Rafael) 
A b o g a d o s 
Bascan Mario (José) 
Cruz Cotilla(JuaD) 
Fernandez Herraíz(José) 
Manzas Herrera(José) 
Moral MartÍDez(José) 
Murciano Novillo(José) 
Ramos Bascos(Gabriel) 
Salto Herraiz(Antonio) 
Tellez Macias(José) 
Timonet Benavides(Francisco) 
Ace¡te(Fábricasde) 
Gómez MartÍDez(Felipe) 
Herraiz Soldado(Leandro) 
Aceite? Molinos de) 
Bascan Marín (José) 
Carrión Acosta(Santiago) 
Correjo Acosta(María) 
González Marfii(Diego) 
Guerrero Perez(Basilio) 
Gutiérrez Alcántara(José) 
Igualada Lasso(Juan) 
Julián Cambronero(Joaquín) 
Lupiañez Frías(José) 
Luque Tzquierdo(Antonio) 
Moreno Velasco(Antonio) 
Quero Fernández(Francisco) 
Ramos Ramos(Hijos de) 
Tellez Chica(Antomo) 
Valle Ruiz(Simón) 
A c e i t e (Tiendas de) 
Agnirre de la Rosa(Juan) 
Castilla Perez(Francisco) 
Jiménez Perez(Antonio) 
Lupianes Postigo(Manuel) 
Martin Bellido(Jiian) 
Martin Bellido(Antonio) 
Martin Roa(Francisco) 
Ortega Ortega (Dolores) 
Parrado Parrado(José) 
Rodríguez Pastor(Laureano) 
Velasco Acosta(Ana) 
A d u a n a s (Agente de) 
Pelaez Pelaez(É1rancisco) 
A g u a r d i e n t e (Al por mayor) 
Reyes López(José) 
A l b a r d o n e r o 
Camacho Pérez(José) 
Guerrero Segovia(Miguel) 
Toré Dorador(Francisco) 
A l p a r g a t e r o s 
Acosta(José) 
Acosta Triviño(José) 
Mayoni García^osé) 
Pérez López(Manuel) 
Polo Caro(Luis) 
A r m e r o s 
Alba Mesa(Baltasar) 
Ruiz Ortega(Eladio) 
A r r o z (Almacenista de) 
Valle Pelaez(José) 
Azúcar (Fábr ica de) 
Sociedad Azucarera Larios 
B a r a t i j a s (Puestos de) 
Sánchez Díaz(Pedro) 
Tellez Martín(Romaaldo) 
B a r b e r o s 
Aragón Labao(Francisco) 
Cotilla Navarro(Enrique) 
Fernández Bonilla(Antonio) 
Fernández Roraero(José) 
García Tomé(Antonio) 
González López(Alonso) 
Lozano Rebollo(Miguel) 
Martín Ferrer(Esteban) 
Martín Ferrer(José) 
Muñoz Pascual(Francisco) 
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Rebollo Castro(Maniiel) 
Villasclaras Rojas(ADtouio) 
C a f é s 
Escalona Moyano^José) 
Fernández Díaz(Juan). 
Jurado Moyano(Francisco) 
Jarer Barranco(Antonio) 
Ramos LópezíAntonio) 
Villar PascLial(Inoceucio) 
C a m i s e r í a s 
García Pareja(Antonio) 
Calde re ro 
Torés Dorador(Juan) . 
Ca rnes (Tiendas de) 
Molina Navarro(AntOMÍo) 
Muñoz García(Vicente) 
C a r p i n t e r í a s (Tiendas de) 
Tinoco Anguita(Mauuel) 
Vialcho Molinas Miguel; 
Car ros (Para transportes) 
Burgos Pacheco(Francisco) 
García Pelaez(Rafael) 
Pelaez López(José) 
Ramos Juan(íiijos de) 
Rodríguez Campos(Antonio) 
Ruiz Paima(Juan) 
Sánchez Bravo(José) 
Valderrama Jiménez(Francisco) 
C e r v e c e r í a 
Piédrola Espinosa(Eurique) 
C o m e s t i b l e s (Tienda de) 
Zapata Navarro(Miguel) 
C o n f i t e r í a s 
Gamez Rniz(i\Da) 
Rodríguez Martín(Juan) 
Vela Navas(Francisco) 
Car ros (Constructores de) 
Alcausa BejaríJuaD) 
Lashera López(Gaspar) 
López López(ADdrés) 
Moyaoo GLiaps(Juau) 
Ramírez V¡]lar(Antonio) 
C a r b ó n (Fábrica de) 
Sociedad Azucarera Larios 
Cal (Fábrica de) 
Chicano Herrera(Franciseo) 
Chicano Herrera(Juan) 
Cera (Fábrica de) 
Salido Gamez(Miguel) 
Ca l zados (Tiendas de) 
Navarro Zardgoza(Francisco) 
Navarro Gutierrez(Eni,ique) 
Ortega García(José) 
Pelaez Ramos(Antonio) 
Ramos Segovia(José) 
D i a b l a s (Paradas de) 
Aparicio Hernández(Manuel) 
Llamas ( Ju an) 
Parrado(Germán) 
Pérez Moreno(Francisco) 
Pérez Moreno(José) 
Ruiz(Manuei) 
Rodríguez Romero(.Joaquíii) 
Reyes Llamas(Emilio) 
D i l i g e n c i a s 
Rodríguez Campos(Antonio) 
E b a n i s t a 
Padilla Carrión(JGsé) 
E s c r i t o r i o (Efectos de) 
García Muñoz(Juau) 
E s p a r t o (Tienda de) 
Sánchez Coronado(José) 
F a r m a c é u t i c o s 
Benito Viniegras(Joaquín) 
Fernández Moya(José) 
Gutiérrez Pérez Salvador 
La ra Herrera(Modesto) 
López Fernández(Alejandro) 
Millet Sampelayo(Baldomero) 
Moret Jiménez(Manuel) 
F i g o n e s 
Béjar Bonilla(Francisco) 
Conde Fernández(Andrés) 
DomíngLiez(Ana) 
González Romero(José) 
López Luque(Manuel) 
Lupianes Díaz(Manuel) 
Ortega Suarez(Antonio) 
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Ortega Suarez(Jiiaii) 
Pérez Béjar(FraDcisco) 
Portillo Quintero(Maniiel) 
Rodríguez Alba(Antonio) 
Euiz Martíu(Antonio) 
Ruiz Martín(Rafael) 
Santiago Hierrezuelo(Miguel) 
Sánchez Mata(Rafael) 
Torres Gallardo(Juan) 
Zurdo Puente(FerDando) 
F r u t a s (Venta de) 
Chica B;ieno(JLiau) 
Fernandez Serrato(Juan) 
Gaseosas (Fábricas de) 
Laza Herrera(Modesto) 
Marín Jáime(Antonio) 
G u a n o (Fábrica de) 
Sociedad Azncarem Lados 
G o r r a s (Tiendas de) 
Navarro Goínez(Alfredo) 
H a r i n a s (Fábricas de) 
Gómez Martínez(Felipe) 
Ramos Juan(Hijos de) 
H a r i n a (Molino de) 
Guzmán(Antonio) 
H a r i n a s (Venta al por menor) 
Guerrero Rniz(Rafael) 
Herrera Alés(Andrés) 
Her re ro s 
Campos Jiménez(Clemente) 
Fajardo Madrid(Plácido) 
Lapeira Rebollo(Carlos) 
H o j a l a t e r o 
Anglada Pastor(Santiago) 
I m p r e n t a 
García Miiñoz(JLian) 
J a b ó n (Fábricas de) 
Gómez Santacrnz(Fulgencio) 
Jáime Arrabal (Plácido) 
Jáime García(Serafín) 
L a d r i l l o s (Fábrica de) 
Ortega Lisbona(Antonio) 
L i b r o s (Tienda de) 
Acosta Rivera(Ildefonso) 
L o z a (Tiendas de) 
Cnicano Valdés(Viuda de) 
Domínguez Sánchez(Enrique) 
L u z e l é c t r i c a (Fábrica de) 
Sociedad Azucarera Larios 
M a d e r a s (Almacenistas de) 
Pelaez Valle(José) 
Valle Ortega(Rafael) 
M á q u i n a s de coser 
Adcook y Compañía 
M é d i c o s 
Corral Dominguez( Antonio) 
Gutierrez(José María) 
Martínez Sarrat(Adolfo) 
Na\'arrete(José María) 
Pino Tirnonet(Manuel) 
Romero Pozo(Antonio) 
M e c á n i c a (Taller de) 
Sociedad i\zúcarera(Larios) 
Paja y c e b a d a (Tienda de) 
Gómez Cabello(Emilio) 
Lagos López(A dolfo) 
Navarro Zaragoza(Autonia) 
Ramos Garcia(Sebastián) 
Ruiz García(Alberto) 
Pan (Fábrica de) 
Sociedad Obrera Panadera 
P a n Ventas de) 
García García(José) 
Guerra Reina(Juan) 
Guerra Alcausa(Manuel) 
Guerra Allba(Miguel) 
Hidalgo Ruiz(Juan) 
Martín Martín(Antonio) 
Nadales Merino(Juan) 
Pascual Bueno(Juan) 
Puche Ramos(José) 
Ruiz Martín(Sebastián) 
Ruiz Garda(Alberto) 
Ruiz Flores(Rafael) 
Santana Ana37a(José) 
Pas tas (Fábricas de) 
Franquelo Carpaneto(Antonio) 
García GarciaCJosé) 
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P a q u e t e r í a (Tienda de) 
García Santacruz(Tomás) 
Pescado (Venta de) 
Díaz MartÍD(Federico) 
López Rodríguez(Joyé) 
Posadas 
Acosta Triviño(José) 
Hidalgo Nuñez (Antonio) 
Martin García(Ramón) 
P r o c u r a d o r e s 
i\laníos MLmoz(Mannel) 
Carrión Acosta(Santiag,o) 
Casamayor Castillo(Enrique) 
Casamayor Cruz(José) 
Profeso ra en pa r tos 
Rus Fernández(Do!ores) 
P u p i l o s (Gasas de) 
Millet Ferrer(Adolfo) 
Montoro Santiago(Maniiel) 
Q u i n c a l l a (Tienda de) 
Anderica EIías(Eusebio) 
R e l o j e r o 
López Navarro^osé) 
R o p a s (Tienda de) 
Larios Góniez(Fernando) 
Sas t r e s 
García(Manuel) 
Ortega(Ranión) 
Rodríguez Guerra(Ildefonso) 
S e m i l l a s (Tiendas de) 
Aranguez Perez(Francisco) 
Díaz López(Antonio) 
L^billo Vazquez(Eduardo) 
Ramos Martín(Maniiel) 
S i l l e r o s 
Ortega Lopez(Juan) 
Polo Moreno(Juan) 
Zaragoza Alcalá(Antonio) 
Zaragoza Sanchez(Ricardo) 
S o m b r e r o s (Tiendas de) 
Herrera Ramos(Manuel) 
Ramos Segovia(Gabriel) 
T a b e r n a s 
Molina(Dolores) 
Pelaez Pelaez(Francisco) 
Pérez Lopez(Antonio) 
T a b l a j e r o 
González Ruiz(José) 
T a h o n a s 
Pascual Bueno(Juan) 
Ruiz Flores(José) 
T e j a s (Fábrica de) 
Iñiguez Fernández(Manuel) 
T e j i d o s (Fábrica de) 
Murciano Jara(Francisco de P.) 
T e j i d o s (Tiendas de) 
García Giizjnan(Miguel) 
Gómez Martinez(José) 
Gómez Martinez(Manuel) 
Gordillo Ruiz(José) 
Puertas Salido(.Tuan) 
Salto Pareja(Francisco) 
T o c i n o (Tienda de) 
Salido Pérez Antonio) 
U l t r a m a r i n o s 
Artacho Lobillo(José) 
Izquierdo Tinoco(José) 
Vas i j a s (Fábricas de) 
Chicano Herrera(Francisco) 
Iñiguez Fernández(Mannel) 
Muñoz Ló.pez(José) 
V e t e r i n a r i o 
Duran Martín(Juan) 
Fernández GóiTiez(Mannel) 
Medina Jiménez(Manuel) 
OrtizMartel(José) 
Reinóse Morón (Juan) 
V í n o s ( A ! por menor) 
Conde Fernáadez(Gaspar) 
Jurado Peña(Luis) 
Moreno Bermudez(Juan) 
Moreno Ruiz(Juau) 
Valdeiglesia Lopez(Rafael) 
V i n o s y A g u a r d i e n t e s 
Lupiañez Frias(José) 
Z a p a t e r o 
Mata Bergel(Antonio) 
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Alcaucin 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E V E L E Z - M Á L A G A ) 
( 2 . 4 8 2 h a b i t a n t e s ) 
Villa distante de Vélez-Málaga 
18.kilómetros y 44 de la Capital. 
Siendo la estación de ferrocarril 
más próxima la de Archidona á30 
kilómetros en la línea de Málaga 
á Granada. Su feria tiene lugar el 
día 20 de Agosto. 
El pueblo que data de 130 años, 
se halla enclavado al pie de la Sie-
rra Tejea limitando con la provin-
cia de Granada. 
Es especialmente agrícola, sien-
do su producción aceite y pasas. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Francisco Bejar Román 
Secretario 
Don Diego Ramírez Cazorla 
l ú e s M u n i c i p a l 
Don José Mate 
Secretario 
Don José Calderón 
Cura P á r r o c o 
Don Juan Molina 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Feliciano Aranda López 
Profesora l u s t r é p r i m a r í a 
Doña Concepción Gómez Elias 
A b a c e r í a 
Béjar Luque(Manuel) 
A c e i t e (Molinos de) 
García Miirillo( Antonio) 
Torres(Hijos de) 
B a r b e r o 
García Checa(Anselrao) 
C a b a l l e r í a (Alquiler de) 
Béjar Raraírez(José^ 
Soriano Gallego(Gregor:o) 
H a r i n a s (Molinos de) 
Torres Otero(José) 
M é d i c o 
Galin Torre(José) 
T e j a s ¡'Fábrica de) 
López Narvaez(Antouio) 
Pérez Cnbo(Juan) 
Arenas 
( P A T I D O J U D I C I A L DE V É L E Z - M Á L A G A ) 
( 1 . 9 1 9 h a b i t a n t e s ) 
Villa distante de Velez-Málaga 
7 kilómetros y 33 de la Capital. 
Siendo la estación más próxima, de 
ferrocarril, Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Fernandez Ruiz 
Secretario 
Don Emilio Llamas Valenzuela JUCB M u n i c i p a l 
Don José Pelaez 
Secretario 
Don Rogelio Cornejo Vallés 
Cura P á r r o c o 
Don Juan Fernandez 
Profesor Ins t . p r i m a r i a 
Don Santiago Ortega 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doñri Concepción Sánchez Entralla 
A b a c e r í a s 
García Pérez(José) 
López Gómez(José) 
A c e i t e (Molinos de) 
Ester(Diouisio) 
Fernández Ruiz(Rosa) 
Pelaez Pérez(José) 
A l p a r g a t e r o s 
García Pareja(Rafael) 
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García Ortega(Jiian) 
García Pareja(José) 
Pareja Escobora(Jiian) 
C a b a l l e r í a í Alquiler de) 
Conejo Campos(Francisco) 
García Pérez( José) 
García Ortega(Jiian) 
López Euiz(Éafael) 
López Ruiz(Praiicisco) 
Martín NavaSta(Antonio) 
Martín López(Antonio) 
Pareja Lopez(Pi?ancisco) 
Pareja García(José) 
Pareja Ortega(José) 
H e r r e r o 
Fernández Roman(Antonio) 
M ó d i c o 
Labrado Mendoza (José) 
P a n (Venta de) 
Campos Campos(Lúcas) 
Mesa López' Salvador i 
Pareja López(Evaristo) 
Pelaez García(Salvador) 
T a b e r n a s 
Campos CuadraíMignelj 
T e j i d o s (Tienda de) 
López Ruiz(José) 
V i n o (Almacén de) 
Pelaez Pérez( Antonio) 
Z a p a t e r o 
García Gómez(José) 
Vilchez Martín(Antonio) 
Benamargosa 
( P A R T I D O JUD1C1 A L D E V É L E Z - M Á L A G A ) 
( 3 . 1 5 6 h a b i t a n t e s ) 
Villa distante de Vélez-Málaga 
10 kilómetros y 36 de Málaga.Sien-
do la estación más próxima de fe-
rrocarril, que tiene, Málaga. 
Este pueblo está dedicado espe-
cialmente á la agricultura. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Bartolomé Clavero Clavero 
Secretario 
DonAntonio Blanco Buezo 
Juez M u n i c i p a l 
Don Francisco Santiago 
Secretario 
Don Antonio Santiago Gómez 
Cura P á r r o c o 
Don Ramón Gutiérrez 
Profesor Instr0 p r i m a r i a 
Don Antonio Prior 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Juana Arcos Martín 
Abacer ías(Tiendas de) 
Calderón Caíderon(Javier) 
Reina García Antonio) 
A g u a r d i e n t e 
Muñoz Ruiz(Francísco) 
C o m e s t i b l e s (Tienda de) 
Muñoz Ruiz(Francisco) 
C a b a l l e r í a s (Alquiler de) 
Yuste Cuenca(Miguel) 
Clavero L!avero(Antonio) 
M ó d i c o 
Espejo(Cristóbal) 
Benamocarra 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E V É L E Z - M Á L A G A 
( 2 . 5 1 0 h a b i t a n t e s ) 
Villa distante de Vélez-Málaga 
5 kilómetros y 27 de Málaga. Sien-
do la estación de ferrocarril, que 
tiene más próxima, Málaga. Su fe-
ria se celebra el día 15 de Octubre. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é industrias 
Alcalde 
Don Juan Fernandez Delgado 
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Secretario 
Don Francisco Peñuela García 
Juez M u n i c i p a l 
Don José García 
Secretario 
Don Antonio Delgado Cano 
Cura P á r r o c o 
Don Francisco Granja 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Peñuela García 
Profesora Inst:3 p r i m a r i a 
Doña Concepción García Robles 
Alambique 
Fernandez Delgado(José) 
Ruiz Gutíerrez(Salvador) 
Cabal ler ías (Alquiler de) 
Cobos Tellez( Antonio) 
Gordo Diaz(Antonio) 
Ocon Jurado (Manuel) 
F a r m a c é u t i c o 
Collantes Delgado(Modesto) 
Médico 
Tellez Marfil(Juan) 
Tablagero 
López Lagos(Antonio) 
Canillas de Aceituno 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E V É L E Z M A L A G A ) 
(2.664 habitantes) 
Villa distante de Vélez Málaga 
.16 kilómetros y 59 de Málaga. Es-
tación de ferrocarril más próxima, 
Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don José Marín Pardo 
Secretario 
Don José Cerrilla 
Jues M u n i c i p a l 
Don Eduárdo(Marin) 
Secretario 
Don Francisco García Cubo 
Cura P á r r o c o 
Don Cándido Parrado 
Profesor Instr.0 p r i m a r i a 
Don Francisco Gallardo Badillio 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Isaura González 
Aceite(Molíno de) 
López Martín (Juan) 
Aceite y vinagre (Tiendas de) 
Ortiz Cazorla(Juan) 
Torres Gonzalez(José) 
Albañ i l 
Gil Cubo(José) 
CaballeríasíAlquiler de) 
García Acuña(Francisco) 
González Fernandez(Rafael) 
Pérez Perez(Manuel) 
Torres Gonzalez(Fraucisco) 
Carpintero 
Acuña Fernandez(José) 
Harinas (Molinos de) 
González Fernandez(Rafael) 
Pérez Gil(Juan) 
Harinas (Venta de) 
Cubo ToiTes(José) 
González Fernandez(Rafael) 
Pérez Gii(Juati) 
Herrero 
Trías Triano(Antonio) 
Médico 
Muñoz Córdoba(Rafael) 
Nieve(Pozo de) 
Muñoz Navas(Juan) 
Tablajero 
Campos Cortes(Vicente) 
Tabernas 
Acuna Fernandez(José) 
Alvarez Ruiz(Antonio) 
Marín Guerrero(Manuel 
Pardo Muñoz(Enrique) 
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Iznate 
( P A K T I D O J U D I C I A L DK V É L E Z M A L - G A ) 
(1 .015 h a b i t a n t e s ) 
Villa á 5 kilómetros de Velez-Má-
laga y 27 de la Capital. 
Corporaciones,, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Arias Jiménez 
Secretario 
Don Juan Arias Campos 
Jues M u n i c i p a l 
Don José Ruiz Campos 
Secretario 
Don Mig-uel Gario 
Cura P á r r o c o 
Don Jiian Sarria 
Profesor Ins t0 p r i m a r i a 
Don Antonio García Ruíz 
Profesora I n s t r 0 p r i m a r i a 
Doña Francisca Velasco Velasco 
(Faltan do tos) 
Macharaviaya 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E • V É I . E X . M Á L A G A ) 
( 6 5 0 h a b i t a n t e s ) 
Villa á 11 kilómetros de. Velez-
Málaga y 19 de la Capital. Estación 
de ferrocarril más próxima Málaga. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio e Industrias 
Alcalde 
Don Antonio Claros Molina 
Secretario 
Don Eliseo Santos Frías 
Jues M u n i c i p a l 
Don Antonio Burgos 
Secretario 
Don José Ruiz Ruiz 
Cura P á r r o c o 
Don JoséBejar Cunquero 
Profesor Inst.0 p r i m a r i a 
Don Jacinto Cabrera 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Loreto Hito 
(Faltan datos) 
Viñuela 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E V É L I Í Z - M Á L A G A 
( 1 . 6 4 4 h a b i t a n t e s ) 
Villaá 13 kilómetros de Vélez-
Málagay 39 de la Capital. 
Produce pasas, vinos, y aceite. 
Corporaciones, Profesiones, 
Comercio é Industrias 
Alcalde 
Don Rafael Torés Ríos 
Secretario 
Don Antonio Delgado Matas 
Jues M u n i c i p a l 
Don Francisco Cerralbo Jiménez 
Secretario 
Don José García Raíz 
Cura P á r r o c o 
Don Antonio Ruiz 
Profesor I n s t 0 p r i m a r i a 
Don Antonio Flores Navarro 
Profesora Inst.0 p r i m a r i a 
Doña Adelaida Ruiz Pastor 
AbaceríasCTiendas de) 
Torés Cabelio(Antouio) 
Negrete Delgado(JLiaii) 
A c e i t e s (Molinos de) 
Alcoba Rosado(Antonio; 
Gallego Negrete(Prancisco) 
M e d i c o 
Galio lo de la Torre(José) 
P a n (Venta de) 
Calderón Hidalgo(José) 
V i n o s y A g u a r d i e n t e s 
Abolafio Gonzalez(Aiia) 
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—DE— 
L U / S F L O R E S 
M A L A G A 
Especialidad en Calzados de lujo á la medida. 
Gran novedad eu pieles de colores 
Se toma medida á domicilio 
N O T A S U T I L E S 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS.-AUGUSTO S. FIGÜEROA, 1 
C O R R E O S 
General.—Llega á la Administración á las seis tarde.—Sale á las ocho 
y treinta de la mañana. 
Granada y mixto de Madrid.—Llega á las tres tarde y sale á las once y 
cuarenta y cinco de la mañana. 
Palo, Velez, Torróxy Nerja, llega seis tarde y sale once noche. 
Colmenar llega á las seis y treinta tarde y sale diez noche. 
Fuengirola, Estepona y Marbella. en carruaje, llega seis tarde y sale 
siete mañana. 
A Olías y Totalan, peatón, llega diez mañana y sale once idem. 
Alraogía, peatón, llega diez mañana y sale una tarde. 
Exprés para correspondencia de y para Córdoba, línea general á Sevilla, 
Cádiz, Huelva y Madrid, con sus enlaces, llegada una treinta tarde y sa-
lida dos veinticinco idem. 
(Nota) Con el correo de Granada se sirven los pueblos de Alora, Ante-
quera, Archidona, Campillos, Coín, Estepona, Gaucín, Marbella, Cártama, 
Pizarra, Ronda, y toda esta línea hasta Algeciras. 
C O R R E O S MARÍTIMOS 
El vapor Ciudad de Mahón hace el servicio solamente de Málaga á 
Melilla.—Salida de Málaga, Lunes y Jueves, desieteá ocho noche.—Llega-
da á Málaga, Miércoles y Sábados, de seis á siete mañana. 
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El vapor correo Sevi l la hace el servicio de Málaga á Melilla y los Me-
nores de Africa. 
Sale de Málaga los Martes de siete á ocho noche.—Llegada de los Meno-
res y Melilla, los Sábados de seis á siete de !a mañana. 
L A S HORAS D E O F I C I N A S , SON: 
Apartado y lista. - De ocho y media á diez de la mañana. De cua-
tro á cinco de'a tarde. De siete y treinta á ocho de la noche. 
Valores declarados para imponer.—Península y Extranjero. De 
diez á once de la mañana.—De once treinta mañana á trece tarde. —De diez 
y ocho á diez y nueve. 
Certificados ordinarios; para imponer. - Muestras é impresos de 
once treinta mañana á trece tarde. 
Los Domingos de diez y ocho á diez y nueve. 
De los buzones de las Expendedurías de Tabacos se extrae la corres-
pondencia á las diez de la mañana y á las diez de la noche, excepto en los 
barrios extremos. 
En el buzón de la Administración general será recogido 5 minutos antes 
de la salida de los correos. 
Apartados cuarenta y cinco minutos después de la llegada de los correos 
generales. 
BANCO DE ESPAÑA, SUCURSAL DE MALAGA 
Alameda de Carlos Haes, 7 
Los que deseen tener cuenta corriente lo solicitarán de su Director. 
El primer ingreso no ha de bajar de 1.000 pesetas de 125 las demás. 
Pudiendo librar ó retirar cantidades que tenga disponible por medio de 
talones al portador, que le serán entregados gratuitamente al abrir su cuen-
ta, ó por mandato jie transferencias. 
Ningún talón ha de bajar de 125 pesetas, á no ser por saldo de cuenta. 
Los tenedores de cuentas corrientes pueden disponer de sus haberes, 
expidiendo mandatos de transferencias para que se abone en cuenta, á 
otros tenedores de cuentas corrientes, en cualquier provincia que haya Su-
cursal del Banco. 
Paralas demás operaciones del Banco, como depósitos, descuentos, 
préstamos, giros, etc., véase el Reglamento del mismo. 
La Caja de esta Sucursal^ está abierta de 11 de la mañana á 3 de la 
tarde. 
CÁRCEL PÚBLICA-PASILLO DE LA CARCEL 
Para visitará los presos, los días designados, son los Martes, Jueves, 
Viernes y Domingos, de 10 á 12 de la mañana. 
• ' • • . 61 
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D E 
Calle de Granada, QO-Malagra 
Se limpian toda clase de prendas para Señoras^ Caballeros, Niños y 
trajes de Militares. 
Quedando sin mancha alguna. 
Se tiñen trages de Caballeros, hechos sin que despiteu los forros. 
C a r r u a j e s de a l q u i l e r 
P A R A D A S Y T A R I F A 
Puntos deparada.—Alameda Principal, Alameda de Carlos Haes, 
Molina Lario, Plaza de la Constitución, Plaza de Eduardo Ocóu, Plaza de 
Riego, Plaza de la Aduana, Plaza del General Lachambre7 Plaza de Unci-
bay;Paseo de Sancha y Limonar, Carvajal, San Julián, Sta. María y Strachan. 
El servicio dentro de la población y su radio ha de sujetarse á la si-
guiente tarifa: 
Carruajes de un caballo con dos asientos 
Carrera hasta las doce de la uoche^  por una ó dos personas . l'SO Ptas. 
» desde las doce de la noche; hasta el día . . . . 2*00 » 
Por hora hasta las doce de la noche, por una ó dos personas . 2^00 » 
» desde las doce de la noche, hasta el día . . . . 2'50 » 
Carruajes de dos caballos, con cuatro asientos 
Carrera hasta las doce de la noche7 por una ó cuatro personas. 1'50 Ptas. 
» desde las doce de la noche, hasta el día; por una ó 
cuatro personas 2'50 » 
Por horas hasta las doce de la noche, por una ó cuatro personas. 2'50 » 
» desde las doce de la noche, hasta el día, por una ó 
cuatro personas , . . . 3'50 » 
Fuera del radio precios convencionales, y los días 2 0 de Pascua, Año 
Nuevo, y de Reyes. 
Se considera como radio de la población, páralos efectos de la anterior 
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tarifa, por el lado de la Perrería de Heredia, hasta la misma; por el camino 
de Churriana, hasta la huerta dé Jáuregui; por ei de Cártama, hasta el 
veutorrillo nombrado de Pacheca; por e! de Antequera, hasta el puente del 
Arroyo del Cuarto; por el de los Angeles, hasta la huerta de la Policía Ur-
bana; por el de Casabermeja, hasta el ventorrillo de Quintana; por el de 
Olletas, hasta la fuente del mismo nombre, quedando dentro de esta zona 
el Cementerio de San Miguel, y por Levante hasta el Arroyo de la Caleta 
inclusive el Camino Nuevo. 
Los precios fuera del radío ya esplicado, serán convencionales; pero 
imponiendo á los cocheros la obligación de ajustar ó convenirse con las per-
sonas que tomen el carruaje antes de entrar en él ó desde el momento en 
que lo indiquen el punto á donde deseen dirigirse, en la inteligencia de 
que sin este requisito ó advertencia pierden el derecho á mayor retribución 
que la señalada por la tarifa para el servicio interior de la población. 
Se entiende por carrera desde el punto de parada se toma el carruaje y 
no descanse hasta su término. Si por voluntad ó conveniencia del pasajero 
lo hiciera, se cobra el precio de una hora. 
Cuandose tome un carruaje por horas, se pagará la primera aunque no 
haya terminado, pero las siguientes se abonarán proporcionalmente los 
cuartos de hora, contando ei principiado como concluido. 
Las reclamaciones por olvido de alguna prenda en los carruajes, por 
exacción de mayor precio que el señalado en las tarifas ú otro concepto, 
se harán al señor Teniente de Alcalde inspector^ ó á cualquier delegado de 
la autoridad. 
CASAS DE SOCORRO 
I n s t a l a d a s e n A l c a z a b i l l a , 2 . — C e r r o j o , 2 0 . — M o n t a ñ o 1 
Las casas de socorro tienen por objeto: 
La inmediata prestación dé los primeros auxilios á cualquiera persona 
acometida de accidente en la vía pública. 
La cura por primera intención de las heridas que á mano airada ó acci-
dentalmente se infieran. 
La primera visita facultativa en el domicilio de cualquier vecino, en ca-
sos urgentes. 
El servicio de consulta pública para pobres, 
Y facilitar las camillas para la traslación de enfermos ó heridos. 
CENTRAL DEL FERROCARRIL-CARVAJAL 
En esta oficina se expenden billetes para todas las estaciones de Espa-
ña y se facturan equipajes y mercancía por las tarifas siguientes. 
De 1 á 26 kilos, 0^25 ptas. bultos; de 26 á 50 kilos, á0^60 ptas. bultos; 
de 60 á 75 kilos, á 0'76 ptas. bultos; de 75 á 100 kilos, á 1 pta. bultos. 
E q u i p a j e s 
De 1 á 60 kilos, áO'oO ptas. bulto; de 50 á 100 kilos, á 1 ptas. bulto. 
Servicio de ómnibus á la estación, cada asiento, á 0Í25 ptas. Despacho de 
7 de la mañana á 9 de la noche 
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VENTAS V A L Q U I L E R E S DE MUEBLES 
¡Ha mejor surtida y más barata de todas! 
F R A n C Í S C O G E A 
A/amos, 46 {hoy Cánovas del Castillo, próximo á la Plaza de la Merced) 
A d m i n i s t r a c i ó n : Avenida de D, Enrique Crooke. 
EMBARCACIONES 
Com ono hay tarifa para las lanchas, aunque la costumbre ha establecido 
los precios de pesetas 0'6ü por el trasbordo de un pasajero desde el vapor 
al Muelle y vice-versa é igual precio porcada bulto de equipaje, conviene 
tener presente que la gente de mar que se ocupa en el trasbordo de pasa 
jeros es muy avisada y no pierde ocasión ni medio de lucrarse aprobechan-
do la sencillez, buena fe, torpeza ó debilidad de carácter de las personas 
que desconocen las costumbres de la localidad. Es, pues, necesario que el 
pasajero y cuantos quieran utilizar un bote ó lancha para trasladarse de 
un muelle á otro, visitar algún buque ó pasear por el puerto, tengan en 
cuenta los precios que hemos señalado y les sirvan de base para el ajuste, 
antes de ocupar la embarcación. 
Generalmente, cuando hay fuegos artificiales en el Puerto, iluminacio-
nes en los buques, regatas ú otros espectáculos marítimos, los boteros po-
nen sus lanchas al alcance de todas las fortunas, admitiendo en aquellas á 
cuantas personas puedan colocarse i n c ó m o d a m e n t e , por la cantidad de 25 
céntimos de peseta, pero como esto no deja de proporcionar molestias y se 
puede correr algún riesgo, aconsejamos á los forasteros que en alguna de 
esas ocasiones deseen, pasear en el mar, tomen una lancha por su cuenta, 
previo el ajuste del precio por el tiempo que hayan de ocuparla. 
FERROCARRILES 
Tren correo: Salida, 8-45 mañana —Tren mixto: Salida r i 5 tarde, 
» » Llegada, 6'17 tarde, — » » Llegada 1'50 » 
» Exprés: Salida, 2Í25 tarde.—Exprés: Llegada 1£30 tarde. 
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Según lo dispuesto en el reglameoto de ferrocarriles, las empresas, 
deben reservar en cada tren, uno ó más departamentos de primera clase pa-
ra «Señoras» que viajan solas, y otro donde no se permita fumar. 
Los relojes de las lineas férreas se rigen por el tiempo medio de Madrid. 
Billetes.-—Cinco minutos antes de la salida de los trenes se cierra e! 
despacho de billetes. 
Los niños de tres á seis años, pagan medio asiento. 
Los «compartimientos reservados» se piden y pagan en la estación una 
hora antes de la salida del tren. 
Quince minutos antes de la salida, se cierra el despacho de equipajes en 
las estaciones principaies y cinco en las intermediarías; se abre una hora 
antes: cada billete da derecho al transporte gratuito de 30 kilogramos de 
equipaje. 
El equipaje presentado después de la hora, paga el precio de los encar-
gos y va en el tren i mediato 
Los mozos en las estaciones para el servio público matriculados y con dis-
tintivo numerado, no podrán exijir otro precio que el de la tarifa sigüiente. 
Por la conducción de equipaje de uno ó más bulto cuyo peso no exceda 
de 30 kilos, desde las estaciones ú oficinas centrales, 50 céntimos de peseta. 
GIRO MÚTUO-VENDEJA, 7 
Desde el día 15 de Abril al 15 de Septiembre, las horas de despacho 
serán de 9 á 11 de la mañana, y vice-versa de Septiembre hasta Abril, de i 
á 3 de la tarde. 
Pueden hacerse imposiciones desde una peseta hasta 750, como máxi-
mun, con el quebranto de 2 por JOO, para todos los puntos de España, don-
de haya sucursal. 
TELÉGRAFOS 
Glicinas: piso alto de la Admiiiistracióii de Correos.—Augusto í Figueroa, 1 
S E R VICIO P E R M A N E N I E 
Tasas aplicables á la correspondencia telegráfica de la Península é Is-
las Baleares y Canarias. 
Los telegramas de una á quince palabras entre estaciones de la misma 
provincia, devengarán O'50 pesetas y O'05 más por cada palabra que exce-
da de las quince. 
Los de una á quince palabras entre estaciones de distintas provincias, 
una peseta; y O' 10 por cada palabra que exceda. 
Los transmitidos entre las estaciones de la Península, islas Baleares y 
Canarias, devengarán 4 pesetas si no excedieren de J5 palabras, y porcada 
una más 30 céntimos. 
En todo telegrama, además del precio establecido por tarifa, se abonará 
cinco céntimos por su conducción á domicilio, que se hace efectiva en un se-
llo móvil de igual valor, que se fijará en el original del telegrama. 
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T e l e g r a m a s urgentes .—Los Telegramas urgentes por ellos se 
apercibe triple tasa que la correspondiente á la ordinaria. 
Los telegramas urgentes gozarán preferencia para sn trasmisión sobre 
los ordinarios. 
T E L É F O N O S 
C e n t r a l y A d m i n i s t r a c i ó n : G e r ó n i m o C u e r v o , 7 
T R A N V Í A S 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
L í n e a de Alameda-Palo.—De la Alameda al Cementerio Inglés ó 
viceversa, 10céntimos.—Del Cementerio Inglés al Morlaco ó id., 10 id. 
—Del Morlaco á Cinco Minutos ó id. 10 id.—De Cinco Minutos al Pa-
leó id. 10 id.—(Billete directo) 30 id.—Salida, cada 15 minutos. 
L inea de l a Caleta,—De la Alameda al Cementerio Inglés ó vicever -
sa, 10 céntimos.—Del Cementerio Inglés á la Caleta, (Hernán Cortés) ó 
ideu. lOiden.—Salida, cada 7 minutos. 
L í n e a de Alameda E s t a c i ó n . — D e la Alameda á la Estación del 
Ferrocarril ó viceversa, 10 céntimos.—Salida, cada 15 minutos. 
L inea del I n t e r i o r . — { T r a n v í a Urbano).—Del Boquete del Mue-
lle á la Plaza de Riego ó viceversa, 5 céntimos.—De la Plaza de Riego á 
Puerta Nueva ó iden^ 10 iden.—De Puerta Nueva á la Estación del Ferro-
carril ó iden, iO iden.—Salida, cada 15 minutos. 
L inea de los Baños .—De la Alameda á los Baños ó viceversa, 10 
céntimos. 
El servicio empieza en los meses de Octubre á Mayo á las siete de la ma-
ñana y termina á las ocho y media de la noche en la linea Alameda-Palo; á 
las nueve de la noche en la linea del Tranvía urbano y de la Alameda-Esta-
ción; y á las diez de la noche en la Caleta. 
En los meses ce Mayoá Octubre el servicio empieza á las seis de la ma-
ñana y termina á las nueve y mediado la noche en la linea del Palo; á las 
diez en las del Inferior y Alameda-Estación, y á las diez y media en la de 
la Caleta. 
Durante la época de verano, además de este servicio se establecen co 
ches especiales entre Alameda y Hernán-Cortés, asi como también entre el 
Palo y Alameda, siendo á precio ordinario los de la Caleta y á cincuenta 
céntimos los del Palo, saliendo estos últimos de la Alameda á las once de la 
noche. 
El servicio de Baños empieza en 1.° de Julio y termina en 30 de Sep-
tiembre. 
La Empresa tiene establecido abonos para la Linea del Palo á cinco pe-
setas,cuarenta céntimos,los veinte viajes; páralos de la Caleta tres pesetas 
los veinte viajes; y para la línea de los Baños y trayectos de diez céntimos, 
abonos,dos pesetas veinticinco céntimos, los veinticinco viajes. 
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TIENDA DE LA MARINA 
ESTABIiECímiEJNiTO D E Ü l i T R A m A R i N O S 
D E 
Martínez y Puerta del 
™ M Á L A G A 
Mar 
Gran surtido en vinos del Rhin, Champagne, Burdeos, Jerez, Torino, Opor-
to, Madeira, Montilla, Rioja Blanco y Tinto, Valdepeñas, etc 
Completo surtido en Licores de las más acreditadas marcas Extranjeras, y 
Nacionales, Cognac Martel, Gautier, Garnier, Domecq, Jiménez & Lamothe y 
otros Cervezas y Sidra Campagne, Aguardientes, Ginebra, Ron y Wihisky. 
Extenso surtido en conservas de todas, clases,. Embutidos, Jamones, Chocola-
tes, Cafés, Thés y Galletas. Importador directo de las Mantecas más finas y se-
lectas de Hamburgo y Dinamarca. 
S E R V I C I O Á DOMICILIO 
Término Municipal de Málaga 
Dividido en diez Distritos como sigue: 
1. ° Distrito de la Alameda 
2. ° Distrito del Sagrario 
3. ° Distrito de los Mártires 
4. ° Distrito de la Victoria 
5. ° Distrito de la Merced 
6. ° Distrito de Capuchinos 
7. ° Distrito de la Trinidad 
8. ° Distrito de Santo Domingo 
9. ° Distrito del Carmen 
10.° Distrito de la Constancia 
Indice alfabético délas Calles, Plazas y Partidos rurales que comprenden (1 
CALLES 
Acera de la Marina 
Acera del Campillo 
Agua 
Agustiu Parejo 
Agujero 
D.0 ENTRADAS SALIDAS 
Marqués de Larios ¡Cortina del Muelle 
Padre Miguel Sánchez Tacón 
Victoria Sin salida 
Pasillo de Guimbarda Fiieutecilla 
Camas IPllo. de Puerta Nueva 
(1) Para mayor comodidad al buscar aiguna calle, han sido colocadas por orden 
alfabético^ marcando al lado en n ú m e r o el distr i to á que pertenece 
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CALLES 
Alameda Principal 
Alameda de Barceló 
Alameda Carlos Haes 
Alameda Colcm 
Alameda de Patrocioio 
Alarcón 
Alarcóu Lujan 
Alcántara 
Alcazabilla 
Ald érete 
Alfonso X I I 
Alfonso X.III 
Almausa 
Almirante 
Almona 
Almona 
Alonso Benitez 
Alonso Cano 
Alta 
Altamira 
Altosano 
Alvarez 
Alvar González 
Alvaro Bazám 
Alvaro de Luna 
Amargura 
América 
Andrés Borrego 
Andrés Mellado 
Angel 
Angosta 
Antequera 
Antonio Luis Carrión 
Antonio Oqueudo 
Antonio Ramos 
Aragoncillo 
Aragón 
Arapiles 
Arenal 
Arco 
Arco de la Cabeza 
Arco del Cristo 
D.0 
1 
6 
1 
1 
6 
6 
1 
3 
2 
6 
4 
7 
9 
10 
6 
9 
4 
7 
6 
10 
5 
3 
1 
8 
10 
4 
6 
5 
1 
3 
9 
8 
a 
7 
1 
2 
8 
6 
2 
9 
3 
2 
ENTRADAS 
Esplanada del Muelle 
Alda.a baja Capuchinos 
Alameda Principal 
Alameda Principal 
Alameda de Barceló 
Salamanca 
Carvajal 
Plaza Gral. Lachambre 
Plaza de la Aduaua 
Huerta de Molinillo 
Pl aza de la Victoria 
Hospital Civil 
Calvo 
Barrio Huelin 
Cruz del Molinillo 
Pasillo del Matadero 
Cobertizo del Coude 
Hospital Civil 
Dos Aceras 
Barrio Huelin 
Cruz Verde 
Muñoz Degrain 
Alameda Colón 
Pulidero 
Carretera de Cádiz 
Plaza de la Victoria 
Peinado 
Tor rijos 
Carvajal 
Salvador Solier 
Conde de Aranda 
Padre Miguel Sánchez 
Santa Lucía 
Alonso Cano 
Alameda de Colóu 
Subida de la Coracha 
Carretera de Antequera 
Ald.*1 de Capuchinos 
Malagueta 
Pavia 
Pozos Dulces 
Alcazaba 
SALIDAS 
Pasillo de Atocha 
Olletas 
Muelle de Heredia 
Batería de San Rafael 
Cementerio San Miguel 
Duque de Rivas 
Marqués de Larios 
San Julián 
Santiago . 
Plaza López Domínguez 
Plaza de D. Alfonso 
Trinidad 
Cerezuela 
Sin salida 
Plaza de Toros Vieja 
Laguuillas 
Ortega 
Sor Teresa de Mora 
Mendoza 
Plaza de la Victoria 
Don Rodrigo 
Giuidalraedina 
Agustín Parejo 
Montera 
Arroyo del Calvario 
Antiguo P.0 de Ronda 
Cruz del Molinillo 
Hoyo de Espartero 
Luis de Velazquez 
Montalváu 
Afueras 
Plaza Gral. Lachambre 
Guadalmedina 
Guadalmedina 
Sin salida 
Plaza de Covadonga 
Luis Blaser 
Malpica 
Muro de las Catalinas 
Torre del Tiro 
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CALLES 
Argensola 
Arganda 
Argüelles 
Armengol de la Mota 
Arrebolado 
Artes 
Arriarán 
Arrióla 
Arroyo del Cuarto 
Asalto 
Ascanio 
AugustoS. Figueroa 
Avenida Crooke Larios 
Avenida de Fríes 
Aya! a 
Azucena 
B 
Balmes 
Balleteros 
Banda del Mar 
Baños: 
Baratillos 
Barroso 
Barragan 
Barranco 
Becquer 
Biedmas 
Berlanga 
Bilbao 
Borgoña 
Bustamante 
Blas de Lezo 
Blasco de Garav 
c 
Cabello 
Cabeza • • 
Cadete; • 
Calatrava 
Calderón de la Barca 
Calvo 
Calzada de .la Trinidad 
Callejones 
D.0 
10 
10 
6 
8 
7 
6 
1 
1 
10 
10 
3 
2 
2 
2 
10 
3 
9 
3 
2 
3 
3 
1 
9 
6 
10 
3 
4 
10 
10 
8 
7 
1 
5 
3 
10 
3 
1 
9 
8 
9 
ENTRADAS 
Mendivil 
Barrio de Hueün 
Ad.a de Capuchinos 
Enrique Scholtz 
Carril 
Marqués de Cádiz 
Vendeja 
Plaza Arrióla 
Callejones 
Barrio de Huelin 
Salvador Solier 
Sta. María 
Alameda Principal 
Paseo Reding 
Fortuny 
Santa Lucía 
Santa Bárbara 
Moreno Mazón 
Alcazaba 
Eduardo Ocón 
Guadalmedina 
Alameda de Colón 
abonero 
Ortiz de Zarate 
Camino de Churriana 
Cobertizo Malaver 
San Patricio 
Barrio de Huelin 
Barrio de Huelin 
Agustín Parejo 
Velarde 
Casas de Campos 
Sor Teresa de Mora 
Pozos Dulces 
Muro de las Catalinas 
Barrio de la Pelusa 
San Juan 
Santa Rosa 
Padre Miguel Sanchez 
Plaza de Mamely 
SALIDAS 
Carretera de Cártama 
Numancia 
Ríos Rocas 
Campillo Alto 
Flores García 
Playa 
Andrés Mellado 
Playa 
Sin salida , 
Plaza de la Aduana 
Plaza de la Aduana 
Paseo de Sancha 
lOrfila 
Angel 
Lazo 
Sin salida 
Sin salida 
Muñoz Degrain 
Ad.a de Carlosíláes 
Plaza de San Pedro 
P.a de la Reconquista 
Tor rijos 
Hernando de Zafra 
Puentecillas 
Playa 
Andrés Borrego 
San Julián 
Sin salida 
Sabanillas 
Don Iñigo 
Afueras 
Arroyo del Cuarto 
62 
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CALLES 
Camas 
Camino Nueva 
Camino de Churriana 
Campomanes 
Canales 
Cánovas del Castillo 
Cañada de los Ingleses 
Cañaveral 
Cañizares 
Capitán 
Capuchinas 
Capuchinos 
Capuchino(Del) 
Carbón 
Carbonero 
Cárcel 
Cármen 
Carmelitas 
Carpió 
Carvajal 
Carrascó 
Carrera de Capuchinas 
Carril 
Camón 
Carros 
Casado 
Casa Blanca 
Casajara 
Casapalma 
Casas de Campos 
Casas Deseminadas 
Casas de Somera 
Casas de la Plaja 
Casillas de Morales , 
Casillas de Pescaderías 
Castaños 
Castelar 
Castillejos 
Castillo 
Cauce 
Cervantes 
Cerezuela 
D.0 
1 
2 
10 
7 
10 
5 
2 
8 
10 
3 
2 
6 
8 
3 
7 
5 
9 
5 
10 
1 
4 
6 
7 
6 
1 
6 
10 
7 
3 
9 
4 
1 
2 
6 
1 
6 
\ 
7 
2 
6 
2 
1 
ENTRADAS 
Cisneros 
Ferrandiz 
Arroyo del Cuarto 
Alonso Cano 
Constancia 
Plaza de Riego 
Avenida de Príes 
Pasillo de Guimbarda 
Barrio de Huelin 
Angel 
San Agustín 
Cruz del Molinillo 
Mármoles 
Salvador Solier 
Carril 
Juan J. Relosillas 
Pasillo de Sto.Domingo 
Rodrigo 
Barrio de Huelin 
Nueva 
Lagunillas 
Plaza de Capuchinos 
Calzada de la Trinidad 
Don Bosco 
Acera de la Marina 
Duque de Rivas 
Barrio de la Pelusa 
Hospital Civil 
Plaza de Uncibay 
Alameda de Colón 
Altozano 
Casas de Campos 
Malagueta 
Camino de Casabermeja 
D. Tomás Heredia 
Duque de Rivas 
Carvajal 
Martinez de la Rosa 
Coracha 
Cruz del Molinillo 
Vélez-Málaga 
San Jacinto 
SALIDAS 
Martínez de Aguilar 
Paseo de Sancha 
Guadalmedina 
Arroyo del Cuarto 
Tor rijos 
Sin salida 
Zurradores 
Gerónimo Cuervo 
Sin salida 
Plaza de Capuchinos 
Zamorano 
Sin salida 
Acera del Campillo 
Madre de Dios 
Plaza de Toros Vieja 
Huerto de las Monjas 
Alameda 
Gómez de Salazar 
Los Postigos 
Padre Miguel Sánchez 
Campo del Ejido 
Playa 
Alderete 
Juan J. Relosillas 
Alameda de Carlos H e^s 
Playa 
Artes 
Acera de la Marina 
O'Donell 
Alcazaba 
Afueras 
laya de la Malagueta 
Esquilache 
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CALLES 
Cerrojo 
César de Acuña 
Cilla 
Cintería 
Circo 
Cisneros 
Cobarrubia 
Cobertizo de Malaver 
Cobertizo del Conde 
Cuello 
Colon 
Comandancia 
Comisario 
Concepción 
Conde de Aranda 
Conde de Benavente 
Conde de Cif nentes 
Conde de Frias 
Conde de Olivares 
Conde de Barajas 
Conde de Ten di II as 
Constancia 
Coracha 
Coronado 
Cortina 
Cetrina 
Correo Viejo 
Caartelejo 
Cuartos de Granada 
Cuervo 
C tiradero 
Chaves 
Chinchilla 
Churruca 
Clemens 
Cristina 
Cristo de la epidemia 
Cruz Verde 
Cruz del Humilladero 
Cruz del Molinillo 
D 
Denis 
D.0 
8. 
8 
2 
1 
4 
1 
7 
3 
4 
10 
'2 
6 
1 
1 
9 
2 
2 
6 
10 
10 
4 
10 
2 
3 
4 
7 
2 
10 
2 
6 
5 
4 
5 
7 
4 
7 
4 
5 
10 
6 
ENTRADAS 
Pasillo de Guimbarda 
Pasillo de Sto Domingo 
Alcazabilla 
Nueva 
Plaza de Puerto Parejo 
D. Juan Gómez García 
Proyecto 
Biedmas 
Huerto del Conde 
Camino de Churriana 
Pro. de Casaberraeja 
Malagueta 
Alameda Principal 
Nueva 
Carmen 
A/enida Crooke Lar i os 
Avenida Crooke Lar i os 
Cruz Verde 
Carmen 
Mina 
Hospital Militar 
Canales 
Mundo Nuevo 
Mártires 
Puerto Parejo 
Padre Miguel Sánchez 
Plaza de Manuel.Loring 
Plaza de Toros Vieja 
Alcazaba 
Carrera de Capubhinos 
Cruz del Molinillo 
Altozano 
San Felipe 
Carril 
Victoria 
Carril 
Plaza de la Victoria 
Francisco Masó 
Barrio de la Pelusa 
Andrés Borrego 
Andrés Borrego 
Salvador Solier 
SALIDAS 
Huerta del Obispo 
Cerezuela 
Sin salida 
San Juan 
Chaves 
Muro Puerta Nueva 
Viento 
Cruz Verde 
Hernán Cortés 
Fernando Camino 
Gastelar 
San Juan de los Reyes 
Plaza de Mamely 
Duque Medina Sidonia 
Coracha 
Solano Luque 
Doctor Dávila 
Playas de San Andrés 
Arroyo del Cuarto 
Muelle Viejo 
Pozos Dulces 
Plaza de Covadonga 
Zamorano 
Santa María 
Montalván 
Capuchinos 
Huerto de las Monjas 
Circo 
Alta 
Acera del Campillo 
Sin salida 
Acera del Campillo 
Olletas 
Altozano 
Capuchinos 
Niño de Guevara 
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CALLES 
De los Cristos 
Del Capuchino 
Del Rio 
Diego de Silva • 
Divina Pastora 
Doctor Dávila 
Doctor Noble 
D. Alfonso X I I 
D. Bosco 
D. Cristian 
D. Juan de Austria 
D. Juan Díaz 
D. Juan Gómez 
D. Juan de Málaga 
D. Ricardo 
D. Rodrigo 
D. Tomás Heredia 
D. Iñigo 
Doña 
Doña Ana Bernal 
Doña Enriqueta 
Doña Margarita 
Doña Trinidad Grund 
Doña Ventura 
Dos Aceras 
Dos Hermanas 
Duende 
Dnque de Alba 
DuquedeMedinaSidonia 
Duque deNajera 
Duque de Rivas 
Duque de la Victoria 
E 
Edissou 
Eduardo Domiuguez 
Eduardo Ocón 
Eguilúz 
Embajadores 
Empecinado 
Empedrada 
Encio 
Enrique Scholtz 
D. 
5 
7. 
10 
6 
6 
, 2 
2 
4 
6 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
6 
1 
7 
2 
2 
6 
2 
10 
6 
6 
10 
10 
r* 
D 
7 
10 
ENTRADAS 
Andrés Borrego 
Padre Miguel Sánchez 
Barrio de la Pelusa 
Doña Ventura 
Pérez de Castro 
Puente de Tetuan 
Malagueta 
Plaza de la Victoria 
Francisco Masó 
Calvo 
Trinidad 
arqués de Larios 
Plaza de la Constitución 
Río Rosa 
D. Cristian 
Ermitaño 
Alameda Principal 
Callejones 
Pción. de Casabermeja 
Alonso Benitez 
Don Cristian 
Marqués de Larios 
Alameda de Colón 
Cruz Verde 
Torrijos 
Andrés Borrego 
Nueva 
Alonso Cano 
Plaza de la Aduana 
Pozo del Rey 
Cruz del Molinillo 
Plaza de Manuel Loring 
Carretera de Cártama 
Plaza de Capuchinos 
Torrijos 
Carretera de Cártama 
Barrio de Huelin 
Cauce 
Zamorano 
Barrio de la Peluza 
Huerta del Obispo 
SALIDAS 
Ermitaño 
Zamorano 
San Félix de Cantalicio 
Arroyo del Cuarto 
Plaza de Alfonso X I I 
Postigos 
Arroyo del Cuarto 
Hospital Civil 
Martínez de la Vega 
Cisneros 
Avenida Crooke Larios 
Pasillo de la Cárcel 
Playa 
Calvo 
Egido 
Sin salida 
San Juan de los Reyes 
Carros 
Egido 
Postigos 
Sor Teresa de Mora 
Cintería 
Coracha 
San Miguel 
Flores García 
San Agustín 
Casabermeja 
Baños 
Plaza de Capuchinos 
Plaza de Montes 
Armengol de la Mota 
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CALLES 
Ermitaño 
Ero esto 
Escobedo 
Eslava 
Espartero 
Esperanza 
Espigón 
Espinosa 
Esplanada del Puerto. 
Espronceda -
Esquiladle 
Estación Ferrocarril 
Estepona 
Estebanez Calderón 
Estrella 
F 
Fábrica 
Fajardo 
Faldas del Castillo 
Feijóo 
Fernán Nuflez 
Fernando Camino 
Fernando el Católico 
Fernando de Córdoba 
Fernando Lessep 
Ferraudiz 
Perraz 
Ferreria de Heredía 
Fortiin}^ 
Fuengirola 
Fuentecilla 
Flores García 
Francisco Masó 
Fresca 
G 
Galacho 
Gallego de la Serna 
Gáudera 
Gaona 
Garceran 
Garcia Briz 
García Haro . 
D.0 
5 
4 
6 
10 
1 
4 
1 
2 
1 
10 
9 
10 
10 
2 
1 
2 
7 
10 
2 
4 
6 
1 
4 
10 
10 
10 
10 
8 
6 
6 
1 
6 
1 
10 
5 
10 
1 
4 
ENTRADAS 
Cristo 
Don Alfonso X I I 
Alameda de Capuchinos 
Doctor Dávila 
Mesón de Vélez 
Victoria 
Alameda de Colón 
Paseo de Reding 
Carros 
Camino de Churriana 
Plaza de Mamely 
Camino de Churriana 
Camino de Churriana 
Armengol de la Mota 
Esperanza 
Avenida de Príes 
Marqués de Ja Paniega 
Subida del Castillo 
Ribera Guadalmedina 
Fortuny 
Puerto 
San Patricio 
Dos Aceras 
Nueva 
Plaza de la Victoria 
Arganda ..; 
Orfila 
Fernán Núñéz 
Camino de Churriana 
Calvo 
Huerto de los Claveles 
Huerto del Conde 
Santa María 
Prol. de Casabermeja 
Siete Revueltas 
Doctor Dávila 
Dos Aceras 
Barrio ie Huelin 
Marqués de la Paniega 
Solano de Luque 
SALIDAS 
Huerto de Monjas 
Amargura 
Zur harán 
Arroyo del Cuarto 
Plaza de la Albóndiga 
Lagunillas 
Playa 
Espigón 
Cerezuela 
Al campo 
Sin salida 
Sin salida 
Tiro 
Góngora 
A la Playa 
Verbena 
Barranco 
Sin salida 
Camino Nuevo 
Garcerán 
Mendivil 
Cerrojo 
Duque de Rivas 
Don Bosco 
Salinas 
Egido 
San Juan de los Reyes 
Mendivil 
Sor Teresa de Mora 
P.0 de Puerta Nueva 
Plaza Puerto Parejo 
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CALLES 
Garcilasso de la Vega 
General Ibañez 
Gerona 
Ginete 
Gíronda 
Gisbert 
Gomar 
Gómez 
Gómez de Salazar 
Góugora 
Gordón 
Goya 
Guerrero 
Guillen de Castro 
Grama 
Granados 
Gran 
Gravina 
Gnlo 
H 
Haza 
Hernán Caballero 
Hernán Cortés 
Hernán Ruiz 
Hernando Zafras 
Herrería del Rey 
Higuera 
Hinestrosa 
Horno 
Hoteles dei Cerro 
Hospital Civil 
Hospital Militar 
Hoyo de Espartero 
Huerta del Obispo 
Huerto del Conde 
Huerto de Claveles 
Huerto de Monjas 
Huerto de Madera 
Hurtado 
Hurtado de Luna 
I 
Ibarra 
D.0 
o 
4 
10 
5 
2 
6 
2 
4 
4 
10 
4 
6 
5 
1 
3 
3 
10 
6 
10 
2 
6 
6 
3 
4 
1 
1 
6 
1 
2 
7 
4 
1 
8 
4 
6 
5 
9 
6 
- y» 
ENTRADAS 
Plaza de la Reconquista 
Toquero 
Barrio de la Pelusa 
Dos Aceras 
Salcedo 
Ortiz de Sarate 
Paseo de Reding 
Cristo de la Epidemia 
Cobertizo del Conde 
Ayala 
Fernando el Católico 
Proyecto 
Gaona 
Atarazanas 
Ñuño Gómez 
Plaza Uncíbay 
Barrio de Huelin 
Salamanca 
Barrio de la Pelusa 
Aduana 
Pcion. Casabermeja 
Peinado 
Antonio Luis Carrión 
Alfonso X I I 
Carvajal ; 
Martínez de Aguilar 
Madre de Dios 
Marqués de la Paniega 
Monte de Sancha 
Hospital Civil 
Alfonso X I I 
Espartero 
Calvo 
Plaza de Riego 
Plaza de Mariscal 
Andrés Borrego 
Callejones 
Camino de Capuchinos 
Duque de Nájera 
Avenida de Príes 
SALIDAS 
Cruz Verde 
Cristo de la Epidemia 
Peña 
Gomar 
Gíronda 
Fernando el Católico 
Zanca 
Playa de San Andrés 
Cristo de la Epidemia 
Dos Aceras 
Sagasta 
Muñoz Degraín 
Juan J. Relosillas 
Alderete 
Coracha 
Egido 
San Julián 
San Patricio 
Plaza de la Albóndiga 
Camas 
Francisco Masó 
Cisneros 
Ribera Guadalmedina 
Sin salida 
Sin salida 
Enrique Scholtz 
Vara 
Llano Mariscal 
Arco 
Capuchinos 
Alcazaba 
Al campo 
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CALLES 
Imagen 
Infantes 
Inza 
Isabel la Católica 
Isla 
Isleta 
Isturiz 
J 
Jaboneros 
Jara^ 
Jáureguí 
Jerónimo Cuervo 
Jiménez 
Jordán 
Jorge Juan 
Juan Bollero 
Juan de Mena 
Juan de Padilla 
Juan J. Relosillas 
Juego de Bola 
L 
La Cerda 
La Fuente 
La Hoz 
La Rambla 
La Regente 
La Serna 
La Torre 
Ladrón de Guevara 
Lagasca 
Laguuillas 
La n uza 
Lascano 
Las Navas 
Lazo 
Lasso de la Vega 
Lebrija 
Legazpi 
Lemus 
Libertad 
Liborlo García 
Limonar 
D.0 
8 
10 
10 
4 
10 
2 
10 
7 
7 
5 
3 
8 
10 
7 
6 
7 
3 
3 
2 
10 
4 
10 
JO 
7 
9 
1 
4 
7 
4 
7 
3 
10 
9 
10 
10 
2 
7 
8 
1 
2 
ENTRADAS 
Zurradores 
Barrio de Huelin 
Mina 
San Patricio 
Malagueta 
Pantoja 
Trinidad 
Tiro 
Huerto de Monjas 
Salvador Solier 
Calvo 
Padre Miguel Sánchez 
Postigos 
Trinidad 
Juan J Relosillas -
Salvador Solier 
Alcazabar 
Barrio de Huelin 
Cristo de la Epidemia 
Barrio de Huelin 
Barrio Pelusa 
Ribera Guadalmedina 
Callejones 
Casas de Somera 
Cristo de la Epidemia 
Hospital Civil 
Plaza de la Victoria 
Acera del Campillo 
Plaza Marqués del Vado 
Barrio de Huelin 
Callejones 
La Hoz 
Arroyo de! Cuarto 
Reding 
Trinidad 
Bustamante 
Marqués de Larios 
Paseo de Sancha 
SALIDAS 
Polvorista 
Barrio de Huelin 
López Pinto 
Verbena 
Edisson 
Padre Miguel Sánchez 
Carril 
Sin salida 
Casapalma 
Huerta del Obispo 
Zamorano 
Sin salida 
Hospital Civil 
Lascano 
P. General Lachambre 
Numancia 
Tacón 
Ciemens 
D. Tomás Heredia 
Montes 
Cobertizo del Conde 
Camino de Antequera 
Antonio Luis Carrión 
Bálmez 
Barrio de Huelin 
Playa 
Playa 
Carboneros 
Enrique Scholtz 
Nueva 
Camino Nuevo 
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CALLES 
Linaje 
López Pinto 
Los Angeles 
Lucero 
Lucbana 
Luciente 
Luis de Velázqnez 
Luque 
Lnzón 
M 
Madre de Dios 
Maestranza 
Magallanes 
Málaga 
Malasaña 
Maldonado 
Malpica 
Manriquez 
Marbeila 
Marcos Gómez 
Marchante 
Marchena 
María Coronel 
Mariblanca 
Marín García 
Marqués de Cádiz 
Marqués de Guadiaro 
Marqués de Larios 
Marqués de la Paniega 
Marquesa de Moya 
MaiToquino 
Marruecos 
Martin Galindez 
Martínez de Agnilar 
Martínez Campos 
Martínez de la Rosa 
Martínez de la Vega-
Mártires 
Matadero Viejo 
Mazarredo 
MedelUn 
Medina Conde 
I).0 
1 
10 
7 
6 
7 
10 
3 
6 
5 
2 
'2 
2 
7 
7 
9. 
4 
10 
4 
1 
2 
7 
5 
1 
6 
3 
1 
' 1 
2 
8 
6 
7 
1 
1 
7 
1 
2 
9 
7 
10 
3 
ENTRADAS 
Alameda de Colón 
Mina 
Mazarredo 
San Félix Cantalicio 
Juan de Mena 
Barrio de la Pelusa 
Santa Lucía 
AJameda de Capuchinos 
Pasillo de Sto. Domingo 
Plaza de Riego 
Malagueta 
Paseo de la Farola 
Paseo de Sancha 
Hospital Civil 
Proyecto 
Carmen 
Puerto parejo 
Camino de Churriana 
Padre Mariano 
Marqués de la Paniega 
Paseo de la Farola 
Carretera de Cártama 
Cánovas del Castillo 
Marqués de Larios 
Plaza LopezDominguez 
Juan J Relosíllas 
Plaza de la Constitución 
Plaza de la Constitución 
Alcazabilla 
Pasillo de Guimbarda 
Pción. de Casabermeja 
Carboneros 
San Juan 
Alameda de Colón 
Castillejos' 
Molina Lario 
Marqués de la Paniega 
San Jacinto 
Hospital Civil 
Doctor Dávila 
Salvador Solier 
SALIDAS 
Guadalmediua 
Playa de San Andrés 
María Coronel 
Plaza Marqués del Vado 
Santa Ana 
Montano 
Fernando Camino 
A la Playa 
Pedregalejo 
Luchana 
Callejones 
Padre Mariana; 
Lafuente 
Don Juan Gómez 
San Nicolás 
Piquer 
Peña 
Nueva 
Guadalmedina 
Cánovas del Castillo 
Alameda 
Puerta Nueva 
Pedro Toledo 
Cerrojo 
Egido 
Sin salic a 
Arrióla 
D. Tomás Heredia 
Trinidad 
Don Juan Diaz 
Santa Lucía 
Mamely 
Peregrino 
Plaza de Riego 
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GALLES 
Melendez 
Melgarejo 
Meoendez Valdés 
Mendivii 
Mendoza 
Merced 
Mesón de Veíez 
Mesón de la Victoria 
Mezquitilla 
Mina 
Mindanao 
Miraflores 
Mitjana 
Molina Lario 
Molinillo del Aceite 
Molino 
Moneada 
Montal ván 
Montano 
Monteleón 
Montes de Oca 
Montosa 
Monsalve 
Monserrat 
Moratin 
Moreno Carbonero 
Moreno Mazón 
Moreno Monroy 
Moreno 
Mosquera 
Moya 
Muelle Viejo 
Mundo Nuevo 
Muñoz Degrain 
Muñoz Torrero 
Muralla 
Murillo 
Muro de Espartería 
Muro Puerta Nueva 
Muro de San Julián 
Muro Santa Aua 
Muro Catalina 
D.0 
4 
7 
10 
10 
5 
1 
1 
1 
10 
7 
10 
4 
2 
3 
6 
10 
9 
5 
7 
8 
10 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
rr 
i 
3 
6 
2 
4 
3 
8 
2 
6 
1 
1 
3 
3 
3 
ENTRADAS 
Andrés Borrego 
Cruz Verde 
Los Angeles 
Roger de Flor 
Barrio Huelin 
Plaza de Riego 
Marqués de Larios 
Camas 
Martínez de Aguiiar 
Arroyo del Cuarto 
Acera del Campillo 
Barrio de la Pelusa 
Cristo de la Epidemia 
Plaza de Manuel Loring 
Torrijos 
Alameda Capuchinos 
Camino de ChuriaUa 
Carmen 
Madre de Dios 
Trinidad 
Padre Miguel Sánchez 
Barrio de Huelin 
Mártires 
Prol.0 de Casabermeja 
Salvador Solier 
Martínez Aguiiar 
Mártires 
Marqués de Larios 
Martínez de la Rosa 
Mártires 
Prol.0 de Casabermeja 
Avenida Crooke Larios 
Victoria 
Torrijos 
Agustín Parejo 
Vélez Málaga 
Salamanca 
San Juan de Dios 
arqués de la Paniega 
San Julián 
Santa Ana 
San Julián 
SALIDAS 
Sin salida 
Gómez Salazar 
Duque de Alva 
La Hoz 
Huerto del Conde 
Huerto del Conde t 
Alarcón Lujan 
Sin salida 
Sin salida 
Sin salida 
Fernando Católico 
Avenida Crooke Larios 
Baños 
Cristo Epidemia 
Callejones 
Dos Aceras 
Pelayo 
Duque de la Torre 
Pozos Dulces 
Egido 
Sin salida 
Sagasta 
Torrijos 
Fresca 
Monteleón 
Nosquera 
Egido 
Paseo de Reding 
Coracha 
Baños 
Ríos Roca 
Playa 
Duque de Rivas 
Acera de la Marina 
Gisneros 
Zanja 
Cabeza 
63 
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CALLES 
N 
Nicasio Calle 
Niño Guevara 
Noblejas 
Nosquera 
Nueva 
Numancía 
Ñuño Gómez 
0 
Obando 
O'Donell 
Olózaga 
Ollería (Calleja) 
Ordoñez 
Orfila 
Osorio 
Ortigosa 
Ortiz de Zarate 
P 
Pacífico 
Padre Mariana 
Padre Miguel Sánchez 
Palafox 
Pan toja 
Paraíso 
Paraíso 
Pasage de Alvarez 
Pasage de Campos 
Pasage de Gordón 
Pasage de Heredia 
Pasage de Laríos 
Pasage de D. Luciano 
Pasage de Mitjana 
Pasage de Molí 
Pasage de Torres 
Pasage de Trigueros 
Pasage de D. Valentín 
Paseo de Keding 
Paseo de Sancha 
Paseo de la Farola 
Paseo de los Tilos 
Pasillo de Atocha 
D.0 
1 
3 
10 
3 
4 
6 
3 
2 
7 
1 
6 
1 
10 
10 
9 
6 
10 
4 
8 
6 
10 
4 
7 
1 
o 
3 
3 
1 
1 
3 
10 
7 
4 
4 
2 
2 
2 
10 
1 
ENTRADAS 
Marqués de Larios 
Salvador Solier 
Peregrino 
Antoaio L. Carrión 
D. Juan Gómez 
Prolongo 
Postigo Arance 
Reding 
Velarde 
Martínez Aguilar; 
Llano Mariscal 
Alameda Principal 
Camino de Churiana 
Mina 
Pavía , 
Gisbert , ; \ • 
Llamado 
Cristo de la Epidemia 
Pasillo de Güín barda 
Cauce 
Isturiz 
Cobertizo de' Conde 
Padre Miguel Sánchez 
Plaza Constitución 
Victoria 
Cabeza 
Plaza Constitución 
Alarcón 
Nueva 
Juan de Padilla 
Salitre 
Padre Miguel Sánchez 
Cristo de la Epidemia 
Cobertizo del Conde 
Muelle Viejo 
Avenida de Príes 
Muelle Viejo 
Arrayo del Cuarto 
Pasillo Puerta Nueva 
SALIDAS 
Moreno Monroy 
Denis 
Salina 
San Julián 
Plaza Albóndiga 
Arapiles 
Grama 
Castillejos 
Sagasta 
Sin salida 
Josefa U. Barrientes 
Plaza de San Andrés 
Sin salida 
Prolongo 
Dehesilla 
Manrique 
Antequera 
Plaza de Capuchinos 
Roque García 
Zamorano 
Fresca 
Huerto del Conde 
Sin salida 
Santa Lucía 
Carvajal 
San Juan 
Plaza Marqués Vado 
Playa 
Zamorano 
Alfonso X I I 
Alonso Benitez 
Avenida de Príes 
Málaga 
Playa 
Alameda 
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CALLES 
Pasillo de Guimbarda 
Pasillo dePuerta Nueva 
Pasillo de Sto.Domingo 
Pasillo de la Cárcel 
Pastora 
Pavia 
Peinado 
Pelayo 
Peña 
Peralta 
Peregrino 
Pedro Molina 
Pedro de Deza 
Pedro de Mena 
Pedro de Toledo 
Pérez de Castro 
Picacho 
Pinillos 
Pinzón 
Piquer 
Pizarro 
Polvorista 
Postigo Arance 
Postigo San Agustín 
Postigos 
Postigos Abades 
Pozo del Rey 
Pozos Dulces " 
Puente 
Pulgar 
Pulidero 
Portales de lá Playa 
Purificación 
Puerta de Antequera 
Puerto 
Puerto Parejo 
Plaza de la Constitución 
Plaza de Bravo 
Plaza de Casado 
Plaza de Covadonga 
Plaza de Alfonso X I I 
Plaza de Manuel Loring 
D.0 
1 
8 
6 
1 
9 
6 
7 
5 
10 
10 
4 
6 
1 
2 
6 
4 
4 
1 
7 
7 
8 
3 
2 
6 
1 
2 
3 
8 
10 
8 
2 
3 
3 
2 
4 
J 
7 
4 
4 
4 
2 
ENTRADAS 
Puente Santo Domingo 
Puerta Nueva 
Puente de iden 
Postigo Arance 
Alameda Principal 
Carmen 
E.Dominguez Avila 
Padre Miguel Sánchez 
Madre de Dios 
Plaza Toros Vieja 
Victoria 
Alameda de Capuchino 
Alameda Principal 
Augusto S. Pigueroa 
E. Domínguez Avila 
Victoria 
Lagunillas 
Alameda de Colón 
Trinidad 
Trinidad 
Zurradores 
Tor rijos 
Aicazabi l la 
Cruz del Molinillo 
Plaza dei Obispo 
Aicazabilla 
Marqués de la Paniega 
Pasillo de Guimbarda 
Camino Churriana 
Puente 
Paseo de la Farola 
Alvarez 
Tor rijos 
Malagueta 
Cristo de la Epidemia 
Marqués de Larios 
Carboneros 
D. Alfonso X I I 
En los tejares 
D. Alfonso X I I 
Salvador Solier 
SALIDAS 
Padre Miguel Sánchez 
Pasillo de Atocha 
Puente de Tetuán 
Llano Mariscal 
Atarazanas 
Callejones 
América 
Don Bosco 
Huerto del Conde 
Doña Trinidad Grund 
Postigo de S. Agustín 
Cauce 
Plaza del Callao 
Altozano 
Gasas de Somera 
María Coronel 
Jara 
Imagen 
Pasillo de la Cárcel 
Pedro de Toledo 
Don Bosco 
Avenida Crooke Larios 
Duque Nájera 
Moreno Mazón 
Pulidero 
Padre Miguel Sánchez 
Playa 
Pasillo de la Cárcel 
Cabeza 
Afueras 
Salvador Solier 
Sin salida 
Hospital Militar 
Duque de la V'icrpria 
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CALLES 
Plaza de F. Blanco 
Plaza de Lepanto 
Plaza López Domínguez 
Plaza de Mamely 
Plaza deMendizabal 
Plaza de Montes 
Plaza de Puerto Parejo 
Plaza de Riego 
Plaza de Toros Vieja 
Plaza de Trafalgar 
Plaza de Uncibay 
Plaza del Callao 
Plaza Gral. Lachambre 
Plaza del Hospital Civil 
Plaza del Obispo 
Plaza Marqués de Vado 
Plaza de la Albóndiga 
Plaza de la Lealtad 
Plaza de la Reconpuista 
Plaza de la Rosa 
Plaza de la Victoria 
P.a y A.a Capuchinos 
Plaza de San Andrés 
Priego 
Prim Jr^m 
Princesa 
Progreso 
Prolongo 
P.a de Agustín Parejo 
Pción, de Casabermeja 
Pción. de Cerrojo 
P. Huerta del Obispo 
Q 
Quesada 
Quevedo 
Quintana 
Quiñones 
R 
Ramírez de Madrid 
Ramón Franquelo 
Ramón de la Cruz 
Reboul 
D.0 
2 
2 
6 
9 
4 
7 
4 
5 
10 
8 
3 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
10 
4 
6 
4 
6 
10 
8 
3 
10 
3 
6 
8 
6 
9 
4 
9 
9 
4 
5 
7 
10 
ENTRADAS 
Paseo de la Farola 
Reding 
Alderete 
Matadero Viejo 
Cristo de la Epidemia 
Trinidad 
Cristo de la Epidemia 
Salvador Solier 
Carmen 
Proyecto 
Gerónimo Cuervo 
Picacho 
Antonio L. Carrión 
Tacón 
Molina Lario 
Luis de Velazquez 
Carvajal 
Proyecto 
Puerto Parejo 
Carrión • 
Victoria 
Capuchinos 
Osorio 
Padre Miguel Sánchez 
Pasillo de Atocha 
Barrio de Huelin 
Alvarez 
Alameda de Capuchinos 
Proyecto 
E. Domínguez Avila 
Proyecto 
Proyecto 
Carmen 
Proyecto 
Cristo de la Epidemia 
Don Iñigo 
Cristo de la Epidemia 
Cánovas del Castillo 
Proyecto 
Barrio de la Pelusa 
SALIDAS 
Al mar 
Arenal 
Cauce 
Callejones 
Plaza Covadonga 
Carril 
Circo 
Victoria 
Al mar 
Denis 
Mundo Nuevo 
CáDOvas del Castillo 
Salinas 
Lascano 
Nueva 
Los Tejares 
Rosal 
Cristo de la Epidemia 
Puente 
Guadalmedina 
Plaza de la Reconquista 
Proyecto 
Angosta 
Monte de Oca 
Juan J. Relosillas 
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CALLES 
Eeding 
Repeso 
Rioja 
Ríos Rosa 
Ríos Rocas 
Rivera deGuadalmedina 
Roda 
Rodrigo deUlloa 
Rodríguez 
Rodríguez Rubí 
Roger de Flor 
Rol lo 
Roque García 
Rosal 
Rosal Blanco 
Rosario 
Rueda 
Ruíz Bláser 
Ruíz Alarcón 
Ruíz de la Herráii 
s 
Saavedra 
Sabanillas 
Sagasta 
Sagú rito 
Salamanca 
Salcedo 
Salinas 
Salistre 
Salvador Solier 
San i\gustín 
San Andrés 
San Bartolomé 
San Bernardo Viejo 
San Cayetano 
San Cristóbal 
San Felipe Neri 
San Félix de Cautalicio 
San Francisco 
San Francisco de Asís 
San Jacinto 
San Jorge 
0.° 
2 
1 
7 
2 
8 
7 
6 
1 
6 
1 
10 
10 
4 
6 
5 
6 
6 
2 
3 
6 
2 
i 
1 
6 
6 
2 
10 
1 
3 
10 
2 
6 
1 
4 
6 
6 
6 
3 
3 
9 
e 
ENTRADAS 
Vélez-Málaga 
Casas de Campo 
Mazarredo 
Augusto S. Figueroa 
Agustín Parejo 
Trinidad 
Ortiz Zarate 
Cristo de la Epidemia 
Prol.0 de Gasabermeja 
Plaza de la Constitución Si 
Mendivil 
Arroyo del Cuarto 
Gómez Salazar 
Alderete 
Huerto de Monjas 
Cruz del Molinillo 
Alderete 
Maestranza 
San Julián 
Duque de Rívas 
De los Cristos 
Fernán González 
Arrióla 
Alameda de Capuchinos 
Plaza San Bartolomé 
Reding 
Plaza del Obispo 
Arroyo del Cuarto 
Plaza de laConstitución 
Salvador Solier 
Arroyo del Cuarto 
Plaza de iden 
Don Juan Díaz 
Altozano 
Salamanca 
Duque de Rivas 
Cauce 
Eduardo Ocón 
Salamanca 
Pasillo Sto. Domingo 
Salamanca 
SALIDAS 
Al mar 
Don Tomás Heredia 
Hospital Civil 
Avenida Crooke Lar i os 
Muñoz Torrero 
Juan de Mena 
Cardón 
ííin salida 
Carretera de Cártama 
Paraíso 
Duque de Rivas 
Sin salida 
San Bartolomé 
Plaza López Domínguez 
Zona Marítima 
Antonio Luis Carrión 
Alderete 
Sin salida 
Muro Puerta Nueva 
Plaza de la Albóndiga 
Huerto de los Claveles 
Sin salida 
Strachan 
Guadalmedina t 
Plaza de Riego 
Santa Mana 
Guadalmedina 
Alderete 
San Juan de Dios 
Pinillo 
Duque de Rivas 
Artes 
Eduardo Domínguez 
Andrés Borrego 
Duque de Rivas 
Calvo 
Alderete 
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CALLES 
San José 
San Juan 
San Juan de Dios 
San Juan de Letrán / 
San Juan de los Rej¡es 
San Julián 
San Lorenzo 
San Miguel 
San Millán 
San Nicolás 
San Patricio 
San Pedro 
San Quintin 
San Rafael 
San Telmo 
Santa Ana 
Santa Bárbara (-' 
Santa Cruz 
Santa Leocadia 
Santa Lucía 
Santa María 
Santa Rosa 
Sánchez Pastor 
Sancha de Lara 
Santiago 
Santos 
Sargento 
Sebastián Souvirón 
Sagura 
Severiano Arias 
Siete Revueltas 
Simonet 
Solano Luque 
Sor Teresa de Mora 
T 
Tacón 
Talavera 
Tejeros 
Tejón Rodríguez 
Tejidos 
Tetuán 
Tiro 
D. ENTRADAS 
Salvador Solier 
Plaza Albóndiga 
Molina Lario 
Plaza de Riego 
Liborio García ./ 
Plaza del G.Lachambre 
Alameda Principal 
Alcazabilla , i \ 
Ortiz Sarate o , f j 
Vélez-Málaga... •. i ' 
Don Alfonso X I I ' / ; 
Plaza de >Mamely « 
Guadalmedina u 
Pasillo de la.Cárcel : 
Santa Lucía ; \\. 
Plaza de RiegOi 
Callejones. ^ 
Salamanca 
Cauce 
Salvador Solier 
Plaza de la Constitución 
Pasillo de Sto.Domingo 
Santa María 
Marqués de Larios 
Salvador Solier 
D. Juan Gómez García 
D. Andrés Borrego 
San Juan 
San Jacinto 
Santa Lucía 
Plaza de la Constitución 
D. Tomás Heredia 
P! aza de la Victoria 
Gaona 
Trinidad 
Alameda 
Cristo de la Epidemia \ 
Plaza Gral. Lachambre 
Pérez de Castro 
[Malagueta 
Trinidad 
SALIDAS 
San Agustín nh'. 
D. Juan Gómez : 
Acera de ia Marina m i 
Madre de Dios -..i 
Siete Revueltas Í 
Muro de las Catalinas 
Barroso .uv 
Duque Nájera ^ f f , 
Carrióu h < 
Playa de la Malagueta 
Cristo de la Epidemia 
Pavía 
Tacón 
Llano del Mariscal 
Mártires 
Sin salida 
Balmez 
Duque de Rivas 
Casabermeja 
Mártires 
Augusto S. Figueroa 
Calvo 
Salvador Solier 
San Bernardo Viejo 
Alcazabilla 
Marqués de la Paniega 
Sin salida 
Arrióla 
Sin salida 
Lascanó 
Marqués de Larios 
Alameda Carlos Háes 
García de Haro 
Cruz del Molinillo 
Sin salida 
Doña Trinidad Grund 
Manriquez 
San Julián 
3. Félix de Cantalicio., 
Playa 
Padre Miguel Sánchez . 
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CALLES 
Tirso de Molina 
Tomás de Gozar 
Topete 
Torre Gorda 
Torre de Saodovel 
Torre del Tiro 
Torre de la Vela 
Torrijos 
Trinidad 
u 
Unión 
V 
Valenzuela 
Valero 
Velarde 
Velasque 
Vélez-Málaga 
Vendeja 
Ventura Rodrigoez 
Vergara 
Victoria 
Viento , 
Víllaescusa 
Víllamejor 
Víllarroel 
Y 
Yedra 
z 
Zamorauo 
Zanca :J" 
Zanja 
Zapateros 
Zegri 
Zuñíga 
Zurbarán 
Zurradores 
6 
3 
2 
1 
i 
2 
2 
3 
7 
10 
10 
10 
7 
6 
2 
1 
7 
7 
4 
3 
1 
2 
10 
7 
7 
4 
1 
1 
2 
10 
6 
ENTRADAS 
Plaza San Bartolomé 
Salvador Solier 
Paseo de la Farola 
Alameda 
Martínez de la Vega 
Alcazaba 
Alcazaba 
Pnerta Nueva 
Ribera Guadalmedina 
Eguiluz 
Mendivil 
Barrio de Huelin 
Tacón 
Salamanca 
Paseo de la Farola 
Alameda Carlos Háes 
Guadalmedina 
Angeles 
Plaza de Riego 
uñoz Degrain 
Alameda 
Paseo de Reding 
Barrio de Huelin 
Carril 
Tiro 
Lagunillas 
Victoria 
Nueva 
Salvador Solier 
Barrio de la Pelusa 
Alameda Patrocinio 
Agustín Parejo 
PARTIDOS RURALES 
SALIDAS 
Alderete 
Juan J. Relosillas 
Playa 
Andrés Mellado 
Strachan 
Cánovas del Castillo 
Edisson 
Huerta de Larios 
La Hoz 
Castillejos 
Alderete 
Fernando Camino 
San Lorenzo 
Tacón 
Duque de Alba 
Plaza de la Victoria 
Ñuño Gómez 
Josefa U. Barriente 
Ovando 
Acera del Capuchino 
Carril 
Altozano 
Santa Ana 
San Juan 
Sin salida 
Pedro Deza 
Cañaveral 
A l Distrito de la Alameda! pertenece, Cerro del Moro, Gá l i ca , San A n t ó n Jabone-
ros y J a r á z m i n . — A l Distrito del Sagrario, Almendrales, Santos P i l a y B a r r i a d a del 
P a l o . — A l Distrito de la Merced. A r r o y o de las Vacas, Guadalmedina, Humaina , J c p , 
t v ó n , Lomil las , Roalabota , Tres Chaperas, Venta L a r ^ a Verdiales y Vuelta Grandjf** . 
A l Distrito de Santo Domingo, Cupiana, Campanillas y Santa Cata l ina .—Al Disfrito 
del Carmen, Pr imero de la V e g a . — A l Distrito de la Constancia, Segundo de la/Vega 
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J Ü A N R O Q S E 
M A L A G A 
CONSIGNATARIO DE LOS VAPORES 
DE IBARRA Y COMPAÑÍA —SEVILLA 
Salida para Almería y escalas hasta Marsella los Jueves y 
Viernes de todas las semanas. Salida para Cádiz, Sevilla, Huel 
va y escalas hasta Bilbao, los Miércoles y Jueves de todas las 
semanas. 
Consignatar io de l a C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n -
t ica Francesa, los días 11 de cada mes para Tenerife, Fort-
cle-France, La Guayra, Porto-Cabello, Curasao, Carthagéne y 
Colon. 
AGENCIA DE ADUANA, CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : R O O S E 
1UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
« > 0 CONTRA INCENDIOS Y SOBRE LA VIDA 
S U R - D I R E C C I Ó N 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
AGENCIA DE LA PROVINCIA 
P 1'! 
•€>€> COMPAÑÍA DE SEGUROS MARÍTIMOS 
Agentes apoderados: T O R R E S D E N A V A R R A É 
H I J O S . —Alanieda de Carlos Raes, J . = M á l a g a . 
I L A G R E S H A M ? 
0 Seguros sobre l a v ida y Rentas Vital ic ias 0 
| L A P A L A T I N E | 
(¡) (¡) 
0 S Z J G - U M O S C O W T M J k I W C M ' N D I O S 0 
0 " — — 0 
| Union Marine ? 
| SEGUROS MARÍTIMOS | 
$ Oficinas S u c u r s a l , $ 
¡j¡ M a r q u é s de L a r ios, = M Á L A G A ^ 
(!) 
0 
(!) 
(D 
(D 
Domineo Otero Muñoz I 
Vinos legítimos 
de los /Montes 
AGUARDIENTES Y LICORES 
o 
0 
0 
í) 
(!) 
(!) 
| ^Hotuva £ano, número l.-'JlCálaaa 0 
ALMACEN DE PAJA Y CEREALES 
' —DE— 
ELOY RODRIGUEZ 
COMISIONES Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
V E N T A A L P O R M A Y O R Y D E T A L L 
G A R A N T I Z A N D O P E S O Y M E D I D A 
SERVICIO A DOMICILIO 
4 8 / \ L / \ M E D / \ PF{IJSÍCIP/\L 4 8 
— m A i . J^a JL 
"CERVECERIA DEL COMERCIO., 
Antonio Gamona Marmolcjo 
Sánchez Pastor, 3 
Cervezas de las más 
acreditadas marcas 
liECHE DE VMCfí SUIZA 
E8TEN00RP & DII\Z 
COMISIONISTAS Y AGENTES GENERALES 
D E L A S C O M P A Ñ Í A S 
ñlliance ñssurance Company de Londres 
(Seguros contra incendios) 
ñ S S ¡ C U r a Z Í O D Í Oenerali Trieste y Venezia 
{Seguros m a r í t i m o s ) 
La Anónima de Accidentes de Milán 
(Seguros contra accidentes de t rabajo é ind iv idua les ) 
A l a m e d a de Carlos Haes (antes Hermosa) n ú m . 6 
I ALMACÉN AL POR MAYOR 
DE CEREALES Y HARINAS 
JUAN PONCE DE LEÓN Y ENCINAS 
DEPÓSITO 
DE MOLINERÍA Y PANIFICACIÓN 
•€3"€>-€3-€3"€> P L A Z A D E A R R I O L A , 2 0 • € > " € > • € > € > • € > 
FABRICA DE CURTIDOS 
D E 
ANDRES PERRER V CASSliS 
D E S P A C H O : S a n J u a n , 10 y 12 
MÁLAGA 
Especialidad en cueros engrasados para maquinal ias. 
Terneras engrasadas para correillos y correiilos 
cortados. 
Becerros para fuelles. 
Cueros Negro y Avellana para guarniciones. 
Suelas, becerros y demás artículos para la fabri-
cación de calzado. 
Ricardo l^uiz 
EXPECUÜDOR EN FRUTOS 
DEL PAÍS 
ALMACEN DE PASAS 
Calle Barroso, S.-CDálaga 
•0'€3-0€3-63-€3-€S-€3-0-0"€>€>-' 
GRAN TALLER DE TAPICERIA 
-DE-
anchez García 
Surtido en Gabinetes de todas clases, Estrados Luis XV, Luis 
X V I y época Imperio. Cortinajes en los mismos estilos, en seda 
con bordados, y de pañete ó terciopelo con adornos de piel sobre-
puestos y todo lo conserniente al artículo de tapicería. 
L I B O R I O G A R C I A , 11 (Antes Almacenes 
^xzn ^Deposito de Cemetvtoj 
de las m á s 
acreditadas F á b r i c a s Inglesas, Francesas y Belgas 
Romano superior, arroba 70 céntimos y Portland á 90. 
Sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco, precios especiales^ 
Portland extra de Bélgica, la mejor que se conoce para pavimentos 
y aceras. Cal hidráulica y Portland blanco. 
SE SIRVE í DOMICILIO í PRECIOS ARREGLADOS 
R U B I O 
5* i i i i ^  i l l l * i l l i * f 
CAF 
—DE-
J O A Q U I N ORT> 
V E N T A A L POB M E N O R 
do f inos y ¿.guardiontos 
de las mejores marcas conocidas 
'fice* 
w 
Plaza de la Aduana, riúm. 103 
S A L A Ci A 
Sellos de Correos 
VICTORIA, 33-MALAGA 
^ Se compran de todas clases, antiguos y modernos, pagándo-
lll se á buenos precios. 
Ill Gran surtido en ios de colonias inglesas. 
^ 2 Envíos á escojer á ios coleccionistas de fuera de Málaga 
1^ mediante buenas referencias. 
m 
- o -
Vc0 
• # # # # # # # # # # # # # # # # 4 | # # # # # # # ( 
r — — — 
#1 
i raoBi t í 
Manantial de las mejores aguas potables que se conocen y 
únicas para la curación de enfermedades del estómago, hígado, 
intestinos, ríñones, etc. 
Analizadas por el Tltmo. Sr. Dr. D. Gabriel de la Puerta y 
Ródenas y reconocidas como infalibles por los que las usan ó co-
nocen. 
Todas !as botellas ván precintadas y con el análisis en la eti-
queta. 
Caja de 24 botellas en cualquier estación de ferro-carril de 
España, 24 pesetas. 
Al devolverlas en Málaga se entregarán 12 pesetas. 
SE SIRVEN A DOMICILIO 
Pedidos: Francisco de V i a n a - C á r d e n a s y Milla 
A L A M E D A . 4 : 2 - - ' M : A. L G - J k . 
MANUEL ZARDAIN GARRIDO 
CASAPALMA, 4.—MALAGA 
Inventor de la ESENCIA DE LECHE VIRGINAL, ú " ' ? 0 preparado pa-
ra blanquear y embellecer el cú t i s . 
Fabricante de los acreditados polvos dentífricos marca M Z- G A R R I D O 
y único importador del 
AGUARDIENTE AROMÁTICO de las TRES PALMERAS 
y el A C E I T E M E D I C I N A L marca OLIVO: así como de varios exquisitos 
perfumes únicos en su clase. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
Exíjase siempre la marca 
M . Z . G A R R I D O 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # m m w w w 
:L TURCO 
J O J E F Ó S I T O S 
' — D E — 
G A H B O H E S ¥ B J B T A I J e S s A H T X r X G X A X X S 
Y AGBXT3CS 
D E M A N U E L Z A L Á B A R D O 
SERYICIO ESMERADO Á DOMICILIO 
7 Y 9 PLAZA DE CONVALECIENTES 7 Y 9 
rs 
LA NUEVA_SUIZA 
P A N A D E R I A Y C O N F I T E R I A 
— D E — 
• A S JWAK, ®s -r S A » A v a a o w . i a 
MÁLAGA 
Elaboración mecánica movida por la Electricidad, 
de Pan de todas clases. 
PAVIMENTOS HIGIÉNICOS 
— D E — 
M O S A . . I C O S H I D R A U L I C O S 
DIBUJOS ARTÍSTICOS - PRECIOS ECONÓIVIICOS 
GARCIA H E R R E R A Y COMPAÑIA 
C a s t e l a r , 5 . - - M A L A G A 
.Losetas de relieve de varios estilos para zócalos y decorados. 
4 M E D A L L A S D E O R O 
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y toda clase de 
comprimidos de cemento. 
NOTA.—Garan t izamos que la calidad de los productos de esta 
casa es inmejorable y no tiene competencia. 
D ü ^ A N O © A S Í A Y ( ® O M P . A 
PASILLO DE SANTO DOMINGO NÚM. 4. 
Talleres de Carpintería y Ebanistería dotado de toda 
clase de maquinaría, impulsada, por motores eléctricos. 
RAPIDEZ Y ECONOMIA DESCONOCIDA HASTA EL OIA 
SUCUBSAL DE DICHOS TALLERES 
C A L L E C INTERIA, 5 Y 7 
B a z a r de M u e b l e s 
c o n e x t e n s o s u r t i d o de t o d a s c lases . 
lÉLÉLÉÍá 
V . / \ VIUDA É HIJOS DE GIMÉNEZ PÉREZ 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a G I M E N E Z P E R E Z 
Almacén de Coloniales 
y Paqaetema al p o v m a y o r 
FERNAN GONZALEZ, 2 
Vinos tintos y clarete de mesa 
Muelle Viejo, n ú m . 27 
precios que se detallan á c o n t i n u a c i ó n . 
H Una arroba. . . . ptas. 6,00 \ U D litro . . . . . ptas. 0,40 
# é # # # • 4 4 # ? # # # # # # # #^lí^ 
1 ^ 
E f l ^ I Q U E J í t o E f i E Z d u e ñ o de este estableci- 1 | # 
# | miento garantiza la cal idad de dichos vinos, así i# 
1^ como la medida de los mismos, estableciendo los ^ 
^ Media arroba. , . » 3,00 \ Botella de tres cuar-
# | Un cuarto de arroba. » 1,50 \ to de litro . . . » 0,30 | # 
1^? L A A M U E B L A D O R A 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 0 
D E T O D A S C L A S E S 
E d u a r d o G a ^ t t a s e o C h a c ó n 
C A S A P A L M A , 8 Y JUAN J . R E L O S I L L A S , 20 Y 2 2 
l í i s ta lac i^es l i p a s y Modestas—Se Confeecionan todas clases de I M e s 
N O T A . — T e a g o á disposición de las personas que me distingan con sus 
ó rdenes habitaciones amuebladas- á todos precios. 
E L E C T R I C I S T A 
I N S T A L A D O R D E L A C O M P A Ñ Í A A L E M A N A 
Venta de Motores, Teléfonos, Timbres, Ventiladores, Tulipas 
y todo el material perteneciente al ramo de electricidad 
i Instalaciones de Luz Eléctrica, Teléfonos y Timbres 
Establecimiento: Santa Luc ía , 10 
M A L A G A 
MMwmmmm WcmmMmm 
Almacenes: Ñ u ñ o G ó m e z , 10 J 
tm m * # m ^  
6^ 
^ ^  ^ * 
S A N. R A FA E L 
ÍGIO FUNDADO EN 
D I R E C T O R : 
e i T i M ' i 
Ledo, en F i l o s o f í a y Le t ras y Maestro Superior 
CALLE DE A I M I O L. ( M M (antes Comedias) 22 y 24 
.Primera y segunda Enseñanza, Comercio, Idiomas y Carreras 
Especiales Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. 
—Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reú-
ne condicionesfinmejorables de salubridad é higiene según certifica-
do del Sr. Delegado de Medicina.—Gabinetes de Física, Historia 
Natural, Laboratorio de Quimica^Biblioteca,Gimnasio y demás cía 
ses,provistos del material necesario á la ilustración de las asignatu-
rasaprobado por el Excmo.Eector de Granada.—El establecimiento 
puede verse desde Jas once de la mañana á seis de la tarde.—Se 
admiten internos, medio-pensionistas; permanentes y externos. 
P í d a n s e Reglamentos á esta Secre tar ía . 
JLVJL - JLTC/ J ÍJ X 
FOTÓGRAFO 
PLtAZfl DE I lñ GOJSISTITÜClÓri, 12 
— Y — 
A ^ T O r i l O L iÜIS C f l ^ í ^ I Ó r i 14 A l i 18 
¡ w 
g w 
w 
g W 
I M o s á i c o s 
I PASTOR Y COMPAÑIA 
I MALAGA 
I 
Clases especiales con patente de invención por 20 a ñ o s . 
(S/ÍA Baldosas de alto y bajo relieve para o r n a m e n t a c i ó n . 
| | g Imitaciones de mármoles . 
L a fábrica más antigua de Anda luc í a y de m á s expor tac ión . 
(«|^ Recomendamos al públ ico no confunda nuestros a r t í c u l o s patentados con 
^ « otras imitaciones hechas por algunos fabricantes, los cuales distan mucho en 
belleza, calidad y colorido. 
P í d a n s e ca tá logos ilustrados, 
'áili F a b r i c a c i ó n de toda clase de objetos de piedra artificial y granito. 
R. GIMENEZ-CUENCA É HIJO 
Cerrojo, 4 (próximo al Puente de Santo Domingo) 
FABRICANTES PREMIADOS EN VARI48 EXPOSICIONES CON MEDALLAS 
de Oro j ta Diploma ee el Congreso Internacional M i g i o e (le 1898 
P R O V E E D O R E S D E A P A R A T O S 
del Hospital Civ i l de l a Provincia 
CASAS DE SOCORRO, COMPAÑIA DÉ FERROCARRILES 
ANDALUCES Y COMPAÑÍA DE ALTOS HORNOS DE MÁLAGA 
Construcción de aparatos ortopédicos y miembros artificiales.— 
Aparatos especiales para hernias y deformidades.--Cinturas con pla-
ca hipogástrica y bragueros umbilicales.--Fajas ventrales.—-Lechos 
y Sillones.—Camas para enfermos y heridos.--Mesas de varios mode-
los para operaciones.-—Material para hospitales y casas de socorro. 
5 W 
F A B R I C A DE S O M B R E R O S 
DE PELO Y L A N A 
DE MANUEL E N A NOGUERAS 
Surtido completo en toda clase de gorras ' ¿ 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S ^ 
Marqués de la Paniega, 30, (antes Compañía) - — k n r s a l Santos, ,4 
J O S E J I M E N E Z 
CINTERIA NÚMERO 6 
Hk^C u /km I I m^L. CjT - Á b . 
Cuadros, espejos cromos, estampas, cr i s ta l plano y hueco 
B O T J E J S I T E S T U C H E S 
• 0 0 - - 0 - 1 & 0 - 0 - PARA MUESTRAS DE VINOS -O-O-BO-O-O-
D E T A P O N E S D E CORCHO 
0 
Lo mejor para la boca es 
mMmmu 
DE V E N T A 
EN TODOS LOS PRINCIPALES E S T A B L E C I i E N T O S 
S. MUCHA RT 
P L A Z A DE LA CONSTITUCIÓN, 16 AL 22 
MALAGA 
Especialidad en amplieiones 
y í^etríatos al platino 
ti? 
- o -m 
o -
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FABRICA 
D E 
Jlrt ículos de 9 lafe t ía 
CON MAQUINAS 
movidas por motor á gás 
m 
PATENTE NUM- 31665 
POR 20 AÑOS 
FABRICA Y ESCRITORIO 
Andrés Borregi 23 (antes Ollerías) 
Despacho, Compañía 31 
MALAGA 
FABRICACIÓN ESPECIAL 
de Cadenas en oro y. plata 
y otros metales. 
Modelos registrados 
SUJETADORES, MEDALLAS, 
C R U C E S , L L A V E R O S , 
ARETES MORCILLAS, ETC-
L U I S RUIZ 
ELECTRICISTA 
Comedias, 15. Teléfono 76 
M A L A G A 
Instalaciones de luz eléctrica, dinamos, motores, ventiladores, 
transformadores, contadores, limita-corrientes, lámparas de arco,-
cables, conductores flexibles, lamparas incandescentes, amperí-
metros, voltímetros, aparatos de calefacción, arañas, brazos por-
tátiles, suspensiones, globos, tulipas y pantallas, timbres, teléfo-
nos y para-rayps, máquinas de vapor y calderas, bombas de todas 
clases, motores de gás, petróleo, alcohol y gás pobre, turbinas hi-
dráulicas y toda clase de material y aparatos eléctricos. 
MALAGA 
•€> 
•O-
• o -
•o -
ELECTRICISTA 
-<;;< m 
^ P 5 
LA GADITANA 
ESTABLECIMIENTO 
DE CALZADO 
€ > € > D E • € > • € > 
M A N U E L Q U I N T A N A 
C a r v a j a l 5 ( an te s P u e r t a d e l M a r ) 
C D f l l j A G f l 
f^ 1 Especialidad en Calzado de lujo y hormas á la medida. 
Andrés Rodríguez Maidonado 
G0MISI0HES 
IT COHSIGHACIOlSfES 
EN CEREALES. ACEITES Y HARINAS 
Depósito al pop mayop 
de Cereales y Semillas 
CUARTELES, 7.-MALAGA 
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Pcrfiiicrii Piiiilí SiillERS 
"£e Tréfle Vert„ 
y "Real Violeta Iris,, 
Peírtíleo Sansón 
CRE/AA 5APPO 
Exíjase la Bütrca 
P O U T E BROTHERS 
DEPOSITARIOS 
CORTES MER/nAnos 
: : Í Í | Sabradiel, 3~BARCELONA ' 
REfRESENfAN^l EN MAU<?A-Uil5 TIÍOELA 
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